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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A hypophysis-eredetű  cachexiáró l.*
írta : Buday Kálmán dr.
K öz tu d om ású , h o g y  a  b e lső e lv á la sz tá so s  m ir ig y e k  
ig en  m é ly en  b e a v a tk o zn ak  a  legkü lö nbö ző bb  te s t i  és 
sze llem i m ű köd é sek b e ; k ö lc sö n h a tá su k  is  o ly  sok fé le, 
h o g y  s z in te  r e s ig n a t ió v a l  fo g a d ju k  az  e r r e  v o n a tk o zó  
ú ja b b  és ú ja b b  fe lfed ezések e t, am e ly ek  t á g  t e r e t  n y i t ­
n a k  a  leg kü lö nbö ző bb  ö nkényes  e lm é le tekn ek . K ü lö n ö ­
sen  m i kó rbonco lók , a k ik  m e s te rs é g ü n k n é l fo g v a  in k áb b  
a  k é z ze lfo gh a tó t k e re s sü k , eg y  b izo nyo s  k é ts é g e t nem  
f o j th a tu n k  el, am ik o r  lé p ten -n y om on  ezeknek  a  m i r i ­
g y e k n e k  a  m in d e n h a tó s á g á ró l  o lv a su n k . D e  m i  sem  
h á n y h a t ju k  be sz em ü n k e t a  s a j á t  h iv a tá s u n k  g y a k o r ­
l á s a  közben  e lénk  t á r u ló  té n y ek  e lő tt , ső t k ö te le s ség ü n k  
a z o k a t  fe lje g y ezn i, m e r t  a  b o n co lá s i e re dm én y ek  a  belső  
e lv á la s z tá s o k a t  i l le tő le g  is  m á r  sok  m eg sz ív le ln i va ló t  
n y ú j to t t a k  a  k l in ik a i  m eg fig y e lé s  é s  k ís é r le te z é s  s z á ­
m á ra .
A z összes e n d o k r in  m ir ig y e k  kö zö tt, k ü lö n ö sen  
k ic s in y ség éh e z  k ép e s t, a  h y p o p h y s is  m ű köd ése  jó f o r ­
m á n  a  le g so k o ld a lú b b , le g v á lto z a to sa b b . S ze rep e  v a n  a  
fe jlő d ő  sze rv eze t növekedéséb en , a  z s íra n y a g c se ré b en , 
a  v iz e le t e lv á la s z tá s á b a n , a  v é rn y om á sn a k  és a  s ím a  
iz om za t m ű köd ésén ek  a  sz a b á ly o z á sá b an . A  k ö r f o ly a ­
m a to k  közü l a  h y p o p h y s is  m eg v á lto z o tt  m ű köd ésév e l 
fü g g  össze az  a k rom e g a lia ,  a z u tá n  a  tö rp e s é g  e g y ik  
a la k ja  (n a n o som ia  p i tu i t a r i a ) ,  to v á b b á  a  d ia b e te s  in s i ­
p id u s  és a  d y s t ro p h ia  ad ip o so  g e n i ta l is .  E z e n  b e te g ­
s é g ek re  v o n a tk o zó la g  a z o n b an  m ég  sok  a  t i s z tá z n i  v a ló ;  
n ev e ze te sen  n eh éz ség e t okoz az, h o g y  n em  tu d ju k  m ég  
b izo n y o san , m ily e n  m ű k ö d é s t f e j t  k i  a  h y p o p h y s is  
m e llső  m ir ig y e s  és h á tsó  id e g e re d e tű  leb enye , m ifé le  
k ö lc sö n h a tá s  v a n  ezen  k é t leb en y  kö zö tt, m ily e n  ú to n  
sz ív ó d ik  fe l a  h y p o p h y s is  v á la d é k a  s  m ily e n  ö s sz e fü g ­
g és  v a n  a  h y p o p h y s is  e lv á la s z tá s a  és az  a g y  re g io  sub - 
th a lam ic á já b a n  lévő  id egk ö zp o n to k  m ű köd ése  köz t. 
H o g y  ezen  n eh ézség ek  d a c á ra  is  a  fe lem lí te t t  b e te g sé ­
g e k re  nézve b izo n y o s  k é rd é sek  t i s z tá z ta t ta k ,  e b b en  a  
k ó rb o n c o lá so k n ak  m á r  a z é r t  is  fo n to s  s z e rep  ju to t t ,  
m e r t  e g y éb k én t a  h y p o p h y s is  m ű köd ésén ek  k u ta t á s á t  
n a g y o n  b a jo s s á  te s z i az, h o gy  sebész ileg  n eh ezen  köze ­
l í th e tő  m eg , h o g y  v á la d é k a i  v e g y ile g  m ég  n em  e léggé 
ism e re te s e k  s h o g y  a  h y p o p h y s is -á tü l te té s e k  is  e d d ig  
k ev é s  e redm én n y e l j á r t a k .
* Elő adatott a  Budapesti Kir. Orvosegyesület 1923 február 
24-i ülésén.
U g y a n c sa k  a  k ó rb o n co lá so k  r é v é n  m in te g y  n y o lc  
év  e lő t t  eg y  ú j  k ó rk é p  v e tő d ö tt  f e ls z ín re ,  am e ly e t e lső  
le író ja ,  S imm onds,  c a c h e x ia  p i t u i t a r i á n a k  n ev eze tt  el, 
m iv e l e se te ib en  a  h a l á l l a l  végző dő  le rom lá s  e g y e d ü li  
o k a  g y a n á n t  a  h y p o p h y s is  á l lo m á n y á n a k  tö n k rem en é -  
sé t le h e te t t  fö lv en n i. S im m on d s  m a g a  ö t  i ly  e se te t é s z ­
le lt. (D . m ed. W och . 1914., 1916. és 1918. évf.) A z ő  e lső  
e se té t p á r  szóval i sm e r te tem , m e r t  eb b ő l a  h y p o p h y sis -  
e r e d e tű  c a c h e x iá n a k  m in d e n  lén y eg e s  tu la jd o n s á g a  k i­
v i lá g l ik .  E g y  42 év e s  n ő t  v e tte k  fel a  k ó rh á z b a , a ki  k o r á ­
hoz k é p e s t  n a g y o n  m eg ö re g e d e ttn e k  lá t s z o t t ;  a r c a  r á n ­
cos v o lt ,  fo g a i n a g y r é s z t  h iá n y o z ta k , t e h á t  a  s e n e c tu s  
p ra e c o x  k ép é t n y ú j to t t a .  E m e lle tt  s á p a d t ,  so v án y , e r ő t ­
le n  is  v o lt ,  de a  k l i n ik a i  v iz sg á la t  m in d e z e n  tü n e te k r e  
sem m i m a g y a r á z a to t  n em  ad o tt. A z e lő zm ény ek  s z e r in t 
a  n ő n ek  n yo lc  év  e lő t t ,  u to lsó  g y e rm ek én ek  s zü le té se k o r  
g y e rm e k á g y i  fe r tő z é se  v o l t ;  azó ta  h a v i  v é rzése  k im a­
r a d t ,  tá p lá lk o z á s a  le ro m lo t t ,  em e lle tt  g y a k r a n  sz e n v e ­
d e tt  g ö rc sö kb en , ö n tu d a t la n s á g b a n .  K é t  év v e l ezen  e lső  
fe lv é te le  u tá n ,  t e h á t  44 év e s  k o rá b an  a  n ő  ú jb ó l a  k ó r ­
h á zb a  k e rü lt ,  m o s t m á r  com áva l, s m e g h a l t  a n é lk ü l,  
h o gy  e szm é le té t v i s s z a n y e r te  vo ln a .
B o n co lá sa k o r  a z  a g y b a n  semm i k ó ro s a t  nem  le h e ­
t e t t  l á tn i ,  egyéb  s z e rv e i  közü l a  s z ív e n  m á jo n , lép en , 
p e te fé sz e k b en  is  c s a k  s o rv a d á s  je le i m u ta tk o z ta k ,  ú g y ­
h o g y  a  h a lá lo k  te k in te té b e n  a  b o n co lá s  e redm ény e  
m eddő  le t t  v o ln a , h a  S im m ond s , a k i  m in d ig  k ü lö n ö s  
e lő sz e re te tte l  fo g la lk o z o tt  a  h y p o p h y s is s e l,  n em  tesz i  a  
h y p o p h y s is t  is  g o n d o s  v iz s g á la t  t á r g y á v á .  E z t m eg ­
te k in tv e  fe ltű n te k  n e k i  a n n a k  s z o k a tla n  k ic s in y  m é re ­
te i ;  s z ö v e ti m e ts z e te k b en  p ed ig  a  h y p o p h y s is  m ir ig y e s  
á l lo m á n y a  m a jd n em  te l je s e n  h iá n y z o tt  s a n n a k  h e ly é t  
ru g a lm a s  ro s to k b a n  s z e g é n y  k ö tő szöve t f o g la l ta  el. M i ­
v e l a  tö b b i sz e rv b en  n a g y í tó v a l  is  c s a k  e g y sz e rű  s or v a ­
d á s t  le h e te t t  lá tn i ,  S im m o n d s  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  
j u to t t ,  h o g y  e se téb en  a  g y e rm e k á g y i  fe r tő z é s  v a ló s zín ű ­
le g  em b o lia  ú t j á n  k i t e r j e d t  e lh a lá s t  o k o z h a to t t  a  h y p o -  
p h y s isb e n  s ezen é le t f o n to s  sze rv n ek  a  m ű köd é s i h i á­
n y o s s á g a  h o z ta  lé tre  a  fokozódó  e rő tle n e d é s t ,  h a lv án y ­
ság o t, le s o v á n y o d á s t ,  a  p e te fé szk ek  k o r a i  s o rv a d á s á t  é s  
a  s e n e c tu s  p ra e c o x  je le n s é g e i t .
S im m on d sn ak  p á r  é v  a la t t  m ég  n é g y  h a so n ló  e se te  
v o lt, am e ly e k rő l k é t  ú j a b b  k ö z lem ényb en  szám o lt be. 
E zen  e se te k  közü l k e t tő b e n  a  h y p o p h y s is  m e llső  le b e­
n y é t  e g y  b a so p h il a d e n o m a  p u s z t í to tta  e l;  eg y  h a rm a ­
d ik  e se t m e g in t  g y e rm e k á g y i  fe rtő zés  k a p c s á n  f e j lő ­
d ö tt  k i  s ú g y  ezen  e s e tb e n , m in t  a  n e g y e d ik b e n  a  h y p o ­
p h y s is  m e llső  le b e n y é n e k  n ag y fo k ú  s o rv a d á s á t  t u d t a  
m e g á l la p í ta n i .  E zen  é s z le le te k  ú jbó l m e g e rő s íte t té k ő t  
azon  vé lekedésében , h o g y  v a n  a  c a c h e x iá n a k  egy  o ly a n  
a la k ja ,  am e ly  a  h y p o p h y s is  m ellső  le b e n y é n e k  a  tö n kre -
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m enésébő l e re d  s  e n n e k  a  c a ch ex ián a k  a  f ő tü n e te i  a  k o ­
r a i  e lö reg ed és , a  h ó n a l j i ,  f a n tá j i  s z ő rz e t k ih u l lá sa ,  a  
n em isze rv ek  n a g y fo k ú  so rv a d á s a  és a  fokozódó  le sová- 
n y od ás , e rő tle n ed é s . B o n co lá sk o r a  h y p o p h y s is  m i r i ­
g y e s  szö v e tén ek  p u s z tu lá s a  m e lle tt  le g á l la n d ó b b  je le n ­
ség  az, h o g y  a  p a r e n c h ym á s  sze rvek  s o rv a d ta k ,  te h á t  
ú g y n ev e z e tt  s p la n c h n om ik r ia  v an  je le n , v a g y is  éppen  
e lle n té te  a  z s ig e re k  s z o k a tla n  m eg n ag y o b b o d á sán ak , a  
s p la n c h n om eg a liá n a k , am e ly e t a  h y p o p h y s is  n ag y o b b o ­
d ásbó l sz á rm azó  a k rom e g a l ia  e se te ib en  s z o k tu n k  ta lá ln i .
S im m ond s  é sz le le te it  m á r  tö b b en  m e g e rő s íte t té k ;  
íg y  F raenkel a  S im m ond séh o z  h ason ló , k o r a i  ö reg ed é s ­
se l já ró  c a c h e x ia  ese tében  a  h y p o p h y s is e n  e rő s  s o rva ­
d á s t  ta lá l t ,  m e ly  v a ló s z ín ű le g  sz in tén  g y e rm e k á g y i  f e r ­
tő zés  k ö v e tk e zm ény e  v o lt.  Fahr  k i t e r j e d t  h eg e sed és t 
á l la p í to t t  m eg  a  h y p o p h y s is e n  egy  c a c h e x ia  je len ség e i 
közt m eg h a l t  e g y é n n é l;  Sch lagenhau fe r  e se téb en  a 
c a c h ex iá t  a  h y p o p h y s is  m ag án o s  g üm ő je  okozta , m íg  
Budde  e g y  h y p o p h y s is rá k -e s e te t  közöl, am e ly  sz in tén  
s z ő rz e tk ih u l lá s s a l  és eg y éb  o ly an  c a c h e x iá s  tü n e tek e l 
.já rt, am e ly e k e t a  h y p o p h y s is  h iá n y o s  m ű ködésén ek  
k e lle t t  fe lró n i.  R e in h a rd t  k o p o n y a a la p i  re p ed é s  u tá n  
l á t t a  a  h y p o p h y s is -c a c h e x iá t  k ife jlő d n i, a  t r a u m a  a 
h y p o p h y s is t  is  ro n c so lta ,  ú g y h o g y  a z  l a s s a n k in t  t e l je ­
s en  e ls o rv a d t.  A  kö zö lt ese tekben  a  k l in ik a i  ész le lés 
tö b b n y ire  n em  tu d ta  k id e r í te n i  a  c a c h e x ia  ok á t, ú g y ­
h o g y  a  k l in ik a i  k ó r je lz é s  c a rc in om a  o c c u ltum  v ag y  
tu b e rc u lo s is  o c c u lta  v o lt,  ső t a  b o n co ló k n ak  is  e lein te  
az  a  k é n y e lm e tle n  ro s sz  é rzésük  v o lt,  h o g y  a  h a lá lo s  
c a ch ex ia  o k á t  n em  tu d tá k  fe lta lá ln i  s  a  h y p o p h y s is  
m eg v iz sg á lá s a  n é lk ü l a  c a ch ex ia  e re d e te  h om á ly b an  
is  m a ra d t  v o ln a .
N e k ü n k  k é t  o ly a n  e se tü n k  v o lt, am e ly e k e t  hypo- 
p h y s is -c a c h ex ia  g y a n á n t  k e lle tt  f e lf o g n u n k ;  az  első  
m ég  1918 d e c em b e ré b en  k e rü l t  b o n c o lá s ra .  E zen  első  
e se tü n k  k l in ik a i  tü n e te irő l ,  sa jn o s , n em  sz ám o lh a tok  
be ré sz le te sen , m e r t  a  k o r tö r té n e t  az  a k k o r i  idő k  zű r ­
z a v a ra ib a n  e lk a l ló d o t t  s u g y an ezek  a  z a v a ro s  v iszo nyok  
m en tsék , h o g y  a  m i v iz s g á la ta in k  is  tö b b  te k in te tb e n  
h iá n y o s a k  m a r a d ta k .
E g y  31 év e s  fő h a d n a g y o t  n a g y o n  e lg y e n g ü lt  á l l a ­
p o tb a n  v e t te k  fe l a  d ia g n o s t ik a i  k l in ik á r a ,  s az  o t t  k é t 
n a p  m ú lv a  m e g  is  h a l t .  A  kó re lő zm ény  s z e r in t  a  b e teg  
fé lév  ó ta  fo k o z a to s a n  g y en g ü l és h a lv á n y o d ik .  F e lv é ­
te lk o r  is  f e l tű n t  a  s á p a d ts á g a  és a r c á n a k  s a já ts z e rű e n  
ö reg es  k in ézé se . B a ju s z a ,  sz ak á lla  k is s é  g y é r  v o lt. A  
v iz e le tb en  sem m i re n d e lle n e s  nem  m u ta tk o z o t t .  V é r-  
v iz s g á la tk o r  3,300.000 v ö rö sv é rs e jte t ,  60°/o h a em o g lo b in i  
és 8000 f e h é rv é r s e j te t  ta lá l ta k ,  de m a g ta r ta lm ú  v ö rö s -  
v é rse jte k  v a g y  s z o k a tla n  a lak o k  a  v é rb e n  nem  v o lta k . 
E z  a  v é r le le t  n em  m a g y a r á z ta  a  b e te g n e k  n ag y o n  is  
fe lö tlő  k im e rü l ts é g é t ;  a  h a lá l  e lég  v á r a t l a n u l  k ö v etk e ­
z e tt be s a  h u l l a  „ a n a em ia , c a c h ex ia “ k l in ik a i  d ia g n o -  
s is s a l  k e r ü l t  a z  I .  s z ám ú  k ó rb o n c ta n i in té ze tb e . B o n co ­
lá sk o r  f e l tű n ik  a  b ő r  e rő s  h a lv á n y s á g a , a  belső  sz erv ek  
a zo n b an  k ev é sb b é  v é rszeg ények , ső t  a  v esék  in k á b b  
k issé  v é rb ő v ek , a  m á j is  szederjes , am in e k  oka  a z  le ­
h e tn e , h o g y  a  s z ív en  a  b a l v én á s  s z á ja d é k  m é rsé k e lte n  
szű k ü lt s  a  k é th e g y ű  b i l le n ty ű  v i to r l á i  v a lam iv e l  va s ­
ta g a b b a k  v o l ta k .  E g y é b k é n t  azo nb an  h iá n y z o t ta k  n em ­
c sak  a  t a r tó s  v é r p a n g á s  tü n e te i, h an em  a  s z ív tú lte n g é s  
is, ső t a  s z ív  s ú ly a  c sa k  180 g  v o lt, m in d e n e s e tr e  m e g ­
lepő en  k ev é s  e g y  közepes te rm e tű  f é r f in á l ,  a k i  n em  is  
v o lt tú l s á g o s a n  le so v án y o d v a , a  z s í r p á r n a  u g y a n is  a  
h a s fa lo n  1 cm  v a s ta g  v o lt. A  tö b b i b e lső  sze rvek , íg y  a  
m á j, lép , v e sék , p a n k r e a s  sz in tén  a  r e n d e s n é l  jó v a l  k i ­
s ebbeknek  m u ta tk o z ta k ,  eg y edü l a  p a jz sm i r ig y  v o lt  co l- 
lo id - fe ls z a p o ro d á s  á l t a l  m eg n ag y o b b o d v a . A  g y om o r ­
b an  és b e lek b en  m é rs é k e lt  h u r u t  je le i  v o l ta k ,  a  n y á lk a ­
h á r ty a  f o l l ic u lu s a i  d u zz ad tak . A  m e llé k v e sé k  k ic s in y ek , 
a  c so n tv e lő  a  c om b c so n tb an  v a lam iv e l  h a lv á n y a b b , de 
a  s z e g y c so n tb an  e lég  k ife je z e tte n  v ö rö s s z ín ű . H a  m ég  
m eg em lít jü k , h o g y  a  m á j a  v a s r e a c t ió t  m eg leh e tő s  
g y en g én  a d ta ,  ú g y  m eg é rth e tő , h o g y  a  bonco lás  e r e d ­
m ényéve l n em  v o l tu n k  m ege légedve , m e r t  az  a n a em a , 
c a ch ex ia  te rm é sz e té t  n em  tu d tu k  k id e r í te n i .  V észes v é r -  
szeg ény ség  e lle n  szó lt a  v ö rö s  c so n tv e lő  cseké ly  k it e r ­
jed ése , to v á b b á  a z  is , h o gy  a  s z ív  n em  v o lt z s íro s , s a h e ­
ly e t t ,  hogy  m eg n a g y o b b o d o tt  v o ln a , m in t  az  a n a em ia  
p e rn ic io sa  le g tö b b  ese tében , in k á b b  jó v a l  k iseb b  vo lt. 
A  m ájon , m in t  em lí te t tü k , h iá n y z o t t  a  k ife je z e tte b b  
s id e ro s is . E rő s e b b  a n a em ia  a p la s t ic á r a  m in t  h a lá lo kra  
sz in té n  n em  g o n d o lh a t tu n k ,  m e r t  a  belső  s z e rv ek  nem 
vo ltak  k ü lö n ö se n  v é rszeg ény ek , a  sz egy c son t v e lő je  e lég  
v ö rö s  sz ín ű  v o l t  s á l ta lá b a n  a  c so n tv e lő  n o rm á l is n ak  
lá tszo tt. B ev e z e tő le g  em lí te t tü k  is, h o gy  a  v é r le let  sze ­
r i n t  a  v ö rö s v é r s e j te k  fo g y á sa  n em  v o lt k ü lö n ö sen  n a g y ­
m é rvű . A z e s s e n t ia l i s  a n a em iá n a k  v a lam e ly  ty p u so s  
a la k já t  te h á t  n em  tu d tu k  fe lism e rn i,  m ég  k ev é sbbé  leh e ­
t e t t  egy  e lső d le g e s  a n a em iá v a l  ö ssze eg y ez te tn i a  belső  
sze rvek  fe ltű n ő e n  e g y fo rm a  s o rv a d á s á t ,  h isz en  a z  e sse n ­
t i a l i s  a n a em iá k  e se te ib en  a  m á j  és v esék  is  tö b b n y ire  
nem  s o rv a d ta k , h a n em  m ég  v a lam iv e l  n a g y o b b a k  a  r e n ­
desnél, nem  i s  s z ó lv a  a  lép rő l, am e ly  az  a n a em ia  p er n i ­
c io sa  e se tek  tö b b ség éb e n  m eg n ag y o b b o d ik . M ik o r  a  b o n ­
co láson  je le n le v ő  k l in ik a i  ta n á r s e g é d  ú r  is  a z t  e rős í ­
te t te ,  hogy  a z  e s e t  r á ju k  n em  egy  ön á lló  a n a em iá n a k , 
h an em  egy  g y o r s a n  fokozódó c a c h e x iá n a k  b en y om á sá t 
te t te ,  a  b o n c o lá s  a d d ig i  e re dm ény éb en  nem  l á tv a  m a ­
g y a r á z a to t  a  c a e h e x iá ra ,  m eg n é z tü k  a  k o p o n y a ü re g e t  
is, ám b á r  a  k l i n ik a i  ész le lés a l a t t  semm i a g y tü n e t  nem  
m e rü l t  fel.
Az a g y o n  m a g á n  n ev eze tesebb  e lv á lto z á s  n em  vo lt, 
íg y  s o rv a d á s  sem , s ú ly a  1320 g ;  az  a g y  h á r ty á k  a z o n ­
b an  k issé  m e g  v o l ta k  v a s ta g o d v a . A z a g y  k iem e lé se k o r  
n a g y  m eg le p e té s ü n k re  a  h y p o p h y s is  jó v a l  n a g y o b b n a k  
lá ts z o tt  s a  tö rö k n y e re g b ő l  k iem e lk ed e tt. K özelebb i 
m eg te k in té sk o r  a  h y p o p h y s is t  eg y  közepes g e sz te n y e  
n ag y ság ú  d a g a n a t t á  l á t j u k  á ta la k u l tn a k ,  am e ly n ek  
fe lső  része  a z  in fu n d ib u lu m  fe lé  fo k o z a to san  e lv ék on y o ­
d o tt. A  d a g a n a t  töm ö tt  t a p in ta tú ,  á tm e ts z v e  töm ö r, 
töm lő k , ü re g e k  n in c se n e k  b enne , a  m e tsz é s la p o n  a  s zü r ­
kés a la p á l lo m á n y b a n  fa k ó s á rg a ,  c s ík sze rű  e lh a lá s o k at  
szabad  szem m e l is  k i le h e te t t  v enn i. A  tö rö k n y e re g  
cson to s  a l a p j á t  a  m eg n ö v ek ed e tt h y p o p h y s is  e lv é k o n y í ­
to t ta ,  ső t tö b b  h e ly e n  u s u r á l ta .
S zö v e ti v iz s g á la tk o r  a  tö b b i sz e rv ekb en  eg y sz e rű  
s o rv a d á s t  t a l á l t u n k  k ö tő szö v e tsz a p o ro d á s  je le i  n é lkü l, 
m íg  a  h y p o p h y s is -d a g a n a t  a z  in fe c tió s  g ra n u lom á k  
sze rkeze ti tu la jd o n s á g a iv a l  b ír t .  A h y p o p h y s is  m i r i ­
g y es  á l lo m á n y á t  u g y a n is  m a jd n em  te lje s e n  tö n k re te t te  
egy  ly m p h o c y tá k b a n  g a z d a g  s a r ja d z á s -sz ö v e t,  am e ly ­
ben  ap ró , k e sk e n y -h o s szú  e ls a jto so d á so k  v a n n a k , szé ­
le iken  L a n g h a n s - ty p u s ú  ó r iá s s e jte k k e l ;  e p i th e lo id  s e j ­
te k  g öm b ö ly d ed  c s o p o r tja i  i t t - o t t  s z in té n  e lő fo rd u ln a k . 
S em  a  g üm ő b a c il lu s - fe s té s , sem  a  s y p h il is - sp iro c h a e-  
t á k r a  v a ló  k e z e lé s  nem  a d o t t  e re dm én y t. M iv e l W a sse r-  
m a n n -v iz sg á la t  a  v é r r e l  n em  tö r té n t ,  az  e lk ü lö n íté s  
sy p h ilom a  é s  tu b e rc u lum  k ö zö tt  n em  v o l t  k ö n n y ű ;  
szám bavéve  a z o n b a n  a z t, h o g y  a z  e ls a j to s o d o tt  ré szek ­
ben  v é r re l  t e l t  e re c sk ék  is  v a n n a k , a  lá g y b u rk o k o n  p ed ig  
ro s to s  m e g v a s ta g o d á s t  ta lá l tu n k ,  in k áb b  s y p h ilom á ra  
k e lle tt  g o n d o ln u n k ,  g üm ő k ó rn a k  eg y éb k én t is  semm i 
je le  nem  v o l t  f e lta lá lh a tó .  L u e s  m e lle tt  é r té k e s í th e tő  
m ég  a  h y p o p h y s is  m ir ig y e s  á llom án y á n a k  ig e n  n a g y ­
fokú  p u s z tu lá s a  a  s a r ja d z á s o s  d a g a n a t  sz é le in ; h o g y  a 
h y p o p h y s isb e n  fe jlő d ő  g um m ák  L a n g h a n s - ty p u s ú  ó r iá s ­
s e jtek e t is  ta r ta lm a z h a tn a k ,  a z t  tö bb  i ro d a lm i  közlés 
b iz o n y ítja .
M in d e n t  ö sszeve tv e , e s e tü n k e t  te h á t  a  Sc.hlagen- 
hauferé  m e llé  le h e t á l l í ta n i ,  a k i  a  h y p o p h y s is -c a c h ex ia  
o k á t a  h y p o p h y s is  m a g á n o s  g üm ő jéb en , t e h á t  sz in tén  
fe rtő ző  g r a n u lo m á b a n  t a l á l t a  fel. A z ö re g e s  k in ézés, a 
fokozódó k im e rü lé s ,  le rom lá s  s a  belső  s z e rv ek  s o rva ­
d á sa  is  m a g y a r á z a to t  le ln ek  a  h y p o p h y s is -c a c h e x ia  fö l ­
vé te lében , am e ly e t  e s z e r in t  i t t  a  h y p o p h y s is  m e llső  leb e ­
n y é t m a jd n em  te lje s en  e lro n c so ló  g um m a  v á l to t t  k i.
A  v é rs z e g é n y sé g  je le n tő s é g é rő l ez e se tb e n  m ég  
a lább  szó lu n k . E g y ed ü l a  h y p o tr ic h o s is  és a  n em is z e r ­
vek  s o r v a d á s a  te k in te té b e n  n em  egyeznek  e s e tü n k  a d a ­
t a i  a  S im m o n d s -fé le  tü n e te k k e l,  a  b o n co lá s i  je g y z ő ­
k ö n yvb en  m e g  v a n  em lítv e , h o gy  a  m e llk a s  s ző rze tte l 
b o r í to t t  s a  n em isz e rv ek  re n d e sek . A  h e rék  szö v e ti v iz s ­
g á la ta , s a jn o s ,  n em  tö r té n t  m eg  s íg y  a r ró l  sem  szám o l-
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h a to k  be, h o g y  a  sp e rm a to g e n e s isb e n  v o lt-e  szám ba- 
v eh e tő  e l té r é s ;  m ag a  a  b e te g  n em i k ép e sség én ek  fo g ya t ­
k o z á s á t  i l le tő le g  p a n a s z o k a t  nem  n y i lv á n í to t t .  M eg  ke ll 
i t t  je g y e z n ü n k , h o g y  Sch lagenhau fe r  sem  t a l á l t  e se té ­
b en  s z ő rz e tk ih u l lá s t  s  a  p e te fé szk ek rő l sem  em lít  kü lö ­
n ö s  s o rv a d á s t ,  m in dö ssz e  a n n y i t  je g y e z  m eg , h o gy  a  
27 éves  nő  h a v iv é rz é se  a z  u to lsó  h ó n a p o k b a n  k im a ra dt.  
N em  leh e te tle n , h o g y  a  fe r tő ző  g ra n u lo m á k  á l t a l  oko­
zo tt, t e h á t  a r á n y la g  g y o r s a n  fe jlő dő  h y p o p h y s is -ro nc so -  
lá so k  a  c a c h ex ia  egy éb  tü n e te i t  in k á b b  e lő té rb e  á l lí t ­
já k ,  m in t  a  n em i s o rv a d á s t  és a  s z ő rz e th iá n y t.
E g y  m á s ik , ehhez köze lá lló  e se te t Baló  J ó z se f  d r. 
b onco lt a  S z en t I s tv á n -k ó rh á z b a n . A z 52 év es  f é r f i t  a  
m en tő k  s z á l l í to t tá k  be a  k ó rh á zb a , o ly  á l la p o tb a n , h ogy  
k ih a l lg a th a tó  m á r  n em  vo lt. A  b e teg  n a g y o n  n y u g ­
ta la n ,  a  ho zzá  in té z e tt  k é rd é s e k re  nem  a d  ö ssze függő  
fe le le te t. F e le ség e  e lm o n d ja , h o g y  az  u tó b b i  h a t  h ónap  
a l a t t  ig e n  sok  v iz e t iv o t t  s  é j je l  so k szo r le s z á l l t  v iz e ln i;  
a z ó ta  le fo g y o tt ,  s á p a d t  le t t .  A  k l in ik a i  v iz s g á la t  semm i 
h a tá r o z o t ta t  n em  d e r í t e t t  k i. A  b e teg  c sa k  fé lig  v a n  ön ­
t u d a tá n á l ,  a z  á g y b a n  h a d o n á s z ik ;  fokozódó  n y u g ta la n ­
s á g  m e lle t t  sz ívm ű köd ése  e g y re  g y e n g ü l t  s m á sn ap  
d é lu tá n  m eg h a lt .
A  b o n co lá sk o r  a  m e llk a s  és a  h a s ü r e g  v iz s g á la ta  
ú g y sz ó lv á n  sem m i e re dm én y t  n em  a d o t t  s a  fe lh ágó  
a o r ta  c sek é ly  s c le ro s is á n  k ív ü l  m in d ö ssz e  a z  t ű n t  fel, 
h o g y  az  ö sszes  belső  sz e rv ek  a  re n d e sn é l jó v a l  k isebbek  
v o l ta k ;  a  m e llék v ese  is  f e l tű n ő e n  k ic s in y , m íg  a  p ajz s ­
m ir ig y  k o llo id b an  dús. A  k o p o n y a ü re g  f e ln y i t ta tv á n ,  
a z  a g y  b u rk a in  te js z e rű  e lh om á ly o so d á s  m u ta tk o zo tt . 
A z  a g y  o ld a lk am rá i  e rő s e n  tá g u l ta k .  A z  a g y  in fu n d i- 
b u lum án  e g y  b o rsó n y i d a g a n a to c sk a  lá ts z ik ,  am e ly  
fo ly ta tó d ik  a  h y p o p h y s isb e . A z u tó b b i m in te g y  h á rom ­
s z o ro sá ra  m eg n ag y o b b o d o tt ,  to k já n  k ö le s n y i  göbök  
tű n n e k  fe l, m e ly ek  h eg e s  u d v a r r a l  v a n n a k  k ö rü lv év e . 
M ag a  az  é p  h y p o p h y s is -á llom án y  c sak  h e ly e n k é n t  i s ­
m e rh e tő  fe l, a  h á tsó  le b e n y t  nem  le h e te t t  fö lta lá lni .
M iv e l ezen  je le n sé g ek b ő l s z in té n  h y p o p h y s is -  
c a c h e x iá ra  k e l le t t  g o n d o ln i,  p o n to s  v iz s g á la t  tö r té n t  a  
sző rz e tre  és a  n em isz e rv ek  á l la p o tá r a  v o n a tk o zó lag . 
H y p o tr ic h o s is t  n em  le h e te t t  m e g á l la p í ta n i ,  a  sző rzet 
a  h ó n a l jb a n  és a  f a n tá jo n  e lég  d ú s  v o l t ;  a  h e ré k  közü l 
a z o n b an  a z  e g y ik b en  n ag y o b b fo k ú  f ib ro s is  v o lt, a  m á ­
s ik n a k  p e d ig  a  k ö tő szöv e te  s z a p o ro d o tt  fe l m é rsék e lten .
S zö v e ti v iz s g á la tk o r  a  h y p o p h y s is  te l je s e n  a z t a  
k ép e t a d ta ,  m in t  a z  e lső  ese tb en , t. i. s a r ja d z á s s zö v e t  
köz t e lh in te t t ,  a p ró , zeg -zúgo s  e ls a jto so d á so k  lá ts z o tta k , 
ó r iá s s e jte k k e l  a  szé le iken . G üm ő b a c il lu s t  é s  sy p h ilis -  
s p i ro c h a e tá t  n em  le h e te t t  k im u ta tn i .  A  h y p o p h y s is  m i ­
r ig y e s  á l lom án y a  i t t  i s  n a g y  fo k b a n  tö n k rem e n t,  de 
m ég sem  o ly a n  e rő sen , m in t  az  első  e se tb en . A  tö bb i 
sz e rv ek en  e g y sz e rű  s o rv a d á s  szöve ti je le i t  ta lá l tu k,  a  
h e rék  közü l p e d ig  m ég  a  sz a b ad  szemm el é p ebbn ek  lá t- 
szóban  is  a  h e rec sö v ek  h ám ja  e rő se n  s o rv a d t ,  a  m em ­
b r a n a  p r o p r ia  p ó tló la g  h y n a l in o s a n  m e g v a s ta g o d o tt ;  a  
h e ré k b en  s p e rm a to g e n e s is n e k  semm i n y om a  nem  vo lt. 
A  h e rék  s zö v e ti le le te  te l je s e n  m eg eg y e ze tt  azza l, am it  
a k rom e g a liá s o k  h e r e s o rv a d á s a ib a n  l á tn i  s z o k tu n k .
A z t h isz em , n em  té v e d ü n k , h a  ez t a z  e se te t  is  a  
h y p o p h y s is -c a c h ex iá k  közé so rozzuk , am e ly e t  a  hypo - 
p h y s is t  e lro n c so ló  s a r ja d z á s o s  d a g a n a t ,  v a ló sz ín ű leg  
s z in té n  eg y  g um m a  v á l to t t  k i. E z  e se tb e n  is  m eg v o lt a  
fokozódó  le rom lá s , b o n co lá sk o r  a  be lső  s z e rv ek  k i ter ­
j e d t  s o rv a d á s a ,  t e h á t  a  s p la n c h n om ik r ia ,  a n é lk ü l  h o gy  
eg y éb k én t, a  h y p o p h y s is tő l  e lte k in tv e , m á s  é le tfo n to s  
sz e rv ek b en  v a lam i  k ü lö n ö seb b  e lv á lto z á s  l e t t  v o ln a . A  
h y d ro c e p h a lu s t  is  le g a lá b b  ré szb en  a  h y p o p h y s is -  
d a g a n a t  r o v á s á r a  í r h a t ju k ,  m e r t  egy éb  h y p o p h y s is -  
d a g a n a to k  e se té b en  is  e lé g sz e r  l á tu n k  h y d ro c e p h a lu s t ,  
h a  azok  az  in fu n d ib u lum  fe lé  n ö v ek ed te k ; a z  ö n tu d a t ­
z a v a r r a l  j á r ó  iz g a lm i je le n s é g ek e t is, am e ly e k  a  h a lá l  
e lő t t  é sz le lte tte k , g y a k r a n  ta lá l t a k  h y p o p h y s is -d a ga -  
n a tb a n  szenvedő kné l. E m lí te t tü k ,  h o g y  a  k ó re lő zm ény­
b en  fo k o zo tt s z om jú ság  és  bő vebb  v iz e le te lv á la s z tá s sze ­
r e p e l ;  a  d ia b e te s  in s ip id u s ró l  tu d v a le v ő , h o g y  az  oly an  
h y p o p h y s is -d a g a n a to k h o z  s z e re t k ü lö n ö sen  c sa tla k o zn i, 
am e ly ek  a  h á ts ó  le b en y t is  tö n k re té v e , a z  a g y a la p  felé
te r je d n e k . F ig y e lem rem é ltó , h o g y  ez e se tb e n  h y p o ­
t r ic h o s is  u g y a n  nem  vo lt, de az  iv a rm i r ig y e k  s o rv a ­
d á s a  m á r  b eköv e tk e ze tt.
A  be lső  sz e rv ek  s o rv a d á s á ró l  k é t  e s e tü n k b e n  az  
a lá b b i  tá b lá z a t  n y ú j t  k ép e t, am e ly  g ram m o k b a n  a d ja  
a z  e g y e s  s z e rv ek  s ú ly á t ,  ö s s z e b a so id ítv a  az  ille tő  sz e r ­
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d o n íth a tó k -e  p u s z tá n  sy p h il is e s  c a c h e x iá n a k  a z  e s e te iü l^  
b en  é sz le lt  b e lső  s z e rv i  s o rv a d á so k . E r r e  n ézv e  a z t v á la  
s z ó lh a t ju k , h o g y  sem  a  g ű m ő kó ro s , sem  a  sy p h il is e s  
e a c h e x iá k  n em  szo k tak  i ly e n  á l ta lá n o s ,  m in d e n  s ze rv re  
e g y e n le te se n  k i te r je d ő  e g y sz e rű  s o rv a d á s s a l  já r n i ,  h a ­
n em  a  s o rv a d á s  tö b b n y ire  c sa k  e g y e s  s z e rv e k re  s z o r ít ­
k o z ik  s  in k á b b  e lfa ju lá s o s  je l le g ű . S z ám b a jő  az is, 
h o g y  a  g e n e ra l iz á l t  sú ly o s  g üm ő k ó rn a k  v a g y  sy p h ilis-  
n e k  e g y é b k é n t  sem m i je le  n em  vo lt, a  f a j la g o s  e lv á lto ­
z á sok  t i s z tá n  c sa k  a  h y p o p h y s is re  k o r lá to z ó d ta k .
A z e se te k  rö v id  ism e r te té s e  u t á n  le g y e n  szab ad  
n é h á n y  a n a ly z á ló  m eg jeg y e z é s t  fű z n öm  a  h y p o p h y s is -  
c a c h e x ia  k ó rk ép éh ez , b á r  az  a z  é rzésem , h o g y  ezzel m e g ­
le h e tő se n  in g a t a g  t a l a j r a  lép ek . A  s a j á t  e s e te in k  és a z  
i r o d a lm i  k öz lések  a la p já n  a  h y p o p h y s is -c a c h e x ia  je le i 
k ö z t le g fo n to s a b b n a k  t a r to m  az  á l t a lá n o s  m a ra sm u s t ,  
am e ly  a z  a g y a t  k iv év e  a z  ö sszes  b e lső  sze rv eknek  
m a jd n em  e g y e n le te s  m egk iseb b ed é séb en  n y i lv á n u l  m eg, 
s am e ly re  e g y é b k é n t a  b o n co lá s  s o rá n  m á s  m a g y a rá z a ­
to t  n em  ta lá lu n k ,  m in t  a  h y p o p h is is  m ir ig y e s  á llo ­
m á n y á n a k  m a jd n em  te lje s  p u s z tu lá s á t .  I g a z a t  kell a d ­
n u n k  S ch lagenhau fe rn ek , h o g y  o ly  e se tb e n , am ik o r  
sú ly o s , á l ta lá n o s  g üm ő k ó r  (s h o z z á te h e t jü k ;  sú lyo s , á l ­
t a lá n o s  s y p h il is )  je le i  m e lle t t  a  h y p o p h y s is b e n  g ra n u -  
la t ió s  d a g a n a to t  ta lá lu n k ,  a k k o r  m eg le h e tő se n  nehéz 
a n n a k  a z  e lb í r á lá s a ,  m e n n y i  e s ik  a z  á l ta lá n o s  le rom ­
lá sb ó l a  tö b b i é le tfo n to s  sz e rv ek  s ú ly o sa b b , k özve tlen  
m e g tám a d ta tá s á r a  a  g üm ő k ó r  v a g y  s y p h i l is  á l ta l  és 
m en n y i a  h y p o p h y s is  m e llső  leb en y én ek  p u s z tu lá s á r a . 
A z a z  e g y s z e rű ,  e l f a ju lá s  n é lk ü li,  á l t a lá n o s  a t ro p hia ,  
am e ly  a  h y p o p h y s is -e re d e tű  s p la n c h n o m ik r iá t  je llem zi, 
tö b b  v o n á s á b a n  h a s o n l í t  a z  ö re g k o rb a n  je le n tk e z ő  á lt a ­
lá n o s  a tro p h iá h o z ,  b á r  h iá n y z ik  be lő le  a z  a g y  s o rv ad á sa  
s  a z  ö re g k o r i  s o rv a d á s o k ra  je llem ző  p igm en ts z a p o ro ­
d ás . H a  h o z z á s z ám ít ju k  ezekhez m ég  a  k ü lső  m eg je le ­
n é sb en  is  szem beö tlő  k o ra i  ö re g ed é s t, fe lv e tő d ik  e lő t ­
t ü n k  az  ö re g ed é s  p ro b lém á ja ,  am e ly rő l  id ő k  fo ly tá n  
ig e n  sok  n é z e te t  n y i lv á n í to t t a k ;  ú ja b b a n  k ü lö n ö sen  a  
k o r a i  a b n o rm is  ö reg ed é s  k e le tk e zé séb en  n a g y  fo n to s ­
s á g o t  tu la jd o n í ta n a k  a  b e lső  s e c re tio  k ó ro s  m eg v á lto ­
z á s á n a k . í g y  Lorand , C hvostek , L é v i  és  Ro th sch ild  a 
p a jz sm ir ig y  c sö k k e n t m ű köd ésév e l h o z z ák  ö ssze füg ­
g é sb e  a  k o r a i  ö re g ed é s t, H ansem ann  é s  Tand le r  a  n em i 
m ir ig y e k  be lső  e lv á la s z tá s á n a k  m eg szű n é sé t  t a r t j á k  a z  
ö re g ed é s  m e g in d í tó já n a k .
A zok  a  szö v e ti v á lto z á so k , am e ly e k e t  k ü lönö sen  
e lső  e s e tü n k  s o rv a d t  sz e rv e ib e n  m e g á l la p í th a t tu n k ,  a r r a  
v a l la n a k , h o g y  ezen  c a c h e x iá k b a n  a  s e j te k  é lő  p ro to­
p la sm a  a n y a g a  c sö kk en  fo k o z a to san , k é ts é g k ív ü l  a z á r t ,  
m e r t  a  d is s im ila t io  t ú l s ú ly r a  ju t .  A  p a jz sm ir ig y re  
nézve  tu d ju k ,  h o g y  a n n a k  a  fe h é r je -a n y a g c s e ré b e n  
n a g y  sze rep e  v a n  s ez t á l la tk ís é r le te k  is  b iz o n y ít já k ,  
d e  a  h y p o p h y s is  je le n tő s é g é rő l  a  f e h é r je -a n y a g c s e ré­
b en  á l la tk ís é r le te k  ú t j á n  m ég  nem  s o k a t  s ik e rü l t  k i ­
d e r í te n i ,  am e n n y ib e n  h y p o p h y s is -k i i r tá s  u tá n  v a g y  
g y o r s a n  b ek ö v e tk e z e tt  a  h a lá l ,  v a g y  p e d ig  e lhúzódó  
le fo ly á s  m e l le t t  a  d y s t ro p h ia  a d ip o s o -g e n i ta l is  tü n e ­
t e i  á l lo t ta k  elő  s c s a k  ú ja b b a n  é sz le lte k  l a s s a n  fokozódó
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m a ra sm u s t .  É rd e k e s ,  hogy  L esch k e  é s  Schne ider  a  
h y p o p h y s is s e l  o ly  szo ro s  ö ssz e fü g g é sb en  álló  d ie n c e ­
p h a lo n  iz g a tá s á v a l  a  fe h é r je a n y a g fo rg a lom  g á t l á s á t ,  
G raefe  p ed ig  a  d ie n c e p h a lo n  k i ik ta tá s á v a l  ezen a n y a g -  
fo rg a lom  fo k o z ó d á sá t  tu d ta  e lő id é z n i. M ive l a z o n b a n 
n em  e g y h am a r  rem é lh e tjü k , h o g y  a z  á l la tk ís é r le te k  a  
h y p o p h y s is  b e f o ly á s á t  a  f e h é r je -a n y a g c s e ré re  n ézv e  
te l je s e n  t is z tá z z ák , a n n á l  in k áb b  k ív á n a to s ,  h o g y  a  
jö v ő b e n  a  h y p o p h y s is -c a c h e x iá n a k  é sz le lé s re  k e rü lő  e s e ­
t e i  k l in ik a ila g ,  k ü lö n ö se n  a n y a g fo rg a lm i  szem pon tb ó l 
p o n to s a b b a n  m e g v iz sg á lta s s a n a k . S zü k ség e s  v o ln a  tö b ­
b ek  k ö z t a  h ő m é rs é k e t,  a  g y om o r-b é l-m ű köd és t, a  v é r­
n y om á s t ,  a  v é r s a v ó  é s  v ize le t v e g y i  tu la jd o n s á g a i t  is  
tü z e te s e b b en  m e g ism e rn i  s ezekbő l a  b e teg ség  k l in ika i  
d ia g n o s is á r a  a  ta n u ls á g o k a t  le v o n n i .
A  közö lt e s e te k  s z e r in t  a  h y p o p h y s is -c a c h e x ia  e lég  
á l la n d ó  je le n s é g e i  közé ta r to z ik  a  sző rze t k iseb b - 
n a g y o b bm é rv ű  e lv e sz té se  és a  n em i  k épesség  c sö k k e ­
n ése . A z m ég  k é rd é se s , hogy  e z en  tü n e te k  k iv á l t á s á ­
hoz  a  h y p o p h y s is  m e ly  részének  é s  m ily e n  te r je d e lem ­
b en  k e ll tö n k rem e n n ie ;  m in t em lí te t tem , épp en  a  m á so ­
d ik  e se tü n k  és a  S c h la g e n h a u fe r  e s e te  n y om án  le h e t ­
s é g e sn ek  t a r t h a t j u k ,  h o g y  a  n em  n a g y o n  e lhúzódó  e se ­
t e k b e n  a  h y p o tr ic h o s is  m ég  k ev é sb b é  lesz  k ife jlő d v e. A  
d y s t ro p h ia  a d ip o so -g e n ita lis ró l  m á r  r é g  tu d ju k , h o g y  
a n n a k  a  z s írs z ö v e t fe ls z a p o ro d á sá n  k ív ü l  ig en  g y a k o r i  
tü n e te  a  n em i k é p e s s é g  fokoza to s  m eg szű n é se  és a  h yp o ­
t r ic h o s is ,  és m é g is  ezen  b e te g sé g n ek  m á r  e léggé  g a z ­
d a g  c a s u is t ik á já b ó l  a z  tű n ik  k i, h o g y  több  e s e tb e n  
m e g v o lt  a  k i f e je z e t t  a d ip o s ita s  é s  a  h y p o p h y s is -d a g a -  
n a t ,  de  te l je s e n  h iá n y z o t t  a  h y p o t r ic h o s is  és a  n em i ­
s z e rv ek  s o rv a d á s a .  M ib en  r e j l ik  a z  o k a  ezen  e lté rő  k l i ­
n i k a i  v ise lk ed é sn ek , a z t  nem  tu d ju k ,  ú g y h o g y  ezen  a  
t é r e n  is  v a n  m é g  fe ld e r í te n i  v a ló .  É p p ú g y  h om á ly o s  
e lő t tü n k  az  is, h o g y  a  d y s tro p h ia  a d ip o s o -g e n ita lis é s  a  
h y p o p h y s is -c a c h e x ia ,  ez a  k é t e g ym á s tó l  e léggé e lté rő  
k ó rk é p  a  h y p o p h y s is  k ó rb o n co lá s i le le te  te k in te té b e n  
c s a k u g y a n  é le se n  kü lönbözik -e . Á l ta lá b a n  az  i ro d a lo m ­
b ó l a z t  lá t ju k ,  h o g y  a  d y s tro p h ia  a d ip o so -g e n ita lis  le g ­
in k á b b  a  h y p o p h y s is  h á tsó  ré s z é n e k  és a  h y p o p h y s is  
k o e s á n y á n a k  m egb e teg ed é se ih e z  c sa tla k o z ik , m íg  a  
h y p o p h y s is -c a c h e x ia  in k ább  a  h y p o p h y s is  m e llső  le b e­
n y é n e k  ro n c so lá s á h o z , m in d a z o n á lta l  v a n n a k  a  d y s t r o ­
p h i a  a d ip o s o -g e n ita lis n a k  o ly a n  e s e te i  is  fe lje g y ezv e , 
am e ly e k b en  a  h y p o p h y s isn e k  c s a k  a  m ellső  le b e n y é t  
t e t t e  tö n k re  a  d a g a n a t  v a g y  s o rv a d á s  és m égsem  h y p o ­
p h y s is -c a c h e x ia , h a n em  n a g y fo k ú  a d ip o s i ta s  f e j lő d ö tt  
k i. E zek  m in d  m e g o ld á s ra  v á ró  k é rd é s e k , am e ly ek  a n n á l  
n eh e z eb b en  t a l á l j á k  m eg fe jté sü k e t,  m e r t  a  d y s t ro p h ia  
a d ip o s o -g e n i ta l is r a  nézve t e t t  t a p a s z ta la to k  a z t  b iz o ­
n y í t já k ,  h o g y  a  lá ts z ó la g  azono s  k i te r je d é s ű  és t e rm é ­
s z e tű  h y p o p h y s is -e lv á lto z á so k  is  e g y é n ile g  n a g y o n  vá l ­
to zó  m ű köd és i e l té ré s e k e t h o zn ak  l á t r e .  A  m i e s e te in k  
k ö zü l e g y ik b en  sem  v o lta k  a  b e te g s é g  le fo ly á sa  a l a t t  
a d ip o s i tá s  je le i ,  ú g y h o g y  ö s sz e té v e sz té s  ezen k o r a ia k ­
n a k  azon  e s e te iv e l  sem  f o r o g h a to t t  fe n n , am e ly e k b en  
a z  a d ip o s i ta s t  u tó la g  le so v án y o d á s  v á l to t ta  fel.
E lső  e s e tü n k b e n  a  v é rs z e g é n y sé g  je le i  is  e lő té rb e n  
á l lo t ta k ,  b á r  a  v ö rö sv é rs e j ts z ám  c sö k k en é se  a  b ő r  ha l ­
v á n y s á g á h o z  k é p e s t  nem  vo lt k ü lö n ö s e n  erő s . M á r  f e n­
te b b  k i f e j te t tem  a z  okoka t, am e ly e k  m ia t t  i t t  e g y  e ssen - 
ta l i s ,  e lső d leg e s  v é rsz eg én y ség e t n em  v e h e ttü n k  fe l 
s  m o s t c sak  a r r a  a k a ro k  r á m u ta tn i ,  h o g y  az i ro d a lo m ­
b a n  kö zö lt h y p o p h y s is -c a c h e x iá k  e g y  jó  ré széb en , a z  
e s e te k n ek  m a jd n em  fe lében  a n a em ia  is  v o lt  je le n , ső t  
S im m ond s  m á r  e lső  k ö z lem ény éb en  is  a  h a lv á n y s á g o t  
a  h y p o p h y s is -c a c h e x ia  tü n e te i  k ö z ö t t  em líti  m eg . í g y  
a z  ő  első  e se té b en  50°/o vo lt a  h aem og lo b in , a  m á ­
s o d ik  e se té b en  b a so p h il  h y p o p h y s is -a d e n om a  m e l ­
l e t t  a  b e teg n ek  3 ,5 0 0 .0 0 0  v ö rö s v é r s e j t je  v o lt 60°/o  h aem o - 
g lo b in n a l ;  ez e s e tb e n  a  m á j u g y a n  h a em o s id e r in - ta r -  
t a lm ú  v o lt, de e g y é b k é n t „a sz ív iz om  és  a  c so n tv e lő  n em  
m u ta t tá k  a  v é sz e s  v é rsz e g é n y sé g re  je llem ző  e lv á l to zá ­
s o k a t“. E zek  S im m on d s  s a já t  s z a v a i  s lá ts z ik  b e lő lü k , 
h o g y  az  e se t k l in ik a i la g  is, k ó rb o n c ta n i la g  is  h a s o n l í ­
t o t t  a z  e lső d leg e s  an a em iákho z . F a h r  ese tében  a  h y p o -  
p h y s is - s o rv a d á s  m e lle t t  61°/o v o l t  a  h aem og lo b in , a
S ch lagenhau fe r  e s e té t  i s  v é rs z e g é n y sé g  e llen  k eze lték , 
ig az , h o g y  i t t  k is fo k ú  g üm ő k ó r  is  v o l t  je len . E  s z er in t  
a  h y p o p h y s is -c a c h e x iá k  eg y ik , h a  n em  is  á llan d ó , de 
g y a k o r i  tü n e te  a  v é rs z e g é n y sé g  s h o g y  a  h y p o p h y s is -  
v á lto z á so k  és a  v é rs z e g é n y sé g  k ö z t v a lam i ö ssze fü g g é s  
v a n , a z t  in k áb b  le h e ts é g e sn ek  k e ll  ta r ta n u n k ,  m e r t  a  
d y s t ro p h ia  a d ip o s o -g e n ita lis n a k  is  tö b b  ese tében  t a l á l ­
t a k  c sö k k en t h a em o g lo b in ta r ta lm a t  és v ö rö sv é rs e j t -  
m e g fo g y á s t;  a  p lu r ig la n d u la r i s  sk le ro s is  e se te ib en  is  
g y a k o r i  a  sú ly o s  a n a em ia .  M ik ép en  b e fo ly á so lja  a  h y p o ­
p h y s is  a  v é rk ép zé s t, a z  m e g in t  eg y  o ly a n  k é rd é s , 
am e ly re  az  e d d ig i  i sm e re te in k  n em  a d n a k  fe lv i lá g o s í ­
t á s t .  A z t tu d ju k ,  h o g y  a  n em isz e rv ek  s  a  p a jz sm ir ig y  
a  v é rk ép zé s re  n a g y  h a tá s s a l  v a n n a k ,  de a  h y p o p h y s is -  
rő l  e te k in te tb e n  k ev é s  h a tá r o z o t t  a d a t  v an . L eh e tség e s , 
h o g y  a  h y p o p h y s is  m ű k ö d é s i  h iá n y o s s á g a  a  tö b b i e n d o­
k r in  m ir ig y e k re  v a ló  h a t á s  ú t j á n  v á l t j a  k i a  v é rs z e g é n y ­
ség e t. M iv e l e lső  e s e tü n k b e n  a  c so n tv e lő  m ű ködése  nem  
lá ts z o t t  e rő seb b en  z a v a r tn a k  s a  lép  d u rv áb b  h a em o si-  
d e r in - rö g ö k e t  t a r t a lm a z o t t ,  ebbő l a r r a  leh e t g o n d o ln i, 
h o g y  n em  a n n y i r a  a  fo k o z o tt  h a em o ly s is  v a g y  m a g á n a k  
a  v é r  se jtk ép z é sn ek  v a lam ily e n  n a g y o b b  fo g y a té k o s s á g a  
id éz te  elő  a  v é rsz e g é n y sé g e t,  m in t  in k áb b  a  v a s  k ö rf o r ­
g a lm á n a k  a  re n y h e sé g e , ú g y , a m in t  ez t a  h a em o ch ro -  
m a to s is b a n  sz en v ed ő k re  nézve  fe lv e sz ik .
V ég ü l m ég  p á r  szó t a  h y p o p h y s is -c a c h ex ia  f e l i s ­
m e ré sé rő l. A  p lu r ig la n d u la r i s  s k le ro s is t  e lég  h a tá ro z o t t ­
s á g g a l  k iz á r h a t tu k  e se te in k b en , m iv e l a  p a jz sm ir ig y  
m in d k e t tő b e n  a  r e n d e sn é l  v a lam iv e l  n agy o b b , co llo id-  
b an  d ú sab b  vo lt, k ö tő szö v e te  n em  sz a p o ro d o tt, h o lo tt  a  
s k le ro s is  p lu r ig la n d u la r i s n a k  e g y ik  le g á lla n d ó b b  je le n ­
sége  a  p a jz sm ir ig y  e rő s  s o rv a d á s a ,  am e ly  az  a c in u sok  
k iseb b ed é se  m e lle t t  k ö tő sz ö v e t-s z a p o ro d á s sa l  j á r .  Sz á ­
m os  id ev ág ó  e se t b e h a tó  m eg v iz s g á lá s a  d ö n th e tn é  el, 
h o g y  a  p a jz sm ir ig y -n a g y o b b o d á s t  n em  lehe t-e  p ó tló  j e l ­
le g ű n e k  te k in te n i .  A  m e llék v e sék  u g y a n  k ic s in y ek  v ol ­
t a k  m in d k é t  e se tü n k b e n , de c sa k  e g y sz e rű  s o rv a d á s  lá t ­
s zo tt  r a j t u k ,  nem  p e d ig  h eg e sed és , s  az  első  e se tb en  
a  m e llék v ese  k ic s in y sé g e  in k á b b  a  s ta tu s  ly m p h a tic u s -  
s a l  á l lh a to t t  ö s sze fü gg é sb en .
A  h y p o p h y s is -c a c h e x iá t  a z  é lő b en  fe lism e rn i  a z  
e lm o n d o tta k  s z e r in t  n em  lesz  m in d ig  könnyű . G on d o l ­
h a tu n k  e r r e  a  b e te g sé g re , h a  e g y re  fokozódó c a c h e x ia  
je le n s é g e i p á r o s u lv a  v a n n a k  a  n em isz e rv ek  id ő e lő t t i 
s o rv a d á s á v a l ,  s z ő rz e tk ih u l lá s s a l ,  k o r a i  ö regedésse l. H a  
a z o n b an  a  h y p o tr ic h o s is  é s  a  n em i so rv a d á s  n em  k i f e ­
je z e t t ,  a k k o r  a  b e te g sé g  fe lism e ré se  nehézségekbe  ü tk ö z - 
h e tik . O ly a n  k ó rfo ly am a to k , am e ly e k  a  m ir ig y e lem ek  
e lro n c so lá s a  d a c á ra  a  h y p o p h y s is  té r f o g a tá t  e rő s e n  
m e g n a g y o b b ít já k ,  íg y  d a g a n a to k , n ag y o b b  g r a n u lom á k  
R ö n tg e n -v iz s g á la t  a l a p j á n  g y a n í th a to k  lesznek  a  tö r ö k ­
n y e r e g  k iszé le sed ésébő l. A  h y p o p h y s is re  h ív ja  f e l  a 
f ig y e lm e t az  is , h a  d ia b e te s  in s ip id u s  tü n e te i  v a n n a k  
je le n , b á r  a  d ia b e te s  in s ip id u s  in k á b b  a k k o r  v á r h a tó ,  h a  
a  m e llső  le b en y  ro n c s o lá s a  n em  n a g y o n  e rő s fo k ú  s a  
b a j fő le g  a  h á tsó  le b e n y t  te s z i  tö n k re .  H a  m in d ez ek a  
je le n sé g ek  h iá n y o z n a k , a k k o r  a  d ia g n o s is  a  b e te g  é le té ­
b en  m a  m ég  a l ig  rem é lh e tő  s é p p en  a z é r t  k ív á n a to s ,  
m in t  fe n te b b  h a n g sú ly o z tu k , h o g y  a z  é lő ben  fe lism e rt  
e se te k  p o n to s  a n y a g c s e r e v iz s á la tn a k  v e tte s sen ek  a lá , 
h o g y  íg y  m eg  le h e s se n  v o n n i  az  é lesebb  k ö rv o n a la i t  
a n n a k  a  k ó rk ép n ek , am e ly e t  m o s t  m ég  eg y e lő re  c sa k  
d u rv á b b  v o n á s a ib a n  ism e rü n k . A  k ó rb o n co ló k ra  p e ­
d ig , m in t  S im m ond s  és  m á so k  is  h an g sú ly o zz ák , a z  a  
f e la d a t  v á r ,  h o g y  m in d e n  o ly a n  e se tb en , am id ő n  a  b on ­
c o lá sk o r  a  fokozódó  e r ő h a n y a t lá s  o k á t  nem  b í r j á k  k id e ­
r í t e n i ,  g o n d o lja n a k  a  h y p o p h y s is r e  s  v egy ék  a z t  tü z e te s  
v iz s g á la t  a lá . M a  m ég  a z t  sem  tu d ju k ,  h o gy  ez a  b e te g ­
ség  m ily e n  g y a k o r is á g g a l  fo r d u l  elő  a  v a ló s á g b a n  s 
m ég  k ev é sbbé  tu d ju k ,  h o g y  a  h y p o p h y s is  m ű k ö d é s i  
h iá n y a  m ily  m ódon  okozza  a  c a c h e x iá t ;  a z á lta l-e , h o g y  
a  h y p o p h y s is -v á la d é k  n em  g y a k o ro lh a t ja  k ö zv e tle n  b e ­
f o ly á s á t  a  sz e rv ez e t k ü lönböző  o rg á n u m a ir a  s ezek  se j t ­
j e i r e ,  v a g y  a z á l ta l ,  h o g y  e lm a r a d t  a  h y p o p h y s is -v á la ­
d ék  h a t á s a  b izo n y o s  é le tfo n to s  a g y i  k ö zpon to k ra , am e ­
ly e k  a  h a rm a d ik  a g y k am r a  fen ek én  v a n n a k  e l ­
h e ly ezv e?  H a  az  a k ro m e g a l iá n a k  és a  d y s t ro p h ia  a d i-
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p o so -g e n ita l is n a k  i ro d a lm á t  ta n u lm án y o z z u k , a z t  t a ­
p a s z ta l ju k , h o g y  ezen  b e teg sé g ek re  nézve is  a z  ism e re ­
te k  c sak  la s s a n k é n t  a la k u l ta k  k i  s  c sa k  fo k o z a to san  
i sm e r te te t t  el r á ju k  nézve a  m eg v á lto z o tt  h y p o p h y s is -  
m ű köd és  n a g y  je len tő ség e . A  h y p o p h y s is -c a c h e x iá t  
i l le tő le g  is  a  jö v ő tő l  k e ll v á r n u n k  m ég  n a g y o n  so k at 
s  ezen  so ro k n a k  is  a  fő c é lja  a z  v o lt,  h o g y  k l in ik u so k a t  
é s  b o n co ló k a t e g y ü t tm u n k á lk o d á s ra  s e rk en ts e n , m e r t  a 
h y p o p h y s is -c a c h e x ia  bő vebb  m eg ism e ré se  e g y ú t ta l  
f é n y t  v e th e t  a  s z ö v e tv is s z a fe jlő d é sn e k  és a  sze rveze t 
ö reg ed é sén ek  o ly a n  k é rd é se ire  is , am e ly ek e t m o s t m ég  
sö té ts é g  b o rít .
A  szeg ed i k ir . m agy . F erenc J ó zse f-tu d om ányegye tem  
s eb é sz e t i  k lin ik á já n ak  k ö z lem én y e  ( ig a zga tó  : V id a k o v its  
Kam ill d r . egy e t. n y .  r . tan ár) .
A  Payr-féle Pregl-pepsinoldat a lkalm azása  
helyi genyesztő  fertő zéseknél.*
írta : Hedri Endre dr.
A  g en y e sz tő  c s i r á k a t  a z é r t  n em  s ik e rü l t  e d d ig  az  
á l ta lu k  fe r tő z ö t t  s z ö v é tek b en  a n t is e p t ic um o k k a l  te lje ­
s e n  á r ta lm a t la n n á  te n n i,  m e r t  ez u tó b b ia k  á lta lá n o s  
s e j tm é rg e k  lévén , h a  a  c s i r ta la n í tá s h o z  szü k ség es  tö ­
m én y ség b en  a lk a lm a z z u k  ő k e t, e lp u s z t í t já k  u g y a n  a  
b a k té r iu m o k a t ,  d e  tö n k re te s z ik  a  sz ö v e te k e t is , v a g y  
le g a lá b b  is  c s ö k k e n tik  v i t a l i t á s u k a t  és a  fe r tő z é s  e llen i 
te rm é sz e te s  v é d ő e re jü k e t,  k iseb b  c o n c e n tra t ió b a n  p ed ig  
n em  b e fo ly á so ljá k  k e llő kép  a  c s i r á k a t  kó rokozó  h a t á­
s u k  k ife jté s é b en  és s z a p o ro d á su k b an . A  r é g ó ta  ism e re ­
te s , v a lam in t  a z  ú ja b b a n  h a s z n á la to s  c h em o th e ra p iá s  
a n t is e p t ic um o k  közös h ib á ja  ez  — b á r  ez u tó b b ia k  n a ­
g y obb  k ím é le tte l  b á n n a k  a  szö v e te k k e l — és a b b a n  g y ö ­
k e red z ik , h o gy  a z  élő  feh é r jé t k icsap ják . M in th o g y  p e ­
d ig  a  c s i r á k a t  a  szö v e tek b en  és a  v é r s a v ó b a n  ily e n  
fe h é r je c o llo id o k b ó l á lló  b u ro k  v e sz i k ö rü l,  az  a n t is e p ­
t ic um o k  enn ek  k ic s a p á s á v a l  tu la jd o n k é p e n  m ég  hozzá- 
le rh e te t le n e b b é  te s z ik  a  b a k té r iu m o k a t .  M á s ré s z t  h a tó ­
e r e jü k  ebben  a  fe h é r je c o a g u la t ió b a u  k im e rü l  és nem  
m a ra d  e legendő  a  c s irá k  e lp u sz tí tá s á h o z . H o g y  a  v é r­
s av ó  fe h é r jé je  m e n n y ire  g á to l ja  a  d e s in fe c tió t,  a z t  E h r ­
lich  és  Bechliold  v iz s g á la ta ib ó l  tu d ju k .  Ök a z t  ta lá l tá k ,  
h o g y  m íg  a  h a lo g en e s  p h eno lo k  k ém cső ben  1 :200.000, 
ső t  1 :  600.000 h íg í tá s b a n  is  m eg ak a d á ly o z z ák  a  b a k té ­
r iu m o k  s z a p o ro d á sá t ,  a d d ig  v é r s a v ó t  ta r ta lm a z ó  kö zeg ­
b en  e r r e  te l je s e n  k ép te le n ek .
A  m od e rn  a n t is e p t ic um o k  kü lönböző  c s o p o r tja iv a l:
1. a  ch ló rozó ,
2. a  jódozó  és o x ydá ló  a n y a g o k k a l ,  v a g y is  azok ­
k a l, am e ly ekbő l a  f e r tő z ö t t  s z ö v e te k b en  c liló r, jód, 
i l le tv e  oxyg en  v á l ik  sz a b ad d á ,
3. a  c h in in d e r iv a tum o k k a l,  m in t  a  v u z in  és e u cu p in ,
4. az  a n i l in fe s té k e k  kö zü l a  m e th y lv io le tte l  és 
p y o k ta n n in n a l  és
5. az  ú ja b b  M o rg e n ro th -fé le  a c c r id in -k é sz ítm é -  
n y ek k e l,  a  t r y p a f la v in n a l  és r iv a n o l la l  a  h e v e n y  h e ly i 
fe r tő zé sek n é l, és p e d ig  ú g y  a  f e r tő z ö t t  a lk a lm i sebekné l, 
m in t  a  z á r t  és n y í l t  g e n y e sed é se k n é l a  szeg ed i sebésze ti 
k l in ik á n  so k a t  k ís é r le te z tü n k .
V id a ko v its  t a n á r  ú r  r e f e r á tu m a  közö lte  v e lü n k  a  
kü lönböző  e l já r á s o k k a l  e lé r t  e r e dm én y ek e t.  A  m i v izs ­
g á la ta in k ,  am e ly e k rő l i t t  m o s t b e sz ám o ln i b á to rk o d un k , 
c s a k  a  z á r t  gócok  k eze lé sé re  v o n a tk o z n a k  a z z a l a  col- 
lo id a lis  o ld a tta l,  am e ly e t  a  P a y r - f é le  P re g l-p e p s in o ld a t  
n é v e n  ism e rü n k  és am e ly e t  P a y r  1922-ben a j á n lo t t  h e ­
g e k  o ld á s á ra  és p u h í tá s á r a ,  k ó ro s  ö sszenövések , ö ssze ­
ta p a d á s o k  e lk e rü lé sé re . E g y éb  c é lr a  tu d tu n k k a l  sem  
Payr ,  sem  m ás  ed d ig e lé  n em  a lk a lm a z ta .  E n n e k  az  ol ­
d a tn a k  p ep s in com ponen se , az  á l l a t i  s z e rv e z e t ezen  
fe h é r je b o n tó  fe rm e n t  je  v ég z i e l a  sz ö v e tek  o ld á s á t , ,  m íg  
a  P r e g l-o ld a t  c sa k  a r r a  szo lg á l, h o g y  a  íe rm e n tk é s z í t-  
m é n y t  c s iram en te ssé , a  s z ö v e tk ö z ö tti  h a s z n á la t r a  a lk a l-
* A  M ag y a r  S e b é s z tá r s a s á g  10. n a g y g y ű lé s é n  t a r ­
t o t t  e lő adás .
m á s s á  teg y e . M ag a s  h ő fo k ra  v a ló  h ev íté s se l u g y a n is  
e z t  n em  le h e te t t  e lé rn i ,  m e r t  a  f e rm e n t  o p tim um a  45 és 
ölt’ k ö zö tt v a n , és jo b b a n  fe lh e v ítv e  h a t á s á t  v e sz ti . O ly a n  
a n t is e p t ic um o t  k e l le t t  ta lá ln i ,  am e ly b e n  a  p e p s in  old-' 
h a tó , am e ly  a  f e rm e n th a tá s t  n em  r o n t ja ,  a  h o z z á ta p a d t  
szennyező  c s i r á k a t  p e d ig  e lp u s z t í t ja .  E r r e  a  c é lr a  a  
P reg l g r á c i  c h em ik u sp ro fe s so r  á l t a l  e lő á l l í to tt  i s o to n iás  
jó d o ld a t m in d e n k é p e n  a lk a lm a sn a k  b izo n y u lt, m e r t  h a ­
t á s á n a k  k i f e j té s e  k ö zben  a  f e rm e n te t  n em  b e fo ly á ­
s o l ja  és m eg v an  a z  a  n a g y  e lő n y e , h o g y  ig en  t e k in t é­
ly e s  m en n y isé g b e n  v ih e tő  a  s z e rv e z e tb e  a n é lk ü l,  h o gy  
m é rg e z é s t okozna , 50—100 cm 3- t  g y a k r a n  a d tu n k  b e lő le  
in t r a v é n á s á n ,  150—200 cm3-t a  h a sü r e g b e . C s ira ö lő  ha ­
t á s á t  a z á l ta l  f e j t i  k i, h o g y  a  szö v e tek b en  je le n le v ő  
g y e n g e  s z e rv i s a v a k  h a tá s á r a  — és e cé ln ak  m á r  a  s z é n ­
s a v  is  m eg fe le l — á l la n d ó a n  jó d  v á l ik  belő le  s z a b a dd á . 
E n n e k  k ö v e tk e z té b en  n em csak  a  c s i r á k a t  p u s z t í t ja ,  h a ­
n em  a  szöve tek  s e j t j e i t  m ű köd és re , s a v e lv á la s z tá s r a s e r ­
k e n tv én , a  s z e rv e z e tn e k  a  fe r tő z é s  e llen i te rm é sz e te s  
v é d ő e re jé t  fokozza . É pp  ezen  tu la jd o n s á g á n á l  fo g v a  
v á la s z to t ta  P a y r  a  p ep s in  c s i r t a la n í t á s á r a ,  m e r t  ez 
u tó b b in a k  is  s a v i  k ö rn y e z e tre  v a n  szük ség e  O ppenh e i ­
m er  és Abderha ld en  s z e r in t,  h o g y  szöve to ldó  h a t á s á t  
k ife jth e s s e . A  szö v e te k b en  k im u ta th a tó  te js a v , o x a l- , 
v a j-  és p h o sp h o rs a v , to v á b b á  a  s z é n sa v  v égz ik  e l a  f e r ­
m e n t  a c t iv á lá s á t .
P ayr  a  h e g e k  o ld á s á ra  1 v a g y  2°/o-os o ld a to t  h a s z ­
n á l, ezek  6 ó r á v a l  e lk é sz íté sü k  u t á n  s te r i l is e k . E lő á l l í ­
t á s u k  ig en  e g y s z e rű :  100 cm 3 P re g l-o ld a tb a n  1 v a g y  2 g  
M erck -fé le  p e p s in um  p u r is s im um  ab so lu tum o t o ld u n k , 
a t tó l  fü g gő en , h o g y  h á n y  száza lék o s  o ld a t r a  v a n  s z ük ­
s é g ü n k . A  c o llo id a lis  o ldódás f é ló r a  a l a t t  m e le g íté s  és 
r á z á s  n é lk ü l k ö n n y e n  v égb em egy . H o g y  m ily e n  h a t a l ­
m as  f e rm e n ta t iv  e r ő t  r e j t  m a g á b a n , a z t  Schönbauer  
á l la p í to t ta  m eg , k im u ta tv á n ,  h o g y  1 l i te r  P r e g l -p e p s in ­
o ld a t  1 kg  f e h é r jé t  k ép e s  m egem ész ten i.
A  p e p s in t  U nna  és  Friboes  a lk a lm a z tá k  e lő szö r  a 
b ő rg y ó g y á sz a t i  th e r a p iá b a n ,  seb k eze lé s re  só sa v a s  o l­
d a tb a n  F reund  és  G agsta tter  h a s z n á l tá k  az  e lh a l t  szö ­
v e te k  m eg em ész té se  cé ljábó l. S ch n itz le r  is  em ia t t  v e t te  
ig én y b e  és ig e n  jó  e re dm én y e k e t  é r t  e l vele , J e n c k e l  
n eh ezen  g y ó g y u ló  em py em ák  s ip o ly a in a k  g y o rs  z á r ó d á ­
s á t  í r j a  le  p e p s in k e z e lé s  u tá n .  A  só sa v a s  p e p s in  a n t i -  
s e p t ik u s  h a tá s á n a k  m e g á l la p í tá s a  v é g e t t  Schönbauer  
v é g z e tt  á l la tk ís é r le te k e t  és p e r i to n i t i s e k n é l  jó  e r e dm é n y ­
n y e l a lk a lm a z ta . A bb ó l in d u l t  k i, h o g y  a z  E is e ls b e rg -  
k l in ik á n  a  g y om o rp e r fo ra tió s  p e r i to n i t i s e k  so kk a l jo b b -  
in d u la tú a k n a k  b iz o n y u lta k ,  m in t  a  d u o d en a lis  á t t ö r é ­
sek . E z  u tó b b ia k n á l  a  k l in ik a  h a la n d ó s á g a  70°/o-ot t e t t  
k i, az  e lő b b iek n é l 19°/o-ot. A  g y om o rp e r fo ra t ió k  ezen  
v is zo n y lag o san  e n y h e  le fo ly á sá t  a  g y om o rn ed v , a  s ó ­
s a v a s  p ep s in  c s ira ö lő  h a tá s á n a k  t u d j a  be, am e ly  f e l­
te v é sé b en  á l la tk ís é r le te i  m eg e rő s íte tté k .
A  szeg ed i se b é sz e ti  k l in ik á n  P ayr  k ö z lem ény e  
n y om án  k i t e r j e d te n  a lk a lm a z tu k  a  P re g l-p e p s in o ld a to t  
n y a k i  c y s tá k n á l,  h y d ro k e lé k n é l,  c y s t ik u s  s t r u m á k n á l ,  
h y g rom ák n á l ,  és a  töm lő k  t a r t a lm á n a k  k isz ív á sa , m a jd  
az  o ld a tn a k  b e fec sk end ezé se  u tá n  le g tö b b szö r te l je s  
g y ó g y u lá s t  é r tü n k  el. H eg ek  o ld á s á r a  c a p u t  o b s tip um - 
n á l, ín h ü v e ly g y u l la d á s  u tá n i  c o n t r a c tu r á k n á l  és kelo - 
id o k n á l,  iz ü le ti  m ob iliz á c ió  u tá n  a z  e redm én y  b iz to s í ­
t á s a  v a g y  m e g ja v í t á s a  v é g e tt  s ik e r r e l  h a s z n á ltu k .
F é lé v v e l e z e lő t t  k e z d tü n k  v e ié  k ís é r le te z n i h e v e n y  
h e ly i  fe r tő z é se k n é l, m iu tá n  e lő ző leg  a  t is z ta  P r e g l-  
o ld a to t  sok  e se tb e n , k iv á l tk é p  pei’i to n i t i s e k n é l  jó  e r e d ­
m én n y e l a lk a lm a z tu k .  A  P re g l -p e p s in t  id e á lis  a n t is e p -  
t ic u m n a k  ta r to t t u k ,  m e r t  h a t á s á t  o ly k ép  k ép z e ltü k  el, 
h o g y  a csirá ka t kö rü lv e vő  fe h é r je b u rk o t az o ldat p e p ­
sincom ponense m egem ész ti, am iá lta l a b a k té r ium o k  a 
lehasadó  jód  szám ára  ho zzá férh e tő kké  vá lnak. M in t ­
h o g y  a  m o d e rn  a n t is e p t ic u m o k n á l  a z t  lá t tu k ,  a m i r e  
P ayr  és  K le in schm id t  h ív tá k  fe l e lő szö r a  f ig y e lm e t, 
h o g y  z á r t  g e n y e d é se k n é l fe j t ik  k i  le g jo b b a n  h a tá s u k a t ,  
a  P re g l-p e p s in t  i s  z á r t  g ó cokn á l k e z d tü k  a lk a lm a z n i. 
N em  k ív ü lrő l ,  a  se b e k  fe lő l t á m a d tu k  m eg  a  b a k té r iu­
m o k a t, h a n em  b e lü lrő l ,  a  szöve tek  fe lő l. Láng  e n n e k  a
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belső  d e s in fe c t ió n a k  (szöve ti an tisepsis) n é g y fé le  ú t j á t  
je lö li  m eg :
1. e lh a t á r o l t  tá ly o g o k b a  a  g en y  le b o c s á tá s a  u tá n  
b e fec sk en d ezzü k  a z  a n tis e p tic um o t;
2. p h le gm o n é s  fo ly am a to k n á l a  f e r tő z ö t t  szöve tek  
in f i i t r a t ió já v a l  h a tu n k  a  c s irá k ra ;
3. a  v is z e re k  és
4. a  v e r o e re k  fe lő l v is szü k  a  c s ira ö lő  a n y a g o t  a  
fe r tő zé s  h e ly é re .
M i c sa k  a z  e lső  k é t  e l já r á s t  a lk a lm a z tu k  és m in d ­
j á r t  k e z ü e tto i  ló g v a  le h e tő le g  e io ie i ia ia ü o t t  e se tek e t 
v á lo g a t tu n k  k i ,  h o g y  az  o iu a t  H a té k o n y sá g á t ép p  ezek ­
n é l te g y ü k  p r ó b á i  a . iv ö rü i i r t  tá ly o g o k n á l ú g y  j á r tu n k  
el, m in t M ann in ye r  a  v u z in n a l,  v a g y is  t a r t a lm u k  lebo- 
c s a ta s a  u t á n  a  ta iy o g ü ie g e t  r7o-os o ld a t t a l  a d d ig  m os ­
tu k ,  m íg  a z  o ld a t  t i s z tá n  j ö t t  v issza , m a jd  2% -os o ld a t ­
t a l  fe ie n y ire , h a rm a d á r a ,  il le tv e  n e g y e u é re  tö l tö t tü k  
m eg , a t tó l  iü g g o e n ,  h o g y  m enny i g e n y t  ta r ta lm a z o t t .
50—60 cm 3 t a r t a lo m  m e lle t t  25—öl) cm 3- t  n y u g o d ta n  be ­
f e c s k e n d e z h e t tü n k , h a  tö b b  v o lt a  g e n y , h a rm a d n y i  ol­
d a to t  v i t tü n k  b e ; bü cm 3-né l tö b b e t n em ig e n  h a s z n á l ­
tu n k . E b b e  a z  e lső  c so p o r tb a  11 e s e tü n k  ta r to z ik ,  am e ­
ly ek  közü l a z  e lső  e g y  m an d ib u la  p e r io s t i t i s b ö l  e ied ő , 
t y ú k to já s n y i  tá ly o g  v o lt, a  n y ak  és a z  eg e sz  a rc fé l  k i ­
t e r j e d t  b e sz ú rő d é sév e i; sz em hé jak  o e d em a sa k , szem  be ­
d a g a d t.  P u n c t io ,  40 cm 3 g en y  le b o c sá tá s a ,  a  g enybő l 
s ta p h y lo co c cu s  a u r e u s t  s ik e rü l t  k i te n y é s z te n i.  P re g l-  
p e p s in n e l v a ló  k im o sá s  u tá n  20 cm 3-n y i  o ld a to t  h a g y ­
tu n k  v is s z a  a  tá ly o g ü re g b e n . M á sn a p ra  l á z ta la n ,  in tíl- 
t r a tu m  e rő s e n  v is s z a fe jlő d ö tt .  H a rm a d n a p  ism é te lt  
p u n c tio , z a v a ro s  sav ó s  v á lad ék , 5 cm 3 P re g l-p e p s in .  
IS iegyednap ra  a  c o l la te r a l is  oeuem a te l je s e n  v is sz am en t, 
a  tá ly o g  h e ly é n  d ió n y i beszü rő dés. H a t  n a p p a l  az  első  
in je c tio  u t á n  a  tá ly o g n a k  n yom a  s in cs , a  b e sz ú rá s  h e ­
ly én  b a b n y i  k em ény ed és . A z e redm én y  t e h á t  m in d já r t  
a z  első  e s e tb e n  s z in te  fe lü lm ú lta  v á r a k o z á s u n k a t .  A t á ­
ly o g  a la p o s  f e l t á r á s r a  te l je s e n  é r e t t  v o lt ,  ezzel az  e g y ­
s z e rű  e l j á r á s s a l  a  h o ssz a d a lm a s  n y i to t t  k e z e lé s tő l és a  
n y a k i  h e g tő l  s z a b a d í to t tú k  m eg  b e te g ü n k e t .  A  tö bb i 
é se t, am e ly e t  n em  ré sz le te zü n k , h an em  c s a k  fe lso ro lu n k , 
h a so n ló  le fo ly á sú  vo lt. K é th ó n ap o s  c se c sem ő  h a ta lm as  
c om b tá ly o g ja , n é g y  e lg e n y e d t, v egy e sen  f e r tő z ö t t  n ya k i  
lym phom a , k é t  h ó n a l j i  h y d ra d e n it is ,  am e ly e k  m ind en  
m ás  k eze lé sse l d a c o lta k , e g y  e lg en y ed t b u r s i t i s  o lec ran i, 
e g y  ré g i P iro g o ff -c so n k o n  képző dö tt t o j á s n y i  tá ly o g és 
e g y  g y e rm e k ö k ö ln y i,  a  t ib iá b ó l k i in d u ló  s u b p e r io s ta l is  
tá ly o g  t a r to z n a k  id e . I n c is io ra  eg y  e s e tb e n  sem  k e rü l t  
a  so r, m in d e g y ik  a  leg cseké ly ebb  n y om  h á t r a h a g y á s a  
n é lk ü l g y ó g y u l t .
A  m á so d ik  c so p o r th o z  ta r to zó  k i le n c  e se tb e n  k i ­
t e r j e d t  p h le gm o n o su s  fo ly am a tró l  v o l t  szó . A z  első  eg y  
42 éves  fé rf i  a l k a r j á n  sé rü lé s  u tá n  k i f e j lő d ö t t  sú lyo s  
te n d o v a g in i t i s  p h legm on o sa . A  h a j l í tó k  ín h ü v e ly éb ő l 
s tre p to c o c c u s -g e n y t  k a p tu n k  p u n c t ió v a l ,  v a s ta g  lym - 
p h a n g i t ik u s  c s ík o k  a  h ó n a lj ig , h a ta lm a s  m ir ig y e k . A  
lobos t e r ü l e te t  e lő szö r k ö rü l in f l l t r á l ju k ,  m a jd  az í n ­
h ü v e ly b e  é s  a  szö v e te k  közé fe c sk en d e z zü k  a z  o ld a to t, 
kb . 45 cm 3-t. M á s n a p ra  a  k ö rn y ék i ly m p h a d e n i t i s  és a  
n y i r o k u ta k  p i ro s  c s ík ja  e l tű n t ,  h a rm a d n a p r a  a  p u n c tio  
m eg ism é tlé s e k o r  k ev é s  z a v a ro s  s a v ó t  k a p tu n k  az  í n ­
h ü v e ly b ő l, am e ly b e  ism é te lte n  P r e g l - p e p s in t  fe c sk en­
d e z tü n k . H a to d n a p r a  a lk a r  re n d e s  te r je d e lm ű ,  az  ín ­
h ü v e ly g y u l la d á s  n y om ta la n u l  v is s z a f e j lő d ö tt .  H a  m eg­
g o n d o lju k , h o g y  i t t  fe lté t le n ü l  h o sszú  in c is ió k a t  k e lle t t  
v o ln a  a lk a lm a z n i  és h o g y  u tá n u k  a z  ín h ü v e ly  és in a k  
k ö zö tt ö s szen ö v ések  m a ra d ta k  v o ln a  v is s z a ,  n em  v i t a t ­
h a t ju k  e l e n n e k  az  e l já r á s n a k  n a g y  fo n to s s á g á t.  E zen  
az  e se te n  k ív ü l  k é t  ta rk ó -c a rb u n c u lu s  g y ó g y u l t  P re g l-  
p ep s in re , e g y  a la jk - fu ru n c u lu s ,  e g y  com b -ph legm one , 
h á rom  p a n a r i t iu m  te n d in e um  és c sa k  e g y  e se tb en  k e l ­
l e t t  a  P r e g l-p e p s in - in f i l t r a t io  u tá n  in c in d á ln u n k  e lő re ­
h a la d o t t  n y a k i  p h legm on en á l, de i t t  is  e l é r tü k  a  g enye - 
dés  g y o rs  e lh a tá ro ló d á s á t .
I n t r a v é n á s á n  és in t r a a r t e r i a l i s a n  n em  a d tu k  az  
o ld a to t, e r r e  v o n a tk o zó  ta p a s z ta la ta in k  t e h á t  n in c se ­
n ek . A m in t  a z o n b a n  Lángnak  az. „ E rg e b n is s e  f ü r  
C h iru rg ie  u n d  O r th o p a e d ie “-ben m e g je le n t  r e f e r á tu m á ­
bó l lá t ju k ,  a  v u z in n a k  és egyéb  c h em o th e ra p iá s  a n t i -  
s e p tic um o k n ak  i ly n em ű  a lk a lm a z á s á t  h e ly i  fe r tő z é s e k­
n é l c sa k n em  m in d e n ü t t  e lh a g y tá k . H o g y  r iv a n o l la l  és 
P r e g l-o ld a t ta l  is  szép  e re dm én y ek e t é r h e tü n k  el, a z t  
B erzsen y i  m u lté v i  e lő ad á sáb ó l tu d ju k .  A  P reg l-pepsin  
com b iná lt a lka lm a zá sá va l azonban  eg y  lépéssel elő bbre  
ju to ttu n k ,  m ert e lé r tü k  azt, hogy az a n tisep tic um  a bak ­
té r ium o ka t a fe h é r je b u rko n  belü l tám ad ja  meg.
20 e s e tü n k k e l  te rm é sz e te se n  m ég  m in d ig  a  k ís é r ­
le te z é s  s z a k á b a n  v a g y u n k , h is z en  m indö ssze  fé lévv e l 
e z e lő tt  k e z d tü n k  a  k é rd é sse l fo g la lk o zn i. A z e se te k eg y  
ré széb en  n em  is  a lk a lm a z tu k  az  e l já r á s t ,  a z é r t ,  m e r t  
e g y ré s z t  m ás m ódon  is  e lé rn i  v é l tü k  c é lu n k a t,  m á s ré sz t  
m e r t  b izonyos k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  n em  t a r t j u k  a  p ep - 
s in h a tá s t  eg é szen  v e sz é ly te le n n ek . N em  h a s z n á l tu k  iz ü ­
l e t i  g en y ed é sek n é l, a h o l a  p h e n o lc am p h o r t  ta l á l tu k  a  
le g id e a lis a b b a n  h a tó  a n t is e p t ic um n a k . H a s ü r i  g e n y e d é ­
s e k n é l p ed ig  a z é r t  n em  m e r tü k  s e g íts é g é t ig én y b e  
v e n n i ,  m e r t  Schönbauer  m e g n y u g ta tó  e re dm én y e i e lle ­
n é r e  is  fé l tü n k  a t tó l ,  h o g y  a  p e p s in  a  g y om o r-b é lv a rra -  
to k r a  em ész tő leg  h a t  és azok  b iz to s s á g á t  v e sz é ly ez te ti.
M in d en t e g y b e v e tv e ,  a  P re g l-p e p s in n e k  le g in k áb b  
a z  a rc o n  és n y a k o n  fe llépő  g en y ed é sek n é l tu la jd o n ítu n k  
n ag y o b b  je le n tő s é g e t,  fő leg  k o sm e tik a i  szem pon tbó l. 
M é ly  p h le gm on ék n á l, ín h ü v e ly g y u lla d á so k n á l  p e d ig  a  
n y i to t t  kezelés u t á n  fe llépő  ö sszenövéseknek , c o n tra c -  
t u r á k n a k  v esz i e le jé t.
R em é ljü k , h o g y  az  e l já r á s  n a g y o b b  a n y a g o n  is  be 
fo g  v á ln i  és e z é r t  b á to rk o d tu n k  r á  a  t. n a g y g y ű lé s  
f ig y e lm é t fe lh ív n i.
A sz é k e s fő v á ro s i  k ö zeg é sz ség ü g y i é s  b ak ter io ló g ia i in téze t  
k ö z lem én y e  ( ig a zg a tó  > V a s  B ern á t d r. egye t, ta n á r ) .
A  tubercu losusos köpet desin fic iá lása  
alkalysolla l.
í r ta : Joós Ilona dr.
A  tu b e rc u lo su s -b a c i l lu s t  a  k ö p e tb en  tö k é le te se n  és 
g y o r s a n  á r t a lm a t l a n n á  te n n i  — m á r  ré g en  fo g la lk o z ­
t a t j a  a  sz a k em b e re k e t. S z ám ta la n  a  c h em ia i sz e rek  so ra , 
am e ly ek k e l tö b b -k ev e seb b  s ik e r r e l  k ís é r le te z te k . E d d ig  
a b s o lu t  b iz to sa n  c s ira ö lő  és k ö n n y e n  k eze lh e tő  a n y ag  
n em  á l l t  r e n d e lk e z é sü n k re . L e g ú ja b b a n  U h le n h u th  és 
d o lg o z ó tá r s a i  a j á n l a t á r a  az  a lk a ly s o l la l  fo ly n a k  b eha tó  
k ís é r le te k .
A z a lk a l i - ly s o l  (a lk a ly so l)  a  S ch ü lk e  é s  M ay r  
h am b u rg i  cég  g y á r tm á n y a ;  t a r t a lm a z  4°/o t i s z ta  a lk á l i t  
és  65°/o k re so lt .  B a rn a ,  sű rű , e lég  in te n s iv  k re so ls z a g ú  
fo ly ad ék .
A  fő v á ro s i  k ö zeg é sz sé g ü g y i és b a k te r io ló g ia i  in té ­
z e tb e n  U h le n h u th  e lő í r á s a  s z e r in t  s z in té n  k ip ró b á l tu k  
a z  a lk a ly so l h a t á s á t .  K ís é r le te in k h e z  e lő bb i sze rzők  
a j á n l a t á r a  az  5°/o-os a lk a ly s o l t  h a s z n á l tu k . 25—50 cm 3 
tu b e rc u lo su so s  k ö p e th e z  50—100 cm 3 a lk a ly so lt ,  t e h á t  k é t ­
s z e re s  m e n n y is é g ű  d e s in f ic ie n s t  a d tu n k .  A  k ev e rék e t 
e g y  m ag a sa b b  ü v e g h e n g e rb e  ö n tv e , n ég y  ó ra  h o sszá ig  
á l l a n i  h a g y tu k ,  k ö zb en  e g y p á rs z o r  ü v e g p á lc á v a l  m eg ­
k e v e r tü k , h o g y  a  k ö p e t a  d e s in f ic ie n s se l  jó l ö sszeve ­
g y ü l jö n . A  n é g y  ó r a  le te lté v e l eg y  s z é le sn y ílá sú  p ip e t ­
t á v a l  k iv e t tü n k  5 cm 3-t s e g y  n a g y  c e n tr ifu g a -c ső b en  
p h y s io lo g iá s  k o n y h a só v a l  3—4-szer k im o s tu k . E bbő l a 
m o so tt  k ö p e tem u ls ió b ó l m in d e n  e se tb en  k é t  te n g e r i ­
m a la c n a k  2—2 cm 3-t o l to t tu n k  s u b c u ta n  az in g u in a l is  
h a j la tb a .  K o n tro l lk é p e n  eg y  v a g y  k é t te n g e r im a la c o t  
a  n em  d e s in f ic iá l t  k ö p e tté l  is  b e o l to t tu n k , am e ly e t,  h ogy  
a  k ís é rő  b a k té r iu m o k  z a v a r t  n e  o kozzan ak , 10°/o-os a n t i -  
f o rm in n a l  k e z e ltü n k , épp en  a n n y i  id e ig , m in t  az  a lk a ly -  
so lo s t.
R észben  U h le n h u th  és t á r s a in a k  ig en  szám os és 
m in d en  k é ts é g e t k iz á ró  k ís é r le te ir e  va ló  te k in te t te l ,  
ré szb en  á l la tá l lo m á n y u n k  k ím é lé se  s z em po n tjá b ó l c sak  
t í z  tu b e rc u lo su so s  k ö p e tté l  v é g e z tü k  v iz s g á la ta in k a t .  K í ­
s é r le te in k  e re dm én y ek é p en  a z t  ta lá l tu k ,  h o g y  am íg  a  
k o n tro l lá l la to k  k iv é te l  n é lk ü l e lp u s z tu l ta k  e g y p á r  h é t 
v a g y  eg y  h ó n a p  le fo rg á s a  a l a t t  á l ta lá n o s  tu b e rc u lo s is -  
b a n , a d d ig  a  d e s in f ic iá l t  k ö p e tte !  o l to tt  á l la to k  a
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n ég y h ó n a p i m eg fig y e lé s i  idő  a l a t t  m in d  egészségesek 
m a ra d ta k , i l le tő le g  a  kü lönböző  id ő kö zökb en  leö ltek 
b on co lá sa  a lk a lm á v a l  tu b e rc u lo s is n a k  n y om á t sem  
ta lá l tu k .
N ég y  e se tb en  s z in té n  U h le n h u th  é s  t á r s a i  a j á n ­
lo t ta  fe lm e le g lte tt  o lda tta l  is  k ís é r le te z tü n k , eg y ré sz t 
m e r t  a  fe lm e le g íté s  á l t a l  g y o rs a b b a n  é rü n k  el e re d ­
m ény t, m á s ré s z t  a  k ö p e t jo b b an  em u lg e á ló d ik . 50 cm 3 
köpe th ez  100 cm 3 80 C°-ra fe lm e le g íte tt  5% -os a lk a ly so lt  
a d tu n k  és e g y  ó ra  h o s sz á ig  á l lo t t  íg y  a  k e v e ré k  befedve 
és n éh a  m egk ev e rv e . A z  ezzel b eo lto tt  n ég y  te n g e r i ­
m a la c  egészeéges m a ra d t ,  m íg  a  k o n tro l lá l la to k , am e ­
ly ek e t 5°/o-os a lk a ly so l la l  h id eg en  és  c s a k  egy  ó rá ig  
k eze lt k ö p e tem u ls ió v a l o l to ttu n k , á l ta lá n o s  tu b e rcu lo -  
s is b a n  p u s z tu l ta k  el.
T e h á t  a  m i k ís é r le te in k  is  c sa k  m e g e rő s ít ik  a  m á r  
e lő t tü n k  k ís é r le te ző k  t a p a s z ta la ta i t  (U h le n h u th , J öt te r ,  
H a ile r ,  M esse rschm ied t, K ir s te in ) ,  h o g y  a z  a lk a ly so l a  
tu b e rc u lo su so s  k ö p e tn ek  ig e n  m eg b ízh a tó  és  k ö nny en  
k eze lhe tő  d e s in f ic ie n se , am en n y ib e n  n a g y  e lő nye , h ogy  
b á rm ily e n  sz ívó s  g om o ly ag b ó l is  á l l jo n  a  köpet, a z t 
a lk a l i t a r t a lm á n á l  fo g v a  e lég  jó l o ld ja , ré szb en  em ul- 
g eá lv a , ú g y h o g y  a  sz ívó s  n y á lk a  b e lse jé b en  i s  hozzá ­
f é rh e t  a  tu b e rc u lo s is -b a c il lu sh o z . H a  p e d ig  m e leg ítv e  
h a s z n á l ju k , a k k o r  az  a z  e lő ny e  is  m eg v an , h o g y  g y o r­
s a n  h a t :  eg y  ó ra  le fo rg á s a  a l a t t  d e s in f ic iá l ja  a  k ö p e te t 
v a g y  a  b e leh e ly eze tt  f e r tő z ö t t  ed ény t. F o n to s  ezenkívü l, 
h o g y  nem  m érg ező  és o lcsó  d e s in f ic ie n s . H á tr á n y a -  
k épen  le h e t t a l á n  fe lh o zn i in te n s iv  k re so l- s z a g á t.
A  g y a k o r la t i  k iv i te lr e  v o n a tk o zó la g  leg eg y sz e rű b b  
a  k öpő ed ényb e  te n n i  a z  5°/o-os a lk a ly so l-o ld a to t  s ab b a  
fo g n i fe l a z  egész n a p i  k ö p e tm en n y isé g e t,  és hogy  az 
u to lsó n ak  b e k e rü l t  k ö p e ta d a g  is  d e s in f ic iá lv a  legyen , 
m ég  k é t ó r a  h o s sz a t k i te n n i  a  d e s in f ic ie n s  h a tá s á n a k , 
v a g y  p ed ig  a  m á r  k ö p e tté l  te l t  ed énybe  ö n t jü k  az  o ld a ­
to t  és íg y  á l l jo n  n ég y  ó ra  h o sszá ig .
A z e d d ig i  k ís é r le te k  ig e n  b iz ta tó a k  é s  in d o k o lttá  
te sz ik  a  to v á b b i  és n a g y o b b  a n y a g o n  v a ló  k ísé rle te zé s t, 
i l le tő le g  a  g y a k o r la tb a n i  a lk a lm a z á s á t .  L e g ú ja b b an  
S t r a u s  és L ie se , v a lam in t  B . L an g e  az  U h le n h u th -fé le  
e l já r á s s a l  n em  n y e r te k  m in d ig  tö k é le te se n  jó  e redm é ­
n y ek e t. D e ezek  a  sze rző k  is  az  e l j á r á s  m eg íté lé séné l 
g y a k o r la t i  szem pon tbó l in d u lv a  k i, azon  a  v é lem ényen  
v an n a k , h o g y  h a  egy  s ű r ű  g om o ly ag o s  k ö p e t be lse jében  
levő  v a lam e n n y i  tb c .-b a e illu s  m eg sem m is íté sé rő l  le is  
k e llen e  m o n d an i, az  a  d e s in f ic ie n s  g y a k o r la t i  é rték ébő l 
a l ig  v on  le  v a lam it ,  m e r t  e lső so rb a n  a  fe lü le te s  réte g ek ­
b en  levő  kó rokozók  e lp u s z t í tá s a  a  le g fo n to sa b b , m int 
am e ly ek  a  b e te g sé g  á tv i te lé n é l  le g in k á b b  te k in te tb e  
jö n n ek , és ez az  a lk a ly so l la l  tö k é le te se n  s ik e rü l.  B á r  
e re dm én y e in k  az a lk a ly so l  b ak té r ium ö lő  h a t á s á t  te lje s  
m é rté k b en  ig a z o ltá k , a  g y a k o r la t i  s z em p o n to k a t szem  
e lő t t  t a r tv a ,  ehhez  a  v é lem ényh ez  c s a tla k o z h a tu n k .
A  legújabb o la sz  gyermekklinikák.
írta : Tüdő s Endre dr., a 'budapesti gyermekklinika tanársegéde.
A z o la sz  b e lo rvo sok  é v e n k én ti  g y ű lé s ü k e t  id én  
R óm áb an  t a r t o t t á k  m eg , o k tó b e r  h a v á b a n . O la szo rszág  
m in d en  ré szébő l n a g y  s z ám b an  je le n te k  m e g  a z  o rvo ­
sok , hogy  b iz o n y ság o t a d ja n a k  az  o lasz  o rv o s tu d om án y  
h a la d á s á ró l .  A  k o n g re s s z u s ra  m eg h ív á s t  k a p ta k  a  m a ­
g y a r  o rvo sok  is  s M ag y a ro rs z á g b ó l m in te g y  h e tv en en  
je le n te k  m eg , s o k an  c s a lá d ju k k a l ,  h o g y  a  h a s z n o sa t a  
k e llem esse l ö sszekö tv én , m eg te k in th e s s é k  R óm á t s eg y ­
n é h á n y  ú tb a e ső  o la sz  v á ro s t .  A  k o n g re s sz u s ró l rö v iden  
c sa k  a n n y i t ,  h o g y  m eg n y itó ü lé se  az  e g y e tem  a u lá já b a n  
fo ly t  le  az  ig e n  n a g y  s z ám b an  m e g je le n t  h a l lg a tó s á g  
e lő tt ,  n ek ü n k  m a g y a ro k n a k  o k tó b e r  v é g é n  szo k a tla n  
hő ségben . A  h iv a ta lo s  üdvözlő beszédek  u tó n  Scip iades  
t a n á r  fe lo lv a s ta  a  m a g y a r  k u l tu s zm in is z te r  ü d vö z le té t, 
am e ly re  az ő sz, 92 éves  Maragliano  p ro fe s s z o r  v á la ­
szo lt, m e leg en  ü dvö zö lv én  a  m eg je le n t m a g y a ro k a t .
A z o la szo rsz ág i ú t t a l  k a p c so la tb a n  a  g y e rm ek ­
o rv o s ta n i  in té z e te k e t  n éz tem  m eg  b e h a tó b b a n  s az  o t t
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l á to t ta k ró l  és ta p a s z ta l ta k ró l  é rd em e sn e k  ta r to m  n é ­
h á n y  szó b an  b eszám o ln i. A  g y e rm e k o rv o s ta n  O laszo r ­
s z á g b an , m in t  E u ró p a  tö bb  m á s  á l lam a ib a n  is, a  m ú l t  
s z á zad  m á so d ik  fe lé b en  k e z d e tt  ö n á lló  tu d om án y sz a k k á  
fe jlő d n i. A d d ig  a  b e lo rv o s ta n n a k  v o l t  e g y ik  m e llék ág a , 
m in e k  n y o m a i t  tö b b  h e ly en  m ég  m a  is  l á th a t ju k ,  
am en n y ib e n  a  g y e rm e k k lin ik á k  a  b e lo rv o s i k l in ik á k  
ép ü le té b en  v a n n a k  e lh e ly ezve . A z  o la sz  g y e rm ek o r ­
v o s ta n  Concetti, F ede  és M ya  t a n á r o k  je le s  v eze té se  
a l a t t  é r te  e l a z t  a  m ag a s  fe jlő d é s i  fo k o t, am e ly e n  a  
p a e d ia t r ia  m a  I t á l i á b a n  áll.
L a s s a n  e ls z a k a d n a k  a  g y e rm e k k l in ik á k  a  bel- 
o rv o s ta n tó l  s  L . C oncetti róm a i  h írn e v e s  ta n á r n a k  s ik e ­
r ü l t  k e re s z tü lv in n ie ,  h o gy  a  g y e rm e k k l in ik á k  fo n to s sá ­
g u k n a k  m eg fe le lő  k ü lö n  h a j lé k o t  k a p ja n a k .  E z  az  ép í- 
tő p ro g ram m  m é g  n in c s  m in d e n ü t t  m eg v a ló s ítv a , am i ­
b en  n a g y  ré sz e  v a n  a  h á b o rú n a k .  E g y n é h á n y  a zo n b an  
m á r  fe lé p ü lt  s  a  m á r  üzem ben  lé v ő k  k ö zü l a  róm a it  és 
a  bolognait l á to g a t t a m  m eg.
A  róm ai g y e rm e k k lin ik a  e d d ig  a  k l in ik a i  te le p e n  
levő  b e lo rv o s i k l in ik á n  v o lt e lh e ly e zv e . A  k l in ik a i te ­
le p  a  fa r o s  h a t á r á b a n  v an , eg y  n a g y  k a to n a i  g y a k o r ló ­
t é r  m ögö tt, a  v á r o s  k ö zp o n tjá tó l ,  a  P ia zza  Cólonnától 
v illam o so n  kb . 30 p e rc n y ire . N in c s e n  m essze  a  k l in ik a  
a  M on te  P in c ió n  fekvő  g y ö n y ö rű  B o rg h e se -p a rk tó l ,  
a h o n n a n  v il lam o so n  a l ig  15 p e rc  a l a t t  e lé rh e tő . A  te lep  
k e r t j é t  h a ta lm a s  p á lm a fá k  d ís z í t ik  s  n y ú j ta n a k  á r n y é ­
k o t  a  sé tá ló  b e te g ek n ek . H á t r á n y a  a z o n b an , h o g y  a  
k ó r te rm e k tő l  é s  a  fo lyo sók tó l te l je s e n  e lz á r já k  a  na ­
p o t  s íg y  azok  b izony  e légg é  sö té te k .
A  g y e rm e k k l in ik a  ú j  é p ü le te  is  ezen  a  te le p e n  
é p ü l t  fel, L. C oncetti  t a n á r  t e r v e i  s z e r in t .  Ö m á r ,  f á j ­
d a lom , n em  é r te  m eg , h ogy  ú j  in té z e te  te tő  a lá  ju sso n . 
F ia t a l  u tó d ja ,  a  37 év es  p ro f . Caronia, J em m a  jó l i s ­
m e r t  n á p o ly i t a n á r  je le s  t a n í tv á n y a  lé p e t t  ö rökébe  s 
m o s t az  ő  i r á n y í t á s a  m e lle t t  f e je z ik  be a  m ég  h á t r a­
levő  m u n k á la to k a t .
A z ú j  é p ü le t  eg y em e le te s , U -a la k ú , m e ly e t egy  
év v e l e z e lő tt m á r  á ta d ta k  a  fo rg a lom n a k , n o h a  az  e gy ik  
s z á rn y  m ég  n in c s e n  készen . B eo sz tá s a  a  k öve tk ező : A 
f ro n té p ü le t  fö ld s z in t i  b a ls z á rn y á b a n  v a n n a k  a  n y i lv á ­
n o s  b e te g - re n d e lé s re  szo lgáló  h e ly is é g e k , a h o l h á rom  
szo b áb an  e g y s z e r re  fo ly ik  a  m eg o s z to t t  re n d e lé s  d. e. 
8 -tó l 11—12 ó rá ig .  A  b e te g e k e t m á r  a  v á ró s z o b áb a n  k é t  
ré s z re  o sz tjá k , é s  p e d ig  k é t  é v e n  a lu l i a k r a  és id ő seb ­
b ek re . B o x h e ly is é g ek  fe rtő ző  b e teg ek  s z ám á ra  m o s t még  
n in c sen ek . A  v ö rh e n y -  és k a n y a ró b e te g e t  fe lv e sz ik  a  
k l in ik á r a ,  m íg  m á s  fe rtő ző  b e te g e t  a  v á ro s i  j á r v á n y­
k ó rh á z b a  u ta ln a k .  A  re n d e lő k  m e l le t t  v a n  eg y  k is  k éz i 
la b o ra tó r iu m , a h o l  az  am b u la n s  v iz s g á la to k a t  v égz ik . 
Á tla g o s  n a p i  b e te g fo rg a lom  100. J e le n le g  c sak  be lbe te - 
g ek  s z ám á ra  v a n  ren d e lé s , de h a  e lk é sz ü l az  é p ü le t  b a l 
s z á rn y a  is, le szn ek  boxok  s lesz  k ü lö n  re n d e lő  fü l-, o rr - , 
to ro k -  és sz em é sz e ti  b e teg ek  ré s z é re  is.
A  fö ld s z in t  jo b b  s z á rn y á b a n  v a n n a k  a  fe lv é te li  
i r o d á k  és a  kb . 200 h a llg a tó  b e f o g a d á s á r a  a lk a lm a s  
ta n te r em . A z e lő a d á so n  a  p ro fe s s z o r  b em u ta t  n é h á n y  
b e te g e t  s e z e k rő l t a r t  e lő a d á s t  h e t i  n é g y  ó rá b a n . Ren d ­
s z e re s , fo ly ta tó la g o s  e lő a d á s t  n em  t a r t .
A z e lő a d á s i  te r em  m e lle t t  v a n  a  t a n á r  sz o b á ja  s 
k ö zv e tle n ü l m e l le t te  a  k ö n y v tá r s z o b a , am e ly  az  összes 
o lasz - és id e g e n n y e lv ű  s z a k fo ly ó ir a to k  m e l le t t  ig e ns o k  
h e t i  fo ly ó ira to t  is  ta r ta lm a z .
A  f r o n té p ü le t  k é t  v ég ébő l v e z e tn e k  a  s z á rn y fo ­
ly o só k  a  k ó r te rm e k h e z . A  fo lyo sóbó l n y í l ik  n ég y  k isebb  
k ó r te rem , 3—4 á g g y a l  sú ly o s  b e te g e k  s z ám á ra .  I t t  h e ­
ly e z ik  el a  k ü lö n b e te g e k e t  is. S zem b en  a  k ó r te rm e k k e l 
n y í ln a k  a  m e llé k h e ly is ég e k , fü rd ő sz o b ák , c lo se ttek , 
th e a -  és te jk o n y h a .  A  fo lyosó  v ég éb ő l n y í l ik  egy  n ag y , 
16 á g y a s  k ó r te r em , a h o l m o s t a  v ö rh e n y  és k a n y a ró ­
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b e te g e k  v a n n a k  e lh e ly e zv e . I t t  k e ll m eg em líte n em , h ogy  
Caronia  ez é v b en  a z  o lasz  „La P ed ia tr ia “ c. fo ly ó ir a t ­
b a n  közö lte ,*  h o g y  s ik e r ü l t  n ek i ú g y  a  v ö rh e n y , m in t  a  
k a n y a ró  k ó ro k o z ó já t  fe lfedezn ie  és te n y é sz te n ie  is. A  
k ó rokozó  k is  co ccu sokbó l v a c c in á t  á l l í t  e lő  s  ezzel n em ­
c s a k  k eze li a  b e te g e k e t,  h an em  p ro p h y la c t ik u s  c é lo k ra  
is  f e lh a s z n á lja . S z e r in te  b iz to sság g a l m eg v éd i a  b e te g e t 
a  v ö rh e n y -  v a g y  k an y a ró fe r tő z é s tő l .  Id e v o n a tk o zó  v iz s ­
g á l a t a i t  m ég  N á p o ly b a n  kezd te  m eg  a  f ia ta l, v é g te le n ü l 
s z e ré n y  ta n á r ,  a k i  m o s t  is ú g y szó lv án  egész  n a p já t  a  
k l in ik á n  tö lti , n é h a  a  késő i é j je l i  ó r á k ig  is. Caronia  
m a g a  v o l t  o ly an  sz ív es , hogy  m e g m u ta t ta  az  á l t a la  
ö s s z e á l l í to t t  t á p t a l a j t ,  m e ly b en  a  kó rokozó  2—3 n a p  
a l a t t  z a v a ro d á s t  okoz, 5—6 n ap  a l a t t  b enne  a  k ó ro k o ­
zók  n a g y o n  m eg sz a p o ro d n ak  s  e g y s z e rű  m e th y le n k ék  
fe s té k k e l  fe s tv e , m ik ro sk o p  a l a t t  jó l  lá th a tó k .
A z első  em e le t  s z á rn y ép ü le té n e k  b eo sz tá sa  te l je ­
s e n  m eg fe le l a  fö ld s z in ti  ré sznek . I t t  b e lb e teg ek  fe- 
k ü szn ek . Sok a  ty p h u s -b e te g  o t t  e b b en  a z  é v s z a k ­
b an . A  ty p h u s t  s a j á t  e lő á ll í tá sú  v a c c in á v a l  k eze li s ezzel 
a  th e r a p iá v a l  a  leg sze b b  e re dm én y e k e t  é r i  el. E g y -k é t  
in t r a v é n á s  in je c t io  u t á n  a  b e teg ek  lá z ta la n o k , é ljjnkeb- 
b ek , k ö zé rze tü k  jo b b . N em  t a r t j a  t i s z tá n  te je n  a  b e te ­
g e k e t,  h an em  m á r  a  láza s  id ő s z a k b a n  is  ad  p épes 
é te le k e t.
A  s z á rn y é p ü le t  m ásod ik  em e le té n  h e ly ez ik  m a jd  
e l a  tu b e rc u lo t ik u s o k a t ,  h a  készen  le sz  s  u g y a n c s a k  o t t  
v a n  a  m á r  k ész  s o la r iu m . A  'tu b e rc u lo s is  o t t  is  e légg é  
e l v a n  te r je d v e . A z  ú ja b b  o ltá s i  m e th o d u so k a t  m ind  
k ip ró b á l tá k ,  de le g jo b b n a k  m ég is  a  n a p f é n y t  t a r t j á k .  S 
ez v a n  O la sz o rsz á g b a n  elég. L o c a l tu b e rc u lo s is n á l  nem  
a lk a lm a z z á k  a  k v a rc fé n y k e z e lé s t,  d e  a n n á l  k i te r je d te b ­
b en  ra c h i t is n é l ,  am e lly e l  a  le g jo b b  e re dm én y ek e t  é r ­
té k  e l.
A  f r o n té p ü le t  e lső  em e le tén  v a n  a  te lje s en  m o d e r ­
n ü l ,  th e r a p iá r a  is  b e re n d e z e tt  R ö n tg e n - te rem , m ellék - 
h e ly iség ek k e l. A z  em e le t  több i r é s z é t  t i s z tá n  a  l a b o ra ­
t ó r iu m i  h e ly is é g e k  fo g la ljá k  e l. V a n  k ü lö n  ch em ia i, 
b a k te r io ló g ia i ,  s e ro lo g ia i ,  h is to ro lo g ia i  szoba, egy  
k ü lö n  k is  szob a  a  h a ta lm a s  th e rm o s ta t  s z ám á ra , eg y  
m é rle g sz o b a  s k é t  szoba  az  ig a z g a tó - ta n á r  sz ám á ra . H a  
e lk é sz ü l a  b a l s z á rn y ,  ú g y  m ég  n é h á n y  szobá t c s a to l ­
n a k  ehhez  a  h o sszú  do lgozó-so rhoz.
A  s o u te r r a in b e n  v an  a m o só k o n y h a  s  i t t  v a n n a k  
e lh e ly e zv e  a  k ís é r le t i  á l la to k  is. A z  é te l t  a k l in ik a i  te ­
le p  k ö zp o n ti k o n y h á já b ó l  k ap ják .
A  k l in ik á n  p e d á n s  t i s z ta s á g  m in d e n ü t t  s a  le g ­
n a g y o b b  ren d . A  k l in ik á n  20—22 o rv o s  do lgozik , k ik  k ö ­
zü l c s a k  ö t a s s is te n s  k a p  fize tést s k e t tő  la k ik  b enn  az  
in té z e tb e n .
Caronia  p ro fe s s z o r  lekö te lező  sz ív ességg e l foga - 
g a d o t t ,  m ag a  v e z e te t t  v ég ig~ a  k l in ik á n  s m eg k iild ö tte  
f é n y k é p é t  B óka y  t a n á r  szép g y ű j tem é n y e  s z ám á ra . 
Caron iá t  egész  O la sz o rsz ág b an  ig e n  n a g y r a  t a r t j á k ,  
am in e k  k é ts é g b e v o n h a ta t la n  je le , h o g y  Concetti t a n ­
s z ék én ek  b e tö l té s e k o r  ő re á  e s e t t  a  v á la s z tá s .
O la sz o rsz ág  m á s ik  le g ú ja b b  g y e rm e k k l in ik á ja  
B o lo g n áb an  é p ü l t  s m á r  1916-ban k ész  v o lt. R e n d e l te ­
t é s i  c é ljá n a k  a z o n b a n  csak  a  m ú l t  é v  a u g u s z tu s á b a n  
a d tá k  á t ,  m e r t  a d d ig  a  k a to n a s á g  v e t te  ig ényb e . A  k l i ­
n ik a  a  „Gozzadini Ospedale“ t e r ü le té n  ép ü lt, am e ly  k ó r ­
h á z  tö b b i o s z tá ly a i  s z in té n  az  e g y e tem i o rv o s i f a c u l tá s  
c é l ja i r a  s z o lg á ln a k . E  k ó rh á z  a  v á r o s  h a tá r á b a n ,  k o p á r  
te rü le te n  fek sz ik , v illam o son  15 p e r c n y i r e  a  k ö zpon ttó l. 
A  g y a lo g já ró  em b e r  azonban  m ég  eső s  id ő ben  is  b a j 
n é lk ü l  k i j u th a t  o d a , m e r t  B o lo g n áb an  m a jd n em  m in d en  
h á z  á rk á d o s  s íg y  a  já rd á k  te tő  a l a t t  v eze tn ek .
* * L á sd : O rv o s i  H e ti la p  1923. 32. és 34. szám , 
la p s z em le : G y e rm ek o rv o s ta n .
A  g y e rm e k k lin ik á n a k  n ég y  k ü lö n á lló  épü le te  v a n , 
am e ly e k  eg ym á ssa l  fö ld a la t t i  fo ly o só v a l v a n n a k  ö ssze ­
k ö tv e . A  k l in ik a  k b . 400 b e teg  b e fo g a d á s á ra  a lk a lm a s . 
A  fő é p ü le t  e g y em e le te s , la p o s te te jű .  E b b e n  v a n n a k  a 
n y i lv á n o s  re n d e lő h e ly is ég ek . A  re n d e lé s  i t t  is  m e g ­
o s z to tt .  V a n n ak  b oxok  is . C sak  b e lb e te g ek n ek  r e n d e l ­
n ek . A z  á tla g o s  n a p i  b e te g fo rg a lom  50—60 k ö zö tt i n g a ­
doz ik . A  fö ld sz in te n  v a n n a k  m ég  a z  iro d á k  s a  t a n t e ­
r em , kb . 150 h a l lg a tó  s z ám á ra . A z  e lső  em e le te n  v a n a  
p ro fe s so r  sz o b á ja , m íg  a  f r o n t  tö b b i ré széb en  v a n n a k  a  
la b o ra tó r iu m i  h e ly is é g e k . I t t  v a n  a  szép , n a g y  k ö n y v ­
tá r s z o b a  is, m in d e n  o la sz  é s  k ü lfö ld i  s z a k fo ly ó ir a t ta l .  A  
s o u te r r a in b e n  v a n n a k  a  k ís é r le t i  á l la to k  s z ám á ra  a  h e ­
ly is é g ek .
A z am b u la n t ia -h e ly is é g e k h e z  legköze lebb  fe k sz ik  
az  e lk ü lö n ítő  o sz tá ly , am e ly e t  m o s t  — m iv e l a l ig  v an  
fe r tő ző  b e teg ük  — fe r tő z ő -o s z tá ly n a k  h a sz n á ln ak . I tt  
v a n n a k  e lh e ly ezve  a  d ip h te r ia - ,  v ö rh e n y -  és k a n y a ró ­
b e te g ek , e g ym á s tó l  s z ig o rú a n  e lk ü lö n ítv e . D ip h th e r iá -  
n á l n a g y  dosis  s e r u m o t  a d n a k  s  a  c ro u p n á l  e lső d leg es  
i n tu b a t ió t  v ég e zn ek . S ú ly o s  v ö rh e n y e se te k b e n  po ly - 
v a le n s  s t re p to c o c c u s -s e rum o t a d n a k .
K ö zv e tle n ü l ezen  é p ü le t  m ö g ö t t  v a n  a  tu la jd o n -  
k é p e n i fe r tő ző o sz tá ly  eg y em e le te s  ép ü le te , am e ly b en a 
fö ld sz in te n  a  v ö rh e n y -  és k a n y a ró b e te g e k , az  e lső  em e ­
l e te n  a  d ip h th e r iá s o k  és sz am á rk ö h ö g é se se k  n y e rn e k  e l ­
h e ly ez é s t. E z  je le n le g  z á rv a  v an .
A  fő épü le t jo b b  s z á rn y a  m ö g ö tt,  szem ben  a  f e r ­
tő ző o sz tá lly a l v a n  a z  e g y em e le te s  é p ü le t  b e lb e teg ek és 
c secsem ő k  ré szé re . Ü g y  a  fö ld sz in te n , m in t  az  első  em e ­
le te n  a z  é p ü le t  eg é sz  h o sszán  v é g ig  egy  széles fo lyosó  
v eze t, am e ly n ek  a  k é t  v ég e  e g y -e g y  n a g y  te rem b en  v é g ­
ző d ik  s  ebbő l n y í l ik  jo b b r a  és b a l r a  eg y -egy  b e teg szoba , 
12—12 á g g y a l. A  közép ső  n ag y  te rem  az  ebéd lő  és j á t­
szó te rem . M in d k é t já ts z ó te rem b ő l  n y í l ik  egy  n a g y , fé l ­
k ö ra la k ú ,  ü v e g e z e t t  to rn á c ,  a  m á r  fe n n já ró  g y e rm ek ek  
s z ám á ra .
T y p h u sb e te g  B o lo g n á b a n  is  sok  v an . I t t  a z o n b an  
s em m ifé le  sp e c if ik u s  th e r a p iá t  n em  a lk a lm az n ak , c sa k  
h y d ro th e r a p iá t  s a  lá z a s  id ő sz ak b a n  t is z tá n  te je n  ta r t ­
j á k  a  b e teg ek e t.
A  fo ly o só k ró l n y í ln a k  a  k is e b b  k ó r te rm ek , 2—4 
á g g y a l ,  a  sú ly o s  és a  k iilö n b e te g ek  ré szé re . A  r e n d k í ­
v ü l  t i s z tá n  t a r t o t t  m e llé k h e ly is é g e k  is  a  fo lyo só ró l n y í l ­
n a k . A  fö ld s z in ti  ré s z  b a l s z á rn y á b a n  k iz á ró la g  c se c se ­
m ő k  v an n a k . I g e n  sok  a  tá p lá lk o z á s i  z a v a rb a n  s z e n ­
v e d d  csecsem ő . K ip ró b á l já k  a z  ö sszes  ú ja b b  tá p s z e r e­
k e t. L eg jo b b an  d ic s é r ik  a  f e h é r je te je t .  A Czerny-  
K le in schm id t-íé le  v a j  lis z tle v e sse l is  é r te k  el jó  e re dm é ­
n y e k e t.  A  c se c sem ő k e t b enn  a  k ó r te rem b e n  fü rd e t ik .  A  
fo ly o só ró l n y í l ik  a  te jk o n y h a  is.
A  fö ld sz in ti  ré s zb en  v a n  a  R ö n tg en -szo b a  s egy  
k ü lö n  v illa n yo zó  h e ly is é g , am e ly e k  a  legm od e rn eb b  
n ém e t g y á r tm á n y ú  m ű sz e rek k e l é s  lám p ák k a l v a n n a k  
fe lsz e re lv e , m e ly e k e t  N ém e to rsz á g tó l  a  jó v á té te l  fe jé ­
b e n  csak  n em ré g e n  k a p ta k .
A  s o u te r r a in b e n  v a n  a  k o n y h a . A  k o n y h a  fö ld ­
a l a t t i  fo ly o só k k a l v a n  ö sszekö tv e  a  tö b b i ép ü le te k k e l. 
U g y a n c s a k  a  s o u te r r a in b e n  v a n  eg y  kézi la b o ra to -  
riuim  is .
Á po lá s i d íj  ú g y  R óm áb an , m in t  B o lo g n áb an  
közös o sz tá ly o n  fe k v ő k  u tá n  29 l i r a ,  k ü lö n szo b áb an  fe k ­
v ő k  u tá n  39 l i r a  e g y  n a p ra .
A z in té z e t  ig a z g a tó ja ,  Franc ion i  t a n á r  lekö te lező  
sz ív ességg e l fo g a d o tt .  A z é p ü le t  t i s z ta s á g á r a  e leg endő , 
h a  c sak  rö v id e n  ú g y  je llem zem , h o g y  m in d en  h e ly is é g e  
c s illo g  és r a g y o g .
A  n áp o ly i g y e rm e k k l in ik á ró l  c s a k  rö v id en  n é h á n y  
szó t. A  k l in ik a i  é p ü le te k  n in c s e n e k  a  le g id e á lis a b b  
h e ly en . A g y ö n y ö rű  fe k v é sű  v á ro s  közepén , tá v o l a  ten -
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g e rp a r t tó l ,  a  „Corso Umberto“ eery szű k  m e llé k u tc á já ­
b a n , kocsi s z ám á ra  csak  n eh ezen  m eg k ö z e líth e tő  h e lyen  
v a n n a k  a  k l in ik á k  e lhe lyezve  e g y  ré g i  k o lo s to rb an . 
H o ssza s  k e re sé s  u t á n  s ik e rü l t  c s a k  m eg ta lá ln om , a h o v á  
a  szű k  u tc a  e lég  m e re d ek en  v e z e t fe l. A  k iv á ló  Jem m a  
t a n á r  k l in ik á já n  m indössze  30 fe k v ő b e te g  s z ám á ra  
v a n  he ly . L e g in k á b b  csecsem ő t é s  k is g y e rm ek e t  v esz ­
n ek  fe l. A  8—10 é v e s  gy e rm ek  ig e n - ig e n  r i tk a .  E zek e t, 
h a c s a k  lehe t, a m b u la n te r  k eze lik . S ok  a  „Leishm ania ­
s is“ N áp o ly b an . E z e n  be tegek  k e z e lé s é t  K a -, N a - ta r ta -  
r a t- in je c t ió k k a l  am b u la n te r  k eze li Jem m a ,  k i a  „Leish ­
m an ia s is“ te r é n  m a  a  legelső  s z a k te k in té ly e k  közé t a r ­
to z ik .
R óm a  és B o lo g n a  u tá n  a  jö v ő  év b en  N áp o ly  is  
m e g k a p ja  az ú j  m o d e rn  k l in ik á k a t  s íg y  m e g k a p ja  
J em m a  p ro fe s s o r  is  a  k ív á n a to s  m o d e rn  g y e rm ek -  
k l in ik á t .
S a jno s , J em m a  p ro fe s s z o rra l  n em  beszé lh e ttem . 
E lső  a s s is te n se , Nasso  docens, k i  T r ie s tb ő l  v a ló , v eze ­
t e t t  v é g ig  a  k l in ik a i  h e ly iség ek en .
A z o laszok , m in t  lá t ju k , n a g y  e rő v e l és e n e rg iá ­
v a l  fo g tak  a  m u la sz tá so k  h e ly re p ó tlá s á h o z , hogy  
g y e rm e k k l in ik á ik n a k  m eg fe le lő  m o d e rn  é p ü le te k e t  a d ­
j a n a k .  E n n ek  h a sz n o s sá g a  és fo n to s s á g a  n em so k á ra  
é r e z te tn i  is  fo g ja  h a tá s á t ,  am e ly  a  n á lu k  is  ig e n  n a g y  
csecsem ő - és g y e rm ek h a la n d ó sá g  a r á n y s z ám á n a k  c sök ­
k e n é s é t  fo g ja  k é ts é g te le n ü l e re dm én y e z n i.
„Nem specifikus m andulam egbetegedések .“
írta : sz. Liebermann Tódor dr.
(Megjegyzések Zimányi dr. cikkére.)
A né lkü l, h o g y  Z im ányi  d r . té n y b e l i  m e g á l la p í tá ­
s a ib a n  v a lam i k ifo g á so ln i  v a ló t  ta lá ln é k ,  a  Fein-theo-  
r iá h o z  v a ló  á l lá s fo g la lá s á h o z  le g y e n  sz a b ad  n é h á n y  
m e g je g y z é s t  fű zn öm . A  h e ly s z ű k e  nem  en g ed i m eg , 
h o g y  F ein  f e j te g e té s e i t  ré sz le tes  k r i t i k a  t á r g y á v á  te ­
g y em , elég , h a  e  t á r g y r ó l  a  B u d a p e s t i  O rv o s i Ú js á g ­
b a n  m eg je le n t  r e f e r á tu m a im ra  u ta lo k ,  m e ly ek b en  nem  
té r h e t te m  k i a  F e in  fe lfo g á sá n a k  k r i t i k á j a  elő l. Á llá s ­
p o n tom a t  ú g y sz ó lv á n  az egész g é g é sz e t i  iro d a lom  ig a ­
z o lja , m ely  k ev é s  k iv é te lle l  a  E e iw - th e o r ia  m in t  d is eu ta -  
b i l is  fö lö tt  n a p i r e n d r e  t é r t  m á r .  Z im án y i  d r . ú gy  
lá t s z ik  h a jla n d ó  F e in  fe lfo g á sá t  so k  te k in te tb e n  m a ­
g á é v á  te n n i, e z é r t  n em  ta r tom  fö lö s le g e sn ek , h o gy  Fein  
á l l í t á s a i  közü l n é h á n y  kü lönö sen  szem beszökő t i sm e r­
te s s e k , m e lyek , ú g y  gondo lom , a  n em  sz a k em b e r  o rv o s t  
is  m e g  kell h o g y  győ zzék  a r ró l ,  h o g y  F ein  g o n d o la ta i, 
k ö v e tk e z te té se i  m e rő  szofizmák.
A bbó l, h o g y  o r rm ű té te k  u t á n  n é h a  to n s i l l i t is  t á ­
m a d , Fein  a r r a  k ö v e tk e z te t ,  h o gy  a z  o r r  n y i r o k u ta in  á t  
j u t  be fe rtő ző  a n y a g  a  to n s illá b a , n em  p ed ig  a r r a ,  hogy  
a  kö ze li s z om széd ság  ú t j á n  az o r r b a n  bom ló a n y a g o k  
(v é r , le lökő dő  szö v e tc a fa to k  stb .) a  to n s i l la  fe lü le té n  
á t  j u tn a k  be a  k ry p tá k b a ,  o t t  g y u l la d á s t  okozva .
A bból, h o g y  tö b b n y ire  az  e g é s z  g y ű rű ,  m in d k é t  
to n s i l la ,  az  e s e tle g  je len levő  a d e n o id  v e g e ta t io  és a  
n y e lvm an d u la  e g y ü t t  b e teg szen ek  m eg , a r r a  k ö v e tk e z ­
te t ,  h o g y  endog en  b a j  ü t  k i a  g a r a tg y ű r ű n ,  n em  p e d ig  
a r r a ,  h o g y  a  ly m p h a t ik u s  sze rv ek  e g y fo rm á n  h a j lam o sa k  
a z  o r r o n  és s z á jo n  á t  beha to ló  k ó ro k  fe lfo g á s á ra .  M eg ­
je g y e z zü k  i t t ,  h o g y  e b b e n  az e s e tb e n  F e innn ek  m ég  a  k i ­
i n d u lá s p o n t ja  is  h ib á s ,  n em csak  a  k ö v e tk e z te té se i .  M e r t  
jó l  tu d ju k , h o g y  ig a z á n  g ondo s  v iz sg á la tn á l ,  m ely  
p e r s z e  nfem s z o r ítk o z h a t ik  a  F e in -fé le  b e te g sé g i k r i t é ­
r iu m o k ra ,  a  to n s i l lá k  n a g y s á g á ra ,  a  k r y p tá k  a la k já r a  
é s  e se tle g e s  d e tr i tu s -c sa p o k  m e g lá tá s á r a ,  ig e n is  az  e s e ­
te k  te k in té ly e s  s z ám áb an , h a  n em  tö bb ség éb en , fe lis ­
m e r jü k  a  k é t  to n s i l la  kö z ti k ü lö n b sé g e t,  quo  a d  m o r-
b id i ta tem  és c h ro n ik u s  e se te k b en  m e g  tu d ju k  je lö ln i ,  
h o g y  m e ly ik  m a n d u la  k iv é te le  fo n to s . Az a d e n o id i t i s  
p e d ig  r i tk a !  H a  m é g is  m ind  a  k é t  m a n d u lá t  k iv e s s z ü k , 
a  k ó rb o n c ta n i  v iz s g á la t  ig a z o l ja  in  v ivo  f e lá l l í to t t  
d ia g n o s is u n k a t ,  h a  n em  vesszük  k i ,  az  e se t le fo ly á s a  
te s z i  e z t m eg.
A bbó l, h o gy  to n s i l le k tom ia  u t á n  sok szo r m e g g y ó ­
g y u l  a  b e teg  s e p s ise , p o ly a r th r i t i s e ,  n e p h r it is e , F ein  
n em  a z t  k ö v e tk e z te ti ,  hogy  s ik e r ü l t  a  p r im a e r  g ó co t 
m e g ta lá ln i  és k i ik ta tn i ,  h an em  a z t,  h o g y  az ily  b e te g ­
n ek  jó t  tesz, h a  m e g k is e b b ít jü k  k é s z le té t  a  l y m p h a t i ­
k u s  szöve tbő l. É p p  i ly  jo g o n  m o n d h a tn é k , h o g y  „ o r a l 
s e p s is “ e se té n  a  b e te g  n em  a z é r t  g y ó g y u l t  m eg  a  b e te g  
g y ö k e rű  fog  e l t á v o l í tá s a  u tá n ,  m e r t  a  b e te g s é g é t ez 
o k o z ta , h an em  a z é r t ,  m e r t  az  i ly  b e te g n e k  jó t  te sz , h a  
32 fo g  h e ly e t t  c s a k  31 v a n  a  s z á já b a n !
A zon  e se te k b ő l p ed ig , m e ly e k e n  a  to n s i lle k tom ia  
n em  s e g í te t t ,  n em  a z t  k ö v e tk e z te ti ,  h o g y  a  sepsis , p o ly ­
a r t h r i t i s  m á r  m e g te le p e d e t t  a  s z e rv ez e tb en , m in t  p l. 
f e e r tő z ö t t ,  n y í l t  c s o n t tö ré s  u tá n ,  h a  a  v é g ta g  am p uta -  
t i ó ja  e lk é se tt,  h a n em  a z t,  h o gy  n em  is  az  e lő rem en t t o n ­
s i l l i t i s  v o l t  o k a  a  s ep s isn ek .
A bbó l, hogy  a  p o ly a r th r i t i s  tö b b n y ire  n é h á n y  
h é t te l  a  to n s i l l i t is  u t á n  k ezdő d ik  (ez sem  áll, m e rta k á r -  
h á n y s z o r  k ö zv e tle n ü l c s a tla k o z ik  ho zzá ), n em  a z t  k ö ­
v e tk e z te t i ,  hogy  a  b e ju to t t  k ó ro k o z ó k n ak  idő  k e ll, a m íg  
e lszo po ro dn ak  és  m e g  tu d já k  t á m a d n i  a  s y n o v iá k a t ,  
s em  p e d ig  az t, h o g y  a  to n s illa ,  am íg  g y u lla d t,  ú g y  
d o lg o zh a tik , m in t  a  f u ru n c u lu s  k ö rü l  a  g y u lla d á so s  
zóna , v a g y  h ogy  a  d u z z ad ts á g  f o ly tá n  ö s sz e n y om o tt 
n y iro k ú ta k o n  á t  n eh e zeb b en  h a to ln a k  be a  b a k t é r i u ­
m ok  é s  c sa k  a k k o r  j u t n a k  be a  sz e rv ez e tb e , m ik o r  a z  
a c u t  to n s i l l i t is  u t á n i  s z a k b a n  m i sem  á l l ja  m á r  ú t j u ­
k a t ,  h a n em  az t, h o g y  a  p o ly a r th r i t i s  v o lta k ép e n  a z  
„ a n g in o s is “ n e v ű  b e te g sé g n ek  e g y ik  tü n e tc s o p o r t ja ,  
m e ly n ek  első  m e g n y i lv á n u lá s a  a z  a n g in a ,  a  m á so d ik  
a  p o ly a r th r i t i s .  R e á  k e ll  m u ta tn om  i t t  v a lam ire , a m i t  
e d d ig  f ig y e lm en  k ív ü l  h a g y ta k . H a  v a la k in e k  o s teo -  
m y e li t is e  v an , a z t  rö g tön  f e l tá r ju k .  H a  tá ly o g ja  v a n ,  
m e g n y i t ju k ,  h a  p h le gm o n e ja  v a n , f e lh a s ít ju k . C sak  
a  to n s i l l i t is n é l  v á r ju k  m eg  ú g y s z ó lv á n  techn ika i o k o k ­
bó l, m íg  az  m a g á tó l  le z a jlik . C sodá lko zzunk -e  a z u tá n ,  
h o gy  ez az  utólagos  g ó c k i i r tá s  n em  h a t  m in d ig  o ly  jó l ,  
m in t  a z  egy éb  s e b é s z e ti  b e a v a tk o z á so k  s z o k ta k 1? K é t  
e se tem b en  v o l t  a lk a lm am  ed d ig  a  to n s i l le k tom iá t  a z  
a c u t  s z a k b a n  s ü rg ő s e n  in d ik á ln i  é s  e lv ég ezn i, m in d ké t  
e s e tb e n  a  h a tá s  te l je s e n  p rom p t v o lt.
H ogy  v is s z a té r je k  a  E e in - th em áh o z : ily en  é s  h a ­
so n ló  „ o k fe jté sek “ azok , t a r k í t v a  k ó rb o n c ta n i  r é s z le ­
te k k e l  é s  m e llé k v á g á n y o k k a l ,  m e ly e k k e l Fcinnek  s i k e ­
r ü l t  e lm é le té t  e g y á l t a lá n  a  d iscu ss io  sző nyegére  h ozn i. 
S ő t  s ik e rü l t  n em  e g y , k ü lö n b en i e l le n fe lé t  is  h a so nló a n  
i l lo g ik u s  g o n d o la tm e n e tre  c s á b íta n i.  E zek  közü l e g y ik  
pl. fe lh o zza  a  k ö v e tk e ző  e se te t:  A  b e teg  i sm é te l te n 
a n g in á k b a n  s z e n v ed e tt .  A  to n s i l le k tom ia  u tá n  m ég eg y -  
s z e r  m eg b e te g e d e tt ,  e z ú t ta l  a d e n o id it is b e n . A z a d e n o -  
to m ia  u t á n  v ég leg  m e g g y ó g y u lt .  E b b ő l  v ilágo s , h o g y  a  
m a n d u lá k , az  a d e n o id o t  h o z z á s z ám ítv a , v o lta k  o k a i  a z  
a n g in á k n a k  és a  h ib a  c sa k  o t t  tö r t é n t ,  h ogy  a z  a d e n o i ­
d o t n em  i r to t tá k  k i  a  m a n d u lá k k a l  e g y ü tt .  A  F e in  
á l ta l  h ib á s  v á g á n y r a  t e r e l t  szerző  a z o n b an  ú g y  é r t el ­
m ez i a  do lgo t, h o g y  a z  endogen  a n g in a  o t t  tö r t  k i, a h o l  
m ég  tu d o t t ,  sz in te  k ik e re s te  m a g á n a k  a  m ég  r e n d e lk e ­
z é s re  á lló  a d eno id o t!
A m i az  O. F le ischann -íé le  a r a n y re d u c t ió s  v iz s g á ­
l a to k a t  i l le ti ,  ezek , ú g y  vé lem , a  E e in - th e o r iá t  sem  n em  
tám a s z t já k ,  sem  m e g  n em  d ö n tik . E z e k  in k áb b  a  t o n ­
s i l la  e se tle g e s  é le tta n i  f u n c t ió já n a k  fe lism e ré sé re  v o l ­
n á n a k  a lk a lm a sa k , de  o t t  is  ig e n  h y p o th e t ik u s a k .
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M in d en t ö sszev éve : F e in  th e o r iá ja  t a r th a ta t l a n .  
A z, h o g y  m irő l  b e sz é ljü n k  in k áb b : „ c h ro n ik u s  ton s il- 
l i t i s r ő l“-e, v a g y  „ h a b itu a lis  a n g in á ró l“, a z  t is z tán  
p a th o h is to lo g ia i  sz em pon tb ó l le h e t fo n to s .  K lin ik a i  
sz em pon tb ó l azo n b an , te k in tv e ,  hogy  e g y  ré sz le te ib en  
és eg é széb en  jó l  ism e r t ,  k l in ik a ila g  z á r t  k ó r fo rm án a k  
a  n e v é rő l v a n  szó, m in d eg y .
A  Budapesti Királyi O rvosegyesü let 
november 24-i ü lése .
Elnök: H u ty raF e ren c . Jegyző : L ehoczky-Semmelw eisK álm án.
B em u ta tá s:
1. K a r o l in y  L a jo s :  A  k is  a rté r iá k  endo the ljének  
po s tm o r ta lis  d esquam a tió ja  g y ak o r i  je le n s é g , m ely  té ­
v e d é sek re  a d h a t  a lk a lm a t .  É p  a r té r i á k b a n  a z  in tim aen -  
d o th e l d e sq u am á ló d ik  é s  k iseb b -n ag y o b b  c so p o rto k b a  
ö s s z e ta p a d v a  a  lum en b en  fo g la l h e ly e t. N a g y o b b  hely - 
v á l to z ta tá s  n in c s ;  a  je le n s é g  p o s tm o r ta lis ,  v a g y  az  a g ó ­
n iá b a n  á l lh a t  be. A z a r t é r i á k  gö rc sö s  c o n t r a c t io  j a  és az 
ez t k ö v e tő  sz ívó  h a tá s  okozza, m ely  az  e n d o th e ls e jte k e t 
a la p ju k ró l  le v á la s z t ja .  A  kó ro s  v is z o n y o k  kö z t fe llépő  
d e sq u am a tio  m á s  te rm é sz e tű  és nem  a z o n o s íth a tó  a  
p o s tm o r ta l i tá s s a l ,  n o h a  az  e lv á lto zá s  m e c h a n ism u sa  
é lő ben  is  s z e rep e lh e t.
2. B ó k a y  J á n o s :  a) E g y  évig  h o rd o tt  canule vég ­
leges e ltá vo lítá sa  rö v id  ta rtam ú  in tu b a tió va l.  K é téves  
f iú c s k á n  eg y  év  e lő tt  c ro u p  m ia t t  lé g c ső m e tsz é s  végez ­
t e t e t t  s m iv e l fe lg y ó g y u lá s a  u tá n  a  c a n u le t  e l tá v o l í ta n i  
n em  s ik e rü l t ,  eg y  é v ig  h o rd o tta  az t. A  d e c an u lem en t 
o k tó b e r  30-án, s e c u n d a e r  in tu b a tió v a l,  94 ó rá s  tu b u s ­
fe k v é sse l s ik e rü l t .  A  g y e rm ek  légzése s z a b a d , k edé ly ­
iz g a lom n á l k is sé  m e g n y ú lt .  A  canu le  v é g le g e s  e l tá v o lí ­
t á s á t  ré s zb en  g ra n u la tió -k ép ző d é s , jó r é s z t  a zonban  a  
b e teg n ek  a  d e c an u lem en t- tó l  való  fé le lm e  ak a d á ly o z ta .
b) T e lje s  tr an spare n tiá t m u ta tó  hydrocepha lusos  
ag y  bem u ta tá sa . E g y  év  e lő t t  n ag y  fo k b a n  m ak ro c ep h a l 
h y d ro c e p h a lu so s  g y e rm e k e t  m u ta to t t  be, h o l  a  S tra s s -  
b u rg e r- fé le  t r a n s p a r e n t i a  az  egész k o p o n y a b o lto z a to n  
te l je s  v o lt .  A  16 h ó n ap o s  b e teg  e lh a lá lo z v á n , b em u ta tó  
d em o n s tr á l ja  a z  a g y a t ,  m e ly  fe ltev ésé t te l je s e n  ig azo lta , 
h o g y  az  o ld a lg y om ro c so k a t  fedő  a g y r é te g  1 c e n tim é ter ig  
v é k o n y o d o tt.  A  d em o n s tr á l t  ag yon  az  a g y r é t e g  h e ly en - 
k in t  a l ig  1—2 m il l im é te r  v a s ta g s á g ú .
S ch u s te r  G yu la :  H a  csecsem ő knél a  t r a n s p a re n -  
t ia -v iz s g á la t  a  h y d ro c e p h a lu s  in te rn u s t  f e ld e r í t i  a k k o r  
is , h a  v a s ta g a b b  a g y r é te g  fed i az o ld a lg y om ro t ,  az n a g y  
e lő ny . S o k szo r  é v ek ig  r e j tv e  m a ra d  a  h y d ro c e p h a lu s , 
p e d ig  m ű té t te l  le h e tn e  m ég  a  b e tegen  s e g í te n i  (Balken- 
s í ic á - t r e p a n a t io ) ,  s a  b e te g  m egm en ek ü l a  v ak sá g tó l, 
k é ső bb i b é n u lá so k tó l,  e lb u tu lá s tó l .
T öbb  e n c e p lia lo g ram m o t m u ta t  be . A z  en capha - 
lo g r a p h ia  14 é v en  fe lü lie k e n  nem  okoz sú ly o s a b b  tü n e ­
te k e t ,  m in t  e g y  e g y sz e rű  lum b a lp u n c tio , m e r t  a  levegő  
fe ls z ív ó d á s á v a l  p á rh u z am o s a n  k ép ző d ik  a  liq uo r. A 
h y d ro c e p h a lu s  ch ro n . in te rn u s  b o n y o ló d o tt  b e teg ség , 
sok fé le  d y s t ro p h iá s  tü n e te k k e l  j á r  e g y ü t t .
B ó k a y  J á n o s :  Az e n c a p h a lo g ra p h ia  d ia g n o s tik u s  
é r té k é t  n em  v o n ja  k é tség b e , de h a n g sú ly o z z a ,  h o g y  az  
e l j á r á s  k é n y e s  s nem  v e sz é ly  n é lkü li, m íg  a  t r a n s p a re n -  
t ia -v iz s g á la t  v e sz é ly te len . A  t r a n s p a re n t ia -v iz s g á la to -  
k a t  fő k ép  v e le s z ü le te t t  h y d ro c ep h a lu s  i n t e r n u s  e se tén  
t a r t j a  é r té k e sek n ek .
Elő adás:
1. W a ldm an n  I v á n :  A  sa lva rsannak  tabeses lá tó ­
id eg so rvadá sná l észle lt hatásáról. A z e g y s z e rű  lá tó id e g ­
s o rv a d á s  le g tö b b szö r  m á r  a  tab es  le g k o rá b b i  sz ak áb an  
lé p  fe l, am i  anná l_  szom o rúbb , m e r t  m in d e n  ese tb en  a  
l á t á s  te l je s  e lv e sz té sé re  veze t. Á tla g  15—20°/o-ban fú r  dúl 
elő , m íg  a  ta b e s  ju v e n i l is n é l  50°/o-ban.
F o n to s  a  b a j k o r a i  fe lism e ré se ; s e g í ts é g ü n k re  v a n  
a  sz ín e s  é s  t á r g y lá tó te r e k  v iz sg á la ta , m e ly  m á r  a k k o r  
m u ta t  fu n c tio k ie s é s t,  am id ő n  a  l á tá s  m é g  te lje s  s a 
szem fen ék  ép . E g y  m á s ik  é r ték es  d ia g n o s t ik a i  eszkö ­
zü nk  a  r e t i n a  a d a p ta t ió já n a k  v iz s g á la ta ,  m e ly  a  l e g ­
k o rá b b i  s z a k b a n  m u ta t  e l té r é s t  a  n o rm á l is tó l .
A  ta b e s e s  lá tó id e g so rv a d á s s a l  s z em b en  th e ra p iá n k  
e z id ő sz e r in t  te h e te tle n .  A  h ig a n y k ú rá k  k á r o s  h a tá s áró l  
szám os k ö z lem ény  szól. A  s a lv a r s a n n a l  szem ben  e le in te  
n a g y o n  ó v a to s a k  v o l ta k  s o p tic u s -e lv á lto z á s  e se tén  n em  
a d tá k ;  m a  m á r  so k an  a lk a lm azzák . A z  e d d ig i  köz le ­
m én y ek  e g y ik e  sem  szám o l be a  s a lv a r s a n  kedvező
h a tá s á ró l ;  le g tö b b jé n é l a  lá tó id e g so rv a d á s  g y o rs a n  
p ro g re d iá l t ,  a m i t  a z o n b an  eg y e sek  n em  a  s a lv a r s a n n a k  
tu la jd o n í ta n a k ,  m iu tá n  i ly  le fo ly á so k  m in d en  kezelés 
n é lk ü l  is  e lő fo rd u ln a k .
E lő adó  a  p o l ik lin ik a  sz em észe ti am b u la n t iá já r ó l  
13 tab e se s  lá tó id e g s o rv a d á s b a n  szenvedő  b e te g rő l szá ­
m o l be, k ik  n e o sa lv a rsa n -k e z e lé sb en  ré sze sü ltek . A  k ú ra  
m egk ezd é sek o r 5 b e teg n é l a  l á tá s  te l je s  v o lt, k is fo k u  
lá tó té r s z ű k ü le tte l ,  3 -nál a  v is u s  k iseb b  fo kb an , 5-nél 
n a g y o b b  fo k b a n  v o l t  c sö k k en t n a g y o b b  lá tó té r - s z ű k ü ­
le t te l ;  v a lam e n n y in é l  a  s a lv a r s a n -k ú r á t  k ö v e tő  4—5 hó ­
n a p o n  b e lü l a  l á t á s  je le n té k e n y e n  m eg rom lo tt .
E  k ed v e ző tle n  e redm ény ek  am e l le t t  szó ln ak , h o gy  
a  ta b e se s  o p t ic u s -a t r o p h iá k  e g y  ré sz é t a  s a lv a r s a n  k á ­
r o s a n  b e fo ly á so lja ;  e z é rt e te k in te tb e n ' n ag y o b b  ó v a to s ­
s á g  in d oko lt, s c é lsz e rű  v o ln a  e k é rd é s  t is z tá z á s a , m e ly ­
h ez  a  g y ak o r ló -  é s  id eg o rv o so k  tám o g a tá s á t  k é r i.
F éh ér  G y u la :  A  lá tó id e g so rv a d á s t ,  h a  g y u lla d á s  
k öv e tk ezm ény e , le h e t  e re dm én y e se n  k eze ln i, m e r t  a  
s a lv a r s a n  az  id e g ro s to k  k ö zö tt i  g y u l la d á so s  te rm ék ek e t 
fe ls z ív ó d á s ra  b í r j a  és a r o s to k a t  a  n y om á s tó l  m eg ­
s z a b a d ít ja .  A  ta b e s e s  lá tó id e g s o rv a d á s t  g y ó g y sz e rek k e l 
k edvező en  b e fo ly á so ln i  sz in te  k ép te le n ség . A z la s s ab b a n  
v a g y  g y o r s a b b a n  v ak u lá sh o z  v ez e t. T öbb  e se tb e n  p ró b á lt  
h ig a n y t  és s a lv a r s a n t ,  de a z t  ta p a s z ta l ta ,  h o g y  a  kezelés 
c s a k  á r t ,  a  d e g e n e ra t ió t  e lő seg íti .  A  lá tó id e g so rv ad á s  
m e ta lu e s e s  s z ö v e ti  e lv á lto zá s , am e ly e t  e g y ik  .g y ó g y sz e r  
sem  képes fe ls z ív ó d á s ra  v a g y  r e g e n a t ió r a  b írn i .  T ab e ­
se s  lá tó id e g s o rv a d á s n á l  nem  a j á n l j a  a  s a lv a r s a n  a lk a l ­
m a z á s á t ,  m ég  a k k o r  sem , h a  a  W a s s e rm a n n  p o s itiv .
B á lin t  R e z ső :  A s a lv a r s a n n a k  a  ta b e s r e  k é ts é g ­
te le n ü l  jó  b e fo ly á s a  v a n  s e z é r t n em  sz ív esen  n é lkü lö zn é  
a  ta b e s  th e r a p iá já b a n .  K é rd é s , h o g y  az e lő adó  e se tei ­
b e n  té n y le g  a  s a lv a r s a n tó l ,  v a g y  a  s a lv a r s a n  d a c á ra  
v a k u lta k - e  m eg  a  be tegek . M eg  k e llen e  á l la p í ta n i ,  hogy  
n em  keze lt e s e te k b en  m ily e n  fo k b a n  és m ily e n  g y o rs a n  
k ö v e tk ez ik  be  a  m eg v a k u lá s  s az  t a lá n  f e lv i lá g o s í tá s t  
a d n a  a  s a lv a r s a n n a k  e lő adó  e se te ib en  j á t s z o t t  s ze re­
p é rő l.
R an sch b u rg  P á l:  K é rd i, az  a t r o p h iá n a k  m e ly  f á ­
z is á b a n  tö r t é n t  a  s a lv a rsan -k e z e lé s . N em  sz ív esen  n é l ­
k ü lö zn é  a  ta b e s  keze lésében  a  h ig a n y t ,  a  s a lv a r s a n t  s a  
b ism u th o t, m e ly ek n e k  jó  h a t á s á t  l á t ja .  F e ltű n ő , h o gy  
a z  a t r o p h ia  n. o p t. o ly  e se te k b en  is  b eá ll, m e ly ek  so h a ­
sem  k e z e lte tte k , m á s ré s z t  a  ta b e s  sok  száz k eze lt e se té ­
b en  évek  s o r á n  n em  lá tu n k  a t r o p h iá t  fe llé p n i. E lő for ­
d u l, h o gy  a t r o p h ia  n. op t. s a lv a r s a n r a  v a g y  k om b in á lt  
k eze lé s re  é v e k e n  á t  n em  rom lik , m íg  a  ta b e s  egyéb  
tü n e te i  e n y h ü ln e k . K é tsé g te le n , h o g y  a  m á r  m eg in d u lt  
a t r o p h ia  n. o p t i c á t  az  e se tek  eg y  ré széb en  a  s a lv a r s a n  
k e d v e ző tle n ü l b e fo ly á so lh a t ja .
S om o g y i Z o ltán : Az I. sz. szem észe ti k l in ik á n  az 
u tó b b i k é t é v b e n  32 k eze lt ta b e s e s  lá tó id e g so rv a d á s  le ­
f o ly á s á t  é sz le lte . K om b in á l t  a n t i lu e t ik u s  kezelés m e lle tt  
g y o r s  p r o g r e s s ió t  a  s o rv a d á s b a n  nem  ész le lt. L eg jobb  
e re dm én y ek e t a  s o rv a d á s i  f o ly am a t  k és le lte té séb en  az  
a t r o p h ia  le g k e z d e tib b  s tá d iu m á b a n  lá to t t ,  a h o l a  lá tá s -  
é le sség  c sa k  k e v e se t  g y e n g ü lt  s em e lle tt  a  sz ín es  és 
fe h é r  lá tó te re k  sem  m u ta t ta k  n ag y o b b  d e fe c tu s t.  I ly e n  
e se te k b en  — szem észe ti sz em pon tb ó l — m eg en g ed h e tő  
a  k om b in á lt  a n t i lu e t ik u s  kezelés.
N em  a j á n l j a  a  k eze lést o tt ,  ho l a  lá tá s  é lessége  
lé n y eg e sen  c sö k k e n t  s em e lle tt  a  fe h é r  lá tó té r  n o rm a ­
l is ,  a  s z ín lá tá s  p e d ig  id ő e lő tt  e lv e s z e tt ;  v a g y  a h ol a  jó  
l á t á s  m e lle tt  a  fe h é r  és sz ín e s  lá tó te re k  e g y ö n te tű e n  
n a g y o n  b e sz ű k ü lte k .
S arb ó  A r tu r :  E lism e r i ,  h o g y  ta b e s  e llen  a  s a lv a r ­
s a n  jó  h a tá s s a l  a lk a lm az h a tó . H o g y  m a  k evesebb  a  
sú ly o sab b  ta b e s ,  a r r a  v e z e th e tő  v is sz a , h o g y  so k k a l k o ­
r á b b a n  i sm e r jü k  fel. H a  té n y le g  a  s a lv a r s a n  okozná  
a z  o p t ic u s -a t r o p h iá t ,  ú g y  c s a k n em  m in d en  ta b e se sn ek  
m eg  k e llen e  v a k u ln ia ,  m in th o g y  c sa k n em  m in d eg y ik  
k a p o t t  s a lv a r s a n t .  K é rd i  e lő ad ó t, m ire  a l a p í t j a  a  sa l ­
v a r s a n  h a t á s á r a  lé tre jö v ő  k ó rs z ö v e t ta n i  fe lte v é se it.
P á n d y  K á lm án : A s a lv a r s a n  és á l ta lá b a n  a  s y p h i ­
l i s  e n e rg iá s  k ez e lé se  ó ta  a  ta b e s  és p a r a ly s is  k o rá b b a n  
jö n , m in t  a z e lő t t  A  s y p h il is  v a s c u l i t i s  g e n e r a l is t  okoz, 
é p p  ú gy , m in t  a  n ic o t in  is, e z é r t  a j á n l ja ,  h o g y  a  sy ph i-  
1 is ise k e t a  d o h á n y z á s tó l  e l t i l t s á k  és a  lá tó id e g -a tro p h iá -  
k a t  jó d d a l k ez e ljék .
Á n g y á n  J á n o s :  A  J e n d r a s s ik -k l in ik á n  fe k ü d t  e g y  
b e teg , a k i  n a g ym é r té k ű  b ő rh y p e ra e s th e s ’á b a n  szenve ­
d e t t :  n em  a  s z ú r á s ,  n y om ás , de  a  b ő r  leg fin om abb  é rin ­
té s e  is  f á jd a lm a s  v o lt;  s a lv a r s a n r a  a  h y p e ra e s th e s ia  
m eg szű n t. A  s a lv a r s a n  a  lu e s  m e g tám a d ta  c e n tr i  p e tal is  
p á ly a  p u s z tu lá s á t  s ie t te t te . L á t t a  az  E h r l ic h  in téze tév e l 
k a p c so la to s  k ó rh á z b a n  D re y fu s s  ta b e s -e se te it ,  de e g y
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ese te  sem  tu d ta  m eg g y ő zn i a r ró l ,  h o gy  a  ta b e s  v á l ta­
kozó tü n e te i  a  s a lv a r s a n r a  v á lto z ta k -e  m eg . A  s a lv a r -  
s a n  kedvező  b e fo ly á s á t  a  ta b e s e s  b ő rb y p e ra e s tb e s iá kra  
m a g u k  is  ta p a s z ta l tá k .  A  s a lv a r s a n n a l  k e z e lt  b e tegeke t 
g o ndo s  szem ész i k o n tro l ln a k  k e ll a lá v e tn i  s b a  íg y  
fo g u n k  e l já r n i ,  m a jd  e ld ö n th e t jü k , h o gy  W a ldm an n ak  
ig a z a  v an -e  v a g y  n in c s  a k k o r ,  am ik o r  a  b e lo rv o so k a t 
fo k o zo tta b b  ó v a to s s á g ra  in t i .
G rósz E m il:  H e ly e s li, h o g y  W a ldm an n  a  lá tó id e g ­
s o rv a d á s  g y ó g y í tá s á n a k  k é rd é s é t  az O rv o seg y e sü le t 
p lé n um a  elé .hozta , m e r t  c s a k is  a  k ü lönböző  szakm ák 
k ép v ise lő in ek  e g y ü ttm ű k ö d é sé tő l  v á rh a tó  a  k é rd é s  t is z ­
t á z á s a .  E z  a n n á l  nehezebb , m iv e l a  lá tó id e g so rv a d á s  le ­
f o ly á s a  n a g y o n  kü lönböző . K é ts é g te le n , h o g y  a  s a lv ar -  
s a n  nem  okoz lá tó id e g s o rv a d á s t ;  a z t sem  l á t j a  beiga- 
zo ltn ak , h o g y  a  m á r  kezdő dő  s o rv a d á s t  s ú ly o sb ít ja ,  v i ­
s z o n t e g y e tle n  e g y  e se tb en  sem  lá to t t  j a v u lá s t .  I ly en  
k ö rü lm én y e k  k ö zö tt a  ta b e s e s  lá tó id e g so rv a d á s  a  kom ­
b in á l t  a n t i lu e s e s  keze lést n em  ak a d á ly o z z a , b a  az  
eg y éb k én t in d ic á l t .  D e b a  keze lés  közben  g y o r s  h a n y a t ­
l á s  k e le tk eznék , ú g y  a n n a k  m eg sz a k í tá s a  a já n la to s .
R ich te r  H u g ó :  Az o p tic u s -a t r o p h ia  kó rszövettan i*  
S ta r g a r d t  v iz s g á la ta i  ó ta  t is z tá z o t t .  S a j á t  v iz sg á la ta i  
a la p já n  is  a z  o p t ic u s -d e g e n e ra t ió t  egy  a z  a g y a la p i 
sz em id eg sz ak a sz b an  le já tszó d ó  lobos fo ly am a t  sek u n ­
d r e r  k ö v e tk ezm ény én ek  te k in t i .  E z t m e g e rő s ít ik  a  k é­
ső bb i sp iro c h a e ta - le le te k ; a  kó rokozó  n em  a  lá tó id eg - 
p á ly á b a n , h an em  az  a z t  k ö rn y e ző  szö v e tb en  v o lt k i ­
m u ta th a tó .  A  ta b e se s  o p t ic u s -a t r o p h ia  a b b a n  kü lö nbö ­
z ik  a  tö b b i ta b e se s  tü n e t tő l ,  h o g y  m íg  ez u tó b b ia k  r e ­
m is s ió k ra  h a jlam o sa k , a d d ig  a z  o p t ic u s -a t r o p h ia  fo ko ­
z a to sa n , de e g y e n le te se n  h a la d  e lő re . A z o p tic u s  szö ­
v e te , m in t  c e n tr á l is  ty p u s ú  szöve t, r e g e n e r a t ió r a  k ép ­
te le n , a  tö b b i tü n e t  p e r ip h e rs z e rk e z e tű  g y ö k e re k  és 
a g y id eg e k  k ó ro s  e lv á lto z á sá b ó l s z á rm az ik ;  ez u tó bb iak  
r e g e n e r a t ió r a  képesek .
W a ldm ann  Iv á n :  A  hozzászó lások  e k é rd é s  fon ­
to s s á g a  m e lle tt  b iz o n y íta n a k . H an g sú ly o z z a , h o g y  b izo ­
n y o s  e se tek b en  a  s a lv a r s a n  k á r o s  az  o p t ic u s -a tro p h iá ra .  
S om og y i Z o ltá n  t a p a s z ta la ta i  a la p já n  az  o p t ic u s -a tro ­
p h ia  azon  e se te ib en , aho l jó  lá tá s  m e lle tt  lá tó té r - s z ű k ü ­
l e t  v a n , v a g y  jó  lá tó té r  m e l le t t  a  sz ínes  lá tó te re k  szű ­
k ü lte k , ott_ a  s a lv a r s a n t  h a tá r o z o t ta n  e llenz i. E d d ig  az 
id e g g y ó g y á sz o k  c sa k  a  ta b e s  id e g re n d sz e rb e li  e lv á lto ­
z á s a i t  f ig y e lté k  a  s a lv a r s a n -a d a g o lá s n á l  s tő lü k  füg g e t ­
le n ü l  a  szem észek  az  o p t ic u s t ;  e k é t szak  e g v ü ttm ű kö -  
dése , tö bb  v iz sg á la t,  h o sszabb  ész le lés  e k é rd é s t  te lje sen  
t is z tá z n i  fo g ja .
A  XXIX. o la sz  belorvosi kongresszusról.
(Róma. október 24—27.)
, T a v a ly  e g y e d ü l v o ltam  a  f ire n z e i k o n g re ssz u so n , 
e z id én  R óm áb an  ö tv en n é l tö b b  m a g y a r  o rv o s  v e t t  ré sz t 
a  b e lo rv o s i t á r s a s á g  ü lé se in . A  m egny itó  ü lé se n  Scip ia-  
des  t a n á r  o la sz  n y e lv en  e lm o n d o tt  m e leg  s z a v a i t ,  am e ­
ly ek b en  K lebelsberg  m in is te r  é s  az  E rzsébe t-tudom ány-  
eg ye tem  n ev éb en  ü dvö zö lte  a  k o n g re s sz u s t ,  v ih a ro s  ta p s ­
s a l  k ö szön te  m eg  a  h a l lg a tó s á g . A z ö sszes n ap ilap o k , 
v a lam in t  késő bb  a z  o rv o s i  la p o k  is  m in d  k iem e lték  a 
m a g y a r  o rv o so k  ré sz tv ev é sé n ek  n a g y  je le n tő sé g é t.  K ét ­
s ég te len , h o g y  p o l i t ik a i la g  is  sze ren c sé s  g o n d o la t  v o lt 
a  m a g y a r  o rv o so k n a k  s z in te  te s tü le t i le g  v a ló  m eg je le ­
n ése . A  b e lo rv o s i  t á r s a s á g  e ln ö k e , Maragliano , n ag y  
m egn y itó -b e sz éd éb en  sz ív é ly e s  üdvözlő  s z a v a k k a l  kö ­
s z ö n tö tte  a  m a g y a r  k a r tá r s a k a t .
A  k o n g re s sz u so n  3V2 n a p  a l a t t  a  r e fe rá tu m o k  és 
e lő ad á so k  lé g ió ja  h a n g z o tt  e l (74 e lő ad á s , 5 re fe rátum ) , 
a l ig  v a n  a  b e lo rv o s ta n n a k  fe je ze te , am e ly n e k  kö rébő l 
be n em  sz ám o lt v o ln a  v a la k i  v iz s g á la ta ir ó l .  S zenzác ió t, 
v a g y  le g a lá b b  is  ah ho z  h a so n ló t  nem  h a l lo t tu n k ,  r i tk á n  
is  fo rd u l elő  k o n g re s sz u so n , s z o rg a lm a s  és a la p o s  ré sz ­
l e tm u n k á t  a z o n b an  ig en . A  t á r g y  te rm é sz e téb en  v an , 
h o g y  a  v ég én  a  v is s z a te k in té s  a r á n y la g  k e v e se t  m u ta t .
Az első  d é lu tá n  Barlocco  (G enova) r e f e r á l t  „A  sz ív ­
b a jok  kór je lzésének  és g y ó g y ítá sá n a k  m ai á llásáró l.“ R ész ­
le te s e n  sz ám o lt be az  összes v iz sg á ló e ljá r á s o k  je le n tő ség é ­
rő l, a  sz ív  és az  ü tő e re k  p a th o lo g iá já n a k  m in d e n  k érd é ­
sé rő l, az  összes g y ó g y sz e re k rő l és g y ó g y ító  e ljá rá so k ró l.  
É rd ek e seb b  té te le i :  A  sz ív izom  tó n u s á n a k  k é rd ésév e l 
ú g y  a  p h y s io lo g iá n ak ,,  m in t  a  p a th o lo g iá n a k  fo g la l ­
k o z n ia  kell, c o n s tr ic to ro s  to n u s  m e lle tt  v a ló sz ín ű leg  
v a n  ex p an s ió s  is . A  te le fo to g ra p b ia  tö b b e t é r  az  o rto -
d ia g ra p h iá n á l .  A  r a d io s k o p ia  le h e tő v é  te sz i a  sz ív  ré s z le ­
g e s  és te lje s  a n e u ry sm á já n a k  k ó r je lz é sé t, f e lv i lá g o s í ­
t á s t  a d  a  sz ív izom  tó n u s á ró l ,  am e ly re  a z  e le k tro c a rd io -  
g r a p h ia  is  k ö v e tk e z te té s t  enged . A  s p h y gm o b o lom e tr ia  
é s  a z  e n e rg om e tr ia  h a s z n á la ta  te r je d ő b e n  v an . A  v é r-  
n y om ásm é ré sn é l a z  a u s c u l ta t ió s  e l j á r á s  a  le g a já n la to ­
s a b b . A  sz ív id e g e k n ek  a z  Enge lm ann  á l ta l  i sm e r te te t t  
n é g y  tu la jd o n s á g á n  k ív ü l  p o s i t iv  és n e g a tiv  to n o tro p  
h a t á s t  is  kell tu la jd o n í ta n i .  E m lí t  e le k tr o c a rd io g r a p h ia  
ú t j á n  m e g á l la p í to t t  k am ra f ib r i l lá lá s t ,  am e ly e t nem  
k ö v e te t t  a  b e teg  h a lá la .  A z in c om p en sa tio  fo n to s  tü n e te  
é s  je le n tő s  té n y e z ő je  a  p e r ip h e r iá s  v é r  o x y g e n ta r talm á -  
n a k  k im u ta th a tó  c sö kk en ése . E n d o c a rd i t is  le n ta  á l l í tó ­
l a g o s  g y ó g y u lá s á t  k é tk ed é sse l k e ll fo g a d n i. E s e te k e t  i s ­
m e r te t ,  am e ly ek b en  sú ly o s  s z ív e lé g te le n ség e t o k o zo tt 
a z  a r te r i a  p u lm o n a l is  iz o lá lt  a r te r io s c le ro s is a .  I sm e r te t i  
a .  h a s i  h ag ym áz  fo ly am á n  fe llépő  e n d o c a rd i t is  u lc e ro -  
s á t  és az  É s z a k -A m e r ik á b a n  és J a p á n b a n  ú ja b b a n  l e í r t ,  
í ia ta lo k o n  m eg je le n ő , fe r tő zé se s  a la p ú , ú g y  az  a r t ér i á ­
k a t ,  m in t  a  v é n á k a t  é rő  th rom b o -a n g io i t is  o b l i te r a ns t .  
Id ő se b b  k o rb a n  é j j e l  je len tk ező  h a s i  f á jd a lm a k n á l  go n ­
d o ln i  kell a n g in a  a b d om in a l is r a .  A z a r te r io s c le ro s is  lé ­
n y e g e  a  szöeve tek  c o l l id - ta r ta lm á n a k  ö reg edése  v a g y  
to x ik u s  a n y a g o k  h a t á s a  f o ly tá n  v a ló  m eg v á lto z á sa . 
H a s i  a r te r io c le r o s is b a n  fo k o zo tt a  v é rn y om á s  az  a r t e ­
r i a  t ib ia lis b a n . R a d iu m em a n a t io  j a v í t j a  a  sz ív izom  e r e ­
j é t .  R ö n tg e n b e su g á rz á s  jó  h a tá s s a l  v a n  az  a n g in a  pee - 
t o r i s r a .  S o u th e y -c sö v e k  h e ly e t t  az  o edem ás fo ly a d é k  
e l tá v o l í tá s á r a  k is  b em e tsz é sek e t a já n l .  A z összes d ig i ­
tá l is -k é s z ítm én y e k  k ö z ö tt  le g h a tá s o s a b b  a  d ig i tá l is -  
le v é l p o ra . N ag y  m á j  d u z z a n a tn á l  a d ju k  a  d ig i tá l i s t  p e r  
re c tum . C a lc ium  fo k o z z a  a  d ig i ta l i s -h a tá s t ,  k a l iu m  g á ­
to l ja .  S z ív e lé g te le n sé g  e llen  jó  h a tá s ú  az  o u a b a in  i n ­
t r a v é n á s á n  v a g y  s u b c u ta n . A z in t r a v é n á s  c am p h o r -  
k ez e lé s re  leg jo b b  a  cad echo l v a g y  p e r ic h o l o ld a ta .  
E m l í t i  az  a n g in a  p e c to r is  e llen  a j á n lo t t  o p e rá c ió k a t  
(sym p a th e c tom ia  c e rv ic a l is  s in i s t r a  18 e se té t egy  h a l á ­
lo z á s s a l  és H o fe r  6 n . d e p re s so r  á tm e ts z é s é t  egy  h a l á lo ­
z á s sa l) .
Vann i  s z e r in t  a  s re p to co ccu s  v i r id a n s  c sa k  m e g ­
lev ő , ré g i  r e um á s  b i l le n ty ű e lv á l to z á s  m e lle t t  okoz e n d o ­
c a r d i t i s  le n tá t .  M ara ss in i  k u ty á n  v é rp ó tlá su l  a d o t t  
6°/o-os g um m ia ra b ic um  ta r t a lm ú  p h y s io lo g iá s  k o n y h a só ­
o ld a t  b e fecskendezése  u tá n  in te n s iv  nehéz  lég zé s t és 
n a g y  v é rn y om á se s é s t  lá to t t ,  h a  a z  o ld a t  e r e d e ti le g  
s a v a n y ú  v e g y h a tá s á t  s o d áv a l m eg szü n te tte , i l le tv e  a l-  
k a l iz á l ta .  S a v a n y ú  o ld a t  b e fecsk endezése  a  v é rn y om á s t  
fo k o z ta . T öbben  s z ó l ta k  a  sz ab ad  és k ö tö t t  v é rc u k o r  e g y ­
m á sh o z  való  v is z o n y á ró l.  S em  sző lő cu k o r bevé te le , sem  
a d re n a l in - in je c t io  n em  fokozza  a  k ö tö t t  c u k o r  m e n n y i ­
s é g é t,  c sak  a  s z a b a d é t.  Dazzi 15 p e rc e s  lé p b e s u g á rz á s ra  
(h e te n k én t k é ts z e r)  a  v ö rö sv é rs e j te k  s z ám án ak  fokozó ­
d á s á t  lá t ta ,  k iseb b  d o s iso k  h a tá s ta la n o k  v o ltak . Puca  
e n c e p h a l i t is  u t á n i  p a r k in s o n ism u s b a n  a  l iq u o r  c u k o r -  
t a r t a lm á n a k  fo k o z o tt  v o l tá t  t a l á l t a  a  g e n u in  P a rk in -  
s o n n a l  szemben. M ore lli  18 e se tb en  eg y o ld a li  tü d ő m e g ­
b e teg ed ésb en , a h o l  ö sszenövések  m ia t t  p n e um o th o ra x  
n em  v o lt  k iv ih e tő , jó  e re dm én y t l á t o t t  a  n. p h re n icu s  
á tm e tszé sé tő l.
„Azt epekövek  ke le tkezé sén ek  ph ys ika i-ch em ia i tö r ­
v é n ye irő l“ A le ssa n d r i r e f e rá l t .  N aun yn , A scho ff-Bac- 
m e ite r  és Schade  v iz s g á la ta i r ó l  sz ám o lt  be ré sz le te sen , 
ú j a t  n em  m on d o tt. „A z epekő betegségrő l, kü lönös te k in ­
te t te l  az epeú tak fe r tő zé sé re  és a h a sn yá lm ir ig y -szö vő d ­
m én yek re“ S c h u p f er  f i r e n z e i  p ro fe s s o r  t a r t o t t  r e f e r á t u ­
m o t. S z e r in te  sem  az  epekő képző désn ek , sem  n ö v ek e d é­
s ü k n e k  és n ö v ek e d é sb en  v a ló  m eg á l la p o d á su k n a k , v a l a ­
m in t  a  k ó lik a  k i tö ré s é n e k  „ p r im um  m ov en s“-e n em  i s ­
m e re te s . A  c h o le s te r in  a n y a g c s e r e z a v a rn a k  k iseb b  a  
je le n tő ség e , m in t  a z  in fe c tió n a k , fő sz e rep  j u t  a  b. c o li ­
n a k . A z ep cu ta k  f e r tő z ö t t  v o l tá t  i l le tő le g  f e lv i lá go s í tá s t  
a d h a t  a  d u o d en a lis  s z o n d á z á s  ( f e h é r je  az  epében , g e n y -  
s e j te k ) ,  am e lly e l a  fe r tő z ő  á g e n s t  id e n t i f ik á lh a t juk  is . 
D u o d e n a l is  s z o n d á z á sn á l  a  m a g n e s iu m su lfa t  v a g y  
p e p to n re f le x  h iá n y a  n em  b iz o n y í t ja  a  d. c y s t ik u s  e lz á ­
r ó d á s á t .  Az e p e k ő b e te g sé g  s ym p tom a to lo g iá ja  t i s z t á ra  
a z  e p e ú ta k  fe r tő z ő d é sé tő l  fü g g , a  n em fe rtő zé se s  chole - 
s te r in k ö v e k  tü n e tn é lk ü l ie k  m a ra d h a tn a k .  Az e p e k ő b e te g ­
s é g b en  ú g y  m ű té t  e lő t t ,  m in t  u t á n a  m u ta tk o z h a tn a k  
t i s z t á n  ideges e r e d e tű  k ó lik á k  is , i ly e n ek  a z o n b an  e lő ­
f o r d u ln a k  ep ekő b a j n é lk ü l is  ( ta b e s  d o rs a lis b a n  is ). 
A ty p u s o s  gö rc sö k  k ó r je lz é s é re  fo n to s  f e lv i lá g o s í tá s t  a d  
a  v é r  b i l i r u b in ta r t a lm á n a k  v iz s g á la ta ,  a  v é r  ch o le s te - 
r in t a r t a lm á é  nem .
A  r a d io g r a p h ia  d ia g n o s t ik a i  s e g í ts é g e t  m ég  a l ig  
n y ú j t .  D ia g n o s t ik a i la g  fo n to s  le h e t  e g y  jo b b o ld a li  id ő ­
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s ü l t  tü d ő töm ö rü lé s  v a g y  m e l ih á r ty a g y u l la d á s  m eg á l la­
p í tá s a ,  am e ly  ro h am  a l a t t  k iú ju lh a t .  A z  ep ek ő b e teg ség ­
n ek , k iv á l t  a  c h o led o chu sén ak  fo n to s  s z e re p e  v a n  az 
a c u t,  m ég  in k á b b  p ed ig  az  id ő sü lt p a n k re a sb e te g s é g ek  
k iv á l tá s á b a n .  A z  ep ek ő e red e tű  c h ro n ik u s  p a n c r e a t i t is  
t ü n e t t a n a  a r á n y l a g  szegényes, c u k o rv iz e lé s  n a g y o n  
r i tk a .  A z o p e r a t iv  in d ic a tió ró l ú j a t  n em  m ond . Crosti 
(sebész) r e f e r á tu m á b ó l  „Az e p e h ó ly a g g y u lla d á s ró l“ em ­
l í te n i  a k a rom , h o g y  s z e r in te  az e p ek ő b e teg ség b en  az 
e p e h ó ly a g g y u l la d á s  a  fo n to s ; ez a z  e lső d leg e s , a  kő­
k épző dés a  m á so d la g o s .
A  m á s ik  seb é sz re fe ren s , Muscatello , v a lam in t  a  
hozzászó ló  seb é szek  tú ln y om ó  ré sze  e rő s e n  az  epekő ­
b e teg sé g  a r á n y l a g  k o ra i  o p e rá lá sa  m e l le t t  k a rd o s ­
k o d o tt.
M arag liano  e lő a d á s á n a k  — „Az em ber p reven tív  
vacciná lása  a güm ő kórság  ellen“ — k ü lö n  id ő t  en g e ­
d é ly e z e tt  a z  e ln ö k ség . Ö römm el á l l a p í t j a  m eg  az  e lő ­
adó , hogy  h ú s z  é v  e lő tt  n y i lv á n í to t t  v é lem én y é t a  güm ő ­
k ó r s á g  e lle n i  v a c c in á lá s ró l  m eg e rő s ít i  u to lsó  tu b e rc u -  
lo s is -k ö u y v éb en  Calm ette , a k i  p e d ig  s o k á ig  v o lt  e lle ­
n ese . C a lm e tte  a  k öve tk ező ke t m o n d ja :  „A  güm ő kó ro s  
fe r tő z é s  o ly  e l te r je d t ,  h o g y  k o r lá to z á sa , m a jd  m eg szű ­
n é se  c sa k  t íg y  v á rh a tó ,  h a  az  összes g üm ő k ó ro s a n  f er ­
tő zh e tő  em b e re k e t  és á l la to k a t  v a c c in á l ju k , ez p ed ig  k i ­
v ih e tő .“ M a  m á r  v a c e in á ln a k  O la sz o rsz á g b a n , A m e r i ­
k á b a n , J a p á n b a n ,  F ra n c ia o rs z á g b a n , de c s a k  e lszó r ta n , 
a z  o rv o so k n a k  m ég  nem  v á l t  v érévé , „ h o g y  a  v a c c in á lá s  
h a szno s , h o g y  á r ta lm a t la n  és h ogy  m eg  k e ll  c s in á ln i“. 
V a c c in á ja  h ő v e l e lö lt  és g ly c e r in b en  em u lg e á l t  b ac illu - 
sokbó l á ll. A  v a c c in á lá s t  a  fe lk a r  b ő ré n  v égz i, m int  a  
h im ő o ltá sn á l .  A  b ae illu so k  a  szö v e tek b en  fe lo ld ódn ak  
é s  v é d ő a n y a g o t  te rm e ln ek , m ely  az  o l to t t  á l la to t  m es ­
te rs é g e s  fe r tő z é s  e llen  m egóv ja . A z im m u n i tá s  m a x i ­
m um á t  90—100 n a p  u tá n  é r i  el. A z im m u n a n y a g  b e le ju t 
a  v é rb e , a  te jb e ,  a z  a n y á ró l  a  m ag z a tb a .  H ú sz  év  ó ta  
v a c c in á l ,  s o h a  k á r o s  h a tá s á t  nem  lá t t a .  M. A sco li ig en  
szép  r e f e r á tu m a  „A diabetes in s ip idu sró l és a v íz fo rg a ­
lom ró l“ r ö v id  k ö z lé s re  nem  a lk a lm a s . N a g y  é rd ek lő d é s ­
se l v á r tá k  V . A sco lina k , a  róm a i o r d in á r iu s n a k  e lő a d á ­
s á t  „Az in su lin k é rd é s  je len  állásáról“, a z o n b a n  semm i 
o ly a t  n em  m o n d o t t ,  am it  a  H e ti la p  o lv a só i B á lin t  t a n á r  
c ik k ébő l n e  ism e rn é n e k . C sak  egy  g y ó g y u l t  com a-ese t- 
r ő l  szám o l be, tö bb  e se te t nem  is  em l í t ;  o sz tja  a  
k a n a d a i  b ú v á r o k  azon  nézetét, h o gy  a z  in s u l in  a  
com a  s p e c if ik u s  g yógy ító sze re . A  g y a k o r ló o rv o s  
kezébe v a ló n a k  t a r t j a  e kezelési m ódo t. A  ho zzá ­
szó lók  k ö zü l C ioffi, C en tanni m á s  sz e rző k k e l sz em ­
b en  a  c u k o rb a jo so k  g i im ő k ó rs á g á ra  is  jó  h a t á s t  v á rna k . 
Pesci n em  te r je s z te n é  k i  az  in s u l in t  m in d e n  c u k o r ­
b a jo s ra ,  c s a k  a r r a ,  a k in e k  a c id o s is a  v a n , a k i t  o p e rá ln i  
k e ll  és a k i  n a g y o n  so v án y . A  v é r c u k o r  e llen ő rzé se  né l ­
k ü l  nem  v á l la lk o z n a  a  kezelésre . E g y  c u k o rb a jo s  betege, 
a k in e k  bű zö s  l á b g a n g r a e n á ja  v o lt és l°/o v é r c u k ra ,  in su -  
U nkezelés m e l le t t  p om p á sa n  á l l ta  k i  a  m ű té te t .
T öbb  ho zzászó ló  az  in su lin  k é sz íté sm ó d já ró l  és 
h a tá sm ó d já r ó l  é r te k e z e tt.  Sa lk in d  és  S em en za  k ilen c  
e s e trő l  s z ám o ln a k  be; k ö zép sú lyo s  és k ö n n y ű  e se te k ­
b en  is  a lk a lm a z z á k , c sak  in té ze tb en  t a r t j á k  a  keze lést 
k iv ih e tő n ek . F ane lli  h y p o p h y s is -d a g a n a t  o k o z ta  p seudo - 
d o h y p e r tr o p h iá s  d is tro p h iá ró l  szám o l be. P re ti  s z e r in t  
m o n o n itro b en so l-m é rg e z é sn é l e rő sen  fo k o z o tt  a  liq uor- 
n yo rn á s , 30—40 cm 3 l iq u o r  le b o c sá tá sa  m eg s z ü n te ti  az 
ö sszes tü n e te k e t  ( f e jfá já s ,  szédü lés s tb .) . A  tu b e rc u lo -  
s is ró l  az  e lő a d á so k  ho sszú  so ra  h a n g z o tt  el, n é h á n y a  
fe b r is  h e r p e t ic a ró l  is, m eg em líté s re  k ü lö n ö seb b en  m é ltó t 
s z ű k re  s z a b o tt  h e ly em re  v a ló  t e k in te t te l  n em  ta lá lok . 
M aro tte  tö b b  s u b fe b r i l i t a s  ese tében  (g y e rm ek ek en )  nem  
t a l á l t  m á s t ,  m in t  „ n e p h r i t is  tu b e rc u lo s a “- t (kevés fe ­
h é r je  p o s i t iv  á l la to l tá s s a l ) .  Garin  la m b l ia  in te s t in a l is  
o k o z ta  h a lá lo s  k im en e tű  a n a em ia  e s e té t  ism e r te t i .  Lan-  
d o lfi  s p a n y o lb e te g sé g b e n  tö bb szö r l á t o t t  tú ln y om ó an  
k is a g y i  tü n e te t ,  fo n to sn ak  t a r t j a ,  h o g y  h a so n ló t  m ás  
fe r tő ző  b e te g s é g  k a p c s á n  is  le í r ta k  (h a s i  h ag ym áz , iz ü ­
l e t i  g y u l la d á s ,  á lom k ó r  m a la r ia .)  É rd e k e s , hogy , a  m i 
ta p a s z ta la ta in k k a l  szem ben , n y s ta g m u s t  so h a  nem  
lá to t t .  De V e sc o v i  300 h a s i  h ag ym áz  e se té b en  a lk a lm a z ta  
a  p r o t e in th e r a p i á t  (s tom osin e  Centann i), a z  e se tek  k é t ­
h a rm a d á b a n  ig e n  jó  s ik e rre l, e g y h a rm a d á b a n  s ik e r  
n é lk ü l, á r ta lm a s  h a tá s t  ezer in t r a v é n á s  be fecskendezés  
kö zü l e g y s z e r  sem  lá to t t .  Fornara  a s th m á t  k ap , v a la ­
h á n y s z o r  h á z in y ú l  közelébe jö n . V é r s a v ó já n a k  m ás  
em berb e  v a ló  feeskendezése , azon  is  eg é sz en  k é t h ó n a ­
p ig  ta r tó  h a so n ló  tú lé rz é k en y ség e t v á l t  k i.
Dr. E nge l K áro ly .
A  Közkórházi O rvostársulat nov. 21-i 
ülése.
Elnök : Boytha József. Jegyző  : Toldy Lóránt.
B em u ta tá sok:
1. S á to r i  I s t v á n :  R itka  n a g y sá g ú  sarcoma e ltá vo ­
l í tá sa  a bursa  om enta lisbó l. W . A . 45 éves n ő b e teg n é l, 
k i k é t h ó n ap  ó ta  a  b a l h y p o c h o n d r ium b a n  ro h am o sa n  
növekvő  d a g a n a to t  érez , m ű té t  a lk a lm á v a l  (P ó ly a )  a  
b u r s a  o m e n ta l is b a n  fekvő , em b e r fe jn é l  n agyobb  d a g a ­
n a to t  t a lá l ta k ,  am e ly  a  léppel és a  p a n k re a s  f a r k á n a k  
7 cm -n y i ré sz é v e l ö ssz e n ő tt;  e z é r t  ezekke l e g y ü t t  tá v o -  
l í t j á k  el. A  d a g a n a t  s ú ly a  3300 g , m é re te i  2372X2372X25 
cm , le g n ag y o b b  k e rü le te  64 cm . K ó rs z ö v e t ta n i  v iz s g á la t ­
t a l  s a rk om a  fu so c e llu la re . S ím a  g y ó g y u lá s .  G ly k o su r ia  
m ú ló la g  sem  lé p e t t  fel.
2. S ü lle  J ó z s e f :  H at p a s tilla  sub lim a tta l tö r tén t  
mérgezés. A  b e te g  a  su b lim a t b ev é te le  u tá n  3 ó rá v a l  
k e r ü l t  W enha rd t  t a n á r  o s z tá ly á ra ,  a h o l  g y om o rm o sá s t, 
m é re g k ö tő  a n y a g o k a t ,  h a s h a j tó t  é s  c a rd ia c um o t k a ­
p o tt .  M a jd  g a s t r o e n te r i t i s ,  s to m a t i t i s  és n e p h r it is  f e j lő ­
d ö t t  k i  h a tn a p o s  a n u r iá v a l .  H e te d ik  n ap o n  la s s a n  
m eg in d u l a  d iu r e s i s  s 41 n ap  m ú lv a  g y ó g y u lta n  tá v o ­
z ik ; tá v o z á sk o r  a  v e se fu n c tio  e lh ú zódó  k iv á la s z tá s t  
m u ta t ,  az  a c c om o d a tió s  szé lesség  a ls ó  h a tá r a  1003, a  fe lső  
h a t á r  1020. N é g y  h ó n ap  m ú lv a  a  k iv á la s z tá s  k i f o g á s ­
t a la n ,  a c c om o d a tio  1003—1032. N i t ro g e n r e te n t io  n in c s .
S z ik s z a y  E lem ér :  A  b em u ta tá sh o z  h a so n ló
su b lim a t-m é rg e z é s  u tá n i  g y ó g y u l t  e s e te t  em lít  m eg . 
A  17 éves  n ő b e teg , k i a d d ig  te l je s e n  egészséges  
v o lt, 4 g  s u b l im a to t  v e tt  'U 1 v íz b en . B e s z á ll í tá sk o r  a  
v iz e le tb e n  22°/o a lb um én . H a t  n a p  m ú lv a  f e h é r je v iz s g á ­
l a tn á l  c sa k  o p a le s c e n t iá t  ta lá l .  23 n a p  m ú lv a  az  ü le d é k ­
b en  c sak  e g y -e g y  v ö rö sv é rs e j t  l á th a tó .  T áv o z á sa  u tá n  
12 n a p  m ú lv a  v é g z e t t  v iz e le tv iz s g á la tn á l  a lb um en t nem  
ta lá l t .  A  b e te g  c sa k n em  te l je s e n  g y ó g y u ltn a k  t e k in t ­
h e tő .
3. N a g y  G y ö r g y :  U terus-sarcoma. A  h is to lo g ia i  v iz s ­
g á la t  a  s e j te k n e k  p o lym o rp h  a l a k j a i t  tü n te t i  fe l sok  
ó r iá s s e jt te l ,  am e ly  kö tő szöve ti e r e d e t  m e lle tt szól, de 
em e lle tt  szó l a z  is , h o gy  a  b e te g n é l 5 év  a l a t t  h á rom  
ízb en  p o ly p sz e rű , á l l í tó la g  m y om á s  d a g a n a tc sóm o k a t 
t á v o l í to t ta k  el, am e ly e k  á lla n d ó  v é rz é s t  t a r to t t a k  fenn , 
am i je l le g z e te s  a  n y á lk a h á r ty a  p r im a e r  s a rk om é ira .  A 
fo ly am a t  a  m éh  f a lá t  in f i l t r á l t a ,  b e te r je d t  a  b a lo ld a li  
p a r am e tr iu m  lem eze i közé, a  b a l o v a r ium b a , b e tö r t  a 
m éh fa lb a n  lev ő  e rekbe , ezeken  k e r e s z tü l  m in d k é t  t u ­
b áb a , a  jo b b  p a r am e tr iu m b a  és a  tü d ő k b en  szám o s  á t ­
t é te l t  h o zo tt lé t r e .
4. F r a t r i t s  J e n ő :  Sú lyo s  m éhsérü lés ké t esete, a) 
A  h á rom h ó n a p o s  g r a v id  u t e r u s t  a  b á b a  p e r f o r á l ta  és 
c sep le sz t h o z o tt  le . A zonn a li la p a ro to m ia ,  to ta l is  e x ­
s t i r p a t io ,  14 n a p r a  g y ó g y u lá s , b) N ég y h ó n ap o s  g ra v id  
u te r u s  p e r f o r a t i ó j a  v ék o n y b é ls é rü lé s se l  j á r t ,  am e ly  a 
m ű té t  d a c á ra  h a lá lo s a n  v ég ző dö tt.
S z i l i  J e n ő :  A  n ő g y ó g y á sz a t i  o sz tá ly ok  m o r t a l i ­
t á s á n a k  tö b b  m in t  k é th a rm a d  ré s z e  a  b e sz á ll íto tt  a b o r-  
tu s -s e p s is e k re  e s ik . O sz tá ly á ra  a z  u to lsó  k é t e s z te n d ő ­
b en  h é t u te r u s - p e r f o r a t ió t  s z á l l í to t ta k  be. ö t  k ö zü lü k  
g y ó g y u lt ,  k e t tő  e lk é sv e  k e rü l t  é s z le lé s re  s r a j t u k  m ű té t  
m á r  nem  s e g í th e te t t .  C sak  eg y  e s e tb e n  le h e te tt  a z  u te ­
r u s t  m e g ta r ta n i ,  a  tö bb ib en  s u p ra v a g in a l i s  am p u ta t ió t  
v ég z e tt . A  t i s z tá k n a k  lá tszó  e s e te k e t  n em  is  d ra in e z te . 
S ím á n  g y ó g y u l ta k .  A zokban  a z  ese tekb en , m e ly ekben  
c sa k  a  s o n d á v a l  tö r t é n t  p e r fo r a t io  és egyéb  m ű sz e r re l  
n em  h a to l ta k  be, v á rak o zó  á l l á s p o n t r a  h e ly e z k ed e tt  és 
re n d s z e r in t  s i k e r ü l t  is  a  m ű té te t  e lk e rü ln i.  I ly e n  e s e te k ­
b en  a  k ic s in y  n y í lá s  re n d s z e r in t  g y o r s a n  és m ag á tó l  
z á ró d ik  s a  b e te g n e k  a  p e r fo r a t ió tó l  semm i b a ja  nem  
lesz.
F r a tr it s :  ő k  is  d i s t in g v á ln a k  a  p e r fo ra t ió k  kö zö tt, 
c s a k  a  n a g y o b b  sé rü lé sekn é l o p e r á ln a k  azonna l, e g y é b ­
k é n t  o b s e rv á ln a k . H a  o p e rá ln a k , lágy  to ta le x s t i r p a t ió t  
v ég ezn ek  d ra in e z é s s e l.
Elő adások:
1. L u k á c s  J ó z s e f :  A  csecsem ő k széndyra tdú s sava ­
n y ú  so vá n y te jje l  va ló  táplálásáról. A  tá p s z e r re l  eg y  év  ó ta  
f o ly ta to t t  k ís é r le te k rő l  szám o l be  s  ú g y  lá t ja ,  h o gy  az 
a  sú ly á lló  s  g y e n g é n  g y a ra p o d ó  csecsem ő kné l a l la i te -  
m e n t  m ix te  k e re té b e n  jó l b ev á lt. T a p a s z ta la ta i t  e lm é ­
l e t i  in d o k o k k a l i s  tám o g a tja .
2. E l is c h e r  E rn ő :  Lefű ző dés és lenövés á lta l o ko ­
zo tt  hom okó ragyom rok . H á rom  e s e t  k ap c sán , m e ly ek
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k ö zü l k e ttő  lefű ző  dés, eg y  lenövés á l t a l  o k o zo tt hom ok ­
ó ra g y om o r  vo lt, b e sz ám o l az e lv á l to z á s  a e tio lo g iá já ró l ,  
d ia g n o s is á ró l  és m ű té t i  g y ó g y ítá s á ró l .  K iem e li, h o gy  
k é t  e se tb e n  eg y  k ö te g s z e rű  á ls z a la g  fű z te  le  a  g y omro t  
h om o k ó ra  a la k r a ,  ú g y h o g y  a  m ű té t  c sa k  a  s z a la g  á t ­
v á g á s á b ó l  á l lo t t  és g y ó g y u lá s s a l  j á r t .  A  h a rm a d ik  e se t ­
b en  H einecke -M iku licz-fé le  g a s t r o p la s t ik á v a l  s ik e rü l t  
a  s z ű k ü le te t  m eg szü n te tn i .
A  debrecen i orvosegyesü le t november  
22-i ü lése .
Elnök: Tüdő s Kálmán. Jegyző : Siegmund Ervin.
B em u ta tá s:  1. K a rá c so n y i G éza : Nephrosiso s
beteg. F ia t a l  l e á n y t  m u ta t  be, k in e k  b e lk l in ik á ra  jö v e ­
t e le k o r  ig e n  n a g y  o e d em á ja  vo lt, 200 cm -es h a s k e rü le t ­
te l. A  h a so n  és a  m e llk a s  bő rén  n a g y o n  sok  s t r i a  v olt  
l á th a tó .  S z á ra z  d ia e tá v a l ,  i l le tő le g  k om b in á l t  d ig ita l is -  
n o v a s u ro l- th e ra p iá v a l  n y o lc  h é t a l a t t  s ik e rü l t  a  b e teg e t 
82 k iló ró l Í1 k ilóra  le fo g y a s z ta n i  s o e d em á já tó l  m eg sz a ­
b a d í ta n i .  A  v iz e le t 25°/o-os f e h é r je ta r t a lm a  l°/oo-re r e d u ­
k á ló d o tt .
2. S z i lv á s i  G yu la  — Sop ron  (m in t  v e n d é g ) : _ Ú j spi- 
rochae ta -festési e ljá rás. A  s p iro c h a é ta  k im u ta tá s á r a  szo l ­
g á ló  fe s té s i  e l já r á s o k  tö k é le tlen ség e  s  a  p a r a b o lo id  con- 
d en so ro s  (D unk en fe ld )  v iz sg á la to k  h iá n y o s s á g a  a r r a  
in d í to t t a  a z  e lő adó t, h o g y  ú j  fe s té s i  e l j á r á s  u t á n  k u ta s ­
son . T öbb  é v i m u n k a  u t á n  s ik e rü lt  n e k i  e g y  sem  a  ch em iá -  
b an , sem  a  b a k te r io ló g iá b a n  ed d ig  n em  ism e r t  ú j  f e s té ­
k e t ta l á ln i ,  m e ly e t a  s p iro c h a e tá k  jó l  é s  g y o r s a n  v eszn ek  
fe l. A  fe s té k  c h em iá já r a  v o n a tk o zó a n  fe lem líti ,  h o g y  
e d d ig  n em  s ik e rü l t  a  fe s té k  c o n s t i tu t ió já t  m e g á l la p í ­
t a n i .  Ö ssze té te lé re  v o n a tk o zó a n  e lm o n d ja ,  h o g y  m iu tá n  
a  fe s té k  m o s t á l l  v é d je g y z é s  a la t t ,  m íg  ez m eg  n em  tö r ­
té n ik , a r r ó l  b ő vebben  n em  n y ila tk o z h a t ik .  E z u tá n  e l­
m o n d ja  é s  b em u ta t ja  a  fe s té s  te c h n ik á já t ,  m e ly  o ly a n  
eg y sz e rű , a k á rc s a k  a  gonococcu sok  fe s té se . A  t i s z ta 
tá rg y lem e z re  k issé  v é r e s  savó t k e n ü n k  k i, a  le v eg ő n 
m e g s z á r í t ju k  s a z u tá n  a  k é sz ítm én y t töm én y  a lk o h o lla l  
f ix á l ju k  2—4 p e r c ig ;  a z  a lk o h o lla l f ix á l t  k é s z ítm én y t 
v íz v e z e ték i v ízze l le ö b l í t jü k .  A n é lk ü l, h o g y  a  k é s z ít ­
m é n y t  m eg sz á r í ta n ó k , a  fe s té k e t r á ö n t j ü k  és r a j t a  h a g y ­
j u k  3—5 p e rc ig . A  fe s té k  fö lö s leg é t v ízv ez e ték i v ízze l 
lem o ssu k . L ev egő n  v a ló  s z á r í tá s  u t á n  im m e rs ió v a l  v iz s ­
g á l ju k . A  k é sz ítm én y b e n  lévő  v ö rö s v é r te s te k  m eg g y ­
p i ro s a k , a  s p i ro c h a e tá k  v ö rö s re  fe s tő d n e k , a  r e f r ing e n s e k  
k issé  sö té teb b en , l i lá s  á r n y a la t ta l .  A z  e lő adó  m eg em líti,  
h o g y  a  fe s té k e t a  W a ld h e im  C hem isch e s  L a b o ra to r iu m  
(W ien ) hozza  legköze lebb  fo rg a lom b a . M ag á v a l  h o zo tt 
k é s z ítm én y e k e t  d em o n s trá l .
N eu b e r  E de : Az e lő ad ó n ak  tö b b  k é s z ítm én y é t  v iz s ­
g á l ta  á t ,  ső t  az  e lő adó  e lő ző leg  a  b ő rk l in ik á n  a  fes té s i  
te c h n ik á t  is  b em u ta t ta .  E lism er i ,  h o g y  a  m a i  sp ir o ch a e ta -  
fe s té s i  e l já r á s o k  k ö zö tt  a  leg tö k é le te sebb . A  f ix á lá s  é s  a  
fe s té s  a l i g  t a r t  10 p e rc ig ,  a  fe s té s  e g y f á z is ú  és n em  k e ll 
a  fe s tő fo ly a d é k o t m e le g í te n i ;  az  e l j á r á s t  e g y sz e rű ség e  
fo ly tá n  a  g y a k o r ló o rv o s  is  k ö n n y en  v ég e zh e ti .
S z i lv á s i  fe s tő o n y a g á v a l  a  s p i ro c h a é ta  élénkp iro sra  
fe s tő d ik , a  „pallida“ e ln evezés  e g y á l ta lá b a n  n em  h e ly t ­
á lló  ezzel a z  e l já r á s s a l ;  i sm e r t  a l a k j á t  a z o n b a n  te l je s e n  
m e g ta r t ja .  B á rm e n n y ir e  ö rv en d e te s  S z i lv á s in a k  ez a  
fe lfedezése , fe s té s i e l j á r á s á n a k  a z o n b a n  m ég  k é t fo n to s  
k ö v e te lm én y t ke ll te l je s í te n ie :  1. a  s p i ro c h a e tá k a t  n a g y  
p e rc e n tb e n  k e ll  k im u ta tn ia ,  2. a  f e s tő fo ly a d é k n a k  nem  
szab ad  k ö n n y e n  b om lan ia . A d  1. m eg  k e ll  je g y e zn i, h o g y  
a  B u r r i - f é le  tu s e l j á r á s  g y ö n y ö rű  k é p e k e t  -ad , a z o n ban  
c sa k  30°/o-ban m u ta t ja  k i  a  s p i ro c h a e tá k a t  az  u l t r am ik ro -  
skópo s  e l já r á s s a l  szem ben , u g y a n a k k o r  a  G iem sa -fé le  
fe s té s i e l j á r á s  70°/o-ban (L e sse r). H a  S z i lv á s i  e l j á r á s a  a  
B u r r i - f é le  e l já r á s h o z  h a so n ló an  c s a k  k is  s z á z a lék b an  
m u ta t ja  k i  a  s p i ro c h e tá t ,  ak k o r  a  g y a k o r la t  s z ám á ra  
n em ig en  h a s z n á lh a tó  fe l, de k itű n ő  s z o lg á la to k a t  teh e t  
a k k o r , h a  le g a lá b b  a  G iem sa -e l já rá s s a l  le n n e  e g y e n ­
r a n g ú .
E lő adás: N eu b e r  E de : A  b ism u tk é s z í tm én y é k  
ha tása  a vérba jo s szerveze tre:  M eg je le n ik  egész  t e r j e ­
d e lm ében  a z  O rv o s i H e ti la p b a n .
P e th e ő  J á n o s :  A  b ism u tk é s z ítm é n y e k n e k  g y e r ­
m e k g y ó g y á sz a tb a n  v a ló  a lk a lm a z á s á t  v á z o lja . N a g y  
e lő n y ü k  a z  a d a g o lá s  v esz é ly te len ség e , m ég  n ag y o b b  do- 
sisok: a d á s a k o r  is  a z  a  tu la jd o n s á g u k ,  h o g y  ro b o rá ló  
h a tá s u k  v an . C secsem ő knek  is  a d a g o lh a tó ,  a já n la to s  
n a g y o b b  do s iso k  a d a g o lá s a ,  a z o n b an  k o rá n ts em  o ly a n  
h a tá s o s ,  m in t  a  s a lv a r s a n  és h ig a n y .  K is d e d k o rb a n  
v a ló  a lk a lm a z á s a  ig e n  jó  e redm én n y e l k ec seg te t.
A  Charité Poliklinika 1923 novem ber 19-i 
szakü lése .
Elnök : Engel Gusztáv. Jegyző  : Szemző  György.
Bemutatás.
1. Gál Hugó d r . : Polymastia esete. Elő ször gravid, 29 
éves nő nél a  bal hónaljárokban a menses kim aradása után öt 
hétre galambtojásnyi, mirigyes képlet keletkezett, mely nemcsak 
tapintásra, de subjective is érzékeny. Régebbi esetének tapasz ­
talata kapcsán kivezető nyílással nem bíró szémfeletti emlő ­
mirigynek tartotta, melynek evolutiója a  graviditás általi ingerre 
indult meg. A próbapunctio néhány csepp savót eredményezett, 
mely megfelelt a normális mammékból kisajtolható savónak. 
A savó jelenléte ezen accessorius mirigyben a  még korai, kétes 
graviditást is eldöntötte. Jelenleg a harmadik hónapban terhes. 
— Ez a  második polymastia-eset, melyet bemutató észlelt; az 
első  a gyermekágy tartama alatt került vizsgálat aló, két kivezető ­
nyílásnélküli számfeletti miriggyel. A Pravazzal kiszívott váladék 
górcsövi vizsgálata a  tejre jellegző  alakelemeket mutatta. Hasonló, 
kivezető nyílás nélküli polymastia csak négy esetben van leírva 
az irodalomban.
2. Körmöczi Emil d r . : Polycythaemia megalosplenica 
Röntgen-kezelésre javult esete. A polycythaemia klinikájának és 
pathologiájának rövid ismertetése után egy 52 éves férfibeteget 
mutat be, kinek baja négy éve áll fenn. A lép a  köldökig ért, 
a vörösvérsejtek száma a  14 milliót meghaladta. Egyébként szé ­
dülések és a hasi plethora tünetei domináltak. Két éve kezdtük 
a beteg Röntgen-kezelését, a  csontok és lép besugárzásával; azóta 
a beteg panaszmentes, a  lépduzzanat azonban csak részben fej­
lő dött vissza és a vörösvérsejtek száma még mindig meghaladja 
az ötmilliót.
Po lgár F erenc d r.: A  Röntgen-kezelés technikájára vonat­
kozólag egységes felfogás még nem alakult k i ; vannak, akik a  
lép besugárzását feleslegesnek tartják. A betegnél az összes 
csöves és lapos csontokat (a koponya kivételével) besugározta, 
továbbá a  lépet is, részint azért, hogy a  vérzésekre hajlamos 
betegnél a  vér alvadékonyságát fokozza, részint, hogy a csont­
velő t indirecte is befolyásolja, végül pedig a  lépduzzanat nagy­
sága miatt. Egy-egy mező re öt milliméteres aluminiumszű rő vel 
2U-ad ED-1 ad o tt; a  széria befejeztével kéthónapos pauza, majd 
. chronikus intermittáló kezelés (havonként egy besugárzás) követ­
kezett.
3. G ellért E lem ér d r. egy 20 cm hosszú, */* cm széles, két 
végén legömbölyítelt üvegpálcát mutat be, amelyet egy a Poliklinika 
nő gyógyászati rendelésén (fő orvos Gál Hugó dr.) jelentkezett nő ­
beteg szabad  hasüregébő l laparotomia útján távolított el. A beteg 
ötödnapra gyógyult. Az eset érdekességét növeli az. hogy bár 
az idegentest mindenek szerint a genitaliókból került a  has ­
üregbe, a  fali hashártyán, illető leg az általa borított szerveken 
semmiféle hegesedés nyomót találni nem lehetett.
Gól Hugó d r . : Az eset kapcsán ismerteti azon lehető uta ­
kat, melyeken idegentestek a  genitaliákon át a  szabad  hasüregbe 
juthatnak.
4. L éná rd  Vilmos d r . : Streptococcus viridans kitenyész­
tése endocarditis lentából. Endocarditis lenta esettel kapcsolato ­
san beszámol a  Gózony tanárral együtt m ár számos esetben 
kipróbált vércultura-módszerrő l, amellyel a betegágynál esetleg 
nem bakteriológus által vett vér is, még hosszabb idő  utón is, 
feldolgozható a laboratóriumban. A betegbő l venaepunctióval 
vett vér 1 cm3-ét folyékony, 2%> sző lő cukros gelatina-táptalajba 
kell fecskendezni; az így nyert keverékkel késő bb a legkülön­
böző bb baktérium-táptalajok olthatok. Bemutat ezen módszerrel 
oltott Schottmüller agart, melyen a streptococcus viridans 24 óra 
alatt nagy és jellemző  telepek alakjában nő tt.
Körmöczi Emil dr. : A kitenyésztett streptococcusok egy 
24 éves asszony vérébő l valók, aki hat hónap óta lázas. A szíven 
zörejek hallhatók, a lép két harántujjnyival ér a  bordaív alá. 
A betegnél nincsenek meg az  endocarditises beteg mellszoron­
gásai, jó étvágya van és lázai szünetelése idején ágyban is alig 
tartható. A betegnél a  legkülönböző bb orvosszerek per os, sub- 
cutan és intravénás adagolását próbálták meg. Jelenleg az auto- 
vaccinatióval fogunk próbálkozni a betegnél, anná l is inkább, 
mert a  külföldi irodalomban ilyen gyógymód alkalm azása után 
kedvező  eredményeket írtak le.
Elő adás:
Szemző  György d r . : A z ulcus duodeni gyógyulásának 
megítélésérő l. A z ulcus duodeni meggyógyulhat. A spontán pana ­
szok jóval a gyógyulás beállta elő tt m egszű nhetnek; azoknak 
makacssága illető leg kisebb fokban való m egmaradása azonban 
a  gyógyulást nem zárja ki. Ugyanez áll a nyomási fájdalmas­
ságra is. Occult vérzésnek teljes panaszmentesség alatt hosszú 
ideig való kimutathatósága legjobb bizonyítéka lehet annak, 
hogy az ulcus a  panaszmentesség ellenére továbbra is fennáll. 
A hosszú ideig tartó occult vérzés azonban m ás vérforrósok fel­
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kutatására hívja fel a  figyelmet. A negatív vér-reactio nem szól 
ulcus ellen, positiv reactiónak negatívvá v á lása  nem jelenti az 
ulcus gyógyulását. A radiológiai tünetek közül csak a biztos 
tünetek (bulbus deformitások) mértékadók, ezek azonban gyógyu ­
lás után is megmaradhatnak. A gyógyulás idő pontjának meg­
állapítása tehát lehetetlen s csak nagyon hosszú teljes tünet ­
mentesség esetén szabad gyógyulást supponálni.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Az endocard itis  len ta  pathogenesise , tünettana és k ez e ­
lése . Dr. G. Bein. (Zentralblatt f. Herz- u. Gefásskrankheiten. 
1923, 15—16. füzet.)
Az endocarditis lenta pathogenesisének és symptomato- 
logiójának részletes tárgyalása után a prognosisról megjegyzi, 
hogy az, bár a  baj évek hosszú során át tarthat, majdnem  
absolut infaust. Az irodalomban mindössze 17 eset van gyó- 
gyultnak leírva. A nagyobbfokú szívgyengeség tünetei és a 
diffus nephritis különösen siettethetik a  beteg halálát. A speci ­
fikus gyógyeljárásokat öt csoportra lehet o sztan i: 1. serum- és 
vaccina-kezelés; 2. nemspecifikus ingerhatású szerek ; 3. fém- 
praeparatumok ; 4. arsenkészítmények; 5. mandulakiirtás.
Ad 1. Általában a  serum -és vaccinatherapia combinatiója 
ajánlatos, lehető leg korán. Intravenosusan nem ajánlatos e szere ­
ket adni, mert rosszabbodások állhatnak be. Mások kezdetben 
inkább vaccinát adnak és csak késő bbi stádiumban ajánlanak 
streptococcus-serumot.
Ad 2. A nemspecifikus ingertherapia legkülönböző bb 
szerei, tej, sanarthrit, caseosan, vér stb. semmi kedvező  hatást 
sem fejtenek ki.
Ad 3. A fémkészítmények közül collargolt, elektrocollargolt, 
azonkívül dispargent hatás nélkül adtak, ső t részben rosszabbo ­
dásokat láttak (bő rvérzések, szívthrombusok leszakadása stb.). 
Mások az egész ezüsttherapiát hibásnak tartják, mert az ezüst 
az erek endothelsejtjeiben lerakódik és  azokat phagocytáló 
tevékenységükben gátolja. Optochin, isoamylhydrocuprein h a tás ­
talanok, némely feltű nő  javulásokat láttak igen nagy dosis 
trypaflavintól.
Ad 4. A salvarsantól némelyek átmeneti javulást láttak» 
azonban Jochmann kifejezetten ártalm asnak találta.
Ad 5. A tonsillektomia csak pártolókra talált, javulásokat, 
ső t gyógyulásokat is láttak utána. Á mű tétnek két ülésben való 
elvégzése és a vérzékenységnek figyelembevétele fontos.
Az irodalomban egyedülálló észlelés Münzeré, aki lép- 
kiirtás után „ragyogó eredményeket" látott, az  infectiosus anyag 
nagy részének eltávolítása következtében. Mindezeken kívül 
fontos az általános kezelés is, antipyreticumok stb. Digitálisra a 
viridanssepsises beteg szíve általában rosszul reagál, valam ivel 
jobban coífeinre és camphorra (valószínű leg a kísérő  myocardi­
tis miatt). Scilla és diuretin is jó hatású. Szerzőnek á lta lában  
az a  benyomása volt, hogy a túl activ therapia inkább rossz 
hatású. Sümegi dr%
B asedow -kór subacu t m á jso rv ad á ssa l. Raáb és Terplan. 
(Med. Klinik. 1923, 33. sz., 1142. old.)
29 éves Basedowos nő  esetét ismerteti, aki fokozatosan 
erő sbödő  sárgaság és májinsufficientiára utaló csillapíthatatlan 
hányás és hasmenés következtében négy hét alatt meghalt. A 
beteg széke végig epefestéktartalmú volt, a  vizelet kevés uro- 
bilint és bilirubint tartalmazott. A boncoláskor zsíros infiltratió- 
val combinált subacut méjsorvadást és egyidejű  lipoidnephrosis 
képét találták. A toxikus eredetű nek látszó icterus a Basedow- 
kórnak ritka, de mindig rossz prognosisra utaló complicatiója. 
Szerző k azt hiszik, hogy a  sokkal gyakoribb csillapíthatatlan 
hányás is méjinsufficientiának a tünete, mely utóbbi nem okoz 
mindig szükségképen sárgaságot is. Pákozdy dr.
Lum inal-m érgezés esete. Nicolai. (Kiin. Wochenschrift. 
1923, 41. sz.)
Az irodalomból két haláleset ism ere tes; a mérgezettek 
2—4 g-tól hat, illető leg 24 óra alatt m eghaltak (Nolte közlése). 
Nicolai esete a következő : A 21 éves epilepsiés férfi bevett 
este 3 g luminalt és másnap délben beszállították a kórházba. 
A mérgezett állapota emlékeztetett az  alkoholmérgezésre : a  
bő r hű vös, nedves, halvány vo lt; az ajkak  cianosisoak ; súlyos 
coma. Inreflexek kiválthatók. A végtagokon néha athethosisos 
mozgások. Felületes légzés, percenként 10—15. A pulzus puha, 
kicsi, száma rohamokban 140-ig is emelkedik. A szemen nystag ­
mus ; a pupilla középtág és fényre alig reagál. A gyomrát nem 
moshatták ki. mert nem  lehetett a  nyelés és hányás reflexét 
kiváltani. A mérgezettet coffein- és camphor-injectiókkal kezel ­
ték. A súlyos coma kb. 18 óra hosszat tartott. A mérgezést 
követő  negyedik napon a pupillák még alig reagálnak, a  nystag ­
mus még megvan ; a  hetedik napon a  mérgezett felkel, já rása
azonban bizonytalan, Romberg —|— |—. A fiú a mérgezésbő l fel­
épül, de a  mérgezést követő  10. és 15. napon súlyos epilepsiás 
rohamon esik át. Sarvay dr.
Az ic te ru s  sim plex  (catarrhalis) d ifferentialis diagnos- 
tikai e lkü lön ítése a z  ic terus syphiliticustól. Klopstock. (Med. 
Klinik. 1923, 33. sz., 1144. o.)
A syphilises icterust a vörösvérsejtek sülyedési reactiójé- 
nak gyorsabbodása kíséri, míg a hurutos sárgaságban, melyet 
súlyosabb elfajulásos vagy gyulladásos folyamat nem szokott 
kísérni, a  sülyedési reactio rendes vagy lassúbb lefolyású. 
Gyakorlati, első sorban therapiai szempontból fontos az olyan 
eset felismerése, melyben latens lueshez társul egyszerű  icterus 
catarrhalis. Minthogy a  lues latens szakában a  sülyedési reactio 
nem mutat lényegesebb gyorsabbodást. szerző  a hozzétársuló 
catarrhalis icterust elkülöníthető nek tartja a specifikus icterustól 
a  reactio segítségével. 11 syphilises icterus esetében csakugyan 
megvolt a  reactio gyorsabb lefolyása, míg öt esetben latens 
lueshez társult hurutos sárgaságra következtetett a  reactio las ­
súbbá vált lefolyásából. A diagnosis helyességét a  specifikus 
kezelés eredményes vagy eredménytelen volta, illetve az indiffe­
rens kezelésre való gyógyulás minden esetben utólag is meg­
erő sítette. Florid lueshez társuló icterus catarrhalis biztos fel­
ismerése természetesen nem lehetséges, noha egy specifikus 
kezeléssel dacoló esetben, mely diaetás kezelésre rendbe jött, a 
csak mérsékelt gyorsabbodás arra engedett következtetni, hogy 
az icterus simplex lassúbbodást okozó hatása ilyenkor is ér­
vényre jut.- Pákozdy dr.
Szü lészet é s  nő gyógyászat.
Postope ra tiv  gono rrhoeás parotitis. K. Wittwer. (Zentral­
blatt f. Gynák. 1923, 42. sz.)
Gonorrhoeás adnextumorban megbetegedett nő  érdekes 
esetét ismerteti, kinél a genyes adnextumor mű téti eltávolítása 
után a harmadik napon a bal fültő mirigy lobosodása lépett fel, 
mely azután elgenyedt s betörve a  fülbe, a  hallójáraton ürült 
ki. A fültő mirigy-tályog genyébő l ismételten tiszta gonococcus- 
tenyészetet lehetett nyerni. Az eset úgy értelmezhető , hogy a 
mű tét a lkalm ával az adnextumor gonococcusai bepréselő dtek, 
bejutottak a vérpályába s a  parotisban képeztek áttételt, oly­
módon viselkedve, mint a  strepto- és staphylococcusok.
Kovács dr.
Adatok  a z  ic terus neonatonum  kele tkezéséhez . Max 
Túróit és Otto Tezner. (Zentralblatt f. Gynák. 1923, 42. sz.)
Azon kérdést igyekeznek kísérletileg megközelíteni, hogy 
a bilirubin a  magzat májában képző dik-e, vagy a placentában. 
Ehhez meghatározták a  köldökerek vérének bilirubin-tartalmát 
quantitative és egyidejű leg vizsgálták az újszülötteket icterusra. 
Árra az eredményre jutnak, hogy úgy a magzat, mint a  placenta 
tud bilirubint term eln i; azonban az anya epefestékeit a lepény 
nem engedi át. Kovács dr.
A lu e s  befo lyása  a  ko ra szü lések re . Hans Baumm. 
(Zentralblatt f. Gynák. 1923, 42. sz.)
A boroszlói nő i klinika egy évi anyagán, 1540 szüléssel 
kapcsolatban az anyák, magzatok és a  köldökzsinór, illetve 
lepény vérét rendszeresen Wa.-R.-ra vizsgálván, a következő  
adatokhoz ju to tt : 207 koraszülés esetében csak 26 esetben =  
12'6°/o-ban szerepelt lues. 155 élve és látszólag egészségesen 
elbocsátott újszülött közül 9-nek, azaz 5'8°/o-nak volt veleszüle­
tett luese, míg a  klinikán elpusztult 36 gyermek közül 13'9°/o-nak. 
26 halva született gyermeknél csaknem  50%-ban lues volt az 
intrauterin elhalás oka. A luetikus alapon koraszülöttek fele 
halva szü le te tt; az élveszülöttek közül is egyharmad néhány 
nap alatt elpusztult. Igen tanulságos az összehasonlítás a lue ­
tikus és nem-luetikus koraszülöttek életkilátásai közö tt: a  lueses 
gyermekek közül 34'6%> bocsáttatott el élve a klinikáról, míg 
a nem-luetikus koraszülöttek közül 76'4°/o. A 26 halvaszülött 
gyermek közül 61'5%> maceráit volt, ezek közül 75°/o lueses, 
25% pedig nem-lueses alapon. Kovács dr.
Nő stény á lla tok  ho rm onalis  sterilisatió járó l. Haberlandt. 
(Kiin. Wochenschrift. 1923, 42. sz.)
Terhes állatok petefészkébő l és placentájából készült 
ovarium-, illető leg placenta-opton sorozatos injectiójával sikerült 
állatokat idő legesen sterilizálni. Az elért hatás szerint három 
stadium különböztethető  meg : az első ben az állat egyáltalában 
nem fedeztethető , a  másodikbán bér fedeztethető , de meg nem 
termékenyíthető , míg a harmadikban ez állat teherbe jut, de 
kölykeinek szám a abnorm isan kicsiny. A hormonalis sterilisatio 
a legnehezebb az 'ív á s  (Brunst) idején, ilyenkor gyakori a  negativ 
eredmény. Az injectiós kezelés a további utódokra nem volt 
semmiféle hátrányos befolyással. Úgy az ovarium-, mint a  
placenta-opton az ovulatiót akadályozó hormonjuk által hatnak. 
Egyesek ezen hormonnak éppen ellenkező  hatást tulajdonítanak : 
sterilitás ellen ajánlják. A különbség úgy látszik az adagolásban 
rejlik, am ennyiben valószínű , hogy a hormon kis adagban 
ovulatiót fokozó, a  méhet növelő , míg nagyban ellenkező  hatású.
Liebmann dr.
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A méhfüggelékek s a  m edencebeli kötő szövet gyul­
lad ása in ak  opera tiv  kezelésérő l. Priv.-Docent. P. Werner és R. 
Stiglbauer. (Archiv f. Gynäk. 119. köt., 2. füzet.)
Az adnexumok gyulladásának kezelésében még állandó 
a  kutatás valamely jobb eljárás után. Az idealisabb a  conser- 
vativ kezelés, azonban kb. 10%>-ban a leggondosabb s leg­
következetesebb kezelés sem vezet gyógyuláshoz s a  folyton 
megújuló panaszok és a  munkaképtelenség elő l végre is a  mű téti 
kezeléshez menekül a beteg. 10 évi statisztikájuk alapján a 
legmesszebbmenő  conservativismust ajánlják. Eseteik 5°/o-ában 
végeztek mű vi beavatkozást, az összmortalitásuk 1'6 volt. Mégis 
a  mű téti kezelés ellen nyilatkoznak, mivel operáltjaiknál csak 
70°/o-ban Volt csak sima a gyógyulás, míg 30%-ban elhúzódó 
volt a  reconvalescentia, úgyhogy a mű vi beavatkozás fő  
célját, t. i. azt, hogy a gyógyulás ideje lényegesen megrövidít- 
tessék, csak részben érték el. Másrészt eseteik 79% -ában volt 
esak véglegesen jó minden tekintetben a mű téti eredmény, úgy­
hogy mű téti kezelésnél sem ígérhetünk egész biztonsággal gyó­
gyulást. A különböző  mű vi eljárások közül a conservativ mű ­
tétek negyedrészében továbbra is panaszok állottak fenn, gyakori 
csonk-exsudatum , túloldali recidiva stb. miatt. Az abdominalis 
radicalis mű téteknél 7'2°/o mortalitást találtak, tehát ez a leg­
veszélyesebb eljárás, azonban 88°/o-ban végleges gyógyulást 
értek el vele. A legkevésbbé veszélyes eljárásnak bizonyult 
másrészt a vaginalis totalexstirpatio mortalitásával, azonban itt 
már csak 67°/o-ban volt tartósan jó az eredmény. Nagy hátránya 
a  mű téti kezelésnek az is, hogy éppen a radicalis mű tétek vezet­
nek biztosabban a  gyógyuláshoz, fiatalabb egyéneknél pedig 
nehezen tudjuk magunkat ily nagy beavatkozásra elhatározni.
Felletár dr.
Bő r- é s  nemikórtan.
Oszülés a  fogakból kiinduló  irrita tiók  k apcsán . (Paris 
Médical. 1923. 35. sz.)
Raison három 25—30 éves férfinél cariosus fogak keze­
lésével és kihúzásával kapcsolatban ugyanazon oldalon foltok­
ban fellépő  ő szülést észlelt. Ismeretes, hogy a fogak hibái és 
traumái foltos hajhullást okozhatnak ; szerző  a foltos ő szülésre 
is felveszi, hogy hasonló okok, a trigeminus sérülései idézték 
elő . Az ilyen esetek valószínű leg gyakoriabbak, mint gondolnók, 
a  foltos ő szülés azonban ritkán vezeti a  beteget az orvoshoz.
Steiger-Kazal.
Gyufa é s  gyufadoboz okozta dermatitis. 0 . H. Foerster. 
(Journ. Ámer. Med. Assoc. 1923, 81. köt., 14. sz.)
Rasch (Kopenhága) 1918-ban (Eaton már 1917-ben) figyel­
meztetett arra, hogy a  phosphort nem tartalmazó és teljesen ártal­
matlan svéd gyufa dobozénak dörzsölő felületén néha a  nem 
toxikus vörös phosphort phosphorsesquisulfiddal (pontosabban 
tetraphosphortrisulfid) helyettesítik. Ilyen doboz a zsebben hordva 
a  megfelelő  bő rterületen fogékony egyéneknél dermatitist okoz. 
De nemcsak a doboz dörzsölő -felszíne tartalmazhat phosphor- 
sulfidet, hanem a gyufa feje is. T. i. háromféle gyufa v a n : 
phosphort nem tartalmazó svéd gyufa (nálunk csak ezt szabad 
forgalomba hozni), a  toxikus fehér elemi phosphort és az 
ehhez hasonló chemiai sajátságú phospKorsesquisulfidot tartal­
mazó gyufa.
Az utóbbi által okozott hyperaemia, oedema, papulés 
kiütés nem mindig csak localis, hanem  ha a kezek révén más ­
hová is jut a phosphorsesquisulfid, akkor ott is hasonló tünetek 
fejlő dhetnek ki. A folyamat erysipelassal, chronikus ekzemával 
és neurodermával téveszthető  össze. Azok eltávolítása után a 
bántalom  elmúlik. Herczeg.
Gono-yatrennel sze rze tt tapasz ta la tok . Simon Fritz. 
(Derm. Wochenschrift. 1923, 32. sz.)
Szerző  kifejti, hogy különféle betegségeknél a  testben 
végbemenő  gyógyulási folyamat különféle ingerekkel fokozható. 
Az idegen fehérjének parenteralis bevitelére a  test fehérjerom ­
boló fermentjei activitásba lépnek, más szóval megváltozik a 
testnek úgy humoralis, mint cellularis immunitása. Ezen szerek 
alkalmazásánál fő dolog, hogy a hatás súlypontja ne az általános, 
hanem  a gócreactióra essék.
A yatren egy olyan serkentő  anyag, mely állandó össze­
tételű  és így könnyen adagolható. A yatren után csak  az ú. n. 
másodlagos általános reactio lép fel, mely a szer alkalm azása 
után 1—3 óra múlva fellépő  fáradtság-érzetben és hőemelkedés­
ben nyilvánul.
Bürgi törvénye szerint, ha különféle, de hasonló hatású 
s ezen hatást különféle helyeken kifejtő  gyógyszereket viszünk 
a  szervezetbe, akkor rendesen egy nagy, a külön-külön hatás 
összegénél nagyobb összhatást érünk el. (A pharrnakologiai 
hatások potentiálása.) A gono-yatren gonococcusvaccin és 
yatren keveréke. Szerző  100 esetrő l számol be, melyek között 
az  Ízület és ínhüvely blennorrhoeás megbetegedése 30°/o-ban 
fordul elő . A gono-yatren 12 erő sségi fokban van meg, ú. m. 
A/6 és B/6 sorozat. Az első  a  szimplán lefolyó, a  második a
komplikáltan lefolyó esetekben használandó. Szerző  a B-sorozat 
4-es számú üvegét használta. Az am bulans praxisban az in tra ­
vénás adagolásnál fellépő  secundaer jellegű  tünetek fokozott 
volta miatt inkább az intramuscularis adagolást alkalmazzuk.
A gócreactio húzó és lüktető  fájdalmakban nyilvánul, 
majd röviddel ezután a  fájdalom és duzzanat gyorsan a lább ­
hagy. Az adagolásnál három szempontot kell figyelembe, v e n n i: 
1. a  beteg e rő állapo tá t; 2. a tünetek acut, subacut vagy chro ­
nikus vo ltá t; 3. az alkalmazás módja, hogy intravénásán vagy 
intramuscularisan történik-e az adagolás. Ezen kezelés mellett 
borogató-, fürdő - és hő kezelést is alkalmazzuk. A kezdő  adag  
úgy acut, mint chronikus esetben V2 cm3 s ezt lassan fokozzuk 
3—4 napos idő közben V2 cm3-rel emelkedve egészen 2^2 cm3-ig. 
Chronikus esetben másodnaponkint ugyanúgy adagoljuk. Intra ­
muscularisan 4 cm3-ig emelkedhetünk.
ínhüvelyben és Ízületben levő  latens gócokban daganat 
és fájdalom lépett fel, mely 2—3 nap múlva elmúlt, hogy egy 
ismételt injectiónál újból, bár kisebb mértékben fellépjen.
Hasonló az eljárás mellékhere, ondózsinór heveny vagy 
idült gyulladásánál, ahol 2—3 injectio után a tünetek v issza ­
fejlő dtek, úgyhogy másfél hét után a  beteg a fecskendezést 
megkezdheti. Idült esetekben 2—3 hét alatt a  gyulladásos je len ­
ségek elmúltak és a  váladékban gonococcus nem volt kimutat­
ható. Mint a javulás és gyógyulás objectiv tünete megemlítendő  
a  fehérvérsejtek sajátos elváltozása, mely a  neutrophil polymorph- 
magvú leukocyták megfogyásában és a  lympho- és monocyták 
megszaporodásában áll. Klinikánkon nagyobbszámú beteget 
kezelünk ezen szerrel s mint az eddigi eredmények igazolják, 
a gono-yatren egy értékes szert képvisel. Fröhlich.
H E T I  K R Ó N I K A
Az em ber m a g a s  sze llem i fe jlő d é se  a  m é rs é k e l t  
ég ö v  te rm é sz e ti  v is z o n y a i  és k l ím á ja  a l a t t  v á l t  le h e ts é ­
g essé . A  t ró p u s  á l t a l á b a n  te sp e sz tő , a z  a r k t i s  c senevész - 
szó tesz , m in d k e t tő  m eg n eh e z íti  a  sze llem i m u n k á t  és 
e lő s e g ít i  a  fe r tő ző  b e teg ség ek  e l te r je d é s é t .  E z  az  e g y ik  
o k a  a n n a k , h o g y  ú g y  a  sz am o jé d ek , m in t  a  t r ó p u s i  
n ép ek  in te l le k tu á l is  fe jlő d é se  o ly  e lm a ra d o tt .  A m i m o ­
d e rn  k u l tú r a  o t t  v a n , az  tö b b n y ire  im p o r tá l t .  A  g y a r ­
m a to s í tó  á llam o k  ig y ek ezn ek  a  g y a rm a to k a t  la k h a tó v á  
te n n i ,  é lénkebb  ü z em e t lé te s í te n i  é s  e z é rt g o n d o sa n  
ta n u lm án y o z z á k  a z  o t ta n i  v is z o n y o k a t .
A  t ró p u s i  o rv o s ta n  is  m á r  n a g y o n  f e j le t t  n a p ­
ja in k b a n ,  fő leg  a  te rm é sz e tra jz i  ism e re te k , a  p a r a si to -  
lo g ia  á ll  m a g a s  fo k o n . A  t r ó p u s i  b e teg ség ek  t a n u lm á ­
n y o z á s á ra  ré sz b en  a z  e u ró p a i k ik ö tő k b e n  (H am b u rg ?  
L o ndon , M a rse ille  s tb .)  a la p í to t t a k  sp e c iá lis  in té z e te k e t,  
ré s zb en  tu d om án y o s  e x p e d íc ió k a t re n d ezn ek . E g y  i ly e n  
in d u l t  m o s t el k é t  é v r e  L ondonbó l S am o ab a , a  f i l a r io s i s  
t a n u lm á n y o z á s á r a ;  v ez e tő je  P a t r i c k  B u x to n . N o h a  a z  
e le p h a n tia s is  m a  m á r  n a g y o n  e l t e r je d t  a  C sendes-óceán  
k ö rn y ék én , ig a z i  h a z á ja  In d ia  é s  A ra b ia .  Az e le p h a n ­
t i a s i s  e ln ev ezés t e lő szö r  C elsus h a s z n á l ja ,  de n em  m a i 
é r te lm éb en . M a i é r te lem b en  h a s z n á la to s  neve a r a b  e r e ­
d e tű :  d a l f ii, a z a z  e le fá n tlá b . A z e le p h a n tia s is  G ra e c o ­
r u m  a l a t t  m á s t ,  a  m a i  le p rá t  é r te t té k .
I ly e n  e x p e d íc ió t  a  f r a n c iá k  (L a v e ra n ) , n ém e te k , 
a n g o lo k  (M an son , B ru c e )  o ro szok  (F ed sch enko ), j a p á ­
n o k  (N oguch i), h o l la n d u so k  s tb . m á r  so k a t r e n d e z te k ;  
a  le g e redm én y e seb b ek  eg y ik e  v o l t  am az , am e lly e l N e is -  
s e r  1904/05- és 1907-ben S um a tra  s z ig e té n  a  s y p h il is  p a -  
th o lo g iá já t  ta n u lm á n y o z ta .
U g y a n ily e n  é r té k e s  m ó d ja  a z  ism e re te k  k r i t i k á j á ­
n a k  a  k o n g re s sz u so k  t a r t á s a ,  m ire  m é g  az  e g y en lítő  t á j á n  
is  ö ssze se reg len ek  a  ta n u ln i  v á g y ó  o rv o sok . Az e lm ú l t  
n y á r o n  S in g a p o re b a n  t a r t o t t a  a  F a r  E a s te r n  A s s o c ia ­
t io n  o f T ro p ic a l  M éd ic in  5. k o n g re s s z u s á t ,  am e ly en  fő ­
le g  az  a n k y lo s tom ia s is s a l  és m a lá r iá v a l  fo g la lk o z ta k ; a 
h á rom  h é t u to lsó  h e té t  e g é sz ség ü g y i k i r á n d u lá s o k r a  f o r ­
d í to t tá k .  Ö sszesen  15 á l lam  k ép v is e le té b en  300 o rv o s  v e t t  
r é s z t  e k o n g re s sz u so n . U g y a n e k k o r  fe k te tté k  le  a  s in -  
g a p o re - i  isk o la  a la p k ö v é t .
E g y  m á s ik  k o n g re s s z u s t  jú l iu s b a n  S t. P a o lo  de 
L o a n d a -b a n  ( p o r tu g á l  N y u g a t-A f r ik a )  t a r to t ta k ,  am e ly ­
r ő l  m o s t B ru m p t  é s  J o y e u x  s z ám o ln a k  be. Az á lom kó r , 
a  le p ra ,  az  a n k y lo s tom ia s is ,  a  b i lh a r z ia s is  th e r a p i á j a  
és p ro p h y la x is a ,  to v á b b á  a  tu b e rc u lo s is -  és az  a lk o h o lis -  
m u s-e llen e s  k ü zd e lem  v o lt  a  n a p ir e n d e n .  U tá n a  m e g ­
l á to g a t t á k  az  o t t a n i  á llam o k  m e g h ív á s á r a  egész D é l- 
A f r ik á t ;  P r e to r i á b a n  m egn éz ték  a  le p ro so r ium o k a t,  
am e ly ek b en  107 e u r ó p a i  és 350 b e n n s z ü lö t t  le p rá s  b e te ­
g e t  á p o ln ak . F o g la lk o z ta k , m in t  em lí te t tü k , az  á lom - 
k ó r r a l ,  am e ly  a  t r y p a n o s o m a  g am b ie n s e  okozta  t r y p a -  
n o som ia s isn a k  u to lsó  s tá d ium a , m in t  a  com a a  d ia b e te s -
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nél. A m íg  ez a  s ta d ium  nem  fe jlő d ö tt k i, a d d ig  s ik ere ­
s en  le h e t a  b e te g sé g e t k ez e ln i az a r s e n k é sz ítm én y e k k e l. 
E z e k e t a z o n b a n  m essze  tú lh a la d ja  e g y  ú j  sze r, a  205. 
szám ú , m e ly e t  a z  e lb e r fe ld i  B ayer-cég  á l l í t  e lő ; ö sze té ­
te lé t, o k u lv a  a  s a lv a r s a n  p á ten sén ek  e l r a b lá s á n ,  t i to k ­
b a n  t a r t j a .  M ég  az  a n g o l  ellenő rző  v iz s g á la to k  is  elis ­
m e r ik  e t i tk o s  sz e rn ek  b ám u la to s  h a tá s á t .  J e le n le g  R ho ­
d e s iá b a n , a h o l  k ü lö n ö sen  sok  és sú ly o s  t ry p a n o som ia -  
e se t v a n , p ro f .  K le in e  és F is c h e r  k ís é r le te z n e k  vele. Az 
á lom k ó r  m ege lő zése  c é ljá b ó l a  t ry p a n o s om á k  te r je sz tő it ,  
a  g lo s s in iá k a t  is  i r t j á k ,  ezeknek  k e d v e ző tle n  é le tviszo ­
n y o k a t  te rem te n e k , a  b o zó to k a t i r t j á k  és  a z  o d v a s  erdő - 
ré sz e k e t,  m e r t  i t t  é l a  g lo s s in ia  p a lp a l i s  és m orsi- 
ta n s .  A  g lo s s in iá k n a k  v a n n a k  e lle n sé g e ik  is , am e ly ek e t 
m e s te rs é g e s e n  te r je s z te n e k  és te n y é sz é sü k e t e lő seg ítik , 
h o g y  a z o k a t  p u s z t í ts á k .
A z em l í te t t  b a jo k o n  k ív ü l m ég  e g y e b e k rő l  is  v a n ­
n a k  ú ja b b  a d a to k . A  m é rg e s  k íg y ó k  A n g o l- In d iá b a n
1922. é v b en  20.090 em b e r á ld o za to t k ö v e te l te k .  P e s tisb e n
1923. év  e lső  n é g y  h ó n a p já b a n  u g y a n o t t  tö b b  m in t  száz ­
e z e r  em b e r  h a l t  m eg . A m e r ik á b an  a  s á r g a lá z  e llen i 
k ü zd e lem  e g y re  e redm ényesebb . A m ió ta  e z t a  f e la d a ­
t o t  a  R o c k e fe l le r  F o u n d a t io n  v á l la l ta ,  ez  a  be teg ség  
K özép - és D é l-A m e rik á b a n  „ k ih a ló b an “ v a n . A z a n k y ­
lo s tom ia s is  n á lu n k  c sa k  a  b á n y am u n k á s o k a t  fe rtő z i, 
V i r g in iá b a n  a z o n b a n  a z  isko lá s  g y e rm e k e k  közö tt 
80°/o-nyira e l v o l t  te r je d v e ;  a  t ró p u so k o n  p e d ig  m ég  több  
b a j t  okoz. E  b e te g sé g  e llen  is  m ost v a ló s á g o s  h a d já r a to t  
in d í to t ta k ,  m á r  e d d ig  m eg leh e tő s  szép  e re dm én n y e l, fő ­
le g  a  te t r a c h lo rm e th a n  seg ítségéve l.
E g y  ú ja b b a n  h e ly e sen  fe lism e r t t r ó p u s o s  bő rbán - 
ta lom  a  C a r in i  á l ta l  e lő szö r enyhe  v a r io la k é n t  le í rt  és 
a  b e n n s z ü lö t te k  s z e r in t  am as -  v ag y  a l a s t r im n a k  n eve ­
z e tt  b e teg ség , am e ly  e u ró p a i  k ik ö tő k b en  is  m eg je lenik ; 
fe le s le g e s  e lle n e  a  h im lő n é l a lk a lm az an d ó  s z ig o rú  el já ­
r á s o k a t  f o g a n a to s í ta n i .  A  be teg ség  tü n e t e i  h a so n ló k  a  
h im lő höz , de  k ö n n y ű ek , a  h im lő e llen es  o j t á s  nem  véd 
e llene , a  fe h é rb ő rű  em b e r  im m un is  v e le  szem ben . A  St. 
P a o lo  de  L o a n d a -b a n  t a r t o t t  k o n g re s s z u s n a k  leg fő bb  
ta n u l s á g a  v o lt,  h o g y  m eg e rő sö d ö tt az  a  n éz e t, h o gy  az  
a k k l im a t iz á lá s t  n em  a  m a g a s  hő m érsék  g á to l j a ;  a  levegő  
n edv e sség e , a  h i r te le n  v á lto zó  h ő m érsék , a  lé g k ö r i  v i l la ­
m o s s á g i  v is z o n y o k  és a  sok  p a r a z i ta  m e l le t t  a  fő b a jt  az  
a lk o h o iism u s , le g in k áb b  p ed ig  az okozza, h o g y  a  k iv á n ­
d o rló  e u ró p a i  em be rek  n em  m o n d an a k  le  m eg szoko tt 
é le tm ó d ju k ró l ,  a  tú lg a z d a g  tá p lá lk o z á s ró l ,  am i a z u tá n  
m á j- ,  bél- é s  v e se b a jo k h o z  vezet. A  m e le g  ég öv i koló- 
iá k b a n  e z é r t  ú ja b b a n  n em csak  le c s a p o l já k  a  m ocsa ra -  
a t ,  r e n d e z ik  a z  e rd ő k e t,  t i s z t í t já k  a z  iv ó v iz e t ,  i rt j á k  a 
p a r a z i t á k a t  é s  azok  k ö zv e títő it , de r á s z o r í t j á k  az em be ­
r e k e t  is  a  v is z o n y o k  á l ta l  in d o k o lt c é ls z e rű , k a ló ria ­
sz eg ény  tá p lá lk o z á s r a  é s  m ás  cé lsze rű  a lk a lm a z k o d á sra ,  
í g y  a z u tá n  a  t ró p u s o k  la s s a n k é n t m e g n y í ln a k  a  c iv i ­
l iz á c ió  é s  a  tu d om án y o s  b ú v á rk o d á s  e lő t t ;  l a k a t la n  te ­
r ü le te k  b en ép e sed n ek  és fe lv irá g z a n a k ;  a z  a z e lő tt  ős ­
e rd ő k k e l b o r í to t t  B ra z íl iá b a n , B e llo -H o riz o n te -b en , az 
e g y e n lí tő  d é li  o ld a lá n  id én  lé te sü l t  a  le g ú ja b b  r á k­
k u ta tó  in té z e t  is, a  legm odern ebb  é p ü le tb e n , m inden  
szü k ség es  tu d om án y o s  fe lsze re lé sse l e l lá tv a .
H erc zeg  Á rpád  dr.
V E G Y E S  H Í R E K
F e lh ív ás  elő fizető inkhez. Egy lapvállalkozást sikerssé 
a  vezető k, az activ munkások legodaadóbb lelkesedése sem 
tehet az olvasók, az elő fizető k támogatása nélkül. Ezt szomorúan 
kell tapasztalnunk Hetilapunknál is, midő n idő nk és anyagi 
erő nk jó részét arra kell fordítanunk, hogy régi elő fizető inket 
levelezéssel elő fizetéseik megújítására kell sürgetnünk, amit 
bizonyára csak feledékenységbő l nem tesznek meg. Vannak akik 
június óta nem újították meg elő fizetéseiket, pedig nem hisszük, 
hogy lapunkkal nem volnának megelégedve; hiszen pontosan 
küldött számainkat mind elfogadták, ső t reklamálták és mi 
valóban úgy érezzük, hogy most már a legmesszebbmenő  és a 
legkülönböző bb irányú igényeket is kielégítjük. — Nagyon kérjük 
ezeket a hű , de ügyünk iránt kissé közömbös olvasóinkat, hogy 
minket az egyenkinti felszólítgatások keserves munkája alól fel­
menteni és zászlónk iránt több lelkesedést tanúsítani szíves­
kedjenek. Hiszen most mór láthatják, mit jelent az  Orvosi Hetilap 
a  magyar orvosoknak és kell érezniök, hogy csak a leglelkesebb, 
de egyszersmind meg is érdemelt támogatós mellett fejlő dhetik 
tovább : — és erő s a  hitünk, hogy fejlő dni fog 1
De több érdekközösséget, illetve ennek melegebb ótérzését 
kérjük híveinktő l. Mily nagyszerű  perspektívát nyitna meg 
például elő ttünk, ha nemcsak pontosak vo lnának  anyagi támo­
gatásunkban, hanem  mindenikük legalább egy új elő fizető t 
szerezne.
A III. negyedre 3000 K, a  IV. negyedre 8000 K volt az 
elő fizetési díj : bő vebb tájékozást a lapok címoldalai nyújtanak.
Szerkesztő .
A Budapesti K ir. O rvosegyesület december 1-i ülés- 
programm ja: Bemutatások : 1. Friedrich László: a) Szokatlan 
képet mutató ulcus ventriculi esete, b) Idiopathikus oesophagus- 
dilatatio gyógyult esete. 2. Ratkóczi Nándor: Dextrosinistralis 
ferdében készült duodenum-felvételek bemutatása. Elő adások: 
1. Torday Ferenc: A gyermekkori heveny fertő ző  kórok elleni 
védekezés intézetekben, specifikus és nemspecifikus védő oltá ­
sokkal. 2. Bókay Zo ltán : A  szamárköhögés prophylaxisáról.
A Közkórházi O rvostá rsu la t december 5-i ülésének tárgy- 
sorozata : Bemutatások: 1. Vágó Árpád : Méhtest rákja, áttétel 
a  hüvelyfalon. 2. Molnár István : Többrekeszű  petefészektályog 
gyógyult esete. 3. Balkányi M ihály: Első dleges petevezető rák 
operált esete. 4. Levius L a jos: Korán levált és élő  magzattal 
együtt megszületett lepény. Elő adások :1. Pfannenwald Mátyás : 
Idegentestek a nő i genitaliákban. 2. Daday András : Megfigye­
lések a gonorrhoeas epidydimitiseknél végzett tej befecskendezé ­
sek kapcsán.
A M agyar E lm eorvosok  Egyesületének f. évi december 
hó 9-én d. e. 10 órakor Balassa-utca 6. sz. alatt tartandó köz­
gyű lése : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Titkári jelentés. 3. Pénz ­
tárosi jelentés, zárszámadás, költségvetés és tagdíj megállapítása. 
4. Megürült II. elnöki, pénztárosi és választmányi tagsági állások 
betöltése. 5. Számvizsgáló-bizottság választása. 6. Az igazgató ­
tanács javaslata az elmegyógyintézetek címváltoztatását illető leg. 
7. Moravcsik Ernő  Emil elő adása Laufenauer Károly em lékére : 
A psychialria múltja és jelene. 8. Elnöki zárszó.
„Em lékezés H ő gyes F erenc d r .-ra “ címen a Magyar 
Numizmatikai Társulat november 29-i felolvasó ülésén Faludy 
Géza dr. ismertette Hő gyes mű vészi mű ködését, bemutatván 
egész mű vészi hagyatékát, 67, nagyobbrészt magyar orvostanórt 
ábrázoló plakettjét. Méltatta Hő gyes dr. mű vészi kvalitásait, 
különösen kiemelve, hogy autodidakta létére mennyire jellemző en 
és élethű en örökítette meg az ábrázoltak képmását.
Angol k ritik a  egy  m agyar könyvrő l. A háború alatt ki- 
gyúlt és még ma is égő  vagy parázsló gyű lölködés porig égette 
a  tudományok csarnokát is, melynek felépítésén a magyar orvo­
sok is hosszú évek céltudatos munkájával mű ködtek közre. 
Éppen ezért kétszerte jobban esik, ha az érdem méltó elismeré­
sét a  volt ellenség részérő l újra megtaláljuk. A legelterjedtebb 
angol gyermekorvosi szaklap, a „British Journal of Children’s 
Diseases“ egy egész oldalon méltatja Bókay János munkáját, 
A  gyermekorvoslás történetét. A  munkát valósággal békebeli 
tárgyilagossággal ismerteti a recensor, aki a  magyar paediatrió- 
ban  látható tájékozottságát kétségkívül régebben szerezte. 
A munka jellemzésébő l kiszakítjuk a következő ket: „...jellegzetes 
tulajdonságai a széles látkör, a szó legjobb értelmében vett 
kozmopolita szellem  . . . .  méltó elismeréssel sorolja föl minden 
egyes nemzet szakmabeli representánsait“. Jóleső  meglepetés 
m ár egymaga a  tény is, hogy az angol szaklap tudomást vesz 
egy német nyelven megjelent magyar munkáról és a  kritika 
elismerő  és korrekt volta méltó meg légedésére szolgálhat a  szak 
mű velő inek és elégtételére a  magyar tudománynak. Talán dereng 
mégis ezúttal — nyugaton. Sz.
A  M agyar R öntgen-Társaság  december 10-i 7 órai ülése. 
Bemutatások: 1. Polgár Ferenc: Diagnostikai határesetek a 
törzs csontvázának röntgenologiájából. 2. Fischer E rnő : Lueses 
oesophagusstrictura és dilatatio. Elő adás: 1. Weisz Arm in: A  
hólyagdiverticulumok Röntgen-diagnostikája.
Ragályos beteg ségek  Budapesten . A tisztifő orvosi hivatal 
kimutatása szerint nov. 18-tól nov. 24-ig elő fordult hasihagymóz 
29 (6), kanyaró 7 (0), vörheny 74 (4), szamárhurut 11 (2), roncsoló 
torok- és gégelob 12 (0), influenza 5 (2), bárányhimlő  46 (0), 
járványos fültő mirigylob 5 (0), vérhas 15 (7), trachoma 4 (0). 
Küteges hagymáz, hólyagos himlő , ázsiai kolera, gyermekágyi láz, 
járványos agygerincagyhértyalob, veszettség, lépfene és takonykor 
nem  fordult elő . A zárójelben levő  számok a halálozást 
jelentik.
A sze rkesz tő  fogadó ó rá já t kedden és pénteken 11—12-ig
ta r t ja .
Figyelm eztetjük elő fizető inket, hogy pénzzel bélelt 
levelek gyakran ü r e s e n  érkeznek hozzánk 1
K é z i r a t o k a t  Jél ív papiros csupán egyik oldalára 
I S  cm  sorszélességben, k é t s z e r e s  sorközökben hibátlan 
g é p í r á s s a l  kérjü k  beküldeni, hogy a bíráló és szerkesztő  
munkája megkönnyittessék. Táblázatok és klisék költsége a 
szerző t terheli.
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  b ud ap es ti P ázm ány  P é ter -tu d om ányegye tem  I . s z . n ő i 
k lin ik á ján ak  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó : B á r so n y  J á n o s  dr. 
egy e t. n y .  r . tan ár) .
A  csá szárm etszésn ek  ugyanazon  egyénen  
va ló  m egism étlésérő l.
ír ta : Lehoczky-Semmelweis Kálmán dr. egyetemi adjunctus.
A  c sá sz á rm e tsz é s  p ro g n o s is á n a k  j a v u lá s á v a l  a  
szű km eden cék  keze lésében  e m ű té tn e k  m a  m á r  sokkal 
tá g a b b  te r e  n y í l ik ,  m in t  a z e lő tt ,  am ik o r  a  sebész i te ch ­
n ik a  és a z  a s e p s is  tö k é le tle n sé g e  m ia t t  a  c s á s z á rm e t ­
szés m ég  so k  a n y á t  r a g a d o t t  á ld o z a tu l. A  szü lésnek  
la p a ro to m ia  ú t j á n  v a ló  b e fe jezé se  te rm é sz e te se n  m ég  
m a  is  c sa k  m eg fe le lő  s eg éd le tte l, e r re  b e re n d e z e tt  in té ­
ze tben  v ég e zh e tő  el. A  g y a k o r ló o rv o s  ú g y  t é r a r á n y ­
ta la n s á g ,  m in t  az  a n y a  é le té t  v e szé ly ez te tő  m á s  com- 
p lic a tió k  m ia t t  m ég  m in d ig  a z  élő  m a g z a t  p e r fo r á lá sá ­
hoz v a g y  d a ra b o lá s á h o z  k é n y te le n  fo ly am o d n i. H iszen  
k é ts é g b e e jtő  e se te k b en  s z a k in té z e t  sem  z á rk ó z h a tik  el 
te l je s e n  a  s zü lé s  b e fe jezé sén ek  e s iv á r  m ó d já tó l.  A zon ­
b an  v a n  o ly a n  k l in ik a  is, am e ly  m a  m á r  sem m ifé le  k ö ­
rü lm én y e k  k ö z t sem  ism e r i  e l az  élő  m a g z a t  p e r fo r á lá ­
s á n a k  és d a r a b o lá s á n a k  jo g o s u l ts á g á t .  E  k é rd é s  v i t a ­
t á s á b a ,  v a lam in t  a  m ed en c e tá g ító  m ű té te k , a  m ű v i 
k o ra szü lé s , a  m eg szü le te n d ő  m a g z a t  n a g y s á g á t  d iae tá- 
v a l  b e fo ly á so ln i  ip a rk o d ó  e l já r á s o k  tá r g y a lá s á b a  és 
b í r á lá s á b a  n em  bocsá tko zom , m e r t  n a g y o n  e lté rn ék  
é r tek ezé sem  tá rg y á tó l .
A  I I I .  é s  IV . fo k ú  m ed en c e szű k ü le te k  m in d ig , 
e lég te len  szü lő e rő k  e se té n  a  I I . ,  ső t b iz o nyo s  k ö rülm é ­
n y ek  kö z t m á r  a z  I .  fo k b a n  s zű k  m edencék  is  ja v a lh at-  
j á k  a  c sá sz á rm e tsz é s t .  S  m in th o g y  szű km eden ce  ese tén  
a  c so n to s  s z ü lő c s a to rn a  és  a  m ag z a t  fe je  k ö z ti  t é r ­
a r á n y ta l a n s á g  a z  e g y m á s u tá n i  te rh e s sé g ek  sz ám áv a l 
n em csak  h o g y  n em  ja v u l ,  h a n em  m in d ig  ro sszabbod ik , 
m e r t  a  k é ső b b i m ag z a to k  tö b b n y ire  fe jle tte b b ek , a  
szü lő e rő k  p e d ig  g y eng ébb ek , a  szű km edencés  szü lések 
th e r a p iá já b a n  t e h á t  a  c s á sz á rm e tsz é sn ek  m eg ism é tlé ­
s é re  is  a d ó d ik  a lk a lom . A  m ed en c e szű k ü le t m ia t t  v ég­
z e tt  m ű v i v e té lé s t  m a  m á r  te l je s e n  jo g o s u la t la n n a k  
t a r t j á k ,  a n t ic o n c ip ie n s e k  a já n lá s a  seh o g y sem  il lik  
össze a  szü lé sz i e th ik á v a l,  de m eg  n in c se n e k  is  o ly  
szerek , am e ly e k  a  fo g am z á s t  te l je s  b iz o n y o ssá g g a l m eg ­
a k a d á ly o z n á k  és k ö v e tk ezm ény e ik b en  á r ta lm a tla n o k  
lenn ének . E n n é lfo g v a  fe lm e rü l  a z  a  k é rd és , h o g y  a  c sá ­
s z á rm e tszé s  te c h n ik á já n a k  és az  a se p s isn e k  m o s tan i 
fe jle tts é g e  m e lle t t  k ö te les-e  a z  a z  a n y a , a k i  élő  gy e r ­
m ek ek  v i lá g r a h o z á s á v a l  ú g y  f a j f e n n ta r t á s i ,  m in t  n e m ­
z e tg a z d a sá g i  s z em pon tb ó l h iv a tá s á n a k  m á r  e le g e t te t t ,  
a k á r h á n y  c s á s z á rm e ts z é s t  k iá l la n i ,  v a g y  ezzel szem ben  
in d ik á l t  leh e t-e  a  c sá sz á rm e tsz é s  k a p c s á n  a  to v á b b i  
fo g am z á s  m eg a k a d á ly o z á s a ,  a z  a s sz o n y  s te r i l iz á lá s a ?  
É s  h a  igen , m ik o r ,  h á n y a d ik  te rh e s s é g  u tá n ?  N em  m e ­
d en c e szű k ü le t m ia t t ,  h an em  eg y éb  in te r c u r r e n s  okbó l, 
p l .  p la c e n ta  p r a e v ia ,  d a g a n a t ,  e k lam p s ia  s tb . m i a t t  
v é g z e t t  c s á sz á rm e tsz é se k  ú ja b b  te rh e s s é g  e se té n  e g y á l ­
t a l á b a n  nem  te s z ik  szük ség essé  a  c sá sz á rm e tsz é s  m e g ­
ism é tlé sé t,  N in c s  o ly a n  szü lő in té ze t, am e ly  m á r  n e  é sz ­
l e l t  v o ln a  s im a  s z ü lé s t  e lő rem en t c sá sz á rm e tsz é s  u tá n .
Ahhoz, h o g y  a  ré g i  k ia s s ik u s  c s á sz á rm e tsz é sb ő l 
a  m a n a p s á g  h a s z n á la to s  k ü lönböző  c sá sz á rm e tsz é s i  v ál ­
f a jo k  k ife jlő d h e tte k ,  a  m ű té tn e k  szám o s  m ó d o s í tá s o n 
k e l le t t  á te sn ie . K e v é s  o p e ra t ió n a k  o ly  g a z d ag  a z  i r o ­
d a lm a , m in t a  c s á s z á rm e ts z é sn ek  é s  k ev é s  m ű té t  tö k éle ­
t e s e d e t t  a n n y i r a ,  h o g y  a  n a g y  e lső d leg e s  h a lá lo z á s i 
s z á z a lék  m ia t t  a z e lő t t  fé le lm e te s  b e a v a tk o z á sb ó l n ap ­
j a in k b a n  m á r  a z  é le t r e  jó fo rm á n  v e sz é ly te le n  o p e r a t io  
fe jlő d ö tt .  A z a b d om in a l is  c s á sz á rm e tsz é sn ek  ez idő - 
s z e r in t  h á rom  f a j t á j a  szokáso s: 1. A  m éh  m e g n y i tá s a  
a z  a c t iv  ré szen  ho sszm e tszé sse l, ez a  k ia s s ik u s  v a g y  
c o rp o ra l is  c s á s z á rm e ts z é s ;  2. a  m éh  m e g n y i tá s a  a  k i ­
h ú z ó d o tt  p a s s iv  ré s z e n  a  h a s h á r ty a  m eg k e rü lé sév e l, 
e x t r a p e r i to n e a l i s  c e rv ic a l is ;  3. a  h a s h á r ty a  á t v á g á s á ­
v a l ,  t r a n s -  v a g y  in t r a p e r i to n e a l i s  c e rv ic a l is  c s á s z á r -  
m e tszé s . A  c o rp o ra l i s  c s á sz á rm e tsz é s  a  te rh e s s é g  és 
s zü lé s  a l a t t  b á rm ik o r  e lv égezhető . A  c e rv ic a lis  c s ás z á r -  
m e tsz é se k  n em c sa k  a  m éh n y a k a t  é r ik ,  h an em  a z  egész  
p a s s iv  szak asz t, t e h á t  a  belső  m éh sz á j m a g a s s á g a  fölé  
te r je d n e k  és k iv i te lü k  a n n á l  k ö n n y eb b , m in é l jo b b a n  
v a n  k ih ú zó d v a  a  m éh  a lsó  sz a k a sz a , te h á t  m in é l e lő re -  
h a la d o t ta b  s tá d iu m b a n  v a n  a  szü lé s . A zonb an  a  t a p a s z ­
t a l a t  a z t  m u ta t ja ,  h o g y  m á r  a  te rh e s s é g  v égén , a  s z ü lő ­
f á já s o k  b e á ll ta  e lő t t  is  s ik e rü l  a  h ó ly a g o t  a  m éh  fa l á ­
r ó l  a n n y i r a  le to ln i ,  h o g y  a  m e tsz é s  k iz á ró la g  a  m éh  
p a s s iv  s z a k a s z á ra  essék . A  m ű té t  k iv i te le  le g k ö n n y eb b  
a  k ia s s ik u s  c s á sz á rm e tsz é sn é l.  A  h a s  m e g n y i tá s a  u t á n  
a  m é h e t  k ig ö rd í t jü k ,  a  m éh te s te t  a  k ö z é p v o n a lb an  e lő l, 
v a g y  h a  a  le p én y  o t t  ta p a d , h á tu l  fe lm e tsszük , a  m a g ­
z a t  é s  a  lep ény  e l t á v o l í tá s a  u t á n  a  m éh  seb é t a  n y á l ­
k a h á r ty a  á tö lté s e  n é lk ü l  k é t r é te g b e n  ö s s z e v a r r ju k . H á t ­
r á n y a ,  h o gy  c sa k  te l je s e n  t i s z ta  e se te k b en  v ég e zh e tő  
s  m ég  íg y  is  m o r t a l i t á s a  á t la g  10°/o, s a  leg jobb  s t a t i s z ­
t i k á k  s z e r in t  i s  5—6%. A  h a s ü r e g  c o rp o ra l is  m e tsz é s  
a lk a lm áb ó l  a  m ű té t  a l a t t  a  m a g z a tv íz  á lta l ,  a  g y e rme k ­
á g y b a n  a  m éh seb en  k e re s z tü l  a  bom ló  lo ch ia  á l ta l  ig e n  
k ö n n y e n  fe r tő ző d ik . A zo n fe lü l a  h a s h á r ty a  a  m éh te s te n  
s z o ro s a n  ta p a d , ú g y h o g y  a  m éh  seb én ek  h a s h á r ty á v a l
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v a ló  b o r í tá s a  n e h é z sé g e t o kozha t, en n ek  p e d ig  a z  lesz  a  
k ö ve tk ezm énye , h o g y  k önny ebb en  jö n n e k  l é t r e  össze 
n övések . V égü l a  k la s s ik u s  c sá sz á rm e tsz é sn é l a  m éh 
sebe  a z  a c tiv  s z a k a s z ra  e s ik , te h á t  azo n  ré sz é re , am e ly  
te rh e s s é g  a l a t t  e rő s e n  m egnövek sz ik  és k i tá g u l ,  szülé s ­
k o r  a c t iv  m u n k á t  végez , a  g y e rm e k ág y b a n  p e d ig  é lén ­
k e n  v esz  ré sz t a  m éh  v issza fe jlő d é séb en . E n n é lfo g v a a  
v is s z am a r a d t  h e g  e b e h a tá so k  a la t t  s z en v ed  e rő s sé g é­
b e n  s ú ja b b  te rh e s s é g  e se té n  k ö n n y en  m e g tá g u l  v a g y  
s zü lé s  a l a t t  a k á r  m eg  is  rep ed h e t. A  m éh  n y a k i  része  
n in c s  íg y  b e lev o n v a  sem  a  te rh e s sé g  a l a t t i  n öv ekedésb e , 
sem  a  g y e rm e k á g y i  in v o lu tió b a , szü lés a l a t t  c s a k  p a s s iv  
m ó d o n  tá g u l  és k ih ú zó d ik , ezért a  r a j t a  e j t e t t  seb 
g y ó g y u lá s i  v is z o n y a i  e lő nyö sebbek , a  h eg  e rő se b b  lesz, 
a  m éh rep ed é s  v e sz é ly e  ú ja b b  te rh e s sé g  e s e té n  jó v a l 
k ev e sebb . A  c e rv iv a l i s  c sá szá rm e tsz é sn é l a  b ő rm e tszé s  
k iseb b , m e r t  a  m é h e t  in  s i tu  n y i t ju k  m eg . A z  in t r a -  
p e r i to n e a l is  e l j á r á s n á l  a  m éh  h a s h á r ty á j á t  a z  á th a j lá s i  
re d ő  fe le tt, o tt, a h o l  m ég  la z á n  ta p a d , m e g n y i t ju k  és a  
h ó ly a g g a l  e g y ü t t  jó l  le to lju k , hogy  a  m éh  seb e  k iz á ró ­
l a g  a  p a s s iv  s z a k a s z ra  essék . A  m éh iz om za to t a  d ec i ­
d u a  á tö lté s e  n é lk ü l  v a r r ju k ,  de e lv é k o n y o d o tt  n y a k n á l  
a  n y á lk a h á r ty a  k ih a g y á s a  n é h a  leh e te tlen . A  le to l t  has- 
h á r t y á t  e ls zű c sö ljü k  és fe d jü k  vele  az  iz om v a r ra to t.  
N ém e ly ek  a  h a s h á r t y a v a r r a t o t  m ég  a  fe lh ú z o t t  h ó ly ag  
o d aö lté sév e l b o r í t j á k ,  íg y  k é tsz e re sen  z á r já k  el a  m éh  
s eb é t a  h a s ü r e g tő l .  A  h ó ly ag  rö g z íté se  a z o n b an  a  
c sá sz á rm e tsz é s  m eg ism é tlé sén é l a  le v á la s z tá s  e lé  a k a ­
d á ly t  g ö rd í th e t .  A  c e rv ic a l is  c s á sz á rm e tsz é s  a z  a n a tó ­
m ia i  v is z o n y o k n á l fo g v a  n ag y o b b  v é rzé sse l j á r ,  a  belső  
m éh sz á j t á j a  a  le g ed én y d ú sab b . A  m e tszé s  a z o n b an  
c s a k  a k k o r  é r i  a  le p é n y  ta p a d á s i  h e ly é t, h a  a z  m é lyen , 
v a g y  e lő l fek sz ik . N a g y  e lő nye  az is , h o g y  a  lep ény 
s p o n tá n  le v á lá s á n a k  sem m i sem  á ll  ú t j á b a n ,  m e r t  a  
c o n tr a c t i l i s  iz om z a t n in c s  á tv á g v a . A  m éh seb n e k  h a s ­
h á r ty á v a l  v a ló  b o r í t á s a  tö k é le tesebb , a  h a s ü r e g n e k  a  
m éh  fe lő l v a ló  fe r tő ző d é se  csak  e lv é tv e  j ö n  lé tre , az 
ö sszenövések  r i tk á b b a k .  A  c e rv ic a lis  c sá sz á rm e tsz é sn é l 
n em  k e ll fé ln i a  m ű té t  u tá n i  m ech an ik u s  é s  b én u lá sos  
i le u s tó l,  m e r t  a  b e lek  te l je s e n  k i v a n n a k  re k e s z tv e  a  
m ű té t i  te rü le tb ő l .  A z  in t r a p e r i to n e a l is  c s á s z á rm e tsz é s t  
k ev é sbb é  t i s z ta  e se te k b en , ré g en  e lfo ly t  m a g z a tv íz  m e l ­
l e t t  is  e l le h e t  v ég e zn i, ső t  v an n ak , a k ik  a z  e x t r ap e r i ­
to n e a l is  m ű té te t  k i f e je z e t t  fe rtő zés  e se té n  is  m e g cs in á l ­
j á k .  A z e x t r a p e r i to n e a l i s  c s á sz á rm e tsz é s t n é g y  e se tb en  
k l in ik á n k  is  m e g p ró b á l ta ;  a  m ű té t i  te c h n ik a  k ö rü lm é­
n y e s , tő le  s em m in em ű  e lő n y t nem  ta p a s z ta l tu n k .  A  m ű­
t é t  k iv i te le  a  k ö v e tk e ző : B ő rm e tszé s  a  k ö z ép v o n a lb an , 
a  f a s c ia  á tv á g á s a  u t á n  a  h a s h á r ty a  á t h a j l á s i  r e d ő jét  
o ld a lró l  fe lfe lé , a  m e g tö l tö t t  h ó ly ag o t b a l ró l  jo b b ra  
v a g y  f o r d í tv a  to m p á n  á t to l ju k  és a  m é h n y a k a t  a  közép ­
v o n a l tó l  k issé  o ld a l t  m eg n y it ju k . A  seb szé lek  e g y e s í ­
té s e  közben  a  h ó ly a g  és m éh fa l közé d r a in c s ík o t  h e ly e ­
z ü n k  és a  h a s r a  n y om ó k ö té s t  a lk a lm a z u n k . A z  e x t r a ­
p e r i to n e a l is  c s á s z á rm e ts z é s t  m i m á r  el i s  h a g y tu k . 
A n n y i  a z o n b an  b izo nyo s , h o gy  s o k a t k ö s z ö n h e tü n k  
n ek i, m e r t  az  in t r a p e r i to n e a l i s  c sá sz á rm e tsz é s  tu la jd o n ­
k é p e n  az  e x tr a p e r i to n e a l is b ó l  fe jlő d ö tt ;  ez  u tó b b i  m ű ­
t é tn é l  ism e r te  fe l  K eh rer  a n n a k  e lő ny é t, h a  a  m e tszés  
a z  a c t iv  sz a k a sz  h e ly e t t  a  p a s s iv  ré s z re  k e rü l .  Ü g y  az  
e x tr a p e r i to n e a l is ,  m in t  az  in t r a p e r i to n e a l i s  e l j á r á s t  k i ­
m a g a s ló  te k in té ly e k  d ic sé r ik . B um m  p é ld á u l  c s a k  a k k o r  
v ég e z  in t r a p e r i to n e a l i s  c sá szá rm e tsz é s t, h a  a z  e x t r a ­
p e r i to n e a l is  n em  s ik e rü l .  V an n ak , a k ik  e le in te  a z  e x t r a ­
p e r i to n e a l is  e l j á r á s t  d ic sé r té k , de ro ssz  ta p a s z ta la to k o n  
o k u lv a , a z t  e lh a g y tá k  és  m o s t in t r a p e r i to n e a l i s a n  ope ­
r á ln a k  (F ranz, B a isch ). A  szü lészek  n a g y o b b  ré sze  az  
in t r a p e r i to n e a l i s  c s á sz á rm e tsz é s  m e lle tt  fo g la l  á l lá s t  
(H o fm e ier , K rö n ig , V e it, F eh ling , S to ecke l  s tb .) .
Ig e n  g y a k r a n  m eg es ik , hogy  a  m éh e t n em  s ik e rü l 
e x t r a p e r i to n e a l i s a n  m eg n y itn i,  m e r t  a  h a s h á r ty a  a  
f e lp r a e p a r á lá s k o r  m eg sé rü l.  í g y  pl. a  b o n n i  k l in ik á n  
50 c sá sz á rm e tsz é s  közü l c sa k  h u sz o n h é ts z e r  (M artius, 
1920), Bummn&k  116 e se t kö zü l h e tv e n n y o lc s z o r  s ik e rü l t  
e x t r a p e r i to n e a l i s a n  o p e rá ln i .  Döderlein  97 e s e tb e n  m a ­
r a d t  e x t r a p e r i to n e a l i s a n ,  47 m ű té tn é l  k a p o t t  h a s h á rty a -  
s z a k a d á s t .  K l in ik á n k o n  n ég y  e x t r a p e r i to n e a l i s  c s á s z á r ­
m e ts z é s  közü l h á ro m s z o r  sz a k ad t be a  h a s h á r ty a .  A  h a s ­
h á r ty a  b e sz a k ad á sa  a  p ro g n o s is  s z em po n tjá b ó l fo n to s , 
m e r t  K ü s tn e r  s z e r in t  (1 9 1 7 )  a  t i s z t á n  e x t r a p e r i to n e a l i ­
s a n  v é g z e tt  c sá sz á rm e tsz é sn é l 3-3°/o a z  a n y a i  h a lá lo z á s , 
a z  i n t r a p e r i to n e a l i s n á l  6 ’8°/o, ezzel szem ben  az  e x t r a ­
p e r i to n e a l is a n  k e z d e tt ,  de a  h a s ü r e g  m e g n y itá s á v a l  
f o ly ta to t t  m ű té tn é l  9 '3 ° /o  a n y a  h a l  m eg . A z e x t r a p e r i ­
to n e a l i s  c sá sz á rm e tsz é sn é l a  h ó ly a g s é rü lé s  v eszé lye  is  
fe n y e g e t.  H o g y  a  k é t f a j t a  m ű té t  h a lá lo z á s i  p e r c e n t jé t  
m e g á l la p í th a s s u k , a h h o z  a  k l in ik a  e s e te i  n em  e le g e n ­
dő k , am ib en  s z e re p e t já t s z ik  az  is , h o g y  a  c s á s z á rme t ­
szés in d ic a t ió já t  c s a k  s z ig o rú  m e g fo n to lá s  u tá n  á l l í t ju k  
fe l. 1 1  és fé l év  a l a t t  9 6  c sá sz á rm e ts z é s t  v ég ez tünk . M ar ­
t iu s  ö s sz e á llí tá s a  s z e r in t  (6 7 7  ese t) a z  e x tr a p e r i to n e a l is  
c s á sz á rm e tsz é sn é l 4 -4°/o , az  in t r a p e r i to n e a l i s  c e rv ic a l is  
c sá sz á rm e tsz é sn é l (385 ese t) p e d ig  3 -6°/o  az  a n y a i  h a l á ­
lo z á s . M a jd n em  te l je s e n  eg yb ev ágó  e re dm én y t a d  L ic h ­
te n s te in  s t a t i s z t ik á ja  is  (532, i l le tv e  4 6 8  ese t). Döderlein  
(1921) kü lönböző  sz e rző k  s ta t i s z t ik á ja  a la p já n  m in dk é t  
c e rv ic a l is  c s á sz á rm e tsz é s  a n y a i  h a lá lo z á s á t  3-5°/o-ra 
b ec sü li, de a z t  r em é li,  h o gy  a  m ű té t i  te c h n ik a  k ia la k u ­
lá s á v a l  ezen  s z á z a lék  a z  e x t r a p e r i to n e a l i s  c s á s z á rm e t ­
szés  e lő n y é re  fo g  ja v u ln i .
V i ta  t á r g y á t  k épez i, h o gy  n em  t is z ta  e se tek b en  
m e ly ik  e l já r á s  e lő n y ö seb b : az  e x t r a - ,  v a g y  az  i n t r a­
p e r i to n e a l is ? ;  h o g y  m i e llen á lló bb  a  fe rtő ző  c s iro kk a l 
sz em b en : a  h a s h á r ty a - e ,  v a g y  a  k ö tő szöv e t?  M in d k é t 
i r á n y b a n  szám os k í s é r le t  tö r t é n t  a  k é rd é s  e ld ön tésé re , 
H en ke l  s z e r in t  (1912) a  n a g y  te r je d e lem b e n  le v á la s z to tt  
h a s h á r ty a  nem  v é d  m eg  a  fe r tő z é s tő l ,  a  t r a n s p e r i to - 
n e a l is  e l já r á s  n em c s a k  t is z ta , h a n em  k é te s  e se te k b en  
is  b iz to sabb , a  k ö tő s z ö v e t in f e c t ió ja  ro sszabb , m int  a  
b a s h á r ty á é .  F ran z  (1915, 1917), F eh ling , H o fm e ier  (1916) 
n em  te szn ek  k ü lö n b s é g e t  t i s z ta  é s  n em  t is z ta  e se t k ö ­
z ö tt , in f ic iá l t  e s e te k b e n  is  in t r a p e r i to n e a l i s a n  o p e r á l ­
n a k . Baisch  42°/o-ban v ég z e tt  in t r a p e r i to n e a l i s  c s á sz á r-  
m e tsz é se k e t ré g e n  e lfo ly t ,  ső t b ű zö s  m ag z a tv íz  m e lle t t  
A  g y e rm e k á g y b a n , h ő em e lk ed é sek tő l é s  k isebb  s e b ­
g y ó g y u lá s i  z a v a ro k tó l  e lte k in tv e , n em  k a p o tt  k ü lö n ö ­
sebb  c om p lic a tió k a t,  p e d ig  a  m éh ü re g b ő l s ta p h y lo -  
c o c cu so k a t te n y é s z te t t  k i. W a lth a rd  c sá sz á rm e tsz é sek ­
n é l v é g z e tt  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la ta i  (1919) a z t  b izo ­
n y í t já k ,  h o gy  a  g e n i ta l iá k b ó l  e re d ő  fe rtő ző  c s iro k ka l 
sz em ben  a  h a s h á r ty a  e llen á lló bb , m in t  a  k ö tő szöve t, 
izom , z s írszö v e t v a g y  a  bő r. A zon  n éze ten  v an , h o g y 
e z id ő sz e r in t  a  s z ü lé s  a l a t t i  fe r tő z é s  p ro g n o s is á t  meg ­
á l l a p í t a n i  n em  tu d ju k .  V iz s g á la ta i  a lk a lm áv a l  t a l á l t  
o ly  b a k té r iu m o k a t ,  am e ly ek  a  g e n i ta l iá k b a n  m in t  sa- 
p r o p h y tá k  f o r d u ln a k  e lő  s am e ly e k  a  s e b v á la d ék o k b an 
ré sz b en  fe lo ld ód á s , ré szb en  p h a g o c y to s is  ú t já n  t ö n k r e ­
m en n ek . E zek , h a  e l is  á r a s z t já k  a  h a sü re g e t,  h a s -  
h á r ty a g y u l la d á s t  n em  okoznak , a  s e b g y ó g y u lá s t  n em  
b e fo ly á so ljá k . E lő fo rd u ln a k  a  g e n i ta l iá k b a n  o ly a n  
b a k té r iu m o k  is , am e ly e k  e l le n á lln a k  a  seb v á lad ékok  
b a k te r ic id  h a tá s á n a k ,  m eg  is  s z a p o ro d n a k  s az  izm ok , 
f a s c iá k ,  z s írsz ö v e t é s  a  bő r e g y e sü lé s é t  g enyképzése l 
z a v a r já k ,  a z o n b an  h a s h á r ty a g y u l la d á s t  m ég  a k k o r  sem  
oko zn ak , h a  a  g e n y  a  h a sü re g b e  k e rü l.  E zen  b a k té ­
r iu m o k  a z o n b an  a  v é r á r a m  ú t j á n  to v a s o d o r ta tv a  e x t r a ­
g e n i t a l i s  tá ly o g o k a t  o k o zh a tn ak . V é g ü l v a n n a k  b a k té ­
r ium o k , am e ly ek k e l a  sze rveze t sem m ik ép en  sem  tu d  
m eg k ü zd e n i s am e ly e k  m in d en  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  n é l ­
k ü l  is  p u e rp e ra l is  s e p s is t  okoznak . L ich ten s te in  s z e r in t  
s in c s  r e á  m ódunk  (1919), hogy  a z o n  a r á n y la g  rö v id  idő  
a l a t t ,  am e ly  a  s z ü lé s ig  re n d e lk e z é sü n k re  áll, m e g á l la ­
p í t s u k ,  h o gy  a  szü lő n ő  fe rtő zv e  v an -e . S ohasem  tu d ­
h a t j u k  e lő re , h o g y  a  m e g tám a d o t t  sze rveze t a  f e r tő ­
z é sn ek  m en n y ire  f o g  e llen á lln i. A  kü lönböző  szö v e tek ­
n ek  a  fe rtő ző  b a k té r iu m o k k a l  sz em ben  v a ló  e lle n á lló­
k é p e sség é re  v o n a tk o z ó a n  a  k ö tő s z ö v e ti  g eny ed ésekn é l 
n em  le h e t tu d n i ,  m ik o r  tö r ik  á t  a  h a s h á r ty á t ,  k ü lö n ö ­
s e n  h a  az u tó b b i a  le to lá s  k ö v e tk e z téb en  el v a n  v é k o ­
n y o d v a  (L ich ten s te in ). D öderle in  a  h a s h á r ty á t  n em  
t a r t j a  a  b a k té r iu m o k k a l  sz em b en  e llen á lló b b n ak , 
m in t  a  k ö tő sz ö v e te t  (1921); h o g y  h a s h á r ty a g y u l la d á s 
fe llép -e , az  a  b a k té r iu m o k  f a j t á j á tó l  é s  v i r u le n t iá já tó l  
fü g g .
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A  m ag za t szem pon tjábó l is  az  in t r a p e r i to n e a l i s  
c s á sz á rm e tsz é s  e lő nyö sebb . Reusch  s t a t i s z t ik á já b a n  270 
e x tr a p e r i to n e a l i s  c s á s z á rm e ts z é s re  az  e lső  n a p o k b a n 
3 ‘58°/o g y e rm e k h a lá l  esik , m íg  314 in t r a p e r i to n e a l i s  
c s á s z á rm e ts z é s re  0'95°/o. Reusch  ezen  n a g y  k ü lö n b ség  
o k á t  a n n a k  tu la jd o n í t j a ,  h o g y  az  in t r a p e r i to n e a l i s  c s á ­
s z á rm e tsz é s  te c h n ik á ja  k ö n n y eb b  lévén , a  m a g z a t  h a ­
m a rá b b  jö n  a  v i lá g r a ,  m in t  e x t r a p e r i to n e a l is a n .  M artiu s  
s z e r in t  sok  fü g g  a t tó l  is , h o g y  m ily e n  á l la p o tb a n  v o lt 
a  m a g z a t  a  m ű té t  e lő tt, m e r t  n ém e ly  m ű tő , k ö z tü k  
K ü s tn e r ,  é pp en  a  sú ly o s  v esz é ly b en  levő  m a g z a t  m eg ­
m en té se  cé ljáb ó l végez  c sá sz á rm e tsz é s t.
K l in ik á n k o n  1916-ban k e z d tü k  a  c e rv ic a l is  i n t r a ­
p e r i to n e a l is  c s á sz á rm e tsz é s t  s e lő n y e irő l  m eggyő ző dve , 
m a  m á r  c sak  k ü lö n ö s  in d ic a tió b ó l té rü n k  el tő le . A  
k la s s ik u s  c sá sz á rm e tsz é s  id e jé b e n  eg y edü l t i s z ta  e se ­
te k b e n  v ég ez tü k  a  m ű té te t .  A m ió ta  lá t ju k ,  h o g y  a  c er ­
v ic a l is  c s á sz á rm e tsz é s  jó l b ev á lik , h a  a  m a g z a tv íz  m á r  
e lő bb  el is  fo ly t, n em  egészen  t i s z ta  e se te k e t is  me rü n k  
o p e rá ln i .  1922 jú n iu s  30-ig ö ssze sen  23 t r a n s p e r i to n e a l i s  
c e rv ic a l is  c s á s z á rm e ts z é s t  v ég e z tü n k . A  m ű té te t  szűk ­
m edence  m ia t t  21 ese tb en , e k lam p s ia  m ia t t  1, a b so lu t  
sz ü lé s i a k a d á ly t  okozó m yom a  m ia t t  1 e se tb e n  v ég e z ­
tü k . E zek  közü l 13 c s á sz á rm e tsz é s t  ép  b u ro k  m e lle t t  c s i ­
n á l tu n k ,  8 a s sz o n y tó l m ű té t  e lő tt , de a  k l in ik á n  foly t  el 
a  v íz , k e ttő n é l p e d ig  m á r  in té z e te n  k ív ü l  r e p e d t  m eg  a  
b u ro k . V o lt r á  e se t, h o gy  22, 28, ső t 37 ó ra  t e l t  el a  
b u ro k re p ed é s  és a  c sá sz á rm e tsz é s  k ö zö tt;  ez u tó b b i, 37 
ó r a  e lő t t i  b u ro k re p ed é sn é l m ű té t  a l a t t  a  m ag z a tv iz et  
m á r  k is sé  b ű zö sn ek  ta lá l tu k .  V a jú d á s  a l a t t  a  h ő m é rsé k  
37°-on a lu l  m a r a d t  18 szü lő nő né l, 37:1—37-5° k ö z ö tt in g a ­
d o zo tt 5 szü lő nő né l. A  23 o p e r á l t  a s sz o n y  k ö zü l e lvesz ­
t e t tü n k  k e ttő t,  a z  e g y ik  e k lam p s iá b a n , a  m á s ik  m ű té 
u tá n  h a t  n a p r a  v o lv u lu sb a n  h a l t  m eg . A  k ó rb o n c ta n i  
le le t  s z e r in t  a  v o lv u lu s  48 ó rá s  le h e te t t  és 10 cm -n y ire  
a  coecum  fö lö tt  k e le tk e ze tt , a  v ék o n y b é ln ek  fe ltű n őe n  
h o sszú  m e s e n te r ium a  v o lt, a  m ű té t i  t e rü le t  é s  a  m éh- 
ü r e g  te l je s e n  t i s z tá n a k  b izo n y u lt, a  v a r r a to k  jó l  t a r t o t ­
ta k .  A z a n y á k  m o rb id i tá s a  a  g y e rm e k á g y b a n  47:8°/o-ot 
t e t t  k i ;  hő em e lk ed és  6 c sá sz á rm e tsz é s  u tá n  f o r d u l t  elő , 
a  h a s se b  z a v a r r a l  g y ó g y u lt  3 e se tb en , 1 lá z ta la n  th rom - 
b o p h le b i t is t  és 1 lá z a s  b ro n c h it is t  je g y e z tü n k  fe l. T e l ­
je s e n  z a v a r ta la n u l  fo ly t  le  a  g y e rm e k á g y  10 c s á s z á r -  
m e tszé s  u tá n  =  43-47°/o. 1903-tól 1918-ig e lte l t  15 é v  c s á ­
s z á rm e tsz é se in e k  m ű té t i  h a lá lo z á s a  k l in ik á n k o n  l'7°/o-ot 
te sz  k i  (W enczel), 1919 á p r i l i s  1-én le z á r t  s t a t i s z t ik a  
s z e r in t  p e d ig  l-5°/o-ot (B ogdanov ics). E  k im u ta tá s o k b a n  
a z o n b an  n in c s  k ü lö n  ré sz le tezv e  a z  egyes  c s á s z á rm e t ­
szési v á l f a jo k  v esz te ség e , m e r t  a z  e se tek  s z ám a  nem  
e leg endő  ahhoz , h o g y  b e lő lük  h e ly e s  k ö v e tk e z te té seke t 
v o n h a s su n k . V a lam e n n y i  c e rv ic a l is  c s á sz á rm e tsz é se s  
m a g z a t  é lv e  j ö t t  a  v i lá g ra .  K é t  e se tb en  in t r a u t e r in  
a s p h y x ia  f e n y e g e t te  a  m ag z a t  é le té t, a  m a g z a tv íz  m e- 
co n ium o s  vo lt. E g y ik  k o ra s z ü lö tt ,  a k in e k  a n y ja  sú ly o s  
e k lam p s iá t  k a p o tt ,  m ű té t  u tá n  p á r  ó rá v a l  e lp u s z tu l t,  
a  tö b b i é le tb en  m a ra d t .
Á lta lá n o s  sebész i ta p a s z ta la t ,  h o g y  a  le g eg y sz e ­
rű b b  és s ím án  g y ó g y u ló  la p a ro to m iá k  u tá n  is  m a r a d ­
h a tn a k  v is s z a  ö sszenövések . B á rm ily e n  p o n to s a n  le g y e ­
n ek  is  a  s e b fe lü le te k  h a s h á r ty á v a l  b o r ítv a ,  a  tö r lé s e k  
a lk a lm á v a l  o k o zo tt h ám ho rz so lá so k , a  h a s ü r e g b e n  e l ­
k e rü lh e te t le n ü l  v is s z am a ra d ó  és o t t  s z e rv ü lő  v é r  és 
e g y e b ek  e leg en d ő k  ahhoz , h o g y  ö ssz e ta p ad á so k  t á m a d ­
j a n a k .  E z t  g y a k r a n  v a n  a lk a lm u n k  ta p a s z ta ln i  e g y ­
s z e rű  a p p e n d e c tom iá k a t  késő bb  k öve tő  la p a ro tom iá k -  
n á l. M ag á tó l  é r te tő d ik ,  h o g y  c sá sz á rm e tsz é sek  k öv e t-  
k e zm ény ek ép en  is  v is s z am a ra d n a k  ö sszenövések  a  
m éh , a  h a s fa l ,  a  b e lek , a  csep lesz  s tb . k özö tt. A  m éh n ek  
a  h a s f a l la l  v aló  ö sszenövése  a  c sá sz á rm e tsz é s  m e g ism é t ­
lé se  e se té n  e lő nyö s  is  leh e t, m e r t  íg y  a  m é h ü re g e t  
e x t r a p e r i to n e a l i s a n  le h e t m e g n y itn i .  E zze l m a g y a r á z ­
zák , h o g y  az  ism é te l t  c s á sz á rm e tsz é s  e re dm én y e i jo b ­
bak , m in t  az  első  c s á sz á rm e tsz é sé i.  A zonb an  a z  ö ssze ­
n ö v ések  ú ja b b  te rh e s s é g  e se té n  m éh rep ed é sh e z  is  v e z e t ­
h e tn ek , m e r t  a  m éh n ek  rö g z í te t t  fe le  kevésbbé  r u g a l ­
m a s , em ia t t  s z a b ad  ré sz le te  tú l s á g o s a n  k i tá g u l  s  v é g ü l  
m eg re p ed . D e v a n n a k , a k ik  ép p en  az  ö sszenövések
h e ly én  k a p ta k  m éh re p ed é s t ,  m e rt ,  m in t  F reund  t a l á l t a ,  
a  m éh  f a la  az ö sszen ö v és  h e ly én  s o rv a d t  és a  f á já s o k  
a l a t t  m in t  lo cu s  m in o r is  r e s is te n t ia e  sze repe l. A  m é h  
a lsó  s z a k a sz á n  v é g z e t t  c s á sz á rm e tsz é sek k e l k a p c s o la t ­
b a n  s o k k a l  k iseb b  s z ám b a n  jö n n e k  lé t r e  ö sszen ö v ések , 
m in t  a  k la s s ik u s  c sá sz á rm e tsz é s  u t á n ;  k ü lö nö sen  a  ból- 
o d an ö v é sek  r i tk á k ,  m e r t  a  belek  a  m ű té t i  t e r ü le te n  
te l je s e n  k ív ü l  e sn ek . A  m éh  seb sz é le in ek  p o n to s  e g y e s í ­
té sév e l, a  tö k é le te s  p e r i to n iz á lá s s a l  é s  a z  á b s o lu t  s t e r i ­
l i t á s s a l  r e d u c á ln i  le h e t  a  m éh  le n ö v é sé t .  K l in ik á n k o n  
1911-tő l 1922 jú n iu s  30-ig  14 e se tb en  k e r ü l t  so r  a  c s á s z á r -  
m e tszé s  m eg ism é tlé sé re . V a lam e n n y i  a s sz o n y  e lő ző én  
eg y  c s á s z á rm e ts z é s e n  m e n t  k e re sz tü l. 12 szü lő nő n  a z e lső  
c s á s z á rm e ts z é s t  is  m i  v ég ez tü k , 2 a s s z o n y t  e lő szö r m á s  
in té z e tb e n  o p e r á l ta k .  A z első  m ű té t  k la s s ik u s  c s á s zá r -  
m e tszé s  v o lt  11 e se tb e n , e x t r a p e r i to n e a l i s  1, i n t r a p e r i ­
to n e a l is  c e rv ic a l is  2 e se tb en . A  11 k la s s ik u s  c s á s z á r -  
m e tszé s  u t á n  n é g y s z e r  nem  t a l á l t u n k  ö sszenöv ések e t, 
7 e se tb e n  v o l ta k  ö sszenövések . A z  e g y e tle n  e x t r a p e r i ­
to n e a l is  c s á sz á rm e ts z é s  u tá n  e lb o c s á tá s n á l  az ö k ö ln y i  
m éh e t m a g a s a n  a  k ö ld ö k ig  fe lh ú z v a  ta lá l tu k .  A  k é t  
in t r a p e r i to n e a l i s  c sá sz á rm e tsz é s  k ö zü l e g y  e se tb en  n em  
v o lt  ö sszenövés, e g y  e se tb e n  a  m éh  a  p a s s iv  ré szen  s z a ­
la g o s á n  é s  la p  s z e r in t  a  h a s fa lh o z  v o l t  rö g z ítv e . Ö ssze ­
n ö v é sek  eg y  e se t k iv é te lé v e l m in d ig  o ly  a s sz o n y o k b a n  
f o r d u l ta k  elő , a k ik n e k  a z  első  c s á s z á rm e ts z é s t  k ö v ető  
g y e rm e k á g y b a n  le g a lá b b  is  c se k é ly  h ő em e lk ed é se ik  
v o lta k . L eh e t, h o g y  a  s e b g y ó g y u lá s b a n  v o lt v a lam i  
z a v a r ,  ám b á r  a  h a s s e b  csak  e g y  e s e tb e n  nem  g y ó ­
g y u l t  p e r  p r im am , d e  k lin ic e  egyéb  k ü lső  k ö rü lm én y ek  
is , p l. h ó ly a g h u ru t ,  t a l á n  o k á t a d j á k  a  m ag a sa b b  h ő -  
m é rsé k n ek . E g y  c sá sz á rm e tsz é s  le fo ly á s a  te l je s e n  l á z ­
t a l a n  v o lt,  m ég is  a z  ism é te l t  c s á sz á rm e tsz é s  a lk a lm á v a l  
a  c se p le sz t a  f a l i  h a s h á r ty á v a l  ö sszen ő v e  ta lá l tu k . V i ­
s z o n t a r r a  is  v o l t  e se t, h o g y  az e lső  c sá sz á rm e tsz és  h ő ­
em e lk ed ésekk e l g y ó g y u l t  s m égsem  l á t t u n k  ö sszen ö v é ­
seke t. A z  ö s sz e n ö v é sek e t k om p lik á lja ,  h a  azok  a  m é h  
te n g e ly é n e k  c s a v a ro d á s á v a l  já rn a k ,  m e r t  e z á lta l  a  m éh  
növ ek ed é se  és t á g u lá s a  m ég  jo b b a n  a k a d á ly o z v a  v a n .  
I ly e n  te n g e ly c s a v a ro d á s t  k é tsz e r  é sz le ltü n k , e g y ik  
e se tb e n  m éh re p ed é s  k ö v e tk e z e tt  be. A z  ö sszenöv ések  
tö b b n y ire  a  sebzés h e ly é n  tám ad n a k , d e  az  elő bb  em lí ­
t e t t  h o rz so lá so k  s  e g y é b  b eh a tá so k  f o ly tá n  m ás  h e ly e ­
k en  is  e lő fo rd u lh a tn a k .  K ile n c  e se t k ö zü l 2-szer a z ö sz- 
szenövés  a  m éh seb re  e s e tt ,  1 m éhen  a  le n ö v é s t a  h á ts ó  
fa lo n  t a lá l tu k ,  a n n a k  e llen é re , h o g y  a  m e tszé s  e lő l t ö r ­
té n t ,  2 a s s z o n y b a n  p e d ig  a  m ű té t i  t e r ü le te n  k ív ü l  vo l ­
t a k  len öv ések . A z ö sszenöv ések  le g g y a k ra b b a n ,  7 e s e t ­
b en , a  m éh  és a  h a s f a l  k ö zö tt j ö t te k  lé tre ;  o d an ő v e 
t a l á l t u k  a  c sep le sz t a  h a s fa lh o z  3 e se tb e n , a  c sep le sz t a  
m éhh ez  3 ese tb en , a  c sep le sz  a  b é lre  v o l t  nő ve  1 e se t ­
b en . A z  ö sszenöv ések  ré szb en  s z a la g o s a k  v o ltak , r é s z ­
b en  la p s z e r in t ie k .  K é t  m éh e t több  u j j n y i  v a s ta g  k ö te g -  
g e l l á t t u n k  a  k ö rn y e z e th e z , belekhez  és  h a s fa lh o z  r ö g ­
z ítv e . A  c s á s z á rm e ts z é s  m e g ú j í tá s a k o r  9 e se t k ö zü l 
5 a lk a lom m a l az  ö sszen ö v ések  ig e n  e rő s e k  és te r j e d el ­
m esek  v o lta k , ú g y h o g y  n eh ézség e t o k o z ta k  a  m ű té tn é l,  
4 e se tb e n  k ö n n y en  m e n t  a  s z é tv á la sz tá s . A  h a s h á r ty á tó l  
fo s z to t t  s e b fe lü le te k e t m in d ig  s ik e rü l t  f e d n i  és az  ö ssze ­
n ö v é se k e t to m p á n  v a g y  é lesen  n a g y o b b  s é r té sek  n é lk ü l  
f e ls z a b a d íta n i .  A m i a z  e x tr a -  és in t r a p e r i to n e a l i s  c s á ­
s z á rm e tsz é se k  u tá n  v is s z am a ra d ó  ö sszen ö v ések e t i l le t i ,  
k evés  a z  e s e tü n k  ah h o z , h o g y  v é lem én y t m o n d h a s su n k . 
K é t i n t r a p e r i to n e a l i s  c sá sz á rm e tsz é s  k ö zü l eg y  e s e tb e n  
ta lá l tu n k  ö ssze n ö v és t a  h a s f a l  és a  m éh  k ö zö tt. S ch au ta  
1909-ben e x t r a p e r i to n e a l i s  c s á sz á rm e tsz é s , L ieg n e r  
p e d ig  1920-ban e lső  c o rp o ra l is ,  m á so d ik  in t r a p e r i ton e ­
a l i s  c e rv ic a l is  c s á s z á rm e ts z é s  k ö v e tk e z téb en  tám a d t  o ly  
e rő s  é s  k i te r je d t  ö ssz e n ö v é sek rő l s z ám o l be, h o g y  az  
o ko zo tt p a n a sz o k  m ia t t  a b d om in a lis  t o t a l i s  e x s t i r p a t ió t  
és a  h a s f a l  ré sz le g e s  r e s e c t ió já t  k e l le t t  v égezn i.
A z  ö ssze n ö v ések én é l v e szé ly esebb  c om p lic a tio  az , 
h a  a  c s á s z á rm e ts z é s  h e g e  ú ja b b  te rh e s s é g  fo ly am á n  
m e g tá g u l  v a g y  s z é tv á l ik .  A  m éh re p ed é s  a  p a s s iv  s z a ­
k a sz o n  v é g z e tt  c sá szá rm e tsz é sek - f o ly tá n  so k k a l r i t k á b ­
b an  k ö v e tk e z ik  be, m in t  c o rp o ra lis  c s á sz á rm e tsz é se k  
u tá n ,  de  i t t  sem  v a g y u n k  a  v eszé ly  e lle n  b iz to s ítv a .
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11 és fé l é v  a l a t t  36 k la s s ik u s  c o n se rv a tiv , 2 e x t r a p e r i ­
to n e a l is  é s  23 in t r a p e r i to n e a l i s  c e rv ic a l is  c s á s z á rm e t ­
s z é sü nk  k ö zü l e g y  k la s s ik u s  c s á s z á rm e ts z é s t  k ö v e tő leg  
é s z le ltü n k  m éh re p e d é s t  szü lé s  a la tt .  A z  e s e t  a  k ö v e t ­
k ező : 22 év e s  I I .  p a r a ,  á l ta lá n o s a n  szű k , la p o s , rac h i-  
t ik u s  m edence , 8 ‘1 cm -n y i c o n ju g a ta  v e r á v a l .  A  n a g y  
fe j  sem m in em ű  t e n d e n t iá t  sem  m u ta t  a  k ism ed en céb e  
v a ló  b e ig a z o d á s ra , a z é r t  c sá szá rm e tsz é s  e lső  ízb en  
1916-ban, Säng er  s z e r in t.  A  lepény  a  m e llső  fa lo n  ta p a d :  
m e tszé s  a  m éh te s t  h á tu ls ó  fa lán . A z é lő , é r e t t  m ag za t 
fe jk e rü le te  37 cm . A  g y e rm ek ág y  ö t  e lső  n a p já n  a p ró 
hő em e lk ed ések , a  6., 7. é s  10. n apon  38-4°-ig em elkedő  
láz , a  12. n a p tó l  k ezdv e  n o rm a lis  hő . S e b g y ó g y u lá s  
s ím a , eg é sz ség e sen  tá v o z ik  a  k lin ik á ró l.  1920-ban, 4 és 
fé l év  m ú lv a , 3 h ó n ap o s  te rh e sség g e l k e r ü l  ú jb ó l hoz ­
z á n k , e k k o r  f ig y e lm e z te t jü k , hogy  id ő n k é n t  e llenő rző  
v iz s g á la t r a  je le n tk e z z ék . A z a sszony  a z o n b a n  c sa k  
a k k o r  k e re s i  fe l a  k l in ik á t ,  am ik o r m á r  5 ó r á ja  szü lő ­
f á já s a i  v a n n a k .  M éh sz á j z á r t ;  a  m a g z a t  h a r á n tfe k v é s -  
ben , s z ív h a n g ja i  h a l lh a tó k , az  a n y a  é r v e r é s e  k issé  s z a ­
p o ra . C sá sz á rm e tsz é sh e z  készü lünk , k ö zb e n  h ev en y  
a n a em iá s  tü n e te k  m u ta tk o z n a k , a  f á já s o k  k im a ra d n a k , 
f i l i fo rm is  p u lz u s , s z a p o ra  légzés. M éh re p e d é s t  g y a ­
n í tv a  fo g u n k  a  la p a ro tom iá h o z  s a  b e le k  k ö zö tt t a l á l ­
j u k  a  k ih o rd o t t  m a g z a to t  sz ívm ű ködés n é lk ü l .  A  lep ény  
ré szb en  le  v o l t  v á lv a ,  ré szb en  a  jó l ö s sz e h ú zó d o tt  m éh  
e lü lső  és jo b b  f a lá n  ta p a d .  A  h a sü re g b e n  m ag za tv íz ze l 
h íg í to t t  n a g ym e n n y is é g ű  v é r . A  m éh  a z  e lő ző  c sá szá r-  
m e tszé s  h e g é n ek  m eg fe le lő en  vég ig  v a n  re p ed v e , ho ssz- 
te n g e ly e  k ö rü l  kb . d e rék szögb en  jo b b ra  m e g c sa v a ro d v a , 
e lő l kb . n é g y  u j jn y i  k ö te g g e l a  h a s f a lh o z  rö g z ítv e . A 
r é g i  c s á sz á rm e tsz é s  h e g é n ek  alsó  z u g á b ó l v a s ta g  k ö teg  
h ú zó d ik  a  coecum hoz, e b b en  a  k ö teg b en  a  m e sen te r io li-  
um á tó l m eg fo sz to tt ,  á lh á r ty á k k a l  f e d e t t ,  15 cm  ho sszú  
a p p e n d ix e t  ta lá l ju k .  A  m éh e t s u p ra v a g in a l i s a n  am p u ­
t á l j u k ;  a p p e n d e k tom ia ,  h a s  zá rá sa . A  b e te g  a  n a g y  
v é rv e s z te s é g e t c s a k h am a r  k ih ev e r te  s  fe lg y ó g y u lt .
E s e tü n k b e n  a  m éh re p ed é s t n y i lv á n v a ló a n  n a g y ­
b a n  e lő s e g í te t te  az , h o g y  a  m ag za t h a r á n t u l  fe k ü d t és 
íg y  a  h o s s z i r á n y ú  c o rp o ra l is  h eg e t h a r á n t i r á n y b a n  
fe sz íte t te . E z e n  m éh re p ed é se n  k ív ü l e g y  m á s ik  a s sz o n y ­
b a n  az  e lső  k la s s ik u s  c sá sz á rm e tsz é s t k ö v e tő  16 h ó na p ra  
v ég z e tt  ú ja b b  m ű té tn é l  a  m éh  elü lső  f a l á n  széles, fe h é r  
h e g e t ta l á l tu n k ,  a z  a c t iv  ré szen  kb. u j j h e g y e t  b e fog adó  
e lv ék o n y o d á s t .  E g y  h a rm a d ik  a lk a lom m a l,  u g y a n c sa k  
ú ja b b  c s á sz á rm e tsz é s  ese tében , am e ly  n em  n á lu n k  v é ­
g e z te te tt ,  a  m éh  a lsó  s z a k a sz a  a  k ö v e tk e ző  te rh e s ség n é l 
a  ré g i  h e g  m en té n  ig e n  é rzék enynek  b iz o n y u lt .
Schroedern ek  1916-ig 63 h e g re p e d é s re  v on a tk o zó  
s ta t i s z t ik á ja  s z e r in t  a z  a n y a i  m o r ta l i tá s  1 8 -9 6 ° /o ,  a  m a g ­
z a ti  71 •15°/o. L e g g y a k ra b b a n  jö nnek  l é t r e  rep ed ések  a  
F r i ts c h - fé le  f u n d a l is  m etszés, k ev é sb b é  g y a k r a n  a  
h o s s z a n ti  c o rp o ra l is  m e tszé s  hegében . A  c e rv ic a l is  c s á ­
s z á rm e tsz é s  leg k ev é sb b é  feny ege t u tó la g o s  r e p tu r á v a l .  
Schroeder  g y a k o r is á g i  s ta t is z t ik á ja  s z e r in t  a  re p ed é s  
a  k la s s ik u s  c sá sz á rm e ts z é s  u tá n  l'2°/o (5000 ese tbő l), a  
c e rv ic a l is  c s á s z á rm e ts z é s  u tá n  0 -3 ° /o  (700 ese tbő l). A  
m éh re p ed é s  b ek ö v e tk e zh e tik  a  te rh e s s é g  a la t t ,  g y a k o ­
r ib b  a z o n b a n  szü lé s  közben . Schroeder  s z e r in t  43 r u p ­
t u r a  k ö zü l 14 m á r  a  te rh e s s é g  h e ted ik  h ó n a p já n  tú l  k ö ­
v e tk e z e tt  be. A  c sá sz á rm e tsz é s  h eg én ek  s z é tv á lá s a  tö b b ­
n y i r e  a  seb szé lek  tö k é le tle n  ö s sz e fek te té sé n ek  és a z  
e lég te le n  a s e p s isn e k  a  k öve tk ezm énye . A zon  m éhseb - 
zések, am e ly e k  n em  p e r  p rim am  g y ó g y u l ta k ,  p ra e d is -  
p o n á ln a k  re p ed é s re . W illiam s  50 i sm é te l t  c s á s z á rm e t ­
szés a lk a lm á v a l  e l tá v o l í to t t  m éhe t s z ö v e t ta n i la g  m eg ­
v iz s g á l t  és a  h e g e t  m ég  ak k o r  is  g y e n g é b b n e k  ta lá l t a ,  
am ik o r  a  r e s t i t u t io  o ly  tö k é le tes  v o lt, h o g y  h eg szö v e te t 
n em  le h e te t t  f e l i sm e rn i  (1921). H a r tm a n n  és  Löschke  
g ó rc sö v i v iz s g á la to k  a la p já n  ú g y  t a l á l t á k ,  h o gy  a  m u ­
co sa  a z  ö lté s i  c s a to r n á k b a  b e b u r já n z ik ,  am i a r r a  in t ,  
h o g y  a  v a r r á s  á t  n e  ö lts e  a  d e c id u á t;  a  m u co sa  á t  n em  
ö lté se  a  m éh n y a k o n  n ehézsége t o k o z h a t.  C sá s z á rm e t ­
s z é se in k n é l m in d ig  a r r a  tö rek szünk , h o g y  a  m uco sa  é s  
a  m u s c u la r is  k ö zö tt ö lts ü n k , n ehogy  a  d e c id u a  az  izom - 
z a t  közé nő ve , a  h e g  ta r tó s s á g á t  v e sz é ly e z te sse  s  ar r a  
is  ü g y e lü n k , h o g y  a z  ö ssze ta rto zó  r é te g e k  p o n to s a n
egym ásho z  k e rü lje n e k . G y a k ra n  a  le p én y n ek  a  h eg e s  
ré sz e n  való  t a p a d á s a  v ez e t m éh rep edésh ez . A  p e te  sze ­
r e t  a  h egen  m eg te le p e d n i, m e r t  o t t  a  n y á lk a h á r ty a  be 
szo k o tt h ú zódn i, k ü lö n ö sen  o ly a n k o r ,  h a  n em  p o n to s a n  
e g y e sü lt  a  m éh  seb e  (Schroeder).
A c sá sz á rm e ts z é s  tö b b szö r i  m eg ism é tlé se  u t á n  az 
ö sszenövések  k i te r je d te b b e k , a  m éh rep ed é s  e sh e tő sé ge i 
n a g y o b b a k  le szn ek . A z  ö sszenöv ések  a  m ű té te t  n eh e ­
zebbé te sz ik . K ü lö n ö s e n  a  b é lö sszenövések  v e sz é ly e sek ; 
v a lam iv e l k ed v e ző b b ek  a  m éh—hasfa lö sszenövések ,,
am e ly ek e t n em  is  k e ll s z é tv á la s z ta n i .  N ém e ly ek  ezen  
h a s f a l i  ö sszen ö v ések e t e lő n y ö sek n ek  t a r t j á k ,  m e r t  íg y  
a  h a sü re g  e lz á rv a  m a ra d . E z  m a g y a rá z z a  a z t  is , h o gy  
a z  ism é te lt  c s á sz á rm e ts z é s  p ro g n o s is a  jo b b , m in t  az  
e lső é. A z a n y a i  m o r ta l i t á s t  ism é te l t  c s á sz á rm e tsz é sn é l 
H artm ann  3°/o-ra, W in te r  l'4 °/o -ra , Rou th  5—5‘6°/o-ra 
te sz i. V a n n ak , a k ik  a z t  á l l í t j á k ,  h o gy  az  e x t r a p e r i to ­
n e a lis  c s á s z á rm e ts z é s t  a k á rh á n y s z o r  m eg  le h e t ism é ­
te ln i .  A z ö s s z e n ő tt  h a s h á r ty á t  a z o n b an  a  m á so d ik  m ű­
té tn é l  s é r té s  n é lk ü l  le to ln i  n em  lehe t. A z é r t  m i is  
S toeckel, R eusch , s ő t  az  e x tr a p e r i to n e a l i s  e l j á r á s  e g y ik  
leg le lk esebb  m ű v e lő je , K ü s tn e r  n éze tén  v a g y u n k , am e ly  
s z e r in t  az  e x t r a p e r i to n e a l i s  c s á sz á rm e tsz é s  u g y a n a z o n  
o ld a lo n  c sak  e g y s z e r  v ég e zh e tő  el.
S zű km ed en c én é l a  c s á sz á rm e tsz é s  m eg ism é tlé sé ­
v e l szem ben  s z ó b a jö n  az  a s s z o n y  s te r i l iz á lá s a .  E  k é r ­
d ésbe  az  a n y a  k ív á n s á g a  is  b e le já tsz ik . A  néze tek  
e  te k in te tb e n  ig e n  e lté rő k . V a n n a k  szü lészek , a k ik  az  
a n y á tó l  m e g v o n n a k  m in d e n  ö n re n d e lk e z é s i jo g o t  és 
a k ik  nem  i sm e r ik  el a z t, h o g y  a z  a n y á n a k  b e le szó lá sa  
leh essen  a b b a , h o g y  a  c sá sz á rm e tsz é s  m eg ism é te lte s ­
sék -e  v a g y  sem . E zek  a  s te r i l iz á lá s t  te l je s e n  e lv e tik . 
M ások  v is z o n t  tú l s á g o s a n  sz a b ad e lv ű én  fo g já k  fe l a  
k é rd é s t  s t i s z t á n  a z  a n y a  k ív á n s á g á tó l  te s z ik  a z t  f ü g ­
gő vé. A  k é rd é s t  eg y e sek  s z ig o rú b b a n , m á so k  en y h éb b en  
b í r á l já k  el. M essze  veze tn e , h a  e t á r g g y a l  fo g la lk o zó  
sze rző k  v é lem én y é t ré s z le te s e n  ism e r te tn ém . C su p án  
eg y -k é t s z a k te k in té ly r e  h iv a tk o zom . W in te r  a  c sá sz á r-  
m etszés  m a i  e sh e tő sé g e i m e l le t t  s zű km eden cén é l nem  
ism e r i  el a  s t e r i l iz á lá s  jo g o s u l ts á g á t .  S z e r in te  a z  a n y a  a  
m ű té t te l  m á r  n em  hoz  á ld o z a to t  g y e rm ek e in ek ; enn é l ­
fo g v a  m eg  le h e t  tő le  k ív á n n i ,  h o g y  a n n y is z o r  v esse  
m a g á t  a lá  a  c s á s z á rm e ts z é sn ek , a h á n y s z o r  szük séges . 
D e  h a  az  elő ző  c s á sz á rm e tsz é s  h eg é t e lv é k o n y o d o ttn ak  
lá t ju k ,  a k k o r  s te r i l iz á ln i  k e ll. K rön ig  is  a  s te r i l iz á lá s  
e llen  n y i la tk o z o t t  (1912). A z  a n g o l  R anken  L y le  egy  
a sszo n y o n  h a t s z o r  ism é te lte  m eg  a  c sá sz á rm e tsz é s t ,  
W . F le tsher  S h aw  h é t c s á sz á rm e tsz é s  u t á n  s te r i l iz á l t .  
K ü s tn e r  (1915) a z o n  á l lá s p o n to n  v a n , h o g y  eg y  a s s z o n y ­
tó l  á l ta lá b a n  k é t  c s á s z á rm e ts z é s t  leh e t k ív á n n i .  Hof-  
meier  (1916), Döderle in  (1917), Franqué  (1920) a  m á so d ik  
c sá sz á rm e tsz é sn é l az  a n y á k  a z o n  k ív á n s á g á t ,  h o g y  a  
to v áb b i fo g am z á s  m eg ak a d á ly o z ta s s é k , jo g o s n a k  t a r t ­
j á k .  B aumm  1920) és W illiam s  (1921) a  h a rm a d ik  c sá ­
s z á rm e tsz é sn é l t a r t j á k  in d o k o l tn a k  a  s te r i l iz á lá s t .  O ly an  
n éze t is  v a n  (F lesch), am e ly  e u g e n e tik u s  szem pon tbó l 
k ív á n ja  a  s t e r i l iz á lá s t ,  m e r t  íg y  a  r a c h i t ik u s  és os- 
te om a la c iá s  a n y á k  k ev é sbbé  é r té k e s  u tó d a i t  a k a r j a  k i ­
k ü szöbö ln i.
A z I .  s z ám ú  n ő i k l in ik á n  a z e lő tt, a m ik o r  c sak  
c o rp o ra l is  c s á s z á rm e ts z é s e k e t  v ég ez tü nk , a z  a s sz o n y o ­
k a t ,  h a  k é r té k ,  a  m á so d ik  c sá sz á rm e tsz é sn é l s te r i l iz á l ­
tu k . A m ió ta  a z o n b a n  lá t ju k ,  h o g y  a  c e rv ic a l is  c sá szá r-  
m etszés  jó l  b e v á lik , c s a k  a  h a rm a d ik n á l  v ég ezzük  a  
s te r i l iz á lá s t .  A  m e d d ő s íté s t  v é lem én y ü n k  s z e r in t  m ég  
nem  leh e t k ik ü sz ö b ö ln i és a z  a n y á k n a k  e k é rd é sb e  k e ll 
v a lam e ly e s  b e ls z ó lá s t  e n g e d n i. A z e r re  v o n a tk o zó  in d i ­
c a tio  f e lá l l í t á s á n á l  a z o n b a n  a z  e lő rem en t szü lé sek et, a z  
élő  g y e rm ek ek  s z ám á t s z in té n  te k in te tb e  k e ll  v enn i. 
E g y  a s s z o n y tó l  tu la jd o n k é p e n  e lég  le lk i  b á to rs á g , ha  
h á rom  c s á s z á rm e ts z é sn e k  a lá v e t i  m a g á t .  E lv é g re  az  
in t r a p e r i to n e a l i s  c e rv ic a l is  c sá szá rm e tsz é s , a k á rm ily e n  
eg y sz e rű  m ű té t ,  m ég is  c sa k  la p a ro tom ia  s m in t  ily en, 
b izonyos k o c k á z a t ta l  j á r .  M á s ré sz t  a  c s á sz á rm e tsz é s  
m eg ism é tlé se , b á rm i ly  p o n to s a n  tö r té n jé k  is  a  m éhseb  
eg y e s íté se  s b á rm i ly  tö k é le te s  te c h n ik á v a l  és a se p s is s e l 
do lgozzék is  v a la k i ,  m ég is  c sa k  n a g y  in s u l tu s  a  m eh re .
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H ogy  a  c sá sz á rm e tsz é se s  h eg  m ik ép en  fo g  v ise lk ed n i 
ú ja b b  te rh e s s é g  a la t t ,  a z  te lje s en  in d iv id u á l i s  és e lő re  
k i n em  s z ám íth a tó . E n n é lfo g v a  m in é l tö b b szö r  ism é te l ­
jü k  a  c sá sz á rm e tsz é s t ,  a n n á l  több  i ly e n  lo cu s  m in o r is  
re s is te n t ia e  k e le tk e z ik  a  m éhen , am e ly ek  ú ja b b  te rh e s ­
ség  a l a t t  b a j t  o k o zh a tn ak . A z ö sszenövések  e sz em pon t ­
ból in k á b b  e lő nyö sek , m e r t  a k a r a t l a n u l  a z  e x t r a p e r i­
to n e a lis  d o lg o z á s t te s z ik  lehető vé .
A m i v ég ü l az  ism é te l t  c sá sz á rm e tsz é sek  k iv ite lé t  
i lle ti, a  k l in ik á n  a z  e lső  c sá szá rm e tsz é s  m in d ig  a  m é h ­
n y ak o n , t r a n s p e r i to n e a l i s a n  tö r té n ik .  E z  szű km edencé ­
nél k iv é te l  n é lk ü l k e re s z tü l  is  v ih e tő . A  m á so d ik  cs á ­
s z á rm e tszé s  s z in té n  c e rv ic a l is  in t r a p e r i to n e a l is .  H a  
a zo n b an  ez v a lam i okbó l k iv ih e te tle n , m e r t  p l. a  h a s ­
h á r ty a  v a g y  a  h ó ly ag  le  n em  to lh a tó , a k k o r  k é n y sz e rű ­
ségbő l m á so d szo r  m á r  a  m éh  te s té t  n y i t ju k  m eg . A  h ar ­
m ad ik  c sá sz á rm e tsz é s  m in d ig  c o rp o ra lis ,  m e r t  e g y ü t t ­
j á r  a  s te r i l iz á lá s s a l .  I t t ,  k ü lö nö sen  o ly a n k o r , h a  az elő ző  
c sá sz á rm e tsz é s  c o rp o ra l is  v o lt, a  m éh re p ed é s  e sh e tő ­
ség e in ek  c sö kk en té se  c é ljá b ó l nem  ke ll b e v á rn i  a  szü lés 
te rm in u s á t ,  h an em  a  te rh e s s é g  v égén , am ik o r  a  m a g ­
z a to t m éh e n k ív ü li  é le tr e  m á r  k épesnek  t a r t j u k ,  e lvégez ­
zük  a  c s á sz á rm e tsz é s t.  U g y a n íg y  j á r  e l D av is  (1915) és 
Baisch  is  (1920). A  n y a k  k i tá g u lá s á t  s te r i l iz á lá s  e lő tt  
nem  v á r ju k  m eg , a  lo c h ia  le fo ly á sá ró l g o n d o sk o d n u n k  
nem  kell, m e r t  a  m éh e t s u p ra v a g in a l i s a n  am p u tá l ju k . 
S te r i l iz á ló  m ű té tn e k  t i s z ta  e se tekb en  a  k l in ik a  a  méh  
s u p ra v a g in a l is  a m p u ta t ió já t  t a r t j a  a  leg e lő nyö sebbnek , 
f ia ta la b b  eg y é n ek n é l a  p e te fé sz k e t b e n n h a g y ju k ,  id ő ­
sebbeknél a z o k a t  is  e l tá v o l í t ju k .  F e r tő z é s re  g y a n ú s 
e se tekb en  P o r ro -m ű té te t  c s in á lu n k . E g y e s e k  a  tu b a -  
s te r i l i s a t ió t ,  m áso k  a  P o r ro -m ű té te t  v a g y  a  tu b á k n ak  
a  lá g y é k c s a to rn á b a  v a ló  e x tr a p e r i to n e a l is  e lh e ly ezésé t 
végzik .
14 ism é te l t  c sá sz á rm e tsz é sü n k  k ö zü l 11 e se tb en  
s te r i l iz á l tu k  az  a n y á k a t  a  m éh  s u p ra v a g in a l i s  am p u ta -  
t ió já v a l ,  3 o p e r á l t  a s s z o n y n a k  m eg h a g y tu k  fogam zó- 
képességó t, ezek  eg y ik e  m o s t h a rm a d s z o r  te rh e s . A 
s te r i l iz á l ta k  közü l k ile n cn é l az  első  c sá sz á rm e tsz és  
k la s s ik u s , eg y n é l e x t r a p e r i to n e a l is ,  e g y n é l in t r a p e r i ­
to n e a lis  c e rv ic a l is  v o lt . A z  u tó b b i k e ttő  k ö zü l az  egy ik , 
elő ző én  e x t r a p e r i to n e a l i s a n  o p e rá l t  a n y a  I I I .  p a r s , 
a k in ek  e lső  te rh e s sé g e  p e r fo ra t ió v a l  v é g z ő d ö tt;  a  má ­
sod ik  a s sz o n y  V. p a r a ,  a k i  elő ző én  t r a n s p e r i to n e a l is  
c e rv ic a lis  c s á sz á rm e tsz é se n  m en t k e re sz tü l, h á rom  m ag ­
z a ta  h a lv a  s zü le te tt , a  n eg y e d ik  te rh e s s é g  u tá n  th rom - 
bo s isa  v o lt.  A zok  közü l, a k ik e t  a  m á so d ik  m ű té tn é l  
sem  s te r i l iz á l tu n k ,  k é t  a n y a  első  ízb en  k la s s ik u s ,  m á ­
sod szo r t r a n s p e r i to n e a l i s  c e rv ic a lis  c sá sz á rm e tsz é sen  
e se tt  á t, e g y  szü lő nő t p e d ig  m in d k é t a lk a lom m a l t r an s ­
p e r i to n e a l is a n  o p e r á l tu n k  a  m éhny akon . A  s te r i l iz á l t  
a sszo nyok  k ö zö tt v o lt :  h a t  21—30 éves, h á rom  32—35 
éves, k é t 39—40 éves, 6 se cu n d i- , 3 te r t i - ,  2 q u in t ip a ra .  
A s te r i l iz á ló  m ű té t ig  e g y -eg y  élő  g y e rm ek e  v o lt  9 an y á ­
nak , k é t élő  g y e rm ek e  v o l t  1 a n y á n a k ;  az  e lső  c sá szá r-  
m e tszésse l v i l á g r a  h o zo tt g y e rm ek ek  kö zü l 2 a  m ű té t 
u tá n  p á r  h é tte l  m eg h a lt .  N em  vo lt élő  g y e rm ek e  egy  
a ssz o n y n ak , ez eg y  I I I .  p a r a ,  a k i  e lő szö r s p o n tá n , de 
h a lo t t  m a g z a to t  szü lt, az  e lső  c sá sz á rm e tsz é se s  g y erm e ­
k é t p ed ig  p á rh e te s  k o r á b a n  in te r c u r r e n s  b e teg ségb en  
e lv esz te tte . I sm é te l t  c sá sz á rm e tsz é sen  k e re s z tü lm en t  
szü lő nő ink  k ö zö tt v o lt  7 m u l t ip a r a ,  köz iilök  4 sp o ntá n  
is  szü lt, m ég  p ed ig  é r e t t  g y e rm ek e t 3, k o ra  g y e rm ek e t 
1 szü lő nő , de  az é re tte k  kö zü l c sak  eg y  s z ü le te tt  élve. 
A  ren d e s  s z ü lő c s a to rn á n  m ű té t te l  sz ü lt  4 szű km edencés  
te rh e s :  fo góva l h a lo t t  m a g z a to t  1, a  h a lo t t  m ag z a t  p e r- 
fo r a t ió já v a l  3 szü lő nő . A z ism é te lt  c s á sz á rm e tsz é s t e l ­
v ég ez tük :
I. f. általánosan szű k, lapos medence miatt 1 terhesen
I. f. egyaránt s z ű k........  _ „ i
11. f. egyszerű en lapos ........
- i
II. f. egyaránt szű k — — — „ 2
11. f. általánosan szű k, lapos „ 4
II. f. ferdén szű k — — — — „ .  1
111. f. egyaránt szű k -........... .  1
III. f. általánosan szű k, lapos
IV. f. a kimenetben szű k, co-
” „ 2
xalgiás — .............. r .  1
A s te r i l i z á lá s t  m in d ig  a  szü lő nő  k ív á n s á g á r a  
v égez tük , s o h a s em  a já n lo t tu k  fe l. L eg tö b b  e se tb en  a z  
a n y á k  k ív á n s á g á n  k ív ü l  egyéb  okok  is  in d ik á l tá k  a  
to v áb b i fo g am z á s  m eg a k a d á ly o z á s á t ,  íg y :  m é h ru p tu r a  
eg y  s e c u n d ip a rá b a n , e z en k ív ü l ö t s e c u n d ip a rá b a n  k i t e r ­
j e d t  ö sszenövések  a  m éh , a  belek  és a  h a s f a l  k ö zö tt, 
ré szb en  a  m éh  te n g e ly c s a v a ro d á s á v a l ,  m á s  e se tb e n  
é lén k  é rz é k e n y ség  a  m éh  e lső  c sá sz á rm e tsz é se s  h eg e  
m en tén , k é t 35—40 év es  szü lő nő n é l az  ö tö d ik  te rh e s sé g  
és a  szü lő nő  k o r a  in d o k o lta  a  s te r i l iz á lá s t .  A z ismé te l t  
c sá sz á rm e tsz é sek  k öv e tk ező k ép en  g y ó g y u lta k :  11 g y e r­
m ek ág y a s  kö zü l, a k ik n e k  m éh é t s u p ra v a g in a l i s a u  a m ­
p u tá l tu k , te l je s e n  s ím á n  g y ó g y u l t  4, k iseb b  h ő em e lke ­
dése v o lt 3 g y e rm e k á g y a s n a k ,  a  h a s se b  ré sz é rő l c seké ly  
z a v a ro k  v o l ta k  3 .o p e rá l to n , ezek  kö zü l egyné l b ro n ­
c h it is  k iv á l to t t a  k ö hög és  is  o k á t a d h a t t a  a  h a s fa l i  com - 
p lic a tió n ak , p n e u m o n iá t  1 g y e rm e k á g y a s  k ap o tt.  A  3 
c o n s e rv a t iv a n  o p e r á i t  g y e rm e k á g y a s  a  le g k iseb b  z a v a r  
n é lk ü l é p ü l t  fe l. M ű té t i  v e sz te s sé g ü n k  a z  a n y á k  ré sz é rő l 
nem  vo lt. A  c sá sz á rm e tsz é se s  m ag z a to k  közü l 1 m é h ­
r u p tu r a  k ö v e tk e z téb en  a  h a sü r e g b e n  e lp u sz tu lt ,  a  tö b b i  
13 élve  jö t t  v i l á g r a ;  ez u tó b b ia k b ó l e g y  k o ra  m a g z a t  
m ű té t  u tá n  p á r  ó rá v a l  m a g z a tv íz a s p ir á lá s  k ö v e tk e z té­
b en  m eg h a lt, a  tö b b i  12 g y e rm ek e t eg é szség e sen  b o c sá ­
t o t tu k  el.
A  k l in ik a  á l l á s p o n t já t  ö s sz e fo g la lv a  az ism é te lt  
c s á s z á rm e ts z é s re  v o n a tk o zó la g  k ö v e tk e ző k e t k e ll h a ng ­
sú ly o znom : A  c sá sz á rm e ts z é s  m a i  te c h n ik á ja  és f e j l e t t ­
s ég e  m e lle tt  h á r o m  c s á sz á rm e tsz é s t  eg y  a s sz o n y o n  m eg  
te n e t c s in á ln i.  A  n a rm a ü ik  c sá sz á rm e tsz é s se l  k a p c so la t ­
b a n  a  s te r i l iz á lá s  jo g o su l t .  E  k é rd é s  e lb í r á lá s á n á l  te k in ­
te tb e  k e ll v e n n i  a z  a n y a  a k a r a t á n  k ív ü l  a  m egelő ző  te r -  
ü e sség ek  és a z  é lő  g y e rm ek ek  s z ám a t is . A  s te r i l iz álá s t  
te l je s e n  e lv e tn i  a d u ig ,  am íg  a  c sá sz á rm e tsz é s  m o r ta l i ­
t á s a  n agyobb , m in t  a  n o rm a lis  szü lésé , k o ra i  lenn e . 
A c sá sz á rm e tsz é s  k iv i te le  a  p a s s iv  s z a k a szo n  in t r a p e r i -  
to n e a l is a n  tö r té n jé k ,  a  h a rm a d ik n á l  m é ü am p u ta t io v a l  
egybekö tv e , c o r p o ra l is a n ,  nem  t is z ta  e se tek b en  a  m én ­
c so nk  k isz eg é sev e l P o r r o  s z e r in t.
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23. sz. — m u n ch , m . W. 1911, 24. sz. — B en k e l:  M unch . m . 
W. 1912, 40. sz. — Wenczel:  A  szű k  m ed en c ék rő l és th e ra -  
p iá ju k ro i .  1912. — 1’  etil and:  Z ientrö i. i .  G yn . 1913, 8. sz. — 
lía cnm anow :  Z e n trb l .  í .  G yn . 19i4, 25. sz. — tíohrbach:  
Z e i ts c h r if t  í .  G éb. u . G yn . 1914, 75. köt., 3. sz. — K üstn e r:  
Z en trb l. i .  G yn . 1914, 1U. sz. — Wolff:  Z en trb l .  í .  Gyn. 1914, 
14. sz. — Jb'ranz: A en trb i. f. G yn . 1915, 23. sz. — A üstner:  
Z en trb l. í. G yn . 1915, 38. sz. — S toecke l:  Z en trb l .  í. G yn .
1915, 11. sz. — B um m :  Z en trb l .  í .  G yn . 19lu, 3. sz. — 
S a g e t:  B e r lin , k l. W. 1910, 2. sz. — Schroeaer:  M ona t- 
s c h r i f t  í .  Géb. u . G yn . 1916, 44. kö t., 3. sz. — Fehling:  
m u n ch , m . W. 1910, z9. sz. — H ojm e ier:  M üncn . m . W.
1916, 1. sz. — V e it:  B e r l in ,  k l. W . 1917, 1. sz. — Üöderlein:
G eb u r tsb ilf l ic h e  U p e ra t io n s ie h re .  1917. — Keusch:
Z en trb l. f. G yn . 1917, 40. sz. — W in ter:  I n d ik a t io n e n  zur, 
U n te rb re c h u n g  a e r  {S chw angerschaft. 1918. — S toeckel:  
A rc h iv , f. G yn . 1918, lö9. köt., 1., 2. sz. — Walthard:  A r ­
c h iv  f. G yn . 1919, 111. kö t., 1. sz. — W in ter:  M o n a ts c h r if t  
f. Geb. u . G yn . 1919, 50. kö t., 2. sz.. — W  in ter:  D ie  I n d ik a ­
t io n e n  zu r  k ü n s t l .  S te r i l i s i e r u n g  d e r  F r a u .  1920. — 
Baisch :  M o n a ts c h r if t  f. Geb. u . G yn . 1920, 53. kö t. — 
Baumm :  Z e i t s c h r if t  f. Geb. u . G yn . 1920, 82. k ö t. — M ar ­
t iu s :  Z e i ts c h r if t  f. G eb. u . G yn . 1920, 83. kö t., 1. sz. — L ich ­
ten ste in :  A rc h iv  f. G yn . 1920, 112. k ö t. — Wenczel:  O rv o s i 
H e ti la p  1920, 9. sz. — K ü s tn e r :  M o n a ts c h r if t  f. Geb. u. 
G yn . 1920, 53. k ö t. — K ehrer:  Z en trb l .  f. G yn . 1921, 21. 
sz. — Döderle in -K rön ig :  O p e ra t iv e  G yn äk o lo g ie . 1921. — 
Opitz:  Z en trb l. f. G yn . 1921, 36. sz. — W illiam s:  Z en trb l. 
f. G yn . 1921, 46., 47. sz. — L iegner:  Z en trb l .  f. G yn. U S l. 
20. sz. — Ranken  L y le :  Z en trb l .  f. G yn . 1922, 20. sz. — 
F letscher  S haw :  Z e n trb l .  f. G yn . 1922, 20. sz. — M artiu s : 
Z en trb l .  f. G yn . 1922. 29. sz. — M artiu s:  M ünch , m. W . 
1922, 9. sz. — Bogdanovic8 :  T iz e n h a t óv k o e lio tom iá i. 
(K é z ira t.)  1922.
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A  C harité  p o lik l in ik a  R ön tg en la b o ra ío r ium ának  (v e z e tő i 
B á r so n y  T iv a d a r  d r .)  é s  a M u n k á sb e teg seg é ly zö  P én ztár  
g y om o r ' é s  b é lo s z tá ly á n a k  k ö z lem énye  (v e z e t ő  t F r ied r ich  
László  d r .) .
V izsgá la tok  a  gastroduodenalis sondáva l.
I. közlemény : A z an trum - és fundustarta lom  egyidejű  v izsgá- 
'  la ta  éhgyomorra.
ír ták : Bársony Tivadar dr. és Friedrich László dr.
A  d u o d e n a lis  so n d a  a lk a lm a z á s a  th e o re t ik u s ,  de 
ú ja b b a n  g y a k o r la t i  k é rdések  m e g o ld á s á r a  m in d in k á b b  
tá g a b b  te r e t  h ó d ít .  M á r  e sonda  s e g é ly é v e l  is  leh e tség e s  
v o l t  a  g y om o r  s  a  d uodenum  v á la d é k á t  k ü lö n -k ü lö n , de 
n em  egy id ő ben , h a n em  egym ás u t á n  fe lfo g n i és v iz s ­
g á l a t  t á r g y á v á  te n n i .  Bársony  é s  E g a n  s z e rk e sz te tte k  
e g y  o ly a n  s o n d á t  (g a s tro d u o d en a lis  so n d a ) , m e ly n ek  
se g íts é g év e l em b e re n  a  g yom orbé l k é t  kü lönböző  h e lye  
e g y id e jű le g  k ö n n y e n  v iz sg á la t t á r g y á v á  teh e tő . A z a 
R ö n tg e n -v iz s g á la t ta l  n y e r t  ta p a s z ta la t ,  h o g y  h a n y a t t -  
f e k v é sk o r  a z  e s e te k  eg y  részénél a  g y o m ro t  k é t t a s a k r a  
o s z t ja  a  h a s ü r e g b e  beledom borodó  g e r in c o sz lo p , fe lv e ­
t e t t e  a n n a k  a  leh e tő ség é t, hogy  e b b e n  a  h e ly ze tb en  a  
g a s t r o d u o d e n a l is  so n d a  seg ítség év e l k ü lö n -k ü lö n  fe l ­
f o g h a t ju k  a z  a n t r u m  és fu ndu s  v á la d é k á t  és ígyr em b e ­
r e n  az  a n t r u m  és  fu n d u s  v á la d é k á t  e g ym á s tó l  e légg é  
iz o lá l ta n  e g y id e jű le g  v iz sg á la t t á r g y á v á  te h e tjü k . K í ­
s é r le te in k n é l  o ly  g y om ro k a t h a s z n á lh a t tu n k  c sa k  fel, 
m e ly ek n é l e lő ze te s  R ö n tg e n -v iz s g á la tta l  m eggyő ző d ­
t ü n k  a r ró l ,  h o g y  h á to n  fekve (m eg fe le lő e n  k issé  jo bb ra -  
f o r d í tv a )  v a ló b a n  k e tté o sz tja  a  g e r in c o s z lo p  a  g y om ro t. 
H y p e r to n iá s  k is  g y om ro k  nem  v o l t a k  a lk a lm a s a k  a  
v iz s g á la tr a ,  m e r t  ezek  úgy  h e ly e z k ed n ek  el, h o g y  az  
a n t r u m  a  g e r in c  te te jé re  k e rü l, k e t té s o s z to t ts á g  nem  
jö n  lé tre .
V iz s g á la ta in k  első  s o ro z a tá t  é h om ra  v ég ez tü k , 
é r tv e  ez a la t t ,  h o g y  a  v iz sg á lt e g y é n e k  12 ó rá v a l  a  v iz s ­
g á l a t  m eg e jté s e  e lő t t  v e ttek  m o g u k h o z  u to l já r a  t á p lá ­
léko t. A  g a s t ro d u o d e n a l is  s o n d á t  J u t t e  p r in c íp ium a  
s z e r in t  m a n d r in n a l  lá tv a  el, a  s o n d á t  m in d en  e se tb en  
ig e n  g y o r s a n  s ik e r ü l t  a  g y om o rb a  j u t t a t n i .  A  m a n d r in  
e l tá v o l í tá s a  u t á n  tro cho skopon , h a n y a t t f e k v e  v ég ez tü k  
a  v iz s g á la to t ,  o lym ódon , hogy  R ö n tg e n -c o n tro ll  a l a t t  a  
g e r in c o sz lo p  jo b b  o ld a lá ra  j u t t a t t u k  a  s o n d a  d u o d en a lis  
o l iv á já t ,  u g y a n a k k o r  a  g a s t r a l i s  o l iv a  a  g e r in c  b a l 
o ld a lá r a  k e rü lt .  M ost n egy ed ó rá s  id ő kö zökb en  k ö rü l ­
b e lü l 10 cm 3 v á la d é k o t  a s p ir á ltu n k .  (V o lta k  ese tek , m e ­
ly ek n é l e g y -eg y  sz ív á sn á l c sak  n é h á n y  cm 3 v á la d é k o t 
s ik e rü l t  n y e rn i ,  v a g y  e g y á lta lá b a n  sem m it.)  A  v iz s g á ­
l a t  b e fe je z é sek o r  c o n tr a s ta n y a g  b e fec sk end ezé sév e l g y ő ­
z ő d tü n k  m eg  a r ró l ,  hogy  a  g e r in c o s z lo p  a  g y om ro t 
v a ló b a n  k é t  t a s a k r a  o sz to tta  s h o g y  a z  a n t ru m b a n  v o l t  
a  d u o d en a lis  é s  a  fu n d u s -z sák b an  a  g a s t r a l i s  o liv a .
V iz s g á la t r a  o ly an  g y om o rp a n a sz o s  egy ének  k e ­
r ü l te k ,  k ik n é l  a z  elő ző leg  m e g e j te t t  te l je s  k l in ik ai  és 
R ö n tg e n -v iz s g á la t  n em  s z o lg á l ta to t t  tám p o n to t  o rg a ­
n ik u s  m eg b e te g ed é s  fe lvé te lé re . A  v iz s g á la t  á l ta lá b a n  
*/«—2'/> ó r á ig  t a r t o t t .  S ú ly t h e ly e z tü n k  a r r a ,  h o g y  a  
b e te g  a  n y á l á t  á l la n d ó a n  k ik ö p je , m e r t  a  le n y e lt n y á l  
b e fo ly á so lja  a  g y om o rn ed v  f e rm e n t t a r t a lm á t  és che- 
m ism u sá t.  A z o k b a n  az  ese tekben , m e ly e k b e n  a  s o n d a  l e ­
v eze tése  e rő s  ö k löndözés t v á l to t t  k i, bő  v á la d é k o t n y e r ­
t ü n k ;  m ik o r  a z  ök löndözés m eg s z ű n t ,  a  v á la d é k  m eny - 
n y is ég e  is  c sö k k en t.
A  n y e r t  v á la d é k  fe ld o lg o z á sm ó d ja  a  köve tk ező
v o l t :1
A  g y o m o r ta r ta lo m  sz ín én ek  m e g á l la p í tá s a  u tá n  
m in d e n  e g y e s  p o r t ió b a n  m e g h a tá ro z tu k  a  sz a b ad  só ­
s a v a t ,  ö s s z a c id itá s t ,  H .- ió n co n c e n tra tió t ,  a  p e p s in t ,  
t r y p s in t  é s  d ia s ta s e t .  A  s a vm eg h a tá ro z á sh o z  1:10 n . 
N aO H .-o ld a to t  h a s z n á ltu n k  s a  T ö p p fe r - fé le  r e a g e n s  
seg é ly év e l t i t r á l t u n k ,  a  H .- ió n c o n c e n tra t ió t  a  M ieh ae lis -  
fé le  in d ic a to r - s o r r a l  m értük , r é s z b e n  p ed ig  a  S h o l és 
K in g  a j á n lo t t a  e l j á r á s  a la p já n , m e ly  m ó d sz e r t e g y ik ü n k
1 A chem iai vizsgálatokat Vass B. tanár úr szívességébő l 
a székesfő városi bakteriológiai és hygieniai osztályban végeztük.
a  M ich ae lis -m ód sz e rn é l eg y sz e rű b b n ek  és é p po ly  m eg ­
b íz h a tó n a k  t a lá l t .  (F r ie d r ic h .)  A  p e p s in t  F u ld -L ew iso n  
ed e s tin -m ód sz e rév e l, a  t r y p s in t  F u ld -G ro s s -fé le  e g y ó rá s  
c a s e in p ró b á v a l,  a  d ia s ta s e t  a  W oh lg em u th -fé le  fé ló rá s  
m ód sz e rre l h a tá r o z tu k  m eg  a  n em  h íg í to t t  n edvben . 
C sak  o ly  e se te k b en , h o l m á r  e lő ző leg  m ag a s  fe rm en t- 
t a r t a lm a t  s u p p o n á l tu n k ,  h íg í to t tu k  a  n ed v e t 1:10 a r á n y ­
b an . A  k ik ö p ö tt  n y á l  H .- ió n c o n c e n tra t ió já t  és d ia s ta s e -  
t a r t a lm á t  is  m in d e n  e se tb e n  m eg v iz sg á ltu k .
V iz s g á la ta in k b ó l  k id e rü l t  e lő szö r az, h o gy  a z  e se ­
te k  egy  ré széb en  v a ló b a n  k e t té o s z tja  a  g e r in c o sz lo p  a  
g y om ro t:  a z  a n t r u m  é s  fu n d u s  v á la d é k a  e g ym á s sa l  le g ­
tö b b szö r  a l ig  k e v e re d ik ,  a  sz ív á s  ú t j á n  k ü lö n  n y e r t  v á ­
lad ék o k  e g ym á s tó l  re n d e se n  je le n té k e n y e n  kü lö nbö z tek . 
A  fu n d u s  v á la d é k á t  a  k ikopás  e lle n é re  is  le n y e l t  k ev é s  
n y á l  k is  m é r té k b en , a z  a n t ru m  v á la d é k á t  az  e s e te n k é n t 
r e g u rg i tá ló  d u o d e n um ta r ta lo m  je le n té k e n y e n  m ó d o s í ­
t o t ta .  A  fu n d u s b a  k e r ü l t  le n y e lt  n y á l  sze rep é re  m á s  
h e ly e n  k ív á n u n k  r á m u ta tn i ,  i t t  c s a k  a z  a n t ru m b a  j u t o t t  
d u o d en a lis  t a r t a lo m m a l  k ív á n u n k  rö v id e n  fo g la lk o zn i. 
M in d en  o ly  e se tb e n , m e ly b en  a z  e lő ző  n ap o n  m e g e j te tt  
R ö n tg e n -v iz s g á la t  n y i to t t  p y lo ru s t  m u ta to t t ,  r e g u r g i ­
t a t io  j ö t t  lé t r e  a z  a n t r u m b a n ;  u g y a n a k k o r  a  fu n d u s b a n  
n y om á t sem  le h e te t t  t a lá ln i  a  r e g u rg i ta t ió n a k .  A z  a n t ­
r u m b a n  t a l á l t  r e g u r g i ta t io  ré szb en  epés  e lsz ín e ző d és ­
ben , ré szb en  p a n k re a s fe rm e n tum o k  m eg je len é séb en  
á l lo t t .  P é ld á u l  s z o lg á l jo n  e r r e  v o n a tk o zó la g  e se te in k  
közü l a z  1. szám ú  táb láza ton  f e l tü n te te t t  ese t. A  r e g u r ­
g i ta t io  e g y ik  o k á t  a  p y lo ru s  n y i to t ts á g á b a n ,  m á s ik  o k á t 
a b b a n  lá t tu k ,  h o g y  h a n y a tt f e k v é s n é l  a  d u o d en um  a lsó  
h a r á n t s z á r a  a  h a s ü r e g b e  b enyom u ló  g e r in c e n  lo v ag o l, 
e m ia t t  e h e ly e n  e g y  fu n c tio n a lis  s z ű k ü le t  jö n  lé tre , ép p  
ú g y , m in t  a  f e n te m lí te t t  m ódon  a  g y om ro n  is . E z  a  
fu n c tio n a lis  s z ű k ü le t  a  d u o d en um  ta r t a lm á n a k  a  p a n ­
g á s á t ,  a  n y i to t t  p y lo ru s o n  á t  k ö n n y ű  r e g u r g i tá lá s á t 
hozza  lé tre . O ly a n  e se tekben , m ik o r  a z  e lő ze tes R ö nt ­
g e n -v iz s g á la t  z á r t  p y lo ru s t  m u ta to t t ,  nem  v o lt  r e g u r ­
g i t a t io  az  a n t r u m b a n  sem , v a g y  c s a k  k ezd e tb en  a  le v e ­
z e té sse l e g y ü t t j á r ó  ök löndözés u tá n .  P é ld á u l  sz o lg á ljo n  





























E */4 ó r a s á r g a 8 0 10 0 1000 0
3
»X ll2 ó r a 8'15 0 10 0 1000 64
< 3/4 ó r a
" Ij
615 0 10 0 1000 16
*5
'/4  ó r a fehér 77 0 15 32 1000 0
c '/ 2  ó r a T9 16 36 32 0 0
n. 3/4 ó r a 20 15 40 32 0 0
1. Nyitott pylorus. Regurgitatio az antrumban. melynek jele 
az epés elszínező dés és a  pankreas-fermenlumok jelenléte; a 
fundusban regurgitatio nincs, az első  portio diast.-értékét a  le ­
nyelt nyál ptyalinja adja.
2. Az antrumban HC1 és pepsin nincs, a fundusban jelen ­
tékeny HC1- és pepsin-értékek.
V iz s g á la ta in k  m áso d ik  ré sz e  a r r a  v o n a tk o z ik , 
h o g y  a z  a n t r u m  és  a  fu n d u s  p r a k t ik u s a n  iz o lá lt  v á la d é ­
k a in a k  m ily e n  a  ch em ism u sa . Á lta lá n o s a n  ism e re te s , 
h o g y  ü re s  g y om o rn á l  s ó sa v -p e p s in -h iá n y tó l  a  m a g a s  
s ó s a v -p e p s in -é r té k e k ig  m in d en  fo k o z a t e lő fo rd u lh a t. 
A m it  m i a  g a s t ro d u o d e n a l is  s o n d á v a l  n y e r t  v iz s g á la ­
ta in k b ó l h o z z á fű z h e tü n k , az  az, h o g y  egy  ü re s  g y om or ­
n á l  a z  a n t r u m  é s  fu n d u s  e g y id e jű le g  v iz s g á l t  só sav -p ep - 
s in -é r té k e i n a g y já b a n  m egegyező k . H a  a z o n b an  b en n ­
h a g y ju k  a  g a s t ro d u o d e n a l is  s o n d á t  és f r a c t io n á l t  v iz s ­
g á la to t  v ég z ü n k , a k k o r  az a n t r u m  és fu n d u s  é r té k e i
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re n d e se n  d iv e rg á ln a k . Ü re s  g y om o rn á l is  em elkedő  g ör ­
b é je  v a n  a  só sav -p ep s in -é r té k ek n ek , é p p ú g y , m in t  p ró b a ­
r e g g e l i  u tá n ,  k ö rü lb e lü l  3U ó ra  m ú lv a  k a p ju k  a  le g n a ­
g yobb  é r té k e k e t,  a z u tá n  fo k o z a to sa n  ism é t  csökkenő ek  
az  é r té k ek . A  g a s tro d u o d e n a l is  s o n d áv a l n y e r t  v iz sg á ­
la to k n á l  a z t  ta lá l tu k ,  h o g y  eg y  g y om o rn á l  a z  e g y id e jű ­
le g  k ü lö n  fe lfo g o tt  a n t ru m -  és fu n d u s ta r ta lo m  sósav- és 
p e p s in g ö rb é je  c sak  az  e se te k  k is  ré széb en  h a la d  p á r ­




Röntgen: bulbus duodeni hosszas massage után sem  


























j  Vi óra színtelen 3 1 15 32 0 0
B
3 J/2 óra n 2 20 25 64 0 0
C
< 3/4 óra „ 16 24 44 32 0 0
1 óra
■
T9 15 30 32 0 0
Ö5
3
] '/4 óra színtelen 61 0 8 32 32 0
C ’/2 óra — 3 10 16 0 0
£ 3/4 óra 3'4 6 10 16 0 0
1. Zár! pylorus, regurgitatio nincs (színtelen, pankreas* 
fermentumok n incsenek ; a fundus első  diast.-éríékét a lenyelt 
nyál ptyalinja adja).
2. Az antrum  sav- és pepsin-értékei magasabbak, mint a 
funduséi.
N éh án y  e se tb en  a z t  ta lá l tu k ,  h o gy  a  fu n d u s  és 
a n t r u m  é r té k e i  k ö zö tt n a g y o b b  e lté ré s  n em  vo lt. E r r e  
v o n a tk o zó  p é ld á u l  s z o lg á ljo n  a  3. szám ú  táb lá za ton  fe l ­
t ü n te te t t  e s e tü n k . R en d e se n  a z  a n t r u m  é r té k e i  n ag y o b ­
b ak  v o l ta k  (2. tá b lá z a t ) ;  a z  a n t r u m  s a v é r té k e i  csökken ­
te k  a z o k b an  az  e se tekben , m e ly ek b en  a  p y lo r u s  n y i to tt  
v o lt, am e ly e k b en  em ia t t  je le n té k e n y  r e g u r g i ta t io  jö t t  
lé tre . (L. 1. áb láza t.)
III. tá b lá za t
V. Anna.
Próbareggeli: 34—66.

























*/4 óra színtelen 6'5 0 18 32 64 0
B3 '/2 óra „ 32 2 22 32 0 0
< 3/4 óra „ 3 3 28 16 0 0
1 óra sárgás 66 0 14 16 0 0
1l* óra színtelen 8 0 7 _ 64 0
3 ’/2 óra „ 46 0 10 — 0 0
c
3 3/4 óra „ 32 3 30 16 0 0
1 óra
"
2‘9 7 22 16 0 0
Az 1 órás antrumnöl kisfokú regurgitatio, em iatt kissé 
sárgás és csökkent az aciditása.
A  p h y s io lo g ia  t a n í t á s a  s z e r in t  az  a n t r u m  sav ­
t a r t a lm a  so k k a l k isebb , m in t  a  fu n d u sé ; h o g y  m i az 
e se tek  eg y  ré széb en  az  á l la tk ís é r le te k  a d a ta iv a l  e llen ­
kező  e r e dm én y re  ju to t tu n k ,  a z t  a n n a k  tu la jd o n ít ju k , 
h o g y  m i ü re s  g y om o rn á l,  „D au e rso n d a “-v a l  v ég ez tük  
v iz s g á la ta in k a t .  E n n ek  a  s o n d á n a k  a  m e c h a n ik u s  iz ­
g a lm a  h o z ta  lé tre  a  s a v k iv á la s z tá s t ;  a  m e c h a n ik u s  i n ­
g e r r e  v o n a tk o z ó la g  p e d ig  a z  á l la tk ís é r le te k b ő l  tu d ju k , 
h o g y  a  fu n d u s  n y á lk a h á r ty á ja  e r r e  n em  r e a g á l  sav- 
e lv á la s z tá s s a l ,  m íg  az  a n t r u m é  ig en .
A  p e p s in é r té k e k  re n d e se n  a  s a v é r té k ek k e l p á r ­
h u z am o sa n  h a la d ta k .
Megfe le lő  fe k te té sse l az e se tek  eg y  részében a 
g yom ro t k é t részre  o sztja  a hasüregbe  bedomborodó  
gerincoszlop . A  k é t  rész (a n trum  és fu n d u s )  vá ladéka  
a ga stroduodena lis  sondáva l kü lö n  v izsg á la t tá rg yává  
tehető . A z  a n trum  és fu n d u s  vá ladéka  rendesen  kü lö n­
böző . N y i to tt  p y lo ru sná l je le n té k en y  duodenum tarta - 
lom  regu rg itá l a z an trum ba , e z t  e lő seg íti a  duodenum  
alsó ha rán t szá rának  az az ö sszenyom a tá sa , m e ly e t a 
hasüregbe beledomborodó gerincoszlop  hoz létre. A  sav- 
és p ep s in ta r ta lom  rendesen  nagyobb  az an trum ban , ahol 
az an trum ban  regu rga tio  va n , o tt  a z a n trum  savértéke i 
kisebbek.
Irodalom  : Bársony és Egan: Die Gaslroduodenalsonde. 
Münch, med. Woch. 1922. — Friedrich : Orvosi Hetilap 1923, 
6. szám. — Michaelis; Zeitschrift d. Ges. Exp. Med. 1922. — 
Wohlgemuth: Grundriss der Fermentmethoden.
„A vértransfusio hatásáró l acut 
é s  chronikus v érzé sek  ese tén .“
(Megjegyzések Khoór Ödön fenti című  közleményéhez. Orvosi 
Hetilap 1923, 46. sz.)
írta : Vágó Árpád dr.
A  v é rá töm le s z té s e k  n a g y  iro d a lm á b a n  is  r i t k a  
je le n s é g  o ly an  kö z lem ény , m e ly  a z t  á l l í t j a ,  h o g y  a  v é r ­
t r a n s f u s io  m ég  k e llő en  m e g v á la s z to tt  e se te k b en  is  
s ik e r te le n ,  s ő t  a  v é rp ó tlá s  s z em p o n tjá b ó l e g y en e sen 
k á ro s  h a tá s ú .  K hoó r  f e n t i  k ö z lem ény éb en  a z  id e t a r ­
to zó  ism e r t  té n y b e l i  a d a to k  n a g y  töm eg év e l szem ben  
k ö n n y e n  m eg c á fo lh a tó  e l le n é rv e k e t  h oz  fe l, m e ly ek  
k ü lö n ö sen  u g y a n e z e n  k é rd é sse l fo g la lko zó , az  O rvo s i 
H e ti la p b a n  é s  a  Z e n tra lb l .  f. G y n .-b an  h á rom  éve m eg ­
j e l e n t  k ö z lem ény e im m e l p o lem iz á ln ak .
A z a  k ifo g á s ,  h o g y  k ö zö lt e s e te im b en  a  t r a n s fu -  
s ió t  m egelő ző  v é rk é p ie te k  h iá n y z a n a k ,  k ö n n y e n  m eg ­
d ő l em lí te t t  k ö z lem ény e im  p o n to s  á to lv a s á s a  u tá n  
(O rv . H e ti la p  1920. 43. sz.), am e n n y ib e n  a z  ö sszeh ason ­
l í t á s u l  szo lg á ló  a la p v é r le le te k  m in d e n ü t t  m eg v an n a k , 
k iv é v e  a  n ém e t k ö z lem ény  eg y e s  le le te i t ,  m e ly ek  h e ly ­
szű k e  m ia t t  m a r a d ta k  ki.
M ásik  e l le n v e té s é t  i l le tő le g , e lem i tu d n iv a ló  az, 
h o g y  a  fe s tő d é s i in d e x  n a g y s á g á b ó l  e g y e d ü l  e g y  tu d o­
m án y o s  k ö z lem ény  é r té k é re  k ö v e tk e z te tn i  m á r  a z é r t  
s em  le h e t, m e r t  a  fe s tő d é s i in d e x  e g y ik  tén y ező jén ek , 
a  h a em o g lo b in -p e rc e n tu a tió n a k  m e g h a tá ro z á s á r a  szo l ­
g á ló  k o lo r im e tr iá s  m ód sze r  (G ow ers, S a h l i  k észü léke) 
n a g y o n  s u b je c t iv  é r té k ű  és á l t a lá b a n  8—10%> h ib áv a l 
do lgo z ik . E z é r t  n em  v eh e tő  k om o ly  é rv n e k  1 '0 -hez 
ig e n  köze lá lló  fe s tő d é s i  in d e x e k n é l K hoó r  azon  á l l í ­
t á s a  sem , h o g y  l -0 fe le t t i  fe s tő d é s i in d e x  c sa k  p e rn i ­
c io su s  a n a em iá n á l  ta lá lh a tó .  í g y  p l. N ügeli  (B lu t- 
k ra n k h e i te n  u n d  B lu td ia g n o s t ik ,  135. o ld a l 28. so r) sze ­
r i n t  eg y n é l m a g a s a b b  fe s tő d é s i in d e x e t  ta lá lh a tu n k  
g y a k r a n  n a g y  a n a em iá k n á l ,  1 m ill ió n  a lu l i  v ö rö sv é r-  
s e j ts z ám m a l, ső t  T ü r k k e l  e l le n té tb e n  m ég  2 m illió n  
f e lü l i  v ö rö sv é rs e j ts z ám n á l  is  g y a k o r ta .  E z e n fe lü l  tö b ­
b ek  k ö zö tt Göt't (M ünch , m ed . W och . 1906. 2291. o ldal) 
és Bret'lscheider  ( u g y a n o tt  1907. 32. szám ) n e u ra s th e -  
n iá n á l ,  N eubauer  é s  Stáub'lv ( u g y a n o tt  1906.) ch o le ra - 
s z e rű  e se te k b en  í r t a k  le  m ag a s  fe s tő d é s i  in d ex e t,  nem ­
c s a k  a n a em ia  p em ic io s á n á l .  T e h á t  a z  l -0 f e le t t i  fe s tő ­
d é s i in d e x  e g y á l ta lá b a n  n em  z á r j a  k i  a  p o s th a em o rrh a -  
g iá s  a n a em iá t ,  a n n á l  k evésbbé , m e r t  a z  á töm le sz té s re  
h a s z n á l t  s z a b ad  h a s ü r i  v é r fo ly a d é k  s a j á t  és m ások  
(S chw e itze r)  t a p a s z ta la ta i  s z e r in t  is  m in d ig  ta r ta lm a z  
o ld o t t  h a em o g lo b in i  is , am e ly  a  m á jb a n  m eg k ö tte tv é n , 
l ia em o g lo b in u r iá t  n em  okoz, de  a  fe s tő d é s i in d ex e t 
em eli.
A  le í r t a k  a l a p j á n  n em  tu la jd o n í th a tó  n ag y o b b  
je le n tő s é g  K hoó r  ezzel e llenkező  m e g á l la p í tá s á n a k ,  a n ­
n á l  k evésbbé , m e r t  a  k ö z lem ény éb en  m ag a  is  közöl 
e g y n é l  m ag a sa b b  fe s tő d é s i in d e x e t  és c s u p á n  m eg em ­
l í tem , h ogy  tö b b i  fe s tő d é s i in d e x e i t  u tá n a s z ám ítv a , 
a zo k  k ö z t ig e n  sok  e g y sz e rű  s z ám ítá s i  h ib á t  ta lá l tam
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(h e ly e n k é n t  0 -06-al k iseb b  in d ex e t m u t a t  k i  a  v a ló s á ­
g o sn á l) .  A  fe s tő d é s i in d ex  ap ró  in g a d o z á s a ib ó l o ly  
m esszem enő  k ö v e tk e z te té s e k e t v o n n i  e g y á l ta lá n  n em  
le h e t ,  m in t  a z t  K hoó r  is  teszi.
E b b ő l e r e d n e k  o ly an  á llítá so k , h o g y  p l. a  t r a n s ­
fu s io  u tá n  tő le  is  é sz le lt „m agasbb  h aem og lo b in -  és 
v ö rö sv é r te s ts z ám b a n  n y ilv á n u ló  j a v u lá s  c su p á n  a  m ű ­
t é t  ( la p a ro tom ia )  e re dm én y e “, m íg  a  b e te g e k  k ip i r u ­
l á s a ,  é rv e ré s iik  te lő d é se  stb ., am e ly  tü n e te k  s z ám ta la n  
n e v e s  szerző  (B um m , Döderlein (Schö lten ), Thies, 
L ich ten s te in , T öp le r  és  m ások) a d a ta i  s z e r in t  az  egész  
re c o n v a le s c e n t iá t  v é g ig k ís é r ik , „ c su p á n  a  T re n d e len - 
b u rg - fe k te té s  és a e th e rn a r c o s is  m ú ló  k ö v e tk e zm én y e i“. 
K ho ó r  t a g a d ja  a  r e in fu s ió  jó  h a t á s á t  a  v é r r e g e n e ra t io  
s z em p o n tjá b ó l is , h o lo t t  c sonka  v é rk é p le te i ,  m e ly ekbő l 
a  c so n tv e lő  r e g e n e r a t ió s  m ű ködésé t szem lé lte tő  f e h ér ­
v é r s e j ts z ám o k  és a  v é rlem ezkék  a d a ta i  h iá n y o zn ak  
u g y a n ,  m ég is  á l l í tá s á v a l  e llen té tb en  a z  é lénk  c so n tv e lő ­
m ű k ö d és  szö v e ti je l le g é t  (a n iso cy to s is , p o ly ch rom a to -  
p h i l ia ,  m ag a s  v ö rö s v é r s e j te k  stb .) m u ta t já k .
A z á töm le s z te t t  v é r  to v ább i s o r s á t  i l le tő le g  Hotz, 
Coencn  és m á so k k a l egyező  ta p a s z ta la ta in k o n  k ív ü l 
ú ja b b  v iz sg á la to k  is  k im u ta ttá k ,  h o g y  a  t r a n s f u n d á l t  
v ö rö sv é r te s te k  1—2 h ó n a p ig  is  é lh e tn e k . -Többek közö tt 
F red r ik  Je rw e tt  m u t a t t a  k i A shby  m ód sze rév e l, h o g y  
a z  á töm le s z te t t  v ö rö sv é r te s te k  c sa k  h á ro m  h é t m ú lv a  
k e zd en ek  fo g y n i, d e  e k k o r  m á r  a  v é r r e g e n e ra t io  ré g en  
m e g in d u lt.
E zek  u tá n  á l lá s p o n tu n k  to v á b b ra  is  az  m a ra d , 
h o g y  a  v é r á töm le s z té s t  sz ig o rú  j a v a l l a t r a ,  az  a r r a  szo ­
ru ló ,  ig e n  sú ly o s  e se te k b en , te rm é sz e te s e n  p on to s  te c h ­
n ik á v a l ,  to v á b b ra  is  a lk a lm azn i fo g ju k . A  tr a n s f u s io  
k á r o s  k ö v e tk e zm én y e i a  g y o rs  s e ro lo g ia i  e lő ze tes  v iz s ­
g á l a t  és s z ig o rú  a s e p s is  segé ly éve l k ik ü szö b ö lh e tő k, 
i ly e n e k e t  a z o n b an  s a j á t  v é r  v isszaöm le sz té sén é l e g y ­
s z e r  sem , m ég  lá z  a la k já b a n  s em  lá t tu n k ,  szem ben  
K hoó r  5—6 n a p o s  ig e n  m ag a s  lá z a s  á l la p o ta iv a l .
K L IN IK A I  E L Ő A D Á S .
Fogbetegségek  okozta csonthártyalobok  
é s  cson tvelő lobok  az á llcsontokon.
Tartotta : Szabó József dr. egyet. ny. r. tanár, 1923 nov. 17-én.
A fo g  b e te g sé g e i:  a  fo g  s z u v a so d á sa  okoz ta  fogbé l - 
b e teg ség ek , a  fo g b é l n ek ro s isa , g a n g r a e n á ja  okábó l t á ­
m ad ó  és fe r tő zéses g y ö k h á r ty a b á n ta lm a k  (p e r io d o n ti ­
t is )  c sa k  r i t k á n  i l le t ik  c su p án  a  g y ö k c sú c c s a l  szom szé ­
d o s  (p e r ia p ic a l is )  szöv e tek e t, h an em  le g tö b b szö r , és p ed ig  
to v áb b v ez e té s  ú t j á n  re á te r je d n e k  a z  a r c  c s o n t ja i r a  és 
o k a i  cson thá r tya loboknak , cson tve lő lobosodásnak . E zek  
k l in ik a i  m eg je le n é sü k , le fo ly á su k  s z e r in t  e g y sz e r  in k áb b  
h ev e n y , m á sk o r  i d ü l t  je llegű ek .
A heveny  cson thártya lobok  k e z d e tén  a  b e teg  fog  
c s tíc s a  k ö rü l, a  fo gm ed e r  kü lső  f a lá n  r e n d s z e r in t  fa c ia li-  
s a n ,  de e se tle g  o rá l is á n ,  n y om á s ra  k i f e je z e t t  é rz é k e n y ­
ség , fá jd a lom  m u ta tk o z ik ,  je léü l a n n a k ,  h o g y  m o s t m á r  
a  b e teg ség  n em c sa k  a  g y ö k h á r ty á t ,  de a  fo gm ed rek  
k ü lső  c s o n th á r ty á j á t  is  i l le ti . A  fo g  i ly e n k o r  n y omá s ra , 
k o p o g ta tá s r a  r e n d s z e r in t  é rzékeny , a  b e te g n ek  f á jd a l ­
m a i  tám a d n a k , m e ly ek  ese tleg  e g y s z e r re  n a g y  h ev e s ­
s é g g e l je le n tk e zn ek , m á sk o r  c sak  la s s a n k é n t  fokozód ­
n a k , e se tle g  a  tű rh e te t le n s é g ig  is, k ü lö n ö sen  fe k v ésk o r  
a z  á g y  m eleg ében . I ly e n k o r  m ég  so k sz o r  a lk a lm a s  be ­
a v a tk o z á s ra ,  a  fo g k eze lé s re  (g y ö k e s a to rn á k  keze lésé re  
s tb .)  a  lob v is s z a fe jlő d h e tk ,  de ez t e lő re  m egm ond an i 
b iz to s s á g g a l  n em  tu d ju k ;  sokszo r a  h e v e n y  lob  n a g y o b b  
te rü le te k re  t e r j e d  szé t és g enyes  lesz . A z a  t a p a s z ta la ­
tu n k ,  h o gy  h a  a z  e lső  p il la n a ttó l  k ezdv e  re n d k ív ü l  h ev e s  
tü n e te k  u r a l j á k  a  k ó rk ép e t, a k k o r  a  lo b  to v a te r je d é s é re  
cl le h e tü n k  k é szü lv e . A  kórism é t  m e g á l la p í ta n u n k ,  a  
b e te g sé g  o k á t fe lle ln ü n k  sokszo r k ö n n y ű , h a  a  b e teg 
p o n to s a n  m eg je lö lh e t i  a  fá jd a lm a s  t e r ü l e te t  és h a  o t t  a
g y ö k h á r ty a lo b  je le n s é g e i t  m e g ta lá l ju k  a k á r  egy  m á r  
k e z e lt  (m eg töm ö tt) , v a g y  nem  k eze lt, de szuvas fo gon . 
M á sk o r  a  b e teg  f á jd a lm a i  k is u g á rz ó a k , p o n to san  m e g ­
je lö ln i  a  b e teg ség  h e ly é t  a  b e teg  n em  is  képes, e s e tle g  
c s u p á n  a n n y i t  m ond , h o g y  m e ly ik  a r c fe lé n  v a n n a k  f á j ­
d a lm a i, de  n éh a  m ég  a z t  sem  tu d ja  m eg je lö ln i, v á j jo n  
a z  a lsó  v a g y  a  fe lső  fo g s o ra  m e llő l su g á ro z n a k  k i  fá j ­
d a lm a i. I ly e n k o r  m á r  n ehezebb  lesz  a  do lgunk , k ü lö n ö ­
sen  h a  a  fo g  s z u v a so d á s a  a n n a k  n eh ezen  h o zz á fé rh e tő  
fe lü le té n  (a p p ro x im a lis  fe lü le te k )  v a n , v a g y  h a  k ü ls ő ­
le g  é p  fo g a k  p e r ia p ic a l i s  szö v e te ib en  tám a d t  a  c s o n t ­
h á r ty a lo b o t  k iv á l tó  o k  (p l. ré g en  e lsz e n v ed e tt ü té s re  — 
m e ly re  a  b e teg  nem  is  em lék sz ik  m á r  — tám a d t  a  fo gbé l 
e lh a lá s a ,  g a n g r a e n á ja ,  g y ö k h á r ty a lo b  s tb .) és a fo g ak o n  
g y ö k h á r ty a lo b o s  je le n sé g ek  a lig , v a g y  ese tleg  tö b b  
szom szédos fogon  e g y sz e rre  m u ta tk o z n a k  (k o p o g ta tá s ra  
é rz ék en y ség , fá jd a lom ) . I ly  e se te k b en  jó  s z o lg á la to t  
te h e t  a  fo g a k n ak  e le k trom o s  v iz s g á la ta  (F ű it-féle  e l ­
j á r á s ) ,  v a g y  a  fo g a k  R ö n tg e n -v iz s g á la ta .  A  h ev e n y  
c so n th á r ty a lo b o k  gyógykeze lé se  ok i:  a  fog  b e teg sé g é t 
k e ll  g y ó g y í ta n u n k  e se tle g  sebészi b e a v a tk o z á s sa l  is  
g y ö k c sú c s re se c tió k  s tb .) , h a  a  f o g a t  m eg  a k a r ju k  t a r ­
t a n i .  v a g y  a b e teg  fo g a t  kell e l tá v o l í ta n u n k , h a  a n n a k  
m e g ta r tá s a  m ás  szem pon tokbó l n em  okve tlenü l s z ü k sé ­
g es  (k ü lö n ö sen  h á ts ó  tö b b g y ö k e rű  fo g a k a t) .  E  m e lle tt  
a  szo k á so s  lo b e llen e s  e l já r á s o k  (B ie r  s tb .) h a szno sak .
E  h ev e n y  lo b o so d á so k  so k szo r é s  ig en  h a m a r  a 
c s o n th á r ty a  n ag y o b b  te rü le té n  h ev en y  genyes c son thá r ­
tya lo bo kká  fe jlő d h e tn ek  (p e r io s titis  ac. puru len ta), m á s ­
k o r  a b e teg ség  első  p i l la n a tá tó l  fo g v a  m in t  ily en ek m u ­
ta tk o z n a k , ism é t m á s k o r  id ü l t  c s o n th á r ty a lo b o k  k iú ju lá -  
sa i. H a  a  p e r ia p ic a l is  szöv e tekbő l a  lo b te rm ék , a  ge n y , 
á t tö r v e  a  fo gm ed e r k ü lső  c son tlem ezé t, a  c s o n th á r tya  
a lá  j u t ,  e se tle g  a z t  is  á t t ö r i  és a  n y á lk a h á r ty a  a l a t t  
h e ly e zk ed ik  el (pa ru lis ) ,  a k k o r  m ég  a r á n y la g  s z e re n ­
c sé sn ek  m o n d h a t ju k  a  b e teg ség  le fo ly á s á t ,  m e r t  a  p a r u ­
l is  c s a k h am a r  f e lf a k a d  és a  g e n y n e k  szab ad  ú t j a  v a u  a 
s z á jb a . I ly e n k o r  r e n d s z e r in t  nem  is  k ís é r ik  a  le fo ly á s t  
tú ls á g o s a n  h eves  f á jd a lm a k  és k i t e r j e d t  tü n e tek . H a  a  
f o ly am a t  k i te r je d te b b ,  a k k o r  a k ö rn y e ző  lá g y i’észek, 
a r c ,  a jk a k  e rő sebb  m eg d u zz ad á sa , o ed em á ja , s z á jz á r , 
r á z ó h id e g  re n d e s  k ís é rő  tü n e te i  a  b e teg ségnek . H a  a 
lo b te rm ék  a c s o n th á r ty a  a l a t t  m a ra d ,  azon nem  tö r ik  
á t ,  h an em  n ag y o b b  te rü le te n  le v á la s z t ja  a  c s o n th á r ty á t  
a  c so n tró l ,  a  k ís é rő  tü n e te k  is  s o k k a l  fe n y eg tő b b ek: a  
c s o n th á r ty á t  fe sz ítő  n y om á s  r e n d k ív ü l  n ag y  f á jd a lm a­
k a t  okoz, a  lá g y ré s z e k  b eszű rő d ése  k i te r je d te b b . A  fe lső  
á l lc so n to n  az a r c  e s e tle g  b ed ag ad , m eg d u zz ad n ak  a 
sz em h é ja k  is. ú g y , h o g y  a  szem  egészen  fede tt, a z  a lsó  
á l lc so n to n  a  d u z z a n a t  le h ú zó d h a tik  a  n y a k ra  is. A  b e te ­
g e t  m a g a s  lá z a k  (39 fo kon  fe lü l)  n y u g ta la n í t já k .  E zek  
a  h e v e n y  c s o n th á r ty a lo b o so d á so k  r e n d s z e r in t  és le g k i ­
t e r je d te b b e n  a  fe lső  és a lsó  á llc so n to n  is  a  fo gm ede r  
f a c ia l is  f a lá n  f o ly n a k  le  és a g e n y e s  lo b te rm ék  a  f o g ­
m e d e r  fa c ia l is  c s o n t f a lá t  tö r i  á t ,  m e r t  az  á llc so n to k o n  
a  c so n to k  fa c ia l is  f a la i  r e n d s z e r in t  v ékony abb ak , m in t  
az  o rá l is a k  és a  fo g a k  c sú c sa i is  köze lebb  esnek  a z  a r c ­
c so n to k  fa c ia lis ,  m in t  o ra lis  fa la ih o z . D e elég  g y a k r a n  
p l. fe lső  á llc so n to n  le fo ly h a tn a k  i ly e n  c s o n th á r ty ag y u l ­
la d á s o k  a  c so n t o r a l i s  f a lá n  is  é s  tám a d h a tn a k  t á ly o ­
g o k  p l. a  k em ény  s z á jp a d lá so n . E z ek  a  tá ly o g o k  le g ­
g y a k r a b b a n  a  fe lső  o ld a lsó  m e tsző k , r i tk á b b a n  a  s z em ­
fo g ak , k is  ő r lő fo g a k  b e te g sé g e ih e z  c sa tla k o zn ak , de 
n em r i tk á n  a  n a g y  ő r lő k  l in g u a l is  g y ö k csú c sa i f ö lö t t 
k e le tk ező  g y ö k h á r ty a  lobokhoz. A  le g tö b b  ese tben  a zo n ­
b a n  a  lo b te rm ék  a  fo gm ed e r  f a c ia l i s  fa lá n  j u t  á t ,  e s e t ­
le g  á t t ö r i  a  c s o n th á r ty á t  is, f e p ú p o s í t ja  a  n y á lk a h á r ­
t y á t  és egész  fe lü le te s e n  a z  ín y  a l a t t  m u ta tk o z ik  a  t á ly o g  
(abse. su bm uco su s ) , d e  a  g e n y  e s e tle g  az  á tm e n e ti  re d ő  
fe le t t  j u t  á t  a  c so n to n  és c s o n th á r ty á n  és a  lá g y ré s z e k
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szö v e tré se i k ö z t h a la d v a  (izm ok, in a k  m en tén ) e se tle g  
az  a rc o n , a  b ő r  a l a t t i  k ö tő szöve tb en  g y ű l ik  m eg . I ly e n ­
k o r  m á r  a z  im én t m ég  n a g y k ite r je d é s ű  d u zz an a to k , 
o ed em ák  az  a rco n  v a lam e ly e s t  v is s z a fe jlő d te k  és jó l k i ­
t a p in th a tó  a  b ő r  fe lü le té t  m egköze lítő  tá ly o g . V a n nak  
ese tek , am ik o r  a  g e n y e s  c s o n th á r ty a  lobok  le fo ly á sa  a  
le i r ta k tó l  e lté rő  és a  c so n t fe lsz ín én  k ú sz v a  a  lob a  h a ­
l á n té k tá j r a ,  az  a g y a la p r a ,  m á sk o r  a  s z á jfen ék en , ism é t 
m á sk o r  a  n y ak o n  m e llfe lé  te r je d .
A  lo b te rm ék  k iü rü lé s é v e l a  h ev en y  tü n e te k  v is s z a ­
fe jlő d n ek , a lá z  e se tle g  te lje s en  m eg szű n ik , a z  oedem ák  
e l tű n n e k  és e se tle g  k iseb b fo k ií lá g y ré s z d u z z a n a to k  je l 
z ik  c s u p á n  a  le fo ly t  b e teg ség e t. N éh a , k ü lö n ö sen  h a  a  
fog  k e llő  keze lésben  n em  részesü l, h a  el n em  tá v o l ít ta -  
to t t ,  a  lo bo sodás  g y a k r a n  ú j r a  k iú ju l  v a g y  id ü l t té  v á lik , 
v a g y  e se tle g  fo ly to n  m eg ú ju ló  g en y e s  s ip o ly o k  m a ra d ­
n ak  a z  ín y en , a  b ő rö n . M egesik , h o g y  a  b e teg ség  fo ly a ­
m án  a  fe rtő ző  h a tá s  á l ta lá n o s  lesz, s e p s is  tám ad , me ly  
e se tle g  rö v id eb b -h o sszab b  idő  m ú lv a  a  b e te g  h a lá lá t 
o k o zh a tja . A  p yo g en  fe r tő z é s  ú t j a  i ly  e se te k b en  is  v iv ő ­
erek, é s  p ed ig  r e n d s z e r in t  a  fac ia lis  vénák , a  s z em ü reg  
felé és in n e n  a  k em én y  a g y b u rk o k  v iv ő e re ib e , a  p lexu s  
p terygo ideu s  ú t j á n  k ö zv e tle n  a  s in u s  c a v e rn o su sb a , a  
vena  ju g u la r is  in te rn a  ré v én  a  s in u s  s igm o id eu sb a . D e 
ezek a r á n y la g  r i t k a  szövő dm ények , a  m eg fe le lő  g y ó g y­
k eze lésre  r e n d s z e r in t  g y o r s  és te l je s  a  g y ó g y u lá s .
A  p e r io s t i t is  ac . p u ru le n ta  g yógyk eze lé se  leg y en  
m in d ig  k a u z á lis .  L eg e lő sz ö r is  k e re s sü k  m eg  a  b e tegsé ­
g e t  okozó b e teg  fo g a t  és tá v o l í ts u k  a z t  el. E zze l e g y ­
s z e rsm in d  ig e n  so k szo r  a  lo b te rm ókn ek  is  sz a b ad  le ­
fo ly á s t  b iz to s ítu n k  a z  ü re s  fo gm ed ren  á t ,  a k k o r , h a  a  
g en y  a  p a r a d e n ta l i s  szöv e tekben  is  m eg g y ű lt .  E g y s z er  
m á r  e ré ly e se n  á l l á s t  k e ll  fo g la ln u n k  o rv o so k  k ö réb en  
is  e l te r je d t  az  e llen  a  „b ab o n a“ e llen , h o g y  d a g a d t  a r c  
m e lle tt  fo g a t  h ú zn i n em  szab ad  és a  fo g  e l tá v o l í tá s á v a l,  
e se tle g  keze léséve l a d d ig  v á r ju n k ,  am ik o r  m á r  a  b e te g ­
ség  tu la jd o n k é p e n  le fo ly t ,  L e  kell h o g y  rö g z íts ü k , hogy  
sem m ifé le  e l le n ja v a l la tá t  a  fo g h ú z á so k n ak  és a  k a u z á lis  
th e r á p iá n a k  b á rm ily  k i te r j e d t  c so n th á r ty a lo b o k  k a p ­
c sán , lá g y ré s z d a g a n a to k  m e lle tt  n em  lá t ju k .  T e rm észe ­
te sen , h a  e se tle g  a  fo g  e l tá v o l í tá s á v a l  a  g e n y e t  lev eze t ­
n ü n k  n em  s ik e rü l, a k k o r  a z t  fe l k e ll k e re sn ü n k  a  fo g ­
m ed e r k ü lső  v a g y  be lső  fa lá n ,  az  á tm e n e ti  re d ő b en  va g y  
a  fe le tt,  e se tle g  a  s z á jp a d lá so n , a  p e r i to n s i l la r i s  k ö tő ­
szöve tekben , a  sz á jfe u ék en , v a g y  a  b ő rö n , a z  a rco n , a  
n y ak o n  é s  széles fe l tá r á s o k k a l  kell a  g e n y n e k  u t a t  n y i t ­
n u nk . T a r t s u k  szem  e lő t t  h o g y  a  b e te g sé g  le fo ly á sá ban  
m iné l h am a ra b b  s ik e rü l  ez, a n n á l  k ev é sbbé  fe n y eg e ti 
b e te g ü n k e t a z  á l ta lá n o s  fe r tő zé s  v eszé lye . N em  v á run k  
te h á t  a r r a ,  h o gy  a  g e n y  m egköze lítse  a  fe lü le te t,  hog> 
k ény e lm esebb en  e lé rh e tő  legyen , de a  h ev e s  cson t- 
h á r ty a tü n e te k  b ekö szön té se  u tá n  m á r  24 ó ra  e lte ltév e l 
széles fe ltá r á s o k k a l  n y i tu n k  u ta t  az  e se tle g  m ég  a  lá g y  ­
részek  m é ly éb en  székelő  g enynek . H a  leh e tség es , ezt a  
sebészi f e l t á r á s t  v eze té se s  é rz é s te le n íté sb en  végezzük , 
de le g tö b b szö r  a e th i lc h lo r id -  v a g y  a e th e rb ó d u la tb a n . 
K ü lö n ö sen  h a  nem  é le sen  k ö rü l í r t  a  tá ly o g  és a  lobo so ­
d á s  d iffu se  szé lesen  e lte rü l,  n a g y  ó v a to s s á g g a l  h a sz ­
n á l ju k  a  v eze téses  é rz é s te le n íté s t .  L obos te rü le te k e n  és 
azokon  á t  so h a se  v e z e ssü k  a  fecskendő  tű jé t ,  m e r t  oly  
m ély  te rü le te k re  v ih e t jü k  ese tleg  a  fe r tő z é s t ,  am e ly ek  
k ü lö nb en  a  fe r tő z é s tő l m ég  m en tesek  és ez sú ly o s  k öv e t ­
k e zm ényű  a  b e teg re . A  veze téses  é rz é s te le n í té s t  csak  
s z ig o rú  o rv o s i  k r i t ik á v a l  és csak  az  a lk a lm az za , a k i  
a n n a k  te c h n ik á já b a n  is  ke llő  g y a k o r la t ta l  re n d e lk ezik .
H a  k ü lö n ö s  okokbó l n éh a  a  c s o n th á r ty a lo b o t  
okozó f o g a t  m eg  a k a r ju k  t a r t a n i ,  a k k o r  a  fo g a t  kellő  
sp ec ia lis  kezelésbe v e ssz ü k  (fog  lékelése , g y ö k c s a to rn á k  
á t t i s z t í tá s a ,  töm ések  e l tá v o l í tá s a  stb .) és a  c s o n th á r ty a ­
lob  le z a j lá s a  u tá n  fe je z zü k  a z t  c su p án  be (p e r ia p ic a l is  
fe rtő ző  góc  e v a c u á lá s a , g y ö k c sú c s re se c tió k  stb .).
N éh a  az  i ly e n  d e n ta l is  c s o n th á r ty a lo b o k  o ly  k i t e r ­
j e d t  és n a g ym é r té k ű  k ö tő szö v e tlo b o k k a l szövő dnek , 
m e ly ek e t jo g g a l  n e v e zh e tü n k  ph legm onés  je l le g ű e k n e k  
(P erthes  p e r im a x i l l a r i s  p h legm one ) . M in th o g y  ezek  
sz em m e llá th a tó a n  k e le tk e z é sü k  e lső  p i l la n a tá tó l  k e zd v e  
n a g y  te rü le te k e t  i l le tn e k  és a  leg h ev e seb b  k l in ik a i  t ü n e ­
te k  köz t fo ly n ak  le, ú g y  te tsz ik , h o g y  k ü lö n leg e s  f e r t ő ­
zé sekbő l tám a d n a k  v a g y  a z o k a t k ü lö n ö sen  v i ru le n s  
m ik ro o rg a n izm u so k  okozzák . E zek  a  p e r im a x i l la r i s  
p h legm onék  tá m a d h a tn a k  az  á l lc so n to k  b á rm e ly  t e r ü ­
le té n , de m ég is  le g g y a k r a b b a n  m u ta tk o z n a k  a  fo s s a  
p te ry g o p a la t in a  k ö rn y é k é n  (re trom ax illa r is  ph legm one), 
az  á l l  a l a t t  (su bm ax illa r is  ph legm one)  és  e lég  g y a k r a n  
a  sz á jfen ék en . A  tü n e te k  m á r  k e zd e tb en  ig en  h e v e se k : 
h id e g rá z á s s a l  k ezdő dő  m a g a s  lázak , a  tű rh e te t le n  f áj d a ­
lom , a  k o rá n  m u ta tk o z ó  s z á jz á r , a  lá g y ré s z e k  g y o r s a n  
fe jlő d ő  és n a g y te r ü le tű ,  n éh a  d e sz k ak em én y  b e szű rő - 
dése stb . E  h e ly i  tü n e te k h e z  ig e n  so k szo r á l ta lá n o s  
sep s is  tü n e te i  c s a tla k o z n a k .
E  sú ly o s  e se te k b en  a  b e teg  fo g  fe lk e re sé se  é s  e l ­
t á v o l í tá s a  u tá n  v a g y  a z z a l e g y id e jű le g  ig y ek szü n k  má r  
ig en  k o rá n  m ély  f e l tá r á s o k k a l  a  b ő r  fe lő l, e se tleg  a  s z á j  
fe lő l is  a g en y n ek  s z a b a d  le fo ly á s t  b iz to s í ta n i ,  de m é g  
ek k o r  is , ha e se tle g  t á ly o g r a  a k a d u n k , a  g y ó g y u lá s  n em  
fe lté tle n  b iz tos, m e r t  a  szöv e te lem ek  k ö z t a  lob o ly  g y o r ­
s a s á g g a l  h a la d  e lő re  é s  te r je d  szét, h o g y  nem  r i t k án  a z  
á l ta lá n o s  sep s isn ek  b e te g ü n k  á ld o z a tu l  esik .
*
H e v en y  c s o n th á r ty a lo b o k a t  n em c sa k  a  fog  c sú c s a  
k ö rü l fe rtő ző  h a tá s o k r a  tám a d t  lo bok  oko zh a tn ak , h a­
n em  ig e n  g y a k r a n  k ö rü lm én y e k , m e ly ek  a  I I I .  a ls ó  
n a g y ő r lő  e lő tö ré sév e l k a p c so la to sa k  é s  am e ly ek e t d e n ­
t i tio  d iffic ilis  I I I .  m o l. in f .  n év en  szo k á s  összegezn i. S o k ­
szo r m eg es ik  u g y a n is ,  h o g y  a  I I I .  a lsó  n ag y ő r lő  k o r­
n á já n a k  e lő tö ré sév e l n em  húzód ik  le  a z  ín y  az e lő törő  
fog  k o ro n á já ró l ,  h a n em  a z t  ho sszabb  id ő n  á t  n a g y ré sz é ­
ben b o r í t j a  és a  fo g  é s  a z  ín y  k ö zö tt  m é lyedés, ta sa k  
tám ad . E b b e  a  t a s a k b a  b e sz o ru lt  é te lp é p  bom lik , r o th a d  
és a z  ín y ta s a k  be lső  fe lü le té n  fe k é ly ek  tám ad n a k , ma jd  
a  k ö rn y ező  lá g y ré s z e k  is  lo b o sokk á  le szn ek  és ez a  lo b  
te r je d  a z tá n  r á  a  fo g  g y ö k e re  m e lle t t  k ú szv a  az  á l l ­
k apo c s  c s o n th á r ty á já r a .  A z íg y  tám a d ó  és az á llk a p o c s  
szö g le té t b o r ító  c s o n th á r ty a  lo b o so d á s á t  m á r  ig e n  
k o rá n  je lz i  a  szá jzár, m e ly e t  le g g y a k ra b b a n  a  szom szé ­
dos m u sc . m a s s e te r  b e szü rő d é se  okoz. M á r  a  b e teg ség 
k ezd e tén  fá jd a lm a k  g y ö t r ik  b e te g ü n k e t, c s a k h am a r  
b e teg  o ld a lá n  r á g n i  n em  tu d , az  e s e tle g  fokozódó s z á j ­
z á r  m ia t t  a  szá j t i s z t á n t a r t á s a  szenved  és  sok szo r c sa k  
h am a r  k ife je z e t t  s z á jb ű z  (fo e to r  ex  o re )  m u ta tk o z ik. 
Az á llk a p o c s  a l a t t i  n y iro k m ir ig y e k  b eszű rő dn ek , m e g­
d u zz ad n ak , n y om á s ra  f á jd a lm a s a k  le szn ek , a z  á llk ap o c s  
m en tén , de k ü lö n ö sen  a z  á llk ap o c s  s z ö g le t tá já n  n a g y o b b  
te rü le te n  e se tle g  n a g y  m é r té k b e n  d u z z a d n a k  m eg  az a r c  
lá g y ré sz e i. A  szá j fe lé  a  fo g  m ellő l, a  t a s a k  a ló l c s a k ­
h am a r  g e n y  ü rü l ,  de n éh a , és nem  is  r i tk á n ,  tá ly o g  t á ­
m a d  a  b ő r  a l a t t  is  a z  á llk a p o c s  s z ö g le t tá já n ,  am ik or  
m á r  c sa k n em  m in d ig  lá z a s  a  beteg . A  b e teg sé g  o ly  g y a ­
k o r i, h o g y  a  l e í r t  tü n e te k e t  lá tv a  (d if fu s  d u z z an a t a z  
á llk ap o c s -szö g le tek  t á j á n ,  s z á jz á r , láz , s z á jb ű z , meg fe le lő  
m ir ig y e k  b e szü rő d é se  a z  á llk ap o c s  a l a t t i  h á rom sz ö g ­
ben) 18—22 éves k o rb a n , a  I I I .  n a g y ő r lő k  e lő tö ré se  id e ­
jé n , m in d ig  és e ls ő so rb a n  a z  a lsó  I I I .  n a g y ő r lő k  e lő tö ró - 
séve l k ap c so la to s  k ö rü lm é n y e k re  g o n d o lju n k .
A  b e teg ség  k e zd e tén  e se tle g  a  fo g  k o ro n á já t  b o r ító  
ín y  k i i r t á s á r a  és íg y  a ta s a k o k  m eg szü n te té s é re  n éh a  
te l je s  a  g y ó g y u lá s , m á s k o r  p ed ig , k ü lö n ö sen  h a  a  c s o n t ­
h á r ty a lo b  m á r  n a g y o b b  te r ü le te t  il le t, e s e tle g  rö v id ebb - 
h o sszabb  id e ig  t a r tó  j a v u lá s  m u ta tk o z ik ,  de n a g y o n  
g y a k o r i  a  v is sz a e sé s  é s  a  lob  k iú ju lá s a .  I ly e n  e se te k ­
ben  és a  lo b o sod ás  e lő re h a la d o tta b b  s z a k a s z a ib a ú  a
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c so n th á r ty a lo b o t  okozó I I I .  a lsó  n a g y ő r lő t ,  am e ly  ily e n ­
k o r  te rm é sz e te s e n  k ü ls ő le g  ép, nem  s z u v a s , e l k e ll távo - 
l í ta n u n k  é s  h a  ezzel a  g e n y  az ü res  f o g m e d r e n  á t  n em  
ü rü ln e  k i, a k k o r  a z  e se tle g e sen  m á s u t t  h e ly e t  fog la ló  
tá ly o g o t  k e ll, és  p e d ig  re n d sz e r in t  n em  a  s z á j,  h an em  
a  b ő r fe lő l f e l tá rn u n k ,  am ire  a  h ev en y  tü n e te k  c sak­
h am a r  v is s z a fe jlő d n e k . N a g y o n  g y a k ra n  a  h e v e n y  tü n e­
te k  le z a j lá s a  u tá n  is  v is s z am a ra d  b iz o n y o s  m é rté k ű  
szájzár, am e ly  re n d s z e re s  és ese tleg  h o s szú  id ő n  á t  ta r tó  
t á g í t á s o k r a  (faékek , c s a v a ro k  stb.) o ld ó d ik  c su p án .
*
U g y a n a z o k  a  h a tá s o k ,  m elyek  a z  á llc so n to k o n  
eg y sz e r  a  l e í r t  c s o n th á r ty a lo b o k a t  o k o zzák , u g y an a zo k  
m á sk o r  u g y a n i t t  k i f e je z e t t  cson tve lő lobosodások (osteo ­
m y e lit is )  o k a i. A  b e te g s é g  első  p i l l a n a t á tó l  kezdve 
sú ly o s  h e v e n y  lob  tü n e t e i  u ra ljá k  a  k l i n ik a i  k ép e t: a 
lá g y ré s z e k  n a g y fo k ú  é s  g y o rs a n  fe jlő dő  d u z z a n a ta ,  azok  
p h le gm on o su s  k i t e r j e d t  lobosodása , bő  lo b te rm é k , heves 
fá jd a lm a k ,  m ag a s  láz . A  heveny  o s te om y e l i t is  re n d sze ­
r i n t  ig e n  h am a r  a z  á llc so n to k  k is e b b -n a g y o b b  te rü le ­
te in ek  e lha lá sá t  okozza , m á sk o r  a  h ev en y  tü n e te k  v is s z a ­
fe jlő d n ek  és, k ü lö n ö se n  kellő  kezelés h í j á n ,  id ü lt  lob ­
tü n e te k  m e lle t t  b ő v en  g enyedő  s ip o lyo k  tá m a d n a k  a  
n y á lk a h á r ty á n ,  a  b ő rö n . A  lobosodás n y o m á n  ren d sze ­
r i n t  a z  á l lc so n to k  fo gm ed e rn y ú lv á n y a  h a l  el k isebb- 
n a g y o b b  te rü le te n ,  a z  a  fo gm ede rré sz le t, am e ly  a  lobo- 
s o d á s t  okozó  b e teg  fo g a t  veszi k ö rü l ,  m á s k o r  több  
k is e b b -n a g y o b b  seques te r  tám ad  k ü lö n ö s e n  a z  id ü l t  lob 
le fo ly á s a  a la t t ,  de n é h a  e lha l n agyobb  te rü le te k e n  is, 
k ü lö n ö sen  az  a lsó  á l lc s o n to n  a  csont t e s te  is , ső t e se tleg  
az  egész  c son t.
A  d e n ta l is  o s te om y e li t is  kezelése se b é sz i:  a  beteg  
g ó co k a t szé le sen  f e l t á r ju k ,  a  s e q u e s te re k e t re n d s z e r in t  
a  szá j fe lő l, de so k sz o r  id ü l t  fo ly am a to k  m e l le t t  a b ő r  
fe lő l t á v o l í t j u k  el.
*
I d ü l t  lobok  n y om a i  az  á llc son tok  c s o n th á r ty á in  a 
fo g b e te g ség ek  k öv e tk ezm ény ek ép  g y a k r a n  m u ta tk o zn ak , 
és p e d ig  le g tö b b szö r  a  fo gm ede r fa c ia l is ,  r i tk á b b a n  o r á ­
l is  f a lá n ,  o tt ,  ah o l a  h e v e n y  lobok is  r e n d e s e n  je le n tk e z ­
nek , m in d ig  fo g sz u v a szo d á s , fo g b é lb e teg ség  köve tk ez ­
m ény ek ép , g y ö k h á r ty a lo b o so d á s  k a p c sá n . E z e k  az  id ü l t  
lobok  r e n d s z e r in t  h e v e n y  lobokból t á m a d n a k ,  de nem  
r i t k á n  a n é lk ü l  is  és leg tö b b szö r  a  b e teg  fo g  m e d ré re  szo ­
r í tk o z n a k ,  m á sk o r  p e d ig  több  szom szédo s  fo g  m ed ré re  
is  r e á te r je d n e k  és a  b e te g  góctól m essze  e ső  te rü lete k  is 
m eg b e teg ed n ek . S u b je c t iv e  a lig  a d n a k  p a n a s z r a  oko t, 
n é h a -n é h a  m u ta tk o z ik  c sak  fá jd a lom , k ü lö n ö s e n  h a  a  
b e teg  f o g a t  n y om á s  é r i ,  ú gyhogy  a  b e te g  o ld a l  r á g á s r a  
a l ig  h a s z n á lh a tó .  O b je c tiv e  a  beteg  t e r ü le te k e n  a  c so n t ­
h á r ty a  é le sen  k ö r ü l i r t a n  m e g v a s ta g o d o tt ,  kem ény - 
t a p in t a tú ,  n y om á s ra  é rzékeny .
A  g y ö k h á r ty a  i d ü l t  p r o l i f e r a te s  lo b o so d á s a i  (p e r i ­
o d o n t i t i s  c h ro n . h y p e r tro p h ic a ,  g r a n u lo m a  stb .) t u l a j ­
d o n k ép en  id ü l t  g ranu lá ló  ostitisek  é s  n em  is  szo r ítk o z ­
n ak  a  p e r ia p ic a l is  szöv e tek re , h an em  k i te r j e d te n  i l le t ­
h e tik  a  f o gm e d e rn y ú lv á n y t ,  a c son to t é s  a z t  n a g y  t e r ü ­
le te n  p u s z t í t h a t j á k  e l. A  lob term ék , a  g e n y  leg tö bb szö r 
a  b e te g  fo g  k ö zv e tle n  kö rny ékén , a  s z á jb a n  a z  ín y en  és 
i t t  is  a  fo gm ed e r  f a c ia l i s  fa lán , r i t k á b b a n  a  s z á jp a d lá ­
son , a  fo gm ed e r  o r a l i s  f a lá n  tö r  á t, d e  n em  is  o ly  r i tk á n  
k a n y a rg ó s  és h o sszú  s ip o ly já ra to t  t ö r  a  s a r js z ö v e t  és 
m essze  a  b e teg sé g  fé szk é tő l a bő rön j e l e n ik  m eg . A  d e n ­
ta l i s  a rc - s ip o ly o k  t y p u so s  helyei: a z  á llcsúcs, h a  az  
e lü lső  fo g a k  b e teg ség e ib ő l, az á llkapocs v íz s z in te s  ágá ­
nak m e llső  harm ada , h a  a z  alsó szem fog  v a g y  I . k iső rlő , 
a  m. m a sse te r  m e llső  szélének tapadása, h a  az  a lsó  I I .  
k is- é s  I .  n a g y ő r lő , a z  állkapocsszöglet, h a  az  a lsó  I I ,
d e  k ü lö n ö sen  I I I .  n a g y ő r lő , a su lcus naso lab ia lis va la ­
m e ly ik  pon tja , h a  a  fe lső  o ld a lsó  m etsző - v a g y  szem fog , 
a belső  szem zúg , h a  a  fe lső  szem fog , az arc közepe  a  
j á r o m ív  a la t t ,  h a  a  fe lső  k is- v a g y  n ag y ő r lő k b ő l tám a d t  
a  b e teg ség .
A z id ü l t  d e n ta l is  c s o n th á r ty a lo b o k  g yógy k eze lé sé ­
b e n  is  leg e lső  a  b e te g  fog  sp e c ia lis  k eze lése  v a g y  e l ­
t á v o l í tá s a ;  e z u tá n  v a g y  ezzel e se tle g  e g y id e jű le g , a  
k ö v e tk ezm ény es  i d ü l t  c s o n th á r ty a lo b  sebész i kezelése 
(s ip o ly ok , s ip o ly já r a to k  k i i r tá s a ,  k éső bb  a r c p la s t ik á k l  
le s z  a  fe la d a tu n k .
A  Budapesti Királyi O rvosegyesü let 
decem ber 1-i ü lése .
Elnök : Bókay Jáno s, majd Jegyző  : Fekete  Sándor.
Sarbó  A rthur.
Elő adás:
1. J o h a n  B é la :  A z  É szakam erika j E g y e sü lt  Á lla ­
m o knak  a kö zeg észségüg ye t ér in tő  n éhány  in té zm é ­
nyérő l. A z am e r ik a ia k  n ag y o n  e lő se g ít ik  a z t,  hogy  k ü l ­
fö ld i lá to g a tó k  rö v id  idő  a l a t t  s o k a t  lá s s a n a k . I sme r ­
t e t i  a z  A lb a n y -b a n  levő  á l lam i la b o ra tó r iu m  k itű n ő  
sze rv ez e té t, a  sok  k ö lts ég e t,  am i t  e rre^  f o rd í ta n a k .  8>zol 
a z u tá n  a  n a g y  v á ro so k , k ü lö n ö sen  N ew -Y o rk  v ízm ü ­
v é rő l,  a  v íz e l lá tá s  la b o ra tó r iu m i  e llen ő rzé sé rő l, az  
é le lm isze r , k ü lö n ö se n  a  te je l lá tá s  s z e rv e z e té rő l, a k i t e r ­
j e d t  jé g h a s z n á la t ró l .  Á t té r  a p ro h ib i t io  k é rd é sé re , am e ­
ly e t  am e r ik a i  em b e re k  v é lem énye  a la p já n  ism e r te t .  
I sm e r te t i  rö v id e n  a z  o l tó a n y a g te rm e lé s  p ro b lém a it  
A m e r ik á b a n , a  d ip h th e r ia  m eg e lő z é sé t cé lzó  m u n k á la ­
to k a t ,  egy éb  s p e c ia l is  s e rum - és v a c c in ak é sz ítn ié n y e -  
k e t ,  íg y  pl. a  s z é n a lá z  e lle n i o ltá so k a t.  S zó l rö v id e n  a z  
am e r ik a i  e g é s z s é g ü g y i h iv a ta lo k  s z e rv ez e té rő l, a  t u­
b e rcu lo s is , s y p h i l is  b e je le n té s i k é rd é s rő l .  V égü l az 
a n t iv iv is e c t ió s  e g y e sü le te k  k á ro s  m ű k ö d é sé t  i sm e r tet i .  
A  v á z la to s a n  e lő a d o t t  d o lgok  is  m u ta t já k ,  h ogy  m ily 
so k  i r á n y b a n  t a l á l  m eg fig y e lé s re  é rd em e s  d o lg o t a  l á ­
to g a tó . E lő ad ó  s z e r in t  az  am e r ik a i  b e ren d ez é sek  nem 
ü l te th e tő k  á t  m in d e n  v á l to z ta tá s  n é lk ü l M a g y a ro r ­
s z á g ra ,  e z ek e t h o zzá  kell id om íta n i  a z  i t te n i  v iszo ­
n yokhoz , n é p ü n k  szoká sa iho z .
D o n á th  G y u la :  A z am e r ik a i  p ro h ib i t ió ró l  id ő n k é n t  
a z  e u ró p a i  s a j t ó t  o ly  h íre k  j á r j á k  be, am e ly e k  a  p r o h i ­
b i t io  te lje s  k u d a r c á t  á l l í t j á k .  E z en  h í r e k  m e rő  e l le n té t ­
b en  á l la n a k  a  té n y e k k e l  é s  a  h iv a ta lo s  k im u ta tá s o k k a l .  
A z  E g y e s ü l t  Á llam ok  59 le g n ag y o b b  v á ro s á n a k  r e n ­
d ő rfő n ö k i je le n té s e  s z e r in t  a z  is z á k o s sá g  m ia t t i  e lfo g a -  
tá s o k  1917—21-ig  Va-ra, a z  ö sszes e l f  o g a tá so k  is  13% -kal 
c sö k k en tek . A z  U n ió  fo g h á z a in a k  20°/o-át fogo ly  h í já n  
b e z á r tá k ,  a  fo g ly o k  szám a  15—80°/o-kal m eg c sa p p an t. 
A z  a lk o h o lá th á g á so k  s z ám a  n ém ely  tö rv é n y sz é k i  k e ­
rü le tb e n , m in t  N ew -Y o rk b an  is , l;4°/o-kal n ö v ek ed e tt, 
m e r t  a  h á b o rú b ó l v is s z a té r t  k a to n á k  m ég  re n d eze tle n  
v iszo nyok  k ö z t  é s  m u n k a  n é lk ü l é ln ek . A  p ro h ib i t ió s  
tö rv é n y  a z o n k ív ü l  ú j  á th á g á s i  k a te g ó r iá k a t  te r em te t t  
(c sem pésze t, h á z i  p á l in k a é g e té s  stb .). M indezek  d a c á ra  
a z  összes á th á g á s o k  s zám a  c sö kk en t, C h ic ag ó b an  a  
g y ilk o s sá g o k  31% -kal c sö k k en tek , u g y a n e z  á ll  a  b e tö ­
r é s e k re  és r a b lá s o k ra ,  A z a c u t  é s  id ü l t  a lk o h o lizm u s ­
o k o z ta  h a lá lo z á s  1917—21-ig 14 n a g y v á ro s b a n  79°/o-kal 
c sö kk en t. A z  iv ó k  g y ó g y in té z e te in e k  n a g y o b b  s z ám á t  
b e z á rh a ttá k .  A c sem p é sz e tt  .,w h isk y “ m e th y la lk o h o l-  
t a r ta lm á n á l  fo g v a  e le in te  h a lá lo z á so k a t  és m eg v ak u -  
lá s o k a t  okozo tt. N ew -Y o rk b an  a  h a lv a  s z ü lö tte k  sz ám a  
20°/o-kal, a z  5 é v e n  a lu l i  g y e rm ek ek  h a la n d ó s á g a  
51% -kal, a  tu b e rc u lo s is é  59°/c-kal, a m á jc ir rh o s is é  
55°/o-kal, a  v e se lo bok é  28% -kal c sö k k e n t  és az  ö n g y il ­
k o sságok  15 '5% -kal k ev e sb ed tek . Az a u tom o b ilb a le s e ­
te k  C h ic a g ó b a n  23%-,-k a i c sö k k en tek . A  g a z d a s á g i  em e l ­
k ed é s  is  m eg lep ő . A  ta k a r é k n é n z tá r i  b e té te k  1919—21-ig 
24% -kal em e lk e d te k , a  m u n k á so k  1500 d o llá ro s  h á z ak  
h e ly e t t  8—12000 d o l lá ro so k a t  é p íte n e k  m a g u k n a k  s tb .
A z  U n ió  12 á l lam á b a n  m á r  1856 ó ta  fe n n á ll  a  p ro ­
h ib i t io  és a  h á b o r ú  k itö ré s e  e lő t t  az  á llam o k  e g y h arm ad -  
ré széb en  m á r  ö n k é n t  e l te r je d t.  A  p ro h ib i t io  m e g v á l ­
to z ta tá s á r a  e g y e lő re  sem m i k i lá tá s  n in cs .
J o h a n  B é la :  N em  v i t a t j a  D o n á th  á l l í t á s a i t  és a d a ­
t a i t ,  m e r t  e lő a d á s á b a n  h a n g sú ly o z ta ,  h o g y  a  p ro h ib it io  
k é rd é sé b e n  t i s z tá n  csak  az  am e r ik a ia k  v é lem ény én ek  
a d o t t  k ife je z é s t ,
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B em u ta tá s:
1. F r ie d r ic h  L ász ló : a ) Szoka tlan  kép e t m u ta tó  
u lcus ven tr ic u li esete. 18 é v e s  n ó  4 h é t  ó ta  é tk e z é s  
u tá n  3 ó r á v a l  la j ü a im a t  e r e z ,  t á p iá l é k ie iv é t e l  n em  
s z ü n t e t i  a  l a j u a lm a t ,  u to u b i n a p o k b a n  n a n y t  i s  ü a rn a -  
íe k e v e  n e d v e t  é s  é t e lm a r a d é k o k a t ;  12 k g - o t  f o g y o t t .  
É h g y om o r r a  s o k  s a n g u in o le n s  g y om o r n e ü v e t  íe l ie t  
n y e r n i .  K r ó b a r e g g e l i :  äu cm -, m é r s é k e l t e n  c n ym ii ik d i t .  
E za u a d sa v :  36. o s s z a c iü i t á s :  68, a  s z e k u e n  o e c ü l t  v é r ­
z é s . i g e n  a n a em ia s ,  b á r  a  h a em o g io ü in  (.ISahii) 65u/o, a  
h a s o n  é r z é k en y sé g '  a  K ü ld ő k tő l jo b b r a , r e s i s t e n t ia  n em  
t a p in th a tó .  ív r in o ez  u lc u s  p y lo r i  g y a n tá já t  k e l t i .  M e g ­
le p ő  a  K ö n tg e n - ie le t .  .N o rm á lis  n a g y s á g ú  g y om o r , 
t ó n u s a  n o rm a n s ,  a z  a n t r u m  b an  a  p y lo r u s  e lő t t  kb . 
f o r in t n y i ,  e g y e n e s s z é iú  t e iő ü é s i  h iá n y ;  a  g y om o r fa la k  
épeK , p e r i s t a i t i c a  á t v o n u l  r a j tu k ;  a  g y om o r  k iü r ü lé s e  
k i s s é  csöKK en t; e z  a  l e l e t  e g y  j ó in d u la tú  tum o r r a  
e n g e d  K ö v e tk e z te tn i ,  b á r  k i in ic e  u lc u sn a k  ta r t já k . A 
b e te g e n  B i l l r o th  11. s z e r in t i  r e s e c t ió t  v é g e z t e k ,  a m e ly  
a lk a lom m a l e g y  a  m á jb a  p e n e t r á l t  é s  a z z a l  o s s z e k a -  
p a s z k o d o t t  u lc u s t  t a la l t a k .  A  s z ö v e t t a n i  v i z s g á la t  n em  
m u ta t o t t  s e m  tb c .- t ,  s em  c a r c in om á t .  H a s o n ló  K ö n íg e u -  
k é p e t  m u ta to  e s e t  a z  i r o d a lo m b a n  a l i g  v a n  le ír v a .  A  
d ia g n o s i s  l e á l l í t á s á n á l  e g y e d ü l  a  k l in ik a i  v iz s g á la t ,  
v a g y  a  K ö n ig e n  n em  le h e t  d ö n tő , a z  a d a to k  e g y ü t t 
é r té k e le n d ö k , m é g  í g y  i s  k i  v a g y u n k  t é v e  t é v e d é s e k ­
n e k . i l y e n  e s e t b e n  a z  o p e r a t io  f e l t é t l e n ü l  in d c á l t .
b) Id io p a th ik u s  oesophagus-d íla ta tio  g yó g yu lt  
esete. 33 év es  nő  27» év e  b e teg , n y om á s t é re z  a  m eil- 
csont- m ögö tt, m in th a  m e g a k a d n a  a  f a la t  a  to rk á n ,  sok ­
s z o r  h á n y t  é s  i ly e n k o r  a á  elő ző  n a p i  é te le k e t  is  
k ih á n y ta ,  14 k g -o t lo g y o tt .  A  s o n d a v iz s g a la tn á l  é h g y o ­
m o r r a  sok  m eg  n em  em é s z te t t  é te lré s z t  n y e r t  az  oeso- 
p h ag u sb ó l, am e ly b e n  só sav  n em  vo lt, de ö s s z a c id itá s a : 
38, a  te js a v re a c t ió  e rő s e n  p o s it iv . G órcső  a l a t t  sok  
zsírsz em cse , k em én y ítő ré sz e c sk ék  és Boas—Oppler-ié le 
b ac iliu so k  ta lá lh a tó k ,  i 'r ó b a r e g g e l i  u tá n  a  g yom or- 
s o n d á t  K ö n tg e n -k o n tro ll  m e lle t t  a  c a rd ia  fö lé  beveze tv e  
o t t  m ég  sok  z sem ly e ré sz le te t  le h e te t t  n y e rn i ;  só sav - 
r e a c t ió k  n e g a tív o k ;  a  c a rd ia  a l á  a  g y om o rb a  to lv a  a  
s o n d á t,  abbó l 80 cm 3- t  s ik e r ü l t  n y e rn i  s  e b b e n  a  sz ab ad  
s ó s a v :  10, az  ö s s z a c id itá s :  32. A  c a rd iá n  a  s o n d a  a k a ­
d á ly  n é lk ü l á th a la d .  A  K ö n tg e n -v iz sg á la tn á l  a  b a ry um - 
k á s a  p e r is ta l t ic a  n é lk ü l le e s ik  a  c a rd iá ig ,  h o l m eg c sú ­
c so so dv a  eg y  eg y en e ssz é lű  k iöb lö södésb en  v ég ző d ik ; 
n a g y o n  k ev é s  s  ig e n  la s s a n  j u t  bele  a  g y om o rb a , ú g y ­
h o g y  m ég  4 ó r á v a l  a z  á tv i l á g í t á s  u tá n  is  v a n  benne 
m a ra d é k ;  a  g y om ro n  k ó ro s  e lv á lto z á s  n em  ész le lh e tő . 
E z e n  v iz sg á la to k  k é ts é g te le n n é  te t té k  a z  ú . n . id io p a ­
th ik u s  o e so p h a g u sd ila ta tió h  l iö n tg e n -e rn y ő  e lő t t  v iz s ­
g á lv a  a  kü lönböző  g y ó g y sz e rek , a tro p in ,  p a p a v e r in  és 
a d r e n a l in  h a tá s á t ,  ezek  sem m ifé le  b e fo ly á s t  sem  g y a ­
k o ro lta k  a z  a e so p h a g u s  k iü iü lé s é re .  A  b e te g sé g  a e tio -  
lo g iá ja  t i s z tá z a t la n ;  le g v a ló sz ín ű b b  a  p r im a e r  izom- 
d ep re ss io . A  b e te g e t  d u o d en a lis  s o n d á n  á t ,  e z t c sak  a  
g y om o rb a  v eze tv e , tá p lá l t a  m a g a s  k a ló r iá jú  fo ly ékony  
és p épes  tá p sz e re k k e l.  A  b e te g  k é t h é t  a l a t t  27a kg -o t 
h ízo tt .
E  bevezető  e l já r á s n a k  e lő nye , hogy  a  fe n n á lló  
o e so p h a g it is  íg y  e lm ú lik . E z e n  b e te g sé g  e g y e tle n  
r a t io n a l i s  th e r a p i á j a  a  c a rd ia iz om g y ű rű  m eg rep esz - 
té se . E z t  a  c é lt  s z o lg á lja  a  G o tts te in -fé le  b a llo n- 
s o n d a  s le g ú ja b b a n  a  S ta r k  á l t a l  c o n s t ru á l t  d i la ta to r .  
A  b e teg n é l h á rom  íz b en  2—2 hón apo s  in te rv a l lu m b a n  
v ég e zv e  a  t á g í t á s t ,  m á r  a z  e lső  tá g í t á s  u t á n  4 k g -ot 
h íz o tt ,  m in d e n t  e sz ik  és p an a szm en te s . A  b e teg ség  
lé n y e g é t  ezen  th e r a p i a  n em  é r in t i ,  a  d i la ta t iő  m eg  nem  
s z ü n te th e tő , de a  b e te g  s u b je c t iv  p a n a s z a i t  e lm u la sz tja , 
tu d  tá p lá lk o zn i, a  p a n g á s  m eg szű n ik . A t á g í t á s t  2—4 
h a v o n k é n t  m eg  k e ll  ism é te ln i.
Szem ző  G y ö rg y : B e teg e  a z  o e so ph agu s  o ly  m o tili-  
t á s i  n e u ro s is á b a n  sz en v ed e tt, m e ly  az  id io p a th iá s  oeso- 
p h a g u s d i la ta t io  k o ra i  s tá d iu m á n a k  fo gh a tó  fe l. E  n e u ­
r o s is  lén y eg e  n em  c a rd io sp a sm u s , h an em  p r im a e r  oeso- 
p h ag u s izom d ep re s s io  v o lt, am i t  a  ra d io ló g ia i  a n a ly s is  
ig a zo lt. N ag y o b b  m en n y is é g ű  b a ry um v íz  á th a l a d t  az  
o e so ph agu son , k is  m en n y is é g  n em , a z  e lz á ró d á s  nem  a  
c a rd ia ,  h an em  a  h ia tu s  o e so p h ag i m a g a s s á g á b a n  v o lt;  
p e r is ta l t ie a ,  a n t ip e r i s t a l t i c a  nem , v a g y  c sa k  a l ig  v o lt 
k im u ta th a tó .
2. R a tk ó cz i N á n d o r : D ex tro s in is tra lis  ferdében  
k é szü lt d u odenum f elv  é te lek  bem uta tása . V iz sg á la ti  
m ód sze re  n em  a  m eg lévő k  m ó d o s ítá sa , h a n em  azok tó l 
e l té rő  ú j  e l já r á s .  A  szoká so s  m ód sze rek n é l a  d u od enum  
p a r s  d e s ren d en se  jo b b ra  v e t í t te t ik  a  b u lb u s tó l, s a já t  
e l j á r á s á n á l  b a lra . A  kedvező  l á t á s i  v iszonyok  m a g y a­
r á z a t a  az, h o gy  a z  e d d ig i  e l já r á s o k n á l  a  b u lb u s  h á t ­
te r e  v ag y  a  g e r in c o sz lo p , v a g y  a  p a r s  ctescenuens e g y  
íe sz e , v a g y  a  v ese , m á j  s th . ö a j a t  m ou sze ie n e i a  u u io u s  
h á t t e r e  a  co lon , le g to o o szö r  a  í l e x u r a  coii n e p a u c a ,  
m e ly  tö ó b n y ire  le g ta r ta im ú .  E  c o n t r a s t  lo iy ta n  m á r  
á tv i lá g í t á s n á l  o ly a n  p ia s t ik u s  a  b u iu u s  képe, h o g y  a  
legünom aim  e lv á l to z á s t  l a th a tó v á  tesz i. E z t n em on - 
s t r a i j a k  le iv é te le i ,  am e ly e k e t  v e t í t .  A  ( lia g n o s is t m in ­
d e n  a lk a lom m a l m á r  a z  e ló rem en t  á tv i lá g í tá s n á l  le l-  
á n í th a t t a .  n em é l i ,  h o g y  e l já r á s á t ,  am e ly  a  ie g to k é le te -  
seu b  á tv i lá g í tá s i  k é p e t  a ü ja ,  n a iu n k  is  n am a io s a n  á l t a ­
lá n o s a n  h a s z n á ln i  ló g já k ,  m in t  a z o n  n ém e t k l in ik á k o n ,  
a h o l e ü d ig  m o ü sz e ré t  sz em é ly e sen  h em u ta th a t ia .
R évész  V id o r : A z  u lc u s  d u o d en i á tv i lá g í tá s s a i  
v a ló  v iz s g á la tá r a  a  le g k i tű n ő b b  a z  A c k e n u n d—K a t-  
kó cz i- íé le  e l já r á s .  A  K a tk ó c z i-fé le  m ó d o s ítá s t  n a g y  
n y e re sé g n e k  t a r t j a ,  m e r t  a  d u o d e n um o t a  g e r in c o sz lo p  
z a v a ró  kópé tó l fü g g e t le n ü l  le h e t  v e le  b e á ll í ta n i  é s  íg y  
a  leg tö bb  e s e tb e n  t i s z tá b b  t á jé k o z á s t  ad , m in t  a z  e r e ­
d e t i  A ck e r lu n d -ié le .
V a n n a k  e s e te k , am ik o r  sem  a z  A ek e rlu nd -, sem  
a  K a tkó cz i-fé le  m ó d sz e r re l  n em  s ik e rü l  te l je s  e r e d ­
m é n y re  ju tn i ,  i ly  e se te k b en  a  <Jhaoul-ié\e fö lv é te li  
m ó d s z e r t  a lk a lm az za . E z  a  G h ao u l- íé le  m ódszer, i l l e tő ­
le g  eszköz tu la j  u o n k ép e n  a  k in em a to g ram m o t h e ly e t t e ­
s í tő  am e r ik a i  so k szo ro s  so ro z a tq s  fö lv é te lek  e u ró p ai  
p é n z ü g y i v is z o n y o k ra  v a ló  tö k é le te s  le e g y sz e rű s í té sé t  
je le n t i .
H a rm ad ik  év e  do lgozik  a  C h aou l-fé le  ra d io sk o p -  
p a l ,  m ég  p e d ig  a z o n  m ódö sí tá s o k  k a i, a h o g y a n  a z t  
S ch in z  t a n á r  a já n l j a .
E n n e k  a  m ó d sz e rn e k  is  m e g v a n n a k  a  m a g a  e lő ­
n y e i  és h á t r á n y a i ,  m in t  am a z o k n a k , e z é r t  a z t  h is z i ,  
h o g y  a z  e se te k  s z e r in t  c om b in á ln i  k e ll a  K a tk ó c z i- íé lé t 
a  E h ao u l—öch in z - íó lé v e l.
B em u ta t ja  é p  é s  k ü lönböző  k ó ro s  d u o d en um ok  
ez en  m ó d sz e rre l k é s z ü lt  fe lv é te le it .
A  Közkórházi O rvostársulat nov. 28-i 
ü lése .
Elnök : Donáth Gyula. Jegyző  : Toldy Lórán t.
B em u ta tá so k :  1. T ó th  T ib o r :  Noma pudendorum  
ese te  ké téves leányná l. A  n a g y  s z em é rem a jk ak  be lső  
fe lü le té re , a  k is  s z em é rem a jk a k ra ,  a  c l i to r is r a  s r é s z ­
b e n  a z  u r e th r á r a ,  a z  in t r o i tu s ig  te r je d ő ,  b a rn a  c a fa to k ­
k a l  fe d e tt  fo ly am a t,  m e ly n ek  a  szé lén  a z  ép  szöve t fe lé  
k e sk en y , é lénk  p i r  é sz le lh e tő .
F a lu d y  G éza: A  S z t. L á s z ló -k ó rh á z b an  a z  u to lsó  
é v b e n  ész té it 31 n om á s  ío ly am a t  k ö zü l h a t  lo k a líz a ió -  
d o t t  a  nő i nem i s z e rv e k re  s  eg y  g y ó g y u l t  meg. K e z d et i  
s tá d iu m á b a n  v u lv i t i s  a p h to s á r a  em lék ez te t. A z a p h ta -  
s z e rü  k ép le tek  ö s sz e fo ly á sáb ó l s  m é ly re te r je d é sé b ő l 
bű zö s  a n y a g g a l  f e d e t t  a n y a g h iá n y o k  ke le tkeznek . D e- 
m a rk á ló d á s s a l  s g r a n u la t io v a l  g y ó g y u lh a t.  _ S ú ly o s  
fo ly am a to k  a  v é g b é lr e  is  á t te r je d n e k .  A  kezelés e r e d ­
m é n y e i  p ro b lem a tik u s a k :  a  le g jo b b  e re dm én y t a  s á l-  
v a r s a n  in t r a v é n á s  a lk a lm a z á s a  a d ja .  A  Je tiin ek  á l t a l  
m e leg en  a já n lo t t  c h io r a e th y l - ía g y a s z tá s t  (K elen ) tö b b  
ízb en  k ip ró b á l ta ,  de a  v á r t  e r e dm én y  k im a ra d t.
B a lo g h  E rn ő :  A  n om a  b a k te r io ló g ia i  a e t io lo g iá já t  
B u d a y  K á lm ánna k  a z  19U5. év  e le jé n  a z  Orvosi H e ti la p ­
ban  k ö zö lt e x a c t v iz s g á la ta i  t i s z tá z tá k .  A n n a k  e re dm é ­
n y e i t  a z  u tó v iz s g á la to k  m e g e rő s íte t té k .  í g y  a  bac. f u s i ­
f o rm is  s p ir i l lum o s  s ym b io s is á t  m in t  a  n om á t e lő id éző  
k ó ro k o zó k a t k e ll e l ism e rn ü n k .
2. T o rd a y  Á rp á d :  B ron ch itis  pu tr idá vd l com bi-  
n á lt  ty p h u s  esete. A  13 éves, t y p h u s b a n  szenvedő  b e te g  
k öhög ése  és le h e le te  b e te g sé g én ek  n eg y ed ik  h e té b e n  
ig e n  bű zössé v á l ik  s  e g y ú t ta l  a  m á r  d e fe rv e sc á ln i  ké ­
s zü lő  lá zm en e t e rő s e n  r e m i t tá ló v á  lesz . K é t  n e o s a lva r -  
s a n r a  a  bű zös h ö r g h u r u t  m eg szű n ik , a  b e teg  te l je s e n 
lá z ta la n n á  lesz s a  p u t r i d  b ro n c h it is  sem  re c id iv á l.
Elő adások: 1. T a s c h e k  I s tv á n :  Abo r tu so k  keze lése  
1000 ese t kapcsán. A  G y ö n g y ö s i-ú t i  sz ü lé sz e ti  k ó rh á z b a n  
az  a b o r tu s o k  s p o n tá n  le fo ly á s á t  e lő se g ít ik , de h a  az  
e lh ú zó d ik , v ag y  h ev e seb b  v é rzés  lép  fe l, ak k o r  b e a v a t ­
k o zn ak . A v é rz é s t  n a g y o b b  je le n tő s é g ű n e k  t a r t j a ,  m in t  
a z t,  h o g y  e se tle g  a c t iv e  j á r j o n  el. L á z ta la n  a b o r tu so k -  
n á l  ú g y  a  c o n s e rv a t iv ,  m in t  a z  a c t i v  th e r a p iá n á l  a  m o r ­
b id i tá s ,  m in t  a  m o r t a l i t a s  =  0°/o. L á z a s  a b o r tu so k ró l  
661 e se tb e n  szám o l be. E b b ő l 102-t c o n se rv a tiv e , 559-et 
a c t iv e  kezeltek . C o n s e rv a t iv  e l j á r á s n á l  m o rb id i tá s
0-98°/o, m o r ta l i tá s  u g y a n a n n y i .  A c tiv n á l  m o rb id i tá s
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0'71°/o, m o r t a l i t á s  0 ‘89°/o. H a  a  k l in ik a i  k é p  n em  siilyo- 
s a b b  s t i l tó  t ü n e t  n in cs , a z  a c tiv  e l j á r á s  jo b b , tö k é le te ­
s eb b ; ta k a r é k o s k o d u n k  az  asszony  v é ré v e l  s h am a rab b  
le sz  m u n k ak é p e s .  N em  t is z ta  e se te k e t b a k te r io ló g ia i  
v iz s g á la to k  seg é ly év e l ig y ek ezn ek  f e ld e r í te n i .  S ú lyo s  
fe r tő z é s t  ig y ek e z n ek  sp o n tá n  le fo ly á s ra  b í r n i  s h a  a c ti-  
v i t á s b a  b e lek én y sz e rü ln ek , a z t kellő  ó v a to s s á g  m elle tt 
v ég z ik . E re dm é n y e ik  íg y  is  jók .
M an s fe ld  O ttó: Az e lő a d á s  1000 e s e t  k a p c sá n  a  
l á z a s  v e t e iö s e i í  a e n v  k e z e lé se i , p r o p a g á l j a ,  n o n a  n  in ter  
Z4.ÜI/0, U ie tr ieh  JáJüU e s e t  K ap csán  m u t a t t a  k i , h o g y  a z  
e x s p e c t a t í v  K eze lé s  m o r ta l i t á s a  l é n y e g e s e n  K isebb. 
H o z z á s z o k j  m a r  tö b b sz ö r  k im u ta t ta ,  m n y  v e s z e d e lem  
t á m a d  a b b o i, h o g y  a  g y a k o r la tb a n  m é g  m in d ig  lá z  
m ia t t  a  m é n  k i t a k a r í t á s á t  v é g z ik . N em  a  p e te  in ie c -  
t i o j a  a  f o n t o s ,  ü a u em  a z , n o g y  a  m én , i l l e t v e  a  no v a u  
im i c i á i v a .  i l y e n  in le c t io k n á i  a  m e n e t  b o ly g a t n i  s ú ly o s  
h ib a .  A  G y ö n g y ö s i - u t i  e r e dm én y e k  o l y a n n y i r a  jók , j o b ­
b ak , m in t  b á rm e ly  n ém e t  k l in ik á é , n o g y  a z  a n y a g  c s o ­
p o r t o s í t á s a  m á s  s z em p o n to k  s z e r in t  k e l l e t t  h o g y  t ö r ­
t é n j é k ,  m in t  a h o g y  a z  ir o d a lom b a n  e d u i g e l é  s z o k á so s  
v o l t .
F is c h l  Á rm in :  Az a c t iv  e l já r á s  h ív e ,  de szem  e lő t t  
t a r t j a ,  n o g y  a  p u e rp e ra l is  u te ru s  a  p e r  s e c u n u am  gyo 
g y ű lő  seb n ek  p a r a d ig m á ja  s e n n é lto g v a  m in d e n  lazas  
á l la p o tb a n  b e fe je z e tt  a b o r tu s  e se te t ü ra in e z i ,  nem  tam ­
p o n á l ja .
N y om á rk a y  J ó z s e f : A R ó k u s -k ó rh á z i  szü lésze ti 
o s z tá ly  a b o r tu s -k e z e le s i  m ó d já ró l l ü l i  e se t k ap c sán  
r e ie r á i .  A  lá z ta la n  e se te k e t a c tiv e  k ez e lik , a  lá za s  neni- 
s e p t ik u s o k a t  c e rv ix tam p o n ad e , i l le tv e  a z  u te ru s  d ra i-  
n ezése  á l t a l  i á z ta la n í t j á k  s a z u tá n  u j j a l  k iü r í t ik .  Sep- 
t ik u s  a d n e x tu m o ro s  e se tek k e l szem ben  s z ig o rú  conser- 
v a t iv  á l lá s p o n to t  fo g la ln a k  el. C h in in  é s  g la n d u i t r in r e  
b ízzák  a z  u t e r u s  k iü r í té s é t ,  m ely  m e l le t t  a  se p s is t  Cive  
é s  a r g o c h rom m a l  ro b o rá l já k .  L á z ta la n o k n á i  m o rb id i tá ­
su k  és m o r ta l i t á s u k  0u/o, lá z a so k n á l tí-b&’lo a  m o r ta li tá s .
S c hm id le c h n e r  K á ro ly :  A m o rb id i tá s  ro v a tá b a  
c s a k  a z o k a t  v e t te k  föl, a k ik n é l  a  bei e j zés u tá n  a  m eden ­
céb en  lo bo s  r e a c t io  fe jlő d ö tt  ki. N o rm a lis  szü lés  utá n  a  
lá zb ó l k ö v e tk e z te tn e k  a  g y ó g y u lá s  z a v a r á r a ,  l á z a s  
a b o r tu s  u t á n  1—2 n a p ig  je len tk ező  hő em e lk ed es  nem  
o ly a n  je le n tő s é g ű . A b o r tu s  u tá n  r i t k a  a z  e lv é rz é s i h a la i, 
d e  g j a k r a n  l á tn a k  sú ly o s  v é rv e sz te sé g ek e t.  E zé rt a 
v é rző , lá z as  a b o r tu s o k a t  a  le g k ím é le te se b b en  igyekez ­
n e k  b e fe je zn i, h a  m edencebe li é rz é k e n y sé g  v a g y  k i f e j ­
lő d ö t t  r e a c t io  n em  t i l t j a .  U tóbbi e s e te k b e n  c o n se rva tiv e  
j á r n a k  el. E zek  m á r  e re d e ti le g  s ú ly o sa b b  e se tek  s ezért 
ro s s z a b b a k  i t t  lá ts z ó la g  az  e redm ény ek . T eh á t nem  a 
re n d s z e r  a z  o k a . Az a b o r tu so k  s o r s á t  a z  d ö n ti  el, hogy  
a  m eg in d í tó  b ű nö s  kezek  m ily en  s ú ly o s a n  fe rtő z ték .
Z im á n y i  V id o r: A z o r rv é rz é s rő l :  y á z o l j a  az  o r r ­
v é rz é s  á l t a lá n o s  o k a it, fe ls o ro lja  a  h e l y i ‘o kok a t, ré sz le ­
t e s e n  beszél a  lo ca lis  b e a v a tk o z á s ró l, k ü lö n ö s  te k in te tte l  
a  B elloque-ié le  m ódsze r j a v a l l a t a i r a  é s  a lk a lm a z á s á ra .  
É r in t i  a  v é r  m eg a lv ad ó k ép e s ség é t m a g y a r á z ó  le g ú jab b  
th e o r iá k a t  s  e v v e l ö ssze fü gg ésb en  a  m e g a lv a d á s t  fokozó 
s z e re k e t és ezek  je le n tő sé g é t t á r g y a l ja .
A  debrecen i orvosegyesü le t november  
29-i ü lése .
Elnök : S zontagh  Félix. Jegyző  : Molnár Elek.
B em u ta tá s o k : 1. W e szeczky  O s z k á r : Haemoglo ­
b in u r ia  pa ro xysm a lis . 30 éves h a em o g lo b in u r iá s  fé rf i ­
b e te g e t  m u t a t  be, a k i  ö t h é t  ó ta  m in d e n  re g g e l p o n to ­
s a n  m eg ism é tlő d ő  h id e g rá z á s a  és l á z r o h am a  m ia t t  a  
k l in ik á r a  v a ló  fe lv é te le  e lő tt  m a la r ia  e l le n  gyógykeze l ­
te k ;  k e z e lő o rv o sán a k  azo n b an  c h in in n e l  ja v u lá s t  e l ­
é r n i  n em  s ik e rü l t .  A  b e te g  belső  s z e rv e in  m eg n ag y o b ­
b o d o tt  és t a p in th a tó  lép en , to v á b b á  s e c u n d a e r  a n a em ián  
k ív ü l  e g y é b  e lv á l to z á s t  k im u ta tn i  n em  le h e te tt .  A  be ­
te g n e k  á g y b a fe k te té s e  u tá n  m á r  a  le g e lső  n ap  e lm a ­
r a d t  a  h id e g rá z á s a ,  lá z a  és  v é rv iz e lé se , d e  h ű vö s  szo b á ­
b a n  v a ló  fé ló r a i  ta r tó z k o d á s  u tá n  ú j r a  m eg je len t. A  
lá z  a l a t t  v e t t  v é rb e n  p la sm o d ium o t n em  ta lá l t ;  a  q u a ­
l i t a t i v  v é r k é p  lvm p h o p e n iá t  m u t a t o t t  (9%), W a sse r- ' 
m a n n  és S a ch s -G eo rg i + + + +  v o lt,  b á r  az  in te llig e n s  
b e te g  in f e c t ió r a  n em  em lék eze tt  é s  k é t  egészséges 
g y e rm e k  a p ja .  A b e teg sé g  ty p u so s  p a ro x y sm u so s  hae - 
m o g lo b in u r iá n a k  b izo n y u lt, a m i t  p o s i t iv  D on a th - 
L a n d s te in e r -p ró b a  is  ig azo lt. É rd e k e s , h o g y  a  b e teg  a 
v i lá g h á b o r ú  f á r a d a lm a i t  és m in t  h a d ifo g o ly ,  S z ib é ria
h id e g é t  v é g ig sz e n v ed te  a n é lk ü l, h o g y  b e teg ség e  je le n t ­
k e z e t t  vo ln a .
A m b ru s  J ó z s e f : A g y e rm e k k l in ik a  i e n n á i lá s a  
ó t a  egy  n a em o g io u in u r iá s  u e t e g  j e le n tk e z e t t .  i ie i -  
e v e s  n u  e l s ő  l e iv é t e ie k o r  a m á j  e s  lé p , a  m á sod ig , a iitu -  
lo n im a i  c s a k  a  íe p  v o l t  ín e g n a g y o u u o d v a ,  a  o o r  n a i-  
v á n y s á r g a s ,  a z  a ls o  a jk o n  h a t a lm a s  ü e rp e s . E g y é b  l n ­
n e  t e x  é s  a z  e l v é g z e t t  v iz s g á la t o k  u g y a n a z o k ,  m in t  a  
b em u ta to t t  b e t e g n é l .  ÍS zauueK osau  n em  s ik e r ű i t  r o h a­
m o t  K iv á lta n i .  M in th o g y  W a lt .,  ö .-G . -i—l—l—1~ v o l t ,  o e-  
d o r z so io  K ú rá t k eze ltek  k is  m e n n y is e g e k k e l ,  — s  b á r  a 
lu e s n e k  s e m m if é l e  m á s  j e l é t  s e m  a  o e te g e n , s e m  s z ü ­
l é m é i  é s  n é g y  t e s t v é r é n é l  n em  s ik e r ü l t  m e g t a lá ln i ,  *2 
b e t io r z só ié s  e s  k e v é s  jo ü  u t á n  a  g y e rm e k  m e g n íz o t t ,  
h a em o g lo n in ja  c s a k n em  m e g k é t s z e r e z o a ó t t .  A  v ö r ö s -  
v é r s e j teK  r e s i s t e n t i á j a  a z o n b a n  m in d ig  a la c s o n y  m a ­
r a d t ,  A z  -  E á n i c h - i e i e  o ia a l lá n c - e lr n e ie t  a  f o ly a m a t  
c n em ia i  r é s z é r e  n em  ad  f e l v i l á g o s í t á s t .  A  c om p lem e n t ,  
u jabD  k u ta t á s o k  a la p j á n  l e c i t h in ,  a  f o ly a m a t  a d s o r p t io  
(ív . E a n d s t e in e r j ; a  s p e c ih k u s  am u o c e p to r  ( e z e n  b e te g ­
s é g n é l  c h e m ia i la g  m e g  n em  h a tá r o z o t t  v e g y u le t )  ad -  
s o r p t ió j a  a la c s o n y  h ő m é r s é k le t e n  n a g y o b b , m in t  szoba -  
h óm é i s e k le t e n ,  i y s in a c t i v á iá s  a la t t  t e h a t  e z t  k e l i  é r ­
t e n i .  n ő  b ér  á l la tk í s é r le tb e n  s ó s a v a s  p h e n y lh y d r a z in -  
n a l  n a g y  v ö r ö s v é r s e j t r e s i s t e n t iá t  t u d o t t  e l é r n i ,  m it  
t a lá n  a  t h e r a p ia  i s  f e lh a s z n á lh a tn a .
2. B r ie f  J ó z s e f :  A  typhu s  e xan th em a ticu sna k  eg y ik  
r itk a  idegrendszeri szövő dm énye. G y ó g y u lt e x a n th em a -  
tic u s - t ie te g e t m u t a t  be, a k i  a  K ilenced ik  la z ta la n  n apon  
m in d k é t  a l s z á r á b a n  h ev e s  f á jd a lm a t  k a p o tt .  A z alsó  
v ég ta g o k  m o b ilitá s a  e rő s e n  k o r lá to l t  vo lt. F o k o zo tt 
íu re i ie x e k ,  té rd -  és láb c lonu s , B a b in sk i-  és O ppen lie im - 
tiin e te k . Az a ls z á r  bő re  h y p e ra e s th e s iá s .  E  tü n e te k , v a ­
l a m in t  a z  e x a n th em a tic u s o k  sú ly o s  s e n so r ium -z a v a ra  
a  c e n tr á l is  id e g re n d s z e r  e r e in  k im u ta th a tó  a d v e u ti t ia -  
s z a p o ru ia to k ra  v ez e th e tő k  v is sz a , m elyek  te lje sen  
eg y ezn ek  a z  E .  F ra e n k e l  á l t a l  a  b ő r  e re i r e  l e í r t  e lv á l ­
to zá so k k a l. A  b em u ta to t t  e s e tb e n  a  p y ram is p á ly u  cen ­
t r á l i s  n e u r o n já t  é r té k  ily e n  e lv á lto z á so k .
H ozzá szó ln ak : S zo n tag h  F é lix , S zenes Z sigm oud .
M o ln á r E l e k : O ro sz o rsz á g b an  ig en  sok  ty p h u s  
e x a n th em a t ic u s t  l á to t t  és k eze lt. A  b e teg ség  lá z a s  id ő ­
s z a k a  v á lto zó  id e ig  ta r th a t .  Az id e g re n d sz e r i  szövő d ­
m ény ek  k ö zü l le g g y a k ra b b a n  n e u r it i s e s  e lv á lto zá so k  
é sz le lh e tő k , a  c e n tr á l is  m o to ro s  n e u ro n  m egb e teg ed ése  
v a ló b a n  r i tk a .
Elő adás: D óczi G edeon : A d a to k  az acne vu lga ris  
therap ia  iához. A  H o llá n d e r-fé le  th y reo id to x iíg is iso s  és 
h y p o th y re o id  a c n e  ty pu shoz  m ég  eg y  d y s fu n c tió s  v agy  
c o r re la t ió s  a lc s o p o r to t  t a r t  fe lv e en d ő n ek . E z  u tó b b in á l 
a  tü n e te k  s z e r in t  m ég  th e ly g a n , te s to g an , h y p o p h y s is  
és g la n d u o v in  a d a g o lá s a  is  in d o k o ltn a k  lá ts z ik . E gy e s  
o rg a n o th e r á p iá s  kezelés s ik e r te le n s é g é n e k  o k á t  a  d y s ­
fu n c tio  f ig y e lm en  k ív ü l v a ló  m a ra d á s á b a n  k e re s i.
A p a r e n te r a l is a n  a d o t t  n em  sp ec if ik u s  a n y a g o k  
a z  acne  th e r á p ia já b a n  ig én y b e  v eh e tő k , leg jo b b  a  case- 
o san . H a tá s u k  jó n a k  m o n d h a tó , de m ú ló . A  com b in a - 
t ió k  közü l a  s ta p l iy lo y a tr e u  a já n lh a tó ;  e s e tle g e s  sliok 
e g y id e jű le g  b ő r  a lá  a d o t t  10 cg. co lfe in n e l m egelő z­
h e tő . A  p u s tu lá s  a la k o k n á l m in d e n  e se tb en  b ev á lt 
s e g ítő  eszköz  a z  a u to v a c c in a . A g y á r i  k é sz ítm én y ek  
közü l a  le u k o g e n  és s ta p l ia r  te szn ek  jó  sz o lg á la to t ,  t e r ­
m é sze te sen  h a tá s b a n  a z  a u to v a c c in á t  n em  é r ik  u to l. A 
R ö n tg en -k e z e lé s se l k a p o tt  jó  e redm én y ek  v é lem énye  
s z e r in t  a  h e ly i  h a tá s n a k  tu la jd o n íth a tó k .  A  h e ly i  h a tá s  
k ö v e tk e zm ény e  a  belső  s e c re t io  á th a n g o lá s a .  Em e  á t ­
h a n g o lá s  a z  e g é s z  sz e rv e z e t a n y a g c s e ré jé v e l  k a rö ltv e  a  
h e ly b e li  tü n e tm e n te s s é g e k e t  e lő idéző  o k o k a t  — leg ­
a lá b b  is  b izo nyo s  id ő re  — fe n n  tu d ja  ta r ta n i .
Az e se te k  k ev é s  s z ám a  é s  a  m eg figy e lé s  c sa k  p á r  
h ó n a p r a  te r je d ő  id e je  m ia t t  v ég leg e s  e redm én y  nem  
m ondh a tó .
A m b ru s  J ó z s e f :  Id ő sebb  g y e rm ek ek n é l, h a  azok  
tbc .-je  c h ro n ik u s s á  v á lik , a z  a r c  bő re  z s íro s  fé n y ű lesz 
(se b o rrh o ea ) , m a jd  com edók  je le n n e k  m eg , v ég ü l acnók . 
H a  lu p év a l n ézzük  v ég ig  a  b ő r t ,  a l ig  ta lá ln i  a z  a rco n  
és m e llk a s  b ő ré n  ép  h e ly ek e t. H a  ily e n  b e te g e t  e lk ü l ­
d ü n k  n y a r a ln i  o ly a n  h e ly re , a h o l  n a p f iird ő z h e t ás so ­
k a t  fü rö d h e t ,  a  b ő re lv á lto z á s  v is sz a fe jlő d ik . A  sebor- 
h o ea  k ife j lő d é s é t  a  s ym p a th ic u s  és p a r a s ym p a th ic u s  
h ib á s  m ű k ö d é séb en  lá t ja ,  am i v is z o n t  a z é r t  k öv e tk ezik  
be, m e r t  a  s z e rv e z e t k á ro so d ik  az  a la p b e te g s é g  m ia tt .
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Gümő bacillusok k im utatása a  liquor cerebrosp inalisban ,
Schleissner. (Med. Klinik. 1923, 44. sz., 1484. o.)
Eljárása a következő : a vizsgálandó liquorhoz ferrum 
dialysatum  hydrooxydatum liquidumot ad  (a liquor 2—3 cm3-ére 
egy cseppet) s a keletkező  barnás-sárga, pelyhes csapadékot, 
mely a  gümő bacillusokat magával ragadja, üvegpálcával el ­
keverve finom eloszlásúvá teszi. Centrifugálás után a csapadékot 
tárgylemezre kikeni, levegő n szárítja, fixálja és forró carbolos 
fuchsinnal egy percig festi, majd 5°/o-os sósavas alkohollal 
színtelenít. A melhylenkékkel való kontrastfestés szükségtelen. 
Az eljárás igen megbízható, mert több oly esetben is sikerüli 
gümő bacillust találnia, melyekben a többi eljárás eredményhez 
nem vezetett; nagy elő ny a módszer gyorsasága is. Pákozdy.
Az adrenalin -lym phocitosis lép functio -v izsgálatának  
h aszná lh a tó ságáró l. Robitschek W. és Selinger A. (Med. Kiin. 
1923, 45. sz.)
0 '6—1 mg adrenalinnak bő r alá adagolása embernfél két­
fázisú reacliót vált ki, elő bb a  lymphociták majd a polymorph- 
magvú leukocyták megszaporodását. Positiv a reactio Frey 
szerint, ha legalább 2500-zal szaporodik a  lymphociták száma, 
negativ, ha 1500-nál kisebb. A negativ reactio Frey szerint a 
lépnek anatóm iailag kimutatható megbetegedésre utal. Szerző k 
12 eset vizsgálatából arról győ ző dtek meg, hogy normalis egyéne­
ken a  lymphocitosis mindig bekövetkezik, de olykor csak 1 mg 
adrenalinnál nagyobb adagolásra. A negativ reactio nemcsak a  
lép, hanem  az egész haemopoétikus rendszer állapotától függ. 
Lépkiirtás két esetében a  reactio positiv volt, lehet a  nyirok­
mirigyek késő bbi vicariáló mű ködése miatt, de lehetséges, hogy 
a nyirokmirigyek functiója a léppel egyidejű leg is jelen tkezik ; 
szerző k tapasztalataik révén inkább ez utóbbira gondolnak.
Frigyér dr.
A gyomor py lo rusos részének  befo lyása  a  gyomornedv 
ö ssz e té te lé re .;Koennecke és Jungermann. (Kiin. Wochenschrift. 
1923, 43. sz.)
A szerző k a gyomor pylorusos részének a gyomornedv 
összetételére gyakorolt hatását a  következő  kísérletekkel akarják 
igazolni. Kutyákon a pylorusos részt varratokkal kirekesztették a 
passageból, a gyomor-fundust pedig összekötötték a  duodenum- 
mal. Azután úgy a pars pyloricába, mint a  fundusba canült 
varrtak. A fundusból kiengedett gyomornedvnek csak az össz- 
aciditását vizsgálták, mert szabad sósav ritkán volt jelen. Ha a 
kirekesztett pylorusos részt el is távolították a  kutyából, a  gyomor­
nedv összaciditása csökkent, 15 körül v o lt; ha nem távolították 
el, az aciditás igen nagy volt, a próbareggeli után, 41 körül talál­
ták. Ha savanyú folyadékot fecskendeztek be a pylorusos rész 
canüljébe, a fundus nedvének aciditása ő sökként, általában 17 
körül volt. Húsleves befecskendezése után az aciditás 29-ig 
emelkedett. Ha lúgos oldatot fecskendeztek be a pylorusos rész 
canüljébe, az  állat rosszul érezte magát, hányt, nem akart enni. 
A gyomornedv összaciditása ilyenkor csak 27-ig emelkedett, 
valószínű leg azért nem lett nagyobb az aciditás, mert a sav ­
képző dést az állat rossz közérzete is befolyásolta. A fenti ész ­
lelések, a szerző k szerint, kísérleti bizonyítékai volnának azon 
klinikai tapasztalatoknak, hogy a  kirekesztett, de ki nem vett 
pylorusos rész milyen zavart idézhet elő  a sósavképzés reflexében.
Sarvay dr.
Orr- é s  gégeorvostan .
Tonsillaopera tiók  u tán i vérzéscsillap ítás . Lautenschlä­
ger A. Berlin. (Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
5. kötet, 2. füzet.)
Nem szabad, hogy a  tonsillaoperatiók utáni vérzések 
zavarba hozzák az operáló orvost. A közlemények, amelyek 
halálesetekrő l számolnak be, gyakran azt mutatják, hogy az Ope­
rateur nem volt ura a  helyzetnek. A szerző  nem tölti az idő t 
haemostyptikus szerekkel, compressióval stb., hanem azonnal 
a  varrathoz fordul. A véredényeket nem köti a lá  és nem csavarja 
el, mert mindezt feleslegessé teszi a varrat, amelyet en masse 
végez s ezzel körülölti s összefű zi az egész mű téti területet az 
összes benne lévő  véredényekkel. Eljárása a következő  : A man ­
dula enucleatiója után a  mellső  garatíven keresztül, a közepén 
a szabad széle és az alap ja között, mérsékelten görbült tű vel 
keresztülölt s a tű t úgy vezeti, hogy ez felvegye az egész seb ­
alapot is ; a  tű vel azután átmegy a hátsó garatívre, de ezt nem 
szúrja át, hanem csak belefoglalja az öltésbe a  szabad széléig ; 
a fonalat ezután az ujjaival csomózza. Az egész néhány pilla ­
natot vesz igénybe és egyszerű bb és könnyebb, mint az edények 
lekötése. Ezzel az egy öltéssel meg van oldva a feladat, mert 
a  vérzés megszű nik. Nagyobb biztonság okából azonban még 
fent és lent alkalmazhatunk egy-egy öltést. A varratok 3—6 napig 
m aradnak benn. Ez a „ligature en masse“ tonsillotomia utáni 
vérzésnél is azonnal a vérzés megszű néséhez vezet. Nagyszámú
esetére hivatkozva, eljárását — amelyet G. Killian is elfogadott 
és ajánlott — a legegyszerű bb, legbiztosabb és sebészetileg is 
legkielégítő bbnek tartja. L. Z. dr.
A gége „p a ra la ry ng ea lis“ é s  belső , vezetéses é r z é s ­
te len ítésérő l endo la ryngea lis  m ű téteknél. H. Hutter, W ien . 
(Zeitschrift für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde. 5. köt., 2. füzet.)
Olyankor, am idő n tarlós és mélyreható érzéstelenségre 
törekszik a  gégében, ú. n. laryngeus inferiort teszi érzéstelenné. 
de nem kívülrő l a m embrana hyothyreoidea, hanem a sinus 
pyriformis felő l. Itt az ideg a  plica pharyngo-epiglottica a la tt a  
gége oldalán kidomborítja a  felette lévő  nyálkahártyát; ezt a  ha- 
rántul futó redő t Hyrtl után plica nervi laryng,-nek nevezzük. 
Az idegnek közvetlenül a  felület alatti lefutása lehető vé teszi, 
hogy extralaryngealisan a  sinus pyriformis felő l érzéstelenítsük 
ecseteléssel vagy novocain-oldat befecskendezésével. Különösen 
gégetuberculosis miatt végzett operatióknál tesz kitű nő  szolgála ­
tot ezen érzéstelenítő  eljárás azáltal, hogy az  anaesthesia mélyre ­
ható és sokkal kevesebb cocainfogyasztással jár, mint az endo ­
laryngealis érzéstelenítés. L. Z. dr.
Bő r- é s  nem ikórtan.
Pemphigusnál a lkalm azo tt ch in in -therap iára  fe llépő  
á lta láno s  bő rm elanosis  egy ese té rő l. Funfack. (Arch. f. Derm, 
u. Syphilis. 144. köt., 2. füzet.)
53 éves, pemphigus vulgárisban szenvedő  asszonynál 3—4 
héttel a  chinin-therapia megkezdése után (ezen idő  alatt chini- 
num mur.-ból per os kb. 45'0 g-ot, intravénásán pedig 5’0 g-ot 
kapott) az eddig teljesen ép bő rrészeken és a  széjpad nyálka ­
hártyájának eladdig egészséges részein lassan  sötétbarna el ­
színező dés lép fel, mely a chinin további applicatiójára fokozó ­
dott, úgyannyira, hogy a  bő r a néger bő rére emlékeztető  fekete, 
a  nyálkahártya pedig kékes-fekete színt kapott. A chinin el ­
hagyására visszafejlő dés. Az esetben sajtságos az. hogy a  pig ­
mentatio megelő ző  qhinin-intoxicatiós bő rjelenségek nélkül, 
primaeren lépett fel.
Szerző  a chininnek a  szervezetre gyakorolt hatásait tek in ­
tetbe véve úgy véli, hogy e pigmentatio különféleképen magyaráz ­
ható. Legvalószínű bbnek tartja azonban, hogy a chinin a z  
epithelsejtek functiójára serkentő leg hatván, a  bő r normalis 
melanogenesisét emelte. Czibor.
Xanthom a d iabetico rum  keze lése  insulinnal. Engmann  
és Weiss. (Arch, of Dermat. and  Syphil. 11. sz.)
Ismeretes, hogy a  diabetes folyamán, de annak súlyos ­
ságától függetlenül a bő rön is támadnak elváltozások; ilyen a  
xanthoma diabeticorum is. Ez köles-lencsenagyságú, sárgás, papulás 
kiütés, amely az egész testen, de fő leg a  feszítő  oldalakon fordul 
elő . Szövettanilag az elváltozás kötő szöveti sejtes infiltratio, 
tágult capillarisokkal; hosszabb ideje fennálló xanthoma eseté ­
ben zsírcseppeket tartalmazó, többmagvú jellemző  xanthoma- 
sejtek is vannak.
E. és W. észlelték ilyen xanthoma gyógyulását az új 
insulin-kezelés folyamén : súlyos coma diabeticorum diagnosis- 
sal vették fel a  beteget, akinél a  fenti jellemző  bő relváltozás 
is volt jelen. Egy nappal az insulin-kezelés megkezdése u tán  
az eszméletlenség eltű nt és egy hét múlva már a kiütés is 
visszafejlő dött olyképen, hogy a  nagy (12 mm átmérőjű ) papulák 
centrumja besüppedt és így gyű rű alakúvá lett ; nem sokkal utóbb 
ez a  gyű rű  szintén felszívódott, úgyhogy két hónap múlva m ár 
csak pigmentatio volt az elváltozások helyén. Herczeg.
Targesin , egy új hely i an tigonorrhoicum . Siebert és Cohn. 
(Deutsche med. Wochenschrift. 1923, 36. sz.)
Jó antigonorrhoicumnak gonococcusölő  és intensiv gyulla ­
dásgátló, vagyis adstringens hatásúnak kell lenni. Ez utóbbi 
tulajdonságnak csak a vérerekre és az exsudatióra szabad kiter­
jednie, a fehérjekicsapés vagyis a maró hatás kizárásával. Ily 
ideális szer volna a  targesin (diacetyltannin-ezüstalbuminat). 
A tannin a maró hatást kiküszöböli. Adagolása enteriő rnél 
0‘75—1—1'5—2°/o ; Janet-öblítéshez 1 : 1000—500. A szer hatását 
a szerző k nagy ambuláns anyagon próbálták ki és kitű nő  ered ­
ményeket értek el. Kudlich.
A sp irochae ta  p a llid a  k itenyész tése  folyékony tá p ­
ta la jon . W. Kranitz. (Kiin. Wochenschrift. 1923, 36. sz.)
K. észlelete szerint a  fertő ző  baktériumok közül néhány 
törzs a sp. pallida fejlő dését direct elő mozdítja. Ezeknek el ­
választása szilárd táptalajon a  gátló baktériumtól úgy történik, 
hogy az utóbbiak látható telepe alatti rétegbő l oltunk 4—5 nap  
múlva folyékony táptalajra (serum-physiologiás konyhasóoldat 
1 :4 - ) - fő zött serumszemcsék), A tizedik nap  után a pallida 
bujábban tenyészik, mint a kísérő  baktériumok s ez utóbbiak, 
minthogy aerophilek, felfelé nő nek, végül hártyát alkotnak a  
felszínen. K. reméli, hogy a  táptalajt kedvező  baktériumok hozzá ­
adásával annyira módosíthatjuk, hogy a sp. pallida csiraszegény 
anyagból is (venosus vér) könnyen és olcsón kitenyészthető  
lesz, mert Noguchi módszere túlságos drága és komplikált 
apparátust igényel, s a  klinikai praxisban nem vált be. Kudlich.
T H E R A P I A
Adat a  k ifekélyesedett trachomas pannus 
gyógyításához.
írta : ifj. sz. Liebermann Leó dr. egyet, m agántanár, közkórházi 
sze mészfő orvos.
Id . Im re  J ó z se fn e k  az  0 . H. 46. s z ám á b a n  közö lt 
á t te k in té s e  a  t r a c h om a  le fo ly á sá ró l a r r a  k ész te t, h o gy  
eg y  m ű té t ta n i  ta p a s z ta la to t  ism e r te s s e k , m e ly  Im re  
t a n á r  g o n d o la tm en e té n e k  végső  c o n c lu s ió já t  ig en  m eg­
g y ő ző en  tám o g a t ja ,  a z t  a  conc lu sió t t .  i., h o gy  a  tr a ­
c h om a  sú ly o sa b b  le fo ly á s á b a n  a  fő s z e re p e t  a lig h an em 
„az a  n y om á s , fe szü lé s  v iszi, m ely  a  s z em h é ja k  és a  
sz em go lyó  kö z t ig e n  kü lönböző  m é r té k b e n  á l l  fe n n “. É sz ­
le lé sem  a szem rés tág ítá snak  a k i fe k é ly e s e d e tt  tracho- 
más p a nnu sra  g y a k o ro lt  fe ltű nő en  k e d v e ző  hatására 
vo n a tko z ik .  A  c a n th o p la s tik á n a k  e r r e  a z  in d ic a t ió já r a  
e lő szö r eg y  am e r ik a i  szerző  közlése t e r e l t e  a  f ig y elm e ­
m e t (M orr ison , A m er . J o u rn .  of O p h th . 3., 685. [1920.]), 
m e r t  a  m i szem észe ti isk o lán k b an  n em  ig e n  tö r té n ik  
ró la  em líté s . A  m a g y a r  szem észeti k é z ik ö n y v b e n  (Grósz- 
H oor) B la sko v ic s  a  m ű té t ta n i  fe je z e tb e n  (a h o l p ed ig  a  
m ű té te k  le g r i tk á b b ,  k iv é te le s  in d ic a t ió i  is  fe l v a nn a k  
s o ro lv a  a  te l je s s é g  k ed v é é r t)  sz in tén  n em  em líti . Elsch- 
v ig  ú j  m ű té t ta n i  k éz ik ö n y v e  is csak  o ly  é r te lem b en  em ­
l í t i  a  c a n th o p la s t ik a  in d ic a t ió já t  t r a c h o m á n á l  (Lolliéin, 
143., 144. 1.), h o g y  h a  a  tra c h om a  k ö v e tk e z té b e n  b lep h a ro - 
p h im o s is  v a g y  o rb ik u la r is g ö rc s  k e le tk e z e t t .  S zóval a  
sz e rző k  e m ű té te t  c s a k  a  sz em ré s rö v id ü lé s  m in t o ly an  
e llen  j a v a l l j á k ,  tö b b ek  k ö z t akko r is , h a  e n n e k  t ra c h om a  
az  o k a , m eg en g e d v én  a z t,  hogy  i ly e n k o r  a  szem résszű kü- 
lé sn ek  a  t r a c h om a  to v á b b i  le fo ly á s á ra  i s  k á ro s  h a tá s a  
leh e t, ó z o n b a n  a  M orrison  közlésében n em  ily en  e se te k ­
rő l  v a n  szó. Ő  ez t a z  in d ic a tió t  nem  te s z i  a t tó l  függő vé , 
h o g y  v a n -e  s z em ré sszű k ü lé s  v agy  n in c s .  Á l lá s p o n t já na k  
h e ly e s s é g é t az  é n  ta p a s z ta lá s a im  is  ig a z o l já k .  A zó ta  
u g y a n is  n em  eg y  e s e tb e n  s ik e rü lt  e z ze l a  k is  m ű té t te l  
k i f e k é ly e s e d e t t  p a n n n so s  s z a r u h á r ty á t  jó fo rm á n  a z  
u to lsó  p i l la n a tb a n  a z  e lp u sz tu lá s tó l m egm en ten em , 
o ly a n k o r ,  am ik o r  a z  ily en  s z a ru h á r ty a f e k é ly  m in d en  
m á s , g y ó g y sz e re s  é s  m echan iku s  tra c h om a -k e z e lé s se l  
m eg  d io n in n a l ,  o p to c h in n a l  stb. d a c o lt .  (T udv a lev ő leg  
ezek  a  s z a ru h á r ty a f e k é ly e k  m in t fe k é ly e k  nem  ig en  k e ­
z e lh e tő k , de a  t r a c h o m a  kezelése m e g g y ó g y í t ja  ő ket, k i ­
v é v e  a z o k a t  a  m a k a c s  ese teket, am e ly e k rő l  i t t  szó van .)  
A  m ű té t  u t á n  a  fo ly am a tb a n  sz in te  k r i t i k u s  f o r d u la t  
é s  m in d e n  egyéb  b e av a tk o zá s  n é lk ü l m eg lepő en  g y o rs  
g y ó g y u lá s  szo k o tt beköve tkezn i. É s  p e d ig ,  ú g y  lá ts z ik , 
n em c sa k  a  s z a r u h á r ty a  á llap o ta  f o r d u l  jó r a ,  h an em  a  
k ö tő h á r ty á é  is  j a v u l á s t  m u ta t. E z  e d d ig  in k ább  c sa k  
im p re s s z ióm  vo lt, d e  a z  Im re-íé\e  g o n d o la tm e n e t  u t á n  
h a tá r o z o t ta b b  fo rm á t  m ern ék  nek i a d n i .
T erm é sze te s , h o g y  a  c a n th o p la s t ik á n a k  ezt a  k e d ­
vező  h a t á s á t  é n  sem  tu d tam  m ásk én t é r te lm e z n i, m in t a  
e o r n e á r a  g y a k o ro l t  n y om á s  m eg csö k k en té sév e l. A zt h i ­
szem , Im re  t a n á r  fe lfo g á sán ak  h e ly tá l ló  v o l tá ra  a l ig  
le h e tn e  h a th a tó s a b b  é rv e t  felhozni, m in t  am ily en  ez a  
t a p a s z ta la t .
e g y ik e  a  Spah lin g er-fé le  kezelés. S p a h l in g e r  n em  d ip lo ­
m á s  o rvo s , am i  a z o n b a n  n em  ok  a r r a ,  h o g y  ő  ne  le h e tn e  
k iv á ló  b a k te r io ló g u s ,  h is z en  P a s te u r  sem  v o lt  o rv o s  és 
a  t a v a ly i  o rv o s i  N ob e l-d íj n y e r te se , H ill, a n g o l  p h y s io lo -  
g u s  sem  d ip lom á s  o rv o s . D e ez m a g y a rá z z a  ré szben  a z t  
a z  e llen sz env e t, am e lly e l  k u ta tá s a i t  n ém e ly ek  k ís é r ik . A 
leg n ev e sebb  a n g o l  o rv o s i  la p o k  m ég is  ism é te l te n  közö l ­
t e k  e lism e rő  c ik k e k e t S p a h l in g e r  g y ó g ym ó d já n a k  s ik e­
r e irő l .  Ö G en f m e lle tt ,  C a ro u g e -b an  m ű k ö d ik , a h o l na g y  
la b o ra tó r iu m a i  é s  k ís é r le t i  b e ren d ez ése i v a n n a k . K itű n ő  
g y ó g y e re dm én y e ih e z  veze tő  e l já r á s a  n em  k e rü l t  t e l jes ­
s ég éb en  n y i lv á n o s s á g ra ,  m e r t  ő , b á r  tö b b  m in t  t íz  év  
ó ta  k ís é r le te z ik , m ég  sem  t a r t j a  ehhez  e lég  k i fo r r o t tn a k  
m ód sze ré t. A  f r a n c i a  tu d om án y o s  a k a d ém iá v a l  a z o n b an  
közö lte  k ís é r le te i t  és e redm én y e it.
H a  e sz ü n k b e  j u t t a t j u k  a  n a g y  „M ir io n - lá z a t“, 
am e ly  n é h á n y  év v e l eze lő tt a n n y i  s z e ren c sé tle n  em b er ­
b en  c sa ló d á s s a l  v égző dő  rem é n y t  é b re s z te tt ,  ú g y  b e lá t ­
j u k  az ő  t a r tó z k o d á s á t ;  h isz en  a  P re g l- f é le  jó d o ld a t is  
m á sn a k  lá ts z o t t ,  m in t  am ily e n n e k  b ev á lt .  A m íg  n in c se ­
n e k  k e llő k ép en  b eb iz o n y ítv a  v a lam e ly  g y ó g y ító  m ód sze r ­
n ek  e lő nye i, a d d ig  n em  s z a b ad  a z t  p a n a c e a k é n t  h i rd etn i .  
D e  szem ére  v e te t té k  S p a h lin g e rn e k  a z t  is , h o g y  a  fe l ­
a j á n lo t t  p én zö sszeg ek e t v i s s z a u ta s í to t ta ;  ez igaz , m e r t  e 
n a g y  ö sszeg ek e t ü z le t i  szem pon tbó l k ín á l t á k  fe l n ek i, ő  
p e d ig  b ú v á r k o d á s a i t  n em  ü z le ti  sz em pon tb ó l v égz i. 
A n n á l  szebb v o n á s n a k  lá ts z ik  ez, m e r t  S p a h l in g e r  á l l í ­
t ó la g  m a g á n v a g y o n á t  k ö l tö tte  e l k u t a t á s a i  c é ljá ra ,  ú g y ­
h o g y  m os t v iz s g á ló d á s a i t  a b b a  k e llen e  h a g y n ia ,  h a  b á ró  
K o tsch ild  H e n r ik ,  a k i  m a g a  is  o rvo s , a k c ió t  n em  in d í to t t  
v o ln a  S p a h l in g e r  é rd ek éb en . E n n ek  k ö szönhe tő , h o gy  
szám o s  eg y éb  a d om án y o n  k ív ü l  a  L a n c a s h ir e  In s u ra n c e  
C om m itte e  1000 fo n to t  a d om án y o z o tt  S p a h l in g e r  k u t a ­
t á s a i  c é ljá ra .
M ás ú j í tá s o k  a  tu b e rc u lo s is n a k  so c ia lis  je le n tő s é ­
g é re  v o n a tk o z n a k . Ism e re te s , h o gy  a  tü d ő tu b e rc u lo s is  
k ife jlő d é s é re  és g y ó g y í tá s á r a  m ily e n  n a g y  b e fo ly á s sa l 
v a n  a  m eg fe le lő  fo g la lk o z á s . E n n ek  szem m e l t a r t á s á v a l  
a z  United  H eb rew  C haritiesnek  e szm é je  v o lt,  h o g y  N ew - 
Y o rk b a n  e g y  n a g y  ip a r te le p e t  lé te s íte n ek , am e ly b e n  
c sa k  (k ezd e ti s tá d iu m b a n  levő ) tu b e rc u lo tik u so k  v a nn a k  
a lk a lm a z v a . E z  az  ip a r te le p -g y ó g y in té z e t  a  le gm o d e r ­
n eb b  eg é sz sé g ü g y i k ö v e te lm én y ek n ek  (sze llő z te tés , v i l á ­
g í tá s ,  tá p lá lk o z á s ) ,  k ö z tü k  a  m u n k a id ő  h e ly e s  b eo sztá ­
s á n a k  is  te l je s e n  m eg fe le l:  g o n d o sk o d n ak  a r ró l ,  h o g y  
s e n k i e r e jé n  tú l  m eg  ne  le g y en  te rh e lv e . Az egész  in té z ­
m én y  o rv o s i  e llen ő rzé s  a l a t t  á ll. A  p ra k t ik u s  am e r i ­
k a ia k  m in d já r t  b e lá t tá k  az  ü g y  je le n tő s é g é t  és a z o n a l 
k ik ü ld ö t t  a z  o t t a n i  tu b e r c u lo s is - tá r s u la t  eg y  m eg b ízo t ­
t a t  az  ü g y  ta n u lm á n y o z á s a  cé ljábó l. Az, am e r ik a ia k o n  
k ív ü l  a  f r a n c iá k  é s  az  a n g o lo k  is  n a g y  é rz ékk e l v a n n a k  
a  tu b e rc u lo s is -ü g y  n em ze tkö z i je le n tő s é g e  i r á n t :  a  lo n ­
d o n i T u b e rc u lo s is  S o c ie ty  m u l t  ü lé sén  k é t  k ü lfö ld i:  e g y  
am e r ik a i  és e g y  f r a n c ia  t a r t o t t  h a z á ja  tu b e rc u lo s is  
e lle n i  k ü zd e lm é rő l e lő ad á s t,  az  o rv o se g y e sü le tb e n  pe d ig  
e g y  d á n  p ro f e s s o r .
A  m i sz e g én y e s  v is z o n y a in k k a l  szem ben  F r a n c ia -  
o rs z á g b a n  a  Rocke fe lle r  F ounda tion  v e t te  kezébe a  tu -  
b e rc u lo s is -ü g y e t  és ó r iá s i  ö sszeg ekke l h a ta lm a s a t  le n ­
d í t e t t  azon . í g y  p é ld á u l  ez a  F o u n d a t io n  a  g a z d a g  F r a n ­
c ia o r s z á g n a k  tu b e rc u lo s is  e llen i k ü zd e lm é re  1920-ban 
522.459 d o l lá r t ,  1921-ben 438.951 d o l lá r t ,  1922-ben p e d ig  
230.198 d o l lá r t  f o r d í to t t .  B irm ingham ben  a  h a tó s á g o k  a  
le g k éz z e lfo g h a tó b b an  tám o g a t já k  a  tu b e rc u lo s is  p ro -  
p h y la x is á t .  A  tu b e rc u lo s is n a k  m e le g á g y a i  a tö m e g la k á ­
sok , am e ly e k b en  eg y  á g y b a n  n éh a  k e t te n -h á rm an , e s e t ­
le g  eg y  tö b b ta g ú  c s a lá d  is  a lsz ik , e g ym á s t  e se tle g  le v á l tv a  
a  n a p  h u s z o n n é g y  ó r á ja  fo ly am á n ;  s ő t  h e ly e n k é n t a z t 
is  leh e t l á tn i ,  h o g y  k r é tá v a l  h ú zz ák  m eg  a  d em a rk á c ió s  
v o n a la t  a  p in c e h e ly is é g  fö ld jé n  az  e g y e s  c sa lá d o k  t e r ü ­
le tré sz e i  k ö zö tt .  E r r e  v a ló  te k in te t te l  a  b irm in g h am i 
h a tó s á g o k  á g y a k a t  és á g y n em ű t a d n a k  b esze rzés i 
á ro n , ső t  k ö lc sö n  is, a z o n  célból, h o g y  a z  egészségesek  
ne le g y en e k  a n n y i r a  a  fe r tő z é sn ek  k ité v e .
A  tu b e rc u lo s is  s z em po n tjá b ó l s o k a t  v á r h a tu n k  a  
lo n d o n i o rv o se g y e sü le tn e k  a  m ú lt  h ó n a p b a n  m e g a la k í ­
t o t t  ú j  s z a k o s z tá ly á tó l :  az  összehason lító -o rvostan i  s z a k ­
o s z tá ly tó l. E n n e k  c é lja  eg y ség es  szem pon tb ó l f ig y e lem ­
m e l k ís é rn i  a z  em b e r i  és á l l a t i  b e te g sé g ek e t, ső t a n ö v é ­
n y ek  b e te g s é g e i t  is  az  ö s s z e h a so n lítá s  tá r g y á v á  ó h a j t ­
j á k  te n n i.  A  tu b e rc u lo s is  az  em b e ren  k ív ü l  a  le g k ü lö n ­
böző bb á l l a to k n á l  is  e lő fo rd u lv á n , b ő ség e s  a lk a lom  le sz  
a z t  ö s sz e h a so n lító  p a th o lo g ia i  és t h e r a p i a i  szem pon tb ó l 
ta n u lm á n y o z n i .  A z ú j  s z a k o sz tá ly n a k  á lla to rv o so k  is  
ta g ja i .  Ö sszeh a so n lító  k ó r ta n i  f o ly ó ir a to k  ú g y is  v a n ­
n ak  m á r ,  ú g y h o g y  az  ú j  s z a k o sz tá ly  c sa k  e g y  ü d v ö s  
lé p é s t je l e n t  a z  e lő rem en e te l te ré n . Herczeg  Á rpád  d f .
H E T I  K R Ó N I K A
V irc h ow  v o lt  a z  első , ak i o rv o s tö r té n e lm i  k é rd é sek  
e ld ö n té s é re  p a la e o p a th o lo g ia i  v iz s g á la to k a t  v ég z e tt: a  
k é rd é s  e k k o r  a  s y p h il is n e k  am e r ik a i  v a g y  e u ró p a i e re -  
d ése  v o l t ;  A m e r ik a  felfedezése e lő t t i  k o rb ó l  való  tem e ­
tő k b ő l  n y e r t  c so n to k  á tv iz sg á lá sa  ú t j á n  ahhoz  az e rd ­
m é n y h e z  ju to t t ,  h o g y  a  syph ilis  E u ró p á b a n  A m e r ik a  
fe lfe d e z é se  e lő t t  ism e re tle n  volt. A z a n g o lo k  1907-ben 
a  tu b e r c u lo s is n a k  n y om a i t  k e res ték  a z  e g y p tom i m úm iá ­
k o n , de n em  sok  e redm énny e l. Ú g y h o g y  H ip p o k ra te s n é l  
v a n  a z  e lső  p re c is  m egem lékezés a  tu b e rc u lo s is ró l ;  s ő t  
m in d já r t  m e s te r i  m ódon  fel is em lí t i  H ip p o k ra te s ,  h o g y  
g y ó g y í th a tó  e b e te g s é g ; m á r  ő  a j á n l j a  a  h egy i le v egő t 
é s  a  jó  tá p lá lk o z á s t .  0  te h á t a  tu b e r c u lo s is  d ia e te tic o -  
k l im a t ik u s  k eze lé sén ek  m eg te rem tő je .
A zó ta  h u s z o n h á rom  évszázad  t e l t  e l, am íg  a  tu b e r ­
c u lo s is  fe r tő ző k ép e sség é t, am ely  e l le n  g y a k ra n  fe les ­
l e g e s e n  r a d ik á l is  in tézk edések e t fo g a n a to s í to t ta k ,  tu d o ­
m á n y o s  k ís é r le t i  m ódon  be is  b iz o n y í to t tá k  (V illem in , 
1865—1870). C sak  e z u tá n  le tt le h e ts é g e s s é  K och  fe lfe d e ­
z é se  és e n n ek  a l a p j á n  a  tu b e rc u lo s is n a k  a e tio lo g ia i  g y ó ­
g y í t á s a  s p e c if ik u s  vacc in ekke l é s  tu b e rc u l in e k k e l .  M a  
a r r a  tö re k sz en ek , h o g y  a  sp ec if ik u s  a n y a g o k b a n  j e le n ­
le v ő  m e llé k te rm é k e k e t lehető leg  k ik ü sz ö b ö ljé k  (P a r t i -  
g é n ) .  A  le g ú ja b b  é s  kevéssé ism e r t  a e t io lo g ia i  keze lések
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V E G Y E S  H Í R E K
Ú jabb egészségügyi rendeletek . A „Népegészségügy“ 
nov. 15—dec. 1-i száma a következő  rendeleteket közli:
A  községi és körorvosok fizetését a 79.000/1923. N. M. M. 
sz. körrendelet f. év július 1-tő l kezdő dő leg a IX. fizetési osztály 
harmadik fokozatának megfelelő en állapította meg, a törzsfizetés, 
pótlékok és segélyek egyidejű  megszüntetésével.
A helyettes községi és körorvosok tiszteletdíját illető leg 
illetményeit a 87.700/1923. N. M. M. sz. rendelet egységesen ren ­
dezi a  következő  elvek sze rin t: 1. a véglegesen 'megüresedett 
állásra egy év tartaméra kinevezett orvos a  tényleges szolgálat 
összes illetményeiben a  IX. fizetési osztály harmadik fokozatá­
nak megfelelő en részesítendő ; 2. a véglegesen megüresedett 
állásra ideiglenesen megbízott orvos a  IX. fizetési osztály har ­
madik fokozatának megfelelő en havonkint megállapított ú. n. 
egységes törzsfizetéssel azonos tiszteletdíjban részesíthető  ; 3. az 
ideiglenesen megüresedett állásra helyettesített magánorvosnak 
a községek vagy az érdekelt községi, illető leg körorvos terhére 
megállapítandó tiszteletdíja a második pontban megjelölt törzs­
fizetés nagyságát nem haladhatja meg.
A községi és körorvosok szolgálati idejéhez a 95.629/1923. 
N. M. M. sz. rendelet egy hadiév hozzászámítását engedélyezi 
a hadjáratban résztvett, valamint hadifogságba esett orvosok 
nyugdíjellátásának megállapításánál.
A fertő tlenítés új szabályozására a  székesfő város tanácsa 
a tisztifő orvosi hivatal elő terjesztésére elrendelt, hogy az ott­
honi ápolásban maradt betegeknél a folytatólagos fertő tlenítés 
ellenő rzendő . A kerületi tisztiorvosok e végbő l tartoznak naponta 
telefonértesítéssel tájékoztatni az illetékes fertőtlenítő  intézeteket, 
melyek kiképzett tisztviselő iket küldik ki a hozzátartozók okta ­
tására és a  fertő tlenítés végrehajtásának ellenő rzés re. E tiszt­
viselő k munkájukról naplót vezetnek és igazgatóságuknak jelen ­
tést tesznek. ,A tanács felhívta a kerületi elöljáróságok útján a 
tisztiorvosokat, hogy minden diphtheria- vagy hasihagymáz-eset- 
ben a fertő tlenítés elő tt az elő írt bakteriológiai vizsgálatot végez­
tessék el.
K inevezés. Az igazságügyminister az igazságügyi Orvosi 
Tanács alelnökévé Bársony János dr. egy. ny. r. tanár, udvari 
tanácsost., tagjaivá Kenyeres Balázs dr. egy. ny. r. tanárt és 
Németh Ödön dr. eü. fő tanácsos, egy. m. tanárt három évi tar­
tamra kinevezte.
A M agyar O rvosi Archivum  4. füzete megjelent a követ­
kező  tartalommal : 1. Thurzó Jenő  dr. :A bicolorált benzoégyanta- 
reactio. — 2. Went István d r .: Adatok a  bacteriotrop immun­
anyagok és az agglutininek egymáshoz való viszonyához. — 
3. Karoliny Lajos d r .: Adatok a mesenterialis xanthomatosis 
pathologiájához. — 4. Jeney Endre d r .: Változik-e a bacillus 
paratyphus-A  állati testen való átvitel útján ? — 5. Jeney 
Endre dr. : Hazai adatok az isohaemagglutinatio fajmeghatá­
rozó értékéhez. — 6. Szatmáry Zoltán dr. : Hármas fejlő dési 
rendellenesség. — 7. Szili Sándor d r .: Készülék hugyany meg­
határozására kismennyiségű  vérben és organikus váladékban. — 
8. Verzár Frigyes dr. és Vásárhelyi Béla d r .: A pajzsmirigy 
mű ködése B-vitamin hiányánál. Ezenkívül 12 oldalon 36 refe­
rátum számol be az orvosi kutatás legújabb eredményeirő l.
R agályos betegségek Budapesten . A tisztifő orvosi hivatat 
kimutatása szerint nov. 25-tő l dec. 1-ig elő fordult hasihagymáz 
20 (5), kanyaró 10 (0), vörheny 46 (4), szamárhurut 11 (3), roncsoló 
torok- és gégelob 7 (1), bárányhimlő  30 (0), gyermekágyi láz 1 (1), 
járványos fültő mirigylob 1 (1), vérhas 13 (2). Trachoma, küteges 
hagymáz, hólyagos himlő , influenza, ázsiai kolera, járványos 
agygerincagyhártyalob, veszettség, takonykor nem fordult elő . 
A zárójelben levő  számok a halálozást jelentik.
A  KIADÁSÉRT FELELŐ S VÁMOSSY ZOLTÁN .
M -  TUD . TÁ R S . SA JTÓVÁLLALATA  RT. BUDAPEST . ----  SZABÓ  T . ISTVÁN
í lr  R om á r  Illő n  orvosi laboratóriuma VII, W esse lény i-u tca  2. 
UL  DClljCl Iwdll T e le fon : Józse f 115—72. Lakáson : 175—91.
H Ű V Ö S V Ö L G Y I  PARK SZANATÓRIUM  ¥ '.D^ K™ Y £  S 3 S
■  ■  Á llandóan nyitva üdülő knek, ideg- és belbetegeknek.
R Ö N T G  E N - D O E  L G A
D r . S Z O N T A G H  M IK LÓ S  G YÓGY IN TÉZETE
állandóan nyitva. Fekvő «, 
hízó«, nap« és légkúrák. 
Pneumothorax.
T e l j e s  e l l á t á s  orvosi
Gyógykezeléssel és fű téssel együtt napi 45.— cseh koronától ezdve. Prospektussal és bő vebb felvilágositással útlevélügyben 
szolgál: MENETJEGYIRODA, Dr. ADORJÁN  V, VIGADÓ.
EHRLICH-WASSERMANN t  ORVOSI LABORATORIUM 1 V e z e t ő : D r. STEINER SÁNDOR V I .T e r é z - k ö r ú t2 4 .  T e l e f o n :  1 3 6 - 0 1
V é r f e l f o g ó  c s ö v e c s k é k  v i d é k r e  s z á l l í t ó k é p e s  d o b o z b a n .
B Ő R G Y Ó G Y Í T Ó  ÉS 
K O Z M E T IK A I  IN T É Z E T E
IV F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 . T e le f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6 .
D r. JUSTUS
PÁLYÁZATOK .
Vas vármegye közkórházánál m egüresedett belgyógyásza t-  
a lo rvosi á llá sra  ezennel pályázatot hirdetek. Az állás javadalma, 
z á s a : X. fizetési osztálynak megfelelő  készpénzilletmények, egy 
bútorozott szobából álló lakás fű téssel és világítással, I. osztályú 
élelmezés, mely term észetbeni szo lgáltatásokért azonban a N ép ­
jóléti és Munkaügyi M iniszter úr által a 72640/923. IV. számú kö r ­
rendeletben szabályozott térítési dfjak fizetendő k. Felhívom m ind ­
azon orvos urakat, kik ezen á llást elnyerni óhajtják , hogy kellő  
okmányokkal felszerelt kérvényeiket Vas vármegye főispánjához, 
dr. Tarányi Ferenc úr Öméltóságához cím ezve hozzám 1923 
december hó 15-éig nyújtsák be, mert a késő n érkező kérvények 
figyelembe nem  vehető k. A kinevezett á llásá t azonnal elfoglalni 
tartozik . Szombathely, 1923 november 20.
176/1923. Dr. Pető  Ernő s. k. igazgató-fő orvos.
A gyulai közkórháznak állami tu lajdonba való átvétele 
alkalmával pályázatot hirdetek a következő  o r v o s i  á llá sok ra  i 
1. igazgató«fő orvosi állásra az V. fizetési osztályban; 5 fő orvosi 
(1 sebészeti, 1 belgyógyászati, 1 szemészeti,. 1 elmegyógyászati 
és 1 kórboncnoki) állásra, melyek közül 1 a VI«ik, 2 a VII«ik 
és 2 a VIII«ik fizetési osztályba fog soroztatni. Ezenkívül 3 al« 
orvosi állásra a X«ik és 7 segédorvosi állásra a XI«ik fizetési 
osztály illetményeivel, s a mindenkori kormányrendeletekkel 
szabályozott egyéb illetményekkel. Meg kívánom  jegyezni, hogy 
az igazgató«fő orvos orvosi tanácskozásokat kivéve magángyakor« 
latot nem folytathat. A másodorvosok és segédorvosok kinevezése 
2 évi idő tartamra terjed. Felhívom az ezen állásokra pályázni 
óhajtókat, hogy születési bizonyítványukat, azonkívül magyar 
állampolgárságukat, politikai megbízhatóságukat, képesítésüket 
és eddigi elméleti és gyakorlati mű ködésüket igazoló okmányok« 
kai felszerelt kérvényeiket, ha közszolgálatban állanak, felettes 
hatóságaik útján, különben pedig közvetlenül a vezetésem alatt 
álló m inisztérium iktatóhivatalához legkéső bb folyó évi december 
hó 20. napjáig nyújtsák be, mert a késő bb érkezett folyamod« 
ványokat nem fogom figyelembe venni.
Budapest, 1923. évi november hó 29.
120825/11,—1923. sz. Af. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter.
Zala vármegye tapolcai járásához tartozó s lemondás folytán 
megüresedett kő vágóő rsi k ö z s é g i  o r v o s i  á llá sra  pályázatot 
hirdetek. A községhez tartozik Révfülöp fürdő hely. Fizetés: 
A törvényben és rendeletekben megállapított fizetés, természet­
beni lakás és a vármegyei szabályrendelettel megállapított látó« 
gatási díjak. A pályázók az 1908 ; 38. t.«c. 7. §«ában elő írt minő « 
sítésüket és eddigi elő életüket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó évi december hó 26«ig küldjék be, 
az elkésett, vagy kellő en fel nem szerelt kérvényeket figye« 
lembe nem veszem. A választást folyó évi december hó 29«én 
d. u. 3 órakor Kő vágóő rsön a községházánál fogom megtartani.
Tapolca, 1923. évi november hó 24«én.
Polgár Ferenc s. k.
6372/1923. szám. __________  fő szolgabíró.
Baranya vármegye szentlő rinci járáshoz tartozó Szentlörinc, 
Csonkamindszent, Kacsóta. Nagyváty, Dencsháza, Szentdienes, 
Bánfa, Katádfa, Magyarszentiván, Vásárosszentgál, Nagypeterd, 
Becefa, Botyka, Kispeterd, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa, Helesfa, 
Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Góricza, Megyefa, lbafa, Csebény, 
Gyű rű fű , Horváthertelend és Korpád községekbő l alakított XXV., 
körorvosi körben nyugdíjazás folytán megüresedett, Szentlörinc 
székhellyel biró szentlő rinci körorvosi állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Az állás javadalmazása évi 1600 K törzsfizetésnek 
megfelelő  egységesített illetmények, évi 600 K lakpénznek meg« 
felelő  felemelt lakpénz és a vármegyei szabályrendelet szerinti 
rendelési, látogatási, mű téti és távolsági fuvardíjak. Felhívom 
mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1908: XXXVIII. t.«c. 7. §«ában elő írt képzettségüket, eddigi 
mű ködésüket, valamint idegen járásbeli pályázóknál a forradal­
mak s az esetleges ellenséges megszállás alatt tanúsíto tt maga« 
tartásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket — köz« 
szolgálatban állók felettes hatóságuk útján — hozzám  folyó évi 
december hó 2Okának d. u. 5 órájáig bezárólag annál is inkább 
nyújtsák be, mert a késő bb érkező ket figyelembe venni nem 
fogom. A választást folyó évi december hó 27‘én d. e. 10 órakor 
Szentlörinc község házának tanácstermében fogom megtartani.
Szentlörinc, 1923. évi november hó 30«án.
6006./1923. szám. Horváth István fő szolgabíró.
642 ORVOST H ET ILA P 1923. 48. sz.
Ú jdonság! Most jelent meg!
Prof. J. Schwalbe: Diagnostische Technik für die ärztliche Praxis.
Ein Handbuch  für Ärzte und Studierende.
Kötve, 851 oldal terjedelemben, 380 áb ráva l. Ára 210.000 korona.
Diagnostische und therapeutische Irrtümer 
, und deren Verhütung.
Herausgegeben  von Geh. San.-Rat Prof. Dr. J. SCHWALBE.
M o st  m eg je le n t  ú j fü z e te i:
Innere  M ed iz in .
Heft 6. Krankheiten  des V erdauungskana ls, des P ankreas und d es P er itoneum s, von Prof. Dr. Carl
von Noorden Ára 18.750 K
C h iru rg ie .
Heft 11. V erletzungen  und ch iru rg isch e  Krankheiten d er  unteren  Extrem ität, von Prof.D r. Erich
Sonntag. 25 ábrával. 208 o ld a l ..................  .. ..............................................................................  _  Ára 34.000 K
A llg em e in e  D ia g n o s t ik .
Heft 1. D er E influss exper im en te ll-p harm akolog ischer  Forschung auf d ie  Erkrankung und Ver ­
hü tung pharm akotherapeu tischer  Irrtümer, von Prof. Em il Starkenstein. — Immun ­
d iagnostik  und Immuntherap ie , von Prof. H. Selter. 204 o ld a l ..................................
Heft 3. Psychotherapie, von Prof. H. J . Schultz. — Irrtüm er der a lig . D iagnostik  (theoretisch), 
von Privatdozent Dr. Richard Koch. — Irrtümer d er  a lig . D iagnostik  (klinisch) von Prof.
H. Schlesinger. -  Irrtüm er d er  a lig . chem isch -k lin ischen  D iagnostik  und deren  Ver­
hütung, von Dr. med. e t phil. L. Pincussen. 184 oldal ..........  _  ........... _  .. .  . . .  ...
_ . Ára 34.000 K
Ára 29.200 K
R ak tá rró l a z o n n a l  s z á l l í t ja  az ö sszeg  elő zetes beküldése vagy utánvétel m ellett




S l  RÁKÓCZ I FE R E N C I  G Y C G L ^ M R & Ä ^ r i s
V A L O R A L
Ig en  h a tá so s  sed a tivum , ton icum , e n y h e  h ypnoticum .
J a v a iv a l  Neurasthenia, hysteria, álmatlanság, ideges tünetek ellen
I f 0 0 7 1 ^ 1 1 C7IITQ PA! D e á k  F e r e n c i  g y ó g y s z e r t á r a  B u d a p e s t  V I ,  
iX u u Á i l l  i  u L Ü  I V  I ML D e á k  F e r e n c z « t é r ,  A n k e r  « p a l o t a .  T e l e f o n  9 3 « 0 1
FISCHER PÉTER ÉS TÁR SA  RT .
B U D A P E S T  IV , C A L V T N .T É R  3 .  fé lem e le t
Fióküzletek: VII, Rákóczi-út 78 és IV , Vámház-körút 8
N agy  á l l a n d ó  r a k tá r  orvosi mű szerekben, kötszerekben, 
betegápolási cikkekben. Mű végtaggyártás és mű szerjavitás.
Telefon: József 19-24
ORVOS ÚR!
A napokban  megküldöttük Önnek ré sz le te s , alapos szakszerű séggel megírt ism erte tő  lev lünket gyártm ányunkró l:
A SZENT ISTVÁN MALÁTA KIVONATRÓL.
Reméljük, hogy ezt figyelmesen á to lv a s ta  és készítményünket, mint a  legjobb é s  legolcsóbb tápszert, betegeinek rendelni fogja.
KŐ 3ÁNYAI POLGÁRI  SERFÖZŐ  ÉS SZENT ISTVÁN TAPSZERMŰ VEK RT.
67. évfolyam 4 9 .  s z á m Budapest, 1923  december 16
ORVOSI HET ILA P
A la p íto t ta  M A R K U SO V S Z K Y  L A JO S  1 8 5 7 .b e n .
F o ly ta tták : A N T A L  G É Z A ,  H Ő G Y E S  E N D R E ,  L E N H O S S É K  M IHÁ L Y  És S Z É K E L Y  Á G O S T O N .
Szerkeszti és kiadja: a vallás, és közoktatásügyi minister úr támogatásával és megbízásából a magyar orvosi facultások sajtóbizottsága 
HERZOG FERENC VÄMOSSY ZOLTÄN ISSEKUTZ BÉLA KUBINY1 PÁL 
GORKA SÁNDOR REUTER CAMILLO BELAK SÄNDOR CSIKY JÓZSEF 
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  V Á M O S S Y  Z O L T Á N  E G Y E T E M I  T A N Á R
T A R T A L O M :
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
Bókay Zoltán: A vér és liquor cerebrospinalis carbonatfeszült- 
ségének vizsgálata a gyermekkori különböző  megbetegedések­
nél. (643—645. oldal.)
Kellner D án ie l : Basedow-kórral kapcsolatos ovarialis hypo­
functio esete súlyos vikariáló haemorrhagiákkal. (645—646. o.)
Haynal Im re és K ellner D án ie l: A méhmagzat elektrokardio- 
grammjának felvételére irányuló kísérletek. (646—647. oldal.)
K linikai e lő adások . Szontagh Félix A laryngitis crouposa 
pathogenesisének és operativ gyógyításának néhány kérdésé­
rő l. (647—651. oldal.)
Zimányi V id o r : Válasz sz. Liebermann Tódor dr. „Megjegy­
zéseire“. (651—652. o ld a l .)_____ ___
Johan  B é la : Harding elnök véleménye a  szesztilalomról. (652. o.)
A Közkórházi O rvo s tá rsu la t december 5-i ülése. (652—653. o.)
A M agyar S zem orvo s tá rsaság  III. tudományos ülése dec. 2-án, 
a  II. sz. szemklinikán. (653—654. oldal.)
Az o rr-  é s  gégegyógyászati szakosz tá ly  november 20-i ülése. 
(654. oldal.)
A D ebrecen i O rvo segyesü le t 1923 december 6-i ülése, az új 
belklinika tantermében. (654. oldal.)
Lapszem le. Belorvosion. — Urológia. — Szemészet. (654—655. o.)
Therap ia . Schill Im re : A therapiás folyadékelvonás kíséretében 
fellépő  szomjúságérzés csillapításáról pilocarpinnal. (656. old.)
Heti k rón ika  (656—657. oldal.)
Vegyes hírek. (657—658. oldal.)_____________________ ,
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  budap esti S te fán la -gyerm ekkórházza l k a p c so la to s  egye« 
tem l gy erm ekk lin ik a  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó : B ó k a y  J á n o s  
d r . egye tem i n y . r . ta n á r ) .
A  vér  é s  liquor cerebrosp inalis  carbonat- 
feszü ltségének  v izsgá la ta  a  gyermekkori 
különböző  m egbetegedéseknél.*
I r ta : Bókay Zoltán dr. egyetemi magántanár, adjunctus.
A  sze rv ez e t n edv e ib en  a  c a r b o n a t - ta r ta lm a t  le g ­
e g y sz e rű b b e n  a  R o h o n y i - f é le  m e th o d n s s a l  h a tá r o z h a t ­
j u k  m eg . A z e l j á r á s  lé n y eg e  a b b a n  á ll, h o g y  á llan dó  
CO í-fe szü lés  m e lle tt ,  2°/o a l iz a r in - in d ic a to r r a l ,  N/100 só ­
s a v v a l  t i t r á l j u k  m eg  a  k é rd é se s  s z ö v e tn e d v e t s  az  e l ­
h a s z n á l t  só sav  k ö b c e n tim é te re in e k  s z ám á t, a b s o lu t  é r ­
té k k én t, c a rb o n a t-s z ám  g y a n á n t  fo g a d ju k  el. H a  a  v é r ­
b e n  a  CO s-feszü lés nő , ú g y  a  b ic a r b o n a t- ta r ta lo m  (tit-  
r á lh a tó  a lk a l i )  n ag y o b b  lesz, m e r t  a  CCL c a rb o n a t  a la k ­
j á b a n  k ö tő d ik  m eg , m iu tá n  a  CO2 a  v é rb e n  lev ő  g y eng e  
s a v a k a t  a z  a lk a li-ö ssz ek ö tte tó se ik b ő l k iű z te  s  azok 
h e ly é t  fo g la l ta  el. í g y  te h á t  a  v é r  b ic a r b o n a t - ta r ta lm a  a 
v é r  C O s- ta r ta lm án ak  fü g g v én y e . H a  a  v é r  C CL -ta rta lm a  
á lla n d ó , ú g y  a  b ic a rb o n a t- ta r ta lo m  a  v é r  eg y éb  s a v a ­
n y ú  v e g y h a tá s ú  fa c to ra in a k  m en n y is é g é tő l  é s  e rő sségé ­
tő l  fü g g  és p e d ig  f o r d í to t t  a r á n y b a n .
R o h o n y i  m ód sze ré t a  sz e rv ez e t r e a c t ió já n a k  k ém ­
h a tá s á n a k  a  m e g á l la p í tá s á r a  a já n l j a .  A  sze rző k  egy- 
ré sze  a z o n b an  a  c a rb o n a t-s z ám o t n em  t a r t j a  m é rv a d ó ­
n a k  a  sz e rv eze t r e a c t ió já r a  v o n a tk o zó la g , m iv e l  a  v é r- 
c a rb o n a t- ta r ta lo m  a  v é r  r e a c t ió já n a k  c sa k  e g y ik  té n y e ­
ző je , m e ly n ek  v á l to z á s á t  te l je s e n  c om p e n z á lh a t ja  a  m á ­
s ik  fa c to r ,  a  C C h -ta rta lom  m eg v á lto z á sa . M iu tá n  a  sz e r ­
v e z e t r e a c t ió já r a  nézve a  C C h lH C O a -v is zo n y  a  m é rv adó , 
e lk ép ze lh e tő , h o g y  m ég  c sö k k en t c a rb o n a t- ta r ta lo m  me l ­
l e t t  is  le h e t  a lk a lo s is ,  fe ltév e , h o g y  a  v é r  C C h -ta rta lm a  
a  b ic a rb o n a t- ta r ta lo m n á l  e rő sebb en  c sökken t.
T ény  az, h o g y  a  c a rb o n a t-s z ám  a  sz e rv e z e t ig az i 
r e a c t ió já t  — h y d ro g e n ió n -c o n c e n tr a t ió já t  — n em  m u ­
t a t j a ,  a z o n b an  fe lv i lá g o s í tá s t  n y ú j t  a  „ s z a b á ly o z ó  k é ­
s z ü lé k e t“ (P u f f  e r  s y s t e m )  a lk o tó  sók  v is z o n y á ró l,  s a v ­
k ö tő k ép e sség é rő l. É pp en  a b b a n  r e j l ik  ezen  v iz s g á la to k  
e redm ény e , h o g y  m e gm u ta t tá k ,  h o gy  m e n n y ire  to ló d ­
h a t  e l a  v é r  s a v -b a s is ta r ta lm a  an é lk ü l, h o g y  a n n a k  
h y d ro g e n ió n -c o n c e n tr a t ió ja  m eg v á l to z o t t  v o ln a .
* M in d en  j o g  fe n n ta r tv a .
A  m e th o d u sn a k  i ly en  m ódon  v a ló  é r té k e lé se  m e l ­
l e t t  v e t tü k  fe l v iz s g á la ta in k a t .
E l já r á s u n k  m in d en b en  p o n to s a n  a lk a lm a z k o d o tt  
a  R o h o n y i - fé le  e lő írá sh o z . A m e g h a tá ro z á s o k a t  k e z d e t ­
b en  k é t, k éső bb  e g y  c o n tro l la l  v ég e z tü k , a  p a r a l le l m eg ­
h a tá ro z á s o k  é r té k e i  k ö zö tti  e l té r é s  5°/o-nál n a g y o b b  
so h a sem  vo lt.
A  v iz s g á la to k n á l  a  fe h é r je  k ic s a p á s á r a  szo lg á ló  
a lk o h o lt  p o n to s a n  b e á l l í to t tu k :  1. n e u t r á l i s r a ,  2°/o a l iz a ­
r in  in d ic a to r  m e lle tt ,  2. fo ly to n  c o n t ro l lá l tu k  a n n a k  96°-os 
á l la n d ó s á g á t .  A  v é r t  m in d ig  v e n a e p u n c t io ,  egész  k is  
c secsem ő kné l s in u s -p u n c t io  seg é ly év e l n y e r tü n k .
K l in ik á n k  n a g y  a n y a g á n  v é r -  é s  liq n o r-c e leb ro -  
s p in a l i s  c a r b o n a t- ta r ta lo m  m eg h a tá ro z á so k a t  v ég e z ­
tü n k . A v é rb en  a  c a rb o n a t-s z ám o t 338 g y e rm ekn é l, 518 
e se tb e n  h a tá r o z tu k  m eg  s t a p a s z ta la ta in k a t  a  k ö v e t ­
k ező kben  fo g la l ju k  össze :
N o rm a lis ,  eg é szség e s  g y e rm ek ek  v é rc a rb o n a ts z ám - 
h a tá r é r té k e i t  1*80—1-170 k ö zö tt t a l á l tu k ,  am i n a g y já b a n  
m eg eg y ez ik  R o h o n y i  1-25—1-60 é r té k e iv e l  s a  tö b b i s z e r ­
ző k  e z ir á n y ú  v iz s g á la ta in a k  e redm én y év e l.  E z ir á n y ú  
v iz s g á la to t  70 e s e tb e n  v ég ez tü nk , 62 kü lönböző  k o rú  
g y e rm ek n é l.
K ev é s  sz ám ú , n é g y  h é ten  a lu l i  egészséges  c secse ­
m ő n é l v ég z e tt  v iz s g á la ta in k  e g y é r te lm ű le g  a la c so n y  
c a rb o n a t- s z ám o t a d ta k ,  m e ly  s z ám  idő sebb  k o rb a n  
em e lk ed é s t m u ta t ,  m egegyező en  K r a s e m a n n  e z ir á n y ú  
v iz s g á la ta iv a l .  P é ld a k é p e n  f e lh o z h a t ju k  M . M a r g i t  17 
n a p o s  e s e tü n k e t :
17 napos korában c =  0'7 
57 napos korában c = T 3 1
N ég y h e te s  k o r tó l  k ezdve  a  p h y s io lo g iá s  a c id i tá s  
n em  á l l  m á r  fe n n .
N em  fe rtő ző  r a g á ly o s  b e te g sé g ek  k a p c sá n  fe llépő , 
m a g a s  lá z z a l já ró ,  g en y e sed é se s  fo ly am a to k n á l  m in d ig  
n o rm a l is  v é rc a rb o n a t- é r té k e k e t  k a p tu n k .  19 g y e rm ek n é l 
ö ssze sen  27 v iz s g á la to t  v ég e z tü n k  a  köve tk ező  b e tegsé ­
g ek  k a p c s á n :  to n s i l l i t i s  fo l l ic u la r is ,  fu ru n c u lo s is ,  a b ­
s c e s su s  p e r ia p p e n d ic u la r is ,  o s te om y e li t is  a c u ta  in fe c ­
t io s a .  í g y  pl! G. A n n a  8 éves, sú ly o s  a c u t,  40° lázza l já r ó ,  
s e p s is e s  m e ta s ta s is o s  g en y ed é sek k e l c om p lic á lt  o s te o ­
m y e l i t i s  a c u ta  in fe c t io s a  e se téb en  a  k ö ve tk ező  é r ték e k e t  
k a p tu k :
1922 nov. 11. c = ] '4 3  nov. 18. c == 1 ‘70 
nov. 13. c = l '5 3  nov. 22. c  =  170 
nov. 14. c =  T61 nov. 24. c = 1 '6 8  
nov. 17. c — T68 dec. 1. c = l '4 9
(Két nap  múlva exitus.)
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V iz s g á la ta in k  ezen  e redm ény e i B á l in t  S .  és G o ld ­
s c h m id t  a d a ta iv a l  egyeznek , k ik  lá z a s  á l la p o to k n á l  nem  
tu d ta k  m in d ig  a lk a lo s is t  k im u ta tn i ,  e l le n té tb e n  K r a s e -  
manna.1, k i  lá z a s  á l la p o tn á l  m in d ig  m a g a s  ca rb o n a t-  
s z ám o t ta lá l t .
A  fe r tő ző  r a g á ly os  m egb e teg ed ések  le g n ag y o b b  
ré szén é l a  m a g a s  láz  d a c á r a  a la c so n y  c a rb o n a t-é r té k e -  
k e t  k a p tu n k .
K i l e n c  m o r b i l l i - e a e te t  v iz sg á ltu n k , ezek  közü l 
4-nél ig en  k ife je z e t te n  a la c so n y  c a rb o n a ts z ám -é r té k e k e t 
n y e r tü n k .  P l. :
K .  G y ö r g y  1 éve s  c  =  0-95 (e g y n a p o s  e x an th em a ,
39°).
F . S á n d o r  8 év es  c =  1*14 (e rő s  e r u p t io ,  39,2°).
19 s c a rZ a f in a -e se tü n k n é l ö sszesen  82 m e g h a tá ro ­
z á s t  v ég e z tü n k , tö b b  e se tn é l so ro z a to san . M eg fig y e lé ­
s e in k  s z e r in t  a z  e x a n th em á s  sz ak b an  a  c a rb o n a ts z ám  
csö kk en t, a  r e c o n v a le s c e n t ia  a la t t  fo k o z a to s a n  em e lk e ­
d ik  a  n o rm a l is  fe lé .
P l.: Sch. Ilona 8 éves.
1922 nov. 15. c —  1'08 (erő s exanthema, 385°), 
nov. 16. c =  115, 38°, 
nov. 18. c = l ‘24, 38° (exanthema eltű nt), 
nov. 20. c =  T56 38'3°, 
nov. 22. c =  1-56, 37'5°, 
nov. 24. c =  T43, láztalan, 
dec. 13. c = l '5 0 ,  láztalan.
É rd e k e s  a  k ö ve tk ező  e se tü n k  is :
L. Ilona 5 éves.
1922 nov. 24. c =  0'85, 41° láz (igen erő s exanthema 
200 cm3 Moser-Paltaul-serum) 
nov. 25. c = l '2 4 ,  37° láz (exanthema fennáll), 
nov. 26. c = l '4 6 .  38° láz (exanthema fennáll).
E zen  e s e tü n k n é l  a  ca rb on a tszám  g y o r s  em e lk ed é ­
s é t  ta lá n  a  se rum  h a tá sá v a l  le h e tn e  ö s s z e fü g g é sb e  
h o zn i.
V a r i c e l l a  és h e r p e s  z o s te r  v a r i c e l l o s u s  k o ra i  sz a ­
k á b a n  k is e b b fo k ú  c a rb o n a ts z ám -c sö k k e n é s t  k a p tu n k , 
m e ly  1—2 n a p  a l a t t  a  n o rm á l i s r a  em e lk ed e tt.
D ip h te r iá n á l  keve sebb  szám ú  v iz s g á la t  k a p c sá n  
á l ta lá b a n  a  n o rm á lis h o z  köze lá lló  é r té k e k e t  n y e r tü n k .
P a r o t i t i s  e p id e m ic a  7 á l ta lu n k  v iz s g á l t  ese tében  
c sa k  e g y sz e r  l á t tu n k  m in im á lis  c a rb o n a tsz ám -c sö k k e - 
n és t.
H árom , m a g a s  lá zak tó l k ís é r t  in f lu e n z a - e s e tn é l  
s o r o z a to sa n  t íz  m eg h a tá r o z á s t  v é g e z tü n k  s  m in d ig  n o r ­
m á lis  é r ték ek e t  k ap tunk .
T y p h u s  a b d o m in a l i s  15 ese téb en  37 v iz s g á la to t  e j ­
t e t tü n k  m eg  s a z t  ta p a s z ta l tu k ,  h o g y  fő le g  a n n a k  k ez ­
d e ti  s z a k á b a n  v a n  c a rb o n a tsz ám -c sö k k en é s , am e ly  n éh a  
m eg le h e tő se n  je le n té k e n y  is  leh e t. P l.:
V. Gyula 10 éves (Widal 1200 hígításban positiv).
1922 nov. 14. c =  1 23. 386°, 
nov. 15. c = 1 1 7 ,  3 9 -3 8  5°. 
nov. 16. c = r i 7 .  39—38'8°. 
nov. 18. c =  r i 8 ,  38-37-8°, 
nov. 20. c =  1'50, 377—36'7°, 
nov. 24. c == 1 ‘65. 38 '5-37°. 
dec. 4. c =  170. 38 -367°.
É rd e k e s  K .  A n d o r  5 éves b e te g ü n k  ese te , k i t  o sz ­
tá ly u n k o n  n e p h r i t i s  c h ro n ic a  e llen  k e z e l tü n k :
1922 nov. 4. c = l '6 3 ,  láztalan állapotban, 
nov. 10, c = r 3 5 ,  kisebb láz. 
nov. 15. c — I’l l ,  magas, 39° körüli láz. (Widal 
V80 0-ig positiv).
nov. 16. c = T 0 8 ,  38'8—38‘6°, soporosus. 
nov. 18. c =  0'99, magas láz. soporosus.
N o v em b e r  20-án e x itu s . A  b o n c le le t n e p h r i t is  ch ro  
n ic á t  és ty p h u s  a b d om in a l is t  (a  v e lő s  d u zz ad á s  s t á ­
d ium áb an )  d e r í t e t t  k i. •
P o l y a r t h r i t i s  r h e u m a t ic a  a c u ta  k é t  ese te  közül 
e g y ik n é l je le n té k e n y  c a rb o n a ts z ám -c sö k k en é s t  ta p a s z ­
t a l tu n k .
M o rb u s  H e in e -M e d in  egy  eg é szen  a c u t,  a l ig  36 
ó rá s  e se té n é l a  c a rb o n a ts z ám o t n o rm á l is n a k  ta lá l tu k .
M a la r ia  t e r t i a n a  k é t  ese te  k ö zü l e g y ik n é l  egészen  
c se k é ly fo k ú  c a rb o n a ts z ám -c sö k k en é s t  m u ta to t t  a  v iz s ­
g á la t  ( a  v é r t  m in d k é t  e se tb en  ro h am  a l a t t  v e ttü k ) .
Í7 güm ő kóros b e te g ü n k n é l 59 e se tb en  h a tá r o z tu k  
m eg  a  c a rb o n a t-s z ám o t. T a p a s z ta la ta in k  a z t m u ta t tá k ,  
h o g y  az ú. n. „sebészi g üm ő kó r“ (c a rie s , lym ph om a , 
h id e g tá ly o g )  a  c a rb o n a t- s z ám o t k ev éssé  b e fo ly á so lja , 
m in t  a z t m á r  m á s  g en y ed é se s  fo ly am a to k n á l  em líte t tü k .
Tüdő beszű rő dések azon  ré szén é l, m e ly ek  sú ly o ­
s a b b  d y sp n o e t o k o z tak , c a rb o n a ts z ám -c sö k k en é s t  m u - 
t e th a t tu n k  k i. K ü lö n ö s e n  n a g y fo k ú  v o l t  ezen c sökkenés  
a z  á l ta lu n k  v é g ig é s z le lt  h á rom  m i l ia r i s  tbc. e se téb en . 
(A  m en in g it is  tu b e rc u lo s á t  a  g üm ő k ó r  c so p o r tjá b ó l k i ­
v e t tü k  és a z t  a z  e g y éb  a g y i  fo ly am a to k k a l  e g y ü t t  fo g ­
l a l tu k  össze.)
Az á l ta lu n k  é sz le lt  23 lues congenita  e se téb en
1-15—1 ‘20 k ö zö tti  a la c so n y  c a rb o n a ts z ám -é r té k e k e t t a ­
l á l tu n k ,  m eg jeg y e z zü k  azo n b an , h o g y  a  v iz sg á lt  c sec se ­
m ő k  leg n ag y o b b  ré sz én é l r a c h i t i s  is  z a v a r ta  a  k ó rk ép e t 
s n em  le h e te tle n , h o g y  az  a la c s o n y  é r té k ek  é p p e n  a 
r a c h i t i s  r o v á s á r a  í rh a tó k .
27 rach itises  g y e rm ek n é l 38 v iz sg á la to t  e j te t tü n k  
m eg . Ezen  v iz s g á la to k  k iv é te l  n é lk ü l  a la c so n y  c a rb o n a t ­
s z ám -é r té k ek e t m u ta t ta k ,  tö b b  e se tb en  az  é r té k  0-90 
a l a t t  vo lt.
14 spa sm oph iliá s  g y e rm ek n é l a v é r  r e a e t ió jó ­
n a k  u g y a n ily e n  é r te lm ű  m eg v á l to z á s á t  ta lá l tu k ,  tö b b 
íz b en  az  e k lam p s iá s  ro h am  a l a t t  v e t t  v é r  p la sm á já b a n  
re n d k ív ü l  a la c s o n y  é r té k e k e t n y e r tü n k .  íg y  K . M ariska  
2'h  h ó n ap o s  b e te g ü n k n é l  a  ro h am  a la t t  v e t t  v é rb en  
c  =  0:4711
E zen  m e g á l la p í tá s a in k  e l le n té tb e n  á l la n a k  B á lin t  
Sándo r  h a so n ló  i r á n y ú  v iz s g á la ta iv a l .
A sz ívm egbe tegedések  in com pen z á lt s tá d iu m á ­
b an , a  d y sp n o é  fo k o zó d á sáv a l k a rö l tv e  j á r  a  c a r b o n a t ­
s z ám  e rő s  c sökkenése . í g y  pl. Sz. I s tv á n  8 éves ( s p o n d y ­
l i t i s  d o rsa lis )  b e te g ü n k n é l 1922 nov . 2-án  lá z ta la n  á l l a ­
p o tb a n  c =  1'69. A  g y e rm ek  kö zben  ig e n  e rő s  d y sp n o é - 
v a l  é s  n a g y fo k ú  c y a n o s is s a l  j á r ó  p e r ic a rd i t i s b e n  b e te g ­
sz ik  m eg  s e k k o r , 1922 dec. 10-én, c =  0-96.
A  tüdő  n em -tubercu lo siso s kü lönböző  m eg b e te g e ­
d ése in é l, v a lam in t  a  m e llh á r ty a lo b o k n á l  (b ro n ch o p n eu ­
m o n ia , p n e um o n ia  c ro u p o sa , p le u r i t i s  e x s u d a tiv a ,  
em py em a  th o ra c is )  19 g y e rm ek n é l, 23 ese tben  v iz s g á l tu k  
m eg  a  v é r t. A v iz s g á la to k  a z t  m u ta t tá k ,  h o gy  ezen  e se ­
te k n é l is  a  d y sp n o e  fo k áv a l a r á n y o s  a  c a rb o n a t-s z ám  
n a k  a  c sökkenése .
23 m en in g itis  tub  er culo sáb an  szenvedő  g y e rm e k ­
n é l 36 v iz s g á la to t  e j te t tü n k  m eg . Az ese tek  egy  cseké ly  
s z ám áb an  a c a rb o n a ts z ám  c sö k k en é sé t ta lá l tu k ,  o ly a ­
n o k n á l,  a k ik n é l  a  b on co lá s  a  tü d ő b en  n a g y o b b fo k ú  
m i l i a r i s  e r u p t ió t  m u ta to t t  k i.
N eph r itisc k  k ü lönböző  a la k ja in á l  ö t e se tb en  v iz s ­
g á l tu k  a  c a rb o n a ts z ám  v á l to z á s á t ,  e redm ény e in k  a z o n ­
b a n  nem  e g y b eh an g zó ak .
E g y  9 év e s  d iabetes m e ll i tu s t  is  v iz s g á l tu n k :
1922 nov. 16. c =  0'43, vizeletben aceton.
nov. 17. c =  0’195. vizeletben aceton, acetecetsav.
(Kussmaul-légzés, igen bágyadt), 
nov. 18. c =  0'30, vizeletben aceton, acetecetsav.
(Natriumhydrocarbonicumot kap, 
állapota változatlan),
nov. 20. c =* 0'45. vizeletben aceton. acetecetsav.
(Acetonszagú lehelet, igen el­
esett, cukrot kap),
nov. 21. c =  0'66, vizeletben aceton, acetecetsav, 
(Estére exitus).
H aem orrhag iá s  d ia thesis  k é t  v iz sg á lt  e se té n é l fe l ­
tű n ő  a la c so n y  é r té k e k e t  k a p tu n k .
Érdekes té n y  g ya n á n t m egá llap ítju k , h og y  annak  
dacára, hogy  e se te in k  zöm ét a k lin ik a  be teganyaga  
képezte  vá loga tá s né lkü l, a  vé rp la sm a  v izsgá la ta iná l k i ­
fe je z e tt  a lka lo s is t sohasem  ta lá ltu n k .  E n n ek  o k á t  a d n i  
n em  tu d ju k .
L iguor ce reb ro sp ina lis-v izsgá la to t 118 g ye rm ekné l, 
152 esetben  v é g e z tü n k . A  re a c t io  k iv ite lé n é l m in d ig  k é t  
c o n tro l la l  d o lg o z tu n k  s m in d ig  b e ta r to t tu k  a  R ohon y i  
á l t a l  e lő ír t  5 ó r á t  a  fe h é r je  ki c s a p á s á ra , b á r  id ev ág ó  
k ís é r le te in k  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  a  fe h é r je  k ic s a p á s i  id e ­
j é n e k  a  m e g rö v id í té s e  az  e re dm én y t  lén y eg e sen  n em  
b e fo ly á so lja .
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T e lje s e n  egészséges g y e rm ek ek en  lum b a lp u n c t ió t  
n em  v ég e z tü n k . A  h y d ro c e p h a lu s  c o n g e n itá b a n  szen ­
v edő  g y e rm ek ek tő l n y e r t  l iq n o ra in k  c a rb o n a ts z ám - 
é r té k e  te l je s e n  m eg eg y e ze tt  a  Rohony i  á l t a l  n o rm a lis  
l iq u o rc a rb o n a ts z ám  g y a n á n t  m eg a d o tt  é r té k ek k e l.
15 hydroepha lu sos  b e teg n é l 18 e se tb e n  v ég z e tt  
v iz s g á la tn á l  1'83—2-00 k ö zö tt  v á lto zó  c a rb o n a ts z ám - 
é r té k ek e t k a p tu n k .
Az á l t a lu n k  v iz s g á l t  35 m en ing itis  tuberculosa-  
e se t közü l 12 e se tb en  c a rb o n a ts z ám -c sö k k en é s t  t a l á l ­
tu n k :  1 -55-ig, n o rm á lis n a k  m eg fe le lő  é r té k e k e t k a p tu n k  
13 ese tben , és 10 e se tb en  em e lk ed e tt l iq u o rc a rb o n a t-é r té -  
k ek e t m u ta t tu n k  k i  ( le gm ag a sab b  é r té k  2-55). 8 e se tn é l 
so ro za to s  v iz s g á la to k a t  v é g e z tü n k  s ezen  e se te k b en  k i ­
v é te l n é lk ü l a z t  ta p a s z ta l tu k ,  h o gy  a  fo ly am a t  e lő re ­
h a la d tá v a l  a  c a rb o n a ts z ám  em e lk ed e tt s a  h a lá l  e lő tt  a  
n o rm á lis n á l  m a g a sa b b  é r té k e t  é r t  el.
É rd ek e s  e se tü n k  a  k öve tk ező :
H. Jenő 7 éves.
1923 mórc. 12. c =  i ‘55, 
mórc. 14. c = r 6 8 ,  
márc. 17. c == 1‘80, 
márc. 21. c =  1 *71. 
márc. 24. c = r 9 9 .
márc. 26. c =  2'33, még aznap exitus.
6 m en in g itis  cerebrosp ina lis  ep idem ica  v iz s g á l t  e s e ­
te in k  közü l 1 e se tb e n  c sökkenés t, 2 e se tb en  em e lk ed és t, 
a  tö b b i e s e tb e n  n o rm a lis  é r té k e k e t  k a p tu n k . H o g y  e red ­
m én y e in k  ez e se tb e n  n em  eg y é r te lm ű ek , a n n a k  o k a  az 
is  leh e t, h o g y  b e teg e in k n é l a  b e teg ség  kü lö nbö ző  e lő re - 
h a la d o t ts á g ú  s tá d iu m b a n  v o lt.
A  „res id ua  p o s t m en in g itid em “ c so p o r tb a  ta r to z ó  
m in d en  e se tb e n  n o rm a lis  é r té k e k e t  n y e r tü n k ,  ép p ú g y , 
m in t  3 á l ta lu n k  v iz s g á l t  encepha litis  acuta, é s  5 m en in ­
g ism u s  e se tn é l sem  v o lt  c a rb o n a ts z ám -v á lto z á s  k im u ta t ­
h a tó .
10 ep ilep siá s  b e teg n é l v a ló  v iz s g á la t  8 e se tb en  a 
c a rb o n a ts z ám  em e lk ed e tt é r té k é t  e redm ény ez te  (2-36-ig), 
2 e se tn é l a  n y e r t  é r té k  a  n o rm a l is  m a g a s s á g o t  tü n te t te  
fel.
T um or cerebri és  id io tiá ná l  v a ló  v iz s g á la ta in k  
n em  a d ta k  eg y b eh an g zó  e redm ény ek e t.
A  kü lö nbö ző  lá zas  m egb e teg ed ések  k a p c s á n  fe l ­
lépő  ag y izg a lm i je len ségekné l  n o rm a lis ,  v a g y  kevésse l 
em e lk ed e tt c a rb o n a ts z ám o t k a p tu n k  (m en in g e a lis  tü n e ­
te k k e l já ró  c o lip y e lo c y s ti t is ,  p n eum o n ia  c e lp h a lic a , o t i ­
t i s  m ed ia , ty p h u s  a b d om in a lis ,  in to x ic a t io  a l im e n ta r is ) .
25 spa sm oph iliá s  g y e rm ek  l iq u o r já t  v iz s g á l ­
tu k , ezek közü l 17 e se tb en  k ife je z e t t  c sö k k en é s t (1-45-ig) 
k a p tu n k , 8 e se tb e n  p e d ig  a  n y e r t  é r té k  a  n o rm a lis  é r té k  
a lsó  h a tá r á n  v o lt.
N éh án y  m e n in g i t i s  tu b e rc u lo sá s  és s p a sm o p h il iá s  
b e teg ü n k n é l a  v é r-  és l iq u o rc a rb o n a ts z ám -m eg h a tá ro z á -  
s o k a t  p á rh u z am o sa n  v ég ez tü k . M en in g it is  tb c . 2 e se té ­
b en  a  l iq u o rc a rb o n á ts z ám -c sö k k en é s  s tá d ium á b a n  a  v é r- 
c a rb o n á ts z ám  is  c sökken t, 2 e se tb en  az  em e lk ed e tt 
l iq u o rc a rb o n a t-é r té k e k  m e l le t t  n o rm a lis  v o l t  a  v é r- 
p la sm a  c a rb o n a ts z ám a . 2 r a c h i t is e s - s p a sm o p h iliá s  g y e r ­
m ekn é l e rő se n  c sö k k en t l iq u o rc a rb o n a t- é r té k  m e lle tt 
k ife je z e tte n  c sö k k e n t v é rc a rb o n á ts z ám o t k a p tu n k .
Ha v izsg á la ta in k a t n a g y  szám uk  és a zok  pon tos  
k iv ite le  dacára sem  ta r t ju k  m a  a rra  a lka lm asnak , hogy  
eredm énye ikbő l egyelő re a g ya ko r la t szám ára  diagnos- 
t ik a i  va g y  p rogno s tika i kö ve tke z te té seke t vo nha ssunk  
le, annak oka  c sak is  abban re jlik , hogy  i t t  a több ism e ­
re tlenne l b író  eg y en le tn ek  csak  eg y  ism ere tlené t ha tá ­
ro z tu k  meg. V iz sg á la ta in kn a k  azonban, m in t  ada tha l ­
m aznak , jó  ha szná t lehet m a jd  venn i a több i é r ték  k i ­
s zám ítá sako r s v e lü k  b ep illa n tá s t n y e rh e ttü n k  a szer ­
v e ze t in term ed iaer  anyagcsere foga lm ába  s a szerveze t  
kém ha tá sá t szabá lyozó  m echanism usba .
I ro d a lom  : Rohonyi:  M ünch , m ed . W . 1920, 51. sz. 
— A . B á lin t  és  Goldschm id t:  J a h r b .  f. K in d e rh e i lk .  1922, 
99. kö t., 4. fü z e t  — A . B á lin t:  M o n a tsch r . f. K in d e r ­
h e ilk . 1923, 25. kö t., 1—6. fű z . — Freudenberg  és  G yörgy:  
J a h r b .  f. K in d e rh e i lk .  1922, 100. k ö te t, 1. fű z . — Krase-  
m ann :  J a h rb .  f. K in d e rh e i lk .  1922, 99. k ö te t, 5. füze t.
A  budap e sti k ir . m agy . P á zm ány  Péter= tudom ány e g y  etem  
III. s z .  b e lk lin ik á já n ak  k ö z lem én y e  ( ig a zga tó i b á ró  K o rán y i  
S án d o r  dr. n y .  r . ta n á r ) .
Basedow -kórra l kapcso la tos ovaria lis  
hypofunctio e se te  sú lyo s  v ikariá ló  
haemorrhagiákkal.
Irta : Kellner Dániel dr.
K oche r A lb e r t  f ig y e lm e z te te t t  e lő szö r a r r a ,  h o gy  
B a sed ow -k ó rn á l a z  o v a r iu m  h y p o fu n c tió ja  c s a k n em  
s z a b á ly s z e rű  és ig e n  g y a k o r i  a z  am en o rrh o e a , m in t  
a h o g y  h y p o th y re o id ism u sn á l  o ly  g y ak o r i a  m e t r o r ­
r h a g ia .  M á s ré s z rő l  szám os o ly  e s e te t  ta lá lu n k  am e lye k ­
n é l a z  o v a r ium o k  e l tá v o l í tá s a  u t á n  v ag y  a  c lim ax  
b e á ll ta k o r  l e t t  n y i lv á n v a ló v á  a  B asedow -kó r, ú g y h o g y  
e g y e sek  a  B a sed ow -k ó r  a e t io lo g iá i  közé s z á m í t j á k  az  
o v a r iu m  h y p o fu n c t ió já t ,  m in t  N o v ak , a k i th y r e o g e n ,  
o v a r io g e n  és n e u ro g e n  B a sed ow o t k ü lö n b ö z te t m eg . Az 
o v a r iu m  f o l l ic u lu s - a p p a ra tu s á n a k  h y p o fu n c tió ja  („ tro - 
p h ik u s  z a v a r a “ ; G ley)  s y m p a th ic o to n iá t  v á l t  k i ,  a m i ­
n e k  k ö v e tk e zm én y e  p u lz u s s z ám sz ap o ru la t ,  h a sm en é s ,  
p o ly u r ia ,  a d r e n a l in m y d r ia s i s  s tb . leh e tn ek , c s u p a  o ly  
s ym p tom ák , am e ly e k  a  B a se d ow -k ó rn á l is  g y a k r a n  
ész le lh e tő k . A  p a jz sm ir ig y  d y s fu n c t ió ja  és a z  o v a r iu m  
h y p o fu n c t ió ja  i ly k é p  a d d ic io n á ló d h a tik  s n em  m ind ig - 
k ö n n y e n  d ö n th e tő  e l  a  k é rd é s , h o g y  az  o v a r ium  v a g y  a  
p a jz sm ir ig y  m egb e te g ed é se -e  a z  e lső d leges. K ü lö n ö s en  
á l l  ez azon  e s e te k re ,  am e ly e k b e n  a  B asedow  tü n e te i  
c s a k  a z  am e n o r rh o e a  fe llé p te k o r  b o n tak o z tak  k i.
A z a lá b b ia k b a n  le íra n d ó  e s e tb e n  a  b e te g  a n am -  
n e s is e  e k é rd é s re  v o n a tk o z ó la g  t i s z t a  képe t n y ú j t .
I .  M .-né (30 éves) g y e rm e k k o rá b a n  d ip h th e r i á n  és 
g y a k o r i  to n s i l l i t is e k e n  e s e tt  á t .  E lső  m enses 16 é v e s  
k o rá b a n ;  n é g y h e te s  ty p u s . 18 é v e s  k o rá b a n  v e t te  é sz re , 
h o g y  n y a k a  m eg d u z z ad t, s z em e i k id ü lle d te k , e z ó ta  
g y a k r a n  é re z  sz ív d o b o g á s t. G y e rm ek e  n in c s e n , eg y  
k o ra szü lé se  v o lt.  N é g y  év v e l e z e lő t t  m ensese  k im a r ad t  
s  a z ó ta  nem  je le n tk e z e t t .  E z  id ő  ó ta  é rz i m a g á t  b e te g ­
n ek , s z ív d o b o g á sa  fokozódo tt, k eze  rem eg , tö b b  n a p ig  
t a r t ó  p ro fu s  h a sm en é s e i  v a n n a k  (10—15 n y á lk á s ,  v iz e s  
szék  n ap o n ta ) . K é t  é v  ó ta  10 k g -o t  fo g y o tt;  é t v á g y a  jó , 
s o k a t  isz ik , n a p o n ta  k é t  l i te r n é l  i s  többet. N em  iz z a d  
fe ltű n ő en .
1921 I I I .  15-én v é te te t t  fe l  a  k l in ik á ra .  A  b e te g  
k ü ls e je ,  m in t  a z t  A d le r  23 am e n o r rh o e á s  e s e tb e n  l e í r t a ,  
i t t  is  a  g e n i ta l is  h y p o p la s ia  m e l le t t  a z  á l ta lá n o s  h y p o -  
p la s t ik u s  c o n s t i tu t io  je le i t  v is e l te  m a g á n  és  A d le r  k é t  
ty p u s a  közü l, s z em b en  a  v i r i l i s  ty p u sú , jó l  f e j l e t t  
n ő k k e l, in k áb b  a  g y e rm ek e s  ty p u s h o z  á l lo tt  k ö z e le b b: 
k ö z é p te rm e tű , g y e n g e  izom za tú , g ra c il is  c s o n t r e n d ­
s z e rű  beteg . A rc k ife je z é s e  m e re v , m im ik á tla n . M é rs é ­
k e l t  e x o p h th a lm u s . G rae fe , M o eb iu s , S te llw ag  + .  A  
n y a k o n  lú d to já s n y i  s t r u m a ,  f e le t te  s u r ra n á s . A  h ó n a l j i  
s z ő rz e t  h iá n y z ik , p u b e s -sz ő rz e t g y e n g é n  f e jle t t .  B őr ­
a l a t t i  k ö tő szö v e t s a já t s á g o s á n  tö m ö t t  ta p in ta tú ,  a  b ő r  
n e h e z en  em e lh e tő  rá n c b a , s z in te  m yxo ed em ás  b e n y o ­
m á s t  k e lt. Em lő k  fe jle tle n ek . A  b o k ák  k ö rü l a n as a r k a .  
— In su ff . v a lv . b icu sp . — G e n ita l iá k :  d ió n y i c y s to -  
k e le , p ic in y , la p o s  p o rtio , k is  u te ru s  r e t r o c l in á lv a .  
M in d k é t  a d n e x tá j  é rz ék eny .
I I I .  18-án W a s s e rm a n n - re a c t io  c é l já r a  v é r t  
v e s z ü n k  a  b e te g tő l ,  m ik o r  is  a  k a r  m é rsé k e lt  le s z o rí ­
t á s á n á l  p o n ts z e rű , g om b o s tű fe jn y i  v é rzések  m u ta tk o z­
t a k .  A  s te rn um  e n y h e  ü tö g e té s é re  k is a lm án y i  h a e m a ­
to m a  lép  fel. H a em a to lo g ia i  v iz s g á la t :  4,900.000 v ö rö s ­
v é r te s t ,  5400 f e h é rv é r s e j t ,  60% haem og lob in , 134.000 
th rom b o ey ta ,  12 p e r c  v é rzé s i id ő , 28 p e rc  a lv a d á s i  idő . 
V é rk é p :  65% s e g m e n tá l t ,  1% e o s in o p h il ,  30% lym p h o -  
c y ta  és 4% m onocy  ta .  M ásn ap  a z  o r rv é rz é s  ism é t  j e l e n t ­
k e z ik  és  a  s z e g y c so n to n  és k e r e s z t tá jo n  21-éig  m é g  
ú ja b b  p o n tsz e rű  v é rz é se k  lá th a tó k .
I I I .  23-án 100 g  d ex tro se  bekebe lezése  u t á n  1-13 g  
c u k r o t  ü r í t .  — A  b e te g  R ö n tg en -k e z e lé s t  kap .
IV . 2 -án  k is fo k ú  o r rv é rz é s  lé p  fel. A  h a e m a ­
to lo g ia i  v iz s g á la t  n e g a t ív  p e r c u s s ió s  és le s z o r í tá s i  
k í s é r le t  m e lle t t  5,500.000 v ö rö s v é r te s te t ,  4700 le u k o c y -  
t á t ,  86.000 th rom b o c y tá t ,  12 p e rc e s  v é rz é s i és 72 p e r c e s  
a lv a d á s i  id ő t m u ta to t t .  — IV . 11-én a  p ang á so s  k í s é r l e t  
i sm é t  n e g a tív  e r e dm én n y e l  j á r t .
IV . 16-án ú g y  a  p a n g á so s , m in t  a  p e r c u s s ió s  
k ís é r le t r e  b ő r a la t t i  v é rz é s  lé p e t t  fe l és 22-éig töb b  íz b e n  
v é r z e t t  a  b e teg  o r r a .  22-én a  p a n g á s o s  k ís é r le t  p o s i t iv ,
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v é rz é s i  idő  12 p e rc , a lv a d á s i  id ő  68 pe rc , th rom b o cy ta -  
sz ám  91.000.
V . 6 -án  ú ja b b  R ö n tg en -d o s is t  k ap  a  b e te g . Az
V. 9-én v é g z e t t  h a em a to lo g ia i  v iz sg á la t  e r e dm é n y e  az 
e lő ző k k e l m eg eg y e z ik  109.000 tlirom bocy ta , 3 p e r c  vé r ­
z é s i és 43 p e rc  a lv a d á s i  idő  é s  n e g a tív  p a n g á s o s  k ís é r ­
l e t  m e lle tt .
V . 24—25-én o rrv é rz é se k , 5 p e rc  v é rz é s i é s  24 p erc  
a lv a d á s i  idő  és e g y é b k én t v á l to z a tla n  v é r le le t  m e lle tt. 
P a n g á s o s  k í s é r le t  n e g a tív . A  betegné l b ro n c h o p n e u ­
m o n ia  lép  fe l. E n n e k  le z a j lá s a  u tá n  a  k l i n ik á n  tö l tö t t  
idő  fő k é n t  a  b e te g  ingadozó  c om p en z á lts á g ú  sz ívm ű ­
k ö d é se  h e ly r e á l l í t á s a  je g y é b e n  te l t  el. A  b e te g  v iz e le t ­
m en n y is é g e  s z ív e  e g y e n sú ly i  á l la p o tá b a n  2000 cm 3 
k ö rü l  in g a d o z o tt .  B asedow os tü n e te i  je le n té k e n y e n  
m e g ja v u l ta k ,  n a g y o b b  h a em o r rh a g iá k  tö bbé  n em  je le n t ­
k e z te k , b á r  V I . 24-én és V I I .  21-én m ég  e n y h é b b  o r r ­
v é rz é s e i  v o l ta k ,  — ú g y  lá ts z ik  — c sö k k e n t, d e  m eg  
n em  s z ű n t  o v a r iu m - fu n c t ió ja  je le  g y a n á n t.
Összefoglalás.
E g y  p lu r ig la n d u la r is  m egb e teg ed é s  (p a jz sm ir ig y , 
o v a r iu m , h y p o p h y s is ? )  k ó r le fo ly á s á t  v á z o l tu k ,  am e ly ­
n é l  a  h iá n y z ó  m en ses  id e jé n e k  m eg fe le lő e n  heves 
v ik a r iá ló  o r r v é r z é s  és n a g y a r á n y ú  b ő r a la t t i  v érzések  
lé p te k  fe l. A  R ö n tg e n -b e s u g á rz á s  és e g y éb  (p a n k rin - , 
b rom - s tb .) th e r a p i a  k a p c sá n  a  basedow os tü n e t e k  és a  
fe n y e g e tő  v é rz é s e k  e n y h ü lte k , b á r  az e lh ú zó d ó  a lv a ­
d á s i  és v é rz é s i  id ő , az  a r á n y la g  a lac so ny  é s  ig e n  álla n ­
d ó n a k  m o n d h a tó  th rom bo cy ta -s z ám , v a la m in t  a  q u a li ­
t a t i v  v é rk é p  n em , v a g y  a l ig  v á lto zo tt. L eg rö v id e b b  vo lt 
a z  a lv a d á s i  idő  a z  e lső  n a g y fo k ú  v é rzé sn é l, I I I .  18-án 
(28 p e rc )  és a z  V . 24-i en y h e  v é rzésn é l (29 p e r c ) ,  m íg  a  
tö b b i  é r té k e k  jó v a l  m ag a sa b b ak . Az a lv a d á s t  n o rm a lis  
k o n tro l l  b e á l l í tá s a  m e lle tt  n e d v e s  k am rá b a n  v iz sg á ltu k  
é s  r e la t iv e  is  e lh ú z ó d o ttn a k  ta lá l tu k .  A d ler  é s  Grigoriu  
em lí t ik ,  h o g y  a  legho sszabb  a lv a d á s i  id ő t  n em  vérző 
am e n o r rh o e á s o k n á l  ta lá l tá k ,  Sah li  p e d ig  n em  vérző  
h a em o p h i l iá s o k n á l  em lí ti  e z t, m íg  a  v é rz é s  a l a t t  röv i- 
d ebb  a z  a lv a d á s i  idő . Ez a la p o n  az  első  f e n t i  é r té k e t  a  
v é rz é s ,  a  m á s o d ik a t  (V. 24.) a  ja v u lá s  je lé n e k  leh e tn e  
t a l á n  te k in te n i ,  m in t  ez t K o ttm ann  és L id s k y  tesz ik , 
b á r  H o ffm an n  a z  a lv a d á s i  id ő t  és a  v é rk é p  v á l to z á s á t  
B a se d ow -k ó rn á l  n em  t a r t j a  je llem ző nek . E s e tü n k b e n  a  
h a em a to lo g ia i  m e th o d u so k  k ö zü l a  p a n g á so s  és a  per- 
e u s s ió s  k í s é r le t  h a la d t  le g in k á b b  p á rh u z am o s a n  a  k li ­
n ik a i  tü n e te k k e l.
A  b u d a p e s t i  P á z m á n y  P é t e r s t u d o m á r y e g y e t e m  I I I .  s z .  b e l«  
k l i n i k á j á n a k  k ö z l e m é n y e  ( i g a z g a t ó  : K o r á n y i  S á n d o r  b á r ó  
e g y e t .  n y .  r .  t a n á r ) .
A  m éhm agzat e lek trokard iogramm jának  
fe lvé te lé re  irányuló k ísérletek .
írták : Haynal Imre dr. és Kellner Dániel dr.
C rem er1 1906-ban k é t  g ö rb é t  közö lt, m e ly e k e t  a  
h a s r a  és a  h ü v e ly b e , i l le tő le g  a  h a s r a  és a  v é g b é lre  h e ­
l y e z e t t  e le k tró d o k  se g íts é g év e l v e t t  fel. G ö rb é in  o ly  k i ­
le n g é se k  l á th a tó k ,  m e ly ek e t ő  a  m a g z a t  e k g .- ja in a k  
t a r t .  A z e lv e z e té s  s z em pon tjá b ó l a  le g a lk a lm a s a b b  te ­
r ü le tn e k  a  v é g b e le t  t a r t j a ,  m id ő n  az  e le k tró d o k  a  mag ­
z a t  fe je  f e le t t  és a l a t t  fo g la ln a k  h e ly e t, d e  a  h ü v e ly t, 
a  h ú g y h ó ly a g o t  és a  g y om ro t  is  a lk a lm a s  te rü le tn e k  
v é li. E  te r ü le te k rő l  a z o n b an  a  k ís é r le t i  e g y é n e k  bele ­
e g y e z é se  h iá n y á b a n  fe lv é te le k e t nem  e szkö zö lh e te tt .
C rem e r  k ís é r le te i  ó ta  Foá2 és Sachs3 s z ám o lta k  be 
h a s o n ló  i r á n y ú  v iz sg á la to k ró l.  F o á  (1911-ben) h a s i-h ü ­
v e ly i ,  i l le tv e  h a s i-v é g b é li  e lv e z e té s t a lk a lm a z o t t  e h á ­
r o m  e s e tb e n  k is  k i le n g é se k e t  k ap o tt,  m e ly e k  a z  a n y a i 
s z ívm ű k ö d é sn e k  m eg fe le lő  k ileng ések  k ö z é  vo ltak  
75:187 a r á n y b a n  b eszó rv a . E z e k e t  a  m a g z a t  e k g .- já n ak  
t a r t o t t a .  S a c h s  (1920 ó ta) h a s i-h ü v e ly i  é s  h a s i-v é g b é li  
e lv e z e té s t  a lk a lm a z o t t  s m eg k ísé re lte  JVő 'rr’-n e k  lo v ak ­
n á l  a lk a lm a z o tt  e lv e z e té sé t  (a  reg io  i l ia c a  d e x tr a  e t 
s in is t r a - ró l )  a  lóm ag z a t h e ly ze tén ek  u tá n z á s á v a l .  A  
h a s i -h ü v e ly i ,  i l le tv e  h a s i-v é g b é li  e lv e z e té sn é l n y e r t  
g ö rb é k  a z  a n y a i  sz ívm ű k ö d é sn ek  m eg fe le lő  k ilen g é se ­
k e n  k ív ü l  f in om  re z g é se k e t m u ta t ta k ,  m e ly e k  g y e rm ek ­
á g y  u t á n  te l je s e n  e l tű n te k  s  h e ly ü k e t  i s o e le k tr ik u s 
r é s z le t  fo g la l ta  e l. E g y  első  e lv e z e té sn é l (jobb  k a r  — 
b a l k a r )  n y e r t  fin om  re zg é se k e t m u ta tó  g ö rb én  a  re z ­
g é se k  h y p n o s is  s e g íts é g é v e l k i  v o l ta k  kü szöbö lh e tő k. 
E b b e n  az  e se tb e n  a  h a s i-v é g b é li e lv e z e té sű  g ö rb e  sem
1. ábra. A periódusos kis kilengések az anyai ekg.-nak 
felelnek meg. Idő jelzés 1/s másodperc.
m u t a to t t  re zg é se k e t,  b á r  a  „ f á já s o k a t“, „m in t a h o g y  a  
h u l lám v o n a la k b ó l  lá th a tó ,  a  h y p n o s is  n em  kü szöbö lte  
k i“ . E g y  e se tb en  f é r f iú n á l  is k a p o t t  h a s i-v é g b é li  e lv ez e ­
té s n é l  m ag a sa b b  k ile n g é se k  m e l le t t  a p ró b b  re zg ések e t. 
K ís é r le te in e k  e re dm én y ek é p en  a  k is  re z g é se k e t nem  
t a r t j a  a  m a g z a t  e k g .- já n a k  s a  m a g z a t  e k g .- já ra  v o n a t ­
kozó  k ís é r le te i t  e re dm én y te le n e k n e k  te k in t i .
1922 f e b ru á r iu s á b a n  és 1923-ban m eg k ís é re l tü k  a  
m a g z a t i  ekg . r e g is t r á lá s á t .  Az e le k tr ó d o k a t  (6X18 cm -es 
fém h á ló , n edv e s  v á s z o n n a l  b o r í tv a )  a  te rh e s e k  h a ­
s á r a  e rő s í te t tü k ,  a z  e g y ik e t  a  fu n d u s  u te r i-n e k  m eg- 
fe le le lő en , a  m á s ik a t  a  sym ph is is  fö lé . A  k o n tro li-e g y é ­
n e k n é l  (n em te rh e s  n ő k  és  fé rf iak )  a  fe lső  e le k tró d  a  
k ö ld ö k  fölé k e rü l t ,  A  felső  e le k tró d o t  m in d ig  a  g a lv an o -  
m e te r - h ú r  fe lső  v é g é v e l k ö tö t tü k  össze, az  I .  e lv eze té s  
jo b b  k a r -k a p c so lá s á n a k  m eg fe le lő en . M in d en  e s e tb e n  
f e lv e t tü k  a  v iz s g á l t  e g y én  e k g .- já t  is  I I .  e lv ez e té sb en  
( jo b b  k a r  — b a l lá b ) .
A  v iz s g á l t  e g y é n e k  m in d e n  c s o p o r t já n á l  ( te rh e ­
s e k ,  n em te rh e s  n ő k , fé rfiak ) az i ly  m ódon  n y e r t  g ö rb é ­
k e n  a z  ille tő  e k g .- já n a k  m eg fe le lő , ezzel azonos idő b en  
b ek ö v e tk e ző  és azono s  s z a p o ra s á g ú  s a  VI .  e lv eze té s  
(m in d k é t  láb ) k is  k ile n g é se ih e z  ig e n  h a so n ló  k ile n g é ­
sek  m e l le t t  f inom , s z a b á ly ta la n  re z g é s e k e t  is  n y e r tü n k , 
m e ly e k  a  m a g z a t  s z ívm ű köd ésév e l n em  v o lta k  k ap c so ­
l a t b a  h o zh a tó k . N em te rh e s e k n é l k é s z ü lt  fe lv é te le k en  
g y a k r a b b a n ,  te rh e s e k n é l  r i tk á b b a n ,  p e r ió d u so sá n  v isz- 
s z a té r ő  h u l lám v o n a l  lá th a tó .  A  p e r io d ic itá s  a  lé g v é te ­
le k n e k  fe le l m eg  s a  légzés v is s z a ta r t á s á v a l  m eg szün -
2. ábra. A =  anyai ekg. F =  talán magzati e k g .
Idő jelzés 1/í  másodperc.
te th e tő .  A nn ak , h o g y  ezen  h u l lám z á s  te rh e s e k n é l  r i t ­
k á b b a n  lá th a tó ,  v a ló s z ín ű  o k a  a  f e lto l t  re k e sz  c seké ­
ly e b b  légzés i k i té r é s e .  E zen  lé g zé sse l k ap c so la to s  p e r ió ­
d u so s  h ú rm o z g á so n  k ív ü l a  v iz s g á l t  eg y én ek  m in d e n  
c s o p o r t já n á l  la p o sa b b , s z in té n  h u l lám o s  k i té r é s e k e t  is  
l á t t u n k ,  m e ly ek  S a c h s  id é z e tt  k ö z lem ény én ek  7. á b r á j á ­
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v a l azo no sak  s  ezek  s z e r in t  a  te rh e s s é g g e l s z in té n  nem  
h o zh a tó k  k ap c so la tb a .
K iz á ró la g  te rh e s e k n é l i t t - o t t  eg y -eg y  le fe lé  i r á ­
n y u ló  n a g y  k i le n g é s t  ta lá l tu n k  (1. 1. á b ra ) , m e ly ek  
t a lá n  a  m ag za tm o zg á so k k a l á l ln a k  ö ssze függésb en . 
C rem e r  s z in té n  em líti , h ogy  a  g a lv a n om e te r  h ú r ja  
id ő n k é n t  h i r te le n  k ia d ó s  m o zg á so k a t végez, m e ly ek e t ő  
is  a  m ag z a tm o zg á so k n ak  tu la jd o n ít .
V ég eze tü l te rh e s e k n é l n ém e ly  g 'ö rbén  egy -egy  
fin om  c s ip k é z e tts é g  lá th a tó  (2. á b r a  F .). E zek  a la k ­
j u k r a  nézve C rem e r  „F o e ta lz a ck e “- já n a k  fe le ln ek  m eg  
s t a l á n  a  m a g z a t  e k g .- já n a k  ta r th a tó k .  A z a n y a i  ekg .- 
tó l (2. á b r a  A .), a  finom , s z a b á ly ta la n  h ú r re z g é s e k tő l  s 
a z o k tó l  a  n ag y o b b  k ile n g é se k tő l, m e ly e k e t  a  m a g z a t ­
m o zg á s sa l  h o z tu n k  k ap c so la tb a , ty p ik u s  ra jz o la tu k  m in ­
d ig  m eg k ü lö n b ö z te ti .
Ö ss ze fo g la lá s .
1. H a s r a  c s a to l t  e le k tró d o k  se g íts é g év e l (fu n d u s  
u t e r i  — sym ph is is )  m e eg k ís é re ltü k  a  m éhm ag z a t ekg .- 
j á n a k  e lv eze té sé t. N em te rh e s  n ő kn é l és fé rf ia k n á l 
e lle n ő rző  fe lv é te le k e t v ég e z tü nk .
2. M in d en  c s o p o r tn á l  az  il le tő  e k g .- já n a k  m eg fe ­
le lő  k ile n g é se k en  k ív ü l  finom  re z g é se k e t ta lá l tu n k , m e ­
ly e k  t e h á t  a  m a g z a t  e k g .- já v a l n em  ho zha tók  ö ssze ­
fü g g é sb e .
.  3. M in d h á rom  c so p o r tn á l  ta lá lh a tó  p e r ió d u so s
h u llám sz e rű  h ú rv á n d o r lá s .  Ez a  légzé sse l fü g g  össze s a  
lég zés  v i s s z a ta r tá s á v a l  m eg szü n te th e tő .
4. A  k isebb , la p o sab b  h u llám zá so k  nem  v o lta k  a  
te rh e s s é g g e l  ö ssze fü gg ésb e  h o zh a tó k , m e r t  s z in té n  
m in d h á ro m  c so p o r tb a n  n y e rh e tő k .
5. T e rh e se k n é l h i r te le n  beá lló , le fe lé  i r á n y u ló  n a ­
g y obb  k ile n g é se k  t a l á n  a  m ag z a tm o zg á sa l  á l ln a k  ö ssze ­
fü g g é sb en .
6. T e rh e se k n é l i t t - o t t  b izonyos ty p ik u s  r a jz o la tú  
k i té r é s e k e t  lá t tu n k ,  m e ly ek  a la k ju k  s z e r in t  C rem er 
„ F o e ta lz a c k e “- in ek  fe le ln ek  m eg  s e s e tle g  a  m ag z a t  
e k g .- ja i. E  fe lfo g á s  n em  te k in th e tő  b e b iz o n y íto ttn a k .
I r o d a lom 1 M ax  C rem e r :  Ü be r d ie  d i re k te  A b ­
l e i tu n g  d e r  A k tio n s s tröm e  des m en sch lic h e n  H erzen s  
v om  O e soph agu s  u n d  ü b e r  d as  E k g . des  F o e tu s . M ün ­
c h e n e r  m ed . W o c h e n sc h r if t  1906, 17. sz., 2. old. — 3 F oá  
A rch . I ta l .  de B io l. 1. 56. 145. L ’e le k tro k a rd .  fo e ta l. 
S a c h s  n y om án  id ézve . — 3 H . S a c h s :  E le k t ro k a rd io ­
g r am m s tu d ie n  am  F o e tu s  in  u te ro . P f lü g e r s  A rch iv  
f ü r  d ie  g e sam te  P h y s io lo g ie . 1923, 197. k ö te t ,  5—6. füz. — 
lN ö r r :  F o e ta le  E le k tro k a rd io g ram m e  am  R ind . Z e it ­
s c h r i f t  f ü r  B io log ie  1921, 73. 123.
K L IN IK A I  E L Ő A D Á S.
A  laryngitis crouposa  pathogenesisének  é s  
operatív  gyógyításának  néhány kérdésérő l.
Tartotta  : Szontagh Félix, a  Debreceni O rvosegyesület nov. 15-i
ülésén.
T . 0 .!  B á t r a n  m o n d h a tn i ,  h o g y  n em c sa k  a  szo ro ­
s ab b  é r te lem b en  v e t t  g y e rm ek g y ó g y á s z a tn a k , h a n em  
á l t a lá b a n  v év e  az  egész  o rv o s ta n n a k  a l ig  v a n  p ro b lé ­
m á ja ,  am e ly  k ö rü lb e lü l  100 év  ó ta , n ev e z e te se n  B r e t -  
to n n e a u  ó ta  a n n y i t  fo g la lk o z ta tta  v o ln a  a z  o rv o so k a t, 
m in t  a  d ip h th e r ia .  S  m é ltá n , h isz en  a  th em a  eg y en e sen  
k im e r í th e te t le n .  A  n a g y  t á r g y  k é t ré sz le té n ek  eg y -eg y  
tö re d é k év e l ó h a jto k  m a i e lő ad á som b an  fo g la lk o zn i, még  
p e d ig  a  g ég éb en  lo k a liz á ló d ó  d ip h th e r ia ,  a  c ro u p  l a r y n ­
g is  p a th o g e n e s is é n e k  e g y -k é t k é rd é sév e l e g y ré sz t ,  és 
o p e r a t iv  g y ó g y í tá s á n a k  u g y a n c s a k  e g y -k é t  k é rd ésév e l 
m á s ré sz t .
M ie lő t t  in  m ed ia s  re s  m en n én k , h an g sú ly o zom , 
h o g y  c s a k is  s a j á t  t a p a s z ta la ta im  a la p já n  ó h a jto k  a  
tá rg y h o z  szó lan i, v a g y is  n em ig en  leszek  f ig y e lem m el 
i ro d a lom ra .
A  b e te g  á g y á n  t e t t  ta p a s z ta la to k h o z  te rm é sz e te ­
sen  szegő dnek  a  s e c tio  ta n u ls á g a i ,  a z o n b an  n em  e g y  
e se tb e n  ezek  sem  te l je s e n  k ie lé g ítő k , m e r t  a  b o n c o lá s ­
n á l  t a l á l t  e lv á lto z á so k b ó l sem  n y e r ü n k  p ra e c is  v á la s z t  
k é rd é sek re , am e ly e k  — igaz , n a g y  r i t k á n  — egy  a d o t t  
e s e t  a lk a lm áb ó l fe lv e tő d n ek .
Am i a  l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  p a th o g e n e s is é t  i l le t i ,  
nem  m o n d h a tn i  é p p e n  — én  m ég  a  se rum  e lő t t i  
p e r io d u s  k ö rü lb e lü l  10 év é re  tu d o k  v is szaem lék ezn i —, 
h ogy  la r y n g i t i s  c ro u p o s a  ig en  sok , m ég  kevésbbé a  l e g ­
tö b b  e se tb en , ú g y  k e le tk e zn ék , h o g y  a  fo ly am a t a  g a ­
r a tk é p le te k b ő l  e g y sz e rű e n , e c o n t ig u i ta te ,  r e á j a  t er ­
je d n e  a  g égé re . V a jm i r i t k á n  m e g tö r té n ik  u g y a n  — ez t 
l á t t a m  m á r  a  s e ru m  p e r ió d u s á b a n  is , m ég  p ed ig  a k k o r ,  
am ik o r  a  s e rum  a b s o lu te  n em  f e j t e t t  k i szemm el is  
k ö v e th e tő  b e fo ly á s t  a  h e ly b e li m eg b e te g ed é s re  —, h og y  
a  to ro k , a v a g y  a z  o r r  m eg b e teg ed é séh ez  m á so d la g o san  
c sa tla k o z n a k  a  s te n o s is  tü n e te i ,  r e n d s z e r in t  a z o n b a n  a z  
tö r té n ik ,  h o gy  a  g ég e  m egb e te g ed é sé v e l egy  id ő b en  fe j ­
lő d n ek  a z  e lv á lto z á so k  a  to ro k b an , i l le tv e  az o r r ü re g ­
b en  is .
E bb en  a  te k in te tb e n  fe ltű n ő  a  h as o n la to s s á g  a  
l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  és  a z  á lc ro u p  je len tk ez é se  k ö zö tt.  
A p seu d o c ro u p  r e n d s z e r in t  a  le g jo b b  közérze t k ö z e ­
p e tte  le p i  m eg  a  g y e rm e k e t  — h u ru to s  je le n s é g e k  
m á su t t ,  íg y  p l. a  n á t h a  is , r e n d s z e r in t  m á so d lag o sak . 
Az em p ir iá n a k  ez  a z  e g y sz e rű  m e g á l la p í tá s a  n a g y o n  
s o k a t  m ond , m e r t  m eg c á fo l ja  a  fö lfo g á s t,  am e ly  a  g y e r ­
m ekek  n á th á já n a k ,  b ro n c h it is é n e k , „ in f lu e n z á já n a k “ 
s tb . p a th o g e n e s is é t  é s  töm eg es  m eg je le n é sé t  il le tő le g  m a  
d iv a tb a n  v an .
Am i a  l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  és a  p seu d o c ro u p  k ö ­
z ö tt i  k ü lö n z e ti  k ó r ism é t  il le ti ,  ú g y  ez, m in t ism e re te s ,  
leg tö b b szö r  nem  n ehéz . V a n n a k  a z o n b a n  esetek , a m i ­
k o r  m ég  ig e n  n a g y  ta p a s z ta la to k  fö lö t t  rendelk ező  orv o s  
is  k é tség b en  le h e t  a z  i r á n t ,  h o g y  m iv e l  v a n  tu la jd o n ­
k ép en  do lg a . É p en  e z é r t  a  g y ak o r ló  k a r tá r s a k n a k  a z t  
ta n á c s lom , hogy  k é te s  e se te k b en  j á r j a n a k  el ú g y ,  
m in th a  v a ló b an  g é g e c ro u p p a l v o ln a  do lguk , s te g y é k  
rneg  a z t,  am i e n n e k  a  b e te g sé g n ek  a  th e r a p iá ja  te r é n  
m a  h a s z n á la tb a n  v a n . H a  p ed ig  n em  m ern ek  a k k o r ,  
am ik o r  enn ek  a  j a v a l l a t a  b eköv e tk e ze tt, in tu b a tió h o z  
a v a g y  t ra c h e o tom iá h o z  fogn i, k ü ld jé k  be m á r  e lő ző leg  
e z t a  b e te g ü k e t  o ly a n  h e ly re , ah o l m ű v i b e a v a tk o z ás t  
v ég re  tu d n a k  h a j t a n i .
A  k ü lö n ze ti k ó r ism én é l  a  g y a k o r la t  s z em pon tjá b ó l 
a  k ö v e tk ező  m o zzan a to k  é rd em e ln ek  fig y e lm et: l a r y n ­
g i t i s  c ro u p o sa  a k k o r  is  le h e tség e s , am ik o r  seh o l 
m á s u t t  a  sz e rv e z e tb en  d ip h th e r iá s  m egb e teg ed é sn ek  
n y om a  sem  fed ezh e tő  fö l. Teszem  a z o n b an , h a  a  g a r a t ­
b a n  a k á r  c sak  g öm b ö s tű fe jn y i  f e lr a k o d á s t  is lá tn i ,  a  
s te n o s is  d ip h th e r iá s  C h a ra k te re  m a jd n em , de a z é r t  
m ég sem  ab so lu te  b iz o n y o s , m e r t  m ég  sú ly o s  te rm é sz e tű  
to ro k d ip h th e r ia  e se té b e n  is  a  g é g é n ek  eg y sz e rű en  h u­
ru to s  m egb e teg ed é se  is  le h e tség e s . S o k  g y e rm ek en  a  
to ro k  m eg te k in té s é n é l s ik e rü l  a z  e p ig lo t t i s t  is  m e g ­
lá tn i ,  n a g y  r i tk á n  eg é sz  n a g y s á g á b a n .  A k á rh á n y s z o r  
m e g á l la p í th a t ju k ,  h o g y  a z  e p ig lo t t is  szé lén  v an  d ip h th e ­
r iá s  e lv á lto zá s , m ég  p e d ig  az  o ly a n  e se te k b en  is, a m i ­
k o r  a  g ég e  m eg b e te g ed é sé re  u ta ló  je le n s é g e k  te l je s e n  
h iá n y z a n a k  és a  to ro k  is  ép.
A r r a  h ív n ám  fö l a  f ig y e lm e t, h o g y  le g k isebb  
g y a n ú  e se té b en  n e  m u la s s z u k  el l e á n y k á k n á l  a  h ü v e l y  
m eg te k in té s é t ,  m e r t  m ég  e lső d leg e s  m egb e teg ed és  e 
h e ly ü t t  n em  is  o ly a n  r i t k a ,  m in t  g o n d o ln ék . N agy  r i t k a  
e se te k b en  v u l v a r i s  d ip h th e r ia  lu e s s e l  is  com b in á lód - 
h a tik .
E lső d leg e s  v é g b é ld ip h t e r ia  is  e lő fo rd u l; a  
s p h in c te r  i ly e n k o r  te l je s e n  e le rn y e d v é n , m á r  e g y sz e rű  
m eg te k in té s re  is  a  d ia g n o s is  m e g á l la p i tn a tó ,  m íg  a  
b é lh u zam  m ás  s z a k a s z a ib a n  lo k a liz á ló d ó  d ip h th e r ia
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c s a k is  a  b o n co lá sn á l fe d e z te tik  föl. E g y  a  b u d a p e s ti  Ü j 
S z t. J á n o s -k ó rh á z  g y e rm ek o sz tá ly á n  é s z le lt  e s e tü n k b e n  a  
p n eum oco ccu so s  p e r i to n i t i s  kellő  id ő b e n  v é g r e h a j to tt  
m ű té t  d a c a r a  b e á lio t t  h a lá lo s  k im en e te lé n e k  a  m ag y a­
r á z a t a  a  b o n co lá sn á l a z  ileum nak  k la s s z ik u s  d ip h th e ­
r i á s  m eg b e te g ed é sé b en  t a lá l t a to t t  m eg.
V is s z a té rv e  m á r  m o s tan  a  l a r y n g i t i s  c ro upo sa  
k ó r ism é jé re , n em  le h e te k  ez a lk a lom bó l figye lemm el 
m in d a z o k ra  az  e sh e tő sé g ek re , am elyek  a z  o rv o s t  többé- 
k ev é sbbé  té v ed é sb e  e j tn e t ik ,  h an em  c s a k  n é h á n y á r a  v a ­
g y o k  te k in te t te l .  H o g y  h ir te le n  beálló  t r a c h e o s te n o s is  
— pl. e ls a j to s o d o tt ,  i l le tv e  e llá g y u lt n y i r o k m ir ig y  t a r ­
t a lm á n a k  elő ző  u s u r a t io  u tá n  a  lég c ső  ü re g éb e  való  
b e tö ré se  a l a k já b a n  — a  géges teno sis  t ü n e t e i t  u tá n o z ­
h a t j a ,  ism e re te s .
A  h ev e n y  g ég e sz ü k ü le t  tü n e te i t  u tá n z ó  tra c h eo ­
s te n o s is  e g y  e s e tü n k b e n  a b b a n  le lte  m a g y a r á z a tá t ,  h o gy  
a  lég cső  lum en e  i 'e iu iro i  lefelé v ég ig  s z ű k í té s t  szenve ­
d e t t  e g y  c a llu so s  h eg szö v e t á lta l, m e ly  k é ts ég te le n ü l 
eg y  e iő rem en t  p h le gm on é s  (k ö tő szöv e ti)  g y u l la d á s ­
n a k  v o l t  a  m a ra d v á n y a ,  ille tv e  te rm é n y e  é s  az egész 
lé g c sö v e t p á n c é l m ó d já r a  k ö rü lö le lte  v o l t .
E g y  ízben , am ik o r  az  in tu b a tio  a  s te n o s is o n  nem  
k ö n n y í te t t  és lég cső m e tszésh ez  fo ly am o d tu n k ,  a  m é ly­
b en  a  t r a c h e a  e lő t t  e g y  tá ly o g ra  b u k k a n tu n k .  A g y e r ­
m ek  m eg g y ó g y u lt .
N a g y o n  r i tk a ,  d e  a  la ry n g it is  c r o u p o s a  összes t ü ­
n e te i t  h ív e n  u tá n o z z a  a z  a  m in d en k o r  h a l á l r a  veze tő  
m eg b e teg ed é s  is , am e ly e t  a  ph legm on e  in tro itu s  
la ryn g is  e ln ev ezésse l i l le tü n k  m eg  le g jo b b a n ;  én  e d d ig  
h á r o m  ízb en  ta lá lk o z tam  vele ; fe l ism e ré s e  te rm é sz e te ­
s e n  c sa k  a  b o n c o lá sn á l v o lt leh e tséges . A  h ev en y  gége- 
s te n o s iso n  k ív ü l  a  fo u d ro y a n s  sep s is  t ü n e t e i  je lleg z ik  
e z t a  fo ly am a to t .  H a  d ia g n o s t iz á l ta tn é k , ú g y  az  é n  
v é lem ény em  s z e r in t  c sa k  t ra c h e o tom ia ,  n em  p ed ig  
in tu b a t io  s e g íts é g év e l k e ll  a  s teno sis  e l h á r í t á s á r a  tö r e ­
k e d n ü n k .
L a ry n x  c ro u p  e se té b en  a  m i k l i n ik a i  k ó rism énk  
le g tö b b szö r  ú g y  h a n g z ik ,  hogy : d ip h th e r i a  fa u c ium  e t  
la r y n g i t i s  c ro u p o sa . K é rd é s , h ogy  p a th o lo g ia i  a n a tó ­
m ia i  é r te lem b en  ez a  d iagno s is  m in d ig  h e ly tá lló -e  
v a g y  se?  A z t k e ll  v á la szo lnom , h o g y  n em . Am in t a  
to ro k  v a g y  o r r b e l i  e lv á lto z á s  p a th o lo g ia i  a n a tóm ia i  é r ­
te lem b en  sem  m in d e n k o r  d ip h th e r iá s , h a n e m  c ro upo su s , 
v a ló b a n  á lh á r ty á s ,  f ib rin ő su s  t e rm é s z e tű  e x su d a tió s 
fo ly am a t  — eg y  c o n s il ium  a lk a lm áb ó l e g y  k is le á n y k a , 
am ik o r  az  o r r n a k  m eg v iz sg á lá sa  c é l já b ó l  a z  a b lak  elé  
ü l te t te m  v o lt, h a ta lm a s  á lh á r ty á t ,  m e ly  a z  egész jo b b  
ü r e g e t  k ib é le lte  v o lt ,  k itü s sz en te tt ,  é s  e t tő l  a  p il la n a t ­
tó l  fo g v a  g y ó g y u l t  v o l t  —, ú gy  a  g ég e  é s  a  légcső  meg ­
b e teg ed é se  is  ig e n  so k szo r  v a ló ságo s  d ip h th e r iá s ,  t e h á t  
d e s tru c tió s ,  a  m é ly b e  h a tó  fo ly am a t, am e ly  m in t ily en , 
r e n d s z e r in t  m á s  m eg íté lé s  a lá  e s ik , m in t  a  m em b ran a - 
ceás , a  c ro u p o su s  e x su d a tió v a l já r ó ,  t e h á t  c sak is  fe lü ­
le te s  és n em  a  m é ly b e  hato ló  m eg b e te g ed é s . A  g ég e  
n em  c ro u p o su s , h a n em  d ip h th e r iá s  j e l l e g ű  m egb e te g e ­
d ése  n é h a  m ég  a  t r a c h e á b a n  is  f ö l ta lá lh a tó ,  m íg  a  
b ro n c h u so k  m egb e teg ed é se  k iv é te l  n é lk ü l  á lh á r ty á s  
je l le g ű , a  le g k is e b b  b ron chu soké  p e d ig  m á r  c sak  e g y­
s z e rű e n  g e n y e d é se s  te rm észe tű . M in d e z t  n em  s z a b ad  
szem  e lő t t  té v e s z te n ü n k , v ag y is : a  l a r y n g i t i s  c ro u po sa  
p ro g n o s is á b a n  n em c s a k  a  fo ly am a t e x te n s i tá s a ,  h a n em  
in te n s i tá s a  is  b i r  d ö n tő  je le n tő sé g g e l,  ső t  ez u tó bb i 
e lső so rb an . É s  i t t e n  m e g in t  — és e z t  n em  tu dom  e lég g é  
n y om a té k o s a n  h a n g sú ly o z n i  — m ég  e g y  fo n to s  m om en ­
tu m  a  le g n a g y o b b  fig y e lem re  m éltó , t .  i .  h o g y  n éh a  e g y  
s a já t s á g o s  a r á n y ta l a n s á g  fo rog  f e n n  a  h e ly b e li e n y h e  
e lv á l to z á s  é s  a z  ig e n  sú lyo s  á l ta lá n o s  to x ico s is  k ö zö tt 
— fo n to s  je le n s é g , m e lly e l m ég fo g la lk o z n u n k  kell.
A z  „O rv o s i H e t i la p “ ez é v i  21. szám áb an  m e g je ­
l e n t  r e f e rá tu m b ó l  a r r ó l  é r te s ü lü n k ,  h o g y  le g ú ja b b a n  
k is z iv a t ty ú z á s s a l ,  a z  ti. n . „ su c tio n “-n a l p ró b á lk o zn ak  
a  l a ry n g i t i s  c ro u p o s a  th e r á p iá já b a n .  H o g y  a  g ége , i l ­
l e tv e  légcső  p a th o lo g ia i  a n a tó m ia i  é r te lem b en  v e t t  
d ip h th e r iá s  m eg b e te g e a e se  e se té b en  „ k is z iv a tty ú z á s tó l“ 
é s  a  gége „ k i t i s z t í tá s á tó l“ e re dm én y  v o ln a  v á rh a tó ,  
k é tlem ; a  „ k i t i s z t í tá s t“ eg y en e sen  p e rh o r re s k á ln ám . 
H o g y  a  g ég e  p a th o lo g ia i  a n a tóm ia i  é r te lem b en  v e t t  
c ro u p o su s  m eg b e te g ed é se  e se té b en  a  „suc tion* -n a k  m i 
a z  é r té k e , t a p a s z ta la to k  h iá n y á b a n  n em  tu d om  m eg ­
b ír á ln i ,  de h o g y  ezen  e l j á r á s  m e lle t t  is, m ég  p e d ig  a  
k is z iv a t ty ú z á s  k ö v e tk e z téb en  e lő á lló  s u b g lo t t ik u s  
o ed em a  m ia t t  in tu b a t io ,  i l le tv e  t r a c h e o tom ia  szü k sé ­
g e ssé  v á lik , a  r e f e rá tu m b ó l  k iv ilá g lik .
E zek  u t á n  a n n a k  az  ig e n  fo n to s  k é rd é sn ek  a  t á r ­
g y a lá s á r a  t é r ü n k  á t ,  h o g y  l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  e se teo en  
a  h ev en y  g é g e s te n o s is  je le n sé g e i tu la jd o n k é p e n  m ic so d a  
té n y ező k n ek  k ö sz ö n ik  e re d é sü k e t.  B e h a tó  a n a ly s is  és az  
é lő n , i l le tv e  a  b o n co lá sn á l n y e rh e tő  ta p a s z ta la to k  é r te l ­
m éb en  k id é iü l ,  h o g y  a  v iszo n y o k  e z ek b en  a  k é rd é se k b e n  
tá v o lró l  sem  o ly a n  v i lá g o sa n  te k in th e tő k  á t ,  m in t  ez t 
m a  m ég  g o n d o ljá k .
É s  ezzel e lé rk e z tü n k  m a i e lő ad á som  ig en  fon to s  
ré széhez , m e ly  m in d n y á ju n k  fig y e lm é re  n a g y o n  is  é r ­
d em es. M in d já r t  m eg h a ll ju k , h o g y  m irő l  v a n  i t te n  t u­
l a j  donkópen  szó. A  M ediz. K l in ik  1913. é v fo ly am án ak  
40. és 41. s z ám á b a n  „U ber d ie  K o n ta g io s i tä t  in fe k t iö s e r  
K r a n k h e i te n “ c ím en  m e g je le n t eg y  c ik k em , am e ly bő l 
rö v id e n  ism é tlem  k é t  e se tn e k  a  k o r tö r té n e té t :
Az I . l á z tá b la  (d em on s trá lá s )  v o n a tk o z ik  e g y  egy  
év e s  g y e rm e k re ,  a k i  1912. é v i  jú l iu s  24-én la r y n g i t i s  
c ro u p o sá v a l  v é te te t t  fe l a z  Ü j S z en t J á n o s -k ó rh á z  
g y e rm e k o s z tá ly á r a .  A  m a n d u lá k o n  ig e n  kevés, a p ró , 
sz ig e te s  c ro u p o su s  fe lra k o d á so k  v o l ta k  lá th a tó k . S e rum  
a lk a lm a z á s a  u t á n  a  g y e rm e k e t  m e g in tu b á l tu k . D e 
m in th o g y  48 ó r a  m ú lv a  j a v u lá s  n em  á l lo t t  elő , a  g y er ­
m ek  ab so lu te  n em  tű r t e  az  e x tu b a t ió t  és a  hő  ro h am o­
s a n  em e lk e d e tt,  jú l iu s  26-án d é lu tá n  m ég  tra c h e o tom iá t  
is  v é g e z tü n k , de  m in d en  e re dm én y  n é lk ü l, m e r t  a  g y e r ­
m ek  m ég  az  é j j e l  fo ly am án  4 ü l 0-ra  h á g ó  hő  m e lle tt  
m eg h a lt.
A  I I .  l á z tá b la  k ile n ch ó n ap o s  g y e rm e k re  v o n a tk o ­
z ik , a k i t  1912. é v i o k tó b e r 11-én az  e s t i  ó rá k b a n  n a g y ­
fo k ú  s te n o s is s a l ,  de m á r  ú g y szó lv a  p u lz u s  n é lk ü l hoz 
t a k  az  o s z tá ly ra .  In te llig en s  a n y já n a k  elő adása ér te l ­
m ében  a g y e rm e k  délig  te ljesen  egészséges vo lt!  A  se ­
r u m  a lk a lm a z á s a  u tá n  a  g y e rm e k e t  a z o n n a l m eg  k e l ­
l e t t  in tu b á ln i .  O k tó b e r  13-án, t e h á t  h a rm a d n a p  d é le lő tt  
1U ó ra k o r  a  g y e rm e k  d e tu b á lh a tó  v o lt ;  a  s te n o s is  tü n e ­
te i  e n y h ü lte k  v o lt,  de nem  líg v  a  d y sp n o é  s m ég  a z n ap  
d é lu tá n  6 ó r a k o r  40-5 h ő  m e lle t t  a  g y e rm ek  m eg h a lt.
A  I I I .  lá z tá b la  h a so n ló  e s e tr e  v o n a tk o z ik , c s a k ­
h o g y  a  hő  42-0-ra em e lk e d e tt  v o lt .
A  l e í r t  h á r o m  e s e tte l  te l je s e n  a zo n o so k ra  fö l ­
h ív tam  a  f ig y e lm e t m á r  1907. é v i n o v em b e r  20-án a 
b u d a p e s ti  k ö z k ó rh á z i o rv o s tá r s u la tb a n  „a d ip h th e r ia  
s e r u m th e r a p iá já n a k  n é h á n y  k é rd é s é rő l“ c ím en  m e g ­
t a r t o t t  e lő a d á som b an , n em kü lö n b en  „S en s ib ilis a tio n s-  
e r s c h e in u n g e n  u n d  Ü b e rem p f in d l ic h k e i ts re a k tio n e n “ 
c ím en  a  J a h r b u c h  f ü r  K in d e rh e i lk u n d e  1913. é v i  5. fü z e ­
té b en  m e g je le n t  d o lg o za tom b an . D e m á r  D eb re c en b en  
is  v o l t  h a so n ló  e se tü n k . M in d e g y ik é re  je llem ző : zsenge  
ko r  és a  pa tho log ia i ana tóm ia i e lvá ltozások úg yszó lván  
te ljesen  n e g a tiv  vo lta ;  m e r t  a  s z ív iz om za tn ak  i t t - o t t  
m ak ro sk o p ic e  m e g á l la p í th a tó  v o l t  c s e k é ly fo k ú  e l f a ju ­
l á s á n  k ív ü l  a  g ég éb en  t a l á l t  e lv á lto z á so k  (ú gy  ex-, m in t  
in te n s i tá s u k a t  il le tő le g )  m eg lepő en  en y h é k : m indössze  
m in im á lis  n a g y sá g ú , pókhá ló  v é kon yságú  crouposus  
há rtya rész le tec ske  ta lá lia tik , k ivé te le sen  még ily en  is 
h ián yz ik .
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Ezzel a  te l je s e n  n e g a tiv ,  v a g y  m a jd n em  n e g a t iv  
se c tió s  le le tte l  é lé n k  e lle n té tb e n  v a n  a  k l in ik a i  le fo ly á s , 
am e ly e t e lső so rb an  is  je llem ez  a hő nek gyors  és m ere ­
dek , a halál b eá lltá ig  ta rtó  em elkedése  40-0, 41-0, 42-0 
fo kra .
A  hő  m en e té n ek  ezen  ty p us o s  v ise lk ed é sév e l t a l á l ­
k o zu n k  n éh a  a  g y e rm e k e k  égési halála  e se té b en ; é rd e ­
k es, h o g y  k ü lö n ö sen  a k k o r , am ik o r  az  égés á l t a l  e lő ­
id é z e t t  e lv á lto z á so k  in - é s  e x te n s i tá s u k a t  i l le tő leg  ú g y  
szó lv a  m in im a lis a k  (1. IV . lá z tá b la ) .
R o s to n y á s  tü d ő g y u l la d á s  le z a j lá s a  u tá n  fe jlő d ő  
m en ing itis  h a so n ló k ép en  fo ly t  le  e g y  ese tb en , am ik o r  
az  a n a tóm ia i  e lv á lto z á so k  a  b o n co lá sn á l é p p en  c sa k  
je le zv e  v o ltak . (A  m e n in g i t is  c e re b ro sp in a lis  ú g y n e v e ­
z e tt  s id e ra n s  v a g y  fu lm in a n s  e s e te i  m ás  m e g b írá lá s  
a lá  esnek !) É p p en  íg y  v is e lk e d ik  a  hő  m en e te  a z  ú g y ­
n ev e z e tt  e k z em a-h a lá l e se tében .
H a  a  v á z o lt  l a r y n g i t is  c ro u p o sa  e se te k e t az  é lő n  
jó l m eg fig y e ljü k , k e ll, h o g y  é sz rev e g y ü k , m is z e r in t  a k á r  
in tu b a t io ,  a k á r  t r a c h e o tom ia  e n y h í t  u g y a n  a  gége- 
s ten o s iso n , de n em  v á l to z ta t  a  d y sp n o én , m e ly  i ly e n k o r  
s z e r f e le tt  em lé k e z te t  a z  ú g y n e v e z e t t  „ n ag y  lég zé s re "  
(d ie g ro sse  A tm u n g ) ,  m in t  am in ő v e l ta lá lk o z u n k  a  n a g y  
a n y a g fo rg a lm i  k a ta s z t ró f á k n á l ,  p é ld á u l a  d ia b e te se s  
com a  ese tében , v a g y  p e d ig  a  g a s t r o e n te r i t i s  eh o le r i-  
fo rm is  n ém e ly  a la k ja in á l ,  i t te n  a z  ú g y n e v e z e t t  z ih á ló  
lé lekzésse l, am e ly e t  a  sze rző k  a  h a js z o l t  v a d  lé lekzés i 
ty p u s á v a l  h a s o n l í ta n a k  össze és am in ő  lé legzés i ty pu s -  
sa l, p á ro s u lta n  h ih e te t le n  n y u g ta la n s á g g a l ,  a n x ie tá s s a l  
és iz g a lm i je le n s é g ek k e l ta lá lk o z u n k  s a já t  m eg fig y e lé ­
sem  é r te lm éb en  n a g y o n  r i t k á n  z se n g ek o rú  g y e rm e k e k ­
n é l e g y sz e rű  t r a c h e o b ro n c h it is  e s e te ib en , am ik o r  az e l ­
v á lto z á so k  a  b o n co lá sn á l is  ú g y szó lv án  szó ra  n em  é rd e ­
m esek . Am ily en  fo n to s  és é rd e k e s , ép p  o ly a n  sö té t 
p ro b lém ák  ezek m in d !
N em  le h e t a z o n  c sod á lko zn i, h o g y  v o lt e g y  id ő ­
szak , k ü lönö sen  a k k o r ,  am ik o r  i ly e n  f a j t á jú  és te rm é ­
s z e te sen  m in d en k o r  s e rum m a l is  k e z e lt  c ro u p -e se te k e t 
a r á n y la g  s ű rű  e g ym á s u tá n b a n  és ism é te lte n  v o l t  a lk al ­
m am  ész le ln i, en g em  az  a  g o n d o la t  fo g la lk o z ta to t t ,  jo b ­
b a n  m on d v a  n a g y o n  n y u g ta la n í to t t ,  h o g y  az  eg y en e sen  
r e jté ly e sn e k  m in ő s íte n d ő  h a lá lo s  k im en e te lb en  n in -  
c sen -e  ré sze  a  s e rum n a k  m in t  o ly a n n a k !
E z irá n y ú  a g g á ly a im a t  a z o n b an ' e lo s z la tta  az  a  
ta p a s z ta la tu n k ,  h o g y  s e rum  n é lk ü l is  v a n  fo u d ro y a n s  
le fo ly á s , ig en  m a g a s  lá z  és m indezze l szem ben  en yh e , 
sz ó ra  n em  é rd em es  h e ly b e li  e lv á lto z á s . E z  á l l  te szem  
eg y  tíz h ó n ap o s  le á n y k á ra ,  k i t  1903. é v i f e b ru á r  hó  4-én, 
v a g y  eg y  m á s ik  u g y a n c s a k  t íz h ó n ap o s  le á n y k á ra ,  a k i t  
1904. é v i  o k tó b e r 28-án  h o z ta k  a z  o s z tá ly ra ,  m in d k e t tő t  
a z o n b a n  m á r  c sak  a  h a ld o k lá s  u to lsó  p e rce ib en , ú g y ­
h o g y  a z  o sz tá lyo s s eg éd o rv o s  a  s e rum  a lk a lm a z á sá tó l  
m á r  e lá l lo t t  vo lt. A z e lső n é l a  b o n co lá s  h u ru to s  b ro n ch i-  
t is e n  k ív ü l  á lh á r ty á s  gége - s lé g c ső g y u lla d á s t  — v é­
k o n y k a , m in im á lis  h á r ty á c s k á v a l  —, a  m á s ik n á l  m ég  
b ro n c h it is t  sem  tu d o t t  a  m in im á lis ,  d e  n em  c ro u p o su s  
a v a g y  d ip h th e r iá s  te rm é sz e tű  gége- s  lég c ső e lv á lto zá so ­
kon  k ív ü l  m eg á l la p í ta n i .
Az a  k é rdé s , m ik ép en  é r t jü k ,  h o g y an  m a g y a rá z ­
zuk  e z ek e t az  e s e te k e t!  A k in e k  a  d ip h th e r ia  és a  c ro up  
te ré n  n a g y  t a p a s z ta la ta i  v a n n a k , m eg g y ő ző d h e te tt  a r­
ró l, h o g y  ig en  r i t k a  e se te k b en  fe ltű n ő  a r á n y ta la n s ág  
f o r o g h a t  fe n n  a  h e ly b e li  en y h e  és a  sú ly o s  á l ta lá n o s ,  
to x ik u s n a k  fe lfo g o tt  je le n sé g ek  k ö zö tt. T o ro k d ip h th e -  
r ia ,  t e h á t  szemm el m e g á l la p í th a tó  és k öv e th e tő , ig eu  
en y h e  e se te ib en  is  sú ly o s , ső t ig en  sú ly o s  á l ta lá n os  t ü ­
n e te k  leh e tség e sek , de  i ly e n e k  le h e ts é g e se k  en y h e  gége- 
c ro u p  e se te ib en  is . E g y  ízb en  m á s fé lé v e s  fiú t h o z ta k  
a z  o s z tá ly ra  h á rom  n a p  ó ta  fe n n á lló  l a r y n g i t i s  c roupo - 
s á v a l  — ép  o r r  és to ro k  m e lle t t  —, am e ly  az  a z o n n a li
in tu b a t ió t  ig é n y e l te ;  13 ó ra  m ú lv a  a  g y e rm ek  a  t u b u s t  
k ik ö h ö g te  és to v á b b i  in tu b á lá s r a  n em  szo ru lt. E b b ő l  
a  le fo ly á sb ó l m in d e n k i  fe l v a n  jo g o s í tv a  a r r a  a  k ö v e t ­
k e z te té s re , h o g y  a  g ég eb e li e lv á l to z á so k  enyhék  v o l ta k .  
M in d a z o n á lta l  e n n é l a  g y e rm e k n é l  re n d k ív ü l s ú ly o s ,  
a z  egész  iz om z a tra  k i te r je d ő , a  g y e rm e k e t  c son t- é s 
b ő r r é  so rv a sz tó  b é n u lá s  f e jlő d ö tt  k i ,  é s  p ed ig  a g g as z tó  
s z ív g y en g e ség i tü n e te k  k ís é re té b e n , ú g y h o g y  h e t e k ig  
k é tség e s  v o lt, s ik e rü l-e  á l ta lá b a n  a  g y e rm ek e t é le tb e n  
t a r t a n i .  M a jd n em  n é g y  h ó n ap  t e l t  e l, am iko r a z  e lső  
j á r á s i  k ís é r le te k e t  t e t t e  vo lt.
A zonb an  a  fe n te b b  v á z o lt  c ro up -e se te k b en  n em  
le h e t  e g y sz e rű  a r á n y ta la n s á g r ó l ,  m o n d ju k  id io s y n k ra-  
s iá ró l  szó a  d ip h te r ia  p a th o g e n e s is é rő l  m a  á l ta lá n os a n  
v a l lo t t  fe lfo g á s  é r te lm é b e n  sem , a m i  m e lle tt  te rm é sz e ­
te s e n  n em  m u la s z th a tom  el a r r a  f ig y e lm ez te tn i, h o g y  
am ik o r  a  m a i fe lfo g á s  id io s y n k r a s iá t  k ény te le n  f e l t é ­
te le z n i, ezzel v a jm i  k e v e s e t  m a g y a r á z ,  m e r t  egy  i sm e ­
r e t le n  h e ly éb e  e g y  m á s ik  i sm e r e t l e n t  tészen . M in t  a  
k ö ltő  m o n d ja : „W o B e g r if f e  fe h le n , d a  se tzen  W o rte  e in .“ 
T erm é sze te s , h o g y  a  fe n teb b  v á z o lt  c roup -e se tek  p a th o -  
g e n e s is é t  m a g y a rá z a n d ó , á l t a lá b a n  h a so n ló k ép en  id io -  
s y n k ra s iá h o z  k e ll  fo ly am o d n u n k ; d e  ez táv o lró l s em  
e leg endő , h a n em  az  id io s y n k ra s iá n a k  e g y  egészen  s a ­
j á ts á g o s  ty p u s á t  k e ll  fö l té te le z n ü n k , am e ly  t y p u s r a  
je llem ző  az, h o g y  a  h e ly b e li  e lv á l to z á so k  nem  m a g y a­
r á z z á k  a  h ev e n y  g ég e s te n o s is t ,  je l lem ző  to v áb b á  a  ra p id  
le fo ly á s , a  fo ly to n o san  és ro h am o s a n  em elkedő  h ő fo k, 
s je llem ző  v ég ü l, h o g y  a  g é g e s te n o s is  m ű v i e lh á r í tás a  
d a c á r a  a  s a já ts á g o s  f o rm á jú  d y sp n o e  to v á b b ta r t ,  am e ly  
dyspnoé  gégestenosisos com ponenséve l egyetem ben  te l ­
je s  in ten s itá sában  h ir te len  kö szön t be  és vá lto za tla nu l  
fe n n á ll a  hálál beá lltá ig .
V a g y is ;  ez a  f a j t á j a  a  d y sp n o ö n a k  nem  le h e t  
e g y e d ü l c a rd ia l is  e re d é sű , c s a k ú g y  n em , m in t a h o g y an  
n em  le h e t  e g y e d ü l g ég e s te n o s iso s  e r e d é s ű  sem , h a n em 
kell, h o g y  cen trá lis  e re d é sű  le g y e n  eg y sz e rsm ind , é s  
e k ép en  v a lam e ly e s  a n a ló g iá b a  h o z h a tó  a z  á lla to k  m e s ­
te r s é g e s e n  e lő id é z e tt  a n a p h y la x iá s  h a lá lá v a l .  Ez b iz o ­
n yo s . — N o ta n d um  a r r a  k e ll f ig y e lm ez te tn i,  h o g y  a  
v á z o lt  e s e te k  te l je s e n  k iv á ln a k  a z  ú . n . sepsises d ip h ­
th e r ia - ,  i l le tv e  c ro u p -e se te k  k a te g ó r iá já b ó l .  H iszen  n em  
té v e sz te n d ő  szem  elő l, h o g y  v a n n a k  ese tek , am ik o r  
fo u d ro y a n s  le fo ly á s  d a c á ra  a  b o n c le le t  d ip h th e r iá r a ,  
i l le tv e  c ro u p ra  te l je s e n  n e g a tiv .  É s  i t t e n  eszembe j u t ­
n a k  a  m en in g i t is  tu b e rc u lo s a  a z o n  ig e n  r i tk a  a la k ja i ,  
am ik o r  a  b o n c le le t m a jd n em , de m in d a z o n á lta l  m ég sem  
eg é szen  n e g a tív .  M o n d ju k , t a l á lu n k  e g y , s nem  tö b b , 
p e r ib ro n c h ia l is  n y i ro km ir ig y b e n  m á r  e lm eszesedésnek  
in d u ló  gó co t és a z  a la p o n  m in im á lis  kocsonyás  iz z ad - 
m á n y t ,  a  S y lv iu s -á rk o k b a n  az  e r e k  m e n té n  i t t - o t t  eg y -  
e g y  m i l ia r i s  g iim ő s g ó co c sk á t.
E g é sz en  b izo nyo s , h o g y  i ly e n k o r  a  h a lá l  n em  á ll  
be tu b e rc u lo s is ,  h a n em  b eá ll a  m e n in g i t i s r e  valló  m i ­
n im á lis  e lv á lto z á so k  d a c á r a  m ég is  a  m en ing itis  tu b e r ­
culosa, ille tv e  az ö ssza n ya g fo rg a lom na k  ka ta sztró fá lis  
összeom lása  kö ve tkez téb en , am e ly  anyag fo rga lm i k a ­
ta sz tró fa  a  m en in g itis  tubercu losa  k la ss z iku s  és jó l is ­
m e rt kó rképében  za j l ik  le és fe l té t le n ü l halálra v e ze t.  
K e ll-e  i t t e n  a r r a  f ig y e lm ez te tn em , h o g y  a  g y e rm ek ek  
ú. n . per io d iku s  hán yá sa  k iv é te le s e n  h a lá l r a  v eze t é s  
h o g y  i ly e n k o r  a  k l in ik a i  k ó rk ép  f e l tű n ő e n  h a so n lí t  a  
m e n in g i t is  tu b e rc u lo s á h o z !
K e ll  h o g y  ro k o n , il le tv e  a n a lo g  fo ly am a t fo ly jo n  
le  a  c ro u p  la ry n g is  v á z o lt  a l a k ja in a k  e se téb en  is. A z 
ö s sz a n y a g fo rg a lom  k a ta s z t r ó f á ja  i t t e n  le z a jlik  a  l a r y n ­
g i t is  c ro u p o s á t  h ív e n  u tá n z ó  k ó rk é p éb en . Am iko r ezek  
a  g y e rm e k ek  m eg b e te g ed n ek , tu la jd o n k é p e n  m á r is  
h a ld o k o ln ak . A  k lin ic e  ész le lh e tő  je le n s é g e k  tu la jd o n ­
k ép en  e g y  e lő rem en t  fo ly am a tn a k  a  z á ró  a k k o rd ja i ,
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am e ly  fo ly am a tn a k  ú g y  kezdete , m in t  p e d ig  lényege 
is e lő t tü n k  ism e re tle n . E z  az, am it  k l i n ik a i  észlelés 
m e g lá th a t  és m e g á l la p í th a t ,  de am it  e lv é g r e  is  m eg  kell 
l á tn u n k  — leg fő bb  id e je  —, h a  ezekben é s  m á s  hasonló , 
m in d e d d ig  te l je s e n  s ö té t  p ro b lém ákb an  v a lam e ly e s  v i ­
l á g o s s á g r a  s z e r t  a k a ru n k  tenn i. É s r e á  h e lyezkedve  
e r r e  az  a la p r a ,  r em é n y ü n k  leh e t n em c sa k  lá tszó lagos, 
h a n em  v a ló sá g o s  és íg y  é rd em leges  h a la d á s h o z .
K lin ik ám o n  m o s t a  v é r  v iz s g á lá s á v a l  fog la lko ­
z u n k , n ev e z e te se n  a z o k k a l a  v iz sg á la to k k a l,  am elyek rő l 
e g y e sü le tü n k b e n  b e s z ám o lt  Verzár  t a n á r  in tézetébő l 
K elle r  t a g t á r s .  T a lá n  s ik e rü l  l a ry n g i t i s  c ro u p o sa  ese ­
te ib e n  a  c a p il la r is  v é rg á z an a ly k is  s e g í ts é g é v e l  a  s teno ­
s is , i l le tv e  a d y spnoe  te rm é sz e té t i l l e tő le g  behatóbb  
f e lv i lá g o s í tá s t  n y e rn ü n k ,  neveze tesen  a b b a n  az i r á n y ­
b an , h o g y  a  d y spno e  in k á b b  s te n o s iso s  te rm észe tű -e , 
a v a g y  n em -e  in k áb b  to x ik u s ,  ille tv e  c a r d i a l i s  eredésű -e , 
és n em -e  n y e rü n k  v a lam e ly e s  tám p o n to t  a  p ro g n o s is ra  
és a r r a  v o n a tk o zó la g  is , h o g y  m ely  e s e te k b e n  és m iko r 
ne e lé g e d jü n k  m eg  az  in tu b a tió v a l,  h a n em  fo ly am od ­
ju n k  tra c h eo tom iá h o z .
É s ezzel e lé rk e z tü n k  e lő adásom  m á so d ik  részéhez, 
v a g y is  a  l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  o p e ra tiv  g y ó g y ítá s a  n é ­
m e ly  k é rd é sé n e k  a  m egbeszéléséhez.
H u s z o n ö t  éve v o l t  a  n y á ro n , h o g y  k in e v e z te k  vo lt 
a  b u d a p e s ti  Ü j S z t. J á n o s -k ó rh á z  g y e rm e k o s z tá ly á n a k  
v e z e tő -fő o rv o sáv á . E  n egyed század  d a c á r a  n em  egyszer 
m ég  m a  is  azon  tö p re n g e k , hogy  v á j jo n  a z  az  á llá spon t, 
am e ly e t  a  c ro up  l a r y n g is  o p e ra tiv  g y ó g y í tá s á n a k  a 
k é rd é séb en  e lfo g la lo k , v a ló b an  a  h e ly e s -e  v a g y  se. E lv ­
ben  u g y a n is  az  e lső d leg e s  in tu b a t ió n a k  v a g y o k  a h íve  
és íg y  c sa k  m á so d lag o s  lég cső m e tszésh ez  fo lyam odom .
V a l l ju k  be eg é szen  n y ílta n , h o g y  a z  in tu b a t io  a  
t r a c h e o tom iá v a l  szem ben  u g y an  e g y s z e rű b b  és k eve ­
sebb  e sé lly e l já r ó  b e a v a tk o z á s , de h á t r á n y a ,  hogy  n ag y  
r i t k a  e se te k b en  a  g y e rm ek ek  nem  d e tu b á lh a tó k  a z é r t, 
m e r t  d e c u b itu s  f e jlő d ö tt  és így  t r a c h e o to m ia  és az ez t 
k ö v e tő , a  s z ű k ü le t  k ife jlő d é sé t  m e g a k a d á ly o z n i  h iv a­
t o t t  in tu b a t io  d a c á ra  k an ü la rd o k  m a r a d n a k ,  hacsak  
késő bb  ú ja b b  m ű té t  n em  teszi le h e tő v é  a  k a n ü l  e ltá vo ­
l í tá s á t .  I ly e n  e se te im  sz ám a  nem  n a g y ,  s  h a  jól em lé ­
kezem , le g fe lje b b  n y o lc r a  teh e tő  25 é v  a l a t t ,  de ezek 
kö zü l k e t tő  m á r  D eb re c e n re  esik . M in th a  e té ren  is, 
b izo nyo s  fo k ig  le g a lá b b , v a lam e ly e s  p e r io d ic i tá s  m eg ­
n y i lv á n u ln a .  Em lék ezem  o ly an  id ő s z a k r a  B udapes ten , 
am ik o r  n em  igen  k e l le t t  tra c h e o tom iá h o z  n y ú ln unk , 
a n n a k  d a c á ra ,  h o g y  ig e n  sok o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s t 
ig é n y lő  c ro u p o s  b e te g ü n k  vo lt. íg y  p l. é lé n k en  em lék e ­
zem  o ly a n  id ő p o n tra ,  am ik o r  a 16 á g y a s  d iph te ria -o sz - 
tá ly o n  e g y sz e rre  11 g y ó g y u lt  in tu b á i t  c r o u p o s  b e tegünk  
fe k ü d t  v o lt.  P e rs z e  v o lta k  k ev é sbb é  kedvező  id ő ­
s z a k a in k  is .
A  d e c u b itu s  k é rd é séb en  az  a  le g n a g y o b b  b a j, 
h o g y  n em  tu d ju k ,  m e ly  ese tekben  v á r h a tó  fe jlő dése , 
to v á b b á  h o g y  k iv é te le s e n  ig en  g y o r s a n  fe jlő d ik  úgy  
in -, m in t  e x te n s i tá s á b a n ,  és hogy  f e n n fo rg á s á n a k  n in ­
c sen ek  a b s o lu t  b iz to s  k r i té r ium a i .  E g y m a g a  a  tu b u s  
b e n n fe k v é sé n ek  a  t a r t a m a  nem  h a tá r o z .  L á t tam  e se te t, 
am ik o r  a  tu b u s n a k  501 ó rá ig  való  b c n n fe k v é s e  d a c á ra  
a  b o n c o lá sn á l d e c u b itu s n a k  n y om a  s em  ta lá l ta to t t .  
G y ó g y u ln i lá t ta m  g y e rm ek e t, k i 265 ó r á ig ,  13 n apon  á t  
13-szor, a v a g y  m á s ik a t ,  k i  163 ó rá ig , 26 n a p  a la t t  23-szor 
v o l t  in tu b á lv a .  E zze l szem ben  l á t t a m  o ly a n  e se te t is, 
am ik o r  m á r  36 ó ra  m ú lv a , igaz, n em  n a g y  te r je d e lm ű , 
de  a n n á l  m é ly eb b re  h a to ló  d e c u b itu s  k i f e j lő d ö tt  v o lt. 
L eg tö b b  e se tb e n  a z o n b an  a d e c u b itu s n a k  m in t o ly a n ­
n a k  n in c s e n  v a lam i  n a g y  je le n tő s é g e  a  g y e rm ekek  
é le tb e nm a ra d á s á n a k  a  szem pon tjábó l. H is z e n  a  g y e r ­
m ek ek  n em  a  d e c u b itu s  k ö v e tk e z téb en  p u sz tu ln ak  el, 
h a n em  e lp u sz tu ln a k  a  d ip h th e r ia s  m eg b e te g ed é sn ek  a
ro s s z in d u la tú s á g á n á l  fo gva , am e ly  ro s s z in d u la tú s á g  az 
á l ta lá n o s  to x ico s iso n  k ív ü l m e g n y ilv á n u l  a  szövő dm é­
n y e k b e n  és íg y  e se tle g  d e c u b itu s  fe jlő d é séb en  is. De 
i t t e n  h a n g sú ly o zn om  kell, h o g y  a  d e c u b itu s  fe jlő d é sé ­
n e k  a  v a ló sz ín ű ség e , to v áb b á  te r je d e lm é n e k  (e x te n s itá -  
s á n a k )  és m é lyb e  v a ló  h a to lá s á n a k  ( in te n s i tá s á n a k )  
m é rv fo k a  kö zö tt e g y ré s z t  és a  d ip h th e r iá s  fo ly am a t 
ro s s z in d u la tú s á g a  k ö zö tt m á s ré s z t  az  a r á n y o s s á g  csak  
b iz o n y o s  h a tá r o k o n  b e lü l á l l  fe n n . M e r t  h o sszú  in tu b a -  
t ió s  ta r ta m  és a  fo ly am a t  r o s s z in d u la tú s á g a  d a c á ra  
a k á rh á n y s z o r  d e c u b itu s  n em  fe jlő d ik , m á s ré s z t  jó in - 
d u la tú s á g  m e lle t t  is  a k á rh á n y s z o r  n a g y k i te r je d é s ű  és 
m é ly re h a tó  d e c u b itu s  k ife jlő d é se  le h e tség e s . E r r e  p é l ­
d á k  a k a n ü la rd o k . I t t e n  is  a  v iszo n y o k  tá v o lró l  sem 
o ly a n  e g y sz e rű ek , m in t  ez t g o n d o ljá k . M ind ez t lá tv a és 
t u d v a  a z t  k e ll  m ond an om , h o g y  m in d azo k  a  m ódosí ­
t á s o k  és e l já r á s o k ,  am e ly ek  b á r  e lő ke lő  h e ly rő l  a ján l-  
t a t n a k  a  d e c u b itu s n a k  a m egelő zése , i l le tv e  m eggyó - 
g y í t á s a  cé ljábó l, a  g y a k o r la tb a n  n em  ig e n  v á lh a tn a k  be.
A m ié r t  a  v eze té sem  a l a t t  á l lo t t  v o l t  Ü j S z en t J á -  
n o s -k ó rh á z i g y e rm ek o sz tá ly o n  és m o s ta n  a  d eb recen i 
e g y e tem i g y e rm e k k l in ik á n  is  a z  e lső d leg e s  in tu b a t io 
e lv én ek , lá ts z ó la g  c o n tre  co u r, b izo nyo s  fo k ig  leg a lább , 
m esszebbm enő  co n ce ss ió t te t tem  és  te szek  m a  is, ennek  
a  m a g y a r á z a ta  a  k ö v e tk ező kben  k e re sen d ő : Az a  m eg 
győ ző dés  é r le lő d ö tt  k i b ennem  u g y a n is ,  hogy  a  p aed ia - 
te rn e k  a  l a r y n g i t i s  c ro u p o sa  o p e r a t iv  g y ó g y í tá s a  te ré n  
te l je s e n  ö n á lló a n  el k e ll tu d n i  j á r n i .  Íg y  eg y  g y e rm ek - 
k l in ik á n  is  le g a lá b b  k é t o ly a n  o rv o sn a k  k e ll lenn ie , ak i 
a k á r  az in tu b a t io ,  a k á r  a  t r a c h e o tom ia  végzésében  a la ­
p o s a n  j á r t a s ,  d e  leg jo bb , h a  m in d k e ttő b e n . H iszen  ak i 
e g y  l a r y n g i t i s  c ro u p o sá b a n  szenvedő  g y e rm ek e t m eg- 
in tu b á l ,  a n n a k , ig a z  n a g y r i tk á n ,  de b izo nyo s  k ö rű imé  
n y é k  és e sé ly ek  fe n n fo rg á s a  e se té b en  m ég is  m in t  u to lsó  
m en tség h e z  a  t r a c h e o tom iá h o z  kell tu d n i  fo ly am odn i- 
N em  is  o ly a n  r i t k á u  m eg es ik , h o g y  eg y  g y e rm ekn é l 
a b b a n  a  p i l la n a tb a n ,  am ik o r  a  k l in ik á b a  hozzák , m á r is  
be  kell a v a tk o z n u n k . A b ea v a tk o z á s , b á r  s ik e re s  i n ­
tu b a t io ,  a k á r  s ik e re s  t r a c h e o tom ia  a la k já b a n ,  nem  egy  
e se tb e n  v a ló b an  é le tm en tő .
E gy  g y e rm ek en , a k i  ú g y s z ó lv á n  in  u l t im is  v an , 
e x a c te  és g y o r s a n  — h iszen  so k szo r n em csak  p e rcek , de 
ezeknek  m á r  tö re d é k e i  is  h a tá ro z n a k  — lég cső m e tszést 
tu d n i  v égezn i, k iv é te le s e n  n em  k is  fe la d a t ,  m e r t  v a ló b an  
n em  csek é ly  ü g y e s s é g e t és h id e g v é r t  té te le z  fel. S ik e re s  
t r a c h e o tom ia  a  h e ly z e te t  eg y  c s a p á s r a  m eg  tu d j a  v á l ­
to z ta tn i ,  de e r r e  k ép e s  az  in tu b a t io  is! H á t  ez a z  éppen ; 
f i a ta l  o rv o s seg éd e im  sokka l g y o r s a b b a n  m eg ta n u ln a k  
in tu b á ln i ,  m in t  t ra c h e o tom iz á ln i .  H a  hozzá ja  sz ám ítju k  
m é g  a z t  is , h o g y  rö v id  id e ig  t a r tó  in tu b á lá s  u tá n  is  
a k á rh á n y s z o r  b eá ll a  v ég leg e s  g y ó g y u lá s , n em  csoda, 
h o g y  m in d en  e se tb e n  e lő szö r is  az  in tu b a t ió v a l  p ró bá l ­
k o zn ak  b o ld o g u ln i.
A d eb re c en i eg y e tem i g y e rm e k k lin ik á n  e d d ig  m eg ­
f o r d u l t  c ro u p -e se te k  ré sz le te s  ism e r te té s é tő l  e ltek in tek , 
b á r  ú g y szó lv a  m in d eg y ik éb en  r e j l ik  v a lam e ly e s  ta n u l ­
s á g . Á lta lá n o s s á g b a n  a z t  k e ll m ond an om , h o g y  j á r v á n y ­
r ó l  nem  ig e n  le h e t  szó. F e l tű n ő , h o g y  19 g égecroup - 
e s e tr e  a 20 h ó n a p  a l a t t  m in d ö ssz e  7 to ro k d ip h th e r ia  
e s ik . A  19 g ég e c ro u p -e se t  közü l 4 m o rb il lih e z  t á r s u l t  
v o lt , am e ly  k ö rü lm én y  lé n y eg e sen  h o z z á já ru l t  k an y a ró -  
b e te g e in k  ro s s z  g y ó g y u lá s i  száza lék ához .
Az én  f ig y e lm em e t le g in k áb b  le k ö tö tte  az  a  tény , 
h o g y  a  le g tö b b  e s e tre  je llem ző  v o l t  az  eg y en e sen  f e ltű ­
n ő n ek  m o n d h a tó  a r á n y ta l a n s á g  a z  e n y h e fo k ú  és m in ő ­
s é g ű  (k iv é te l n é lk ü l a  g ég e -lég c ső re  szo r ítk o zó ) és á l t a ­
lá n o s  sú ly o s  e lv á lto z á so k  kö zö tt. E z  a  fe ltű n ő  d isp ro -  
p o r t io n a l i tá s  a  b o n co lá s ra  k e r ü l t  e se te k  ú g y szó lv a  m in d ­
eg y ik éb en  m e g n y i lv á n u l t  a  h e ly b e li, a l ig  szó ra  é rd em es 
e lv á l to z á so k k a l  szem ben  a n a g y te r je d e lm ű  b ro n chopn eu -
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m o n iá n  k ív ü l a  sz ív  iz om za tú n ak  tö bbé-kevésbbé  sú ly o s  
d e g e n e ra tió já b a n . I ly e n  szem pon tb ó l b í r á lv a  a  m i e se ­
te in k e t,  m ondh a tom , h o g y  tu la jd o n k é p e n  k ieg é sz ítik  az t 
az  én  közlésem et, am e ly  „Ü ber g e n iu s  ep id em icu s  eí 
lo c i“ c ím en  a  M o n a ts c h r if t  f ü r  K in d e rh e i lk u n d e  25. k ö ­
te téb en , v a g y is  az  1923. év i m á rc iu s i  fü z e tb en  lá to t t  n a p ­
v i lá g o t.
B o n c o lá s ra  k e r ü l t  e s e te in k e t k ó rs z ö v e tta n ila g  
A m b ru s  M a tild  d r . t a n á r s e g é d n ő  v iz s g á l ta  á t  tü ze te sen . 
V iz s g á la ta in a k  egy  ré sz é rő l e h e ly en  is  b e szám o lt vo lt. 
M ost a n n y i t  jeg y zek  m eg , h o g y  a  k ó rs z ö v e t ta n i  képben  
m in d e n ü t t  dom in á l a  p a re n c h ym a  zsíros  e l fa ju lá s a .  Ü gy  
ez, m in t  p ed ig  az o ly a n  g y a k o r i  b ro n ch o p n eum on ia  
h ih e te tle n  g y o rs a s á g g a l ,  ez u tó b b i a  g é g e s te n o s is s a l  egy - 
idő ben , de  ez t m egelő zve  is  fe jlő d ö tt  k i, v a g y is :  sem  
in tu b a t io ,  sem  t ra c h e o tom ia  nem  já t s z o t t  sz e rep e t c rou - 
pos b e te g e in k  tü d ő g y u l la d á s á n a k  k e le tk ezésében . F e ltű n ő  
az  is , h o g y  in tu b á i t  és b o n co lá s ra  k e r ü l t  e se te in k  e g y i ­
k ében  sem  ta lá lk o z tu n k  tu b u s  á l ta l  e lő id é z e tt  d e cubitu s -  
sa l. D e cu b itu s , m ég  p e d ig  sú ly o sa b b  a la k b a n , c sak  
a b b a n  a  k é t ese tben  fo r o g h a to t t  fö nn , am e ly  m á ig  sem  
vo lt d e k a n ü lá lh a tó . R em é ljü k , h o g y  k éső bb  s ik e rü ln i fog  
sebész i m ű té tn e k  ő k e t is  a  k a n ü ltő i  m eg sz a b ad íta n i.
A  tra c h e o tom iá t  i l le tő le g  m eg  ke ll em lítenem , 
h o g y  m in d e n k o r  tr a c h e o tom ia  in f e r iö r t  v ég zünk , v a g y is  
az  I-ső  v a g y  I l - ik ,  jo b b á ra  a  I I I - i k  g y ű rű tő l  lefe lé  m e t ­
szünk  á t  3—1 g y ű rű t ,  ú g y h o g y  a  t r a c h e a  sebének  a lsó 
vége n e  é r je n  tú l  a  V I I I - ik  g y ű rű n . M ély  tra c h eo to -  
m iá r a  n in c se n  szükség . N a g y o n  m ély  lég cső m e tszés  e se ­
tében , e l te k in tv e  a  k ö n n y en  é r th e tő  n eh ézség ek tő l, m eg ­
tö r té n h e t ik ,  h ogy  k ü lö n ö sen  e rő seb b en  g ö rb í te t t  fém- 
k an iil  h a s z n á la tá n a k  a lk a lm áb ó l  eu n ek  a lsó  éles vége a 
p o rco s  g y ű r ű t  m e tsz e tt  se b re  em lék ez te tő  m ódon  u su rá l-  
h a t ja  o ly a n  he lyen , ah o l a z  a r t e r i a  a n o n ym a  k ö zv e tle n ü l 
e lfu t  a  t r a c h e a  e lő tt. Á th a to ló  u s u r a t io  e se té b en  ok v e t ­
le n ü l s é rü l  az  a r te r ia ,  am in e k  m en th e te t le n  elvéi'zés a 
követk ezése .
A z Ú j Szt. J á n o s -k ó rh á z b a n  a t tó l  a z  id ő tő l fogva , 
am ik o r  a  bécsi Gersuny, B i l l ro th  ta n í tv á n y a ,  l e í r t a  v o lt 
a z o k a t a  m ó d o s ítá so k a t, am e ly e k e t ő a z  a d d ig  h a s z n á la t ­
b a n  v o l t  fém kan iilö kön  ja v a s o l t ,  m i c sa k is  a z ő  k an iil-  
j e i t  (d em o n s trá lá s )  h a s z n á l tu k . A G ersuny-fé le  k a n ü lö k  
nem  h a s í to t t  k a n ü lö k ; h a s í to t t  k an iilö k hö z  k iv é te le sen  
n y ú lu n k , m ég  p ed ig  c s a k is  k ö zv e tle n ü l a  m ű té t  u tá n , 
k ö n n y eb b  lévén  a  la p o s ra  ö s sz e sz o r íto tt  k a n ü ln e k  a  b e ­
vezetése . D e  m á r  az  e lső  c se rén é l, 48—72 ó r a  m ú lv a  a 
m ű té t  u tá n ,  m á r  nem  h a s í to t t  k a n ü lö k e t  a lk a lm az u n k  és 
a z o n tú l  is  á lla n d ó an .
R észem rő l a  G er su t ty -k  an  i i 1 ö k e lő n y é t a  k ö v e tk e ­
ző kben  lá to m :  1. A k a n ü l  fe lső  lum en én ek  a z  á tm e tsz e te  
nem  (m in t  a z  alsóé) k e re k , h a n em  ob long , m ég  p ed ig  
ak ép en , h o g y  a  v íz sz in te s  á tm é rő  is  n ag y o b b , m in t  az 
a lsó  lum en  á tm é rő je , e llen b en  a  fü g g ő leg e s  á tm é rő  még  
a  h a r á u tá tm é rő n é l  is  te tem e se n  n ag y o b b . 2. A  k an ü l 
fe lü lrő l le fe lé  k é psz e rű e n  k e sk e n y ü l. 3. A  k au iil  rö v id ebb  
és íg y  4. e n n e k  k öv e tk ez téb en  e g y sz e rsm in d  m ered ekebb  
is. M indezek  á l ta l  e lé r jü k  — ez  v o ln a  tu la jd o n k é p e n  a  
leg fő bb  e lő n y  —, hogy  a  t r a c h e a l i s  seb  fe lső  z u g á b an  
g r a n u la t ió k n a k  a  ke le tk ezése  m eg a k a d á ly o z ta t ik ,  am e ly  
g r a n u la t ió k ,  m in t  ez ism e re te s , n em  egy  e se tb en  a  dé- 
c a n u lem en t- t  nem  e n g ed ik  m eg ; to v á b b á  e lk e rü l jü k  a  
k a n ü l rö v id e b b  v o lta  és e rő s  m e re d ek ség én é l fo g v a  c, 
t r a c h e a  m e llső  fa lá n  a  p e r fo rá ló  u s u r a t io  v eszé ly é t, és 
v ég ü l a  s e b c s a to rn á u a k  a  lum en é  a  k a n ü l  fe lső  végéhez 
id om u lv á n , a  k a n ü l beveze tése  m in d e n k o r  n a g y o n  köny - 
n y ű v é  v á l ik ,  fö ltév e  te rm é sz e te se n , h o g y  a  k an iil  min ­
d en k o r  e lég g é  szo ro san  rö g z í t te t ik  a  sebben .
Ü ja b b  idő ben  ú jb ó l a j á n l j á k  a  m á r  fe ledésbe  m en t 
t ra c h e o tom ia  t r a n s v e r s á t ,  v a g y is  n em csak  a  bő r-, h anem
a  lég c ső n ek  is  h a r á n t  á tm e tsz é sé t.  E z t  a  m ű té te t  m in d ez - 
id e ig  n em  k ís é re ltem  m eg , m e r t  n em  lá to m  semm i e lő ­
n y é t a  v e r t ic a l is  m e tszé s  fe le tt. S ő t!
T ra e h e o tom iz á l t  k is  p a t ie n s e in k n e k  v ég leges  s o rs a ,  
e l te k in tv e  ig en  szám o s  m e llé k k ö rü lm én y tő l  s tény ezőtő l, 
n em  k is  ré szb en  fü g g  a  h e ly e s  u tó k e z e lé s tő l  is. E  té r e n  
s a j á t  ta p a s z ta la ta im b ó l  k ifo ly ó la g  is  s o k a t  tu d n ék  m o n ­
d an i, de  v é g e re dm én y b e n  c sa tla k o zom  Trousseauhoz, 
a k i a z t  m o n d ja :  „M en tő i idő sebb  le szek , a n n á l  in k ább  
ü g y e lek  a  c sek é ly ség ek re .“ Nem  eg y  e se tb en  v a ló b a n  
i ly e n ek e n  fo rd u l m eg  a  n a g y  v e sz é ly en  sze recsésen  á t ­
s e g í te t t  b e te g e in k n ek  é le tb e nm a ra d á s a .  Ím e  egy  p é ld a :  
E gy  d é le lő tt i  lá to g a tás  a lk a lm á v a l  b e lé p v e  a  d ip h th e r ia -  
o s z tá ly  e g y ik  k ó r te rm éb e , rö g tö n  ész reveszem , h o g y  
eg y  t ra e h e o tom iz á l t  k is  b e teg ünk , a k i v ég leg e s  d écanu - 
lem en t e lő t t  v o lt m á r ,  b en n fek v ő  és be  n em  d u g a sz o lt  
k a n ü l  m e lle t t  m eg leh e tő se n  nehezen  lé lek z ik , a n n a k  d a ­
c á ra , h o g y  a belső  k a n ü l  rö v id  id ő  e lő t t  m eg  le t t  ti s z ­
t í tv a .  H á t  ez te l je s e n  t i s z tá n a k  is  b iz o n y u lt ,  de nem  ú g y  
a  k ü lső  kanxil, am e ly n e k  a lsó  vége, tű s z ú rá s n y i  h e ly tő l 
e l te k in tv e , b a rn á s - fe k e té s , m eg leh e tő se n  v a sk o s  h á rty á ­
v a l v o l t  b evonva . V a g y is  tu d n u n k  k e ll, h o g y  ig en  r i tk a  
e se te k b en  lég c ső m e tsz é s t sz e n v ed e tt g y e rm ek ek  a  t r a-  
c h e it is n e k  o ly an  a la k já b a n  b e teg edn ek  m eg , am e ly  ig e n  
s ű rű ,  e n y v  m ó d já ra  ta p a d ó , sz in te  h i j a s n a k  m ondh a tó 
v á la d é k n a k  bő  te rm e lé sév e l j á r .  M ás , de  sz in tén  ig en  
r i t k a  ese tek b en , a  t r a c h e i t is - te rm e l te  ig e n  bő  v á lad ék  
sz ín éb en  is  o ly an , m in t  a  v a k o la t .  A  tra c h e i t is n e k  ez a  
k é t f a j t á j a  n a g y  v e sz ed e lm e t r e j t  m a g á b a n , de g ondo s  
és j á r t a s  kezelés e lh á r í th a t j a .
V á la sz  sz . L iebermann Tódor dr. 
„Megj egy zése ire“.
(Nemspecifikus mandulamegbetegedésekrő l.) 
írta : Zimányi Vidor dr.
F e in  e lm é le te  a g a r a tg y ű r ű  p a th o lo g iá já n a k  
tö bb  k é rd é s é re  k i te r je d .  E zek  közü l a z  id ü l t  m a n d u la ­
g y u l la d á s  n e g a t ió já t  é s  a z  „ a n g in o s is “ -n ak , m in t  ö n ­
á lló  s e p t lk u s  m eg b e te g ed é sn ek  k ó rk é p é t  ism e rte ttem . 
Az e lső  té te l (m isz e r in t  tö b b , ed d ig  a z  id ü l t  to n s i l l i t is r e  
je l le g z e te sn e k  t a r t o t t  t ü n e t :  e rő sebb  v a g y  gy engébb 
fe jle tts é g ,  h a s a d o z o tts á g , d e t r i tu s  m eg je len é se , v é r- 
te l ts é g , n em  te k in th e tő  p e r  a b so lu tum  kó ro sn ak ) és 
é rv e i  e l le n  Lveberm ann  dr. sem  hoz fe l  sem m i szám o t ­
tevő  e l le n a rg um en tum o t,  S ő t  a c c e p tá l ja ,  h o gy  az  e se­
te k n e k  c s a k  „ te k in té ly e s  sz ám áb an , s n em  több ség é ­
b e n “ ism e rh e tő  fel a  c h ro n ik u s a n  g y u l l a d t  m andu la . 
H e ly te le n í t i  a zo n b an , h o g y  a  F leisckn iann-íé]e  to n s illa -  
e x t r a c tu m - re a e t ió t  e  té te l  a r g u m e n tu m a i  közé so ro z ­
tam . P e d ig  a z  ö s sz e fü g g é s  a  m a n d u la  e se tleg es  é le t ­
t a n i  f u n c t ió ja  és k ó ro s  á l la p o ta  köz t k ö n n y en  e lk ép ­
ze lh e tő , m á s ré s z t  ezen  ö ssze fü gg é s  k im u ta tá s á r a  sz ín - 
re a c t io  á ll  re n d e lk e z é sü n k re ,  íg y  ezen  é rv n e k  fe lh a sz ­
n á lá s a  m in d en k ép e n  in d o k o lt.
A z „ a n g in o s is “-e lm é le tte l  (am ire  a  „M eg jegyzé ­
s e k “ le g n a g y o b b  része  v o n a tk o z ik )  n em  ó h a j to k  ú jó la g  
fo g la lk o zn i, m iv e l ezen  th e o r iá v a l  (épp  a r g u m e n tu m a i ­
n a k  e lé g te le n ség e  m ia t t )  ez  idő  s z e r in t  m ag am  sem  
é r te k  e g y e t.  Ab ovo e lv e té s é t  a z o n b an  n em  ta r to m  h e ­
ly e sn ek  k é t  okból: 1. m e r t  am e n n y ire  ez  idő  s z e r in t 
n in c s  k om o ly , a b so lu t  é rv v e l  ( s e ro lo g ia i  v iz sg á la t! )  
a l á t á m a s z t j a ,  é p p  ú g y  m eg c á fo lv a  s in c s  i ly  a rg um e n ­
tu m  á l ta l ,  2. m e r t  a  g o n d o la ts z e rk e z e tn e k  k iin d u lá s i 
p o n tja ,  h a  n em  is  fo g a d h a tó  el te l je s e n , d e  nem  is  fe l ­
té t le n  h ib á s ,  — am iv e l sz em ben  a k ö v e tk e z te té s  in k áb b  
n ev ezh e tő  lo g ik u sn ak , m in t  s o p h is tik u s n a k . Példa: A 
m a n d u la  fe r tő zésén ek  ú t j a  v i tá s .  V a lam iv e l  több é rv  
szól a  p e r  m uco sam  fe r tő z é s  e llen . Í g y  a  Sfó'Ar-féle 
b e lü lrő l  k ife lé  ta r tó  n e d v á ram lás ,  a  G ulland  á lta l  l e ­
í r t  le u k c c y ta -k iv á n d o r lá s  a  to n s i l la f e ls z ín re  o ly  é le t ­
t a n i  fo ly am a to k , m e ly ek  k épesek  b a k té r iu m o k  b eh a to ­
l á s á t  m eg ak a d á ly o zn i. Goodal'e, R en d  e lső im és Henke
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fe s ték szem cse - és b a k te r iu m su sp e n s ió v a l  v ég z e tt  k í s é r ­
l e te i  s z e r in t,  am e ly e k e t  Brieger  és G örke  e llen ő r iz tek , 
a z  id e g e n te s te c sk é k  soh asem  h a to l ta k  a  m an d u la  b e l ­
s e jé b e . E zek e t k ie g é s z í t ik  M enzernek  c ik k em b en  em lí ­
t e t t  é r té k e s  a d a ta i .  H a  te h á t  ezen v iz s g á la to k  a la p já n  
a  n y á lk a h á r ty á n  k e r e s z tü l  tö r té n ő  f e r tő z é s t  k iz á r juk , 
v i lá g o s  az en d o g en  in fe c tio , és p e d ig  v a g y  a  n y iro k é r  
v a g y  a z  é r re n d s z e r  ú t já n ,  ille tv e  m in d k é t  módon. A  
n y i ro k e r e k e n  á t  lé t re jö v ő  fe rtő zés  le h e tő s é g é t a  Lé- 
n á r t-  és  Henke-fé le  k ís é r le te k  (o r r  é s  m an d u la  k ö z t 
k ö z lek ed ő  n y iro k é r re n d s z e r )  a la p já n  F e in  jo g g a l sup - 
p o n á lh a t t a .  V a g y is  ú g y  a  k i in d u lá s i  p o n t ,  m in t a  k ö ­
v e tk e z te té s  te l je s e n  lo g iku s .
S a jn o s , a z  ö sszes f e ls o r a k o z ta to t t  „ fe ltű nő en  
szem beszökő  á l l í t á s o k é r a  és k ö v e tk e z te té s e k re  a  
s z ű k re s z a b o t t  k e r e te k  m ia t t  n em  t é r h e t e k  k i, am in tho g y  
a z  e g y o ld a lú  b e á l l í tá s o k  m eg fe le lő  m é l ta tá s á tó l  is  e l 
k e l l  te k in te n em . A k i azonban  a z  e r e d e t i  c ik k e t, a  
h o z z á fű z ö tt  „M eg jeg y zések e t“, s z in tú g y  je le n  „V álaszo ­
m a t “ e lo lv a s ta , t á rg y i la g o s  k ép e t a lk o th a t  m ag án ak  
a z  e m l í te t t  to n s illa -p ro b lém ák a t é r in tő  p ro ' és c o ntra  
a rg um e n tu m o k  é r té k é rő l .
Harding elnök vélem énye a  szesztilalom ról.
(Megjegyzés Johan Béla dr. orvosegyesületi elő adásához.)
Johan  B éla  dr. é rd ek es  és ta n u ls á g o s  o rv o s ­
e g y e s ü le t i  e lő a d á s á b a n  az  é s z a k am e r ik a i  U n ió  n a g y  
t á r s a d a lm i  és k ö zegó szség i k é rd é sé rő l — a  sz e sz tilalom ­
ró l  — ta r tó z k o d v a  n y ila tk o z o tt ;  s z a v a i  m ég is  a  le g tö b b  
h a l lg a tó b a n  a  sz e sz tila lom  s ik e r te le n s é g é t ,  a  s z e sz tila ­
lom  h a tá s á n a k  e lő ke lő  am e r ik a i  h e ly rő l  e lh a n g z o tt  
k ed v e ző tle n  b í r á l a t a  b enyom ásá t k e l te t té k .  N á lu n k  — 
b á r  sz e g én y ség ü n k  d a c á ra  eg é sz  á l lam h á z ta r tá s u n k
2—3 -szo ro sá t m eg h a la d ó  ö sszeget k ö l tü n k  e l  — le g a lá b b  
is  — s z e sz e s ita lra , a h o l a z  i f jú s á g  30—60%-a fe g y v e r ­
f o g á s r a  a lk a lm a t la n ,  a h o l az  a lk o h o l g o n d a t la n  é lv ez e ­
t é v e l  e g y ü t t já ró  n em i  be teg ségek  a  m a g y a r  in te l le c ­
t u a l i s  fé rf it  és  a s s z o n y t  15—20 é v v e l h am a r á b b  e ltem e ­
t ik ,  m in t  am e d d ig  a z  in te lle c tu a lis o k  A n g liá b a n  é ln ek , 
n á lu n k ,  ho l c s a k n em  te lje s  tá jé k o z a t la n s á g  v a n  a z  a l-  
k o h o lism u s  v e sz ed e lm e irő l, k á r  v o ln a ,  h a  ép p en  az  
o rv o s i  közönség  a z  am e r ik a i  s z e s z tila lom  ü g y é rő l t év e ­
d é sb e  esnék , e z é r t  ta r to m  szü k ség e sn ek  a  k öv e tk ező ke t 
m eg je g y e z n i:
Hard ing  e ln ö k  1922 dec. 8-án  a  K o n g re s szu s  e lő t t  
e g y e b ek  k ö zö tt a  k ö v e tk ező k e t m o n d o t ta :  „C o n s ti tu tio ­
n a l  P ro h ib i t io n  h a s  been  ad op ted  b y  th e  N a tio n . I t  is  
th e  su p rem e  law  o f  th e  land . I n  p l a i n  sp eak in g , th e re  
a r e  co n d itio n s  r e la t in g  to  i ts  e n fo rc em e n t,  w h ich  
s a v o r  o f n a t io n  w id e  scandal. I t  is  th e  d em o ra liz in g  
f a c t o r  in  o u r  p u b l ic  life .“
M ag y a ru l  e z  íg y  h an g z ik : „A z a lk o tm án y h o z  t a r ­
to zó  s z e s z t ila lm a t  e lfo g a d ta  a  n em ze t. E z  az  á l lam n ak  
le g fő b b  tö rv én y e . Ősz in tén  szó lv a , k e re s z tü lv ite lé n é l 
je le n s é g e k  v a n n a k ,  am elyek  á l lam s z e r te  b o trá n y o sak . 
E z  k ö zé le tü n k n ek  d em o ra lizá ló  té n y e z ő je .“
Hard ing  e ln ö k  te h á t  nem  m a g á t  a  sze sz tila lm a t, 
h a n em  a  k e r e s z tü lh a j tá s  n e h é z s é g e it  k á rh o z ta t ja ,  s 
h o g y  ő  is a  sz e sz tila lom  h íve , e z t  b iz o n y í t ja  Rockw ell 
H. H un t,  a  d é lk a l i fo rn ia i  egy e tem  t a n á r á n a k  köve tk ező  
k i je le n té s e :  P r e s id e n t  Harding  h a s  h i t  th e  n a il on th e  
h e a d ,  w hen  h e  s a id  th a t  „ in  a n o t h e r  g e n e ra t io n  /  
b e lie v e  tha t liq u o r  w ill have d isa p p ea red  no t m ere ly  
fr o m  our po litics  b es t from  our m em o r ie s .“ T eh á t:  H a r ­
d in g  e lnök  a  f e jé n  t a lá l t a  a  szeg e t, a m ik o r  a z t  m o n d ta ,  
h o g y  „én a zt h iszem , egy ú j  n em zed ékb en  a szesz n em ­
c sa k  a m i po litikán kbó l, de em léke ze tü n kbő l is el fo g  
t ű n n i “
S en k i _ sem  h ú n y ja  be sz em é t a  sze sz tila lom  k e ­
re s z tü lv i te lé n e k  n eh ézség e i e lő tt , d e  a m in t  Kansas  á l ­
l a m  k o rm án y z ó ja  í r j a ,  hogy  o t t ,  h o l  m á r  «40 év  ó ta  
á llam ig  tö rv é n y  a  sze sz tila lom  és m á r  a  m ásodik  n em ze ­
d é k  nő  fel, a m e ly ik  nem  lá to tt k o rc sm á t, m eg lepő  f u r ­
c s a s á g n a k— a  d i s t in c t  odd ity  — t a r t j á k ,  a k i  a  s z e s z tila ­
lom  m e g v á l to z ta tá s á t  a k a r ja .
Guy  tá b o rn o k ,  h e ly e tte s  á l lam ü g y é s z  m ond ta , h o g y  
n em  a sz e sz tila lom  az eg y edü li t ö r v é n y ,  am e ly e t n eh é z  
k e r e s z tü lv in n i,  d e  a  tö rv é n y t  k e r e s z tü l  kell és k e re s z ­
t ü l  is  fo g ju k  h a j t a n i  ú gy , am in t  á tg o n d o lv a  és m e g í rv a  
v a n ,  m in d en  fé lé s  é s  eng edm ény  n é lk ü l .
Az am e r ik a i  jo g á sz e g y e sü le t  ig a z s á g ü g y i  o s z tá ly a  
k ö v e tk e ző leg  n y i la tk o z o t t :  „Az E g y e s ü l t  Á llam ok  n ép e
ü n n ep é ly e s  a lk o tm án y o s  és tö rv é n y e s  c se le km énny e l a  
szeszüze lm ek  ré g e n ta r tó  ro s s z á t  e ln y om n i a k a r ja .  H a  
p ed ig  ü g y v éd e k , b a n k á ro k , n a g y k e re s k e d ő k  és g y á ro ­
sok , szo c iá lis  v ezé rek , a k á r  fé r f ia k , a k á r  nő k , é tvá g y u k  
k ie lé g íté s é re  v a g y  é rd e k e ik  e lő m o z d ítá s á ra  nem  en g e­
d e lm esk ed n ek  é s  g ú n y o ljá k  e z t  a  tö rv é n y t ,  v a g y  b á r ­
m e ly  m ás  tö r v é n y t  — az a n a r c h ia  ü g y é t  és a  cső cselék  
e rő s z a k o s s á g á t  s e g í t ik  elő , a  r a b lá s t  é s  a  g y ilk o s sá g o t; 
s á r k á n y fo g a k a t  v e tn e k  s n e  le g y en e k  m eg lepv e , h a  sem ­
m ifé le  b író i  v a g y  re n d ő r i  h a ta lo m  h a z á n k a t  v a g y  az 
em b e r is é g e t a  v e té s  é ré sé tő l n em  m en ti  m eg .“
Az U n ió b a n  több  m in t  20 m illió  g y e rm ek  év ek  
ó ta  t a n u l ja  a  szeszé lv eze t v e sz ed e lm é t, n em  csoda, h a  a  
b í r á k  és a z  ü g y e k  v eze tő i is  ism e r ik  a z t. H ogy  m eg sze ­
g ő k  — ú g y , m in t  m ás  tö rv é n y  te ré n  is  — v a n n a k , az  
ü g y  v é g s ik e r é n  v á l to z ta tn i  n em  fog. Az U n ió  te rü le té ­
n e k  95, a  la k o s s á g n a k  75%-a m á r  a  tö rv é n y  m egho za ­
t a l a  e lő tt  is  sz e sz tila lom  a l a t t  v o l t  — sok  h e ly t  é vtiz ed ek  
ho sszú  s o r a  ó ta  — az  ú j  tö rv é n y  e z t  c sa k  e lő bb re  v ih e ti .
S  h o g y  a  s z e sz tila lom n ak  m ily e n  e redm én y e i v a n ­
n ak , a r ró l  c s a k  K a li fo rn ia ,  I n d i a n a  é s  T ex a s  á llam ok  
k o rm án y z ó in a k  n y i la tk o z a tá t  id ézem : „A  n em ze ti szesz- 
t i la lom  te l je s e n  b ev á lt. A  g y e rm ek ek  a z ó ta  jo b b an  v a n ­
n a k  g o n d o zv a  és ru h á z v a ;  a z  a n y á k  v id ám ab b a k  és e lé ­
g ed e tte b b ek , a  k e re sk ed ő k n ek  n ag y o b b  a  fo rg a lm u k , a 
ta k a r é k o k b a n  tö b b  a  b e té t ,  a  n é p  v ag y o n o sab b .“ (K a li ­
fo rn ia .)  „Az in d ia n a p o l is i  s z e g én y h á z b an  e d d ig  4—500 
szeg ény  v o lt, m o s t  se n k i s in c s  b enne .“ — „S zav ak k a l 
n em  le h e t  k i f e je z n i  a z t  a  jó t ,  am e ly  e b b e n  az  á l lam b an  
k ö zv e tle n ü l a  k o rc sm ák  b e z á rá s á b ó l  e r e d t .  N em  h iszem , 
h o g y  T ex a s  p o lg á ra i  k ö zü l e z  idő  s z e r in t  10% is  m eg ­
s z a v a zn á  a  k o rc sm ák  n y i th a tá s á t .“
Pándy  K á lm án  dr.
A Közkórházi O rvostársulat dec. 5-i 
ü lése .
Elnök : Boytha József. Jegyző  : Toldy Lóránt.
B em u ta tá so k :  1. V ágó  Á rp á d :  M éhtest rákja , 
á tté tte l a  h ü ve ly fa lon . A  m éh te s t  r á k já n a k  h ü v e ly i  
á t té te le  r i tk a .  A B a k á c s - té r i  szü lé sz e ti  k lin ik á n  ész ­
le l t  b e teg én é l sebész  e g y  év  e lő t t  k i i r t o t t a  d a g a n ato s  
lá g y é k i m ir ig y e i t ,  a  p r im a e r  g ó co t a z o n b an  e x p lo ra t iv  
h a sm e tsz é sse l sem  ta lá l t á k  m eg . N agyobb , n y i to t t  m éh - 
s z á jú  u te r u s  m e lle t t  z ö ld d ió n y i h ü v e ly i  m e ta ta s i s t  t a ­
lá l ta k . m ié r t  i s  h e ly i  é r z é s te le n íté sb e n  h ü v e ly i  ú to n  te l ­
j e s  m éh- é s  h ü v e ly k i i r tá s t  v ég e z tek  S chau ta  s z e r in t.  A  
fu n d u s rá k  é s  h ü v e ly i  á t t é te l  s z ö v e t ta n i la g  a d en o ea rc i-  
n om án ak  b izo n y u lt,  m ié r t  is  az  á t té te ln e k  im p la n ta t io  
í r t já n  v a ló  k e le tk e zésé t v e sz i fe l á l la tk ís é r le te k re  
tám a sz k o d v a .
2. M o ln á r  I s tv á n :  Többreke szű  p e te fé sze k rá k  g yó ­
g y u lt  esete. 8 éve  fe n n á lló , m in d u n ta la n  k iú ju ló  _ és 
lá z a k k a l j á r ó  p e te fé s z e k tá ly o g  c o n s e rv a t iv  m ű té t  ú tj á n  
g y ó g y u lt  e s e té t  m u ta t ja  be F rig ye s t  o sz tá ly á ró l. A  b e te ­
g e n  e lő ző leg  a p p e n d ic i t is t  v ég e z tek . A  szöve ti rnély - 
d e s in fe c tió t  a j á n l j a  n em c sa k  a  g en y e s  a d n e x tum o ro k  
c o n s e rv a t iv  je l le g ű  m ű té t i  s ik e ré n e k  b iz to s í tá s á ra , h a ­
n em  a  le ro m lo t t  n ő b e teg ek  g en y e s  a d n e x tum o ra in a k  
m ű té tre  v a ló  e lő k é sz íté sé re  is.
S in g e r  H ugó : A z a p p e n d ix  a  lig . ap p en -  
d ic u lo o v a r ic um  (lig . C lad ) ú t j á n  d i r e k te  fe r tő z h e ti a
i. o. m éh fü g g e lé k ek e t.  A p p e n d ix -m ű té te k e t  k iá l lo t t  n ő ­
k e t e z é r t j .  o. fü g g e lé k e ik re  k ís é r jü k  fig y e lem m el.
3. B a lk á n y i  M ih á ly :  E lső d leges p e teveze tő rák  ope ­
rá lt esete. A  47 éve s  nő né l, k i  b. o. h ir te le n  fe llépő  f á j ­
d a lm ak ró l  p a n a sz k o d ik , la p a ro to m iá n á l  ö k ö ln y i m y o ­
m as  u t e r u s t  ta lá ln a k ,  j. o. d ió n y i tu b o o v a r ia lis  c y s tá t .  
B. o. fé rf iö k ö ln y i, p o s ta k i i r t s z e rű le g  g ö rb ü lt ,  m á llé k o n y  
m a s s á v a l k i tö l tö t t  tu b a .  S u n ra v a g .  am p u ta t io  sec Chro- 
bak, a z  a d n e x á k  k i i r tá s á v a l .  C e rv ix c so n k o t a  m ak ro - 
sk o p ia i v iz s g á la t  u t á n  u tó la g  e l tá v o l í t já k .  H a sü re g b e  
l°/oo r iv a n o l t  ö n ten ek  és a  m ű té t i  te rü le te t  r iv a n ol la l  
k ö rü lfe c sk en d e z ik . K ó rs z ö v e t ta n i  le le t  p r im a e r  tu b a c a r -  
c in om a  (cc. p a p i l la r e  s im p le x ) .  ,
F r ig y e s  Jó z se f : A  b em u ta to t t  e se tek  ig a z o l ­
já k ,  h o gy  m en n y ire  fo n to s  a  b e te g ek n ek  n em csak  
s z a k o rv o s i, h a n em  á l ta lá n o s  o rv o s i  szem pon tbó l v a ló  
g ondo s  á t ta n u lm á n y o z á s a .  A z e lső  e se tb en  m á r  m áso k  
p ró b a la p a ro tom iá t ,  m a jd  a  lá g y é k i  m ir ig y e k  k i i r t á s á t  
v égez ték , a n é lk ü l,  h o g y  a  m éh  rá k o s  m egbe teg ed ésé t 
é sz re v e tté k  v o ln a . A  m á s o d ik  e se tb en  a  tá ly o g  k e le t-• 
k ezésében  a z  e lő rem en t v a k b é lg y u l la d á s  já t s z o t ta  a  fő ­
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sz e re p e t.  E z é r t  fo n to s , h o g y  az  a p p e n d ix -m ű té t  e lő tt  á t ­
v iz s g á l já k  a  n em i s z e rv ek e t.  H a rm a d ik  e se tü kb en  a  
p e te v e z e tő b en  levő  r á k o s  fo ly am a to t  m ég  a  m ű té t  a lat t i  
a la p o s  á tv iz s g á lá s  á l l a p í to t t a  m eg  s e z é r t v ég ez tek  g y ö ­
k e re s  m ű té te t .  A  tú lz o t t  sp e c iá ló d á s  m ia t t  n em so k á ra  
h i á n y á t  fo g ju k  é re zn i a  b e te g é t a la p o s a n  ism e rő  h ázi 
o rv o sn a k .
4. L ev iu s  L a jo s :  K o rán  le vá lt  és élő  m agza tta l 
e g y ü tt  m egszü le te tt lepény .  A  38 éve s  s z ü lő n ő t h a r á n t-  
fe k v é sse l s z á ll í t já k  be a  S z e n t Is tv á n -k ó rh á z  n ő g y ó g y á ­
s z a ti  o s z tá ly á ra .  B u ro k re p e d é s  közben  fo rd í tá s ,  m iköz ­
ben  a  m éh sz á j k ö rü l n em  ta p in th a tó ,  t e h á t  v a ló sz ín ű le g  
n o rm a l is  h e ly en  ta p a d ó  le p én y  e lő esik . E x tr a c t io ;  élő  
m ag z a t.  A  rend e s  h e ly e n  ta p a d ó  lep én y  k o r a i  le v á lá s á ­
n a k  o k a i  je le n  e se tb en : r ö v id  k ö ld ö k z s in ó r  (33 cm), h a ­
r á n tf e k v é s  és +  +  +  W a s s e rm an n .
Elő adások: 1. P fa n n e n w a ld  M á ty á s :  Id egen tes tek  
a nő i gen ita liákban . A z i ro d a lm i  a d a to k  ism e rte té se  
u tá n  a z  o sz tá ly o n  e lő fo rd u l t  7 e se t l e í r á s á t  a d ja , b e ­
m u ta tv a  a z  id e g en te s te k e t.  M ind  a  7 e s e t  g y ó g y u lt.
F is c h l  Á rm in : 1904-ben t á v o l í to t t  e l a  sza ­
bad  h a s ü r e g b e  ju to t t ,  16-2 cm  ho sszú  e le fá n tc so n t 
h o rg o ló tű t ,  m e ly e t a  nő  v é l t  te rh e s s é g é n e k  fé lb e szak í ­
t á s a  c é ljá b ó l  m aga  v e z e te t t  be a  m éh sz á jo n  á t  s m e ly e t
2 ó r á v a l  késő bb  m a g a  n em  tu d o t t  m á r  e l tá v o l í ta n i .  Col- 
p o tom ia  p o s te r io r r a l  n y i t o t t a  m eg  a  D oug la st  és u j ja l  
h ú z ta  k i  a  tű t .  K é t n a p o n  á t  l )o íi glas- d r a in a g e  gaze- 
c s ík k a l, n y o lc a d n a p ra  g y ó g y u lá s .
S z il i  J e n ő :  A  g e n i ta l i á k b a  v a g y  a  h ó ly ag b a  be ­
v i t t  h o s s z ú k á s  a la k ú  id e g e n te s te k  r i t k á n  tá v o zn ak  el 
azon  az, ú to n , am e ly en  b e v i te t te k .  E n n ek  o k a  eg y ré sz t 
az, h o g y  a z  ü reg es  s z e rv e k  c o n tr a e t ió i  a  h o s szú k á s  te s ­
te k  v é g e i t  b e le n y om ják  a z  ü r e g  fa lá b a , m iá l ta l  az o tt 
f ix á ló  d ik , m á s ré sz t az , h o g y  az  u te ru s n a k  é s  a  h ó ly ag ­
n ak  k iv e z e tő  csövei a z  ü r e g  h o ssz ten g e ly éh ez  képest 
m eg  v a n n a k  tö rv e . Í g y  é r te lm ezen d ő , h o g y  a  ce rv ix en 
á t  b e v i t t  lam in a  nem  a  n y a k c s a to rn á n  á t  ü r ü l  k i, h a ­
n em  á t f ú r v a  a  h á tsó  c e rv ix  f a lá t ,  a  b o lto z a tb a n  je len ik  
m eg.
2. D a d a y  A n d r á s :  M egfigye lések  a gonorrhoeás  
ep id yd im itisekn é l v é g ze tt  te jb e fec skendezések  kapcsán. 
63 e se t a la p j á n  n agyobb  fo n to s s á g o t  t u la jd o n í t  a  gono- 
c o c cu so k n ak  a  p a r s  p o s te r io rb ó l  a  lym p h a  é s  v é r k e r in ­
gés ú t j á n  v a ló  to v a h u rc o lá s á n a k ,  m in t  a z t  e d d ig  h itték . 
A k é t  n a p  e g ym á s u tá n  a lk a lm a z o tt  te j in je c t io  h a ta l ­
m as fá jd a lom c s il la p ító . Ü gy  j á r  c l, h o g y  1 cm 3-rel 
k ezdve  n a p o n ta  em eli a z  a d a g o t  4 crnM g, 3-ik  n apon  
p ih e n  a  b e teg . A 2-ik és 5 -ik  n ap o n , a  lá z  te tő fo k á n  6°/o 
p r o ta r g o l t  fecskendez  be a  ln így cső be . E  m ód sze r sze ­
r i n t  4—6 h é t  a la t t  g y ó g y u l ta k  b e tege i, m íg  a  negyed- 
n a p o n k in t  a lk a lm az o tt Müller-fé le  e l já r á s  s z e r in t  csak
3 hó a la t t .
M e ise ls  V ilm os: A te j in je c t ió k k a l  n em  lévén 
m eg e lég ed v e , a  leg jo b b  e re dm én y ek e t  a  p a ren -
te ro s a n n a l  é r te  el, m e ly e k e t  m á so d n a p o n k in t  a lk a l ­
m azo tt.
B a s c h  Im re : K iem e li  a  te jn e k  fá jd a lom c s il la p ító  
h a tá s á t ,  m in e k  fo ly tá n  a  le fo ly á s  enyh ébb  lesz. H a  a  
te j  n em  h a s z n á l ,  m ás  p r o te in  a d an d ó , de á l ta lá b a n  a  t e j ­
je l  eg é szen  jó  h a tá s  é rh e tő  el.
A  Magyar Szem orvostársaság  III. tudomá­
nyos ü lé s e  dec. 2-án, a  II. sz . szemklinikán.
E lnök : B laskov ics László. K öz li: C sapody István.
A z e ln ö k  m e g á l la p í t ja ,  h o g y  a  m ú lt  ü lé s e n  a  szem ­
teke ré se s  lám p áv a l v a ló  á tv i l á g í t á s á r ó l  k e t te n  is  be ­
s z ám o ltak . K o n s ta tá l ja ,  h o g y  H orvá th  Béla  e lő bb  je le n ­
te t te  be^ e lő a d á s á t ,  m in t  K re ik e r  A ladár, az  e lső ség  te ­
h á t  a  k é t ö n á lló  szerző  k ö zü l k é ts é g te le n ü l e lő b b it il le ti  
m eg.
B em u ta tá so k :  1. A j t a y  M á r i a : Carotis-lekötés  
exoph tha lm us  pu lsans m ia tt .  A  c a ro t is  c om m un is  sin . 
lekö tése  u t á n  n ag y fo k ú  h y p o to n ia ,  lá tó té r s z ű k ü le t  és 
a d o p ta t ió s  z a v a r  tám a d t .  A  szem tek e  tá p lá lk o z á s i  za ­
v a r a  é r th e tő  az  a r t .  o p h th a lm ic a  iz o lá lt  h e ly ze téből.
2. B r a n a  J á n o s :  C sonka-M agyarország  trachomás  
ka to ná in a k  ille tő ség i h e ly  sze r in ti  csoportosítá sa . 861 
e se trő l g y ű j tö t t  a d a ta ib ó l a z  e lo s z tá s t  já r á s o n k é n t fe l ­
tü n te tő  té rk é p e t  sz e rk e sz te tt.
R ö t th  A n d rá s :  K a to n á k ró l ,  a z  eg é sz  o rsz ág ­
bó l n y e r t  a d a to k  e g y sé g e s  k ép  n y e ré s é re  a lk a l ­
m a sa b b a k  eg y e s  k lin ik á k  é s  k ó rh á z i o sz tá ly o k  a d a ta i ­
n á l.
G r á sz  E m il:  A  t r a c h o m a  e llen  v a ló  k ü zd e lm e t el ­
l a n y h u ln i  n em  e n g e d h e tjü k . 1921-ben (O rvosképzés) s  az  
id e i  n a g y g y ű lé s ü n k ö n  j a v a s la to t  t e t t  a  védekezés ú jr a -  
fe lv é te lé rő i. IJ j tra c h om á s  fé szk ek  v an n a k , a  h á b o rú  
s z é tsz ó rá s t o k o zo tt, v is s z a e sé s t  tám a s z to t t .  A  b em u ta ­
t o t t  té rk é p  ríj a k c ió  k i in d u ló p o n tja .
3. B ra n a  J á n o s :  M indké t szem  lu xa tió ja , a  sza ru ­
h á r tyá k  te ljes  leukom á ja  n a g y fo k ú  Basedowos e x o p h ­
th lm us és lagoph tha lm us  kö ve tkez téb en .  A  42 év e s  
f é r f i  t íz  éve  s z e n v ed  B ased ow -k ó rb an . K é t  éve g o ly v a  
m ű té t .  M in d k é t b u lb u s  ú g y s z ó lv á n  a  szem hé jak  elé  
k e rü lt .
H o ó r K á ro ly :  Az e x o p h th a lm u s t  jó ré s z t
b ym p a th icu s - iz g a lom bó l m a g y a r á z h a t ju k ,  m in t  az 
e n o p h th a lm u s t  a  H o rn e r - tü n e tc s o p o r tb a n  b énu lásbó l. A  
h a lá l la l  a  B ased ow -k ó ro so k  sz em k id iiile d é se  e g y sz e rre  
m eg  szoko tt sz ű n n i.
4. A lb r ic h  K o n rá d :  In tra o cu la r is  gombalelet.
P h le gm on éh o z  c sa tla k o zó  á l ta lá n o s  sep s isb en  r e t i n i t i s  
fe jlő d ö tt.  A  f r i s s e n  e n u c leú lt é s  í ix á l t  szem ben  a  s u g á r ­
t e s t  h ám ja  a l a t t  eg y  h e ly ü t t  f a v u s r a  em lék ez te tő  
g om b a te le p e t t a l á l t ,  m e ly  a  p h le gm o n e  n e k ro tik u s  szö ­
v e téb ő l a  v é r á r a m  ú t j á n  j u t h a to t t  a  szembe.
5. K acsó  L á sz ló : Sarcoma con junc tivae .  A  kö tő - 
l iá r ty a z s á k k a l  e g y ü t t  e l tá v o l í to t t  lá tó  szem en v ég ze tt 
s z ö v e tta n i v iz s g á la t  a  bő r s a  k ö tő h á r ty a  a la t t  m ind e ­
n ü t t  d a g a n a ts e j te k e t  ta lá l t ,  ig a z o lv a ,  h o g y  a  m á r  k é t 
s z e r  k iú ju l t  e s e tb e n  k ev é sbb é  r a d ik á l i s  e l já r á s  e lé g te le n  
le t t  vo ln a .
H oó r K á ro ly :  A  m e la n o s a rk om a  ro s s z in d u ­
l a tú  v o l tá t  m e g e rő s í t i  e g y  e se té v e l, m e ly b en  a z  
id e jéb en  m e g a já n lo t t  e n u c le a tió b a  a  h o zz á ta rto zó k  nem  
eg y ez tek  bele s  a  15 év es  le á n y  fé lé v  a l a t t  e lp u sz tu lt .
Elő adások: 1. B la sk o v ic s  L á sz ló : A  szem teke  és 
kö tő há r tya zsá k  k iir tá sa . K é t e s e tb e n  sú ly o s  tbc . c o r ­
n eae  e t c o n ju n c t iv a e ,  egy  e se tb en  s a rc om a  c o n ju n c t iv a e  
m ia t t  végezte . A  m ű té t te l  az  eg é sz  k ö tő h á r ty a ,  a  k ét 
p illa v á z , a  k om m is s z ú rá k  és a  k ö n n ym ir ig y  e l t á v o l í t á ­
s á v a l  b ő v íti a z  e n u c le a tió t.  I n te rm a r g in a l i s  m e tszésse l 
k ezdő d ik  fe lü l é s  a lu l ,  a  b ő rt a z  o rb i.ta szé iig  fö lf e jt jü k ,  
a  f a s c ia  t a r s o o r b i t a l i s t  a  k ü lső  ra p h e b ó l  k iin d u lv a kell 
k ö rü lv á g n i .  T bc .-s  e se tb e n  az  iz om tö lc sé rb e  z s írsz ö v e te t 
ü l te t .  A  szem hé j szé lek  ö s s z e v a r rá s a  u t á n  a  kép  o ly an , 
m in t  b e c su k o tt szem é.
2. L ie b e rm an n  Leó : A  g laucom a  kezelése Fro- 
m age t-f. re trobu lba r is  in jec tióva l. F r. 3 cm 3 2o/°-os nonvo -
ea in -  és 6 c sepp  1:1000 a d r e n a l in b ó l  á l ló  o ld a to t  in j ic iá l .  
10—30 p e rcen  b e lü l a  te n s io  te tem e se n  a lá sz á ll . Fr. sze ­
r i n t  íg y : 1. k edvező bb  k ö rü lm é n y e k  köz t o p e r á lh a ­
t u n k ;  2. n éh a  e lk e rü lh e tő  a  m ű té t .  H am burger  subeon - 
ju n c t iv a l i s a n  in j ic iá l  a d r e n a l in t .  A z  e lő adó  Fr. szem  
p o n t já tó l  s o k a t  v á r ,  k ü lö nö sen  m a l ig n u s  e se tekben . E g y  
e se té b en  jó  t a p a s z ta la to t  sze rze tt.
C sapody  I s tv á n :  A  s y m p a th ic u s  iz g a lm a
te n s io c sö k k en tő , v a ló sz ín ű e n  é r s z ű k í té s  rév én . T a ­
l á n  a  B asedow -kó ro sok  h y p o to n iá ja  is  evve l m a g y a ­
r á z h a tó .  Íg y  a  h o rm o n á lis  te n s io -s z a b á ly o z á s  (Im re ) és 
a  s ym p a th ic u s - iz g a tó  sze rek  é s  e l já r á s o k  h a tá s a  .közt 
k a p c so la to t  le lü n k .
L ie b e rm an n  L eó : H am b u rg e r  s z e r in t  is a  g la u ­
com a  s ym o a th ic u s -a to n ia .
3. A lb r ic h  K o n rá d :  A  su g á r te s t secretiójárő l. K ü ­
lö nböző kép  (a tr o p in ,  p i lo c a rp in , s c o p o lam in , N aC l kö tő  
h á r ty a  a lá ) k e z e lt  á l la ts z em ek e t v iz s g á lv a ,  a z t ta lá l ta ,  
h o g y  1. norm , sz em ben  csak  r i t k á n  ta lá lh a tó  a  s u g á r te s t  
h ám já b a n  p la s to som a , m ég  r i t k á b b a n  v á lad ék szem csé ­
k e t  ta r ta lm a z ó  s e j t .  S e c re tió ró l  a lig  b e szé lh e tünk . 2. Az 
em l í te t t  k ezelések  h a t á s á r a  sok  p la s to s o m á t  és m é rs é ­
k e l t  v á la d ék sz em c sek ép ző d é s t l á tn i .  B á rm in em ű  che- 
m ia i izga lom ra  t e h á t  m érséke lt secre tio  tám ad . 3. Csar- 
nokcsapolások  u t á n  bő vebb secretio m in d e n  je lé t  f e l is ­
m e rh e t jü k . E m b e r i  s z em en  is e g y  e se tb e n , á th a to ló  s é ­
r ü lé s  u tá n  a  s u g á r te s t  h á m já t  v á lad ék szem esékk e l 
t a l á l t a  te le .
4. F a z a k a s  S á n d o r :  A  szem  kü lső  m egbetegedései 
és az orr. (R e fe rá tum  nem  é rk eze tt .)
B ra n a  J á n o s :  A z  o rrm e g b e te g e d é se k  és t ra c h om a  
k ö zö tt i  ö ssz e fü g g é s re  m á r  tö b b szö r f e lh ív ta  a figye lm et.
K acsó  L á sz ló : T ra ch om áso k  a d e n o id  v e g e tá c ió já ­
b a n  h a so n ló  g r a n u la t ió s  fo ly am a t  ta lá lh a tó ,  m in t  a 
k ö tő h á r ty á b a n .
5. R ö tth  A n d rá s :  A  tek in tő té rrő l. A  te k in tő té r  a z  
a  té r ,  m e ly en  a  szem  a  fe j (k om pen zá ló ) m o zg ásá n  tú l  
á ts ik l ik .  A  fe jm o zg á s  n a g y s á g á t ,  a z a z  a  te k in tő té r  belső  
h a t á r á t  a  f e jr e  r ö g z í t e t t  fé n y szó ró  f é n y n y a lá b já n a k  
ta n g e n s  s k á lá r a  v e t í té s é v e l  m é r te  s a  te k in tő te r e t  a  t é r  
n y o lc  i r á n y á b a n  h a tá r o z ta  m eg ; a n n á l  szélesebb, m in é l
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p e r i f e r iá s a b b a n  fekvő  t á r g y a t  rö g z í te t tü n k .  A  te k in tő ­
t é r  szé le ssége  a  p r im a e r  á llá s tó l  5Ü“- r a  e ső  t á r g y r a  néz ­
v é s t  le fe lé  36-5°, fe lfe lé  27-5“, o ld a lv á s t  é s  fe rd é n  le-, fe l 
25“ k ö rü l  v an . M iv e l ezeknél a  szö g ek n é l a  b ikonvex- 
és b ik o n k á v -ü v e g e k e u  tám adó  a s t ig m ia  ig e n  n ag y , ily en  
ü v e g b ő l  4-0 D -n á l e rő seb b e t ne re n d e l jü n k .
C sapody  I s tv á n :  K é rd i a z  e lő ad ó t, v iz s ­
g á l ta - e  a  te k in tő te r e t  g y o rs a n  u g y a n e g y  i r á n y b a n  m eg ­
i sm é te l t  f e je lfo rd í tá s o k , e se tleg  az e g y é n  k ö rü lfo r g a tá s a  
s o r á n .  A la b y r in th - iz a g lom b ó l a z t v á r n á ,  h o g y  i ly en k o r  
a  t e k in tő té r  m eg k esk en y ed ik .
A z  orr- é s  gégegyógyászati szakosztá ly  
november 20-i ü lé se .
Elnök : L énárt Zoltán. Jegyző  : D örner Dezső .
1. S a f r a n e k  J á n o s  d r.: F eltű nő  k u r a t iv  hatású 
tra cheo tom ia  gége tubercu lo sis  esetében. A  jobb  gége- 
fé lb e n  d iffu s  iu h l t r a t io ,  a  su b ch o rd a lis  ré g ió b a n  oeüe- 
m á s  d u z z an a t. N eh éz  légzés m ia t t  t r a c h e o tom ia ,  ez t kö- 
v e tó le g  ig e n  n a g y  ja v u lá s ,  b e teg  z á r t  k a n i i l  m e lle tt  is  
jó l  lég z ik . A  ja v u lá s  o k a  a  m ű té t  f o ly tá n  n y u g a lom b a  
h e ly e z e t t  g ége  és  a  tü d ő kbő l s z á rm azó  in fe c tio  m eg ­
szű n é se .
2. T óv ö lg y i E lem é r  d r . : Kényszertracheo tom ia  
u tá n  je len té k en yen  ja v u l t  gége tubercu lo sis  esete. A  
h a n g s z a la g o k  n a g y fo k ú  in f i i l t r a t ió ja  e g y b e n  a  g y ű rű -  
p o rc  lo b já v a l  o ly  n a g y fo k ú  s z ű k ü le te t  o k o zo tt, hogy a  
t r a c h e o to m ia  e lk e rü lh e te t le n  vo lt. A  m ű té t  ó ta  az  infil- 
t r a t i o  és p e r ic h o n d r i t is  n a g y o b b á ra  v is s z a fe jlő d ö tt ,  a  
b e te g  m á r  k a n ü l  n é lk ü l is  jó l légzik .
A k é t  b em u ta tá s  d is c u s s ió já b a n  re s z tv e tte k  : 
P a u n z  M árk , L é n á r t  Z o ltá n  és a  k é t  E lő ad ó . A  nézetek  
a b b a n  m eg eg y e zn ek , h o gy  a  t r a c h e o to m ia  n é h a  szép  
ja v u lá s o k a t  okoz, de  c sa k  v i ta l is  in d ic a t ió n á l  ja v a l l t  a  
m ű té t ,  k u r a t iv  szem pon tb ó l nem .
3. K ep e s  P á l  d r .:  Id egen test á lta l o ko zo tt retro- 
phan ryng ea iis  abscessus. A  ga i-a t a lsó  ré s z é n  egy  m eg ­
a k a d t  c so n t tá ly o g o t  okozo tt, m i a z o n b a n  m ég  a  m ű tét 
e lő t t  k i f a k a d t  é s  sok  bű zös g en y  tá v o z o t t ,  k ö rü lb e lü  tíz  
n a p o n  á t. A  c s o n to t  je le n le g  sem  le h e t  k i ta p in ta n i ,  de 
le h e t,  h ogy  m ég  a  g a r a t f a l  szö v e te i k ö z ö t t  v a n  e lre jtv e , 
e z é r t  a  b e te g  m eg fig y e lé s  a la t t  m a ra d ,  h e g y  szükség  
e s e té n  m ű té te t  le h e s s e n  r a j t a  v ég e zn i.
P a u n z  M á rk  d r .:  E g y  é rd ek e s  e s e té t  em líti , hol a  
r e t r o p h a ry n g e a l i s  g y u l la d á s t  eg y  g y e re k n é l a  len y e lt 
já té k k o c k a k ő  okoz ta .
4. K ep e s  P á l  d r .:  Külső  k ö n n y  töm lő -m ű t é t  u tán 
v is s zam a rad t s ip o lyn a k  P o lyá k -m ű té tte l  g yó g y íto tt 
esete. M ű té t  u t á n  h a t  n a p r a  a  s ip o ly  b eg y ó g y u lt.
Hozzászól: P ó ly á k  L a jo s  d r.
5. P o lla ts c h e k  E lem é r  d r.: A z  oesophagus bem ene ­
tébő l k iin du ló  és a z t elzáró fibromás daganatró l. M ű té t 
u t á n  g y ó g y u lá s .
Elő adás: N ém á i Jó z se f  d r.: R ész le te k  a gége szer ­
ke ze térő l és m ű ködésérő l. R e n d k ív ü l  ta n u ls á g o s  
e lő a d á s  az  em b e r i  és á l la t i  g ég ék  s z e rk e z e ti  k ü lö n b­
s ég é rő l.
A  Debrecen i O rvosegyesü let 1923 dec. 6-i 
ü lése , a z  új belklinika tantermében.
Elnök : Tüdős K álm án. Jegyző  : Siegmund Ervin.
B em u ta tá so k :  1. C s ib a  Z o ltá n : Pankrea s tum or
esete.
2. M o ln á r  E le k :  Sachar inm érgezés . E g y  c sa lá d  
n é g y  n ő ta g já t :  a z  a n y á t  és h á rom  le á n y á t  m u ta t ja  be. 
H a t  n a p p a l  e z e lő tt  es te  17a l i te r  t e á t  fő z te k  s a z t  13 szem  
s a c h a r in n a l  é d e s íte t té k .  A  te á t  a  m in d ig  h a s z n á l t  zo ­
m án co z o tt  e d é n y b e n  fő z ték  s  ezen  k ív ü l  c sak  p a p r ik ás  
b u rg o n y á t  e t te k .  Az eg y ik  le á n y  n em  is  v a c so rá z o tt  
o tth o n , c s a k  a  te á z á s b a n  v e t t  ré sz t. É j je l  3 ó ra k o r  e rő s  
s z ív d o b o g á s ra , fő f á já s r a ,  s z éd ü lé s re  é b re d te k , m a jd h á ­
n y á s  fo g ta  el ő ke t. A  h á rom  le á n y  á l l í tó la g  rö v id  id ő re  
e szm é le té t  is  v e s z te tte .  O rvo si t a n á c s r a  a  b e lk l in ik á ra  
h o z tá k  ő ke t. F e lv é te lk o r ,  k é t n a p p a l  a  m egb e teg ed é s 
u tá n ,  o b je c tiv  e lv á lto z á s t  belső  s z e rv e ik b e n  ta lá lni  n em  
le h e te tt .  E g y e d ü l  j á r á s u k  v o lt  k is s é  in g ad o zó  s b e h u n y t  
szem m e l in o g ta k . D om in á lta k  a  s u b je c t ív  tü n e te k : a  
s z ív d o b o g ás , f ő f á já s  é s  szédü lés, d e  ezek  is e lm ú lta k  
k é t  n a p i  k l in ik a i  ta r tó z k o d á s  u tá n .  M iu tá n  a  szo rgo s  
v iz s g á la t ta l  m in d e n  m ás  m é rg e z é s t k i le h e te t t  z á rn i ,  a 
s a c h a r in t  k e ll oko ln i a  m eg b e te g ed é sé r t .  Az ed d ig  l e í r t
sa c h a r im n é rg e z é s e k  u g y a n i ly e n  tü n e te k k e l  já r t a k ,  de a  
le g n a g y o b b  r i tk a s á g o k  közé ta r to z n a k .
3. J á n o s sy  G y u la :  H ypersecre tio  mucosa in te s tin i  
crassi. 21 éves a s s z o n y t  m u ta t  be, k in e k  11 éves k o rá tó l  
k e z d v e  m in d en  m en se se  e lő t t  p á r  n a p ig  ta r tó  nyákon  
h a sm en é se  v an . A  g ra v id i t á s  a l a t t  h a sm en é se  nem  j e ­
l e n tk e z e t t ,  ső t  ig e n  m ak a c s  o b s t ip a t io  k íno z ta . S zülé s  
u t á n  k é t  h ó n ap p a l a  n y ák o s  h a sm en é se  ism é t je le n tk e ­
z e tt ,  m iu tá n  m en se sé t is  m eg k ap ta . A  sz é k le t bő ven  t a r ­
t a lm a z o t t  n y ák o t, m e ly h e z  csak  n é h á n y  leu ko ey ta , des- 
q u am á l t  h ám se j t  é s  é te lm a ra d é k  v o l t  k ev e redve . A  h a s ­
m en é s  2—3 n a p ig  szo k o tt  t a r t a n i ,  n ap o n ü t 3—5-szö- 
rö s  széke lésse l s k ö v e tk e ző  m en se s ig  a  b e teg  tü n e tme n ­
te s . H á rom  h ó n ap  ó ta  ism é t g r a v id a  s  azó ta  m ak a c s  
o b s t ip a t io  k ínozza .
Hozzászól: S z o n ta g h  F é lix .
4. N ag y  G éza : A  cu t m yelob lastos leukaem ia . 32 
é v e s  n ő b e teg n é l h a t  h é t  e lő t t  o ld a ls z ú rá s  k ís é re té ben  
la z a s  á l la p o t  fe j lő d ö t t  k i, m e ly h ez  s ú ly o s  a n a em ia  t á r ­
s u l t ,  c o n ju c t iv á l is  v é rzé sek k e l, h a ta lm a s  lép- és m á j-  
lu m o r ra l .  V é rk ép : 1,200.000 vö rö s-, 145.000 fe h é rv é rs e j t ,  
m e ly ek  q u a l i ta t iv e  m a jd n em  k iz á r ó la g  k ö z é p n ag y sá ­
g ú n k  és m ik rom y e lo b la s to k . N égy  in t r a v é n á s  a rg o s o lr a  
a  f e h é rv é rs e j ts z ám  60.000-re, m a jd  16.000-re z u h a n t  le, 
m ik ö zb en  a  th ro m b o c y tá k  te l je s e n  e l tű n te k  a  p e r ip h e-  
r i á r ó l  s a  h a s a t  m i l l iá r d n y i  a p ró  p e te c h iáb ó l á lló  v é rzé s  
le p te  e l. Az a rg o s o l t  e lh a g y v a , a  leu k o ey ta -szám  ism é t 
50.000-ig em e lk ed e tt, A  b e teg  v é ré b ő l s ta p hy lo co ccu s  
te n y é s z e t t  ki. S te r n b e r g  sep s ise s  fe lfo g á sáho z  c s a t ­
la k o z ik .
5. K a rá c so n y  G éza: Vállizom -bénu lások. 1. 20 éves 
n ő b e te g e t  m u ta t  be, a k in e k  h ir te le n ,  n ag y  láz  k ís é re té ­
b en  m eg b én u lt  a  b a l v á llö v -izom za ta . A  b én u lt izm ok ­
b a n  h a t  h é t m ú lv a  n a g y fo k ú  s o rv a d á s  és e l fa ju lá so s  
r e a c t io  v o lt k im u ta th a tó .  É rz é s -z a v a r  n em  vo lt. B én u lt  
v o l t  a  m . d e lto id eu s , s u p ra s p in a tu s ,  in f r a s p in a tu s ,  s u b ­
s c a p u la r is ,  te r e s  m a jo r .  K om p lik á l ja  az  e se te t  a  bal 
v á l l iz ü le tb e n  e g y id e jű le g  k e le tk e z e t t  a r th r i t i s .  N ég y ­
h e t i  e ré ly e s  e le k trom o s  th e r a p ia  u t á n  p ra c tic e  te l je s  
g y ó g y u lá s .
2. M ásik  e se te  4G éves fé rfi, k in e k  t r a u m a  k ö v e t ­
k e z té b e n  u g y a n c s a k  a r th r i t i s s e l  e g y ü t t  E rb - ty p u s ú  
b é n u lá s a  k e le tk e z e tt ,  ig e n  sú ly o s  iz om a tro p h iá v a l és 
te l je s  e lf a ju lá s ir e a c t ió v a l .  A t r a u m a  és b én u lá s  h é t 
é v v e l  eze lő tt t ö r t é n t  é s  g y ó g y u lá s ró l  szó sem  leh e t.
3. A th ophan y lla l keze lt a r th r itise se k .  H á rom , k ü ­
lö nböző  sú lyo s  a r t h r i t i s  d e fo rm an sb a n  szenvedő  b e te ­
g e t  m u ta t  be. A th o p b a n y l  i n t r a v é n á s  v a g y  in t r am u s c u ­
la r i s  a d a g o lá s á v a l  e g y id e jű le g  ja v u lá s  k é ts é g te le n ül 
m u ta tk o z o tt .  V é g le g e s  v é lem én y t n em  mond.
6. K e lle r  F e re n c :  Érdekes hastum or-ese te t m u ­
ta t  be.
7. W eszeczky  O szk á r: Endoca rd itis  lenta.
A  b em u ta tá s o k  u tá n  C s ik y  Jó z s e f  i sm e r te t i  a  
k l in ik a i  ép ítk e z é sek  t e r v é t  és a z  ú j  b e lk lin ik a  b e o sz tá ­
s á t ,  V égü l a  t a g o k a t  v ég ig v e z e ti  a  b e lk lin ik a  h e ly i ­
s é g e in .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
A myalgiók k eze lé se  konyhasóbefecskendezésekkel.
/?. Pfeiffer. (Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. 76. kötet, 
5—6. füzet.)
A myalgia fogalma még ma sem egészen tisztázott. Mint 
kiváltó ok ritkán szerepel hidegbehatás, gyakrabban influenza 
vagy influenzaszerű  infectio. A betegek között ritkán vannak 
astheniósok, anaem iásak. anyagcserezavarokban szenvedő k, 
gyakoriak férfiak feltű nő  erő s izomzattal. A beteg izmok felett 
a  bő r gyakran hyperaesthesiás. „izomkeményedést“ sohasem 
látott. Az általános állapotra való hatás a betegség erő sségétő l 
és localisatiójától függ. Néha csak csekély zavart okoz, máskor 
a  beteg alig tud mozogni, erő tlen, tápláltsági állapota romlik, 
keresetképessége súlyosan szenved. A diagnosisban fontos 
myalgiára gondolni, de nem minden izomfájdalom myalgia és 
nem  minden myalgia önálló betegség. Gyakran kombinálódik 
neuralgiákkal (ischiadicus, occipitalis stb.j, Ritkább localisatio 
a  nyelv-, ajak-, fülcimpa-, rágó- és a  gátizomzat. Acut esetek­
ben megkísérelhető  az erélyes diaphoresis, chronikus esetekben 
legjobbnak a konyhasóbefecskendezéseket találta. Lehű tött 
steril phys. NaCl- vagy Ringer-oldatból, minden egyéb szer 
hozzátétele nélkül, naponta 8—12 ízben fecskendez be 5—10 cnri-t, 
azután a beteg állapota szerint 3—6 nap múlva egy pihenő napot 
iktat közbe. A heves fájdalmak megszű nése után még rendesen 
maradnak vissza kisebb érzékeny területek, melyeket nagy
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gonddal kell felkeresni és kezelni. A kezelés rendkívül hossza ­
dalmas és fáradságos, úgy a  beteg, mint az orvos türelmét 
igénybe veszi, az eredmények azonban oly kecsegtetők, hogy 
érdemes megpróbálni. Néha hónapokig kell folytatni különösen 
súlyos esetekben a kezelést és még így is akadnak íefractaer esetek. 
A betegek erélyesebb edzése nem nagyon ajánlatos, különösen 
nem, ha le vannak gyengülve. Sümegi dr.
Az endocard itis typhus abdom inalisnál és a  typhusos 
endocard itis. F. Redlich. (W iener Archiv für innere Medizin. 
6. köt., 2. füzet.)
Typhusnál az endocarditisnek két lypusát lehet meg­
különböztetni: i. egy vegyes vagy secundaer fertő zés által létre ­
hozott alakot, a typhus lefolyása alatt vagy a reconvalescentiában; 
2. egy igen ritka, „specifikus-typhusos“ alakot, melyet a typhus- 
bacillusok hoznak létre és melyeknél más kórokozó nem mutat­
ható ki. Az első  csoportnál fő ként strepto- és staphylococcusok, 
valamint pneumobaciilusok jönnek szóba, a primaer góc gyakran 
gége- vagy bélfekély, decubitus stb. Ide tartoznak régi billentyű - 
elváltozások alapján a typhus alatt recurráló endocarditisek is. 
A második csoportnak egy szép példáját észlelte a szerző . 
Esetében az atypusos lázas betegség lefolyása alatt jelentkező  
multiplex embóliák, a lassan kifejlő dő  systolés zörej és a Widal- 
reactio negativ volta nehézzé tették a septikus endorcarditis 
ulcerosa és a typhus közti differentialis diagnosist és csak a 
vércullura positiv volta biztosította végre azt. A megejtett sectio 
tisztuló typhusos fekélyeket, friss verrucosus endocarditist. multi­
plex infarclusokal. embóliákat és ezekhez csatlakozó Ihrombosi- 
^okat mutatott. A billentyű felrakódásokból tiszta tenyészetben 
az Eberth-bacillus tenyészett ki. Ez az eset tehát a specifikus 
typhusos endocarditisnek eddig hiányzó bakteriológiai bizonyí­
tékát szolgáltatja. Prognostikailag ezen esetek általában igen 
súlyosak, az első  csoportba tartozó alakok rendesen sepsis 
képében folynak le, metastatikus tályogokkal a  belső  szervek­
ben, míg a typhusbacillusok által létrehozott endocarditisek a 
gyorsan gyengülő  szíverő  folytán marantikus thrombusok és 
multiplex embolusok képző déséhez vezetnek. Sümegi dr.
A máj sze repe  a z  á lta láno s  R öntgen-hatás kérdésében . 
Neuda és Redlich. (W iener kiin. Wochenschrift. 1923, 44. sz.)
Szerző k vizsgálatainak alapja Sielmann közlése, ki súlyos 
általános R,-károsodások eseteit konyhasóadagolással kedvező en 
bírta befolyásolni, azonkívül ilyenkor — és hasonló körülmények 
között végzett állatkísérletekben — azt tapasztalta, hogy súlyos 
általános tünetek kíséretében egy fehérje- és konyhasódús folya­
dék áramlik a szövetek felő l a vérpályába, evvel szemben az 
esetek egy részében a savó konyhasótartalma csökken. Siel- 
mannal együtt végzett régebbi kísérleteikben azt tapasztalták 
(az eredményeket állatkísérletekkel is igazolva), hogy R.-besugár- 
zás hatására fokozódik a konyhasókiválasztás és olyankor, ha 
a  szervezetnek kellő  mennyiségű  konyhasó áll rendelkezésére, 
általános tünetek nem keletkeznek, míg sószegény táplálás 
mellett többé-kevésbbé súlyos á lta lános tünetek kísérték a be­
sugárzást. Ebbő l az következett, hogy a R.-besugárzás hatására 
a  konyhasóanyagcserében beálló változás csak akkor vezet 
általános tünetekhez, ha a szervezetnek nem áll elegendő  
konyhasó a rendelkezésére. A szervezet sószegénységéhez a  só ­
mentes táplálkozáson kívül első sorban carcinomás megbetege­
dések vezetnek, fő leg azok. melyekben a májparenchyma is 
résztvesz (metastasisok, icterus); ilyen esetekben erélyes be­
sugárzás után a különben állandóan észlelt fokozott sókiválasz- 
tés is elmaradt, ezzel szemben az általános R.-hatás súlyos 
tünetei voltak észlelhető k.
A máj R.-károsodását állatkísérletekben is kimutatták, 
amennyiben ilyenkor úgy a  bő rben, mint a  m ájban a víz- és 
konyhasótartalom csökkenését észlelték. Ezzel kapcsolatosan azt 
találták, hogy olyan esetekben, amidő n a Widal-féle haemo- 
klasiás próba positiv, a leukocytaszám csökkenésével párhuza ­
mosan a  savó konyhasótartalma is jelentő sen csökken, ezzel 
szemben negativ esetekben a  savó konyhasótartalma is válto ­
zatlan m a rad t; ha pedig positiv esetekben, melyek a  haemo- 
klasiás krisis vizsgálatánál leukocytaszám-csökkenéssel és a 
savó konyhasószintjének sülyedésével reagáltak, a bevitt tejjel 
együtt 10 g konyhasót is adtak, akkor nemcsak a  savó konyhasó ­
szintje maradt változatlan, hanem  a W idal-próba egyéb tünetei 
is elmaradtak. Mindez azt mutatja, hogy a májnak az általános 
R.-hatás bekövetkeztében nagy szerepe van. Ez a  konyhasó ­
anyagcserének a besugárzás következtében beálló változásában 
áll, melynek tünete a konyhasónak a  szövetekbő l a vérbe 
áram lása és innen a vesén át való kiürülése. Szerzők ezt a 
megjelenési alakot könnyű  károsodásnak tekintik. Ha azonban 
a  máj eredetileg is elégtelen (absolut elégtelenség), vagy pedig 
túlerő s besugárzás következtében a  sóanyagcsere szabályozásá ­
nak szerepét már nem tudja ellátni (relativ elégtelenség), akkor 
a R.-károsodás súlyosabb tünetei fejlő dnek ki. A konyhasó­
anyagcserében való elváltozást magát a  R.-sugaraknak a fehérjére 
való  hatásában vélik.
Cserna dr.
Urológia .
A húgysav  é s  só in ak  o ldhatósága. A. Jung. (Klinische 
Wochenschrift. 1923, okt. 8.)
A húgysav tiszta vízben nehezen oldódik. Oldékonysága 
a  hydrogenion concentratiójától függ, de a  szerző  vizsgálatai 
szerint némileg az anion is befolyásolja; a  tiszta natriumurat- 
oldat pedig 37° hő mérsékleten meglehető sen oldódik. Ezért nem  
kell többé feltételezni mór, hogy a vizeletben a húgysavas 
sókat a  kolloidok tartják oldatban. Kimutatta továbbá, hogy a  
kalium jelenléte e hő fokon fokozza a húgysavas sók oldódását. 
Vizsgálatai alapján, mivel az alkalikus vizek az urátok oldható ­
ságát csökkentik, ezek alkalm azása köszvénynél legfeljebb a  
diuresis fokozó hatásával képes a szervezetbő l a húgysavas 
sókat eltávolítani. Herman J. dr.
Cystás hólyagrák  ese te . C. Blavet di Briga. (Journ. 
d'urol. 1923. 16. köt., 1. sz.)
A beteg egy ízben hólyagkő , egy ízben hólyagrók miatt 
magas hólyagmetszésen esett át. Pár hónap múlva a daganat 
újból vérzésekkel jelentkezett és egyúttal mór a  hasfallal is 
összekapaszkodott. A megfelelő , de még ép  bő rrészlett l el ­
távolított ökölnyi daganat széli részén, a  régi mű téti heg közelé­
ben apró, részben szabad szemmel is látható cystókat talált. 
A szövetlani vizsgálat erő sen atypusos sejtű , a  mélyebb réte ­
gekbe hatoló rákos szövetet mutatott. A cysták egy része szintén 
rosszindulatú daganatsejtekkel bélelt, míg a  heghez közelebb 
eső k egyszerű  hámbéléssel borílotlak. A ham ar fellépő  recidiva 
okozta cachexia miatt elhalt betegnél a medencebeli szervek 
nagymértékű  rákos beszű rő dését találták. A daganatsejtek még 
nagyobbfokú elfajulást mutattak és cysták csak  igen kis szám ­
ban voltak találhatók.
A cysták fellépését a húgyutakat borító sejtek specialis 
üregképző  tulajdonságával magyarázza, mely tulajdonság a 
kötő szövetbe szabadult sejteken kap erő re. A késő bbi, fokozot­
tabb rosszindulatúságot mutató kiújulósoknál ez a  tulajdonság 
már elvész és így a cysta-képzés nem tekinthető  elfajulásnak.
Adler Károly dr.
Hólyagdiverticulumok gümő kóros e lvá ltozása i. J. Du-
vergey. (Journ. d ’urol. 1923, 16. köt., 1. sz.)
Az irodalomból összegyű jtött három eset közül egy gümő ­
kóros elváltozást mutató cystokele inguinalisnak bizonyult, a másik 
kettő  nem nyert teljes feldolgozást. Sajót esetében egyéb locali- 
satiójú urogenitalis tbc. mellé vizelési panaszok járultak. A hyper- 
gastriumban a hólyagnak megfelelő en nagy daganat volt észlel­
hető , mely katheterezés ellenére is megmaradt. Arra gondolván, 
hogy a katheter egy a prostatában képző dött gümő s cavernában 
akadt el, epicystotomiát végzett, amikor is kiderült, hogy a 
hólyag maga kicsi, zsugorodott, a  tumor pedig egy kitágult 
diverticulumnak felel meg. A cachexiában elhalt beteg bonco­
lásánál az egész urogenitalis tractus miliaris tbc.-a mellett a 
diverticulumban, annak a hólyaggal közlekedő , ujjhegyet be­
fogadó nyílása közelében jellegzetes gümő s fekélyt találtak. 
Az elváltozás ebben az esetben nyilvánvalóan a  hólyag, illetve 
a vese hasonló aetiologiájú megbetegedéséhez társult és míg a 
hólyag a súlyos folyamat következtében zsugorodott, addig a 
csupán egy fekélyt tartalmazó diverticulumot a  pangó vizelet 
fokozatosan kitágította.
A kórismét általában a cystoskopia biztosíthatja, a kezelés 
pedig fertő zés vagy vizeletpangós esetében sebészi kell hogy 
legyen, míg egyébként a palliativ-kezelést kell megkísérelni.
Adler Károly dr.
Szem észet.
Lues é s  szem sérü lések . Hessberg. (Zeitschr. für Augen­
heilkunde, 1923 okt.)
Két észlelt esetével kapcsolatban foglalkozik e proble­
matikus kérdéssel, amely fő leg a balesetek megbírálásónál okoz­
hat nehézségeket. Sokszor ugyanis nehéz megmondani, hogy 
egy lueses egyén szemsérülésénél a  kifejlő dött gyulladásos tüne­
tek, pl. iritis, mennyiben Írandók a sérülés rovására, különö­
sen akkor, ha a sérülés kisebbfokú és a gyulladás a  luessel is 
jól összefüggésbe hozható. Stolper lehetségesnek tartja azt, hogy 
a  trauma a sérülés helyén specifikus megbetegedést idézzen elő , 
ha az illető nek luese van. Ezzel szemben azonban tagadja, hogy 
a  latens lues sérülés által floriddá válhasson. Horay dr.
Szem észeti tap asz ta la to k  ya trennel. Triebenstein. (Münch, 
med. Wochenschrift. 1923, 24. s z )
A Yatrent a  conjunctiva és cornea jól tű ri por alakjában. 
Rövid ideig tartó vérbő séget és égető  érzést okoz. Váladékos 
kötő hártyahurutoknál nem vált be, míg az 5—20°/o-os yatren- 
kenő csöt szemhéj- és conjunctiva-mű téteknél, éppúgy blepharitis 
ulcerosánál nagyon ajánlja. A legjobb eredményt ígéri a yatren- 
casein a parenteralis therapiában : iritiseknél */2 cm3-en kezdve, 
mósodnaponkint emelve az adagot 2—3 cm3-ig intravénásén. 
37'5—38 C° hő mérséken kívül más reactiót nem okoz. Sok eset­
ben nem pótolja a  tejinjectiót. Horay dr.
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Metastatikus ophthalm ia meningitis ep idem icánál. Zweig. 
vKlinische Wochenschrift, 1923, 46. sz.)
Meningitis epidemicához társult iridocyclitis két esete van  
leírva, amely az iritises jelenségek, a  tensio-sülyedés és a bulbus- 
zsugorodás stádiumokon át az ú. n. am auro tíkus macskaszem ­
hez vezetett. Uhthoff szerint a metastatikus ophthalmiékkal fel­
lépő  meningítísek kedvező  lefolyásúak, E szemaffectiók vitás 
pathogenesisét illető leg némelyek az opticus-burok nyirokereiben 
való tovaterjedést tartják valószínű nek, míg mások szerint ezen 
opthalm iák haematogen úton keletkeznek s épp ezért „meta- 
statikusok“. Becker dr.
A lá tó tér m agata rtásáró l p ang á so s  papillánál. Kreuz- 
feld. (Kiin. Monatsblatt f. Augenheilk. 1923, 71. kötet.)
Nem mindig könnyű  eldönteni a  diagnosist pangásos 
napilla és a  papilla gyulladásos elváltozásai között, amely 
ptóbbiaknél a centrális látásban mindig szokott zavar elő állni. 
A pangásos papillánál a  látótérszű kület leginkább szabályosan 
concentrikus, ritka a szabálytalanul concentrikus, még ritkább 
a  részleges peripherikus szű kület. A látótérszű kület oka nem a 
pangásos papilla mint olyan, hanem az  agynyomásemelkedés, 
mely magát a  pangásos papillát is létrehozza. A foramen opti- 
cum ra nehezedő  agynyomás a nervus opticusnak a foramen 
opticum és bulbus közötti részében a szélső  rostoktól a közép 
felé egyenletesen terjedő  (sohasem szigetszerű ) degneraliót okoz, 
am i a  histologiai metszetben kimutatható, de sohasem az opticus 
intracranialis lefutásában. Becker dr.
Lues a  v é r  é s  lumbalpunctatum  nega tiv  W asse rm ann - 
re ac tió ja  mellett. Böhm. (Kiin. Monatsblatt f. Augenheilk. 1923, 
71. kötet.)
Szerző  nyolc eset rövid kortörténetét közli, ahol kifejezett 
lueses klinikai symptomák mellett (am ilyen reflectorikus pupilla ­
merevség, ophthalmoplegia interna, oculomotorius - bénulás, 
aortitis luetica, lues cerebri) úgy a  vérnek , mint a liquornak 
W assermann-reactiója negativ. Becker dr.
T H E R A P I A
A therapiás folyadékelvonás kíséretében 
fellépő  szomjúságérzés csillapításáról 
pilocarpinnal.
írta : Schill Imre dr. egyetemi tanársegéd.
S o k  b e teg ség , e lső so rb an  a  s z ív -  é s  v eseb a jok  r a t i o­
n a l i s  k eze lésében  fo n to s  a  fo ly a d é k e lv o n á s ;  a  b e te g e k  
a z o n b a n  r e n d s z e r in t  ro sszu l t ű r i k  a z t ,  am i a  k ú r a  sz i ­
g o rú  k e re s z tü lv i te lé t  m egnehez íti. N a g y  k önny íté s  v o ln a  
t e h á t  a  b e teg re , h a  s z om jú ság é rz é sé t fo ly a d é k ita tá s  n é l ­
k ü l  c s i la p í th a tn ó k . A  s z om jú ság é rz é s  okozó ja  r é s z in t  a  
sz ö v e te k  „ s z om jú s á g a “, ré sz in t  a  s z á jn y á lk a h á r ty á n a k  
s z á ra z s á g a . Az e lő b b it  fo ly a d é k e lv o n ás  e se tén  te rm é sz e ­
te s e n  n em  c s i l la p íh a t ju k ,  m íg  a z  u tó b b i  a  n y á le lv á la s z ­
t á s  fo k o z á s á v a l b e fo ly á so lh a tó . A  n y á le lv á la s z tá s t  f o ­
kozó  sz e rek  k ö zü l a z  em b e rg y ó g y á s z a tb a n  a  le g u tó b b i  
é v e k ig  c s u p á n  a  p i lo c a rp in  jö h e te t t  szóba . 1919-ben U m ­
ber  a z  á l la tg y ó g y á s z a tb a n  h a s z n á l t  és n y e rsan y ag - 
h iá n y á b a n  elő  n em  á ll í th a tó  a r e c o l in  p ó t lá s á ra  a  L o ew y  
é s  W o lff  en ste in  á l t a l  s y n th e t ik u s a n  e lő á l l í to tt  ceso lt k í ­
s é r e l te  m eg  a  szom jú ság é rzé s  c s i l l a p í t á s á r a ,  m in th o g y  
a  ceso l, i l le tv e  a  n euceso l u g y a n c s a k  a z  au to nom  id e g -  
r e n d s z e r r e  h a t .  E s e te ib e n  jó  e r e dm é n y e k e t  lá to t t  é s  k ü ­
lö n ö se n  a z t  em e li k i, hogy  az  a u to n o m  id e g re n d s z e r  
tö b b i  ré sz é re  v a ló  h a tá s  tü n e te i  ( p r o f u s  izzadás, t a c h y ­
c a rd ia ,  h á n y á s ,  h asm enés), m e ly e k  ezen  ese tb en  n em  
k ív á n a to s  m e llé k h a tá so k , csak  a  h a s z n á l tn á l  jó v a l  m a ­
g a s a b b  a d a g o k n á l  m u ta tk o zn ak , m íg  a  p i lo c a rp in n á l  
ez ek e t n em ig en  k e rü lh e t jü k  el.
C eso lt n em  tu d v a  sze rezn i, m eg k ís é re ltem  a  p i lo ­
c a r p in  ó v a to s  a lk a lm az á sá t ,  a b b ó l in d u lv a  ki, h o g y  h a  
az  a u to n om  id e g re n d s z e r  egyes r é s z e in e k  b e fo ly á so lá s á ­
n á l  n em  is  lesz  o ly  n a g y  s p a tium  a z  a d a g o k  kö zö tt, m in t  
a  ce so ln á l, m ég is  v a ló sz ínű , h o g y  n em  az  egész a u ton om  
id e g re n d s z e r  k e r ü l  egy sze rre  k im u ta th a tó  p i lo c a rp in -  
h a tá s  a lá  és h a  a  n y á le lv á la s z tá s b a n  m u ta tk o z ik  e lő sz ö r  
a  h a tá s ,  a k k o r  a z  e l já r á s  h a s z n á lh a tó  lesz.
Az a d a g o lá s  nem  su b c u ta n  in je c t io  f o rm á já b a n  
tö r té n t ,  h an em  l°lo-os p ilo ca rp ino lda tbó l cseppenkén t.  
O p tim á lis  d o s is n a k  3X7 c se p p e t ta lá l t a m  (v a lam iv e l  
tö b b , m in t  0 01 g ) . Az e re dm én y ek  ú g y szó lv án  k iv é te l  
n é lk ü l  k edvező ek  v o lta k . I n c o m p e n s á l t  sz ívű ek  a  K a r e l l -  
k ú r á t ,  v e se b e teg ek  a  sz igo rú  fo ly a d é k e lv o n á s t  jo b b a n  
tű r té k ,  a  k ín zó  szom jú ság é rzé s  c s ö k k e n t,  v ag y  m e g  is  
s z ű n t ;  k e llem e tle n  m e llé k h a tá s t  n em  észle ltem . T e rm é ­
sze te s , h o g y  az  a já n lo t t  d o s isn á l e s e te n k in t  tö b b e t v a g y  
k ev e seb b e t k e ll m a jd  ad nunk , d e  e k k o r  is  a já n la to s  a z
a d a g n a k  c s e p p e n k in t i  c sö k k en té se  és k ü lö n ö sen  em e ­
lése , m e r t  p l. 3X5 csepp  n em  h a s z n á l t  u g y a n a z o n  e g y én ­
né l, a k in é l  3X7 csepp  h a tá s o s  v o lt, v is z o n t eg y  m á s ik  
e se tb en  3X7 c se p p rő l 3X8 c se p p re  m env e  fel, iz z ad á s 
m u ta tk o z o tt .
Um ber  a  ceso lt, Deloch  a  n eu c e so lt d ia b e te s  in s ip i-  
d u sn á l  i s  a já n l j a ,  m ag am  a  p i lo c a r p in t  k é t e se tben , noh.% 
en y h én  to x ik u s  d o s is ig  m en tem  fel, h a tá s ta la n n a k  t a l á l ­
tam , a  24 ó r a  a l a t t  m e g iv o tt  v íz  m en n y iség e  nem  csök ­
k en t. K ü lö n b e n  a  p i lo c a rp in  a  ce so lla l e g y e n é r té k ű ne k  
ta r th a tó ,  a n n y iv a l  is  in k áb b , m e r t  az  ú ja b b  közlem é ­
n y ekb en  (D ecker, O sterland, K o lle r t-B auer)  m e g n y il ­
v án u ló  fe lfo g á s  a  ce so lla l szem ben  m á r  n em  o ly  k ed ­
vező , r á m u ta tn a k  u g y a n is  a r r a ,  h o g y  n a p já b a n  tö b b ­
szö r k e ll a d n i ,  k ü lö n b en  a  h a tá s  e lm ú lta  u tá n  fo kozo tt 
sz om jú ság é rz é s  lép  fe l és h o g y  n ag y o n  g y a k o r ia k  a  
m e llé k h a tá so k , am i m ia t t  h u z am o sa b b  id e ig  nem  sz ív e ­
sen  v e sz ik  a  b e tegek . A p i lo c a rp in  m e lle tt  szól e z enk ív ü l 
m ég  az  is , h o g y  a  ceso l lé n y eg e se n  d rá g á b b  és k ü lfö ld i 
g y á r tm á n y .
I r o d a lom  ; Umber: T h e r . d. G eg enw art, 1919, 4. — 
A . L o ew y-W o lffen s te in :  u . o. 1920, 8. — Kollert-B auer:  
u . o. 1921, 10. — Decker: M ünch , m ed . W o ch en sch r if t,  
1919, 52. — Deloch: T h e r . d. G eg enw a r t,  1921, 9.
H E T I  K R Ó N I K A
A g ő zg ép  fe lfedezése  és á l ta lá b a n  az  ip a r  h a t a l ­
m a s  fe lle n d ü lé se  a  m ú lt  s z á z a d b a n  m in d in k á b b  n ag y o b b  
n ép töm eg ek e t v o n t  e l a  fö ldm ív e lé s tő l  és v o n zo tt a z 
egyes i p a r i  c e n trum o k b a . A d d ig  a l ig  ism e r t ,  v a g y  egé ­
szen  ú j  i p a r i  b e teg ség ek  á ld o z a ta i  le t te k  a  m á ró l h o l ­
n a p r a  élő  m u n k á so k . E g y e s  i p a r i  c so p o rto k , p l. a  b á ­
n y á szok  k ö ré b en  m á r  s z e rv e z e tts é g  v o l t ;  ezeknél m u n ­
k á sb iz to s ító  p é n z tá ra k  is  a la k u l ta k ,  am e ly ek  ő k e t be te g ­
ség e ik b en  g y ó g y í to t tá k ,  m a jd  b a le se tb ő l e redő  m u n k a-  
k ép te le n ség  e se téb en  seg é ly ez ték . M ás  ip a r i ,  fő leg  g y á r i  
m u n k á so k  c sa k  késő n  töm ö rü l te k ,  ezé rt, h a  ő k  m u n k a - 
k ép te le n ek  le t te k , a  m ú l t  s z á z ad  v ég é ig  n y om o rb a  j u t o t ­
ta k  é s  tö n k rem e n e tk .
Az ö s s z e ta r tá s u k ró l  és t á r s u lá s i  h a j lam u k ró l  
ism e re te s  n ém e tekn é l lé te s ü l te k  a z  első , széles a lap o n  
n y u g v ó  b e teg seg é ly ző  in té zm én y e k , am e ly ek n ek  c s i r á ja ,  
m in t  em lí te t tü k ,  a  b á n y am u n k á so k  t á r s lá d á ib a n  v o l t  
e lv e tv e . N ém e to rs z á g b a n  a  tö rv é n y h o z á s  _már 1883-ban 
kö te lező vé  te t te  a  m u n k á s o k n a k  b a le se t és m eg b e te g e­
dés e se té re  v a ló  b iz to s í tá s á t .  E z t  a  tö rv é n y e s  in té zm én y t 
azó ta  a  tö b b i  á l lam  is  m in tá u l  f o g a d ta  el. N ém e to rs z á g ­
b a n  1885-ben m a jd n em  ö t, 1900-ban tíz , 1916-ban 35 m ill ió  
ilym ódon  b iz to s í to t t  sz em é ly  v o lt. N á lu n k  1906-ig m a -  
g á n in té zm é n y e k  á l lo t ta k  fe n n ; 1907-ben te t te  k ö te lező vé  
a  19. t.-e. a  b a le s e t  és m eg b e te g ed é s  e se té re  v a ló  b iz to s í ­
t á s t ;  A n g l iá b a n  L lo y d  G eo rg e  h o n o s í to t ta  a z t  m eg , 
m ég  p e d ig  m in d já r t  a z  a g g s á g i  m u n k ak ép te le n sé g  e se ­
té re  is  k i te r je s z tv e  az t.
A n g l iá b a n  je le n le g  a  la k o s s á g n a k  e g y h a rm ad -  
része, kb . 14 m illió  szem é ly  ta r to z ik  a  b iz to s ító  p é n z tá ­
r a k  k ö te lé k éb e . E n n ek , a  C s o n k a -M ag y a ro rs z á g  ö ssz ­
la k o s s á g á n á l  k é tsz e r  n a g y o b b  n ép töm egn ek  v ez e tő i 
v a n n a k , a k ik  h a ta lm a s  p o l i t ik a i  b e fo ly á s t  fe jte n ek  k i. 
E  k ép v ise lő k  ( r e p re s e n ta t iv e s )  b e fo ly á su k a t  n em csak  a  
k o rm án n y a l ,  de m ég  jó te v ő ik k e l,  az  o rv o so k k a l sz em ­
ben  is  é r e z te tn i  a k a r já k .  E lb iz a k o d o tts á g u k b a n  m o s t a  
p é n z tá r i  o rv o so k  f iz e té sé t a k a r j á k  le s z o r íta n i,  am it  ő k  
v i r á g n y e lv e n  ú g y  fe je zn ek  k i, h o g y  „é rd ek lő d n i ó h a jt a ­
n a k  a z  o rv o so k  fize tése  i r á n t “, v a g y  „ő rk ö d n i a k a rna k ,  
hogy  a  b iz to s í tá s i  a la p  p énze  e l n e  p o c séko lta ssék “ ; ső t, 
és ez e lle n  v a n  az o rv o s i  k a r n a k  le g in k áb b  k ifo g á s a , 
m ég  az  o rv o s i  m ű köd é s t is  e lle n ő r iz n i a k a r já k ,  az  orv o  
sok  k in ev ez é sé re  és e lb o c s á tá s á ra  b e fo ly á s t  g y a k o ro ln i  
és a  b e te g e k re  v o n a tk o zó  o rv o s i  i r a to k b a  b e tek in te n i.
E zek  a z  o l ig a rc h á k  a z  e g é sz ség ü g y i m in is z te r re  
o ly a n  e rő s  p re s sz ió t  g y a k o ro l ta k ,  h o g y  a z  az  o rv o sok  
h o n o rá r iu m á t ,  am e ly  e d d ig e lé  é v e n k in t  és szem é lyen - 
k in t  ( c a p i ta t io n  fee) 9 s h i l l in g  és 6 p e n n y  vo lt, le szo ­
r í t s a  (8 sh . 6 p .-re ). Az az  o rv o s  te h á t ,  a k i  1000 b iz to s í ­
t o t t  t a g o t  kezel é v e n k in t,  c sak  425 fo n to t  k a p n a  475 
h e ly e tt .  E z  a  p é n z tá r i  o rv o so k  é le t s ta n d a rd já t  az  id ő ­
közi 10—20°/o-os d r á g u lá s  te k in te tb e  v é te lév e l 25°/o-kal 
le s z á l l í ta n á ,  am ib e  ezek  n em  a k a r n a k  b e len y u g o d n i, 
m e r t  k is z ám íto t tá k ,  h o g y  a  tö b b  m in t  százm illió  f o n tn y i  
n em ze ti b e te g se g é ly ző -a la p b ó l év i 9 s h i l l in g  és 6 pen n y -  
nél is  tö b b  ju tn a  az  o rv o s r a  ta g o n k in t ,  a n é lk ü l,  h o g y  az  
á llam  v a g y  a  p é n z tá r  é rd e k e  m eg c so rb u ln a .
A  re p re s e n ta t iv e k  i ly  b e a v a tk o z á s a  s é r te tte  az
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orvosig ö n é rze te t. T il ta k o z ta k  is  ezek a z  i ly  p re p o te n c ia  
e llen  és k ije le n te tté k , h o g y  a  p é n z tá ra k  h e ly e t t  c sak  a 
m in is z te r re l  h a jla n d ó k  tá rg y a ln i .
A  h a rc  e le in te  c sa k  je g y z é k v á ltá sb ó l á l lo t t  az  
o rv o sok  m eg b íz o tta i  é s  a  m in is z té r ium  között» M iu tá n  
a  sok  i r k á lá s  nem  v e z e te tt  célhoz, ig a z i  a n g o l m ó d ra  a z  
o rv o so k  a  m u n k á so k  f e lv i lá g o s í tá s á r a  m ee tin g ek e t r e n ­
dez tek  a  v á ro so k b an  é s  e lh a tá ro z tá k , h o g y  m e g ta g a d ­
j á k  a  p é n z tá ra k n a k  a  s z o lg á la to t  a n é lk ü l,  h o g y  a  b e te ­
g ek  é rd e k e i t  m eg sé r ts é k . A  20.000 p é n z tá r i  o rv o s  kö zü l 
94-7“/o fe lm o n d o tta  á l lá s á t .  A  m in is z te r ,  o k u lv a  a  
n é h á n y  é v  e lő tt i  n ém e to rsz á g i p é ld án , é s  m e r t  az  ü gy e t  
ez év  v é g é ig  re n d ezn i k e lle t t ,  h a  nem  a k a r t  o rvo sok  n é l ­
k ü l m a ra d n i ,  a l t e r n a t iv  a já n la to t  t e t t :  a) ö t é v re  k ö t 
nek  sze rző d é s t az o rv o so k k a l év i 8 s h i l l in g  és 6 p euny -s  
a la p o n , azza l a  fe lté te lle l,  h o gy  h a  a  k in ev ezendő  p á r ­
t a t l a n  R o y a l C om m iss io n  a z  ö t  év  fo ly am án  v á l to z ta ­
t á s t  ja v a so ln a ,  a k k o r  a z  o rv o so k n ak  jo g u k b a n  á ll  a z  
eg é sz  k é rd é s t  f e lú j í ta n i ;  b) fü g g e tle n  b í ró s á g  íté lk ezzék  
a  p e re s  ügyben . Az o rv o so k  a  ft J-ja v a s la to t  fo g ad tá k  
e l, am e ly  s z e r in t  a z  1920-ban is  s ik e re s e n  in te rv e n iá l t  
b í ró s á g  fo g ja  a  k é rd é s t  e ld ö n ten i.
M ia la t t  A n g liá b a n  ez a z  ö nv éd e lm i h a r c  fo ly ik  a  
n y e rs  e rő v e l szem ben , a z a la t t  F ra n c ia o r s z á g b a n  is  az  
á llam  v e t te  kezébe a z  a d d ig i  m ag án sz e rv e zk ed é s t;  az  
első  lépés  le t t  v o ln a  a  ta k a r é k o s s á g  a  p é n z tá r i  o rvo sok  
b ő ré re . O t t  egy , a  m u n k á s b iz to s í tá s t  á l ta lá n o s s á  és k ö ­
te lező vé  te en dő  tö r v é n y ja v a s la t  v a n  n a p ire n d e n . E z  az  
ríj tö rv é n y  12 m illió  b iz to s íta n d ó  sz em é ly re  v o n a tk o z ­
n ék . A  tö rv é n y ja v a s la t  k e r e s z tü lv i te lé ig  m ég  bő ségesen  
o k u lh a t  a  f r a n c ia  k o rm án y  az  a n g o l é s  n ém e t p é ld án .
A  m ű ve lő dés- és o rv o s tö r té n e lem b ő l tu d ju k ,  de 
D escom ps-n ak  m os t k ö zö lt c ikkébő l is  é r te s ü lü n k , h ogy  
F ra n c ia o r s z á g b a n  a  sz eg én y  b e teg ekn ek  h a tó s á g i  o r ­
vo si e l lá tá s a  (A s s is ta n c e  P u b liq u e )  é s  m u n k ak é p te le n ­
ség  e se té re  való  b iz to s í tá s á n a k  (A s su ra n c e  P ub liq u e )  
in té zm ény e  m á r  m eg leh e tő se n  ré g i;  o t t  m á r  X IV . L a jo s  
k o ra  e lő t t  is  g o n d o sk o d ta k  a  b e te g ek rő l és b a le se te e l ­
s z e n v ed e ttek rő l és azo k  c s a lá d ta g ja i ró l .  XI I I .  L a jo s  
m in is z te re ,  R ich e lieu , é s  X IV . L a jo s  id e jé b e n  fő leg  Col- 
b é r t  k i te r je s z te t te  ezeknek  az  in té zm én y ek n ek  a  h a t á s ­
k ö ré t, am e ly  e le in te  c s a k  a  te n g e ré s z e k re  szo r ítk o zo tt. 
A f r a n c ia  fo r ra d a lom  is  le n d í te t t  ezeken  a z  ü gy eken , 
m ég is  a  m ú lt  század  közepe  t á j á n  a  b iz to s í tá s i  g o n d o s ­
k o d á s  (p en s io n ) in k áb b  c sak  az  á llam i a lk a lm a z o tta k ra  
t e r j e d t  k i  és c sak  so k k a l a  ném et m u n k á sb iz to s í tá s i  
tö rv é n y  (1883) u tá n  lé p e t t  é le tb e  (1898) a  f r a n c ia  b iz to s í ­
t á s i  tö rv é n y , m e ly n ek  h a tá s a  1920-ban 4 m illió  sze ­
m é ly re  t e r j e d t  k i.
A m o s ta n i  G rin d a -fé le  tö r v é n y ja v a s la t  12 m illió  
szem é ly re  fo g ja  kö te lező vé  te n n i  a  b iz to s í tá s t ;  a  te rv e ­
ze t a z o n b an  sem  a  b e teg ek , sem  az  o rv o so k  é rd ek e it  nem  
e lé g ít i  k i. A  ja v a s la t  s z e r in t  a b iz to s ítá s  k i te r je d  b e te g ­
ség , a n y a s á g ,  ö reg ség  és  h a lá lo z á s  e se té re . A  b iz to s í to t ­
ta k  k ép v ise lő in ek  jo g u k  le n n e  az  o rv o s i  té n y k ed é s t 
e lle n ő r iz n i, am i á l ta l  a z  o rv o s i  t i to k t a r t á s  is  láb a l 
ta p o s ta tn é k . A p á r is i  o rv o so k  m á r is  e lh a tá ro z tá k , hogy  
c sa k  o ly a n  ja v a s la th o z  j á r u ln a k  hozzá, am e ly  az  o rvo s i 
m é ltó s á g o t r e s p e k tá l ja ,  a z  o rv o s i fü g g e tle n sé g e t b iz to ­
s í t j a  és az  o rvo s i tu d om á n y  fe jlő d é sév e l lé p é s t t a rt ;  
to v á b b á  b iz to s í tja  az o rv o s i  t i to k ta r t á s t ,  a  b e tegeknek  
szab ad  o rv o sv á la s z tá s i  jo g á t ,  a z  o rv o so k n ak  p ed ig  a  
b e teg  á l t a l  a z o n n a l f iz e te n d ő  m é ltá n y o s  o rv o s i  h o no­
r á r iu m o t ,  v ég re , hogy  c sa k  a nem  v a g y o n o s  (10.000 
f r a n k n á l  k evesebb  é v i jö v ed e lem m e l b iró ) b e teg ek  r é ­
s z e sü lh e ssen ek  a b iz to s ítá s i  k edv ezm ényb en . A p á r is i  
o rv o s i  f a k u l tá s  é lé re  á l lo t t  a m o zg a lom n ak , d ék án ja , 
R o g e r, t i l ta k o z o t t  a  j a v a s l a t  e llen , B a l th a z a rd  t a n á r  
p ed ig  az o rv o s i  t i to k t a r t á s  m eg sé r té se  e llen  k e lt  k i és 
az  e llen , h o g y  a  G r in d a -fé le  j a v a s l a t  s z e r in t  az  o rv o s ­
n ak  első  k ö te lesség e  n em  a  g y ó g y ítá s , h a n em  a  sz im u­
lá n so k  fe lje le n tg e té se  le n n e , am e ly  sp ic li- s z o lg á la tra , 
rem é li, h o g y  f r a n c ia  o rv o s  n em  fo g  v á lla lk o zn i. B a l th a ­
z a rd  s z e r in t  k é t m ódon  le h e tn e  n b a jo n  s e g í te n i :  v a g y  
k am a ra s z e rű  in té zm ény ek  lé te s íté s e  á l ta l ,  am e ly ek  a 
p é n z tá r i  m eg b ízo ttak  h e ly e t t  e lle n ő r iz n ék  a z  o rvosok  
m ű ködésé t, v a g y  a b iz to s í tá s n a k  a  g y ógyk eze lé s tő l és 
g y ó g y sz e rek k e l va ló  e l lá tá s tó l  v a ló  k ü lö n v á la s z tá s á v a l .  
E s z e r in t ,  h a  a p é n z tá r  e llen ő rző  o rv o sa  b e teg sé g  fe nn ­
fo rg á sá t. m e g á l la p í to t ta ,  a t a g  és c s a lá d ja  az  e llá tá s t  
m eg k a p ja ,  a  g y ógyk eze lte té séh e z  k a p o t t  pénzbő l p ed ig  
a  sz a b ad o n  v á la s z to tt  o rv o s t  a  szok áso s  h o n o rá r ium b a n  
ré sz e s íti .  A m in t  lá t ju k , a  f r a n c iá k  is c sa k  a z t  a k a r já k ,  
am it  n á lu n k  is  m á r  ré g en  s ü rg e tn e k  az  o rv o so k  és am i 
m ia t t  a  n a p o k b a n  a le ip z ig i  é s  m ü n ch en i o rvo sok  is  fel ­
m o n d tá k  a  sze rző dést a  b e te g p é n z tá ra k n a k .
H e r c z e g  Á r p á d  d r .
V E G Y E S  H Í R E K
Elő fizető inkhez és Olvasóinkhoz!
Búcsúzónkat kezdjük és jövendő nket szeretnénk vele m eg ­
alapozni. Egy küzdelmes éven ót tartottuk az Orvosi Hetilap 
zászlóját oly körülmények között, amelyekben sok ilyen derék 
kultúrzászló hanyatlott le. Nem a  mi érdemürk , henem azoké. 
akikhez szólunk, akikben bízni mertünk s akik nem hagytak el, 
akárhogy marcangoltak is bennünket a  m inden kulturális életet 
fojtogató anyagiak, hanem  törhetetlenül vállalták abból a maguk 
terhét. Mi csak egyre ügyeltünk. Arra, hogy ebbő l az áldozat ­
kész küzdelembő l a  magyar orvosi kultúra kerüljön ki sértet ­
lenül és diadalmasan ; hogy az a hatalm as és értékes productio, 
ami az itthoni és külföldi laboratóriumokban és kórtermekben 
termett, idején eljusson a gyógyítás munkájában fáradó, szak ­
m ája haladására büszke, annak gyümölcseire áhítozó orvos ­
társainkhoz s így közkinccsé legyen. Törekvésünket elismerés 
és ennek nyomában hű  támogatás kísérte. Bizton remélhetjük 
tehát, hogy amíg mi céljainkhoz hívek maradunk, zászlónk 
árboca törhetetlen és magas leszen, mert hű  és erő s kezek 
fogják azt tartani.
Bízó reménnyel szólunk tehát e legsúlyosabb év végén 
s az immár állandóbb gazdasági viszonyokkal kecsegtető  új 
évfolyam kezdete elő tt elő fizető inkhez és olvasóinkhoz (kikbő l, 
azt hisszük, rövidesen új támogatóink lesznek), hogy minél elő bb 
újítsák meg elő fizetéseiket Hetilapunkra és társfolyóirataira. Ez 
azért fontos nekünk, hogy idején tájékozódást szerezhessünk az 
egész jövő  esztendő  gazdasági lehető ségei felő l, különösen a  
példányszámra nézve, mert bizony ma fölös példányokat késő bb 
belépő  elő fizető k reményében nyomatni nem lehet.
Az elő fizetési díjat — tekintettel arra, hogy az utolsó 
negyed kezdetére hirdetett összeg mellett végig kitartottunk, 
noha Hetilapunkat negyedívvel megnöveltük — emelnünk kellett, 
da a jövő  évben hosszabb id ő re : fél-, ső t egész évre is e l ­
fogadunk elő fizetéseket.
Az 1924-ik évre beküldendő  elő fizetési díjak a követ­
kező k: 1. Orvosi Hetilap negyedévre 15.000 K, félévre 30.000 K. 
egész évre 60.000 K. 2. Az „O rvosképzésére félévre 10.000 K, 
a „Magyar Orvosi Archívuméra félévre 7500 K.
Mivel a külföldi elő fizetéseket az elmúlt évben nem  
emeltük, de valutáris eltolódások miatt is a  külföldi elő fizetéseket 
a  következő kép kellett rendeznünk : 1. Orvosi Hetilap egv évre 
Csehszlovákiában 120 cseh korona; Jugoszláviában 300 d inár; 
Európa más országaiban 20 svájci frank (esetleg magyar koroná ­
b a n ) ; tengerentúli országokban és Ázsiában 4 dollár. 2. Orvos­
képzés egész évre 40 cseh korona, 100 dinár, 70 svájci frank, 
illető leg l*/2 dollár. 3. Magyar Orvosi Archivum egész évre 30 
cseh korona, 75 dinár, 5 svájci frank, illető leg 1 dollár. Fél ­
vagy negyedévre megfelelő  törtrészek küldendő k be.
Vámossy Zoltán.
A Budapesti Kir. O rvosegyesü let december 15-i ü lés ­
program m ja : Elő adások: 1. Torday Ferenc : A gyermekkori 
heveny fertő ző  kórok elleni védekezés intézetekben, specifikus 
és nemspecifikus védő oltásokkal. (Múlt ülésrő l elmar dt tárgy.) 
2. Rokay Zoltán : A szamárköhögés prophylaxisáról. (Múlt ülés ­
rő l elmaradt tárgy.) Bemutatások: 1. Pákozdy Károly: Extra- 
medullaris gerincvelő daganat esetei. 2. Lehoczky-Semmelweis 
Kálmán: Idegentest eltávolítása nő i húgyhólyagból sectio 
alta-val.
Az o rr- é s  gégegyógyészati szako sz tá ly  18-ón, kedden 
V27 órakor a Rókus-kórház gégészeti osztályán ülést tart. Be ­
mutatások: 1. Lénárt Zoltán: Medialis állkapocs-resectióval 
operált garat- és nyelv-carcinoma esete. 2. Safranek János : 
Angina agranulo cytotica. 3. Tóvölgyi Elemér: Homloküreg- 
anomaliák. (Praeparatum.) Elő adás: Némái József: A gége 
szerkezetérő l. (Folytatás.)
A Közkórházi O rvo s tá rsu la t december 19-én szerdán 
délután 6 órakor tartja évzáró közgyű lését, amelyen az ünnepi 
Semmeíioefs-elő adást Borszéky Károly fogja tartani „20 év 
gyomorfekélysebészefe“ címmel.
A Medikus-bál január 19-én lesz. A védnök tisztjét báró 
Kétly László dr. egyet. ny. r. tanár viseli. A rendezőség Radvány 
Sándor elnökkel és Fésű s Andor társelnökkel élén minden 
igyekezetével azon munkálkodik, hogy a  társadalom  és első ­
sorban az orvostársadalom  színe-javának részvételét biztosítsa, 
az Orvostanhallgatók Segítő -Egyesületét pedig a bál jövedelmé­
vel minél jelentékenyebben támogassa. A Bálbizottság hétfő ­
tő l péntekig naponta 12 és 1 között tart hivatalos órát az Orvos- 
tanhallgatók Segítő -Egyesületének Vili., Üllő i-út 26. sz. alatti 
helyiségében (József Í2—78.)
Az orvosi Nobel-díjat 1922-re egyenlő  részekben Meyerhof. 
az  élettan kiéli tanára és Hill, az élettan tanéra a londoni 
University-collegeben. az 1923. évi orvosi Nobel-díjat pedig 
Banting és Macleod (Toronto), az insulin feltalálói nyerték el.
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Ragályos b e teg ségek  Budapesten. A tisztifő orvosi hivatal 
kimutatása szerint dec. 2-tő l dec. 8-ig elő fordult hasihagymáz 
12 (4), kanyaró 16 (0), vörheny 46 (3), szamárhurut 12 (3), roncsoló 
torok- és gégelob 3 (0), influenza 3 (0), bárányhim lő  48 (0). jár ­
ványos fültő mirigylob 3 (0), vérhas 12 (3). járványos agygerinc- 
agyhártyalob 1 (1). Trachoma, kütegeshagymáz, hólyagos himlő , 
gyermekágyi láz, ázsiai kolera, veszettség, takonykór nem fordult 
eíő . A zárójelben levő  számok a halálozást jelentik.
A sze rkesztő  fogadó  ó rá já t kedden  é s  p é n te k e n  11— 12-ig
ta r t ja .
F ig y e lm e z te t jü k  e lő fize tő in k e t, h o g y  p é n z z e l  b é le lt 
le v e le k  g ya k ran  ü r e s e n  érk ezn ek  h o z z á n k  1
K é z i r a t o k a t  j é l  ív  pap iros c su pán  e g y ik  o ldalára  
I S  c m  so r s z é le s sé g b en , k é t s z e r e s  s o rk ö zö k b e n  h ibátlan  
g é p í r á s s a l  k é r jü k  bekü lden i, h og y  a  b írá ló  é s  s z e r k e s z tő  
m unká ja  m eg k ö n n y ít te s s é k . T áb lá za tok  é s  k l i s é k  k ö lts é g e  a 
s z e r z ő t  te rh e li.
A z  e g y e tem e k  szé kh e ly én  k é s zü lt d o lg o z a to k a t  a z  o ttan i  
e g y e tem i  s a j t ó b iz o t ts á g  képv ise lő ih ö z  k e l l  b ekü ld eni;  a s z e r* 
k e s z tö s é g  c sak  a z  ő  vé lem ényük  a lap ján  J o g a d  e l k ö zlé s re  
k é z ir a to k a t .
A lk a lm i v é t e l  I Rauber-Kopsch: Lehrbuch und Atlas 
der Anatomie des Menschen hat kötetben (teljes), fél vászon 
kötésben, majdnem új, kivándorlás miatt 300.000 koronáért sür* 
gő sen eladó. Érdeklő dő k írjanak »Dr. Sch« jeligére. Pető fi Iro» 
dalm i Vállalathoz, VII., Kertész utca 16.
A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S VÁMOSSY ZO LTÁN .
M . T U D . TÁRS. SA JTÓVÁLLALATA  RT. BUDAPEST . SZABÓ  T . ISTVÁN
MM
' A T R A - S A N A T O R I U M
OTÁTRAFÜREDEN. STARY-SMOKOVEC. 1020 m.T
jú  A z  id eá lis  tá tra i m aga sla ti kiimának e lő n y e i e g y e sítv e  m odem ül be ­
r end ezett  p h y sik a i-d ia e tá s  sanatorium  g y ó g y ító  tén yező iv e l.
R em ek , n ap sü tése s , ő s z i  id ő já rá s. K iváló ő sz i k úrák. E lső rangúd ia e tá s  k onyha .
fekvő csa rn okok , s z é n s a v a s ,  fenyő -, forrólég-, fény fü rdő k , v ízgyógy in téze t, Z a n d e r ­
q u a rz - .  Sollux-, d ia th e rm ia - , v illa n yo s  kezelés. R ön tgen-, b e lg y ó g y á sz a ti  labo ra tó rium . 
In d ica tiók : B asedow -kó r, c h lo ro s is , an aem iék , u lcus, d y s p e p s ia ,  d iab e te s , a d ip o s i ta s . 
a s th e n ia ,  b ronch itis , a s th m a  b ro n ch ia le , hypertonia, n e u ra s th e n ia ,  hysteria , re co nv a le s , 
c e n t in  — Tub ercu lo su sok , fe rtő ző - és  e lm eba jo sok  k iz á r v a . S a n a to r iu m i  n a p -
E g é s z  évb en  n y itva . — F e l-  Fő orvos: dr. Rutich Jenő . Menetiegylrtxtóban,
világosítást nyú jt, fü rd ő v izum o t sze rez  dr. Adorján  L á s z ló .  SPflF* v igadó.
D r JUSTUS b ő r g y ó g y í t ó é s
U r ‘  KOZMETIKAI INTÉ
IV, F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  26 .
iZETE
T e le f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6 .
Dr. P a jo r  Sana to rium  v íz g y ó g y in té z e te
Budapest V ili, V as-u tca  17. Ideg-, b e lb e te g ek  és üdü lő k
gyógyhelye. D ié tá s  k ú rák  diabetes stb. anyagcserezavaroknál.
R D N T B E N - G D E L G A
Zk 1 I N T É Z E T ,  VI, S z lv -u .  6 9 .  — W a s s e rm a n n ra  v izsgált s z o p -  
t a t ő s  d a d á k  f e le t t  á llandóan  re n d e lk e z ik .  — T e le fo n : 93-22
O r v o s i  b ő r g y ó g y á s z a t i  é s  k o zm e t ik a i  in t é z e t
D r .  K E S Z L E R —D r .  L A N G F E L D E R . I V ,  V A C I .U T C A  l l / B .  
R ö n tg e n ,  q u a r z ,  d i a t h . r m ia ,  k o zm e t ik a i  e l j á r á s o k  á .  m ű té te k .
f k e e  6 - ( | {  C á m i n n  o rvo s i la b o ra tó r ium a . Budapest 
ű a D U O r  V, Nagykorona*u. 32. Telefon 87*73.
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PÁ LYÁZATOK .
A gyulai közkórháznak állami tu la jdonba való átvétele 
alkalmával pályázatot hirdetek a következő  o r v o s i  á llá so k ra  t 
1. igazgatódő orvosi állásra az V. fizetési osztályban; 5 fő orvosi 
(1 sebészeti, 1 belgyógyászati. 1 szemészeti, 1 elmegyógyászati 
és 1 kórboncnoki) állásra, melyek közül 1 a VI*ik, 2 a VII*ik 
és 2 a VIII*ik fizetési osztályba fog soroztatn i. Ezenkívül 3 al* 
orvosi állásra a Xdk és 7 segédorvosi állásra a XI*ik fizetési 
osztály illetményeivel, s a mindenkori kormányrendeletekkel 
szabályozott egyéb illetményekkel. Meg kívánom  jegyezni, hogy
az igazgató*fő orvos orvosi tanácskozásokat kivéve magángyakor* 
latot nem folytathat. A másodorvosok és segédorvosok kinevezése 
2 évi idő tartam ra terjed. Felhívom az ezen állásokra pályázni 
óhajtókat, hogy születési bizonyítványukat, azonkívül magyar 
állampolgárságukat, politikai megbízhatóságukat, képesítésüket 
és eddigi elméleti és gyakorlati mű ködésüket igazoló okmányok* 
kai felszerelt kérvényeiket, ha közszolgálatban állanak, felettes 
hatóságaik útján, különben pedig közvetlenül a vezetésem alatt 
álló minisztérium iktatóhivatalához legkéső bb folyó évi december 
hó 20. napjáig nyújtsák be, mert a késő bb érkezett folyamod* 
ványokat nem fogom figyelembe venni.
Budapest, 1923. évi november hó 29.
120825/11.—1923. sz. M. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter.
A székesfehérvári »Vármegyei Szent Györgysközkórház»« 
nál a tüdő beteg osztályon megüresedett alorvosi, valamint a 
sebészeti*, belgyógyászati* és szülészeti osztályokon újonnan 
rendszeresített 1—1 segédorvosi állásra ezennel pályázatot hirde* 
tek. A pályázati kérvények folyó hó 25*ig Fejér vármegye fő is* 
pánjához címezve a kórház igazgatóságához nyújtandók be. Ezen 
orvosi állásokra gyakorlóéves orvosok is pályázhatnak. Az el* 
tö ltö tt idő  az egyévi kötelező  kórházi gyakorlatba beszámít* 
tátik. Az állások javadalmazása: a XI. fizetési osztálynak meg* 
felelő  fizetés, bútorozott egyszobás lakás a kórházban fű téssel, 
világítással, kiszolgálással és I. osztályú élelmezéssel, mely tér* 
mészetbeni szolgáltatásokért a népjóléti és munkaügyi minisztérium 
által 72640—1923. IV. sz. a kiadott körrendeletben szabályozott 
térítési díjak fizetendő k.
Székesfehérvár, 1923. december 2.
1258/Ikt. 1923. sz. O lvashatatlan aláírás igazgató*fő orvos.
Biharvármegye sárréti járáshoz tartozó Biharnagybajom 
nagyközségben elhalálozás folytán megüresedett községi orvosi 
állásra pályázatot hirdetek. Ezen állás javadalmazása: 1. A IX. 
fizetési osztály 3 fokozatának megfelelő  törzsfizetés, az állam 
által nyújtandó segély és pótlékok. 2. Természetbeni lakás, 
mellékhelyiségek, istálló, tágas udvar. 3. Szabályrendelet szerinti 
látogatási dijak. Biharnagybajom község járási székhely, vasúti 
vonal mentén, gyógyszertárral, 4204 lakos lélekszámmal. Felhívom 
mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, képesítésüket, a 
forradalom, ko~.mun és ellenséges megszállás alatti magavisele* 
tű ket, eddigi mű ködésüket igazoló okmányokkal felszerelt kér* 
vényüket hozzám folyó évi december hó 20-ig nyújtsák be. 
A választás határidejét késő bb fogom megállapítani.
Biharnagybajom, 1923. évi november hó 15.
2630/1923. szám. Olvashatatlan aláírás fő szolgabíró.
Hódmező vásárhely th. város közkórházánál lemondás 
folytán megüresedett alorvosi állásra ezennel pályázatot nyitok. 
A betöltendő  állás javadalma a 6000/1923. M. E. sz. rendelet 
értelmében megállapítandó havi illetmény, továbbá természetbeni 
lakás és I. oszt. élelmezés, valam int az esetleg megállapítandó 
segélyek. Az állás ideiglenes, a pályázók közül az alorvost 2 évi 
idő tartam ra Fő ispán úr nevezi ki. Felhívom mindazokat, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy elméleti és gyakorlati képzett* 
ségüket, életkorukat, egészségi állapotukat és erkölcsi magavise* 
létükét, valam int eddigi mű ködésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt pályázati kérelmüket a polgármesteri hivatalhoz a f. 
1923. évi december hó 31*ik napjának délelő tti 12 órájáig 
nyújtsák be, illetve küldjék meg.
Hódmező vásárhely, 1923 december hó 7.
4560—1923. ein sz. Dr. Soós István polgármester.
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Az erek átjárhatósága oedemával járó 
megbetegedésekben.
Irta : Molnár Elek dr. klinikai 1. tanársegéd.
A  v e s e b a jo k a t  k ísé rő  o ed em a  o k á t  h o sszú  id e ig  
m a g á b a n  a  v e séb en  k e re s ték . Ü g y  g o n d o ltá k , h o gy  a  
m eg b e te g e d e tt  v e se  a  h o z z á ju tó  fo ly a d é k o t k iv á la s z ta n i  
n em  tu d j a  és íg y  a z  a  szö v e tk ö z ti h é z ag o k b an  he lyez ­
k e d ik  el. E z  az  e lm é le t a  ré g i  p r a k t ik u s  k l in ik u so k  m eg ­
f ig y e lé se in ek  te rm é sz e te s  k ö v e tk ezm ény e  v o lt,  m e r t  
m in d e n n a p i  t a p a s z ta lá s  az, h o g y  a  v e s e b a jb a n  a  v ize le t 
c sö k k en é sév e l e g y id ő b en  nő  a z  o ed em a  s v is z o n t  a  m eg ­
in d u ló  d iu re s is s e l ,  m ik o r  a  v e se  fu n c t ió ja  ja v u l ,  az  
o ed em a  fogy , m a jd  e ltű n ik . V a n n a k  a z o n b an  kó rk ép ek , 
m e ly ek b e n  a  v iz e le t  m en n y isé g e  n a g ym é r té k b e n  c sök ­
k en , eg é szen  a  n a p o k ig  t a r tó  a n u r iá ig  (pl. s u b lim a t-  
m é rg e zé s , r e f le x a n u r ia  v esekő né l stb .), a n é lk ü l h o gy  a  
b e te g e n  v iz e n y ő t é sz le lh e tn énk . E zek  a  m eg fig y e lé sek  
s z ó lta k  e lső so rb a n  a z  oedem a t i s z tá n  r e n a l i s  e red e te  
e llen , ú g y h o g y  Cohnheim  ó ta  a z  o ed em a -v iz sg á ló k  fő ­
k é n t  a  v e sé n  k ív ü l  eső  ex tra rena lis  o k o k b an  k e re s ik  a  
m a g y a r á z a to t .  Cohnheim  h ív ta  fe l a  f ig y e lm e t  a r r a ,  
h o g y  a  v e se b a jo so k  é r f a la i  n a g y o b b  m é r té k b e n  á t j á r ­
h a tó k  a  fo ly a d é k  s z ám á ra , de em ellé , az  o ed em a  p a tho - 
lo g iá já b a n  e lő szö r fe lb u k k a n ó  e x t r a r e n a l i s  tényező  
m ellé , m ég  o d a á l l í to t ta  a  h yd ra em iá t  is , m e ly e t v iszo n t 
a  z a v a r t  v íz k iv á la s z tá s r a  v eze t v is s z a , t e h á t  r e n a l is n a k  
t a r t .  Cohnheim  e lm é le te  e g y ré s z rő l  ú j  a la p k ö v e t  r a k  le, 
de a  h y d ra em iá v a l  m ég  a  ré g i  fe lfo g á sb a  is  b e lek ap c so ­
ló d ik . A z ú j  a la p o n  ú j  m u n k a  in d u l t  m eg  s e n n e k  ered- 
m én y ek é p en  az  o ed em a  k e le tk e zé sé t m a  m á r  t is z tá n  
e x t r a r e n a l i s a n  m ag y a rá z z u k . V c lh a rd  s z e r in t ,  a k i  e 
t a n n a k  le g v é rm eseb b  h a rco sa , a z  o ed em a képző désében 
a  v e se e lé g te le n sé g n ek  sem m i s ze rep e  s in c sen , e g y ed ü li 
o ka  a  c a p i l la r is o k  m egbe teg ed ése , m e ly ek  a  fo ly a d é k o t 
e lő bb  á te r e s z t ik  a  szöv e tkö z ti h éz ag o k b a , m ie lő t t  ez a  
v eséhez  k e r ü l t  v o ln a . E s z e r in t  t e h á t  az  e lég te le n  v íz - és 
s ó k iv á la s z tá s  nem  oka , c sak  k ö v e tk ezm ény e  az  oedem a 
k e le tk ezésén ek , h a  v e se in su ff ic ie n t.ia  n in c s . H o g y  a 
c a p i l la r is o k  m egb e teg ed ése  c s a k u g y a n  k iv á ló a n  fon to s  
sz e re p e t já ts z ik ,  a z t  az  á l la tk ís é r le te k  is  b iz o n y ít já k .  Íg y  
h ä  a  k ís é r le t i  á l la to t  a  c a p i l ia r is o k r a  m é rg e ző en  ha tó  
a n y a g g a l ,  p l. in t r a v é n á s á n  b e fe c sk e n d ez e tt  a m y ln i t r i t t e l  
v a g y  h is tam in n a l  k ez e ljü k  s a z u tá n  é le t ta n i  k o n yh asó -
in f u s ió t  a d u n k  n ek i, a z  á l la t  v iz e n y ő t  k ap , m íg  a  nem  
m é rg e z e tt  k o n t ro lá l la to n  az  o ed em a  e lm a ra d . (R ich ter ,  
Magnus, Dale s tb .)
B á rm en n y re  v a ló s z ín ű  és te ts z e tő s  is  ez az  e lm é ­
le t ,  m e ly  m in d e n b e n  m ag á n  v is e li  Vo lha rd  d id a k t ik u ­
s á n  le e g y sz e rű s ítő  m ód sze rén ek  je l lem v o n á s a i t ,  az  
o ed em a  k e le tk e zé sé t k ie lé g ítő en  m ég sem  o ld ja  m eg . 
E  k ó ro s  fo ly am a to t  e g y e tle n  o k k a l  m e gm a g y a rá z n i  
n em  le h e t s v a ló s z ín ű , h o g y  a  k ü lö nbö ző  m egb e teg ed é­
s ek b en  sok szo r e g y fo rm a  tü n e tk é n t  je len tk ező  o ed em a 
is  c s a k  kü lső  m eg je le n é s i  f o rm á já b a n  u g y an a z , de e re d e ­
té b en , k e le tk ezés i m ó d já b a n  m ás  é s  m á s . Schade  és  Men- 
schel ig y ek ezn ek  ö ssz e te v ő ire  b o n ta n i  az  o ed em á t 
a s z e r in t ,  h o gy  k e le tk e zéséb en  az  onkosisnak , a m echa ­
n ik a i  tényező knek , v a g y  a  m e g v á l to z o t t  osmosisos n y o ­
m á sna k  v an -e  s z e re p e l  T e rm é sz e te se n  a z  egy e s  a la k o k a t  
e g ym á s tó l  é lesen  e lk ü lö n í te n i  nem  le h e t,  de h a  az  e g y e s  
té n y ez ő k e t k ü lö n -k ü lö n  v esszük  b e h a tó  v iz s g á la t  a lá, 
v a ló s z ín ű le g  k ö n n y eb b e n  ju tu n k  e szö v ev ény es  fo ly a ­
m a t  m eg ism eré séh ez , m in t  h a  a z t  te l je s  egészében  e g y ­
s z e r re  k ís é re ln é n k  m e g  á t te k in te n i .
J e le n  v iz s g á la ta im  cé lja  az  v o l t ,  h o g y  a  k ü lönböző  
o ed em á s  m egb e te g ed é se k b en  az  e re k  á t j á r h a tó s á g á t  
f ig y e ljem  m eg . A  c a p il la r is o k  f a lá n  v a ló  á r am lá s  k é t  
i r á n y ú :  ré szben  o rgan ip e ta l-sangu in ifu ga l, m e ly  a  s z e r ­
v e z e t fe lé  b o c s á tja  a  v é rb ő l az  é r f a lo n  á t  a  szü k ség es  
a n y a g o k a t :  ez a  fe ls z ív ó d á s t  é s  a  t r a n s s u d a t ió t  szo l ­
g á l j a ;  m á s ré s z t  o rgan ifu ga l-sangu in ip e ta l, m e ly  a  s a ­
la  k a n y a g o k a t  m o s sa  a  v é rb e , t e h á t  a  k iv á la s z tá s  k ö zv e ­
t í tő je .  Az e rek  á te re sz tő k ép e s sé g e  t e h á t  az é r f a l  p liy s io -  
lo g iá s  tu la jd o n s á g a .  E z  a  k ép e sség  t a r t j a  e g y e n sú ly b a n  
p h y s ik o c h em ia i  szem pon tb ó l a  sz e rv e z e t n ed v e in ek  ő sz- 
sz e té te lé t. H eid enha in  a n a lo g  a  d iu r e s i s rő l  v a ló  e lm é le ­
té v e l ,  a  c a p il la r is e n d o th e l  s e c re t ió já ró l  beszél. V o l ­
ha rd  s z e r in t  a  c a p i l la r is o k  m ű köd ése  a b b a n  á ll, h o g y  
a z  e g y sz e rű  m e c h a n ik u s  f i l t r a t i ó t  m eg a k a d á ly o z z ák  
s n em  enged ik , h o g y  a  sz e rv e z e tb en  n y e r s  p h y s ik o ­
c h em ia i e rő k  v á l j a n a k  ú r r á .  E z  a  m a g y a r á z a t  e lső  p i l ­
l a n a t r a  v i t a l i s t a  s z ín e z e tű n ek  lá ts z ik ,  de h a  m e g g on d o l ­
ju k ,  k é tség te le n , h o g y  a z  a n y a g c s e ré v e l  b író  élő  m em ­
b r a n a  m ásk ép en  v is e lk e d ik , m in t  a z  az  é le tte le n  co llo id - 
m em b ra n a , m e lly e l k í s é r le te in k e t  v ég ezzük .
Az é r fa lo n  á t  le já tszó d ó  k ic s e ré lő d é s i  f o ly am a ­
to k b a  b e te k in te n i n a g y o n  nehéz. H a  v a la k in e k  a  k a r j á t  
ú g y  k ö t jü k  le. h o g y  a sz ív  h a j tó e r e je  to v á b b ra  is  m e g ­
m a ra d jo n ,  a m i t  a  r a d ia l i s  p u lzu s  ta p in th a tó s á g a  je lez , 
a k a r  a  v en u so s  p a n g á s  k ö v e tk e z téb en  n a g y fo k b a n  sze ­
d e r je s  s egyben  o ed em á s  lesz. A  re f r a c t ió s ,  a  h a em a to -  
k r i t e s  és a  v é r s e j ts z ám o lá s i  m ó d sz e rek  a z t  m u ta t já k ,  
h o g y  a  v é r  i ly e n k o r  n a g ym é r té k b e n  b e sű rű sö d ik , t e h át
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a z  oedem a a z é r t  k e le tk ez ik , m e r t  az  é r f a l  a  re n d e sn é l 
tö b b  fo ly a d é k o t b o c sá t á t .  A  n agyobb  á te r e s z té s  m a g y a ­
r á z a t á t  i t t  m e g ta lá l ju k  a  lo c a lis a n  h i r te le n  m a g a s r a  
fe lfo k o zo tt v é r n y om á sb a n  (m ech an ik a i tén y ező ) és az 
a s p h y x iá b a n  ( fu n c t io z a v a r ) .  Ez p é ld á ja  volna" a  sz ív ­
e r e d e tű  o e d em án ak  is , m e ly  a  h y d ro s ta t ik a i  tö rv én y ek  
s z e r in t  h e ly e z k ed ik  el s a  p a n g á sb a n  le l i  m a g y a r á z a tá t .  
I ly e n k o r  a  s z ív  e re je , a  p a n g á s  és az o ed em a  kö zö tt la s ­
s a n k é n t  c i r c u lu s  v i t io s u s  fe jlő d ik  k i, m e ly  a z  o e d em á tc s a k  
fokozza . V e se b a jo so k o n  végezve  ezt a  k ís é r le te t ,  a  be- 
s ű rű sö d é s  s o k k a l  g y o rs a b b a n  és n a g y o b b  m é rté k b en  
k ö v e tk e z e tt  be, m in t  egészségeseken , am i  m á r  első  te ­
k in te t r e  a  n a g y o b b  á t j á r h a tó s á g  m e lle tt  szó l. M ag áb an  
v év e  a  n a g y  v é rn y om á s , ú g y , am in t  ré g eb b en  g ondo l ­
t á k ,  n em  e leg en d ő  a r r a ,  h o g y  oedem a k e le tk ezzék . E hhez  
p a n g á s r a  is  v a n  szük ség . E z é r t  v a n  az , h o g y  n eph ro - 
sk le r iso so s  b e teg ek , k ik n ek  v é rn y om á sa  so k sz o r  jó v a l  a  
200 m m -en  fe lü l  v a n , n em  lesznek  o ed em ások , m in d ­
a d d ig , m íg  s z ív ü k  k i n em  m erü l. É p p ú g y  az  a d r e n a l in ­
n a l  h i r te le n  fe lfo k o zo tt  n a g y  v é rn y om á s  sem  p ré se li  k i 
a z  e rek b ő l a  szö v e te k  közé a  fo ly ad ék o t.
Az é r f a lo n  k e re s z tü l  tö r té n ő  á r am lá s i  fo ly am a  
to k b a  m ég  m é ly eb b en  tu d u n k  b e te k in te n i a z ó ta , am ió ta  
e g y  e lk ü lö n í te t t  é r te rü le tb e n  m a ra d t  v é r  c o n c en tra tio -  
v á l to z á s á t  v iz s g á lh a t ju k  ú g y , hogy  a  s z ív  h a j tó e r e je  is  
k i  leg y en  z á rv a .  E  c é lra  n a g y o n  jó  az  a. m ód sze r , am e ­
ly e t  M oraw itz  és  Denecke  a já n lo t ta k .  Az e l j á r á s  a b b an  
á ll ,  hogy  a  b e te g  k a rv e n á já b ó l  lekö tés  n é lk ü l  — te h á t  az 
áram ló  v é rb ő l — v é r t  v e szünk . (S í), m a jd  e z u tá n  u g y a n  
e z t a  k a r t  h i r t e le n  m o z d u la t ta l  o ly  e rő s e n  k ö t jü k  le, 
h o g y  b enn e  a  v é rk e r in g é s  te lje s en  s z ü n e te lje n . T ízp e rc ­
n y i  lekö té s  u t á n  le h e tő le g  u g y an ab b ó l a  v én áb ó l m in t 
e lő bb , ú j r a  v é r t  v e sz ü n k  (S2). t l y  m ód o n  e lé r jü k  az t, 
h o g y  a  v é rk ö rb ő l  k ire k e s z te t t  é r te rü le tb ő l  k a p u n k  vé r t  
s a  k é t s e rum p ró b a  ö sszeh a so n lító  v iz s g á la ta  fe lv ilá g o ­
s í t á s t  ad  a  fe lő l, h o g y  i ly e n  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  m en y ­
n y ib e n  v á l to z o t t  m eg  a  v é r  ö ssze té te le .
A m e th o d ik a  m a g a  nem  könn y ű . O ed em ás  b e teg  
n ek  lek ö té s  n é lk ü l  so k szo r n a g y o n  nehéz  b e ju tn i  a  v é n á ­
j á b a ,  de m ég  nehezebb  a  b eh a to lá s  a k k o r ,  m ik o r  a  k a r t  
te l je s e n  v é r te le n í te t tü k .  A  k a r  h e ly e s  k ís é r le tn é l ,  a n é l ­
k ü l, h o g y  e lő bb  fe lem elésse l c sö k k e n te n én k  v é r ta r tal  
m á t ,  a  k ö té s  fe lh e ly ezé se  u tá n  a z o n n a l e lfe h é re d ik  és a  
r a d ia l is  p u lz u s  e ltű n ik . A  n agyobb  v é n á k o n  az  első  p i l ­
la n a tb a n  m ég  m u ta tk o z ik  egy  h i r te le n  m eg d u zzad á s , 
v a ló s z ín ű le g  je lé ü l  az  u to lsó  v é rh u llám n a k ,  m e ly  az 
a r té r iá k b ó l  a  v é n á k b a  lö k i a  v é r t,  d e  ez rö g tö n  h e ly e t 
a d  eg y  te l je s  v e n a co lla p su sn ak . A  v e n a p u n c t io  ily e n k o r  
n ag y o n  n eh éz  és n em  e g y  ese tb en  fe je z ő d ö tt  be k ís é r le ­
t ü n k  s ik e r te le n ü l.  A tíz p e rc e s  le k ö té s  sem  m in d ig  k ö ­
zöm bös. N a g y o n  le so v á n y o d o tt  b e te g e n  k ö n n y en  
a n n y i r a  m e g n y om h a t ju k  a  fe lk a r  id e g tö rz s e i t ,  h o gy  a  
k ö té s  e l tá v o l í t á s a  u tá n  la s s a n  g y ó g y u ló  b é n u lá s  m a ra d  
v issza . (L á sd : 11-ik ese t.) E zé r t  f e l té t le n ü l  a já n la to s  a 
k ís é r le te t  m in d ig  a  b a l k a ro n  v égezn i.
N em  o ed em á s  b e teg ek en  v ég z e tt  k ís é r le te k  a z t  
m u ta t tá k ,  h o g y  a  se rum  fa g y á sp o n tc sö k k en é se  a  lekö tés  
a l a t t  á l la n d ó  m a ra d , e llen b en  lé n y eg e sen  c sö k k en  a  s z á ­
r a z a n y a g ta r t a lm a  s r e f r a c t ió s  é r té k e , am i  a z  m u ta t ja ,  
h o g y  vá lto za tla n  mólos sóconcen tra tio  m e lle tt  az izo lá lt 
é r te rü le tb en  re k ed t v é r  fe lh ígu l. A  fe lh íg u lá s  egészsé ­
g e s  c a p i l la r is o k  m e lle tt  4—5°/o-át te sz i k i  a z  e re d e ti  con- 
c e n tr a t ió n a k .  K im u ta tá s a  le g eg y sz e rű b b en  a  r e f r a c t ro -  
m e te r re l  tö r té n h e t ik .  A  v ö rö sv é rs e j te k  m eg sz ám o lá sa  
v a g y  a  h a em a to k r i te s  v iz s g á la t  i ly e n  k is  k ü lö nb ség ek  
fe ltü n te té s é re  k evésbbé  a lk a lm a s  u g y a n ,  de  a  fe lh íg u ­
l á s t  u g y a n i ly e n  é r te lem b en  m u ta t ja .  M iu tá n  a  beá lló  
fe lh íg u lá s  m e l le t t  a  fa g y á sp o n tc sö k k e n é s  nem  v á lto z ik  
és  a  r e f r a c t ió s  é r té k , am e ly  ebben  a z  e s e tb e n  a  fe h é r jé ­
tő l fü g g , c sö k k en , k é tség te le n , h o gy  a  v é rk e r in g é s  k i r e ­
k esz té se  u t á n  az  é r f a lo n  á t  iso sm o siso s , k ev é s  fe h é r jé t  
ta r ta lm a z ó  s ó o ld a t á r am l ik  be a  m e g re k e d t  v érbe . H ogy  
m i okozza a  f e lh íg u lá s t  az  iz o lá lt t e rü le te n ,  a n n a k  m a ­
g y a r á z a tá t  a  k ö v e tk ező k ép  k ép z e lh e tjü k  e l.
Az é rb e n  a  v é rn y om á s  n a g ym é r té k b e n  csökken  a  
sz ív  h a j tó e r e jé n e k  k ire k e sz té se  u tá n  s  v a ló sz ín ű , ho g y  
h a tá s á t  a  s z ö v e tn y om á s  tú ls z á rn y a l ja  s a  szö v e tn edv  a
p h y s ik a  tö rv é n y e i  s z e r in t  a  n a g y o b b  n y om ás  fe lő l a 
k is e b b  felé, t e h á t  a  v é rb e  á ram lik .  H o g y  egé szségeseken  
a z  á r am lá s  i r á n y á t  c s a k is  az  in t r a v a s c u la r i s  n y om á s  
n a g y s á g a  és az  é r f a l  tá p lá l t s á g i  v is z o n y a i  s z a b já k  m eg , 
m u t a t j a  az, h o g y  p a n g á s s a l  é p p e n  e llenkező  h a t á s t  
é r ü n k  el. A  le k ö té s  a l a t t  az  é r f a l  a s f ix iá ja  f o ly tá n  ú g y  
a z  a r té r i á k ,  m in t  a  v é n á k  tó n u s a  csökken . Az é r f a l  e l ­
la z u lá s a  m ag a  u t á n  v o n ja  a  lum en  tá g u lá s á t  s íg y , h a  
a  b en n rek ed ő  v é rm e n n y is é g  n em  is  kevesebb  a n n á l,  
am e ly  re n d e s  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  m in d en  s z ív re v o lu -  
t ió n á l  az  il le tő  é r te r ü le t r e  ju t ,  a  k i t á g u l t  a to n iás  e r e k ­
hez  k ép e s t r e la t iv e  m ég is  kevesebb . E z é r t  a  b e á ram lá s  
m in te g y  ex  v a c u o  is  tö r té n ik ,  h a so n ló a n  m in t  n a g y  
v é rv e sz té s  v a g y  é r v á g á s  u tá n ,  m ik o r  a  v é r  m en n y iség e  
m eg k ev e sb ed e tt. A  szénd io xyd  fe lh a lm ozód ása , m e ly  az  
o rg a n ip e ta l is  t r a n s s u d a t ió t  s e g í t i  e lő  s  a  v i tá l is  t r a n s -  
s u d a t io ,  m e ly n ek  fő m o to ra  az i t t  e leső  v é rn y om á s , az 
em l í te t t  m om en tum o k a t  e lle n sú ly o zn i te rm é sz e te sen  
n em  b ír ja .  A  s e rum  b e sű rű sö d é sév e l a  fe n tie k en  k ív ü l 
m ég  m ás  k ö rü lm é n y  is  sze repe l. H am burger  v iz s g á la ta i  
ó ta  tu d ju k , h o g y  p a n g á s n á l  a  v ö rö sv é rs e jte k  n a g y m é r ­
té k b en  m eg d u z z ad n ak  s e m eg d u zz ad á sh o z  a  fo ly a d é k o t 
a  v é rb ő l vesz ik . K é ts é g te le n  te h á t ,  h o g y  a  b e sű rű söd é s  
m a g y a r á z a tá b a n  e r r ő l  a  té n y ező rő l sem  sz a b ad  m eg ­
fe le d k eznünk .
V iz s g á la ta im a t  a b b a n  a z  i r á n y b a n  végez tem , v á j ­
j o n  o edem ás b e te g e k  v é re  a  M oraw itz-D enecke-fé \e  e l ­
j á r á s  u tá n  m e n n y ib e n  v á lto z ik . H a  oedem á s  m eg b e te ­
g e d é sek b en  ig a z a  v a n  a  Cohnheim -fé \e  e lm é le tn ek  s az 
é r f a l  á t j á r h a tó s á g a  a  szöve tek  fe lé  c s a k u g y a n  m e g ­
n ag y o b b o d ik , f e lte h e tő , h o gy  az  egészségeseken  m in dig  
é sz le lt  fe lh íg u lá s  i ly e n k o r  e lm a ra d , v a g y  m egkevesbe- 
d ik  (a re n d e sn é l,  4%>-nál k iseb b  lesz), ső t az  á r amlá s  
m e g fo rd u lh a t  és a  fe lh íg u lá s  h e ly e t t ,  ú g y , m in t  p a n g á s ­
n á l ,  b e sű rű sö d é s t  k a p u n k . K ís é r le te im e t  kü lönböző  oede ­
m á s  b e teg ek en  v ég ez tem .
A  k o r tö r té n e te k  a d a ta i  rö v id e n  a  köve tk ező k :
1. B. J„ 38 év e s . G lom e ru lo n e p h r itis  a c u ta . B e teg  
ség e  k é t h é tte l  e z e lő tt, m eg h ű lé sse l é s  d e ré k tá j i  fá já s s a l  
k ezdő dö tt. M á sn a p  szem hé ja  é s  lá b a i  fe lp ö ffed tek . A 
k ís é r le t  v ég z é sek o r  a  b e teg  a r c a ,  keze, lá b a  v iz e n y ő s; 
h a s v íz k ó r ja  n in c s . Tüdő , sz ív  ép . L áz ta la n . V ize le tb en  
f e h é r je  2°/oo, a z  ü led ékb en  szám o s  h y a l in  és szem csés 
h e n g e r , sok  v ö rö s v é r s e j t .  V é rn y om á s  R iv a -R occ i s z e r in t  
180 m m  H g . A  le k ö té se s  v iz s g á la t  e redm ény e  a  k ö v e t ­
k ező : S í: 7 -20°/o a lb .;  S2 : 7;27°/o a lb . A  b e sű rű sö d é s  te h á t  
a  k i in d u lá s i  é r té k  0-9°/o-a. A  b e te g  k é th e t i  k l in ik a i  t a r ­
tó zk o d á s  u tá n  j a v u l t a n  tá v o zo tt ,  a  v e se  h ig ító -  és k o n ­
c e n trá ló k ép e ssé g e  re n d e s , de a  v iz e le tb e n  kevés a lb um en  
s  a z  ü led ékben  lá tó te re n k é n t  1—2 v ö rö sv é rs e j t  m ég  t a ­
l á lh a tó  vo lt.
2. K . J ., 45 éves. G lom e ru lo n e p h r i tis  a c u ta .  E g y  
h é t te l  fe lv é te le  e lő t t  to ro k g y u l la d ás a  vo lt. N ég y  n a p ja  
a r c a  s v é g ta g ja i  m eg d a g a d ta k . A  k ís é r le t  v ég z éseko r 
o ed em a  u n iv e r s a le ,  a  savó s  ü re g e k  részvétele^  né lkü l. 
S z ív  b a lra  n a g y o b b . A o r ta  I I .  ék e lt. V é rn y om á s  R . R . 
155. V ize le tb en  0-2°/00 a lb um en , ü led ékb en  v ö rö s v é r s e j ­
te k ,  h y a l in  és szem csés h e n g e re k . O ly g u r ia .  S i-b en  4-16%, 
S 2-ben  4T6°/o a lb . A  lek ö té s  a l a t t  t e h á t  sem  b esű rű sö d é s , 
sem  fe lh íg u lá s  n em  k ö v e tk e z e tt  be. A  s e rum  e rő sen  
h y d ra em iá s ;  c s a k u g y a n  a  k ís é r le te t  köve tő  n a p o n  m eg­
in d u l  a  d iu re s is  s  a  b e teg  g y ó g y u l ta n  h a g y ja  el a  k l in i ­
k á t .
3. L. J., 57 éves . O edem a-b e teg ség . K ile n c  h ó n ap p a l 
e z e lő tt  a  h id e g  k i r á z ta ,  b o k á i m eg d a g a d ta k , m a jd  foko ­
z a to s a n  egész  te s te  m eg d u zz ad t. A zó ta  á l la p o ta  nem  
v á lto z o tt .  F e lv é te lk o r  az  a r c  és a  v é g tag o k  v iz en y ő sen  
d u z z ad tak . S z í to m p u la t  m in d en  i r á n y b a n  k is s é  m eg ­
n ag y o b b o d o tt ,  s te rn u m  bal szé lén  g y en g e  sy s to lé s  zö re j 
h a llh a tó . A  n a g y e re k  m á so d ik  h a n g já n  é k e lts é g i k ü lö n b ­
s é g  n in cs . P u lz u s  ü tem es , 62 k ö rü l i  b ra d y c a rd ia .  V é r ­
n y om á s  125. D iffu s  b ro n c h it is .  V ize le tb en  k ó ro s  a lk a t ­
ré s z  n in cs . H ő m é rs é k  36-3°. S i-b en  5 -07°/o, S 2-b en  5 140/o 
a lb . A  lek ö té s  a l a t t  te h á t  a  v é r  e r e d e t i  c o n c e n tra tió já -  
n a k  l ‘3°/o-ával b e sű rű sö d ö tt .  A  b e teg  d iu re s is e  th y re o -  
i d e á r a  m eg in d u l,  o ed em á ja  e lm ú lik  s a  ro b o rá ló  k ú r á ­
v a l  jó  á l la p o tb a n  h a g y ja  el a  k l in ik á t .
4. V . J ., 42 éves. O edem a-b e teg ség . F e lv é te le  e lő tt  
e g y  n a p p a l b e te g e d e t t  m eg  azza l, h o g y  e lő tte  ism e retle n  
okból a r c a  s a lsó  v é g ta g ja i  m eg d u zz ad tak . S z ív tom pu -  
l a t  re n d e s . S z ív  b á z is á n  h a lk  a n a em iá s  zö re j. P u lz u s  
ü tem es , s z ám a  70. V é rn y om á s  R . R . 105. V ize le tb en
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f e h é r je  n y om a , ü le d ék b e n  sem m i k ó ro s  a lk a t r é s z  n in cs . 
H ő m é rs é k  36:6“. K ís é r le t :  S i-ben  5:68% fe h é r je , S 2-b en  
5:9%  a lb . A  v é r  b e sű rű sö d é se  te h á t  a  k i in d u lá s i  é r té k  
3:7% -a. T h y re o id e á s  é s  ro b o rá ló  k e z e lé s re  a  b e teg  
o e d em am en te sen  tá v o z o tt ,  k ic s in y  a lb u m in u r iá ja  is  
m eg szű n t.
5. F. P.-né, 23 éves . G lom e ru lo n e p h r itis  a c u ta . F e l ­
v é te le  e lő t t  ö t h ó n a p p a l  a b o r tu s .  A zó ta  á l la n d ó a n  g y e n ­
g é lk e d ik . E g y  h ó n a p ja  v en tro f lx a tio . K é t  h e te  a r c a  
m eg p u ffa d t.  S ta tu s :  O ed em a  az a rc o n  é s  a  szem hé jakon . 
T ü d ő  ép . S z ív  b a l r a  k is sé  n ag y o b b ; g y e n g e  sy s to lé s  
z ö re j. V iz e le tb en  0-5%o fe h é r je .  Ü led ékben  szám os h y a l in  
é s  szem csés  h e n g e r , ig e n  sok  v ö rö sv é rs e j t .  O ly g u r ia . 
V é rn y om á s  R . R . 150. L á z ta la n . S i-b en  6-98%, Sa-ben 
7-09% a lb .;  a  besű rű södés te h á t  1-5%. A  b e teg  á l la p o ta  
m eg fe le lő  v esek ím é lő  é t r e n d re  ro h am o sa n  ja v u l ,  oede- 
m á ja  e ltű n ik , jó l  h íg í t  és c o n c en trá l, a lb u m in u r iá ja  
m eg szű n t. Ü ledékben  e lv é tv e  m ég  ta lá lh a tó  1—1 v ö rö s­
v é r s e j t .  E bb en  az  á l la p o tb a n  m eg ism é te lv e  a  lekö tése s  
v iz s g á la to t ,  S i-b en  7 ,00%, Sa-ben 6-94% a lb .- t  ta lá l tam . 
A z  á ram lás az é r fa lo n  á t  a ja vu lá ssa l tehá t m eg fo rd í ­
to tta  irá n yá t s a m eg re ked t vér fe lh íg u lt  k iin d u lá s i ér ­
té kén ek  0-8"lo-ával. A  b e teg  g y ó g y u lta n  h a g y ta  el a„ k l i ­
n ik á t .
6. Sz. J.-né, 43 éve s . M yo d eg en e ra tio  co rd is . P le u ­
r i t i s  ex su d . s in is t r a .  O ed em a  az  a lsó  v é g ta g o k o n  fe l a  
c om b h a jla to k ig .  A  h á t  b ő re  is  v ég ig  v iz enyő s . N a g y ­
fo k ú  a sc ite s . C y an o s is , d y spno é . B e teg  a  k é rd é se k re  
n em  fe le l. B a l m e llk a s  f e le t t  a n n a k  egész  te r je d e lm éb en  
a b s o lu t  tom p u la t ,  m e llre z g é s  és lég zés i z ö re j n é lkü l. 
J o b b  tü d ő  a lsó  le b en y é b en  sok  v e g y e sh ó ly a g ú  szö rcsö- 
lés . S z ív  jo b b ra to l t ;  s z ív h a n g o k  tom p ák , de  nem  zöre- 
je s e k . P u lz u s  k ö n n y e n  e ln y om ha tó , sz a p o ra . V ize le tb en  
k e v é s  a lb um en . K ís é r le t :  S i-b en  3:92%, Sz-ben  4-16% a lb . 
Ig e n  n a g y fo kú , 6 'FU-os besű rű södés, v a ló s z ín ű le g  prae- 
m or tu a lis  á l la p o t. A v iz s g á la to t  k ö v e tő  n a p o n  ex itu s . 
A  se c tio  a  fe n tie k e n  k ív ü l  a  belső  sz e rv ek b en  p a n g á s t 
é s  n a g y fo k ú  h y d ro p e r ic a r d iu m o t  ta lá l t .
7. K . L.-né, 23 éves . Tbc. p u lm onum . A m y lo id  vese . 
K é t  éve  tü d ő b a jo s . H á rom  h é t  ó ta  a r c a  s v é g ta g ja i  d u z ­
z a d ta k . A  jo b b  fe lső  tü d ő leb en y b en  d ió n y i  c a v e rn a . 
M in d k é t c sú c sb an  szám o s  szö rcsö lés, jo b b o ld a l t  az  in te r -  
s c a p u la r i s  t é r  középső  h a rm a d á b a n  szám o s  közép- 
h ó ly a g ú , c sengő  szö rc s -zö re j. K ö p e tb en  K o ch  p o s it iv. 
V iz e le tb en  15%o a lb um en , szám os h y a l in ,  szem csés és 
h ám cy lin d e r .  O ly g u r ia .  (2—500 cm 3.) V ö rö sv é rs e j te k  
s z ám a :  1,600.000. V é rn y om á s  R . R . 110. S i-b en  5-25%, 
S 2-b en  5-49% a lb . A  b e sű rű sö d é s  te h á t  4:5%. A  b e teg  
o e d em á já t  c sa k is  m e c h a n ik a i la g ,  C u rs c hm an n -d ra in a g e -  
v a l  tu d ju k  c sö k k en te n i. K é th a v i  k l in ik a i  ta r tó z k o d á s  
u t á n  s a j á t  k é re lm é re , ig e n  ro ssz  á l la p o tb a n  h a g y ta  el a  
k l in ik á t .
8. H . J.-né, 50 éves . M yodegen . c o rd is . Am y lo id  
v e se . F é lév e  beteg , h á ro m  h ó n a p ja  nő  a  h a s a  és oede- 
m á s . H y d ro p s  u n iv e r s a l is .  S z ív  m in d en  i r á n y b a n  m eg ­
n a g y o b b o d o tt ,  s z ív h a n g o k  tom pák . V iz e le tb en  5%o fe ­
h é r je ,  h y a l in ,  szem csés  c y lin d e re k , v e se h ám se jte k . V é r ­
n y om á s  R . R . 125. S i-b en  4-12%, S 2-ben 4-46% a lb ., b e s ű rű ­
sö d és  5 ’8%. Öt n a p  m ú lv a  e x itu s . S ec tió s  le le t:  A m y ­
lo id o s is  u n iv .  P e r i t .  tb c . M yodegen .
9. M. J., 38 éves. N e p h ro s is  lu e tic a . E g y  éve beteg . 
A  sav ó s  ü re g ek en  k ív ü l  h y d ro p s  u n iv . T üdő , sz ív  ép. 
W a s s e rm a n n  +  +  +  + .  V é rn y om á s  R . R . 170—110. V ize ­
le tb e n  12°/oo alb ., szám o s  h y a l in ,  szem csés v e se h ám se jt.
S i-b en  5'58% , Sa-ben 5:69% a lb .; a  b e sű rű sö d é s  1-9%. 
Á lla p o ta  fo ly to n o san  rom lik . K é t n ap  m ú lv a  m eg ism é ­
te lv e  a  k ís é r le te t,  a z t  t a lá l ju k ,  h o g y  S i-b en  5-47%, S .-b en  
5-69% az  a lb ., t e h á t  a  b e sű rű sö d é s  4-47%. A  k é t  k ís é r le t  
e r e dm én y é t  ö ssz e h a so n lítv a , lá tn i  való , h o g y  a  v é r  az  
e lső  k ís é r le t  ó ta  h y d ra em iá s a b b  le t t  s az  é r f a l  á tere sz tő -  
k ép e sség e  n a g ym é r té k b e n  fokozódo tt. E zze l m eg egy e ­
z e tt  a k l in ik a i  é sz le le t is . Az oedem a m in d e n  th e ra p iá -  
v a l  d a c o lv a  n ö v ek ed e tt, a  b e teg  á l la p o tá n  p u n c tió k k a l 
n ém ile g  k ö n n y í te t tü n k .  S a j á t  k é ré sé re  e lv i t té k  a  k l in i ­
k á ró l .
10. K . M., 26 éves . G lom e ru lo n e p h r i tis  a c u ta .  T on ­
s i l l i t i s .  K é t  n a p ja  a r c a  m eg p u ffad t. A  k ís é r le t  e lv égzése ­
k o r  a z  a r c  o e d em á já n  k ív ü l  k is  fo k b an  a  b oka  k ö rü l 
is  v iz e n y ő s  a  bő r. S z ív , tü d ő  ép. V é rn y om á s  R . R . 160. 
V iz e le tb e n  0 -4%o alb ., ü le d ék b en  sok  v ö rö sv é rs e j t ,  e l ­
v é tv e  1—2 h y a l in  h e n g e r .  O ly g u r ia .  S i-b en  7.22%, Ss-ben 
7-18% alb ., fe lh íg u lá s  0:6% . N égy  n a p  m ú lv a  m eg ism é ­
te lv e  a  k ís é r le te t,  S i-b en  7*20%, Ss-ben 7T3%  a lb .; fe l ­
h ígu lá s ,  m e ly  0-0%. A  b e te g sé g  közben  ro h am o sa n  j a ­
v u l t  s a  b e teg  h á rom h e ti  k eze lés  u tá n  g y ó g y u l ta n  tá v o ­
z o t t  a  k lin ik á ró l .
11. S . B., 35 éves . O edem a-b e teg ség . N ag y o n  s ze ­
g én y  v iszo n y o k  k ö zö tt  élő  b e teg . K é t  h ó n ap  ó ta  g y e ng e , 
é tv á g y ta la n ,  s o v á n y o d ik ,  a r c a  és v é g ta g ja i  p ü ffed tek . 
S ta tu s  n a g y fo k ú  a n a em ia ;  az a r c o n  és a  v é g ta g o k o n  
a  b ő r té s z tá s a n  d u zz ad t. T üdő  ép. S z ív tom p u la t  r e n d es ,  
s te rn um  fe le t t  g y e n g e  sy s to lé s  zö re j. P u lz u s  72. V é r ­
n y om ás  R . R . 50—90. V ize le t sem m i k ó ro s  a lk a t r é s z t  
nem  ta r ta lm a z .  T e s ts ú ly  37 kg . D iu re s is  1800 k ö rü l .  
S i-b en  6 -32%, Sh-ben 6-42% alb ., b e sű rű sö d é s  1-5%. A  
tíz p e rc e s  le k ö té s  u t á n  u ln a r i s ,  m ed ia n u s  és r a d ia l is  b é ­
n u lá s , m e ly  v i l la n y o z á s r a ,  m a s s a g e ra  és fü rd e té s re  ig e n  
la s s a n  ja v u l .  I t t a r tó z k o d á s a  a l a t t  (n yo lc  h é t)  a z o n b a n  a  
m ozgás  te l je s e n  h e ly re á l l  s o ed em am en te sen , g y ó g y u l ­
t a n  h a g y ja  el a  k l in ik á t .  T áv o z á s a k o r  te s ts ú ly a  41 k g , 
am i a  fo ly a d é k v e sz te sé g e t szám bav év e , te k in té ly e s  s r ily -  
g y a ra p o d á s .
12. K . L.-né, 36 éves . K é t  és fé l h ó n a p ja  b e te g . 
A kko r d e rek a  m e g fá jd u l t ,  lá b a , m a jd  h a s a  is  m e g ­
d ag a d t. S ta tu s :  A n a em iá s  b e teg . íz ü le te in  e lté ré s  n in c s .  
A n a se re n  és a s c ite s .  M e llk a sb an  m in d k é t  o ld a lt  R ö n t ­
g en n e l k im u ta th a tó  2—4 u j jn y i  e x su d a tum -á rn y é k . S z ív ­
to m p u la t  re n d e s , h a n g o k  t is z tá k .  P u lz u s  r i thm u so s , p e r ­
c e n k én t 88—100. V é rn y om á s  R . R . 140. O ly g u r ia . V iz e le t ­
b en  a lb um en  n y om a  ü led ék b en  n é h á n y  h y a l in  h e n g e r  é s  
v ö rö sv é rs e jt .  S i-b en  6-34%, S 2-ben  6-56% a lb . B e s ű rű s ö ­
d és 3 '5% . B e teg  h á ro m  n a p  m ú lv a  s z ív g y en g e ség  t ü n e ­
te i  k ö zö tt e x i tá l .  S e c tió s  le h e t  fo n to s a b b  a d a ta i :  A th ro -  
p h ia  b ru n e a  c o rd is , p le u r i t i s  ex su d . ch ro n . u t r .  la t .  d eg en ., 
a d ip . h e p a t  e t  re n um . O edem a  c e re b r i.  O edem a p u lm o ­
n um . A sc ite s .
13. S. A ., 54 éves . In su ff .  e t  s ten . a o r ta e .  F e lv é te l ­
k o r  a  b e teg  s e n s o r iu m a  z a v a r t .  Az egész  k ö z ta k a ró  
o edem ás, m e llk a sb a n  és h a s b a n  is  fo ly a d é k  v an . S z ív  
b a l r a  n a g y o b b ; a z  a o r ta  fe le tt  s y s to lé s  és d ia s to lé s  
z ö re j;  sz ívm ű köd és  a r i t h m iá s ;  p u lz u s  96. O ly g u r ia . V iz e ­
le tb en  a lb . n y om a ; ü led ék b en  k ó ro s  a lk a t r é s z  n em  m u ­
t a th a tó  k i. V é rn y om á s  R . R . 140. W a s s e rm a n n  +  +  +  + .
51- ben  6-12%, S 2-b en  6*32% a lb .;  b e sű rű sö d é s  3 ’2%. Ö t 
n a p  m ú lv a  e x itu s .  S e c tió s  d ia g n o s is  m egegyez ik  a  f e n ­
t iv e l.
14. B. J.-né, 35 éves . N ep h ro s is .  F e lv é te le  e lő tt  h á ­
rom  h ó n ap p a l c a rc in om á s a n  e l f a ju l t  o v a r iu m c y s tá t  t á ­
v o l í to t ta k  el a  h a sá b ó l. E g y  h ó n ap  ó ta  a r c a  s v é g ta g ja i  
p u ffa d ta k . F elvé te li s ta tu s :  A z a rc , a  v ég tag o k  és a  h a s  
b ő re  n a g y  fo k b a n  o ed em ás . A sc ite s . S z ív , tü d ő  ép. V é r  
n y om ás  R . R . 70—100. O ly g u r iá s .  V ize le tb en  18%o a lb .;  
ü led ékben  ig en  sok  h e n g e r  és v e se h ám se jt .  S i-ben  5-23%,
5 2- ben  5-51% a lb ,, a  b e sű rű sö d é s  t e h á t  5-3%. Az o e d em á t 
b e fo ly á so ln i  n em  le h e te t t ;  k é th ó n a p i  k l in ik a i  k eze lé s  
u tá n  v á l to z a t la n  á l la p o tb a n  v i t té k  h aza .
15. K . F., 50 éves . O edem a-b e teg ség . K é t h ó n a p ja  
p á r  n ap  a l a t t  e lő szö r az  a r c á n ,  m a jd  v é g ta g ja in  is  
o ed em a  je le n tk e z e tt .  F e k v é s r e  a r c a  és keze l a p p a d t  
u g y a n , ele lá b a ib ó l a  v iz en y ő  n em  tá v o z o tt  el. I l y e n  
á l la p o tb a n  k e rü l t  a  k l in ik á r a .  T ü d ő , sz ív  ép. P u lz u s  
68—82. V é rn y om á s  R . R . 120. V iz e le tb en  semm i k ó ro s . 
S i-b en  4-68%, S 2-b en  4.74% alb ., b e sű rű sö d é s  1-2%. A  
b e teg , sa jn o s , e g y h e t i  b e n n ta r tó z k o d á s  u tá n  v á l to z a t la n  
o ed em áv a l h a g y ta  e l a  k l in ik á t .
16. S. / . ,  63 éves . In su ff .  e t  s ten . a o r ta e .  H á ro m  
h e te  tö rz sé tő l le fe lé  o ed em ás . N a g y  b a l sz ív ; a o r t á n  
sy s to lé s  és d ia s to lé s  z ö re j. P u lz u s  92, r i thm u so s .  H a s b a n  
k ev é s  sz ab ad  fo ly ad ék . M á j h á rom  u j j a l  a  b o rd a ív  a l a t t  
t a p in th a tó .  O ly g u r ia .  V é rn y om á s  R . R . 160. V ize le tb en  
4%o alb ., ü le d ék b en  le u k o e y tá k  és e lv é tv e  1—1 v ö rö s ­
v é r s e j t .  S i-b en  6:05%, S 2-b en  6-12% a lb . A  b e sű rű sö d é s  
1:1%. K é t h é t a l a t t  r e n d b e jö n  és o ed em am en te sen  
táv o z ik .
17. M. L., 40 éves . H á rom  h é t  ó ta  a r c a  és l á b a i  
d a g a d ta k . Az o ed em a  o k á t  m e g ta lá ln i  nem  s ik e rü l t .  
B e lső  sz e rv e in  e l té r é s  n em  v o lt  k im u ta th a tó ;  v iz e letb e n  
sem m i kó ro s . V é rn y om á s  R . R . 85—135. E g y ed ü li  le le ­
tü n k  a W a s s e rm a n n - re a k t io  p o s i t iv i tá s a  ( +  +  +  + )  v o lt .  
S i-b en  7-22%, S 2-b en  7-26% a lb ., b e sű rű sö d é s  0 ’5%.
A  fe n ti  k ís é r le t i  a d a to k  k é ts é g te le n ü l  b iz o n y ít já k ,  
h o g y  az  iz o lá lt  é r te r ü le te n  m eg re k e d t  v é r  m á sk ép e n  
v is e lk e d ik  eg é szség e sekb en , m in t  o ed em ás  b e teg ekb en . 
A z  első  esetben  fe lh íg u l, a m ásod ikban  ped ig  besű rűsö ­
d ik .  Az eg é szség esek  v é ré n e k  fe lh íg u lá s a  o ly a n  je le n té ­
k e n y  és s z a b á ly s z e rű  (4—5%), h o g y  a  fe lh íg u lá s n a k  má r  
k iseb b  foka , v a g y  a n n a k  e lm a r a d á s a  is  e legendő  a r r a,  
h o g y  k ó ro s  á l la p o t ró l  b e sz é ljü n k .
A  b e sű rű sö d é s  le g n a g y o b b  v o l t  n e p h ro s isb a n , a
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v e sék  am y lo id  e l f a ju lá s á b a n  és a  c a r d i a l i s  decom pen- 
s a t io  u to lsó  s z a k á b a n . J e le n té k en y en  k is e b b  a z  oedem a- 
b e te g sé g b en  és a z  a c u t  n eph ritisek b en . K é ts é g te le n  te ­
h á t, h o g y  ezekben  a  m egbe teg ed ésekben  n a g ym é r té k b e n  
m egnő  az  o r g a n ip e ta l  á r am lá s  s á l t a l á b a n  a n n á l  n a ­
g y o b b , m in é l s ú ly o s a b b  á lla p o tb an  v a n  a  b e teg . B izo ­
n y o s  fo k ig  t e h á t  p ro g n o s t ik a i la g  is  fe l  le h e tn e  h a sz ­
n á ln i  ez t az  e l j á r á s t  — am i t  érfunc tio -v iz sg á la tn a k  n e ­
v e z h e tn é n k  — h a  tö b b s z ö r i  k iv ite le  a  g y a k o r la tb a n  nem  
ü tk ö z n e  n eh ézség ekbe . A  tizenhé t e s e t  k ö z ü l  c sak  h á ­
rom sz o r  le h e te tt  a  b e te g  tilta k o z á sa  n é lk ü l  s ik e re sen  
e lv ég e zn i. Az e g y ik  g lom e ru lo n e p h r it is b e n  (h a rm ad ik  
e se t)  a z  első  v iz s g á la t  b esű rű södés t, a  m á s o d ik  m á r cse ­
k é ly  h íg u lá s t  m u t a t o t t ;  a  m ás ik b an  ( t iz e d ik  e se t)  az  első  
k ís é r le tb e n  is  h íg u lá s t  ta lá l tu n k  s ez a  h í g u l á s  a  k ö v e t ­
kező  a lk a lom m a l m ég  fokozódo tt. M in d k é t  b e te g  s ím án 
m e g g y ó g y u lt .  E g y  n e p h ro s is o s  b e tegen , k in e k  o ed em á ja  
fo ly to n  n ő tt ,  a  m á s o d ik  k ísé rle t a  b e s ű rű sö d é s  fokozó ­
d á s á t  m u ta t ta .  E b b ő l a  p á r  e redm énybő l a z o n b a n  m esz- 
szebbm enő  p ro g n o s t ik a i  k öve tk ez te té s t l e v o n n i  m ég  nem  
le h e t.
A z ú . n. é h s é g  o edem ásokon  v é g z e t t  k ís é r le te im  
s z e r in t  e k ó rh é p b en  a  lek ö té s  a la t t  a  v é r  m in d ig  v e sz ít 
fo ly a d é k o t, m e ly n e k  m enny iség e  a z o n b a n  a  b e sű rű sö - 
d ésb ő l í té lv e  n em  n a g y . M eglehet, h o g y  e z ek b en  az ese ­
te k b en , a m in t  a z t  M aas  és Zondek  i s  fe lté te le z ik , az  
o e d em ab e te g sé g rő l í r t  m o n o g rá f iá ju k b a n ,  a z  e rekbe  
v a ló  v is s z a á r am lá s  m é g is  fe n nm a rad  s  c s a k  a  n o rm a lis  
á r a m lá s i  e g y e n s ú ly  b om lik  m eg a  t r a n s s u d a t i o  ja v á r a .  
K ü lö n b e n  nehéz  v o ln a  elképzeln i, h o g y  i ly e n  oedem a 
p á r  ó r a  a la t t ,  s z in te  a  v izsgá ló  szem e l á t t á r a  k ik e rü l ­
jö n . í g y  á l lh a t  a  d o lo g  a  sz ív e red e tű  p a n g á s n á l  is, aho l, 
k iv é v e  a  p r a e m o r tu a l i s  á llapo to t, a  b e s ű rű sö d é s  nem 
n a g y . A  le c sa p o ló d á s  i t t  is  a z é rt k ö v e tk e z ik  be o ly an  
h i r te le n .
H a  v iz s g á la t i  e re dm ény e in k e t á t t e k in t jü k ,  az  első  
p i l l a n a t r a  ú g y  tű n ik  fe l a  dolog, h o g y  ezen  oedem ás 
m eg b e te g ed é se k b en  a z  e rek  n ag y o b b fo k ú  á t j á r h a tó s á g á t  
b iz o n y í t já k .  í g y  a  p r ó b á t  v a lóban  az  é r fa l  fu n c tió s  v iz s ­
g á la ti m e th odu sána k  ta r th a tn á n k .  D e  h a  köze lebb rő l 
t e k in t jü k  m eg  k ís é r le te in k e t,  a k k o r  n em  h a g y h a t ju k  
f ig y e lem  n é lk ü l a  k öve tk ező ke t sem : A z  egé szségesek  
é r  f a lá n a k  á t j á r h a tó s á g a  éppúgy  k é t i r á n y ú ,  m in t  az 
o ed em ások é . Q u a li tá s b e l i  k ü lö nb ség  t e h á t  n in csen , 
c s a k  q u a n t i tá s b e l i  le h e t .  K ís é r le tü n k n é l a z  egészséges  é.-> 
a z  o ed em ás  b e te g  é r f a l á t  eg y fo rm a  k ö rü lm é n y e k  közé 
h o zzu k  s  a  m e g re k e d t  v é r  v ise lkedése  m é g is  m ás . E n n ek  
o k á t  a z o n b a n  n em c s a k  az  é rfa l m e g v á l to z o t t  á te resz tő - 
k ép e sség éb en  k e r e s h e t jü k ,  hanem  m e g ta l á lh a t ju k  az  é r- 
f a l  m á s ik  o ld a lá n  lev ő  szövetek  m e g v á l to z o t t  tu la jdo n ­
s á g a ib a n  is . A  sz ö v e te k e t k ire k e s z tjü k  a z  á ram lá sb ó l, 
m eg fo s z tju k  ő k e t a z  o x yg en fe lv é te ltő l. T a lá n  ép p en  az  
o x y g e n h iá n y  le sz  az , am e lly e l szem ben  a z  o edem ás b e ­
t e g e k  szö v e te i é rz ék eny ebb ek , m in t a z  eg é sz ség e s  szöve ­
te k . E z t  a  fe lv é te l t  c sa k  tám o g a tjá k  E pp in g e rn ek  r é ­
g e b b i  v iz s g á la ta i ,  m e ly ek  sze rin t a  c s ö k k e n t  o x y d a tió s -  
s á l t a lá b a n  a n y a g c s e r e - fo ly am a to k n a k  o ly a n  fo n to s  
s z e re p e  v a n  az  o e d em a  fe jlő désében .
A z o e d em a -k é rd é s t  te h á t a  h a j s z á le r e k  m egb e te ­
g e d é sév e l e g y e d ü l  m egm ag y a rá z n i n em  tu d ju k ,  a n n á l 
k ev é sbbé , m e r t  a n a tó m ia i  e lv á lto zá s t s em  az  é lő n  c ap il-  
l a ro s k o p iá v a l ,  sem  p e d ig  k ó r s z ö v e t ta n i la g  ed d ig  k i ­
m u t a t n i  n em  s ik e r ü l t .  S ú lyo s o e d em iá v a l  já ró  m e g ­
b e te g ed é sek b en  k é s z í te t t  v é rp r a e p a r a tu m o k b a n  so h a ­
s em  ta lá l t a m  o ly a n  elem eket, m e ly ek  a  m eg b e te g ed e tt  
e n d o th e lfa lb ó l s z á rm a z ta k  vo lna. A  p s y s io lo g iá s  á t j á r ­
h a tó s á g  fo k o z ó d á sa  a z o n b an  a  f e n t i  k ís é r le te k k e l  b e ­
b iz o n y í to t t  té n y , de  m eg leh e t csak  e szkö ze , h e ly esebben  
s z a b a d d á  t e t t  ú t j a  b izo nyo s  m eg v á l to z o t t  p h y s ik o -  v a g y  
c o llo id c h em ia i e rő k  k ie g y en lítő d é sén ek  a  v é r  és a  szöve ­
te k  közö tt.
A  b ud ap e s t i k ir . m agy . P ázm ány  P éter» tudom ányegyetem  
I I I . sz. b e lk lin ik á já n a k  k ö z lem én y e  ( i g u g a t ó : b áró  
K orán y i S á n d o r  d r . egyet. n y .  r . ta n á r ) .
Kísérletes vizsgálatok az astheniás 
alkatúak reactio-képességérő l, különös 
tekintettel az immuntestképzésre.
Irta : Baráth Jenő  dr.
A m íg  a z  o rv o s i  tu d om án y  m a jd n em  m in d en  á g a ­
z a tá b a n  ig e n  k i t e r j e d t  e x p e r im e n tá l is  m u n k a  fo ly ik ,  
a d d ig  a  c o n s t i tu t io  k é rd é se in ek  te ré n  a z t  lá t ju k ,  h o g y  
k ü lö n ö sk ép en  ig e n  g y é r  sz ám ban  ta lá lu n k  az  egyes k é r ­
d é sek e t i l le tő  k ís é r le te s  v iz s g á la to k a t.  A  Rosenbach  és 
K ra u s  á l t a l  i n a u g u r á l t  fu n c tio n a lis  szem lé le t i t t  is  
t é r t  h ó d í to tt .  A zonb an , m in t  B o rcha rd t  m eg jeg y z i, a  
c o n s t i tu t io  t a n a  e d d ig  m a jd n em  k iz á ró la g  fo rm a lis  v o lt  
s  jo g g a l  k ö v e te l i  ő  a  k ís é r le te s  k u t a t á s  k im é ly íté sé t,  
am e ly b e n  s z e r in te  a  sz e rv eze t s z ö v e te in e k  kü lönböző  
in g e re k k e l  szem ben  v a ló  m eg v á lto z o tt  re a c t ió k é ’p esség é t 
k e ll  e ls ő so rb a n  szem  e lő t t  t a r ta n i .
A  p a th o lo g ia i  k u ta tá s  k ís é r le te s  v iz s g á la ta in á l  
g y a k r a n  é s z le lü n k  o ly a n  e lté rő  r e a c t ió k a t ,  am e ly e k et 
c sa k  a z  i l le tő  sz e rv e z e t m eg v á l to z o t t  r e a c tió s  v is zo ­
n y a iv a l  t u d u n k  m a g y a rá z n i .  É pp en  e z en  a  té r e n  a k a d ­
n a k  o ly a n  k é rd é sek , am e ly e k e t M artiu s  s z e r in t  a  c o n s t i ­
t u t io n a l i s  m om en tum  s z em m e lta r tá s á v a l  k e ll e lem ez ­
n ü n k . Az a s th e n iá s  a lk a to t  á l ta lá b a n  a  c sö k k en t te l ­
j e s í tő k é p e s s é g  k é p v ise lő jé n ek  te k in t ik .  M á r  S ti l le r  
h a n g s ú ly o z ta  a la p v e tő  m u n k á já b a n  a z  a s th e n iá s  s z e r ­
v e z e t p e ty h ü d t ,  to r p id  v ise lk ed é sé t. K ís é r le te s  m u n ­
k á la to k a t  id e v o n a tk o z ó la g  ig en  g y é r  sz ám b an  t a l á ­
lu n k . U llm ann  a  la e v u lo s e p ró b á v a l a z  a s th e n iá so k  
m á já n a k  fu n c tió g y e n g e s é g é t  tu d ta  k im u ta tn i .  I n t r a ­
v é n á s  s t ry c h n in in je c t ió k k a l  v ég z e tt  k ís é r le te k b en  m a ­
g am  a  v é r n y o m á s t  k ev é ssé  b e fo ly á so lh a tó n ak  ta lá l t a m  
a s th e n iá s  e g y én ek n é l, m in t  a h o g y  h a s o n ló t  é sz le lt S c h if f  
é s  B á lin t  r é g eb b en  a s th e n iá s  g y e rm ek ek n é l a d r e n a l in ­
in  je c t ió k  u tá n .
E lő ző  v izs g á la to k b a n , am e ly e k e t e g y  e rő s  eo s ino - 
p h i l iá t  okozó ty p h u s o l tó a n y a g g a l  v ég e z tem , a z t a  m eg ­
f ig y e lé s t  te t tem , h o g y , e l le n té tb en  a  n o rm a l is  te s ta lk a tú  
e g y én ekk e l, a z  a s th e n iá s  eg y ének  n em , v a g y  c sa k  k is -  
fo k ú  e o s in o p h i l iá v a l  r e a g á l ta k  az  o l tó a n y a g  b ev ite lé re . 
M in th o g y  a  h a s z n á l t  o ltó a n y a g  á l t a l  e lő id éz e tt  e o s in o ­
p h i l ia  közö s  v o n á s o k a t  m u ta to t t  az  a n a p h y la x iá s  e o s in o ­
p h i l iá v a l ,  k ís é r le te im  é rd ek e s  m ódon  b iz o n y íta n i  l á t s z a ­
n a k  a z t  a  r é g i  ta p a s z ta la to t ,  am e ly  s z e r in t  az  a s th e n iá s  
te s ta lk a tú  e g y é n ek  k ev é ssé  h a j lam o s a k  a n a p h y la x iá s  
je le n s é g ek re . K ís é r le te im  fo ly ta tá s a k é p e n  b eha tó  v iz s ­
g á la t  t á r g y á v á  te t tem  az  a s th e n iá s  e g y é n ek  a g g lu t in in -  
k ép zésé t is , a v v a l  a  c é lz a tta l, h o g y  v á j jo n  k im u ta th a tó -e  
v a lam e ly  e l té ré s  a z  a g g lu tin in k é p z ő d é sb e n  ezen eo n sti-  
tu t io - fo rm á n á l .  E  p o n tn á l  h a l lg a tó la g  m ellő z tem  a z t  a  
k é rd é s t ,  v á j jo n  v e h e tjü k -e  az  im m un te s tk é p ző d é s  m é r té ­
k é ü l az  a g g lu t in p ro d u c t ió t ,  m in t  a h o g y  ez t az ú . n . m ű ­
k ödésfokozó  a n y a g o k  v iz s g á la tá n á l  le g tö b b  szerző  tesz i.
Az a s th e n iá s  a lk a t  tu la jd o n s á g a in a k  le í r á s á n á l  g y a k ­
r a n  t a l á l ju k  m eg em lítv e  a z t a  k ö rü lm é n y t ,  h o gy  az  a s th e ­
n iá s  e g y é n ek  k ö n n y e n  e snek  á ld o z a tá u l  kü lönböző  in - 
fe c tió k n ak , k ü lö n ö se n  tu b e rc u lo s is n a k . E zen  fe ltű n ő  
h a j lam  ú g y  le n n e  m a g y a rá z h a tó ,  h o g y  a z  a s th e n iá s  s z e r ­
v e z e t v éd ekező  e rő i,  v a ló sz ín ű e n  a z  im m un te s tk é p z é s, 
c o n s t i tu t io n a l i s a n  g y en g e . F e lte v é s , am e ly e t  u g y a n  a  
ta p a s z ta la to k  b iz o n y í ta n i  lá ts z a n a k , k ís é r le t i le g  a z o n ­
b a n  a l ig  p ró b á l tá k  b iz o n y íta n i.  A z id ev o n a tk o zó  i r o d a ­
lom  á t te k in té s e k o r  c s u p á n  egy  m u n k á t  tu d tam  ta lá ln i ,  
A  M ay  értő ], a k i  a z  a s th e n iá so k n á l  fe l tű n ő  g y en g e  z s ír-  
a n t i te s tk é p z ő d é s t  é sz le lt  tu b e rc u lo s is s a l  szem ben . H ogy  
a  c o n s t i tu t io n a l i s  p a th o lo g ia  ezen  e x p e r im e n tá l is  á g a  
a l ig  v a n  k id o lg o zv a , m u ta t ja  az  a  k ö rü lm én y , h o g y  o ly  
ta p a s z ta l t  sze rző kn é l, m in t  J .  Bauer, B o rcha rd t  és  H art,  
a l ig  t a l á lh a tu n k  v a lam i t  is  h a so n ló  m u n k ák ró l.
A  k é rd é s  k ís é r le t i  k id o lg o z á sa  szám o s  n ehézségbe  
ü tk ö z ik , m iv e l a  k ís é r le te k  e re dm én y e in e k  m eg íté lé s é ­
b en  sz ám o s  c s a ló d á s i  le h e tő sé g e t k e ll  te k in te tb e  v en ­
n ü n k . E ls ő s o rb a n  m eg  k e ll g o n d o ln u n k  a z t a  k ö rü l ­
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m ény t, h o g y  az  im m un te s tk é p z é s  g y a k r a n  in g ad o zá so k ­
n ak  v a n  k itév e . í g y  p l. t u d ju k  az t, h o g y  tú le rő lte té s , 
m eg h ű lé s  (F riedberger, T romm sdo rf), a lk oho lé lv eze t 
(F riedberger)  és szám os egyéb  b eh a tá s  e rő sen  b e fo ly á ­
s o lja  az  im m un te s tk é p ző d é s t. F o n to s  sz e re p e t kell tu l a j ­
d o n í ta n u n k  a  tá p lá lk o z á sn a k  is . M üller  g a lam bokon  
v ég ze tt  k ís é r le te ib e n  a z t  ta l á l t a ,  h o gy  a  te j je l  és k en y é r ­
re l t á p lá l t  g a lam bok  im m un te s tk é p ző d é se  csaknem  k é t­
s z e r  a k k o ra  vo lt, ip in t  a  k iz á ró la g  b u rg o n y á v a l  tá p lá l t  
g a lam bok é . M é rle g e ln ü n k  k e ll m ég  az  é le tk o r , a  nem , a  
tá p lá l t s á g i  á l la p o t  s z e rep é t is . M indezek  s z e r in t  te h á t  
c sa k  gondo s , egy azon  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt v ég z e tt  so ro ­
z a to s  v iz sg á la to k  e re dm én y e it  é r té k e lh e t jü k . H a  a  
kü lső , z a v a ró  k ö rü lm én y e k e t a  k ís é r le t i  fe lté te le k  h e ly es  
m eg v á la s z tá s á v a l  k i tu d ju k  k ü szöbö ln i, e redm ény e in k  
m eg íté lé séb en  m ég  m in d ig  ke llő  ó v a to s s á g g a l  és k r i ti ­
k á v a l  k e ll  é ln ünk .
F e n te b b i  m eg g o n d o lá so k  te k in te tb e v é te lé v e l 34 
o a s th e n iá s  egyénné l (v a lam en n y i  t is z ta ,  ty p u so s  ese te  
v o lt  az  a s th e n iá s  a lk a tn a k )  v égez tem  v iz s g á la to k a t  az 
a g g lu tin in k é p z ő d é s re  v o n a tk o zó la g  s a  n y e r t  e redm é ­
n y ek e t n a g y sz ám ú  k o n tro l le g y é n  ag g lu tin in k ép ző d é sé - 
v e l h a s o n l í to t tam  össze. A  m e th o d ik a  u g y a n a z  vo lt, m in t  
e lő bb i d o lg o za tom b an  (M ed. K l in ik  1923, 18. sz.) le ír tam , 
v a g y is  a s th e n iá s  és k o n tro lle g y é n e k e t eg y a zo n  idő ben  
u g y a n a z o n  o ltó a n y a g g a l (B es red k a -fé le  p o ly v a len s  
ty p h u s o l tó a n y a g , d r . P á p a y )  k eze ltem , ö ssze sen  h á rom  
ízben . V iz s g á la t r a  k e rü lte k  o ly a n  f i a ta l  egyének , a k ik  
nem  szen v ed tek  k om o ly abb  b e teg ségb en , so h a  o ltv a  
nem  v o lta k , ty p h u s t  n em  á l lo t ta k  k i  és á l ta lá b a n  
sem m ifé le  b eha tó  k eze lésben  n em  ré sz e sü lte k . M in th o g y  
n a g y ré s z ü k  a  k l in ik a  b e te g á l lom án y á b a  ta r to z o t t ,  m eg ­
v o lt  a  leh e tő ség e  a  k ü lső  k ö rü lm én y e k  te l je s  m egegye ­
zé sének  is. S o ro za to s  v iz s g á la to k  b iz to s í to t tá k  az  agg lu - 
t in in t i ik ö r  e se tleg es  in g a d o z á s a iv a l  szem ben . A re- 
a c tió k  v égzéséné l 24-órás a g a r c u l tu r á t  h a sz n á ltam , 
m e ly e t e g y  ig en  jó l a g g lu t in á lh a tó  ty p h u s tö rz s  tovább - 
o l tá s á v a l  n y e r tem . A v iz s g á l t  egy ének  v é r s a v ó it  3—4 
n a p o n k in t  a g g lu t in in ta r t a lm u k r a  k i t i t r á l ta m .
Az e lé r t  a g g lu t in a t ió s  é r té k ek  a  k o n tro lleg y én ek - 
nél 1:2000, 1:3000 k ö rü l m ozog tak . K ö n n y ű  be teg ség ek ­
b en  (k ö n n y ű  c sú c sh u ru to k , n e u ra s th e n ia ) ,  v a lam in t 
m ás, n em  con sum á ló  b e teg ség ek b en  szenvedő  egyének ­
né l is  n a g y ré s z t  i ly en  é r té k e k e t  k a p tam , m in t  n éh ány  
p é ld a  m u ta t ja :
1. Sz. S . (D iab e te s  m e llitu s . K özepes ac ido s is .)
38 éves. 1:1800.
2. M. J .  (U lcus duoden i.)  31 éves. 1:2600.
11. Sz. J .-n é . P to s is  v e n tr ic u li .)  22 éves. 1:2200.
19. Sz. J .  (N eu ra s th e n ia .)  24 éves. 1:3200.
25. B . J .  (N eu ra s th e n ia .)  26 éves. 1:3400.
N ézzük  m o s t a z o k a t a z  a g g lu t in a t ió s  é r té k ek e t 
(m ax im a lis  é r té k ek ), am e ly e k e t a s th e n iá s  egy énekné l 
ta lá l tam . N ag y o b b  szám ú  e s e te t  közlök  le. (A  c s illag g a l 
je lö lte k  nő k.)
*1. D. M . (Hab . a s th e n ic u s .)  29 éves. 1:800.
5. J .  S . (A s th en ia . N e u ra lg ia  n. tr ig em .)  23 éves.
1:50.
6. B . K . (A s th en ia .)  17 éves. 1:150.
*7. P . E . (K önny ű  cs ú c sh u ru t .)  1:1000.
*8. V . F . (A s th en ia .)  21 éves. 1:200.
10. Cs. J .  (A s th en ia . P to s i s  v e n tr .)  31 éves . 1:200.
12. M. J .  (A s th e n ia . P to s is  v e n tr .)  17 éves . 1:350.
13. Sz. K . (A s th en ia . P to s i s  v e n tr .)  31 éves . 1:400.
*14. T . G y.-né. (A s th e n ia . P to s i s  v e n tr .)  28 éves.
A g g lu t in a t io :  0.
17. Sz. R . (A s th en ia .)  20 éves. 1:450.
18. B . F . (A s th en ia .)  16 éves . 1:2400.
21. T. S . (A s th en ia .)  23 éves . 1:500.
23. K . F . (A s th en ia .)  24 éves. 1:400.
*26. B . E . (A s th en ia .)  20 éves . 1:400.
*28. J .  G. (A s th en ia .)  24 éves . 1:600.
*31. G. E .-né . (Asthenia.) 19 éves. 1:400.
A  k ö zö lt e se tek  e légg é  k ife je ző en  m u ta t já k  a  k ü ­
lö n b ség e t a z  a g g lu t in in p ro d u c t ió b a n  n o rm a lis  és a s th e ­
n iá s  eg y én ek  kö zö tt. Az a s th e n iá s  e g y én ek n é l k evés k i ­
v é te lle l fe ltű n ő e n  a la c so n y  é r té k e k e t  ta lá lu n k ,  ú g y hogy  
á l ta lá b a n  a l ig  é r ik  el e g y h a rm a d á t  a  n o rm a l is  egyé ­
n ekné l t a l á l t  a g g lu t in a t ió s  t i te rn e k .  A lig  n é h á n y  e se t ­
b en  ta lá l t a m  o ly a n  é r té k e k e t,  am e ly e k  a  n o rm a lis  eg y é ­
n ek  a g g lu t in a t ió s  é r té k e ih e z  köze l á l lo t ta k .
Az a g g lu t in in k é p z é s  id ő b e li b e á llá s á b a n  nem  m u ­
t a tk o z o t t  lén y eg e s  k ü lö n b sé g  a s th e n iá s  és n o rm a lis  
eg y én ek  kö zö tt. N ém e ly  e se tb e n  ú g y  lá ts z o t t ,  m in th a  a z  
a s th e n iá s o k n á l  a  le gm ag a sa b b  t i te r é r té k e k  k issé  e lkésve 
á l la n á n a k  be.
V iz sg á la ta im  te h á t  a r r a  m u ta tn a k ,  h o g y  a s th e n iá s  
te s ta lk a tú  eg y én ek  a g g lu t in in k é p z ő d é s e  csekélyebb  a 
n o rm a lis  eg y én ek  a g g lu tin in k é p ző d é sé n é l.  H ogy  ennek  
o k a  c o n s t i tu t io n a l is a n  g y e n g ü l t  im m un te s tk ép zé sb en . 
v a g y  c sa k  b izonyo s  s z e rv re n d sz e re k  c sö k k e n t fu n c tió já -  
b an  k e re sen d ő , e r re  a  k é rd é s re  nehéz  v á la s z o ln i.  Ezen  és 
k o rá b b i  k ö z lem énye im  m in d e n e s e tr e  a r r a  m u ta tn a k , 
h o g y  a  c o n s t i tu t io n a l is  z a v a ro k n á l  a  f o rm a lis  k ü lö n b ­
ség ek  m e lle t t  fu n c tio n a lis  e l té ré se k  is  v a n n a k ,  am e ly ek  
k ís é r le te s  v iz s g á la to k k a l  k im u ta th a tó k .  I l y  i r á n y ú  v iz s ­
g á la to k a t  ú ja b b a n  Borcha rd t  és  i s k o lá ja  in d í to t t  m eg.
I ro d a lom  : R ész le tes  i ro d a lom  Borchard t:  E rg eb n . 
d. in n . M ed. 21. k ö t és H art:  L u b a r s c h -O s te r ta g  E rg eb n . 
20. év f . — U llm ann:  B o a s  A rch . 1915, 21. — Sch iff:  M ed. 
K lin .  1922, 7. sz. — Bará th :  M ed. K lin ik .  1922, 47., 1923, 
18. és 38. sz. — Borchard t:  Z e its c h r . f. k lin . M ed. 97. kö t.
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A vese  és a terhesség egymásra való 
vonatkozása.
Tarto tta : Bársony János dr. egyetemi tanár 1923 nov. 16-án.
V e se  n é lk ü l  n em  le h e t  é ln i, eg y  v e s é v e l m ég  m eg  
le h e t  é ln i. A  m á j az élő  em b e r i o rg a n ism u sb a n  eg y  
n a g y  r a k tá r ,  b en n e  k ü lső  é s  be lső  s e c re tum o k  te rm e ­
lé sén  k ív ü l  n a g y b a n  fo ly ik  a  k ik ü szö b ö lé s re  sz án t 
a n y a g c s e re te rm é k e k  o x y d a t ió ja ,  m e ly e k e t v ég ü l a  vese 
h iv a to t t  a  v é rb ő l le szű rn i. H a  ig az , h o g y  a  te rh e s ség  
a  p ró b a k ö v e  a  sz e rv i eg é szségnek , a k k o r  ez a z  ig az ság  
h a tv á n y o z o t ta n  é rv é n y e sü l a  v e sé k k e l szem ben . A  t e r ­
h e s  a s sz o n y  m á ja ,  v e sé je  fo k o z o tt  m u n k á r a  k én y sz e rü lt , 
l é t  o rg a n ism u s t  ke ll n e k ik  k is z o lg á ln i  s ezenközben  az  
ú j  á l la p o t  te rm e lte  m é rg e s  a n y a g o k a t  is  h a tá ly ta la n í ­
t a n i  és k ik ü szö b ö ln i. A  te rh e s s é g  t e h á t  a  szó szoros 
é r te lm é b e n  te h e r  a  v e sé re , d e  v ic e -v e rs a  a  v ese  egész ­
ség e  v a g y  g y eng e ség e , m u n k ak ép e s s é g e  v a g y  k ép ­
te le n sé g e  is  n a g y o n  b e fo ly ik  a  te rh e s s é g re .  A  k ifogá- 
s o lh a ta t la n  c o n s t i tu t ió v a l  v i l á g r a jö t t  és a z  egészségé ­
b en  a d d ig  n em  c s o rb íto t t  n ő i  te s t  v e sé je  a  m u n k á já ba n  
v a ló  in g ad o z á s  n é lk ü l v ég z i a  h a lm o zo tt  m u n k á t .  A  k i ­
fo g á so lh a tó  ö rö k ség g e l s z ü le te t t ,  v a g y  a z  u tóbb  ro n ­
g á l t ,  b e te g sé g ek k e l i l le te t t  s z e rv  a z o n b a n  m á r  m eg ­
s ín y l i  a  m u n k am eg te rh e lé s t  s ez  a  s ín y lé s  a  v esék  h iá ­
n y o s  m ű köd éséb en  fog  m e g n y ilv á n u ln i .  R ég i ta p a sz ­
t a lá s ,  h o g y  a  te rh e s e k  10%>-ának a  v iz e le té b en , a  t e r ­
h e s sé g n ek  in k á b b  a  m á so d ik  fe léb en , id ő n k in t  fe h é r jé t  
le h e t  ta lá ln i ,  5%>-nál á lla n d ó su l a  f e h é r je  a  v ize le tb en , 
1% -nál p e d ig  a  fe h é r jé n  k ív ü l  v e s e a la k e lem ek e t  is  leh e t 
k im u ta tn i .  V a g y is  90%>-ban k i fo g á s ta la n u l  v ise lik  a  
v e sék  m a g u k a t ,  10% -ban m eg  k ev é sbb é  v a g y  többé 
té to v á z n a k . A  m in d en  k ü lö n ö seb b  szö v ő dm én y  h í já n  
v a ló  ezen  in g a d o z á s t  c sak  ú g y  m a g y a r á z h a t ju k  m eg, 
h o g y  h a  az  eg é sz  o rg a n ism u s  g y e n g e  fe jlő d é sé t  tesz- 
szü k  fe le lő ssé , v a g y  h a  a z  a n am n e s isb e n  v a lam e ly , 
t a l á n  r e j t e t t e n  le fo ly t  v e se b e te g sé g n e k  ta lá lu n k  n y o ­
m á ra .  A  lu e se s , r á k o sá n , tb c .-sen  t e r h e l t  v a g y  a k á r  
m á s  id ő sü l t  b e te g sé g b en  szenv edő  s zü lő k tő l fo g am zo tt 
ú j  o rg a n ism u s  n em  lesz  te l je s e n  a  h e ly z e t  m ag a s la tá n ,  
é p p e n  ú g y , m in t  a h o g y  p é ld á u l  a  k is le á n y k o rb a n  
s k a r la t in á s a n ,  a v a g y  to n s i l l i t is e n  á t  m e g tám a d o t t  v esé ­
tő l, b á r h a  a n n a k  id e jé n  g y ó g y u l t  is , m eg sz o k tu k  a  te r ­
h e s sé g  fo ly am a ta  a l a t t  v a ló  k i f á r a d á s t .
Az i t t - o t t  m eg je len ő , ism é tlő d ő , ú . n . repü lő
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f e h é r jé r e  ü g y e t  sem  v e tn ek , m ég a  s z ü lé sz e k  sem . P e d ig  
a z  is  m á r  eg y  h a la v á n y  je le  a n n a k , h o g y  a  vese e rő l ­
k ö d ik . Az á l la n d ó a n  fe h é r jé s  v iz e le te t  s z ű rő  sz e rv ek e t 
L e y d e n -fé le  v a g y  te rh e s  vesének  n e v e z té k  a  m ú ltb a n  
« a  sz ö v e ti a la k e lem ek k e l k e v e r t  v iz e le tb ő l te ih e s  
n e p h r i t i s t  á l l a p í to t ta k  m eg , am i a n n y i t  je le n t,  h o g y  
m á r  a  g y u rm á já b a n  v an  tám ad v a  a  v ese . Ú jab b an  a  
f e lfo g á s  m eg  a z  e ln ev ezés  te k in te té b e n  is  n éz e te lté ré ­
s e k rő l  o lv a sh a tu n k . A  v i tá t  a  m e r á n i  co ng re s su scn  
1905-ben Müller  n y i to t t a  m eg, a k i k ü lö n v á la s z to t ta  a zo ­
k a t  a  v e s e b e teg ség ek e t,  am elyek  a lk a lm á v a l  c sak  a  
v e se  h ám s e j t je i  v a n n a k  e lv á lto zv a , a z o k tó l ,  am e ly ekn é l 
a  k ö z t i  szöv e t és a z  e re k  is  b e te g e k . A z e lő bb iek e t 
n e p h ro s is o k n a k , a z  u tó b b ia k a t  n e p h r i t i s e k n e k  nevez te . 
A  h ám d e g e n e ra t ió n a k  több fé le  f a j t á j a  ism e re te s :  a lb u -  
m in o su s , h y a l in ,  am y lo id , z s íro s , l ip o id ,  g ly kog en , 
n e u ro t ik u s .  A  te rh e s s é g i  n e p h r i t i s  l ip o id -d e g e n e ra tio  
v o ln a ,  m e ly  n a g y o n  h ason ló  a  z s í ro s  d eg en e ra tió h o z , 
a  s e j te k b e n  z s írc sep p ek k e l, am e ly e k  a z o n b a n  p o la r i ­
z á l t á n  k e ttő s  tö ré sű e k . A scho ff, a  k ó rb o n e ta n  h í r e s  
p ro f e s s o ra ,  e llen e  n y i la tk o z o tt  a  M ü lle r -fé le  o sz tá ly o ­
z á s n a k  s a  z a v a ro s  d u zz ad á s t, az  a lb um in o s u s  d eg en e ra -  
t i ó t  p é ld á u l  a  p a r e n c h ym á s  g y u l la d á s o k  közé so ro z ta . 
E z e k e t  a z é r t  em lítem  fe l, h o gy  m eg o k o ljam  a z t  a z  
a já n la to m a t ,  m e ly  s z e r in t  m i szü lé sz ek , eg y e lő re  le g ­
a lá b b ,  m a ra d ju n k  m eg  a  ré g i e ln e v e z é s e in k  és fe lo sz ­
t á s u n k  m e lle tt ,  m e r t  az  e lég  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  a  
p ro g n o s is r a  és a  t h e r a p iá r a  nézve u t a t  m u ta sso n  és e l ­
ig a z í ts o n . M i azon  á lla p o to t ,  am id ő n  c s a k  fe h é r jé t  t a l á ­
lu n k  a  te rh e s  v iz e le té b en , to v á b b ra  is  L eyden -fé le  t e r ­
h e s  v e sén ek , h a  m eg  a lak e lem ek  is  v a n n a k  a  v iz e le t ­
b en , te rh e s s é g i  v e s e g y u lla d á sn a k , n e p h r it is  g ra -  
v id a r u m n a k  s z o k tu k  e lnevezn i.
M eg  k e ll  em lékeznem  m ég  e g y  m ás ik  k ü lö nö s  
s p e c ia l i tá s á ró l  is  a  te rh e s  á l la p o tn a k ,  m e ly e t a  m ú l t  
id ő k b e n  s z in té n  a  v esem ű ködés m eg z a v a ro d á sá b ó l g o n ­
d o l ta k  m a g y a r á z h a tn i .  A te rh e s s é g  á l ta lá n o s  s e ro su s  
p le th o rá v a l  v a n  k ap c so la tb an . E g y ik -m á s ik  te rh e sn é l  
n é h a  e lég  n a g y fo k ú  oedem ák  lé p n e k  fe l. H a  a  sz ív  a  
r e n d e sn é l  n em  n a g y o b b , a  v é rn y om á s  n em  em e lk ed e tt, 
a  p u lz u s  p u h a , f e h é r je  és a la k e lem ek  n in c sen ek  a  v iz e ­
l e tb e n , a k k o r  a z  oedem a b izo n y o san  e x t r a r e n a l i s  e r e ­
d e tű  s  a  k o n y h a só  és v íz  r e te n t ió já n  a la p u l ,  am i a z o r ­
g a n ism u s  c o llo id ja in a k  te rh e s ség i,  p h y s ik a i  s c h em ia i 
m e g v á l to z á s á ra  e n g ed  k ö v e tk e z te tn i.  A  te rh e s sé g  b e ­
f o ly á s a  a l a t t  t e h á t  i ly en  szöve ti á ta la k u lá s o k  is  k i f e j ­
lő d h e tn e k , és p e d ig  an é lkü l, h o g y  a  v e s e  e g y á lta lá ba n  
é rd e k e lv e  v o ln a . A  te rh e s ség i o e d em ák  e lb í r á lá s á n á l  
t e h á t  n em  s z a b a d  sab lon izá ln i.
A  te rh e s  á l la p o t  ezek s z e r in t  p ro d u k á lh a t  e g y ­
s z e rű  o ed em á t, am e ly  nem  je le  v a lam e ly  v e se b e teg ség­
n e k , de  p r o d u k á lh a t  v e s e e lv á lto z á so k a t is, n e p h ro s is t ,  
n e p h r i t i s t .  E z  u tó b b ia k  m in d e n e s e tr e  m egkü lö nbö z te - 
te n d ő k  a  c h ro n ik u s  n e p h r it is h e z  t á r s u l t  te rh e s ség től és 
a  te rh e s s é g  fo ly am án  k e le tk e z e tt  a c c id e n ta lis  a c u t  
n e p h r i t i s tö l ,  m e ly e la  nem  a  te rh e s s é g b ő l  fo lyó , h a nem  
c s a k  hozzá  v é le t le n ü l  tá rsu ló  szö v ő dm ény ek .
A  te rh e s s é g  te h á t  fo k o z o tta n  v esz i ig én y b e  a  
s z ű r ő a p p a r a tu s t ,  h y p e r fu n c t ió ra  k é n y s z e r í t i  a  vese - 
p a r e n c h ym á t ,  v a g y is  lény ege sen  b e fo ly ik  a  v ese  eg é sz ­
s é g i  á l la p o tá r a ,  m e r t  u g y a n c sa k  p r ó b á r a  te sz i a  v i t a l i s  
k a p a c i tá s á t .  D e kö lcsönösen  a  v e s e fu n c t ió k  is  b e fo ly á s ­
s a l  v a n n a k  a  te rh e s  á lla p o tra . M in d e n e k e lő tt  a z t  k el ­
le n e  e ld ö n te n i,  h o g y  a  te rh e s sé g  c s u p á n  m in t m u n k a -  
m eg te rh e lé s  v a g y  egyéb  oki té n y e z ő k  ú t j á n  is tám a d ja -e  
a  v e sé t?  A  m un k am eg te rh e lé s  k é ts é g e n  fe lü l á ll. Az 
e g y éb  té n y ező k  k ö zö tt a  m e c h a n ik us  nyom ás a  h a s  
s z e rv e ire ,  a z  e r e k re ,  u re te r re ,  m eg  a z  id eg ek re , s z in té n  
sz e rep h e z  ju t .  F ig y e lm e t  é rd em e l a z o n  k ö rü lm én y  is, 
h o g y  a  v é r p á ly á k b a  eg y  n agy , v é r t e l t  é s  g y o rs a n  növő
d a g a n a t  le sz  b e ik ta tv a ,  m e ly  a  s z ív re  s e z ú to n  a  v én á s  
k e r in g é s  g y o r s a s á g á r a  is  g á t ló  h a tá s s a l  v an . Ú gy  l á t ­
sz ik  a z o n b an , h o g y  m in d ez ek  fe le t t  é rv é n y e sü l m ég  
eg y , e d d ig  c sa k  a  h a tá s á b a n  ism e re te s  n o x a , am e ly  a z  
egész  te s t ,  de k ü lönö sen  a  v ese  h a js z á le r e i t  hozza  iz ­
g a lom b a  s a zo k n ak  a  g ö rc sö s  s z ű k ü lé s é t  tu d ja  k iv á l ­
t a n i .  A z ú g y n e v e z e t t  te rh e s s é g i  to x ico s iso k  kö z t a 
v e s e in s u f f ic ie n t ia  k iv á ló  f ig y e lem rem é ltó  fe je ze te t a l ­
k o t. H a  m á rm o s t  a  v e se  b e te g  le t t ,  a k k o r  ú g y  az  
a n y a g c s e r e s a la k ,  m in t e to x in o k  v is s z am a ra d n a k  a  te s t  
n ed v e ib e n , fő k ép en  a  v é rb en . M eg  lesz  m érgezve  az  
a s sz o n y  egész  te s te . H a  p e d ig  a z  e re k b e n  m é rg e z e tt  a  
k e r in g ő  fo ly ad ék , d e g e n e rá l  a  fa l, tö ré k e n n y é  v á lik, az  
a sszony  i t t  is , o t t  is  k ö n n y e n  fo g  v é rz e n i  s  íg y  tö r té n ik ,  
h o g y  a  v e se b e teg ek b en  a  re n d e s  h e ly e n  ta p ad ó  lep ény  
is  a  te rh e s s é g  fo ly am a ta  a l a t t  m in d en  k ü lső  ok, t r au m a  
h iá n y á b a n  is  g y a k r a b b a n  le v á lik . D e  m eg  a  v é r  ezen  
á l la p o ta  m e g a d ja  a  m a g y a r á z a tá t  a n n a k  is, h o g y  a  
v e s e b e te g  te rh e s e k  m a g z a tá n a k  ig e n  n a g y  száza lék a  
i n t r a u t e r in  e lp u sz tu l.  A  C o /m - s ta tis z t ik a  s z e r in t  az  
i ly e n  m a g z a to k  84°/o-a m éh en  b e lü l  e lh a l  v a g y  k o rá n  
szü le tik . A  h o z z á ju k  ta r to z ó  le p én y  r e n d s z e r in t  te le  v a n  
fe h é r  s z ig e te k k e l,  a  tö n k rem e n t  b o ly h o k  h e ly én  k e le t ­
k e z e t t  e lh e g e s e d e tt  v a g y  e lm e sz e se d e tt  fo lto kka l. E zen  
sz ig e te s  e l f a ju lá s  s z in té n  a k a d á ly a  a  p la c e n ta r is  gáz - 
és a n y a g c s e ré n e k  s o k a  le h e t  a  m a g z a t  k o ra  h a lá lá n a k .
A  te rh e s s é g n e k  é s  a  v e s e fu n c t ió k n a k  ezek s z e r in t  
e g ym á s sa l  m in d v é g ig  e g y e n sú ly b a n  k e ll  m a ra d n io k . A  
m eg b om lo tt  h a rm o n ia  é le tv e s z é ly t  je le n t  ú g y  az  
a n y á r a ,  m in t  a  m a g z a tá ra ,  s  a  p ro g n o s is  e ttő l k ezdve  
k is z ám íth a ta t la n .
M in d en  b e teg sé g  á l ta lá n o s  th e r a p iá já b a n  e lső  
h e ly e n  á l l  a  p ro p h y la x is .  V ig y á z z u n k  a  v esék re  m á r  
a  le á n y  k isg y e rm ek -k o rá b a n . A  s e rd ü lé s  id e jén  a  m eg ­
h ű lé sen  k ív ü l  a  fű zés, a z  o b s t ip a t io  v a n n a k  b e fo ly ássa l. 
O b s tip a tió b ó l k e le tk e zn ek  a  co li-b e teg ség ek . A  d ia e ta -  
h ib á k , in g e r lő  fűsz e rek , a lk o ho l, a  fo ly ad ék fe lv é te l 
szán d ék o s  k o r lá to z á s a  m in dm e g a n n y i  k á r té k o n y  té ­
n y ező  a  v e se  p a r e n c h ym á já ra .  A  fegy e lm eze tlen ség , a 
fo ly to n o sa n  m eg ú ju ló  in z u l tu s o k n a k  és  k öve tk ezm é ­
n y e ik n e k  a  n e g l ig á lá s a  a  te rh e s s é g  a l a t t  fo g ja  m eg ­
b o s szu ln i m ag á t .  K iv á l tk é p e n  f ig y e lm e t k ö v e te l a  
g y e n g e  c o n s t i tu tió v a l  s z ü le te tt ,  a s th e n iá s a n  fe jlő dő  
le á n y te s t .  E zek n ek  a  k o ra h á z a s s á g a  p é ld á u l v ég z e te s  
s zö v ő dm ény ek n ek  le h e t  a  f o r r á s a .  A z ily en  o rg a n is ­
m u s  v e sé je  t. i. a  te rh e s s é g e t  c s a k n em  b izonyo san  n e h e ­
zen  fo g ja  v is e ln i ,  u t á n a  sem  re g e n e rá ló d ik  s a  v is s z a ­
m a ra d ó  b e teg sé g  e g y ik  a la p o k a  lesz  a z  é le t lé n y eg e s  
m eg rö v id ü lé sé n ek . U g y a n c s a k  a  p ro p h y la x is t  sz o lg á l ­
j á k  a  te rh e s s é g  le fo ly á sa  kö zben  m e g e j te t t  v e se v iz sg á ­
la to k . A  k ezd e tén  k ó r ism é z e t t  b e te g sé g g e l szem ben  
th e r a p e u t ic e  k ö n n y eb b en  le h e t  b o ld o g u ln i. L ege lső  t é ­
te le k  a  k iv á la s z tá s o k  s z a b á ly o z á sa  és  az  é tre n d  m eg ­
s z a b á sa . O b s tip a tió k b ó l ú ja b b  m é rg e k  k e le tk ezn ek . A 
d ia e ta  i r á n y í tá s á v a l  m eg  a  m á j ,  a  v e se  m ű ködésé t le h e t  
k ö n n y íte n i .  Az e g y s z e rű  o ed em ák  só- és vele  e g y ü t t  
v íz re te n t io  fo ly tá n  fe jlő d v é n , e l le n ü k  m eg szo r íta n dó  a  
só fe lv é te l. N e  fe le j ts ü k  a z o n b an , h o g y  te lje s  sóm egvo ­
n á s t  n em  t ű r  e l a  n em -te rh e s  o rg a n ism u s  sem . Só h i á­
n y á b a n  h á rom  h é te n  b e lü l az  é tv á g y á t  v e sz ti m in d en k i 
és e lk ezd  so v án y o d n i. E g y  l i t e r n y i  te jb e n  is 1*8 g  só 
v a n  fe lo lv a sz tv a . L eyd en -fé le  te rh e s  v ese  k ím élése  cé l ­
já b ó l  m á r  l e t i l t ju k  a  h ú s tá p lá lé k o t ,  az  a lk o h o lt é s  a  
fű s z e re k e t.  E lő í r ás :  te j ,  t e j te rm é k e k  és egészben  fű s z e r ­
m en te s  v e g e tá r iá n u s  k o sz t, e lé g  fo ly ad ék k a l. Az a sszo ­
n y o k  á l t a lá b a n  k ev é s  v ízze l é ln ek . A  fe lté te le z e tt  m é r ­
g e k  le s z ű ré s é t  p e d ig  m e g k ö n n y í t i  a zo k n ak  a  f e lh íg í ­
tá s a . C o n c e n tr á l ta n  m é rg e s  fo ly a d é k b ó l való  szű ré s  a l ­
k a lm áv a l  a  v ese  p a r e n c h y m á ja  e rő s e n  szenved . A  n a ­
g y obb  b a j  k ö ze ledé sé t a  v é rn y om á s  em elkedése  s z o k ta
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b ev eze tn i. A  p u lz u s  te l t ,  m a jd  pecke lő  lesz. V a n n a k , 
a k ik  a  n y om ásem e lk ed é s t a  fe h é r je , ső t a  v e s e a la te le ­
m ek  je le n tk e z é sén é l is  fo n to sab b  p ro g n o s t ik u s  t ü n e t ­
n e k  te k in t ik .  Az em elk ed é sse l e g y id e jű le g  szédü lé sek , 
f e jf á já s o k , lá tá s -z a v a ro k  is  k e le tk e zn ek , m ely  tü n e te k e t  
az  a sszonyok  jó fo rm á n  sem m ibe  sem  v esznek , m e r t  
ezen  z a v a ro k a t  ő k am ú g y  is , fő k é n t a  h a v i  v é rzé sek  
a lk a lm áb ó l, m a g u k o n  g y a k r a n  ta p a s z ta l já k .  P e d ig  
ezek  m á r  p ro d rom ák , a n n y i r a ,  h e g y  e g y ü t t  c o n s ta tá l-  
v á n , Essen  Möller  lu n d i  s z ü lé s z ta n á r  e k lam p s ism u sn ak  
n ev e z te  el ő ke t. V é rb o c sá tá s ra ,  á p o lá s r a  és s z ig o rú 
d ia e tá r a  c s a k h am a r  e lv o n u ln ak  a  v ész tjó s ló  fe lhő k . 
L eg ro s sz ab b  a  p ro g n o s is a  te rm é sz e te se n  a  te rh e s  n e p h r i-  
t isn e k . E z  az á l la p o t  d ire c te  a  te rh e s s é g  fo ly om ány a , 
h ev en y é s  b e teg ség , am e ly  m a g á r a  h a g y v a  a  te rh e s s é g  
e lő re h a la d á s á v a l  p á rh u z am o sa n  fokozód ik . A  ch ro n i-  
k u s  n e p h r i t i s  és a z  a c c id e n ta l is a n  t á r s u l t  h ev en y és  
p a re n c h ym á s  lob  is  a lk a lm á t  a d h a t j a  az  e k lam p s iá s  
ro h am fe jlő d é sn ek . A zonb an  ezek  n em  a  fo ly to n  e rő s- 
bödő  en dog en  to x in te rm e lé sn ek  a  kö zve tlen  k ö v e tk e z ­
m ény e i, m in t  am ily e n  ép p en  a  n e p h r i t i s  g r a v id a ru m ,  
am e ly  s a já to s a n  te rh e s -b e te g sé g , a  te rh e s s é g i to x ico s is  
sú ly o s  a la k ja  s m in te g y  e lő fo k o z a ta  a  g ö rc sö kb en  n yi ­
la tk o zó  s a  v ég e redm én y éb en  k is z ám í th a ta t la n  te r h e s ­
s ég i c om p lic a tió n ak , az  e k lam p s iá n a k . Ezze l a  n e p h r i-  
t is s e l  a k á r  h ó n a p o k ig  fe k ü d jé k  a z  a sszony . Az á g y  
e g y e n le te s  m elege  s a z  iz om m unk a  te l je s  k ik a p c so lá sa  
is  a  j a v á r a  v á lik . T is z ta  te jd ia e ta ,  közepes m e n n y is é g ­
b en  v a lam e ly  a lk a l iá s  v íz , S a lv a to r ,  a z  em e lk e d e tt  v é r ­
n y om ás  c sö k k en té sé re  szü k ség  s z e r in t  ism é te lt  v é r ­
b o c sá tá so k , az  ü rü lé s e k rő l  v a ló  gondo skod ás . S zóva l a  
v e se  m u n k á já n a k  a  m eg k ö n n y íté se  és v e sek ím é lé s  
m in d en  te k in te tb e n . A  m indezek  e lle n é re  is  sú ly o sbodó  
n e p h r i t i s ,  k iv á l tk é p e n  h a  sz em fen ék i e lv á lto z á so k k a l 
v a n  ö sszekö tve , in d ic á l ja  a  te rh e s s é g  m e g s z a k í tá s á t  
a n n a k  b á rm e ly  id e jé b en . Az e g y s z e rű  am au ro s is  n em  
ta r to z ik  ide . A z id e jé b e n  m eg k e z d e tt  á p o lá s  c sa k n em  
m in d e n  ily e n  v e se b e te g  a n y á r a ,  m a g z a tr a  é le tm en tő  
le h e t.  E z é r t  is  k e llen e  m in d en  te rh e s  a s s z o n y t az  egész  
k r i t i k u s  k ilen c  h ó n ap  a l a t t  s fő k é n t a  te rh e s s é g  m áso ­
d ik  fe léb en  á l la n d ó a n  ő riz e tb e  v en n i.
A  ch ro n ik u s  v e s e g y u lla d á s s a l  te h e rb e e s e tt  asz- 
szo ny  Veséje szü lé s  u t á n  is  le g a lá b b  is  o ly an  b e teg  
m a ra d , am ily en  a  fo g am zás  e lő t t  v o lt. A  te rh e s s é g i  
v e se g y u lla d á so k  e llen b en  a  g y e rm e k á g y b a n  m eg  szok ­
t a k  g y ó g y u ln i.  E z  a  g y o rs  g y ó g y u lá s  is  b iz o n y ít ja ,  
h o g y  v a lam e ly  m é re g  b á n to t ta  a  v e se  be lső  á llom án y át ,  
am e ly n e k  k ik a p c so lá s á ra  a zo n b an  c s a k h am a r  re n d b e ­
j ö t t  ez a  sze rv , h a c s a k  a  m é re g  okoz ta  ro n c so lá s  n em  
v o lt  o ly an  m é rv ű , am ily e t  az o rg a n ism u s  m á r  n em  tu d 
k ip ó to ln i .  Az u tó b b i  e se tb e n  to v á b b ra  is  h iá n y o s  m a ra d  
a  v ese  m ű ködése . A z ily e n  v e sév e l a z u tá n  t i l t o t t  a  t e r ­
h esség .
A Budapesti Királyi Orvosegyesület 
december 15-i ülése.
Elnök: H orváth  Ákos. Jegvző : Lehoczky-Semmelweis K á lm án
Elő adás:
1. T o rd a y  F ierenc: A  g y e rm ekko r i h e v en y  fer tő ző 
kó ro k  ellen i védekezés  in té ze tekb en  spec ifikus és n em ­
spec ifiku s  védő o ltásokka l. A  c secsem ő k  és g y e rm ek ek  
ré sz é re  lé te s í te t t  in té z e te k  h y g ie n e jé t  le ro n t já k  a  tö b b ­
n y i r e  f e l t a r tó z ta th a ta t l a n  h á z i  já rv á n y o k ,  m e ly ek k e l 
szem ben  b oxb e rend ezk ed ésse l, c sak  k o r lá to l t a n ' le h e t  
v éd ek ezn i. N ag y o b b  ág y sz ám ú , é lén k  fo rg a lm ú , á l l a n ­
d ó an  tú lz s ú fo l t  in té z e te k b en , am ily e n  a  b u d a n e s ti  
á l lam i g y e rm ekm en h e ly , ú g y szó lv án  á lla n d ó a k  a  h á z i 
já rv á n y o k ,  g y a k o r ia k  a  v eg y e s  fe r tő zé sek , n a g y  a  
h a lá lo z á s .
A  fe rtő ző  k ó ro k  e lle n i in té z e ti  v é tk e z és h e z  e lő ­
adó  m eg k ís é re lte  a  re n d sz e re s  nem -specifiku s  v é d ő o ltá ­
so k a t, fő leg  á l l a t i  v é r s a v ó k k a l. T e lje se n  eredm ényte le -
fifí5
vü l. E z é r t  a  v édekezé shez  a  C eg lé d i-ú ti  b a r a k k te le p r e  
k i te le p í te t t  és íg y  a z  Ü llő i-ú ti k ó rh á z i  o sz tá ly o k tó l t e l ­
je s en  e lk ü lö n í te t t  m en h e ly i  o s z tá ly  e lő adó  te rv e i  sz e ­
r i n t  eg y  14 s zo b á jú  fe lv é te li  é p ü le t te l  e g é s z í t te te t t  k i, 
ho l a  n a p i fe lv é te le k  k ü lö n -k ü lö n  szobákba  k e r ü ln e k  
14 n a p o s  v e sz te g z á rb a .
A  sp e c if ik u s  v éd ő o ltá so k  s ik e re irő l  tu d  b e s z á ­
m o ln i. A  k a n y a ró -re c o n v a le s c e n s -s e rum o t k izá ró lag  a z  
in té z e ti  v éuexezés  s z ám á ra  t a r t j a  f e n n ta r ta n d ó n a k .  A  
m a g á n g y a k o r la t  ré s z é re  a j á n l j a  a  v é d ő o ltá so k a t a  
k a n y a ró t  k iá l lo t t  a n y á k  te jév e l, i l le tv e  v é rév e l, e zek  
nagyon  c sö k ken tik  a  k a n y a ró v a l  v a ló  fe rtő ző dés t. Caro-  
nia  á l t a l  f e lfe d e z e tt  k a n y a róm ik ro o rg a n ism u s  te n y é s z ­
té séve l és a  ve ie  v a ló  o l tá s s a l  a  köze l jö vő ben  fo g fo g ­
la lk o zn i. B á rán yh im lő o ltá so knak e lő adó  t a p a s z t a l a t a i  
s z e r in t  n in c s  n a g y  g y a k o r la t i  h a s z n a . R eco n v a le sc en se k  
vécével, i l le tv e  v é r s a v ó  j a v a !  v é g z e t t  v édő o ’tások  ^b i z t a ­
tó k . S z am á rk ö h ö g é s  e llen i o l tá so k  B .-G .-vaccinával, 
i l le tv e  au tovacc iná va l  e re dm én y e se k  v o ltak . A  d ip h ­
th e r ia  e l le n i p a s s iv  im m u n is a t io  ezen  m eg fig y e lé sek ­
nél is c é lsz e rű n ek  b iz o n y u lt.  A  v ö rh e n y  e llen i v é d ő ­
o l tá so k n á l a  s tre n to c o c c u sv a c c in a  a lk a lm a z á sá n a k  in ­
d o k o la t la n s á g á t  e lő adó  ta p a s z ta la ta i  is  igazolták.  ^ Caro- 
nia  fö lfedezéséve l a  v ö rh e n y -b a c il lu s  te n y é sz té sév e l és 
a  v e le  v a ló  v é d ő o ltá s s a l  e lő adó  n a g y  a r á n y o k b a n  k é sz ü l  
fo g la lk o zn i. . . . . .
M 'n d ezen  t a p a s z ta la ta i  és a z  i ro d a lm i k ö z le se k  
ré v én  e lő adó  k ív á n a to s n a k  t a r t j a  a z t,  h o g y  a  e secsem ő - 
és g y e rm ek in té z e te k b e n  az  in té z e ti  j á r v á n y o k  le k ü z d é sé ­
hez re n d sz e re sen  végezzenek  v éd ő o ltá so k a t.
2. R o k ay  Z o ltá n : A  szam árköhögés p rophy la x isá -  
ról. I r o d a lm i  a d a to k k a l  és az  á l lam i  g y e rm ekm en h e ly  
n a g y  a n y a g á n  s z e rz e tt  t a p a s z ta la to k k a l  igzcü ja a z t ,  
h o gy  n ag y o b b  fo rg a lm ú , fő leg  tú lz s ú fo l t  in té z e te k b en  
e lk ü lö n íté s se l  nem  le h e t  s ik e re se n  v éd ekezn i a  p e r t u s ­
s is  e llen . A sp e c if ik u s  védekezés  k ié p íté sén ek  a l a p f e l ­
té te le  a  b a k te r io lo g ik u s  v iz s g á la to k  re n d sz e re s íté s e , 
a h o g y  e r r e  Madson  p ro fe s s o r  k o p e n h á g a i  á llam i s e ru m -  
in té z e te  b e re n d e z k ed e tt .  Az ezen  in té z e tb e n  s z o k á so s  
M cyer-C h iev its -fé le  b a k te r io ló g ia i  m ód sz e rre l v é g z e t t  
v iz s g á la ta i  ré v én  h a n g sú ly o z z a  e lő adó  az t, hogy  a  Bo r -  
d e t-G en eo u -b a c illu s  á l t a l  e lő id éz e tt  p e r tu s s is o n  k ív ü l ,  
am e ly  e llen i v éd ekezésh ez  az  i r o d a lm i  a d a to k  és r é s z ­
ben  az  e lő adó  t a p a s z ta la ta i  s z e r in t  is_ a  B o rd e t-G en g o u -  
b ac illu so k b ó l k é s z ü lt  v a c c in á v a l  v a ló  v éd ő o ltá so k  so k ­
szo r  e redm ény esek , v a n n a k  e lég  n a g y sz ám ú  és v a ló ­
s z ín ű le g  fő k ép en  in té z e te k b en  é sz le lh e tő  o ly  p e r tu ss i  s- 
já s v á n y o k  is , am e ly e k b en  a  b e teg ek  fe lk ö h ö g ö tt v á l a ­
d ékábó l a  B o rd e t-G e n g o u - tá p ta la jo n  B .-G .-bac illu s  n em  
nő  k i, h a n em  csak  sok  egyéb  k ü lö nbö ző  k ó re s ir . E lő a d ó  
n szam á rköhöT é sb en  e lő szö r m eb e te g ed e tt  és íg y  n f e r ­
tő zé s t k ö zv e tí tő  p e r tu s s is o s  b e te g  lé g u ta ib ó l  o p t imá l i s  
fe lté te le k  m e lle t t  k i te n y é s z te tt ,  v a lam e n n y i  m ik ro -  
o rg a n ism e sb ó l  k é s z ü lt  v a c c in á v a l  o l to tta  az  ezen b e te g  
á lfa ] v e s z é ly e z te te tt  c so p o r to t .  A v a e e in á b é l  4 p án i i d ő ­
k ö zökben  ö sszesen  h á rom sz o r  0 -5—ljO cm ’-t fe c sk e n d e ­
z e tt  be s u b e u ta n , á t l a g  20 m ill ió  c s i r ta r ta lo m m a l.  
C sak is  a  p e r tu s s is  k la s s ik u s  tü n e te i t  m u ta tó  ese tek  k a p ­
c sán  v é d o l to t t  és k iz á r ó la g  o ly a n  c so p o r to k a t,  am e ly e k  
a  le g in te n s iv e b b  fe r tő z é s i  leh e tő ségnek^  v o lta k  k i té v e .  
I ly e n  v é d o ltá so k k a l e lő ad ó n ak  a z  in té z e ti  p e r tu s s i s -  
já r v á n v o k  e ln y om á sa  s ik e rü l t  t iz e n k é t  c so p o r tb a n  125 
pvp rm pirpél 98-4°f-ban . A közö lt a d a to k  sz e r in t a  n em  
v é d o lto tt  k o n tro l i -c so p o r to k n á l  a  m eg b e te g ed é s i a r á n y ­
szám  m en  m a g a s  v o lt.
B ó k a y  J á n o s :  A  k ó rh á z i fe r tő z ése k  e llen i k ü z ­
d e lem ben  a  b o x -re n d sz e r  jo g o s u l ts á g a  k é tség te le n . A  
v é d o ltá s o k a t  i l le tő le g  m a g a  is  b iz a lom m a l néz a  Caro- 
v ia  á l ta l  f o ly ta to t t  to v á b b i  v iz s g á la to k  és k ís é r le te k  e lé . 
C zerny  n é z e té t a  p e r tu s s i s  k o r ta n á n a k  nem  e g y sé g e s  
v o l tá t  i l le tő le g  hozzászó ló  nem  o sz tja .
G e rló czy  Z s igm o n d : K a n y a ró b ó l  re c o n v a le s c e n ­
sek  s e rum á v a l  v é g z e t t  o l tá s a i  k i tü n ő e n  b e v á l ta k ,  
u g y a n c s a k  a  k ö rü lb e lü l  egy  év  ó ta  a lk a lm az o tt ,  v a r i -  
c e lla  e l le n i  v é d ő o ltá s a i  is  re c o n v a le s c e n s -s e rum m a l. 
P e r tu s s i s  e llen  te l je s  s ik e r r e l  tu d  v é d e k e z n i azzal, h o g y  
a  p e r tu s s is o s  m e lle t t  lev ő  á g y b a  n em  te sz  b e teg e t és s z i ­
g o rú a n  iz o lá l ta n  t a r t j a  a  tö b b ie k tő l;  k ö rü lb e lü l m ás fé l  
év tized  ó ta  nem  k ü lö n í t i  el a  k ü lönböző  fe rtő ző  b e te g e ­
k e t, h a  p e r tu s s is u k  is  v a n  és fe r tő z é s  sohasem  fo r du l  
elő . A  m á r  b e v á lt  v é d ő o ltáso k  m e l le t t  a  v éd ek ezé sb en  
to v á b b ra  is  a  h y g ie n ik u s  k ö v e te lé sek  sz ig o rú  v é g r e ­
h a j t á s á t  s a z t  t a r t j a  le g fo n to s a b b n a k , hogy  le h e tő le g  
k isebb  k ó r te rm e k  le g y e n e k  a  g y e rm ek o sz tá ly o k o n , tö b b  
k isebb  h á ló te rem  á r v a h á z a k b a n ,  m en h e ly ek en  s m in d e n  
g y e rm e k in te rn á tu s b a n  és h o gy  i ly  in té z e te k  é p íté s i p ro -
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g ram m já b a n  a  h o z z á é r tő  o rvo snak  d ö n tő  s z a v a  legyen , 
v a g y  le g a lá b b  is  a  szako rvo s  v é lem é n y é t  kérdezzék  
m eg . A z e l ro n to t t  k ö z in té z e te t u tó la g o s a n  nehéz ú g y  
m e g re p a rá ln i ,  h o g y  m eg fe le ljen  a  h y g ie n ik u s  köve te ­
lé seknek .
T ord a y  F e r en c :  Szükségesnek  t a r t j a ,  hogy  a  
k a n y a ró  e llen i v éd ekezésb en  a  m in d e n n a p i  é le tben  a  
nő i te j j e l  v a ló  o l tá s o k  szokásossá  v á l j a n a k ,  a  s z amá r ­
k öhögés  e lle n i v éd ekezésh ez  a- fő v á ro s i  b a k te r io ló gia i  
in té z e t  r e n d e zk e d h e s se n  be v a c c in a te rm e lé s re .
Bemuta tás:
1. P á k o zd y  K á r o ly :  E x tram edu lla r  is  gerincvelő ­
d agana t esetei. A z 1923. év  fo ly am án  a  IV .  sz. b e lk lin i ­
k á n  é sz le lt 5 b e te g  (1 ce rv ica lis , 3 d o r s a l i s ,  1 lum bo ­
s a c ra l is )  közü l 4-et o p e rá l ta k ;  ezek k ö z ü l  3 m eggyó ­
g y u l t ,  1 k ö z v e tle n ü l a  m ű té t  u tá n  m e g h a l t .  Az ö töd ik  
b e teg  a z  ész le lés  a lk a lm á v a l  nem  e g y e z e t t  bele a  m ű ­
té tb e , az  u tó bb  n y e r t  é r te sü lé s  s z e r in t  k é ső bb  sz intén  
e re dm én y e se n  m eg o p e rá l tá k .  I sm e r te t i  a z  ész le lés  fő bb  
a d a ta i t  és b em u ta t ja  a  g y ógyu lt b e te g e k e t.  Az ob jec tiv  
é rz é s z a v a r  te rü le te  fö lö t t  h árom  b e te g ü k ö n  k isebb- 
n a g y o b b  o ly a n  z ó n á t ta lá l ta k ,  m e lyb en  c s a k  a  fe lü le te s  
é rzés  k isfo fcú  s u b je c t iv  m eg v á lto z á sá t le h e te t t  k im u ­
ta tn i .  A  k om p re s sz ió  he lyének , i l le tő le g  a  d a g a n a t  fe lső  
p ó lu s á n a k  a  s u b je c t iv e  m egv á lto zo tt é r z é s ű  te rü le t  fe lső  
h a t á r a  fe le l m eg , h a  a z  ism éte lt v i z s g á l a t  a lk a lm áv a l  
is  á l la n d ó a n  u g y a n a z o n  a  helyen  t a l á lh a tó .  K iem e li a  
k o ra i  lo k á lo z á s  fo n to s s á g á t,  m elyben  ig e n  jó  szo lg á la ­
to t  te h e t  a  c sak  s u b je c t iv  é rzé szav a r v iz s g á la ta .
S ch u s te r  G y u la :  A  g e r in c v e lő d a g a n a to k n á l  a  cse- 
k é ly fo k ii b ő ré rz é s e l té ré s t  a  lum b a lp u n c t io  u tá n  a lka l ­
m a zo tt  40 cm 3 40°/o-os u ro t ro p in o ld a t ta l  k ife je z e t té  leh e t 
te n n i,  m iv e l i ly e n k o r  a  conc. sóo ld a t r ö v id  id e ig  ta r tó  
l io u o rn y om á sem e lk e d é s t  okoz és a  n y o m á s  okoz ta  é rz é s ­
e l té ré s  s  k e r in g é s i  z a v a r  a  g e r in c v e lő b e n  k ife je z e tt  
lesz.
E n g e l  K á r o ly :  B em u ta tó  á l ta l  i s m e r t e t e t t  e l já r á s  
egy  o ly  e se té b en  t e t t e  lehető vé a  p o n to s  m ag a s s á g i 
d ia g n o s is t ,  a h o l sem m ifé le  m ás t ü n e t  lo c a l i s a t ió r a  nem  
u ta l t .  A  k o ra i  o p e r a t ió  szem pon tjábó l ig e n  fo n to sn ak  
t a r t j a  ezen  v iz s g á la t i  e l já rá s t .
W in te r n itz  A rn o ld :  Az e x t r a m e d u l la r is  d a g a n a t  
o p e r á lá s a  a  k ö z p o n ti  id eg rend sze r se b é sze tén ek  leg- 
h á lá s a b b  te rü le te ;  a  m ű té t i  te c h n ik a  k ö n n y e b b , a  p ro ­
g n o s is  so k k a l jo b b , m in t  a g y tum o r o p e r á lá s a k o r .  I sm e r ­
t e t i  ig en  jó  m ű té t i  s ta t i s z t ik á já t ,  m e ly n e k  fe lté tele  az 
id e jé b e n  v a ló  b e a v a tk o z á s  és a  d a g a n a t  p o n to s  lo k á ­
lo z á sa .
2. L eh o c zk y -S em m e lw c is  K á lm án : Id eg en tes t el ­
tá vo lítá sa  a nő i húgyhó lyagbó l sec tió  a ltá va l. Id e g e n ­
te s te k  a  h ó ly a g b a  m a s tu rb á lá s ,  m a g z a te lh a j t á s i  k ís é r ­
le tek , keze lések , d a g a n a t- ,  m éh en k ív ü li p e te z sá k á ttö ré -  
sek , fe l n em  sz ívódó  fo n a la k  v á n d o r lá s a  s tb . k ö v e tk e z ­
té b en  k e rü lh e tn e k . A z id eg en te s tre  tö b b n y i r e  kő  ra k ó ­
d ik . 22 év es  le á n y  h ó ly ag já b a  j u t o t t  h a j tű  h a j l í to tt  
v ég év e l a  v e r te x b e n  rö g z íte tt, t o j á s n y i  kő be v o l t  
á g y a z v a , h e g y e s  v ég e  á t f ú r ta  a  h ó iv á g f a la t ,  am in ek  
k ö v e tk e z té b en  a  h ó ly a g g a l  k om m un ik á ló , n a g y  to já s n y i  
p ra e v e s ic a lis  t á ly o g  képző dö tt. Az id e g e n te s te t  sec tio  
a l tá v a l  tá v o l í to t t á k  el, a  sebet nem  v a r r t á k ,  s a r ja d z á s -  
sa l  g y ó g y u lt ,  a  h ó ly a g  jó l m ű köd ik . R é g e b b i e se tb en 
17 év es  a s sz o n y b ó l a  te rh e sség  m á s o d ik  hó rrn n jáh an  
k o lp o cy s to tom iá v a l tá v o l í to t tá k  el h a j t ű r e  ra k ó d o tt és a  
h ó ly a g b a n  r ö g z í te t t  to iá s n v i  k 'w e t .  Az in cn is te+ in  
h e ly é n  a  h ó ly a g fa l  g an g ra en e sc á lt . A h ó ly a g  seb é t 
e g y e s íte t té k ,  de s ip o ly  m a ra d t  v ; ssza , am e ly  k é t m ű té t  
u tá n  g v ó g v u lt .  k ö zb en  s im a  szülés é s  g y e rm ek ág y .
I d e g e n te s te k  a  hó lyagbó l s p o n tá n  tá v o z h a tn a k . 
H a  n in c se n e k  rö g z ítv e ,  e l tá v o lí th a tó k  a  h ú g y csövön  
k e re s z tü l ,  a k i t á g í t á s  u tá n  g y ak ran  in c o n t in e n t ia  m a ra d  
v is sz a . R ö g z í te t t  te s te k n é l le g in k ább  k o ln o ev s to tom ia  
szokásos,, s zü z ek n é l v a g y  p ra e v e s ic a lis  e x su d a tum  ese ­
té n  sec tió  a l te  ú t j á n  v a ló  e ltáv o lítá s .
P á p a y  F r ’g y e s :  A  b em u ta to tt  e s e th e z  h a so n ló ró l 
szám o l he a  B a k á c s - té r i  kó rház  a n y a g á b ó 1. E rő s  p e r i ­
c y s t i t i s  fo ly tá n  zsu 'go rhó lyagbó l, a n n a k  f a lá b a  s a  k ö r-  
n y i k ö tő szö v e tb e  b e ék e lt h n jtű t  t á v o l í to t t a k  el sectió  
a l t a  ú t j á n .  M iu tá n  a betegnek  a m ű t é t  e lő tt  n é h á n y  
n a p p a l  e g y  to já s n y i  kő  snon tán  tá v o z á s a  ó ta  in co n ti-  
n e n t i á ja  i s  v o lt ,  n é g y  h é t m ú lv a  p la s t i c u s  m ű té te t  
v ég ez tek .
K iseb b , a  h ó ly a g b a n  szab adon  le v ő  id e g e n te s te t  
p e r  u r e th r am  t á v o l í ta n a k  el a  h ú g v e s ő n e k  ese tleg  u j ­
n y i r a  v a ló  k i t á g í t á s a  u tá n , n a g y o b b  tá gH á a  azonban  
n em  v ég ezh e tő  a z  in c o n tin e n t ia  v esz é ly e  n é lkü l.
A Charité Poliklinika 1923 december 10"i 
ülése.
Elnök: M eisels Vilmos. Jegyző  : Szemző  György.
B em u ta tá s:
1. G á l H u g ó :  Végbél-b lennorrhoea  ese té t m u ­
t a t j a  be, a  v ég ű é i a ó r ü l  töm eg es  c o n d y lom a ta  a c um ina -  
tá v a l .  ±vét h ó n a p  ó ta  a  b e teg  te/o-os a r g e n tu m  n i tr ic um  
in s t in a t ío k a t  k a p  a  re c tum  elő ze tes  i r r i g á i á s a  u tá n 
lu  g ram m o s  m en n y is é g b e n ; a z ó ta  a  co nd y lom ák , m e ly ek  
a z e lő tt  sebész i e l tá v o l í tá s  e llen é re  r e c iü iv á l ta k ,  nem  
ú ju l ta k  k i  é s  a  bo v á la u é k  is  m eg szű n t. N ő kné l a  vég- 
b é l-b le n n o rrh o e a  g y a k r a b b a n  fo rd u l e lő . F e r tő z é s  k ülö ­
n ö sen  a k k o r  jó n  lé tre , h a  v isz e re s  csom ók  v a n n a k  j e ­
len , v ag y  h a  a  v égbé l p rom in e á l,  a m in t  a z t  tö b b szö r ­
öz ülő  n ő k n é l g y a k r a n  lá t ju k .  A  fe r tő z és re  i r r ig á to r ,  • 
v a t t a  és eg y éb  b e té tek  h a s z n á la ta  is  a d  a lk a lm a t .  A 
v ég b é l-b le n n o rrh o e a  sú ly o s  szövő dm énye  v ég b é l-szű k ü le t 
k e le tk ezése , m e ly , m in t  e g y é  b s t r ic tu r á k ,  a s u bm u c o s á ig  
te r je d ő  e rő s  gy u i la o á s s a l  j á r h a t .  B em u ta tó  egy  e seté ­
b en  a  v égb é l á t j á r h a tó s á g á t  c sak  H e g a r - tá g ító k k a l  
le h e te tt  f e n n ta r ta n i .  A z in s t i l la t ió k  re n d sz e re s  a lk a lm a ­
z á s á v a l n em c sa k  a  v á la d é k  m egkeve sb edése  é rh e tő  el, 
h an em  t a l á n  a  s t r i c tu r á k  k e le tk ezése  is  m egelő zhető.
M e ise ls  V ilm o s :  A m ily e n  g y a k o r i  a  végbél- 
b le n n o r rh o e a  n ő kn é l, o ly  r i t k a  fé r f ia k n á l;  a  fé rf iak n á l 
e ro io ru u io  e se te k  sú ly o sa b b ak , no l u ic e ro su sa k , ho l 
in te n z ív  s t r ic tu r á k h o z  v eze tn ek . H ozzászó ló  egy  ré g ebb i 
e se té t  em líti ,  a k in é l  s t r i c tu r a ,  u lcu so k  é s  p o ly p o su s  k i ­
n ö v ések  v o l ta k  je le n . M ű té te t  v ég ze tt, m e ly  a  p o iy pu so k  
e l tá v o lí tá s á b ó l,  a  g ra n u la t ió k  le k a p a rá s á b ó l  és s tr ic tu -  
rá k b ó i v a ló  é k a la k u  ex c is ió kbó l á llt. O ly fo k ú  g y ó g y u lá s  
á l l t  be, h o g y  .a  le g v a s ta g a b b  v ég b é l-so n d ák  is  k e re sz tü l 
tu d ta k  h a to ln i .  M in d a z o n á l ta l  ú jb ó l re c id iv á k  k öv e tk ez ­
te k  be és a  b e te g  v ég ü l is  p e r ip ro c t i t i s b e n  m egh a lt.
2. L ieb n e r  E rn ő : Leukaem ia  lym pha tica  esete  
prurigós u r tica r iá s  bő re lvá ltozásokka l. 48 éves  fé rf in ak  
2 év  ó ta  fo k o z a to sa n  fe jlő d ő  u n iv e rs a lis  a d e n o p a th iá ja  
v a n . 3 n é t ó ta  a  fa ro n , m a jd  a  tö rz sö n  és a  v é g tag o k  
m in d k é t  o ld a lá n  fe jlő dő , sz é tszó rt, p ru r ig ó s  u r t ic ar iá s ,  
e rő se n  v is z k e tő  e ir lo re s c e n t iá k  v a n n a k  je le n . V é rk ép : 
38.300 f e h é rv é r s e j t ,  3,650.000 v ö rö sv é rs e j t .  A  fe h é rv é r ­
s e jte k  81°/o-a lymphoey_ta. M á j-  és lé p tum o r  á ll fenn . A 
lá z p e r io d u so k  h iá n y a  és lym phocydo sis  k iz á r já k  a  lym - 
p l io g ra n u lom a to s is t.  A b ő r tü n e te k  n em  le u k a em ia  c u tis  
k ó rk é p én ek  fe le ln ek  m eg . R ö n tg e n - th e r a p ia  e re dm én y ­
te le n  v o lt, s a lv a r s a n n a l  fo g  k ís é r le te t  te n n i.
E lő adás:
1. L á sz ló  E rn ő :  A  p roph y la c tiku s  jód in jec tio  
á lta l m eg za va r t g rav id itá sró l. E zen  in t r a u te r in a i is  
b e a v a tk o z á s  fe lté t le n ü l  e lv e ten dő . A d á s a k o r  v ag y
a) n em  is  á l l  fe n n  g r a v id i t á s  és i ly e n k o r  c é lta la n , v a g y
b) k o ra i  g r a v id i t á s  e se te  fo ro g  fen n , am ik o r  v iszo n t 
a  b e h a tá s  n y om á n  e lé r t  e re dm én y  a t tó l  fü g g , hogy7 a 
p e te  az  u t e r in a l i s  ü re g b e  ju to t t - e  m á r ,  v a g y  m ég  a  tu b á ­
b a n  v a ló  v á n d o r lá s á n a k  ú t j a  közben  v an -e . E lő b b i ese t ­
b en  a  b e a v a tk o z á s  ú t j á t  n y i t ja  a  m e g in d í to t t ,  de be 
n em  fe je z e t t  v e té lé s  m in d e n  com p lic a tió s  le h e tő sé g é­
nek , a  m á so d ik  e se tb en  p e d ig  a  c h em ia i in g e r  n y om án  
k e le tk ező  r e a c t iv  lob a  b eh a tó  ed ző sze r m en n y iség e  
és a  lob k i te r je d é s e  s z e r in t  v á lto zó  h a t á s t  f e j th e t  k i;  
1. E rő se b b  re a c t io  e se té n  a  t u b á r a  is  á t te r je d ő  g y u l la ­
d á s  e n d o s a lp y n g i t is  c a ta r r h a l i s  feerosa a c u ta  k épében  
a  tu b a  f a lá n a k  d u zz ad á sáho z , e z á lta l  lum en én ek  szű kí ­
té séh ez  s a  c s illó sző rö s  m ozg ás  la s sú b b o d á sá h o z  v a gy  
b én u lá sá h o z  v eze t, m iá l ta l  a  p e te  to v a v i te lé t  célzó em e 
tényező  e r e jé t  k is e b b ít i ,  a n é lk ü l,  h o g y  eg y b en  a  p ete  
n ö v ek ed é sé t is  k é s le lte tn é . 2. K iseb b  re a c i ió  e se té n  a 
p e te  a z  i n t r a u t e r in a i i s  in z u l tu s  u tá n  j u t  az  u te ru s  
ű réb e , a h o l e g y  fe lső  ré te g é tő l  m eg fo s z to t t  d e c id u ára  
ta lá l  s a  h iá n y z ó  r é te g g e l  a r á n y o s a n  m é ly ebb en  fekvő  
s zö v e tré sz le te k b e  h a to l. Az első  e se tb e n  a b e a v a tk o z á s  
az e x t r a u t e r in  g r a v id i tá s n a k  le h e t e lő id éző je , a  m áso ­
d ik  e se tb en  p e d ig  p la c e n ta -a d h a e s io  kü lönböző  fo k á ­
n ak , v a g y  le g a lá b b  is  o ly  z a v a ro k n a k , m e ly ek  a  p la ­
c e n ta  le v á lá s i  m e c h a n izm u sá b a n  á l la n a k  be.
2. F a r k a s  S ánd or: A  gerincoszlop  d e fo rm itá ­
sairól. A  g e r in c o sz lo p  ú g y  a n te ro p o s te r io r ,  m in t  la te ­
r a l i s  i r á n y ú  d e fo rm itá s a in a k ,  ú g y  a g öm bö ly ű  h á tn a k , 
m in t  s c o lio s is n a k  k ó r ta n i  je le n tő s é g é t a  belső  sze rvek  
p a th o lo g iá s  e lv á l to z á s a in a k  leh e tő ség e  a d j a  m eg , e lte ­
k in tv e  a  sok  e se tb en  fe le t te  fo n to s  k o zm e tik a i v a g y  
p sy ch ik u s  h á t té r tő l .  J e le n tő s  m om en tum , m e ly re  S p itz y
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ism é te l te n  r á m u ta t ,  hogy  th o ra x -a n om a liá s  eg y én ek  
tu b e rc u lo s is  p u lm .- ra  p ra e d is p o n á l ta k .
A  g e rin co sz io p  d e fo rm itá s a in a k  kezelése szem ­
p o n t já b ó l  fö lö s leges  a z  ism e r t  h á rom  fo k n ak  m eg k ü lö n ­
b ö z te té se , h iszen  ú g y sem  te lje s e n  p re c iz iro z o tt  k ó r ­
b o n c ta n i  a la p o n  n y u g v ó  az. hiz é r t  c é lsz e rű bb  m ob ilis  
és f i x á l t  d e fo rm itá s ró l  m egem lék ezn i. A  iix á l ta k a t  s ta -  
t ic e  m eg fe le lő  h e ly ze tb en  re d re s s á in i  kell, — ille tő le g  
m o b iliz á ln i.  Ez p ed ig  n ehéz ségekke l j á r  az  e se tek  le g ­
tö b b jé b e n  s id ő leg esen  k e llem e tle n sé g ek e t v o n  m ag a  
u tá n ,  ú g y h o g y  b izonyo s  id e ig  ro s sz a b b  a  g ö rb ü lé s , 
m in t  v o l t  a  kezelés b eveze tése  e lő tt .  M obil, i l le tve  re - 
d r e s s á l t  e se tb en  v a n  h e ly e  a  tu la jd o n k é p e in  „m ech a ­
n ik u s “ g y ó g y ító -e ljó rá so k n a k : a  m a ssa g e -n ak , g im n a sz ­
t i k á n a k  s  a  kü lönböző  p o r ta t iv  a p p a rá tu s o k n a k .  K lap - 
n a k  kú szó -m ódszere  10—15%>-ban je le s  e re dm én y ek re  
v e z e t s z ig o rú  in a iv id u a l iz á lá s  m e lle tt .  A  p o r ta t iv  tám - 
k é sz ü lé k ek  közü l a z  e g y edü l c sa k  k o zm e tik a i cé lo k a t 
szo lg á ló , á l ta lá n o s a n  a lk a lm a z á sb a n  lévő , szo ko tt ala k ú  
a c é l-b ő rk o rz e tte k  v ise lé se  nem  k ie lé g ítő . M eg fe le lőbb  a  
re d re s s ió s  h ú z á s t  i l le tv e  n y om á s t k ife j tő  Lange -fé le , 
v a g y  k om b in á l t  H e ss in g -fé le  fű ző , u tó b b i is  c sak  o ly  
m ó d o s ítá sb a n , aho l az  a p p a r á tu s n a k  i l ia c a l is  v á z a  a  
m ed en c én ek  kellő  rö g z íté sé rő l  g o ndo skod ik .
G e rb e r  B é la : 12 éves le á n y g y e rm ek , a k i  5 év 
ó ta  jo b b  szem ére  v ak , am ik o r  is k o lá b a  k ezd e tt j á r n i ,  
l á t á s i  h ib á já n a k  c o r r ig á lá s á r a  á l la n d ó a n  jobb i’a  h a jló  
t e s t t a r t á s t  fo g la l t  el, m in ek  k öv e tk ez téb en  b a lra  co n ­
v ex  s k o ’m s is  fe jlő d ö tt  ki.
G e llé r t  E lem é r :  K is  g y e rm ek ek n é l köldök- 
k ó lik á v a l,  v a g y  m ás  em ész tés i z a v a ro k k a l  k a p c so la tb a n  
g y a k o r i  a  „göm bö lyű  h á t “. É rd em e s  v o ln a  a  k e ttő  kö z ti 
ö s sz e fü g g é s  t i s z tá z á s á ra  v iz s g á la to k a t  végezn i.
A Debreceni Orvosegyesület 1923 dec. 13-i 
ülése, az új sebészeti klinika tantermében.
Elnök : Szontagh Félix. Jegyző  : Siegmund Ervin.
H ü t t l  T iv a d a r :  A z ú jo n n a n  m e g n y í l t  seb é sze ti 
k l in ik a  ism e r te té se  és b em u ta tá s a . E ruexe subb  e se tek  
és s t a t i s z t ik a i  a d a to k  az  e lm ú lt k é t év  a n y ag áb ó l.
A  sebésze ti k l in ik a  a la p r a jz i  ism e r te té se  u tá n  
a z o k k a l a  k é rd é sekk e l fo g la lk o z ik  bő vebben , am e ly ek 
a  s eb é sze ti  k lin ik á k  ép íté sén é l m in d e n k o r  szó b ak e rü i-  
nek . E z e k  közü l a  le g fo n to sab b , h o g y  m ily e n  m ódon  
k ép e s  a  k l in ik a  az  a se p s is  k ö v e te lm én y e in ek  e leg e t 
te n n i .  M ű tő h e ly is ég e in ek  szám a , c é ls z e rű  e lhe lyezése  és 
b e ren d ez é se  az  ép ítk ezés  le g k ény e sebb  p o n tja .  B á r  m a  
m á r  tu d ju k ,  h o gy  a  z a v a r ta la n  s e b g y ó g y u lá s  sz em pon t ­
já b ó l  n em  a n n y i r a  a  m ű tő h e ly is é g ek  c s iram en te s s é g é ­
nek , m in t  in k áb b  egyéb  tén y ező k n ek  v a n  fo n to s s á g a :  
a  tö b b  m ű tő re n d sz e r tő l  e l te k in te n i  m ég sem  cé lszerű . Ez 
b iz to s í t ja  a  k l in ik a i  üzem  z a v a r ta la n  le b o n y o lítá s á t  és 
m eg a k a d á ly o z z a  egy e s  m ű tő h e ly is é g ek  tú ls á g o s  ig én y - 
b ev é te lé t, am e ly  p e d ig  a  seb g y ó g y u lá s  h á t r á n y á r a  v an . 
K i té r  a  m ű tő h e ly is é g ek  fű té s i  és v i l á g í tá s i  b e rendezé ­
s e ire . U tó b b ia k  közü l a z t  t a r t j a  le g jo b b n ak , m ely  a  
m en n y e z e trő l  és f a la k ró l  r e f le k tá lv a  s z o lg á l ta t ja  a 
fé n y t. I sm e r te t i  a  k l in ik a  b eo sz tá sá t, m e ly  c e n tr á l is  
é p ítk e z é s ;  a z  é p ü le t  s z á rn y a ib a n  v a n n a k  e lh e ly ezve  a  
k ó r te rm e k  és azok  m e llék h e ly iség e i. F e lh ív ja  a  f ig y e l ­
m e t a r r a ,  h o g y  a  k l in ik a  fe lé p íté se  és b e rendezése , a  t u ­
d om án y o s  fe lsz e re lé s tő l e lte k in tv e , a  m a i  é r té k b en  
7 m i l l i á r d  m a g y a r  k o ro n á b a  k e rü lt .  Az id e ig len e s  e l ­
helyezés^ s z a b ta  szű kös v iszo nyok  m eg szű n v én , a  k l in k a  
fe jlő d é sé n ek  ú ja b b  sz ak áho z  é r t  el. Az e lm ú lt k é t év  
e s em én y e it  le z á rn i  k ív á n ja  azzal, h o g y  en n ek  a  k é t é v ­
nek  n é h á n y  é rd ek esebb  e se té rő l, v a lam in t  a  k é t év  al a t t  
e lé r t  m ű té t i  e re dm én y ek rő l beszám ol.
E lső n e k  a  k l in ik a  e g y ik  leg e lső  betegét, m u ta t ja  
be, a k in é l  a z  a lk a rc s o n tn a k  s z o k a tla n  e lv á l to z á s á t  é sz ­
le lte . A  22 éve s  fé rf in á l a  r a d iu s  h a ta lm a s  c so n ttöm egg é  
a la k u l t  á t ,  am e ly e t ré szben  a  R ö n tg e n -v iz sg á la t,  ré s z in t  
a  W a s s e rm a n n - re a c t io  a la p já n , m e ly  + + '+ +  e re d ­
m é n y t  a d o t t ,  lu e se s  e red e tű n ek  k e l le t t  t a r t a n i ,  a n na k  
e llen é re , h o g y  a  kó re lő zm ényben  a  lu e s re  v o n a tk o zó la g  
sem m ifé le  tám p o n t  n em  vo lt, és h o g y  a  b e teg  k l in ik a i  
v iz s g á la ta  é le te rő s , egészséges  em b e r re  e n g e d e tt  v oln a  
k ö v e tk e z te tn i.  O s t i t is  f ib ro s a  e llen  szó lt a b e teg ség  fá j  
d a l m a t i  a n  le fo ly á sa  és h o gy  ez u tó bb  a  k ö n y ö k izü le tre  
és a  f e lk a r c s o n t r a  is  r á te r je d t .  Az a n t i lu e s e s  kezelés k é t 
é v ig  e re dm én y te le n  v o lt. E k k o r  a zo n b an  a  c so n t fejé- 
n y ir e  m eg v ék o n y o d o tt,  A k ie s t  m in t  lu es  hered itaria  
ta rda-t fo g ja  fel.
B e te g b em u ta tá s s a l  k a p c s o la to s a n  beszám ol a  k l i ­
n ik a  cho le lith ia sis-a n y a g á ró l .  E d d ig  101 b e tegné l v é g ­
z e tt  ep ekő  m ia t t  m ű té te t .  B e teg e i k ö zü l 92 m eg g y ó g yu lt ,  
9 m e g h a l t  (8 9°/o). A  v ég z e tt  m ű té te k  s z e r in t  c s o p o r to ­
s í tv a  a z  e se teke t, k i tű n t ,  h o gy  m íg  78 ch o le c y s te c tom ia  
kö zü l c s a k  1 h a l t  m eg  (U29%>) c h lo ro fo rm -in to x ic a t io -  
b an , a d d ig  13 c h o le d o c h u s -d ra in a g e  k ö zü l 5 (38-4°/o).
F e lh ív ja  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  h o g y  b á r  az első  c s o ­
p o r tb a  fo g la l ta  össze a  c h ro n ik u s  c h o le li th ia s iso k  m e l ­
le t t  a z  ep eh ó ly ag  k ö rü l i  tá ly o g o k a t ,  em py em ák a t, fek é - 
ly e s  v a g y  a k á r  g a n g r a e n á s  c h o le l i th ia s is o k a t  is  — a z a z  
a z o k a t  a z  ese teke t, am e ly ek n é l a z  e p e h ó ly a g  e l t á v o l í t á ­
s á v a l  a  m ű té t  b e fe je zh e tő  v o l t  —, h a lá lo z á s i  sz á z a lé k u k  
k ö zö tt m ég is  n a g y  a  k ü lönb ség . E n n e k  a la p já n  e lv e t i  
a  c h o le l i th ia s is  s o c ia lis  m ű té ti  j a v a l l a t á t ,  a  b e lo rv o s i  
k eze lé sse l daco ló  és n em  daco ló  ep ekő b e teg ség ek  m e g­
k ü lö n b ö z te té sé t é s  a  p r a e v e n t iv  m ű té t  m e lle tt  fo g lal á l ­
lá s t . H a so n ló k é p en  n ag y o b b  az eg y éb  b e teg ségge l s z ö v ő ­
d ö t t  ep ek ő -m ű té te k n ek  h a lá lo z á s i  sz á z a lék a . F é re g n yú l-  
v á n y g y u l la d á s s a l  és ep ekő ve l 6 b e te g  k e rü lt  m ű té t r e,  
ezek k ö zü l m eg h a lt  2, g y om o rfe k é lly e l  és ep ekő ve l 2, 
e p ekő v e l é s  h a s n y á lm ir ig y c y s tá v a l  1. U tóbb iak  g y ó ­
g y u l ta k .  1 á t f ú r ó d o tt  e p e h ó ly a g g a l és á l ta lá n o s  h a s -  
h á r ty a g v u l la d á s s a l  m ű tö t t  b e teg e  a  m ű té t - u tá n  2 n a p­
p a l m eg h a l t .
E s e té v e l b em u ta t ja ,  h o gy  m ily  sú ly o s  e lv á l to z á ­
sok  le h e tn e k  je le n  m á r  az  első  r o h am  a l a t t  v ég z e tt m ű ­
té t  a lk a lm á v a l  is.
K ö n tz e y  E rn ő  b em u ta t  k é t ,  k i t e r j e d t  g yom o r ­
ré sec tio  u tá n  g y ó g y u l t  b e tege t. A z  eg y ik n é l ö k ö ln y i, 
p o rc k em ény  c o rp u s c a rc in om a  m ia t t  tö r t é n t  a  m ű té t ,  
a  m á s ik  e se tn é l, m e ly e t  K e lle r  d r . a  m egelő ző  ü lé s en  
m á r  b em u ta to t t ,  a  k l in ik a i  tü n e te k  és  v iz sg á la to k  a l a p ­
j á n  u g y a n c s a k  gyom o r-cc . v o l t  a  d ia g n o s is .  U tóbb i e s e t  
é rd ek e sség e , h ogy  m a g á n á l  a  m ű té tn é l  sem  s ik e rü l  
m ak ro sk o p ic e  e ld ö n te n i a  g y om o r h á ts ó  fa lá n  ü lő , z eg ­
zugo s  szé lű , d u d o ro s  a la p ú  fe k é ly rő l,  hogy  az  v á j jon  
e g v sz e rű  c a llo su s  n lcu s-e , v a g y  p e d ig  m á r  rá k o sán  el ­
f a ju l t .  A  B illro th  I I .  e l j á r á s a  s z e r in t  k i i r t o t t  g y om o r s zö ­
v e t ta n i  v iz s g á la tá v a l  v é g ü l  is  j ó in d u la tú  fek é ly t d e r í ­
t e t t  k i.
E zze l k a p c s o la tb a n  beszám o l a  k l in ik á n  2 év  a la tt  
vég ze tt g yom o rm ű té tek rő l. R e sec tio  v é g e z te te tt  cc. m i a t t  
9 e se tb e n , 22°/o m o r ta l i tá s s a l ,  u lc u s  e se tében  10-szer, 
0 m o r ta l i tá s s a l .  M in t  p a l l ia t iv  m ű té t  g a s tro -e n te ro-  
a i ja s tom o s is  cc -n á l 16, u lc u sn á l  28 a lk a lom m a l tö r té n t ,  
31, i l le tv e  7% m o r ta l i tá s s a l .  I n o p e ra b i l is n a k  t a l á l t a t o t t  
29 cc, a z  összes e se te k  tö b b  m in t  53%>-a.
P e r f o r á l t  g y om o rfe k é ly  6 k e r ü l t  m ű té tre . E g y  
24 és e g y  14 ó rá s . A  tö b b i  8 ó rá n  b e lü l. Az elő bb i k e t tő  
m eg h a lt ,  4 m eg g y ó g y u lt .
Az e se tekbő l a  köve tk ező  ta n u l s á g o k a t  v o n ja  le :  
1. F e l tű n ő  a z  in o p e ra b i l is  e se te k  n a g y  szám a , te h á t m in ­
den  v a lam e n n v ir e  is  g y a n ú s  e se tb e n  a z o n n a li p ró b a -  
la p a ro to m ia  végzendő . 2. A  re se c tio  jó  te c h n ik a  m e l le t t  
a l ig  v eszé ly esebb  b e av a tk o z á s , m in t  a  g a s t r o e n te r o ­
a n a s tom o s is .  3. U lc u sn á l  je le n le g  le g id e á lis a b b  m ű té t i  
e l já r á s  u g y a n c s a k  a  re se c tio , — ez a d j a  ú g y  a  le g jo b b  
k ö zv e tle n , m in t  a  leg k edv ező bb  v ég le g e s  g y ó g y u lá s i  
e re dm én y t.
B a lk á n y i  P á l :  K é t  r i tk a  app end ic itis -e se te tm u t& t  
be. A z e g y ik n é l m á r  14 ó rá v a l  az  e lső  ro h am  u tá n  f é r e g ­
n y ú lv á n y t  e lro th a d v a  a z  á t f ú r ó d á s  h a t á r á n  ta lá l ta .  A  
m á s ik n á l  a  lobos f é re g n y ú lv á n y  s é rv k iz á ró d á s t  o k o zo tt 
o lvm ódon , h o gy  a  töm lő b en  lévő  v ék o n y b é lk a c so t a z  
o d a ta p a d ó  a p p e n d ix  k ö rk ö rö se n  le s z o r í to t ta .  A k é t e s e t  
k a p c s á n  ism e r te t i  a  k l in ik a  k é té v e s  a p p e n d ic itis -s ta -  
t i s z t ik á já t .  A n p e n d ic it is  m ia t t  m esroo e^a ltak  283 b e te ­
g e t, a k ik  közü l a c u t  a p p e n d ic i t is e  v o l t  133-nak. M eg h a lt  
3 (2*3°/o), b e le sz ám ítv a  a  g a n g r a e n á s  e s e te k e t.  C h ro n ik u s  
a p p e n d ic i t is e  v o lt  92-nek, m eg h a lt  0. A b sce ssu s  p e r i-  
a n n e n d ic u la r is a  v o lt  49-nek, m e g h a l t  3 (5-9%). Á tfű ró -  
dásbó l sz á rm azó  á l ta lá n o s  h a s h á r tv a g v u l la d á s a  v o l t  
9-nek, m e g h a l t  6 (67°/o). Az ö s szm o rt.a litá s  3-9%. A k l i ­
n ik a  á l lá s n o n t ja  az  a p p e n d ic i t i s  k é rd é s é k e n  ra d ic a lis .  
R itk a  k iv é te l t  a  k l in ik a i  ta p a s z ta la t  s z e r in t  fe lsz ív ó d á s i 
h a j lam o t m u ta tó  i n f i l t r a tu m  p e r ia p p e n d ic u la r e  te sz . 
am e ly  e se tb e n  cé lsze rű  a m ű té t te l  a z  in f i l t r a tu m  fels z í ­
v ó d á sa  u t á n  is  m ég  4 h é t ig  v á rn i .
I jo e s s l  J á n o s  b em u ta t  e g y  50 é v e s  n ő b e teg e t, k i t  
szoka tlan  nanysápú , m in d k é t  o lda li vesekő ve l n n e rá l-  
tak . A b a lo ld a li  k ö v e t ez  év  m á ju s á b a n ,  a  jo b b o ld a li  
követ. am e ly  b á r  tüno+n 'é ikü li voR . de na  <n-ságáv,,l m e g ­
k ö z e lí te t te  a  b a lo ld a lit ,  ez  év  n o v em b e réb en , n ep h ro to -  
m iá v a l  tá v o l í to t t á k  el. A  jo b b o ld a li  kő  e l tá v o l í tás a  e lő t t
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m e g e j te t t  v e s e fu n c tio n a lis -v iz sg á la t  a z  e lő szö r  o p e rá lt  
b a l  v e s e  k i fo g á s ta la n  m ű ködésé t m u t a t t a ,  a n n a k  e lle­
n é re , h o g y  az  e lső  m ű té t  a lk a lm áv a l a  n a g y  kő  m ia t t 
a z  eg é sz  v esének  fe lezése  v á lt  s z ü k ség e ssé . Ez e se tte l 
k a p c so la to s a n  b esz ám o l a  sebészeti k l i n ik á n  1921. n o ­
v em b e r  ó ta  v é g z e tt  v e sem ű té tek rő l, m e ly e k  szám a 18. 
A z e s e te k e t a  k ó rk é p  s z e r in t  c s o p o r to s í tv a ,  ezek kö zö tt 
v o l t  1 v e se sé rü lé s , 2 vese-tbc., 2 p y o n e p h ro s is ,  6 v e se ­
d a g a n a t  (2 s a rc om a , 4 h y p e rn ep h rom a ) , 3 vesekő , 2 vá n ­
d o rv e s e ,  1 m ű té t  u t á n i  u re te r-s ip o ly . M ű té t  v é g e z tett  
11-szer n e p h re c tom ia  (5 t r a n s p e r i to n e a l is ,  6 lum b a lis ) ,
3 -szo r n e p h ro tom ia , 2 -szer n e p h ro p ex ia  é s  3-szor p rób a - 
la p a ro to m ia .  A  m ű tö tté k  közül 1 h y p e rn e p h rom a  
n e p h re c tom ia  u t á n  24 ó rá v a l  h eveny  sz ív g y en g e sé g  t ü ­
n e te i  k ö zö tt m eg h a lt .
J e l in e k  K á ro ly  a  d eb recen i s e b é s z e ti  k l in ik a  
p ro s ta ta h yper troph ia -ese te il  i sm e r te t i .  A  ra d ik á l is a n  
o p e r á l t  p ro s ta ta h y p e r tro p h iá s o k  le k ö z ö lt  m o r ta l i tá s i  
s t a t i s z t ik á ib a n  l á th a tó  ig en  n agy  k ü lö n b sé g n e k  oka  a  
p o n to s  in d ic a tio  fig y e lm en  k ívü l h a g y á s a .  Az egész  
p ro s ta ta h y p e r t r o p h ia - k é rd é s  lény ege  a  v e sé k  m ű ködé ­
s é b e n  re jl ik . A  p ro s ta ta h y p e r t r o p h iá s  v e s é t  a  h y d ro - 
s t a t i k u s  n y om á s tó l  á lla n d ó  k a th e te r r e l ,  sú ly o sab b  vese- 
la e s io  e se té n  h ó ly ag s ip o lly a l  t e h e rm e n te s í t i  és h a  a  
fu n c t io n a l is  v e s e v iz s g á la t  (c h rom oskop ia , c o n c en tra tió s  
d i lu t ió s  p rób a ) e re dm én y e  k ie lég ítő , v ég e zh e tő  r a d ik á ­
l i s  m ű té t .  H a so n ló  in d ic a tió k  m e l le t t  o p e rá ló  sze rző k  
m o r ta l i t á s i  s t a t i s z t ik á j a  5—10% k ö z ö tt  m ozog . A  k l in i ­
k á n  11 p ro s ta ta e c to m íá t  végeztek , a k ik  k ö zü l 10 m eg ­
g y ó g y u l t ,  egy  lum b a la n e s th e s ia  o k o z ta  sh ok -b an  h a l t  
m eg .
S chm id t L a jo s  a  b é ltu b e rcu lo s is  m eg je len é s i f o r ­
m á in a k  és az  e g y e s  fo rm á k  sebészi je le n tő s é g e in e k  vá ­
z o lá s a  u tá n  a  m ű té t i  b eav a tko zás  in d i c a t io n  és m ik én t ­
j é t  t á r g y a l ja ,  m a jd  2 bélstricturás b e teg e t  m u ta t  be. 
Az e g y ik  47 év e s  a sszony , k in ek  a  f le x u ra  h e p a tic a  
h e ly é n  3 cm  szé le s , g y ű rű s ,  heges, m a jd n em  to ta lis  s t r ic -  
t ü r á j a  vo lt. A  lig . g a s tro co lic um bó l k i i r t o t t  n y iro k ­
c som ók  s z ö v e tta n i v iz s g á la ta  tu b e r c u lo s is t  d e r í te t t  k i. 
I le o - tr a n s v e r s o s to m ia  u tá n  s ím a g y ó g y u lá s .  M ásik  b e ­
te g e  20 éves le á n y , k in é l  a k lin ik a i tü n e te k  és a  R ö n t ­
g e n -v iz s g á la t  a l a p j á n  m élyen  ü lő  v ó k o n y b é l-s tr ic tu - 
r á r a  te t té k  a  d i a ° r o s í s t .  Ä m ű té tn é l  az  i 'eum on  60 
cm -re l  a  B a u c h in -b i l le n ty ű  fö lö tt fé l  cm  széles, h eg e s , 
k ö rk ö rö s ,  m a jd n em  á t j á r h a ta t l a n  s t r i c t u r á t  ta lá l ta k .  
E t tő l  o rá l is á n  m ég  5 hason ló  s t r i c t u r a  vo lt, m e lv ek  
k ö z ö t t  a  bél am p u lla s z e rű e n  s z im m e tr ik u s a n , k a rv a s ta g -  
s á g n y i r a  tá g u l t .  A  m egb e teg ed e tt i le um ré sz , m e ly  6 
s z ű k ü le te t  és ezek  k ö zö tt 5 am n n l 'n p z e rű  tá g n R to t  mu ­
t a t ,  70 cm  ho sszú . A  vékonybé l tö b b i  ré sz e  és a  co lon  
ép . B é lre se c tio  u tá n  s ím a  g y ó g v u lá s . A  bél tu  béren  lo- 
s is o n  k ív ü l a  b e te g ek n ek  eg y eb ü tt k im u ta th a tó  t u b e r ­
c u lo s i su k  nem  v o lt.
Z em p lén i V . G y u la :  Hernia  p erin eo -vag ina lis  és  
terhesség . Az e se t a r i tk a s á g o k  közé ta r to z ik .  Az i r o d a ­
lom  K övp l  ö s s z e á l l í tá s a  sze rin t h e re in , n e r in e a h s  26 e se ­
t é t  ism e ri.  N y o lch o n an o s  e lő s z ö r te rh e s t  m u ta t  be. A  
i r a t t á s é r v  t ü n e t “? k ö rü lb e lü l e g v  é v  e lő t t  je le n tk e z ­
te k .  F é lé v  ó ta  é sz le li  a  be tege t, m i a l a t t  a  s é rv  a  t e r ­
h e s sé g g e l p á rh u z am o sá n  á llan d ó an  n ö v ek ed ik . A jo b b  
c a v um  is c h io re c ta le  tá jé k á n  m a g z a t f e jn y i ,  e lő dom bo ­
ro d ó  tum o r  l á th a tó .  Az egv ík  s é r v k a p u  a  d inphm a-m a  
p e lv is  te rü le té k e n  a  m usc. le v a to r  a n i  é s  a m usc. isc h io ­
c o c cy g eu s  köz ti r é s  h e ly én  t a p in th a tó ,  k ö rü lb e lü l 3—4 
u j jn y i .  A m á s ik  s é rv k a p u  a h ü v e ly  jo b b o ld a li  f a lá b a n  
éne^hető . »zen a t  a  s é rv  beha to l a  h ü v e ly b e , c sak n em  
k itü it.i. P o n t o s  d ia g n o s is :  h e r n ia  p e r in e o v a g in a l is  
(h e d ro -e lv tro k e le ) .
A  te rh e s s é 0- h á t r a lé v ő  ide je  a l a t t  a  s é rv  növekedése  
v á r h a tó .  A szü lé sn é l e lő re lá th a tó la g  z a v a r t  nem  okoz. 
a z  e lő lh a lad ó  m a g z a tré s z  a  s é r v ta r t a lm a t  a h ü v e lv b ől 
á t t o l j a  a  e av um  isch io rec ta leb a . M ű té te s  szü lés e setén  a  
h ü v e lv s é r i i lé s  le h e tő  e lkerü lése  le sz  fo n to s . E se tle g e s  
ep is io+erp ia  az  e llenkező  o ldalon  v ég e zh e tő .
F l 's o h e r  G y n la ;  A la u ra iz b em u ta tá s  k ano sán  a z  
o rv o s i  f a k u l tá s  m e<rnyílt ú i kö zpon ti B ön taen -in té zr té -  
n e k  s z e rv e z e té t s i r á n y e lv e i t  ism e r te t i .  Az o rv o sk a ri in té ­
z e te k  és k l in ik á k  R ö n tc e n - la b o ra to r in m o k k a l  nem  lé v én  
fe lsz e re lv e , az  ö ssze s  ivénvoket a k ö z p o n ti  in téze t láHu 
e l. A z in té z e tn e k  a  je le n  te ch n ik a i h a la d á s n a k  m eg fe le lő  
h á r o m  tö k é le te s  berendezése  a  n a g y  b e te g a n y a g n a k  
m in d e n  i r á n y b a n  v a ló  e llá tá s á t  é s  tu d om án y o s  f e ld o l ­
g o z á s á t  tesz i le h e tő v é . Ez n av v  e lő n v  a z  egyéb in té z e ­
te k k e l v a ló  e e v ü ttd o lg o z á s  te rén , v a l a m in t  az is , h o g y  
a  b e teg ek  to v á b b i so rsa , a m ű té ti  é s  k ó rb o n c ta n i e lle n ­
ő rz é s  k ö n n y en  h o zz á fé rh e tő , e n n e k  m eg fe le lő en  a rö n t-
g en o lo g u s  k ép zés  k l in ik a i  é s  k ó rb o n c ta n i a la p o k o n  v i ­
h e tő  k e re sz tü l. Az in té ze t k e re te ib e n  sz e rv e z e tt  tan szék  
a z  o rv o s ta n h a llg a tó k  o k ta t á s á r a  szo lg á l. Az e lő ad áso k  
c é lja  a  h a l lg a tó k k a l  a  rö n tg e n o lo g ia  j a v a l l a ta i t ,  te l je ­
s í tm é n y e it ,  v a lam in t  a lk a lm a z á s á n a k  m ó d já t ,  n em ­
k ü lö nb en  k o r l á t á i t  m eg ism e r te tn i  a  g y a k o r la t  c é lja ira . 
Az e lő ad áso k  a  R ö n tg e n -v iz sg á la to k  v a g y  keze lésre  
u t a l t  b e teg ek  e l lá tá s a  k a p c s á n  fő leg  g y a k o r la t i  i r á­
n y ú ak . E z u tá n  a z  e g y e s ü le t  t a g ja in a k  a z  in té z e t  b e ren ­
d ezésé t m u t a t j a  be.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
T apa sz ta la tok  s ilis trennel. Klimesch. (W iener klinische 
Wochenschrift. 1923, 45. sz.)
Szerző  az Orlner-klinika tuberculosis anyagán silistren adá ­
sával szerzett tapasztalatairól számol be Silislrenbő l (a kovasas 
tetraglykol estere) naponla háromszor 25 cseppet adlak cukros 
vízzel keverve és majdnem ös.-zes eseteikben a hurulos jelen ­
ségek és a spulum mennyiségének csökkenését, egyellen egy 
esetben (I) pedig a  hő mérséklet alabbszállasál is észleltek. Emel­
lett természetesen a lubercu osis gyógyk« zelésének 'összes fac­
tored is alkalm azták és ennek szükségességét külön ki is emeli.
Cserna dr.
Az agyi e redetű  e lh ízás  é s  genitalis dystroph ia rönt- 
genologiai m egítélésérő l. W. Raab. (Kán. Wochenschrift. 
1923, 43. sz.)
Az infundibulumban és tuber cinereumban fekvő  trophiás 
agycentrumoknak, illető leg a hypoph> sis-hormont ezen centru ­
mokhoz juttató utaknak sérülése, mely cysnophia adiposogeni- 
talishoz, vagy annak részjelenségéhez (elhízás, hypogenitali.smus) 
vezet, olymódon jöhet létre, hogy a ) a harmadik agylam rának 
valamilyen okból fokozott liquornyomása ezen érzékeny agy­
részeket a dorsum sellae széléhez nyomja, különösen ha ez 
magas és meredek, vagy feltű nő en v asko s; b) rendes liquor- 
nyomás mellett a szokatlanul nagy dorsum sellae alulról gya­
korol nyomást az illető  agyrészlelre.
Szerző  véleménye szerint a  dorsum sellae alakja ily- 
módon diagnoslikai jel gyanánt szolgálhat egyes esetekben az 
agyi eredetű  elhízás és genitalis dystrophia felismerésére. 
Ismerteti eljárását, mellyel hullákon a szomszédos ag\ részeknek 
a dorsum sellaehez való viszonyát vizsgálta. Erdélyi József dr.
50, in su linna l kezelt cukorbetegen  sze rze tt tap asz ta la ­
tok. Noorden és Isaac. (Klm. Wochenschrift. 1923, 43. sz.)
Az insulin hatása a glykosuriara és az acidosisra fölülmúl 
minden eddigi kezelést. A jó  insulin-kezelésnek egyik fontos 
fel étele, hogy a  beteg anyagcseréjét ismerjük, mert a beteget 
az insulin mellett diaetásan is kezelni k e ll; megfelelő  jó étrend 
mellett kevesebb insulinra lesz szükség. Noordenék szerint nem 
áll az, amit az  amerikaiak állítanak, hogy a beadott insulin 
mennyisége és az elogetett szénhydrat mennyisége közt arány 
v an ; szerintük az insulinra való reactio egyéni, ugyanolyan 
glycosuria és acetonuria mellett egyik embernek több kell a 
szerbő l, másiknak kevesebb. Noorden (az amerikaiakkal ellen ­
tétben) a kezelés késő bbi folyamán is jónak tartja a szénhydrat- 
mentes fő zeléknapok beiktatását az étrendbe, mert ezzel insulint 
takarítanak meg. Leginkább javul e szerre a 15—40 éves bete ­
gek súlyos d iabetese; az öregek régi diabetese mór makacsabb, 
de itt is szép hálást látlak. Bár olyan kis vércukornivót észlel­
tek a kezelés alatt, amelyet eddig nem sikerült elérni, a rendes 
mennyiségre az insulin sem szállítja le a  vér cukortartalm át; 
ezt csak hosszabb és erélyesebb adagolással lehetne elérni, 
mely azonban a hypoglykaemtós tünetek miatt veszélyes eljárás. 
Az acidosisra bámulatosan jól hat az insulin, az aceton még 
hamarabb eltű nik a vizeletbő l, mint a cukor. A szerző k is 
észleltek könnyebb eseteket, melyekben annyira javult a szén­
hydrat tollerólása az insulin-kezelés következtében, hogy a szerre 
többet nem is volt szükség. Sarvay dr.
A tikkad tság  oka. Kestner. (Kiin. Wochenschrift. 1923, 
41. szóm )
ívlámpák környezetébő l elszivallyúzott levegő , melyben 
nitrogenmonoxyd van, az artériás vérnyomást leszóllítia Más 
fényforrások, m ekek  sok ultraviola-sug irat bocsátanak ki, szin ­
tén termelnek nitrogenmonoxydot. Tikkadt nyári napikon a  
vérnyomás legtöbbször kimutathatóan csökken, ugyanezen 
napokon a szél iránya felülrő l lefelé haladó. Föltehető  tehát, 
hogy a fölülrő l jövő  levegő áram. mely az erő sebb ultraviola 
sugárzásnak kitelt légrétegekbő l származik,, nitroge.-.monoxydot 
hoz magával és ez okozza mind a vérnyomáscsökke°ést. mind 
a tikkadtság érzését. A nitrogenmonoxydot a szerző  különleges 
berendezéssel valóhan kimutatta ilyen napokon az almospherá- 
ban. A rela iv póralar'alom  megszaporodása, amit a tikkadtság 
érzésének megmagyarázására eddig felhoztak, a  valóságban
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ilyen napokon egyáltalában nem existált. hogy pedig a nitrogen- 
monoxydol ilyenkor a levegő ben mindeddig nem mutatlak ki, 
az e géz indifferens chemiai természetén alapszik.
Kiss József dr.
A gyomor functió jának új v izsgála ta . Glässner és Witt­
genstein■  (W iener klm. Wochenschrift 1923, 45. sz.)
Szerző k vizsgalatéi Glä^sner régebbi kutatásaihoz csatla ­
koznak, melyekben parenteralisan bevitt anyagoknak megjele­
nését vizsgálta a gyomorváladékban. A gyomor működésének 
szem léleteséhez a neutralvörös anilinfestc két használják, mely­
nek l°/o-os vizes oldatából 4 cm3-t fecskendeznek be intra- 
glutealisan. Az injectiót éhgyomorra adják, majd egv duode- 
num sondat vezetnek a gyomorba és figyelik a cseppekben ki­
ürülő  gyomorváladékol. Normalis gyomor 12—15 perccel a 
befecskendezés után kezdi kiválasztani a festékanyagot, fokozott 
gyomorsavelválasztás esetében már nyolc perccel az injectio 
után, ső t még hamarabb is megjelenik a  festék, hypacid gyomor­
ban csak 25—45 perc utón, achylias gyomorban pedig még 
l ' / í  órás sondazás után sem mulatható ki a festék. Két, gvomor- 
resectióra került esetben a mű tét elő tt inj ciáltok neutralvörös 
festéket és a kivágott gyomorban a pylorus körül, 3—4 cm 
szélességben találták a  festenyzett váladékot, amibő l a  gyomor- 
savelvólasztás helyére következtetnek. Véleményük szerint ez 
az eljárás gyomormű téteknél az eltávolítandó nyálkohórtyaterület 
elhatárolására alkalmazható. Cserna dr.
Szülészet és nő gyógyászat.
A nő gyógyászat körébe tartozó  rákok  keze lése  radio- 
ac tiv  anyagokkal. Döderlein. (Slrahlenlherapie. 1923, 15. Kötet, 
6. füzet.)
A müncheni nő i klinikán 1912-tő l 1918-ig 962 esetben kezel­
tek a nemző szervek rákjában szenvedő  asszonyokat radiummal 
és mesothoriummal. 755 collumrák közül a kezelés befejezése 
után öt évvel él és egészséges 13'2%. Ezzel szemben a mű tétek 
végleges eredménye 20—25% szokott lenni. Tekintetbe kell 
azonban venni, hogy az összes eseteknek csak kicsiny része 
operabilis, esetei közül csak 14'58%. Ezeknek a megoszlása 
következő  vo lt: a  könnyen operálható esetek közül sugaras 
kezelésre véglegesen gyógyult 43 6V«, a határesetek közül 22%, 
az inoperabilisak közül 6 7%. Azonban le kell vonni azokat az 
eseteket, melyekben a beteg k csak 1—2-szer jelentkeztek keze­
lésre, tehát ez nem tekinthető  befejezettnek; a számok így 
következő kép vál'o/.nak m eg : az első  csoportból gyógyult 73’6%, 
a másodikból 41'2%, a harmadikból 13'1%. Szerinte a méhtest 
adenocarcinomái kevésbbé jól reagálnak sugaras kezelésre. 
A recidiváló és hüvelyrákoknal nem tudott eredményt elérni.
Gál dr.
A rák  R öntgen-kezelésénél tett tapasz ta la tok  az  e rlan ­
gen! nő i klin ikán. Wintz. (Slrahlenlherapie. 1923, 15. kötet, 
6. füzei.)
Néhány theoretikus megjegyzés keretében azt igyekszik 
bizonyítani, hogy a  Röntgen-sugarak ható-osabbak a radium- 
8ugaraknál. Nehány év óla a méhrákol tisztán Röntgen-sugarak­
kal kezelt. Megmaradt régi technikája mellett, mely szerinte 
mindig beválik ; ha nem megfelelő  az eredmény, akkor a tumor 
nem kapta meg a szükséges sugármennyiséget. A daganatok 
biológiai különböző ségének nem tulajdonit nagy szerepet, azon ­
ban a szervezet reaclióképességét fontosnak tartja. A szükséges 
dosist több a daganat felé irányított mező bő l adja, a  kezelest 
egy idő  múlva megismé'li, ekkor a parametriumokat sugarazza 
be. 1921 óta a besugárzást combinálja az ú. n. „Verkupferung- 
g a r ,  azaz a daganatot a  besugárzás elő tt electrolytikus úton 
rézzel impregnálja, ezáltal fokozza a  sugarak hatását, 5% évig 
észlelt esetei közül 18% él. Gál dr.
A  rák  su g a ra s  kezelésének  biológiájáról. Opitz. (Strahlen­
therapie. 1923, 15. kötet. 6. füzet.)
Számos betegnél tapasztalt végleges eredményt, akik 
pedig kevesebbel kaptak a carcinomadosisnál, viszont a  legtöbb 
betegnél, aki carcinomadosist vagy annál többet kapott, hama­
rosan beállt a recidiva. Kétséges, vájjon beszélhetünk-e ingerlő  
hatásról besugárzások után, sem az alacsonyrendű  állatokon 
végzett kísérletek, sem klinikai tapasztalatok nem bizonyítják 
ennek létezését. A ráksejtek pusztulása nem a sugaraknak direct 
hatása, hanem a súg trak a szervezetben bizonyos változásokat 
hoznak létre, melyek a ráksejtek pusztulására vezetnek. A suga­
rak minden élő  sejtre halnak, de különbző képen. Az általános 
h-ttés a „Röntgen-katerben“ és a vérkép megváltozásában jut 
kifejezésre. M gvállozik a vér alvadóképessége, vércukortartalma. 
Vannak tényező k, melyek a szervezetet rakra disponólják. Azt 
találta, hogy rákos betegnél csak igen ritka esetekben fordul 
elő  vagotonia, úgy látszik a vegetativ idegrendszer fokozott 
ingerlekenysége egyike azon állapotoknak, melyek akadályozzák 
a rák fejlő dését, a Röntaen-kaler igen hasonlít azon tünetcom- 
plexumhoz, mely a vagus ingerlése alkalmával fellép. A rádium- 
besugárzásnál kisebb testfelületeket érnek a sugarak, itt az
általános hatás is kisebb. Mennyiben hatnak a  sugarak a belső - 
secrttiós mirigyekre, milyen chemiai változásokat okoznak, még 
nincsen teljesen tisztázva. Ügy is fel lehel fogni a sugórhatást. 
mini a szervezet leherbiróképességének fokozását, tehát mint 
protoplasma-activólást. Igen fontos a rák gyógyulásánál a  kör ­
nyező  kötő szövet reactiója, ezért szerző  sohasem  ad oly nagy 
sugárdosisokat, melyek a kötő szövetet séithetnék. Az első  keze ­
lésnél legfontosabbnak tartja a  radiumbesugárzást, melyet nem 
túlnagy, nagy mező kbő l adott Röntgen-besugárzásokkal támogat. 
A Röntgen-besugárzasokat idő nként megismétli. Eseteirő l stalis- 
tikát kö öl, melynek leglényegesebb pontja az, hogy válogatás 
nélkül besugárzott collumrókok közül 1—4 év múlva 50% él, 
am i jobb, mint a mű téti eredményem, mivel az esetek 75%-a 
már ab  ovo inoperabilis volt. Gál dr.
A rosszindu la tú  daganatok  Röntgen-kezelésénél ész le lt 
ro s sz  eredm ények  okairó l- Sippe/ és Jaeckel. (Münch, med. 
Wochenschrift. 1923, 38. füzet.)
S/erző k a berlini Bumm-klinikán az utolsó öt évben 
tisztán Röntgennel kezelt rosszindulatú daganatokban szenvedő  
betegek sorsát tanulmányozlak és arra az eredményre jutnak, 
hogy ez a  kezelés nem váltotta be azokat a reményeket, melye­
ket hozzá fű ztek. Az öt ev elő tt kezelt 71 rosszindulaiú daganat 
és 83 recidiva közül csak  alig egynéhány maradt éleiben. így 
pl. 10 operabilis collumrák közül csak egy. Ellenben jók voltak 
a mű iét utáni prophylaclikus besugárzások eredményei : a collum- 
rakok közül t>3'7%, a petefészekrákok közül 35%  maradt élet ­
ben. A tiszta Röntgen-besugárzások rossz eredményei első sorban 
physikai okokra vezethető k vissza. A dosimetria még ma sem 
m egbízható : a milliampéremérő  elektromos feltöltes által az 
igazi értektő l akár 60%-kal eltérő  értéket mutathat; a kilovolt- 
meter bizonyos körülmények közt túl alacsony feszültséget mutat. 
Szerző k mérései kimutatták, hogy négymező s besugárzás alkal ­
mával legnagyobb dosisok adagolásánál is a  test közepe túl- 
keveset kap, ezért szükséges, hogy a bő rön át való besugárzást 
radiumkezeléssel vagy hüvelyen ót való besugárzással kombinál­
juk. Az eredménytelenség fő oka a daganatok biológiájában 
keresendő . A daganatok sugarak iránti érzékenysége különböző , 
némelyik egészen re frac taer; a szükséges dosis nem számítható 
ki pontosan, mivel ez a  beteg lápláll.sógi fokától, a daganat 
nagyságától is függ. Jól reagálnak Röntgen-sugarakra mirigy- 
sarcomák, emlő rákok, sokkal kevésbbé reagálnak cervixmkok, 
legrosszabbul a medencecsont sarcomái és a külső  genitalék 
laphámrákja. Jól reagáló daganatoknál sem tudhatjuk soha, 
mikor jön a recidiva vagy metastasis és elrontja az eredményt. 
Nagy daganatok alig befolyásolhatók; minél kisebb a daganat, 
annál jobban reagál, ebbő l magyarázhatók a prophylaclikus 
bes gárzások jó eredményei. Nyolc év alatt 289 collumrákot 
operáltak 13% mortalitással; a prophylactikusan besugárzottak 
közül öt év uián él 53'7%, a nem-besugárzottak közül 35 6%, 
A prophylactikusan besugárzott petefészekrákok közül él 35% , 
ezek közt volt két metastalizált rák is. Ha a metastasisok nem 
lokalizálódnak a kismendencére. hanem a hasür m agasabb 
részére is ráterjednek, nem lehet eredményre számítani. Fontos 
a gyógyulás szempontjából a szervezet ellenállóképessége is. 
ö reg  vagy más betegségek miatt gyengült szervezet nem reagál 
jól a sugarakra. A rák histologiai szerkezetébő l nem lehet sugár­
érzékenységének fokára következtetni. Számos tapasztalat ah pján 
a  klinika a tiszta Röntgen-kezelésrő l ismét visszatért a kombinált 
radium-Röntgen-kezelésre, de ez sem oly jó, mint az operativ 
eredmények kombinálva prophylactikus besugárzással. 108 ope- 
rabilis, kombináltan besugárzott eset végleges gyógyulási száma 
24%. Ugyanilyen 108 operált és orophylao'ikusan besugárzott 
eset végleges gyógyulási száma 53 7%. Ezért a klinika most 
ismét operálja az opernbilis eseteket. Az operabili'ás határán 
álló eseteknél, vagy kés számára nehezen hozzáférhető  dagana ­
toknál ajánlatos a besugárzás, itt egyes esetekben váratlan 
gyógyulás, vagy legalább is az élet meghosszabbítása érhető  el.
Gál dr.
Gyermekorvostan.
Hydranenkepha liá ró l. Hofmann. (Deutsche med. W ochen ­
schrift. 1923, 40. sz.)
A szerző  mikrokephalia kapcsán észlelt hydrokephalusról 
számol be. A koponya kopogtatása alkalmával nyert magas 
lympanikus hang a koponya belsejében uralkodó nyomás foko­
zódására utalt. Az ennek kapcsán végzett lumbalpunctiónál 
nyeri magas érték (370 mm) ezen felvétel helyességét igazolta. 
A Strasburger-(é\e transparenlia-vizsgélat teljes felvilágosítást 
adott a folyadékfelgyülemlés fokéról. A szerző  ezen esetét 
egyedülállónak tartja, mert Bókoy esetei mekrokephal kopo­
nyákra vonatkoztak. Ugyanezen vizsgálati módszerek segítségé­
vel sikerült hydrokephalus externust is élő ben kórismézni.
Steiner Béla dr.
A ba jo ro rszág i strum ap rophy lax is  kérdéséhez . Trumpp.
(Münch, med. Wochenschrift. 1923, 48. sz.)
Minthogy a bajor járásorvosok egyrésze a strumónak a
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háború óta való nagyobb elterjedését jelenti, esetleges tömeg- 
prophylaxist indokoltnak tart, mely azonban csak úgy volna 
hatásos, ha a golyva-esetek nagyrészének egységes okát sikerülne 
megállapítani s ennek megfelelő en a biztos ellenszert nyújtani. 
Alapvető  tehát annak  a kérdésnek biztos eldöntése, hogy a 
jódéhség-hypothesis megállja-e a helyét vagy sem . Ha igen, 
akkor ajánlja svájci mintára a tömeg-prophylaxist. ha nem, 
akkor a  golyva valódi fő okának megállapítása lesz feladatunk.
Vas J. dr.
A b a jo ro rszág i strum a kérdésérő l. Pfaundler és Wis- 
kott. (Münch, med. Wocsenschrift. 1923, 48. sz.)
A bajor járásorvosokhoz a gOiyva elterjedése ügyében 
szétküldött kérdő ívek részletes feldolgozásának eredményeként 
konstatálják, hogy a háború óta a golyvának tömeges elterjedését 
az  egesz országban nem igen észlelték. Még ha a  puberlaskori 
pajzsmirigy-megnagyobbodásokat hozzá is szám ítják a golyvák­
hoz, számuk akkor sem közelíti meg a svájci struma-számot. 
M indazonáltal nem tagadható, hogy vannak slrum ában gazdag 
helyek, fő leg alacsonyabban fekvő , népes községek ez k. Általá­
ban  leányoknál gyakoribb a s'ruma, mint fiúknál. Belső secretlós 
zavarokat a struma kapcsán ritkán észleltek s akkor is inkább 
hyperthyreoidismus tünetei voltak. Ezek a lap ján  az egész or­
szágra kiterjedő  hatósági, schematikus tömeg-prophylaxis nem 
indokolt s csak az egyes golyvafészkek érdemeinek különös 
figyelmet, ahol ha ósági orvosok javaslatára u talnák  ki a jódnzotl 
sót. Hasonló eladat háram lana az iskolaorvosokra a gyermekek 
pontos ellenő rzésével. Az állam feladata pedig volna odahalni, 
hogy a megfelelő  jódkészítmények a lehető  legolcsóhban be­
szerezhető k legyenek. Vas J. dr.
K ísérleti v izsgála tok  a  tbc. lefo lyásáró l újszülött és 
kifejlett tengerim alacoknál. Kleinschmidt. (Deutsche med. 
Wochenschrift. 1923, 42. sz.)
Szerző  vizsgálatai fő leg arra irányullak, hogy egyrészt 
ugyanannyi mennyiségű  tbc.-bacillus milyen elváltozást idéz 
elő  a  különböző  korú malacoknál, másrészt, hegy a testsúly­
szerinti különböző  n ennyiségű  infectiós dósis van  e befolyással 
a tbc. kifejlő désének fokára, gyorsaságára ? Kisprletei nem vég­
ző dtek egyformán, mert dacára egyenlő  fertő ző  adagnak, a le ­
folyás nem volt egységes, másrészt a súlyszerinli infectiós dosis 
különböző ségénél a  lefolyás mégis nagyjában ugyanaz volt. 
Szerző  azonban ezt nem tartja a lk a lm azha tn ak  (iegalább is 
ilyen formában) a  csecsemő re is, meri közismert dolog, hogy 
csecsemő nél kis infectiós dosis is a legtöbbször a  legsúlyosabb 
elváltozásokat idézi elő , viszont idő sebb gyermekek a nagy 
infectiós dosis dacára  is (súlyos phlhisikusokkal való hosszabb 
együttlét) sokszor intactak maradnak az infectióval szemben. 
Vagyis a gyermekeknél bizonyos egyéni tényező  (dispos lio ?) 
játszik  kétségtelenül szerepet. E körülményt tartja sz< rző  még 
vizsgálandónak. Rohrböck Ferenc dr.
T H E R A P I A
A  d eb recen i k ir .  m . T isz a  I« tván» tudom ányegyetem  ideg» 
é s  e lm eg y ó g y á sza t i  k lin iká jának  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó : 
B en ed ek  L ász ló  d r . egye t. n y . r . ta n á r .)
Átlátszatlan oldatok intravénás 
befecskendezésének technikájáról.
Irta : Thurzó Jenő  dr. egyetemi tanársegéd.
V a lam e ly  gyóg y  keze lési e l já r á s  a  g y a k o r la tb a n  
á l ta lá n o s  e l te r je d é s r e  c sa k  a k k o r  te h e t  s z e r t ,  h a  a lk a l ­
m a z á s á n a k  t e c h n ik á ja  leh e tő leg  nem  j á r  n ag y o b b  n e ­
h éz ségge l. E z é r t  l á t ju k  a  g y a k o r la tb a n  a z t ,  hogy  egy- 
e g y  ú ja b  th e r a p i á s  e l j á r á s  te c h n ik á já b a n  re n d sz e r in t  
m in d ig  ú ja b b  é s  ú ja b b  ú j í tá s o k a t  és e g y sz e rű s íté s e ke t 
h o zn a k  be. E z t  l á t ju k  a  s a lv a r s a n - th e r a p ia  te c h n ik á já ­
n a k  fe jlő d é sé b en  is.
Á t lá t s z a t l a n  o ld a to k n ak , pl. az  u tó b b i  években  e l ­
t e r j e d t  a lk a lm a z á s t  n y e r t  s i lb e r s a lv a r s a n n a k ,  neo silb e r- 
s a lv a r s a n n a k ,  v a lam in t  a  L in se r- fé le  „kevert-fecs- 
k e n d ő “-s (M isch sp r itz e )  e l já r á s n á l  a  s z in té n  á t lá tsz a tla n  
n e o s a lv a r s a n  és  h ig a n y k é sz ítm én y  k e v e ré k é n e k 1 in t r a ­
v é n á s  b e fec sk end ezé sén é l a  fecsk endő  d u g a t ty ú já n a k  
v is s z a h ú z á s a  á l t a l  n em  g y ő ző d h e tü n k  m e g  te l je s  b iz to n ­
s á g g a l  a  tű n e k  a z  é r  lum enében  v a ló  h e ly e s  fekvésérő l; 
U g y a n is  a  b e á ram ló  v é rn ek  a  sö té t s á t l á t s z a t l a n  o ld a t ­
t a l  v a ló  k e v e rő d é se  nem  ész le lhe tő  jó l. A z  ezen  gyógy -
1 Oelze  a j á n l a t á r a  a  M isc h sp r itz e b e n  a  n o v a su ro l 
h e ly e t t  a  c y a r sa lt  h a s z n á lh a t ju k . U g y a n is  a  n eo sa lv a r-  
s a n -o ld a t  ezen  k é s z ítm én n y e l k ev e rv e  á t lá t s z ó  m a ra d  és 
a  fe c sk endő  d u g a t ty ú já n a k  v is s z a h ú z á s a k o r  a  b eá ram ló  
v é r s u g a r a t  n em  fed i el á t lá t s z a t la n  co llo id -c sap ad ék .
s z e rek k e l v a ló  keze lés  m e lle tt  t e h á t  k ev é sbbé  g y a k o r lo t ­
t a k  g y a k r a b b a n  o k o zh a tn a k  k e llem e tle n  p a r a v e n á s  in - 
f i l t r a t ió k a t ,  m e ly ek  a  k e v e r t- fe c sk en d ő s  e l já r á s n á l so k ­
k a l  m a l ig n u s a b b a k , m in t  az e g y s z e rű  s a iv a r s a n - in f i l-  
t r a tu m o k .
A  s i lb e r s a lv a r s a n  és n e o s i lb e r s a lv a r s a n  te c h n ik á ­
j á b a n  szám os ú j í t á s t  a já n lo t ta k  e g y e s  sze rző k  m á r  ezen  
k é sz ítm én y e k  a lk a lm a z á s á n a k  e lső  id e jéb en , de á l t a lá ­
n o s a n  e g y ik  e l j á r á s  sem  te r je d t  el.
A z a j á n lo t t  e l já r á s o k  n a g y ré s z é n é l  a  tű  és fe c s ­
k e n d ő  közé k ü lö n fé le  to ld a lé k c sö v ek e t a lk a lm az n ak . E z ­
á l t a l  a zo n b an  a z  egész  fe c s k e n d ő -a p p a ra tu s t  n ehezeb en  
k ez e lh e tő v é  te sz ik . M ásré sz rő l a z  a j á n lo t t  eg y sz e rűb b  e l ­
j á r á s o k  nem  n y ú j t a n a k  e legendő  b iz to s íté k o t a  p a r a ­
v e n á s  in je c tió k  k ik e rü lé sé re . M á r  a  20 cm 3-es fecsk endő  
h a s z n á la ta  a  s i lb e r s a lv a r s a n - in je c t ió k n á l  b izonyos te c h ­
n ik a i  n eh ézség e t je l e n t  a  ta p a s z ta lá s  s z e r in t  a  10 cm 3-es 
fe c sk en d ő  h a s z n á la tá v a l  szem ben . A  n e o s i lb e rs a lv a rsa n  
é p p e n  azon  tu la jd o n s á g á n á l  fo g v a , h o g y  k önny ebb en  
o ld h a tó  és e z é r t  k ö n ny ebb  te c h n ik a  m e lle t t  a d h a tó ,  a 
g y a k o r la tb a n  in k á b b  n y e r t  e l te r je d é s t  és m a  m á r  a  sil- 
b e r s a lv a r s a n -o ld a to t  k is z o r í to t ta  a  lu e s  th e ra p iá já b a n .
E g y e s  e g y é n ek n é l az  a d ip o s i ta s  m ia t t ,  v a g y  ig en  
finom  és k ic s in y  c u b i ta l is  v é n á ik  m ia t t  té n y leg  m ég  a 
g y a k o r lo t ta k  s z ám á ra  is  b izonyo s  nehézségge l j á r  a  
s a iv a r s a n - in je c t io ,  m ég  in k áb b  a z o n b a n  az  á t lá t s z a t la n  
o ld a to k  in t r a v é n á s  befecskendezése . E zen  e se te k re  
n ézv e  a já n lo t t a  W . Koche, h o g y  ig e n  v ék o n y  tű v e l  a  
c su k ló -  v a g y  l á b h á t i  v én á k b a  a d ju k  a  n e o sa lv a rs a n -  
v a g y  s i lb e r s a lv a r s a n -o ld a to t .1
A  L in s e r - fé le  k e v e r t- fe c sk en d ő s  e l já r á s n a k  az 
á l ta lá n o s  g y a k o r la tb a n  való  e l te r je d é s e  m ia t t  ú ja b b a n  
ism é t  g y a k r a b b a n  fe lv e tő d ik  a z  á t lá t s z a t la n  _ o ld ato k  
in t r a v é n á s  b e fecskendezése  te c h n ik á já n a k  ké rdése . E g y ­
s z e rű  e l j á r á s t  a j á n lo t t  L. L enz  a  s i lb e rs a lv a rs a n -b e íe c s -  
k end ezé s  t e c h n ik á já r a  nézve. A z  e z ü s ts a lv a r s a n t  4—5 
cm 3 d e s t i l lá l t  v iz b en  o ld ja  és a  fe c sk en d ő  d u g a t ty újá ­
n a k  v is s z a h ú z á s a  á l t a l  az  o ld a to t  eg é sz  11) cm 3-ig  h ig í t j a  
fe l  v é r r e l  és íg y  a z  á t lá t s z a t la n  fo ly a d é k  v o lum enén ek  
n a g y o b b o d á sá b ó l g y ő ző d ik  m eg  a  t ű  h e ly e s  fek v ésé rő l. 
E z e n  e l já r á s  h á t r á n y a  az, h o g y  a  s i lb e r s a lv a r s a n  k is- 
m en n y is é g ű  a q u a  d e s t i l la ta b a n  n em  jó l  o ld h a tó , m á s ­
r é s z t  p e d ig  töm én y eb b  s i lb e r s a lv a rs a n -o ld a to k  b e fecs ­
k en d ezésén é l s o k k a l  g y a k ra b b a n  fo r d u l  elő  az  a n g io - 
n e u ro t ik u s  tü n e tc s o p o r t  fe llép ése , m in t  a  h íg  o ld a to k ­
n á l .  E z e n k ív ü l g y a k r a n  é sz le lh e tő  az , hogy  h a  k issé 
v é k o n y a b b  a  tű ,  v a g y  a  fe c sk endő  d u g a t ty ú já t  k issé  
g y o r s a b b a n  h ú z zu k  v issza , a  t ű  h e ly e s  fekvése  m e llett  
sem  lá th a tó  a  fe c sk endő b en  az  á t l á t s z a t l a n  o ld a t  v olu ­
m en én ek  n ag y o b b o d á sa .
A  P ilcz  á l t a l  a já n lo t t  és s o k a k  á l ta l  g y a k o ro lt  e l ­
j á r á s  is  tö bb  h á t r á n n y a l  b ír . E z e n  m ód sze rn é l a  t ű  be ­
s z ú r á s a  u tá n  a n n a k  lum en én  f ig y e l jü k  m eg  a  v é r  k i- 
c sep eg é sé t és c sa k  a z u tá n  te s s z ü k  re á  a  fe c sk endő t a  
tű r e .  M eg jeg y ezzü k  ezenk ívü l, h o g y  m in d k é t e l j á r á s ­
n á l  a  tű v e l és fe c sk endő v e l v é g z e t t  m a n ip u la t ió k  u tó ­
l a g  k ö n n y en  m e g v á l to z ta th a t já k  a  t ű  h egy én ek  h e ly e s 
fe k v é sé t. K ü lö n ö s e n  v ék o n y fa lú , f in om  v é n á k k a l  b író  
egy én ekn é l té n y le g  a  b e fecsk end és  m ű v e le te k o r  ig en 
könnyben tö r té n h e t ik  a  tű  h e g y é n ek  u tó la g o s  d e v ia t ió ja .  
E z é r t  a j á n lo t t a  ú ja b b a n  S ch les ing er  és  Schoeps, h o gy  
a  k a r  v é n á in a k  g um m ic ső v e l v a ló  le s z o r ítá s á t  a  t ű  be ­
s z ú r á s a  u tá n  n e  o ld ju k  fel, h a n em  c sa k  a  befecske jido- 
zés u tá n ,  m e r t  e s e tle g  ez a  m a n ip u la t io  is  a  tű  h egy én ek  
d e v ia t ió já t  o k o z h a tja ,  s p a r a v e n á s  in f i l ta t r u m o k  k e le t ­
k eznek .
R. B raun  á l t a l  h a s z n á l t  i l le sz tő k  és a  k ü lö n  e  c é lra  
k é s z ü lt  ü v eg fe c sk en d ő n é l a  k é t  to ld a lék c ső  e g y ré s z t 
b o n y o lu l t tá  te s z i  a  be fecskendezés  m ű ve le té t, m á s rés z t  
te tem e se n  m eg h o s s z a b b ít ja  a  b e fec sk endő -k é szü lék e t és 
e z á l ta l  az  e r ő k a r  n a g y o b b fo k ú  m e g n y ú j tá s á v a l  a  d o l ­
gozó  kéz m u n k á já t  b iz o n y ta la n n á  te sz i. A z L. Dub  á l ta l  
k ö zö lt e l j á r á s n á l  p e d ig  a  k ö zbü lső  ille sz ték  c a p i l la r is  
cső  és m in t  i ly e n  a  v isco su s  és a lv a d á s r a  h a jló  v é rn é l 
a  lum en t  k ö n n y e n  e lzá ró  c o a g u lum o k  képző désére  v e z et ­
h e t.
1 H a  finom , v ék o n y  tű v e l  a d ju k  az  in t r a v é n á s  
in je c t ió k a t ,  g y a k r a n  ta p a s z ta l ju k ,  h o g y  e lő szö r v é rt  
s z ív h a tu n k  a  t ű n  k e re sz tü l, a z u tá n  a  t ű  h e ly es  fek vése  
m e lle t t  is  v a g y  c sa k  lé g b u b o ré k o k  jö n n ek  a  fe c sk en ­
dő be, v a g y  á l t a lá b a n  a  d u g a t ty ú  m o zg á sa  n eh e zü lt m eg . 
A  v ék o n y  tű b e n  t. i. ig en  k ö n n y e n  k e le tk e zh e tik  v é r-  
a lv a d é k . E z t e lk e rü lh e tjü k , ha a tü t  elő ző leg s te r il o la j ­
ja l  v a g y  p a raV inum  liq u idum m a l fecskendezzü k  ke resz ­
tü l  s a zu tán  le vegő ve l többször á tfú v a tju k .
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H eil  á l ta l  l e í r t  e l já r á s  c sa k  im p ro v is a t ió n a k  te ­
k in th e tő ,  a  g um m i to ld a lék o k  m ia t t  a  tű n e k  az  é r  lum e ­
n é b e n  v a ló  t a r t á s á t  n em  b iz to s í t ja .  H e itz  és  Engelson  
e l j á r á s a i  u g y a n c s a k  b o n y o lu lt  ille sz ték c sö v e ik  m ia t t  
n e h e z í t ik  m eg  sok  te k in te tb e n  az  in je c tió k  te c h n ik á já t .
M indezen  k om p lik á lt  to ld a lé k c sö v e k  em e lle tt  m ég  a  
fe c sk en d ő k é sz ü lék n ek  ú . n . „ h o l t- te r é t“ is  e lég g é  meg ­
n ö v e l ik  és íg y  a  b e fecskendezés  u t á n  sz ám bav eh e tő  sa l- 
v a r s a n -m e n n y is é g  m a ra d  m ég  v is sz a .
A  d eb recen i B en ed e lc -k lin ik án  a  Knauer-E nder-  
len -fé le  in t r a c a r o t id á l is  b e fecsk endezések  te c h n ik á já ­
b a n  a  m ú lt  e sz tendő  ó ta  ú j  e l j á r á s t  a lk a lm a z u n k  ( lásd : 
B ened ek  és Thurzó :  D eu tsch e  Z e i ts c h r if t  f. N e rv e n h e i l ­
k u n d e  1923, 78. kö t., 3—6 . fű z . 243. o ld a l) , am e ly n ek  e lő nye  
az , h o g y  a  b e fecskendezés  b á rm e ly  s z a k áb an  á t lá t s z a t la n  
o ld a tn á l  is  a  tű n e k  a  c a ro t is  lum en éb en  va ló  fek v ésé rő l 
m eg g y ő ző d h e tü n k .
Az á b r á n  f e l tü n te te t t  k é tfé le  ille sz tő k  a lk a lm a z á ­
s á t  á tlá tsza tla n  o lda tok  in tra véná s  befecskendezésénél 
is  h a szn á lju k  és  a lk a lm a z á s u k a t  ig e n  e lő n y ö sn ek  
t a r t j u k .
A z eg y ik  ille sz ték -c ső , am e ly e t  a  fe c sk endő  és a  tű  
közé ik ta tu n k ,  eg y  a  fecsk endő  és tű  végéhez  és a  tű h ö z  
a lk a lm a z k o d ó  fém ille sz ték ré sze k  k ö zö tt  8  m m  h o s s z ú sá g ­
b an  lá th a tó  k is  ü v eg c ső , m e ly n ek  be lső  v o lum en e  2lU m m  
á tm é rő jű .  A  m á s ik  s z in té n  ig en  a lk a lm a s  és k ö n n y en  
k ez e lh e tő  illesz tő k , e g y  o ld a lá g a s  k is  fém cső to ld a lék . Az 
egé sz  fém cső  9 mm  hosszú , e g y ik  v é g é n  a  tű h ö z  a lk a l ­
m a s  k e sk eny ebb  fém ré sz  v an , a  m á s ik  v é g é t p e d ig  
a  fe c sk en d ő re  i l le s z th e tjü k . A  k is  o ld a lá g  egészben  8  mm  
ho sszú , fe lü l k is  fém c sap p a l,  am e ly  az  o ld a lá g g a l  p á r ­
h u z am o s  á llá sb a n  n y i to t t ,  k e re s z tá l lá s b a n  p ed ig  z á r t .  
A  k is  c sa p  ig en  k ö n n y e n  k eze lh e tő  és íg y  e l fo rd í tá s a  
n em  okozza  a  tű  u tó la g o s  d e v ia t ió já t .
A z egész  k is  fém készü lék  a z t  az  e lő n y t is  n y ú j t ja ,  
h o g y  a  fe c sk endő k é szü lék e t a l ig  h o s s z a b b ít ja  m eg  (csak  
n é h á n y  m m -re l)  é s  íg y  a  b e s z ú rá s  t e c h n ik á já t  n em  
n e h e z í t i  m eg  s a  fe c sk endő  „ h o lt- te r é t“ sz in te  c sa k e l ­
h a n y a g o lh a tó a n  n a g y o b b í t ja ;  to v á b b á  a  fe c sk endő ve l 
e g y ü t t  k ö n n y en  s te r i l iz á lh a tó .  E z e n  fém ille sz ték  a lk a l ­
m a z á s a k o r  a  b e s z ú rá s  u t á n  a  n y i to t t  c sa p o n  k e re sz tü l 
a  t ű  h e ly e s  fekvése  m e lle tt  m e g f ig y e lh e tjü k  a  v é r  ki- 
c s e p eg é sé t  és e z u tá n  a  k is  c s a p o t e l fo rd í tv a ,  te l je s  b iz ­
to n s á g g a l  in j ic iá lh a t ju k  az  e z ü s ts a lv a r s a n -  v a g y  neo- 
s i lb e r s a lv a r s a n -o ld a to t .
A  k é t  k is  fém ille sz té k e t a  W esze ly  és T á r s a  U tó d a  
cég  (B u d ap e s t)  k é sz íti .
I ro d a lom  : L. B enedek  u. E. von  Thurzó :  Z u r  
T e c h n ik  d e r  in t r a c a ro t id a le n  In je k t io n e n  v o n  u n d u rc h ­
s ic h t ig e n  k o llo id a le n  L ö su ng en . D eu tsc h e  Z e i ts c h r if t  f. 
N e rv en h e ilk u n d e . 1923, 78. kö t., 3—6 . füz., 243. o ld . — 
R. B ra u n :  D eu tsch , m ed . W o c h e n sc h r if t .  1920, 14. sz., 399. 
old . — L. Bub:  D e u tsc h e  m ed . W o c h e n sc h r if t .  1920, 30. 
sz., 381. o ld . — Heil:  M ünch , m ed . W o c h e n sc h r if t .  1919, 
54. sz. — F. H e itz:  M ünch , m ed . W o ch en sch r if t .  1920, 
16. sz. — H e itz  u . Engelson :  M ünch , m ed . W och en sch r .
1919, 54. sz. — W . H o ffm ann :  M ünch , m ed . W och en sch r .
1920, 13. sz., 373. o ld . — L. Lenz:  D e u tsc h e  m ed . W och en ­
s c h r if t .  1919, 52. sz., 1440. o ld . — E. P ilcz:  D eu tsc h e  m ed. 
W o ch en sch r . 1920, 24. sz. — F. S ch les ing er  u . J .  Schoeps:  
B erl. k l in .  W o ch en sch r if t .  1921, 2. sz. — S ten y :  T echn ik  
d e r  S ilb e rs a lv .- In je c t io n e n . M ünch , m ed . W och en sch r  
1919, 48. sz.
H E T I  K R Ó N I K A
Az o rv o s tu d om án y o k  m eggy ő ző  k ih a tá s a  m in d  
n a g y o b b  té re n  m u ta tk o z ik .  E le in te  c sa k  a g ö rö g  g im ­
n a s z tik a ,  a  s p á r ta i  edzés , a  róm a i  és p ú n  k a to n a i t e s t ­
n e v e lé s  eg é sz íte tte  k i  a  lé lek  n ev e lé sé t. M e rc u r ia l is  
„Be a r te  g ym a stica“ c ím ű  k ö n y v éb e n , 1569-ben, m á r  a z  
o rv o s i  sz em po n to k a t is  k iem e lte , am e ly e k e t R o u s s e a u  
és P e s ta lo z z i  h a rm o n ik u s  m u n k a te rv b e  fo g la lta k  ö ssze  
a  p e d a g ó g ia i  tö re k v é se k k e l.  E  közö s  b e fo ly á so k  e r e d ő ­
j e k é n t  fe jlő d ö tt  k i  a  ta n in té z e te k k e l  k ap c so la to s  te s t ­
n ev e lé s  és az is k o la o rv o s i  in té zm én y , am e ly  k ü lfö ld ö n  
so k k a l  fe jle tte b b , m in t  n á lu n k .
A  f r a n c ia  o rv o s o k  az  id é n  ő ssze l B o rd e a u x b a n  
te s tn eve lé s i ko n g re sszu s t  t a r t o t t a k ,  am e ly n ek  h á ro m  
s z a k o sz tá ly a  v o lt:  a z  é le t ta n i ,  te s tn e v e lé s i  és s p o r tü g y i .  
É rd e k e se b b  e re dm én y e i a  k ö v e tk e ző k : B o igey  k im u ­
t a t t a ,  h o g y  az e rő seb b  te s t i  m u n k a  fo ly am á n  á tm e n e ti ­
le g  a  v ö rö sv é rs e j te k  és lym p h o cy tá k , to v áb b á  a  b a so - 
és a c id o p h il  v é r s e j te k  m eg sz a p o ro d n a k , a  n e u t r a l is  
p o ly n u c le a r is o k  p e d ig  m eg fo g y n a k . R ic h a rd  ó v a  i n t  
a  6—9 éve s  g y e rm ek ek e t k ifá r a s z tó  e rő seb b  te s tg y a k o r ­
l a t tó l ;  e lég  b a  az  n a p o n ta  f é ló rá ig  v ég e z  to r n a já té k o t .  
A  15—18. é le tév  e lő t t  n em  szab ad  s p o r t t r a in in g e t  k ez ­
d e n i;  a  m ag a sa b b  s p o r t  c sa k  f e ln ő t te k n e k  való . R o c he r  
és F o u c a rd e -P ru n e l  a z  ú j  b o rd e a u x i  k ö z ség i te s tn e v e lő ­
in té z e te t  ism e r te tte , am e ly  R ö n tg e n -  é s  s p o r té le t ta n i  
la b o ra to r iu m m a l  is  be  v a n  re n d e zv e  é s  n y i tv a  á ll  m in ­
d e n k in ek , a k i  a  te s tn e v e lé s  te r é n  tu d om án y o s  b ú v á rk o ­
d á s o k a t  a k a r  v égezn i. A z a lp in ism u s  és  a  h egy i is k o lá k  
h a tá s á r ó l  az a n a em iá s ,  m a la r iá s  és n e u ra s th e n iá s  sze ­
m é ly ek n é l F o u rm a n t  é r te k e z e tt .
V a lam en n y ie n  h a n g o z ta t tá k ,  h o g y  a z  is k o la o rv o ­
so k  sz e re p é t a  te s tn e v e lé s  te ré n  k i  k e l l  te r je s z te n i ;  l e ­
g y e n  a z  a lsóbb  o s z tá ly o k b a n  m in d e n n a p  to rn a ó r a ,  
i l le tő le g  s z a p o r í t ta s s a n a k  a  já té k ó r á k .  T eg y e  a  m in is z ­
t e r  kö te lező vé  az  is k o lá k b a n  a  zu h a n y fü rd ő k h a s z n á la ­
t á t ;  a  v á ro so k  a la p í t s a n a k  is k o la i  sp o r t te le p e k e t ;  a  
s p o r tem b e re k  képezzék  o rv o s i  t a n u lm á n y  tá rg y á t .
A  h iányos tá p lá ltság  g y a k o r i  b a j  a  ta n u ló k n á l ,  
m ég  a g a z d a g  k ü lfö ld ö n  is . E z é r t  p l. A n g l iá b a n  m á r  az  
1921/22. ta n é v b e n  600.000 g y e rm e k e t  ré s z e s íte t te k  is k o ­
la i  é le lm ezésb en ; u tó b b  a  re n d e lk e z é s re  á lló  eszközök  
h iá n y o s s á g a  m ia t t  a z  é tk e z e tte k  s z ám á t  r e d u k á l tá k ;  
N ew -Y o rk b an  ta v a ly  k e zd té k  az  e lem i isk o lák b an  a  
g y e rm e k ek  in g y en e s  e l lá tá s á t .  Az e lé r t  szép e redm é ­
n y e k tő l  b u z d í t ta tv a ,  és m e r t  a  t a n u lm á n y i  e lő m ene tel 
is  j a v u l t  a  jo b b an  t á p l á l t  g y e rm ek ek n é l, az  idén  m ég  
in k á b b  k i  fo g já k  t e r je s z te n i  ez t a z  in té zk ed é s t.  I sm e re ­
te s , h o g y  á tm en e ti le g  n á lu n k  is  b e v e z e tté k  az is k o la i  
é le lm ezé s t a  k ü lfö ld i m is sz ió k ; k ív á n a to s  vo lna , h o g y  
ú j r a  é s  á l la n d ó a n  l á b r a  k ap jo n . N ew -Y o rk b an  H e a l th -  
d a y -k e t  ren d ezn ek  é v e n k é n t  az  is k o lá k b a n  és ezek en  
n é p s z e rű  egészség i k é rd é s e k e t  f e j te g e tn e k  a  ta n u ló k 
e lő tt .  N ew -O r le a n sb an  v is z o n t  a  C h a r i ty  H o s p i ta lb a n  
e lh e ly e z e tt  b e teg  g y e rm e k e k  ta n u lm á n y á r ó l  g ondo skod ­
n a k  o ly  m ódon , h o g y  m ag á n a d om án y o k b ó l  kórházi  
is k o lá t  lé te s íte t te k .
S o k  jó t  m o n d a n a k  a z  e rd e i  é s  n a p is k o lá k ró l ;  az  
id én  n y á r o n  A n g liá b a n  m in d en fe lé  m ű k ö d te k  ily en ek . 
N a g y  v á ro so k b a n , a h o l  n in c sen ek  e lé g  n a g y  is k o la i  
k e r te k  v a g y  v á ro s i  já ts z ó te r e k ,  az  is k o lá k  te tő zeté t a l a ­
k í to t t á k  á t  a  ta n u ló k  s o la r iu m á v á .  E z t  tu d v a le v ő le g  
n á lu n k  is  m eg te tté k  a  c u k o r -u tc a i  ú j  i s k o la i  ép ü le tn é l 
— de a  ta n u ló k a t  n em  e re s z tik  fe l a  te tő re ,  n em hogy 
re n d s z e re s e n  h a s z n á ln á k  a z t!  A  ta n í tó n a k  ( ta n á rn a k )  
é rz ék k e l k e ll  b í rn ia  a z  isk o la -e g é s z s é g ü g y  i r á n t .  N á lu n k  
h ih e te t le n  az  ó sd i v a s k a la p o s s á g :  v o l t  e lem i isko la , a h o l  
az  ó ra k ö zö k  a la t t  m o z d u la t la n u l  k e l le t t ,  a  p a d ra  h e ly e ­
z e tt  k ez ekk e l ü ln ie  a  ta n u ló k n a k ,  a h e ly e t t ,  h o gy  a  fo ly o ­
só k on  fu tk o sv a , k is sé  fe lü d ü lh e tte k  v o ln a .  H a  az isk o la -  
o rv o s i  in té zm én y  f e j le t te b b  v o ln a , a k k o r  az  o rvos m eg  
tu d n á  a z  i ly e n  v is s z a é lé s t  a k a d á ly o z n i.
A z is k o la o rv o s i  in té zm én y  N ém e to r s z á g b a n  fe jlő ­
d ö t t  a  le gm ag a s a b b ra .  O tt ,  de e g y e b ü tt  is  a  N y u g a to n  
a  „ J u g e n d am t“ m ég  is k o la i ápo ló szem é lyze te t  is  t a r t ;  
az  is k o la o rv o s n a k  a  g y e rm e k rő l  p o n to s  szem -, tü dő - é s  
fo g o rv o s i  a d a to k a t  g y ű j te n e k  és s t a t i s z t ik á k a t  v ezetn ek . 
A  b ő rb a jo k  is  ig en  e l te r je d te k  a  ta n u ló k  kö zö tt (p ed i ­
cu li, sc ab ie s , t r ic h o p h y t ia ,  im p e tig o , tu b e rc u lo s is  s tb .) 
és e z é r t  k ü lfö ld ö n  r e n d s z e re s  év i e llen ő rző  szem lék 
v a n n a k  b ő rg y ó g y á szo k  v eze tése  a l a t t .  Lassar  m á r  
1893-ban ta n u lm á n y o z ta  a  b e r l in i  i s k o lá k a t  d e rm a to lo - 
g ia i  sz em pon tb ó l és á l l í t t a to t t  fe l i s k o la i  fü rd ő k et, 
N ékám  p e d ig  1896-ban a  b u d a p e s ti  i s k o lá k a t  v iz s g á l ta
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á t  é s  közö lte  j a v a s l a t a i t  az  isk o lao rv o s i s z a k la p b a n ;  v o lt 
o s z tá ly ,  a h o l  a  ta n u ló k  95°/o-a te tv e s  v o l t .
R e ich e l a z  isk o la eg é sz ség ü g g y e l k a p c so la tb a n  az 
a lkoho lve szed e lem re  h ív ja  fe l a  f ig y e lm e t .  S z e r in te  a  
p é ld a  i r á n t  fo g é k o n y  g y e rm ek i lé lek b en  m é g  a  p ro te s ­
t á n s  e g y h á z i s z e r ta r tá s b a n  szerep lő  b o r , a  szü lő i ház  
p é ld á ja ,  to v á b b á  a  k ö ltő k n ek  a  b o r t  m a g a s z ta ló  bor- 
d a la i  is  á r t a lm a t  o k o zh a tn a k ; R e ich e l s z e r in t  csak  a b ­
s t in e n s  o rv o s  v á lh a t ik  jó  isk o lao rv o ssá .
P á r iz s  v á ro s á h o z  B e llá n  n y ú j to t t  b e  eg y  ja v a s la ­
t o t  a z  i s k o la o rv o s i  sze rv eze t m e g re fo rm á lá s á ró l .  E  sze ­
r i n t  a z  is k o la o rv o so k  eg y  kö zpon ti s z e rv e z e t  ta g ja i  lesz ­
n e k :  a z  is k o la o rv o so k  eg y  medecin  in sp e c te u r  en chef 
a l á  ta r to z n a k ,  a k in e k  m ű köd ésé t k é t f ő o rv o s  (m edecin- 
c h e f  a d jo in t )  tám o g a t ja .  E gy -eg y  is k o la o rv o s  fize tése  
á t l a g  8—10.000 f r a n k  lesz. P á r iz s b a n  a z  is k o la i  n a p fü r ­
d ő kön , á p o ló i  szem é ly ze ten  k ív ü l m o s t  ú g y n ev e z e tt  
s z a k o rv o s i  re n d e lé sek e t,  d is p e n sa ire  s c o la i r e -k e t  is  sze r ­
v e zn ek .
M ég S zo v je t-O ro szo rsz á g b an  is  ú j  é s  a z  ed d ig in é l 
h e ly e se b b  a la p o k r a  h e ly ez ik  az  is k o la o rv o s i  in té zm ény t: 
a  te rv e z e t  s z e r in t  az  isk o lao rv o so k  m e llé  a  szü lő kkel 
v a ló  é r in tk e z é s  c é ljá b ó l ta n á c s a d ó k a t  (a  n ém e t E ltem -  
b e i r a to k  m in tá já r a )  a d n a k , isk o la i p o l ik l in ik á k a t ,  o r ­
v o s -p e d a g ó g ia i  é s  s z ü n id e i te lp ek e t lé te s í te n e k  n ap - és 
lé g fü rd ő k k e l  s tb .
Az o rv o s  sze rep e  a zo n b an  az  in te l le k tu á l i s  neve lés 
t e r é n  m ég  to v á b b  m egy . A  gy e rm ek ek  m é g  kevé sbbé  e g y ­
f o rm a  sze llem i k ép ességű ek , m in t a  fe ln ő t te k .  V ann ak , 
h a  n em  is  im b e c il l is ,  de e lm a ra d o tt  v a g y  e g y o ld a lú a n  
f e j le t t ,  v is z o n t  v a n n a k  a z  á tla g o n  f e lü l  á lló , á l ta lá n o ­
s a n  v a g y  e g y e s  irá n y o k b a n  k ü lönö s  te h e ts é g ű  g y e rm e ­
k e k  is . A  m a i  k o rb an , am ik o r  m in d e n k in e k  e n e rg iá ­
j á r a  szü k ség  len n e , a  sze llem i k é p e s s é g ek e t is  m eg  k e l ­
l e n e  m en te n i ,  am i  p e rsze  m ég  nem  j e l e n t  p h a la n s te r -  
s z e rű  b e a v a tk o z á s t .  A  n em  n o rm á lis  p s y c h é jű  ta n u ló k ­
n a k  i r á n y í tá s á h o z  o rv o s -p sy c h o lo g u s ra  v a n  szükség . 
H e ly e s  g y ó g y p e d a g ó g ia i  o k ta tá s s a l  s o k  o ly a n  em ber, 
a k i  e g y é b k é n t a z  á l lam n a k  te rh é re  v á ln é k ,  k e n y é rk e re ­
s e tre ,  ső t  m ég  é r té k e s  m u n k á ra  is  a lk a lm a s s á  lehe tne . 
A z á t l a g n á l  te h e tsé g e seb b ek  k iv á la s z tá s á t  n á lu n k  a z  
É le t  v é g e z te ;  ez a zo n b an  ig en  k e g y e tle n  c e n so r . N ém e t ­
o r s z á g b a n  n em c sa k  a  G e is t igm in d e rw e r t ig -e k  ré szé re  
v a n n a k  m á r  k ü lö n , o rv o s i la g  i r á n y í t o t t  isk o lák , h an em  
B e r l in b e n , H am b u rg b a n ,  B re s la u b a n , M annh e im ben , 
L e ip z ig b e n  s tb . „Begabtenschule“-k  is  m ű k ö d n ek  a  k i ­
v á ló b b  te h e ts é g ű e k  sz ám á ra .
H a  v a la h o l  a  v ilá g o n , ú g y  n á lu n k  fo n to s , h o gy  a  
n ev e lé s  e g é sz sé g i szem pon tbó l is  m in ta s z e r ű  leg y en : 
k u l tú r f ö lé n y ü n k e t  c sen ev ész  g e n e rá c ió v a l  nem  tu d ju k  
f e n n ta r t a n i .  A z i f jú s á g  az  a  k o r  és a z  i s k o la  az a  h e ly , 
a h o l  azok  a  b e teg ség ek , am e ly ek  k é ső b b  g y ó g y í th a ta t­
l a n o k k á  v á ln a k  ( tu b e rcu lo s is ,  id e g b a jo k , b ő rb a jo k )  még  
id e jeko rán  fe lism e rh e tő k  és t a l á n  m ege lő zh e tő k . A  
be lső  s e c re tio  a n om á liá i ,  am e ly ek  sok  b a jn a k  okai, s z in ­
t é n  a  s e rd ü lő  ta n u ló k o rb a n  m u ta tk o z n a k  e lő ször.
Az is k o la o rv o s  k ik épzéséné l ai*ra k e lle n e  te h á t  tö ­
r e k e d n i ,  h o g y  az  e u ró p a i lá tk ö r re  te h e s s e n  szert. E hh ez  
p e d ig  c s a k  kü lfö ld i  ta n u lm án yú t r é v é n  j u th a t .  B ő ség e ­
sen  m eg h o z n á  k am a ta i t  az  a  k ö ltség , am e ly e t  az á llam  
a  jö v ő  g e n e rá c ió  eg é szségő re in ek  k ik é p z é s é re  fo rd ít.
H erc zeg  Á rpád  dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
E inführung  in d ie  phy sio log isch-k lin ische Methodik, fü r 
S tud ie rende  d e r  Medizin. P. Liebesny. (U rban u. Schwarzen ­
berg, 1923.)
A 224 oldalas könyvecske összefoglalóan azokat a physio- 
logiai vizsgálóeljárásokat tárgyalja, melyek a  klinikai munkában 
szükségesek. Tíz fejezete közül a gyakorlóorvos számára értékes 
az  első  öt fejezet, amely a vér, vérkeringés, szív, tüdő , emésztés 
és gyomor, valam int a  vizelet vizsgálatával foglalkozik. A VI. fe­
jezet az elektromos eszközöket és vizsgálóeljárósokat rövid kli­
nikai vonatkozásokkal tárgyalja, de a fejezet túlságos tömörsége 
miatt nehézkes. A VII. fejezet a békán végezhető  összes kísér ­
letek összefoglalása ; gyakorlati értéke kevés, orvostanhallgatónak 
hasznos tudnivalókat gyű jt egybe. Az idegrendszer vizsgálatát 
a  VIII. fejezetben elég jól tárgyalja, míg a  IX. és X. fejezet 
a  fül, illető leg a  szem vizsgálati módszereit foglalja össze dicsé ­
retes részletességgel. A könyv az orvostanhallgatók számára 
készült és nekik jó szolgálatot tehet, de mert az orvostudomány 
minden ágában  szokásos vizsgólóeljárásokat egyaránt tárgyalja, 
annak  gyakorlóorvosok is jó hasznát vehetik. Boros dr.
Lexikon d e r  gesam ten  Therap ie . (W. Marie.) II. kiad. 
6 . és 7. füzete (Kältebehandlung—Nahrungsmittel) megjelent 
(Urban és Schwarzenberg, Wien), Ugyanazzal a  gonddal és 
részletességgel tárgyaltak e füzetek, mint az elő bbiek, melyek­
rő l korábbi számainkban már megemlékeztünk. Sz.
Az em beri elm e. II. kötet. É rzelem , ösztön, a k a ra t  és 
egyén iség . Ranschburg Pál dr. (26 ábrával. Budapest, 1923. 
Pantheon kiadása. 14+270 lap.)
Sokkal gyorsabban, mint ahogy vártuk, megjelent e munka 
II. kötete s befejezése. így most m ár áttekinthetjük egész nagy- 
szerű ségében egy magyar elmének mélyreható munkálkodását. 
Míg az első  kötetet már ismertettük, most szerző  a  második 
kötetben az érzelm i jelenségeket (érzelmek, indulatok, hangula­
tok) tárgyalja első sorban, azoknak önállóságát, befolyását az 
értelmi mű ködésre, az indulatok és hangulatok elméleteit stb. 
különösen figyelve. Majd az alsóbb- és magasabbrendű  ösztönök, 
szokások, akarat és figyelem jelenségeire tér ét. Míg végül az 
egyéniség fejezetében az értelmi képességek, a  typusok, a 
véralkat és a  jellem  kapcsolatait keresi a  testalkattal s egyúttal 
a  lelki átöröklés kérdését is idecsatolja. Terünk nem engedi, 
hogy hosszasabban ismertessük a  rengeteg anyagot, de így is 
látható, hogy szerző  figyelmét nem kerülte el semmi sem s így 
az  elmetan mai állásának teljes áttekintését kapjuk. Csak röviden 
még, hogy e kötetében tér ki Freud tanának  értékelésére, mely­
nek  kellő  kritikával megszabja a  maga értékét. Reuter C.
Lehrbuch d e r  K inderheilkunde. B. Benedix. (Nyolcadik 
kiadás. Urban és Schwarzenberg. (Wien-Berlin.)
A 638 oldalnyi terjedelmű  s m ár az  elő bbeni kiadásokban 
jól ismert és kedvelt könyv csak nyert az új kiadósában. 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma egyike a  leghasznosabb mű vek­
nek e téren, m indazt, amit elő szavában ígér, nemcsak hogy meg­
tartja, hanem annál még többet is nyújt. Különösen a  diagnos- 
tikai és therapiai részei vannak igen jól csoportosítva s kitünő en 
kidolgozva, úgyhogy nemcsak az  orvostanhallgató, hanem a 
gyakorlóorvos is mindent, még a  legmodernebb dolgokat is meg­
találhatja benne — a megfelelő  kritika kíséretében. Elő nye a 
mű nek az is, hogy minden fejezet utón rövid kis irodalmi össze­
állítást találunk, mely megkönnyíti az utánaolvasóst. Természe­
tesen az összeállítás nem teljes, de a  könyv rövidsége nem is 
engedne meg többet.
A betegségeket az egyes szervek megbetegedései szerint 
tárgyalja, kissé furcsán hat, hogy pl. a diphtheria nariumot és 
a  laryngitis crouposát a légző szervek megbetegedései között 
találjuk, de ez az elv nincs egészen consequensen keresztülvíve, 
mert pl. a  diphtheria faucium már a fertő ző  betegségek között 
s nem a garat megbetegedéseinél lelhető  fel. Mindezek azonban 
semmit sem vonnak le a munka értékébő l.
A könyvet 93 tanu lságos, világos s jól megválasztott 
szövegközti ábra és hét színes tábla díszíti.
A munka kiállítása első rendű , nyomása szép. kitű nő  
papírja a kiadót dicséri. Bókay Zoltán dr.
H andbuch  d e r  Tuberku lose . J. A. Barth, Leipzig. (Herausg. 
von L. Brauer, G. Schröder, F. Blumenfeld. Harmadik átdolgozott 
kiadás. 1923. 4. köt., 484 lap. Alapár: 18.)
r  C. Hegler ír az acut általános miliaris tuberculosisról. 
Részletesen foglalkozik a baktériumok betörési helyével s e 
betörés következményeivel. A bacillusok a vérben nem szaporod ­
nak, a vér csak továbbítja azokat, viszont az intima-tuberculu- 
mokból ismételten jutnak bacillusok a  vérbe s különböző  szer­
vekbe. A betörés helyének nagysága és a  metastasisos miliaris 
gümő k száma nem arányos. Az alkat sajátosságában keresi annak 
okát. hogy a  gyermek, az eunuch disponált acut miliaris tuber- 
culosisra. Kiváltó körülménynek tekinti a kanyarót, szamár- 
köhögést, lymphogranulomatosist. Gümő s exsudatum gyors fel­
szívódásakor az elő bb comprimólt nyirokerek megnyitása folytán 
ezekbe bejuthatnak a tuberculosis-bacillusok és miliaris gümő - 
kór támadhat. A klinikai tünetek közül igen jellemző nek mondja 
a  relativ lymphopeniót s hangsúlyozza, hogy az érhórtyagümő  
sokszor csak néhány nappal a  halál elő tt fejlő dik ki. A baj 
kórjóslatáról azt mondja, hogy eddig nem ismerünk olyan esetet, 
melyben az acut általános miliaris tuberculosis meggyógyult volna.
H. Kleinschmidt ír a  gyermekkor tuberculosisáról. A gyer­
mek tuberculosis-fertő zését első sorban a bacillust köhögő kkel 
való együttlétre vezeti vissza és azt állítja, hogy néhány napos, 
ső t néhány óráig tartó együttlét is elegendő  a fertő zés létre ­
jöttéhez. Sokkal kisebb jelentő séget tulajdonít a contact és a 
por útján való infectiónak. A typus bovinussal való infectio 
a  tej útján jelentő s, bár a gyermekkori tuberculosis okozta halá ­
lozás egyáltalán nem arányos ugyanazon vidéken a szarvas- 
marha-tuberculosis elterjedtségével, Tagadja, hogy a gümő kóros 
családból származó gyermek, ha  a  beteg családtagok nem voltak 
egyúttal az  infectio forrása, h a  azok a  gyermekkel nem érint­
keztek, inkább veszélyeztetve volna, mint az ép családból szár­
mazó gyermek; másfelő l gümő kóros ascendentiától öröklött védő ­
anyagokban is kételkedik, mert az idült tüdő gümő kór, melyet 
enyhébb lefolyású gümő kórnak tekintenek, éppen nem gyakori
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a gümő kóros családból származó gyermeken, ső t ilyen körül­
mények közt fordul elő  leggyakrabban az acut miliaris tuber­
culosis.
Az exsudativ diathesis szerinte nem disponál tuberculo- 
8 Í8 ra. Ha a gümökór exsudativ diathesissel combinálva jelent­
kezik (esetleg miulán ezt a latens dialhesist manifestté tette) 
olyan tünetcsoport — scrophulosis — támad, mely exsudativ 
diathesis nélkül nem jöhet létre. Az astheniás constitutio nem 
a mellkas alakjánál fogva, hanem a kisebb ellenállóképesség 
folytán, melynek egyik fele a  habitus, disponál gíimő kórra. 
Öröklött dispositiónak mondja, hogy családonként más és más 
szerveket támad meg a gümökór, ho jy  a  gümő kór valamely 
csalad tagjain néha ugyanazon korban, hasonló lefolyással és 
hasonló alakban fejlő dik ki. Részletesen tárgyalja ezután a 
hörgő mirigy-luberculosis tüneteit, a tüdő gümő kór különböző  
alakjait, a többi szervek luberculosisát, a luberculin-diagnoslikát, 
a prophylaxist, a gyógyítást. G. Hoppe-Seyler ír az  aggkor tuber- 
culosisáról, K. Ziegler pedig a  Hodkin-fele betegségrő l ad össze­
foglaló áttekintést. A szövettani viszonyok vázolása után e be­
tegségnek a  tuberculosishoz való viszonyával foglalkozik és arra 
a  következtetésre jut, hogy e granulomának gümő s volta nincsen 
bebizonyítva, hanem  hogy az másodlagos gümő s fertő zésre 
disponál és hogy az néha gümő s elváltozásokhoz csatlakozik. 
G. Deyke a leprának vonatkozásaival a tuberculosishoz foglal­
kozik. M. Klimmer tárgyalja az állatok gümökórjét H. Gran a 
belső  szervek gümökórjénak, H. Lininger a  külső  tuberculosis- 
nak véleményezésével foglalkozik. A könyv kiállítása kifogás­
talan, 60 ábra és két színes tábla díszíti. H. F.
Verletzungen  und ch iru rg ische K rankheiten  d e r unte ­
ren  Extrem ität. Prof. Erich Sonntag. Diagn. und therap. Irrlümer 
u. d. Verhütung. 11. füzet. 205 oldal. 25 szövegközti ábrával. 
Verlag von Georg Thieme Leipzig 1923.
A klasszikusan megírt Albert-féle diagnoslikán kívül a 
de Quervain- és a  Cemach-féle diagnostika mondhatnánk feles­
legessé leszi újabb sebészi diagnostikák kiadását. Az elő ttünk 
fekvő  munka érdeme az. hogy nemcsak a diagnostikai, hanem 
a therapiai tévedések elkerülését is célozza. Ezt el is éri azáltal, 
hogy szerző je gondos részletességgel sorolja fel mindazt, amire 
az alsó végtag sebészi megbetegedéseinél ügyelnünk kell. A 
gyulladások, sérülések (törések) és daganatok tárgyalása közben 
kimerítő en ismerteti a leggyakrabban elő forduló kórformákat: 
coxitis, veleszületett csípő ficam, combnyaktörés, ischias gonitis, 
varicositas, ulcus cruris, különböző  lábdeformitások s 'b . A the- 
rapiás részben az  általa kipróbált eljárásokon kívül az újabb 
irodalomban megjelent ajánlatokat is felhozza. A törések keze­
lésében az extensiós eljárás híve. Különös figyelmet érdemelnek 
a  könyv azon részei, melyek a csak újabban ismert és sok téve­
désre alkalmat adó Perthes-féle, Schlatter-fele és Röhler-féle 
csonlmegbeh gedésekre vonatkoznak. A könyvet, mely szép ki­
állításban, 25 jó, fő leg Röntgen-ábrával jelent meg, úgy a gya­
korlóorvos. mint a  sebész sok haszonnal forgathatja.
Novák Miklós dr.
Gyógyítás Röntgen-, rad ium - és  ibolyántúli sugarakkal. 
I r ta : Kelen Béla dr.
A „Népszerű  természettudományi könyvtár“ ezen negyedik 
kötetében oly tudós ismerteti a nevezett sugarak hatásmódját, 
akinél hivatoltabbat nem találhatnánk hazánkban ; éppoly jó 
szakphysikusa a radiológiának, mint szakorvosa s ez bebizo­
nyosodik könyvében is. A könyv nagyobbik fele a  Röntgen­
sugarak physikai tulajdonságaival és az e sugarakkal való 
gyógyítással foglalkozik, kisebbik fele a radioactiv anyagok 
(radium, thorium, actinium) és a napfénynek, valam int a mes­
terségesen elő állított ibolyántúli sugarak physikájával s azok 
gyógyalkalmazásával. Az orvos a pholotherapia javallatait tanul­
hatja meg belő le, de fő leg a tárgyról való physikai ismereteit 
egészítheti ki oly mértékben, amelyben illik, hogy m inden orvos 
értsen  a tárgyhoz. Ha laikus olvassa a könyvet, úgy physikai- 
lag sokat fog belő le tanulni, orvosilag többet, mint kívánatos. 
A közönséget orvosilag ennyire felvilágosítani (e kritika nem a 
könyv írójának, hanem  a kiadó vállalalnak szól) nem célszerű , 
mert hypochondereket és kontárkodókat nevelünk ezáltal. 
A radioactiv anyagokkal való gyógykezelés fejezetében a direct 
sugárhatás mellett kissé röviden tárgyalta a szerző a  radium- 
emanatio belgyógyászati alkalm azását és nem tárgyalja, hogy 
az emanatio alkalm azása kórt is okozhal, fő leg vérzést. Sajná­
latos, hogy a gyönyörű en megírt és egyébként csinosan ki­
állított könyv, bizonyára az általános nehéz viszonyok folytán, 
kissé túlegyszerű  ábrákkal van illusztrálva.
Benczúr dr.
V E G Y E S  H Í R E K  
Elő fizető inkhez é s  O lvasóinkhoz!
Búcsúzónkat kezdjük és jövendő nket szeretnénk vele meg­
alapozni. Egy küzdelmes éven át tartottuk az Orvosi Hetilap 
zászlóját oly körülmények közölt, amelyekben sok ilyen derék 
kultúrzászló hanyatlott le. Nem a mi érdem ürk . hanem azoké, 
akikhez szólunk, akikben bízni mertünk s akik nem hagytak el, 
akárhogy marcangoltak is bennünket a  minden kulturális életet 
oíjtogiló anyagiak hanem  törhetetlenül vállalták abból a maguk 
terhét. Mi csak egyre ügyeltünk. Arra, hogy ebbő l az áldozat ­
kész küzdelembő l a  magyar orvosi kultúra kerüljön ki sértet­
lenül és diadalm asan ; hogy az a hatalm as és értékes productio, 
am i az itthoni és külföldi laboratóriumokban és kórtermekben 
termett, idején eljusson a gyógyítás munkájában fáradó, szak ­
m ája haladására büszke, annak gyümölcseire áhítozó orvos- 
társainkhoz s így közkinccsé legyen. Törekvésünket elismerés 
és ennek nyomában hű  támogatós kísérte. Bizton remélhetjük 
tehát, hogy amíg mi céljainkhoz hívek maradunk, zászlónk 
árboca törhetetlen és magas leszen, mert hű  és erő s kezek 
fogják azt tartani.
Bízó reménnyel szólunk tehát e legsúlyosabb év végén 
s az immár állandóbb gazdasági viszonyokkal kecsegtető  új 
évfolyam kezdete elő tt elő fizető inkhez és olvasóinkhoz (kikbő l, 
azt hisszük, rövidesen új támogatóink lesznek), hogy minél elő bb 
újí'sák meg elő fizetéseiket Hetilapunkra és tórsfSlyóiralaira. Ez 
azért fontos nekünk, hogy idején tájékozódást szerezhessünk az 
egész jövő  esztendő  gazdasági lehető ségei felő l, különösen a 
példányszámra nézve, mert bizony ma fölös példányokat késő bb 
belépő  elő fizető k reményében nyomatni nem lehet.
Bár Hetilapunkat a negyedik negyedben negyedívvel 
megnöveltük, az elő fizetési díjat nem emeltük s — hogy meg­
szüntessük annak folytonos változtatását — a jövő  év elejétő l 
kezdő dő leg aranykoronában állapítjuk meg s minden héten 
meg fogjuk adni lapunk homlokzatán a  szorzói, mellyel az elő ­
fizetési dijat meg kell szorozni.
Az 1924-ik évre beküldendő  elő fizetési díjak a következő k : 
1. Orvosi Hetilap egész évre 10 K. 2. Orvosképzés félévre 2 K. 
Magyar Orvosi Archivum félévre 1'25 K. (Szorzó : 6500.)
Mivel a külföldi elő fizeléseket az  elmúlt évben nem 
emeltük, de valutáris eltolódások miatt is a külföldi elő fizetéseket 
a következő kép kellett rendeznünk: 1. Orvosi Hetilap egy évre 
Csehszlovákiában 120 cseh korona; Jugoszláviában 300 d inár; 
Európa más országaiban 20 svájci frank (esetleg magyar koroná­
ban) ; tengerentúli országokban és Ázsiában 4 dollár. 2. Orvos­
képzés egész évre 40 cseh korona, 100 dinár, 70 svájci frank, 
illető leg l'/2  dollár. 3. Magyar Orvosi Archivum  egész évre 30 
cseh korona, 75 dinár, 5 svájci frank, illető leg 1 dollár. Fél­
vagy negyedévre megfelelő  törtrészek küldendő k be.
Vámossy Zoltán.
A Budapesti K ir. O rvosegyesület december 22-i rendes 
közgyű lésének programmja : 1. Elnöki megnyitó: Bókay János: 
Az ó-év mérlege és óhajok az új évre. 2. Fő titkári jelentés. 3. 
Pénztárosi jelentés. A közgyű lés után tartandó tudományos ülés 
programmja: 1. Irsay István: Klinikai cardiodynamikus vizsgá­
latok. 2. Fekete Sándor: Az újszülöttek lázas állapotáról.
Az o rvo stanhallga tók  létszám a egyetem einken. Az 
egyetemek novemberi kimutatása szerint Csonkamagyarorszógon 
ebben a félévben 4742 orvostanhallgató volt beiratkozva : Buda­
pesten 2765, Pécseit (részben Budapesten) 1039, Szegeden 551 
és Debrecenben 397. A numerus clausus tetemesen leapasztotta 
azt a  fölösleget, melyet az új határok között élő  ország már 
nem bírt volna el.
R agályos be tegségek  Budapesten . A tisztifő orvosi hivatal 
kimutatása szerint dec. 9-tő l dec. 15-ig elő fordult hasihagymáz 
13 (1), kanyaró 6  (0). vörheny 39 (1), szamárhurut 8  (0), roncsoló 
torok- és gégelob 9 (0). influenza 2 (2). bárányhimlő  43 (0). jár ­
ványos fültő mirigylob 5 (0). vérhas 13 (3). lépfene 1 (0). Járvá ­
nyosa gygerincagyhártyalob, trachoma, küteges hagymóz. hólyagos 
himlő , gyermekágyi lóz, ázsiai kolera, veszettség, takonykor nem 
fordult elő . A zárójelben levő  számok a halálozást jelentik.
______________A KIADÁSÉRT FELELŐ S VÁMOSSY ZOLTÁN.______________
M. TUD . TÁRS. SAJTÓVÁLLALATA RT. BUDAPEST. —  SZABÓ T . ISTVÁN
D r . S Z O N T A G H  M IK LÓ S  G YÓ G Y IN TÉZETE
állandóan nyitva. Fekvő *, 
hízó*, nap* és légkúrák. 
Pneumothorax.
T e l j e s  e l l á t á s  orvosi 
gyógykezeléssel és fű téssel együtt napi 45.— cseh koronától 
kezdve. Prospektussal és bő vebb felvilágosítással útlevélÜL’yhen 
szolgál: MENETJEGY IRODA, Dr. ADORJÄN  V, VIGADÓ.
H r  I I  I C T I  I C  B Ő RGYÓGY ITÓ  ÉS 
W r “ KOZMETIKA I INTÉZETE
IV F e r e n c z  J ó z s e f  r a s p a r t  2 6 . T e le f o n :  J ó z s e f  ö ö - ’ ö .
flr Dornor luón orvo si laboratóriuma VII, W esse lény i-u tca  2. 
U l.  DCl yCI IVúll T e le fon : József 115—72. Lakáson ; 175 -91 .
l 6VI PARK-SZANATÓRIUM S 5 S
Állandóan nyitva üdülő knek, ideg- és belbetegeknek.
JECATIN (Szab. bej.)
CSUK MÁJOLAJ-GYERMEK- ÁPCSOKOLÁDÉ
Tartalmaz 30 százalék vegytiszta csukamájolajat a legfinomabb cacaovajjal 
és cacaoval készítve. Gyermekek nagy elő szeretettel szedik bonbon helyett. 
A legelső  orvosprofessorok által kipróbálva.
Rendelés: Rp. 1 doboz (250 g) Jecatin tápcsokoládé, 6—8 drb. naponta. 
K a p h a tó  m in d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n !
PÁLYÁZATOK .
A Szeremle községben megüresedett k ö z ség i orvosi á llásra  
pályázatot hirdetek* Az állás javadalmazása a községi orvosok 
részére megállapított fizetés (IX. fiz. osztály) és a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított látogatási díjak. Felhívom a 
pályázókat, hogy elő írt képesítésüket, eddigi mű ködésüket és a 
kommunizmus alatti magatartásukat igazoló okmányokkal fel» 
szerelt kérvényeiket 1924. évi január 20»ig hivatalomhoz adják be. 
A választás megtartása iránt késő bb fogok intézkedni.
Kalocsa, 1923. évi december 12.
6418/1923. kig. sz. Dr. Markó fő szolgabíró
Reiniger - G ebbert—Schall-gyárt- 
mány, egyenáram, 120 Voltos, 
teljesen jó karban, felszereléssel együtt e l a d ó .  Megtekintheti 
d u. 3-tól 0 2 6 -ig Dr. Schmidt, VIII, Rökk Szilárd-u. 17. II. I. sz.
A tudom ányos vi’ág által elfogadott
leg jobb
fertő tlenítő  szer a
S Á L Á N
Salan-Mű vek Vegyészeti Gyár R.-T.
B u d a p a s t -U jp e s t
XTUBERCUÜT2.  PffíOS’PDP- 
G O LÚ dnw E L önyE im yu jm  
mirwETi m E LL tkH fjrds 
T1ÉLKÜL ,________ ]
k é s z í t i  :
SCHWEIZER APOTHEKE * BERLITZ
MA&YAÖORSZÁG.I FŐ RAKTÁR
GYÓGYSZERÉSZETI
i m U T O K U N b l / A U I  R A K T Á R .  #
BALLÁ  SÁ NDOR  ásTARlA  m
[E li LABORATÓRIUMA BUDAPEST VH..WEHELÉNYI U .Qa
CHEMISCHE RUBRIK. LEIPZIG BERLIW
ma g y a r o r s z á g i f ő r a k t á r: f
,  . B A L L A  S Á N D O R  á s T A R S A  r n
GYÓGYSZERÉSZETI LABORATÓRIUMA BUDAPEST, VH.WE8 ELÉMYI U.69.
ORVOS ÚR!
A papokban megküldöttük Önnek részletes, alapos szakszerű séggel megírt ismertető  lev lünket gyártmányunkról:
A SZENT ISTVÁN MALÁTA KIVONATRÓL.
Reméljük, hogy ezt figyelmesen átolvasta és készítményünket, mint a legjobb és legolcsóbb tápszert, betegeinek rendelni fogja.
K Ő B Á N Y A I  P O L G Á R I  S E R F Ő Z Ő  É S  S Z E N T  I STVÁN  T A P S Z E R M 0 VEK RT.
A j á s z k a r a i e n ő i  |  R Ä ^  g y ó g y fo r rá s te le p
„MIRA“ t e rm é s z e t e s  k eserüv fz .
Narancssz ínű  c ím ke. Indicatiók: Acci­
dentalis obstipatio, heveny bélhurut, 
mérgezések, a belek kitisztítása, mű té­
tek, vizsgálatok, szülés elő tt, vérelvonás 
a belek felé, szoptató nő k elválasztása 
stb.
á s v á n y v i z e i :
„M IRA“  g l a u t e r s ú s  gyógyv íz.
Zöldszínű  cím ke. Indicatiók: Chronikus 
székrekedés, idült gyomorhurut, vastag ­
bélhurut, dysenteria, epekő , sárgaság, 
májbajok, plethora abdominis és követ­
kezményei, aranyér, diabetes, kövérség 
stb.
„ B A B Y “  g y e r m e t a h a j t ó  á sványv íz .
Lilaszínű  címke. Ind catiók: Gyerme­
kek székszorulása, heveny gyomorbél- 
hurutja, ismeretlen eredésű  lázas meg­
betegedése stb.
A g g o k ,  lerom lo ttak  
h a sh a jtó v iz e .
Részletes ismertetésekkel, felvilágosítással szo lgál: „MIRA“ g y ó g y -  é s  k eserű v ízforrás rt. Budapest V, Hold-u 1. Telefo : 147-^2 
Vezérképviselő : PÁTRIA rt. Budapest IX, Mester-utca 53. Telefon: József 6—J4. — Fő raktár: É D E S K U T L .  c_",
V, Erzsébet-tér 8 . Telefon: 16-32.
67. évfolyam 5 1 .  s z á m Budapest, 1923 december 30
ORVOSI H ET ILA P
A la p íto t ta  M A R K U SO V S Z K Y  L A JO S  1 8 5  7 . b e n .
F o ly ta tták ; A N T A L  G É Z A ,  H Ő G Y E S  E N D R E ,  L E N H O S S É K  M I H Á L Y  És S Z É K E L Y  Á G O S T O N .
Szerkeszti és kiadja: a vallás» és k özok ta tá sügy i minister úr támogatásával és megbízásából a magyar orvosi facultások sajtóbizottsága 
HERZOG FERENC VÁMOSSY ZOLTÁN ISSEKUTZ BÉLA KUBINYI PÁL 
GORKA SÁNDOR REUTER CAMILLO BELAK SÁNDOR CSIKY JÓZSEF 
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  V Á M O S S Y  Z O L T Á N  E G Y E T E M I  T A N Á R
T A R T A L O M :
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
Berde K á ro ly : A vörösvértestek sülyedési sebessége bő r- és 
nemibelegeknél. (675—679. oldal.)
Ifj. Somogyi Z o ltá n : A tabeses létóidegsorvadás kezelésével 
elért eredményekrő l. (679—680. oldal.)
Kubányi E nd re : Bő rtransplantatiós kísérletek isoagglutinatiós 
alapon. (680—682. oldal.)
Hensch  V a lé ria  és K ram ár J e n ő : A vizelet phosphat- és 
diastasetartalmának értékelése a csecsemő kori rachitis diagno- 
sisánól. (682—683. oldal.)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  sz e g ed i m . k lr . F eren c  J ó z s e f  tud om ányegyetem  bő r« 
ás n em ib e teg .k lin ik á já n ak  k ö z lem énye  ( ig a zg a tó  P o ó r  
F eren c  d r . egy e t. ny. r. ta n á r ) .
A  vörösvértestek  sü lyedési seb e sség e  
bő r- é s  nem ibetegségeknél.
Ir ta : Berde Károly dr. klinikai tanársegéd.
A  6ü ly ed é s i r e a c t io  (S. R .) a  d e rm a to -v en e reo lo -  
gu sok  f ig y e lm é t sem  k e rü l te  el. Az iro d a lom b a n  k ü lö ­
n ö sen  a  lu e s t  i l le tő le g  m á r  n éh án y , n a g y o b b  b e te g ­
a n y a g o n  v é g z e t t  v iz s g á la tn a k  á l ta lá b a n  e g ym á s t  fedő  
e re dm én y é it  t a l á lh a t ju k  m eg  (N a th an  és H e ro ld , P o p ­
p e r  és W a g n e r ,  S ch ö n fe ld , M ay r , B a e tz o ld , P ew n y , 
G yö rgy , K e r s t in g ) ,  a  g o n o r rh o e á ra  v o n a tk o zó a n  M ay r , 
P ew ny , M ie rz e ck i ta n u lm á n y a i  ö le ln ek  fe l n a g y o b b  b e ­
te g a n y a g o t ,  m íg  b ő rb e te gs é g e k e t il le tő le g  a r á n y ta la n u l  
kevesebb  é sz le le trő l sz ám o l be M ay r , P ew n y  és K e r ­
s t in g , s e h á rom  sze rző  é sz le le te i sem  m in d e n b e n  fed ik  
e g ym ás t.
M ag am  re n d s z e re s  v iz s g á la t  t á r g y á v á  ó h a j tv a  
te n n i a  b ő r- és n em ib e te g e k  v é r te s ts ü ly e d é s i  v is z o ny a it ,  
766 e g y é n en  1100 i ly e n  v iz s g á la to t  e j te t tem  m eg . A  v iz s ­
g á lta k  kö zü l 46 eg é sz ség e s  co n tro ll-e g y én , 371 bő r- és 
349 n em i b e teg  v o lt, i l le tő le g  az  u tó bb i sz ám b a  fo gla lta k  
közü l n é h á n y a n  u ro ló g ia i  m eg b e teg ed é sb en  szenv ed tek . 
A  v iz s g á la to k a t  H a s e lh o r s t  p ip e t tá s  m e th o d ik á ja  sze ­
r i n t  v ég ez tem , szem  e lő t t  t a r t v a  ú g y  e  n e v e z e t t  szerző  
és K o v á c s  K á lm án , v a lam in t  H o rv á t,  K o k , G ra g e r t  á l ­
ta l  a  L in z e n m e y e r - fé le  m e th o d u s t  i l le tő le g  f e lá l l í to t t  
c a u te lá k a t ,  am e n n y ir e  ez u tó b b ia k  a  H a se lh o rs t- fé le  
m ód sze rre  a lk a lm a z h a tó k . A z e re dm én y t  e g y  ízben , egy  
ó ra  m ú l tá n  o lv a s tam  le.
A  46 eg é szség es  e g y é n e n  v ég z e tt  v iz s g á la t ta l  m eg ­
á l la p í to t tam , h o g y  a z  á l ta lam  a lk a lm a z o tt  m ód sze rn é l 
a  p h y s io lo g iá s  s ü ly ed é s  h a t á r á u l  egy  ó r a i  id ő  a l a t t a  15 
mm  te k in te n d ő . É le tk o ro k  s z e r in t  az  5 -ik  é le té v tő l a  
63-ikig  eg észség esek  v é r te s ts ü ly e d é s é n  tö rv é n y s z e rű  k ü ­
lö n b ség ek e t n em  ta lá l t a m ,  e llen b en  n em ek  s z e r in t  ig en , 
am en n y ib e n  25 eg é szség e s  n ő  á tla g o s  s ü ly e d é s i  é r té ke  
9 mm -nek , 21 eg é szség e s  fé rfié  á t la g  4 m m -n ek  b izo nyu lt. 
A  m e n s t ru a t io  b e fo ly á s á t  ö t e se tb en  f ig y e ltem  m eg  s az  
m in d en ik b en  n ö v e lte  a  sü ly ed é s i é r té k e k e t :  k e ttő b e n a  
p h y s io lo g iá s  h a t á r  fö lé , h á ro m  g ra v id a ,  m in d e n ik  a  t e r ­
h esség  m á so d ik  sz ak áb ó l, fo k o zo tt sü ly e d é s i  é r té k e k e t  
ad o tt.
A  p h y s io lo g iá s  v é r te s ts ü ly e d é s  e je le n s é g e i t  i l le ­
tő leg  az  összes sze rző k  ta p a s z ta la ta i ,  b á rm e ly  m e thodu s-
A Budapesti K ir. O rvosegyesü let 1923 december 22-én tartott 
88. rendes közgyű lése. (683—684. oldal.)
A M agyar R ön tgen-T ársu la t első  tudományos ülése 1923 
november 12-én. (684—685. oldal.)
Lapszem le. Belorvostan. — Bő r- és nemihórtan. '— Gyermek- 
oroostan. — Urológia. (685—687. oldal.)
Therap ia. Dóczy G ed eo n : Adatok az acne vulgaris therapiájá- 
hoz. (687—688. oldal.)
Heti k rón ika  (688—689. oldal.)
Vegyes h írek . (689—690. oldal.)
s á l d o lg o z tak  is , m eg egy ező k  lév én  a z  á l ta lam  ta p a sz ­
ta l ta k k a l ,  H a s e lh o r s t  m ó d sz e ré t  i ly e s  v iz sg á la to k  v é g ­
zésére  a lk a lm a sn a k , de  e g y sz e rű sé g e  és  k ény e lm e ssége  
m ia t t  is  ig e n  m eg fe le lő n ek  ta lá l tam .
A  b e te g  e g y é n ek en  m e g e j te t t  v iz s g á la to k k a l  a  cé ­
lom  a  k öv e tk ező  k é rd é s e k re  v a ló  fe le le t  k e re sé se  v ol t :
V a n -e  k ü lö n b s é g  a z  e g é s z s é g e s  é s  a  b ő r - , v a la m in t 
n em ib e te g  e g y é n e k  v é r t e s t s ü l y e d é s e  k ö z ö t t ?
M u ta t - e  a  s ü l y e d é s i  r e a c t io  b ő r -  é s  n em ib e te g e k ­
n é l  v a la m e ly e s  s z a b á ly s z e r ű s é g e t ,  s  m e l y  k l in ik a i  je l e n ­
s é g e k k e l  v a g y  p a th o lo g ia i  t é n y e k k e l  á l l  p á r h u z a m b a n ?
F e lh a s z n á lh a tó - e  a  s ü l y e d é s i  r e a c t io  d ia g n o s t ik a i  
v a g y  p r o g n o s t i k a i  s e g é d e s z k ö z ü l?
A  371 b ő rb e te g e n  m e g e j te t t  v izs g á la to k  58 k ü lö n ­
böző  b ő rb e te g s é g re  v o n a tk o zn a k , s e b e te g sé g ek  o s z tá ­
ly o z á sá b an  fő nököm , P o ó r  p ro fe s s o r  ú r  a e tio lo g iá s  
re n d sz e ré t  t e k in te t te m  i r á n y a d ó n a k .
A  com p lex  ok i té n y e z ő k tő l e lő id é z e tt  g y u la d ás o s  
b ő rb e te g ség ek  c s o p o r tjá b ó l  a z  e r y th e m a  e x su d . m u l t i ­
f o rm e  3, a z  e r y th e m a  n o d o su m  3, é s  m e n s t r u a l i s  e x a n ­
th em a  1 e se té b en  a  sü ly ed é s  m é r té k e  a  n o rm a lis  h a t á r t  
m essze  tú lh a la d ta .  A  sü ly ed é s  fo k a  a r á n y b a n  á l lo t t  ú g y  
a  b ő r g y u la d á s o s  je le n sé g e iv e l,  m in t  a  v iz s g á l t  b e teg  
sz e rv e z e tén ek  á l ta lá n o s a n  b e fo ly á so lt  v o l tá v a l .  A  le g ­
a la c so n y ab b  é r té k e k e t  ( á t la g  52 m m -es  sü ly ed é s t)  a z  
e r y th em a  e x su d . m u l ti f .  e s e te i  a d tá k ,  e z e k é t m eg h a ­
l a d ta  a z  e r y th e m a  n odo sum  á t l a g  61 m m -es  sü ly ed ése , 
m íg  e x trem  fo k o t  é r t  el a  sü ly e d é s  azon  b e teg ü n k n é l, k i ­
n e k  m e n s tru á c ió i  a lk a lm á v a l  41 fo k ig  em e lk edő  lá z a k 
k ís é re té b e n  a r c á t  e ry s ip e la s s z e rű  e lv á lto z á s  to r z í tja  
el. I n to x ic a t ió s  e r e d e tű  e ry th em a  n ég y  m á s , lá z ta la n ,  
fe lü le te s  és k ev é s  g y u la d á s o s  je le n s é g g e l j á r ó  e se téb en  
a  sü ly e d é s i  v is z o n y o k  n o rm á lis a k  v o l ta k .  D e rm a t i t i s  
e x f o l i a t i v a  g e n e r a l i s a ta  k é t  e se te  k ö zü l a z  e g y ik  lá z ­
ta la n ,  jó  e rő b e l i  á l la p o tb a n  levő  eg y én , k i  — b á r  köz ­
t a k a r ó j a  c s a k n em  te lje s  k i te r je d é s é b e n  b e te g  v o lt  — 
n o rm a lis  sü ly e d é s i  é r té k e k e t  m u ta to t t  s  p á r  h é t  a l a t t  
g y ó g y u lt .  T á r s a ,  k in é l  lu e s  la te n s  és m a n ife s t  tü d ő -tb c . 
is  fe n n á llo tt ,  e x t r em  m a g a s  é r té k e k e t  a d o t t  s n é h á n y  
h ó n a p  m ú lv a  m e g h a l t .  N ég y  h ev e n y , k i t e r j e d t  u r t i -  
c a r iá s  b e te g ü n k  m in d e n ik e  em e lk e d e t t  é r té k e k e t  m u ta ­
to t t ,  á t la g  30 m m -es  sü ly ed é s se l,  ezzel szem ben  h á rom  
ch ro n ik u s , a l i g  n é h á n y  és c sa k  n eh ezen  k iv á l th a tó  
u r t ic á v a l  b író  b e te g ü n k n é l  a  sü ly e d é s i  v iszo nyok  e g y ­
ö n te tű e n  n o rm á l i s a k  v o l ta k .  E k z em á s  b e te g e t 55-öt 
v iz s g á l tam  m eg . H ev en y  fo ly am a to k  m e l le t t  v a lam iv e l 
g y a k ra b b a n  t a l á l t a m  em e lk e d e ttn e k  a z  é r té k e k e t ,  m in t  
c h ro n ik u s o k n á l,  e lő b b iek n é l t. i. 60, u tó b b ia k n á l  49 
szá za lék b an . A z á t la g o s  sü ly e d é s i  é r té k  a z o n b an  m in d ­
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k é t  c s o p o r tn á l  a zo n o s  m ódon  26 m m  v o lt .  A le gm ag a ­
s a b b  é r té k e k e t  a d tá k  a  nedvező , p ö rk ö s  és im p e tig ino -  
s u s  a la k o k , v a la m in t  a  n agy  k i te r je d é s ű  fo ly am a to k . 
E x s u d a t iv  d ia th e s is s e l  b író  g y e rm ek ek  ek z em á i m e l ­
l e t t  m in d ig  g y o r s u l t  sü ly ed és t t a lá l tam .  S zem ben  az  
e k z em áv a l, d e rm a titis  arteficia lisn á l  t í z  e s e t  közü l c su ­
p á n  k e ttő n é l ta l á l t a m  em e lk ed e tt é r té k e k e t  s ez ek e t 
s em  m e rn ém  t i s z t á n  d e rm a tit is ü k  r o v á s á r a  í rn i .  E g y i ­
k ü k n é l  c h ro n ik u s  n e p h ro s is  á l lo t t  f e n n , em e lle tt  d er- 
m a t i t i s e  is  az  eg é sz  h a s  bő ré re  k i te r je d ő  h ó ly ag o s -v é r ­
z é ses  fo ly am a t  v o lt,  a  m á s ik  e lő ző leg  tá ly o gm eg n y itá s  
m ű té té n  e s e t t  á t  s  a  f r is s e n  b e h ám o so d o tt  m ű té t i  h eg  
k ö rn y é k é n  a  b ő r  k i t e r j e d t  jo d o fo rm d e rm a t i t i s  k ép é t 
m u ta t t a .  N égy  p so r ia s is o s , n o rm a lis  sü ly e d é s i  v iszo ­
n y o k a t  m u ta tó  e g y é n n é l  cigno lin -o lda tta l  és  kenő ccse l 
t h e r a p iá s  cé lbó l n a g y  b ő r te rü le te k en  id é z tem  elő  e rő s  
h ám lá s s a l  já ró  d e rm a t i t i s t ,  m ely  a z tá n  n ö v e lte  is  3—4 
m m -re l  a  sü ly e d é s i  é r té k e k e t,  de a  n o rm a l is  fö lé ezek 
a k k o r  sem  em e lk e d te k . P u s z tá n  e g y  ö tö d ik  e se tb en , ho l 
a  g y u l la d á s t  h e v e s  e x su d a tio  és h ó ly ag k ép z ő d é s  k ís ér te , 
fo k o z ó d o tt  a  sü ly e d é s  24 mm -re. A  g y ó g y s z e re s  k iü té ­
s ek  kö zü l n ég y  s a lv a r s a n d e rm a t i t i s  100%>-ban em e lk e ­
d e t t  é r té k e k e t  a d o t t .  K özü lük  k e t tő n e k  sü ly e d é s i  é rt é ­
k é t  a  sp ec if ik u s  k ú r a  bevezetése e lő t t  n o rm á lis n a k  
ta lá l t a m ,  m iv e l a z o n b a n  az ille tő k  s a lv a r s a u d e rm a ti-  
t i s ü k  fe llé p te  e lő t t  h ig a n y - ,  ille tv e  b ism u th in je c tió k b a n  
is  ré sz e sü lte k , s e th e r a p iá s  b e a v a tk o z á so k  ta p a s z ta la ­
t a im  s z e r in t  g y a k r a n  növelik  a  s ü ly e d é s  seb e sség é t, 
e z en  e se tekbő l v a lam e ly e s , a  s a lv a r s a n d e rm a t i t i s r e  
v o n a tk o zó  á l ta lá n o s  é r té k ű  k ö v e tk e z te té s t  lev o n n i nem  
t a r to m  cé lsz e rű n ek .
A  p h y s ik a i  h a tá s o k  a la t t  k e le tk e ző  b ő rb á n ta lm a k  
k ö z ü l  h á rom  m á so d fo kú  égési e s e te t  v iz s g á l tam  m eg . 
E g y ik ü k n é l  t y ú k to já s n y i  égési h ó ly a g  m e lle t t  n o rm a ­
l is ,  k é t  je le n tő s e n  n a g y o b b  te r je d e lm ű  e s e tb e n  fo kozo tt 
s ü ly e d é s i  é r té k e k e t  ta lá l tam . S z é n sa v h ó v a l  m e s te rs é ­
g e s  fa g ya sz tá so ka t  v ég ezv e  th e r a p iá s  cé lokbó l a  bő rön , 
ö t  e s e t  közü l c s a k  a z o n  eg y e tle n n é l fo k o zó d o tt a  s ü ly e ­
d é s  a  n o rm a lis  h a t á r  fölé, k in é l a  f a g y a s z tá s t  38 fo k ig  
em e lk ed ő  lá z a s  r e a c t io  köve tte . K va rc lám páva l  (H ö ­
h e n so n n e )  m e s te r s é g e s e n  e lő id éz e tt, n a g y k ite r je d é s ű , 
de k ev é ssé  in te n s iv  ery them a  n é g y  e s e té n é l  a  v é r te s t-  
s ü ly e d é s  seb e sség én  a  b e su g á rzá s  k ö v e tk e z té b e n  v á l to ­
z á s t  n em  ész le ltem . E lle n b en  20 m m -re l  n ö v ek e d e tt  az  
e g y  h a so n ló , d e  ig e n  in te n s iv  g y u l la d á s s a l ,  h ó ly a g k é p ­
ző d é sse l já r ó  e s e tb e n , v a lam in t  e g y  a  t a r k ó r a ,  v á l la k r a ,  
l a p o c k a tá jé k r a  és f e lk a ro k ra  k i te r je d ő  sú ly o s  ery th em a  
so lare  e se té b en  is.
A  fa jla g o s  fe r tő zé se k  k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e z e tt  
b ő rb á n ta lm a k  k ö zü l 41 exogen  p y o d e rm a  e se té t  v iz s g ál ­
t a m  m eg . H é t im p e tig o  Fox  e s e tü n k  m in d e n ik e  em el ­
k e d e t t  é r té k e k e t  m u ta to t t .  F o llicu litis  s im p lex  10 e se ­
t é b e n  a z o n b an  c sa k  20% -ban h a la d ta  m e g  a  sü ly ed é s  a  
n o rm a l is  h a t á r t  s e z en  e se tekné l n em  a n n y i r a  a  fo ly a ­
m a t  k i t e r j e d t  v o l ta ,  m in t  in k ább  a  g y u l la d á s o s  tü n e te k  
é lé n k sé g e  v o lt  s z em b e tű n ő . A lé n y e g é b e n  azono s sy k o ­
s is  coccogenes  ö t  e s e te  n o rm a lis  é r té k e k e t  a d o tt ,  fo l l i ­
c u l i t is  deca lvans  e g y  ese te  sz in tén . M in é l  k i te r je d te b b é , 
m é ly eb b é  és in te n s iv e b b é  v á lik  a z o n b a n  a  sző rtü sző bő l 
k i in d u ló  g en y e s  g y u l la d á s ,  a n n á l g y a k r a b b a n  és a n n á l  
n a g y o b b  m é r té k b e n  b e fo ly á soH atik  á l t a l a  a  v é r te s te k  
sü ly ed é se . Í g y  12 fu runcu lo sis-ese tbö l  11 a d  em e lk e ­
d e t t  é r té k e k e t ,  á t l a g  35 mm -es s ü ly e d é s s e l,  5 carbun- 
cu lu s-e se tn ek  p e d ig  m inden ik e , á t l a g  48 mm -es sü ly e -  
d é sse l. E n d o g e n  e r e d e tű  p y o d e rm á n a k , sep tikaem ia  
bu llo sá -n ak  eg y  le ta l is a n  végző dő , m a g a s  lá z a k k a l  k í ­
s é r t  e se te  e x t r em  m ag a s  é r té k e t, 115 mm -es sü ly e d é s t  
m u ta to t t .
Am i a  v é r te s ts i i ly e d é s  s eb e s sé g én ek  fo ko zód ásá t 
a  g üm ő s  b ő rb e te g s é g e k n é l ille ti, e lső  h e ly e n  a  tbc. cu tis  
p rop r ia  á ll. H á ro m  e s e t  m in d en ik e  ig e n  m ag a s  é r t é ­
k e k e t  a d o tt ,  b á r  ism e rv e  e b e te g sé g n ek  m áso d lag o s  v o l ­
t á t ,  a  fo k o zo tt s ü ly e d é s  n em  a  b ő r f o ly am a tn a k  tu la jd o ­
n í ta n d ó .  M in d já r t  u t á n a  az e ry th em a  in d u ra tum  B a z in  
k ö v e tk e z ik , m in d k é t  e se te  je le n tő s e n  m a g a s  é r té k ek ke l.  
Scrophu loderm a  ö t  e se te  közü l c s u p á n  eg y  m u ta to t t  
n o rm a l is  s ü ly e d é s t ,  b a b n y i  te r je d e lm ű , fe lü le te s  fek é ly ,
m e ly  b ő r a la t t i  k é p le te k k e l  n em  f ü g g ö t t  össze. L up u s  
vu lg a r is  21 ese te  33% -ban  n o rm a lis ,  67°/o-ban k ó ro s a n  
em e lk e d e tt  é r té k e k e t  m u ta to t t .  A  fo k o z o tt sü ly ed é s t  fe l ­
tü n te tő  p a c ie n se k  k ö zö tt  a k a d ta k  e rő te l je s ,  jó l  t á plá l t  
e g y én ek , k ik n é l a  b ő r  g üm ő s  fo ly am a ta  n a g y  t e r ü le te­
k e t  m ég  n em  b o r í t o t t  e l, ezeknél a z o n b an  a  szá j- és az  
o r r ü r e g  n y á lk a h á r ty á j á n a k  lu p u so s  a f fe c tió it ,  a  feké - 
ly e s  szé te sé s  e lő té rb e n  á l lá s á t ,  m u t i la t ió t ,  a  g y o rs  re c i-  
d iv á r a  v a ló  h a j la n d ó s á g o t,  v a g y , m in t  e x trem  sü ly e ­
d é s i é r té k e t  m u ta tó  e s e tü n k n é l, a  fo ly am a t  n a g y  k i t e r ­
je d é se  m e lle t t  a n n a k  r a p id  te r je d é s re  v a ló  te n d e n t iá já t  
f ig y e lh e ttü k  m eg . Tbc. verrucosa  cu tis  e g y ik  ese te  n o r ­
m a lis , a  m á s ik , h o l lym p h om ák  is  v o l ta k  je le n , e x trem  
m ag a s  é r té k e t  a d o t t .  18 lupu s ery th em a todes  50% -ban 
n o rm a lis ,  50% -ban k ó ro s a n  fo kozo tt é r té k e k e t  m u ta to t t .  
A  sü ly ed é s i  seb e sség  fokozódása  és a  fo ly am a t t e r j e ­
d e lm e  k ö zö tt p á r h u z am o t  n em  ta lá l tam ,  a  k é t l e g n a ­
g y o b b  te r je d e lm e t  m u ta tó  e s e t  pl. e g y e n e se n  a la c so n y  
é r té k e k e t  a d o tt ,  sz em ben  azon  jó v a l  k iseb b  te r je d e lm ű  
e se te k k e l, h o l a  k l in ik a i  k ép  s z e r in t  a  g y u lla d á s  é lé n k ­
sége  á l lo t t  e lő té rb en , m in t  az e ry th em a , oedem a s a fo ­
ly am a t  r e la t iv e  g y o r s  p ro g re d iá lá s a .  E  b e teg sé g  á l t a ­
lá n o s  s ü ly e d é s i  é r té k e i  n o rm a lis  és k ó ro s  sü ly ed é s  m e l ­
l e t t  is  jó v a l  a l a t t a  m a ra d n a k  m ás  g üm ő s  b ő rb e te g ségek  
é r té k e in e k . M íg  m á so k n á l  a z  á tla g o s  é r té k  m in d en ik ü k -  
n é l m ag a sa b b  az  50 m m -né l, a d d ig  ez a z  e ry th em a to d e s -  
n é l 27 m m -t t e t t  k i.
A  d e rm a tom y k o s is o k  közü l p ity r ia s is  versicolor  7, 
e ry th ra sm a  5, fa v u s  7, tr ich oph y tia s is  superfic ia lis  15 
e se te  100% -ban n o rm a l is  sü ly e d é s i  é r té k e k e t  a d o t t .  
E g y e d ü l  a  tr ich o p h y tia s is  profundan& l t a lá l tam  n ég y  
e s e t  közü l e g y b e n  em e lk e d e t t  é r té k e t ,  eg y  idő sebb  férfi 
n a g y k i te r je d é s ű ,  m ak a c s  fo ly am a tá n á l .
Az á l l a t i  s z e rv e z e te k tő l  e lő id é z e tt  fo ly am a to k  k ö ­
zü l a  ped icu lo sisok  9, po loskacsípések  3, scabies  7 e s e ­
té b e n  100% -ban n o rm a l is  v o lt a  sü ly ed é s . M ásod lago s  
p y o d e rm a  ezek  k ö zü l e g y ik  e se tb e n  sem  á l lo t t  fe n n , 
e l le n b e n  je le n  v o l t  e g y ik  p e d ic u lo s is -e se tü n k n é l az  
egész  k ö z ta k a ró  l ic h e n if ic a t ió ja  és m e la n o d e rm á ja ,  j e ­
lé ü l  a  b ő r  h o sszú  id ő  ó ta  fe n n á lló  iz g a to t t  v o l tá n ak . 
F e j te tv e s s é g h e z  c sa tla k o zó  k i te r je d t  d e rm a t i t i s  és p y o ­
d e rm a  k é t  e se té b en  a z o n b a n  m é rs é k e lte n  fo ko zo tt é r ­
té k e k e t  ta lá l tam .
Az ism e re t le n  m ik ro o rg a n ism u so k tó l  e lő id é z e tt  
fe r tő zé se k  közü l a  p ity r ia s is  rosea  3, mollu scum  con ­
tag io sum  3, és condy lom a  a cum ina tum  7 e se téb en  100%- 
b a n  n o rm a lis  v o lt  a  sü ly ed és .
A  fa jla g o s ,  d e  ism e re t le n  fe r tő z é se k b ő l k e le tk e ző  
g ra n u lo m á k  k ö zü l p u s z tá n  e g y  K aposi-fé le  sarko id  e s e ­
t é t  v o l t  a lk a lm am  m eg v iz sg á ln i ,  m e ly  d a c á ra  k i t e r j e d t  
v o l tá n a k , n o rm a lis  é r té k e t  m u ta to t t .  B e lső  sz e rv ek  r é ­
s z é rő l m e ta s ta s is o k  je le i  n em  á l lo t ta k  fenn .
A z ism e re t le n  ok i té n y ező k tő l e lő id éz e tt, ré szb en  
f a j la g o s  te rm é sz e tű  g y u lla d á so k  k ö zü l lichenp lanus  k é t  
e s e té b en  n o rm a lis  é r té k e k e t  ta lá l tam . Psoriasis v u l ­
g a ris  12 e se te  50% -ban  n o rm a lis ,  50% -ban  em e lk e d e tt  
é r té k e k e t  a d o t t .  E z  a  b ő rb e te gsé g  az , h o l a  v é r te s ts ü ly e -  
dés fo k a  és a  k l in ik a i  je le n sé g ek  q u a l i ta t iv  v a g y  
q u a n t i t a t i v  v is z o n y a i  k ö zö tt  sem m ifé le  ö s sz e fü g g é s t 
ta lá ln om  n em  s ik e rü l t .  C sakn em  az  eg é sz  k ö z ta k a ró ra  
k i tp r je d ő , m ak a c s  fo ly am a to k  é p p ú g y  a la c so n y  é r té k e­
k e t  a d ta k ,  m in t  p l. c s a k  a  k ö n y ö k ö n  v a g y  té rd e n  szé ­
ke lő , t h e r a p i á r a  p ro m p t  re a g á ló  e se te k , v is z o n t m ás 
e se te k b en  u g y a n i ly e n  v ég le te k  e x t r em  m ag a s  é r té k e ­
k e t  a d ta k .
A  p em p h ig u s -c so p o r tb ó l k é t  d e rm a t i t i s  h e r p e t i ­
fo rm is  e s e té t  v iz s g á l tam . E g y ik ü k  fé lév  ó ta  fe n n á lló , 
g y a k o r i  és szám os, n é h a  v é rzése s  h ó ly ag o k k a l, m á sk o r  
Q u in ck e -o ed em ák k a l já r ó ,  ro h am sz e rű  e ru p t ió i  m e lle tt  
82 m m -es  s ü ly e d é s t ,  m íg  a  m á s ik  h a t  év  ó ta  ho sszú  id ő ­
k ö zökb en  je le n tk e z ő , e n y h e , n é h á n y  k iseb b  savó s  h ó ly a ­
g o t  m u ta tó  e se té b en  n o rm a lis  s ü ly e d é s i  v is z o n y o k a t 
ta lá l tam . H erpes s im p le x  3 e se te  n o rm a lis ,  z o s te r  e g y ik  
e se te , e g y e tle n ,  d e  ty p ik u s  h ó ly a g c so p o r tta l ,   ^ s z in té n  
n o rm a lis ,  m íg  e g y  k i te r je d t ,  tö bb  c s o p o r tta l  b író  e s e t ­
b en  em e lk e d e t t  é r té k e t  m u ta to tt .
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A  v i lá g ra h o z o t t  fe s té k e s  és érnaevu so k  5, v a la ­
m in t  a  kera to sis  -pilaris 3 k ü lö n ö sen  k i f e je z e t t  e se té b en  
a  sü ly ed é s  n o rm a lis  vo lt.
A  b ő r  p r im a e r  e l f a ju lás a i  közü l a  n em  te rh e s s é g i  
chloasma  2 e s e té b en  g y o r s u l t  s ü ly e d é s t  ta lá l tam ,  v i t i ­
ligo  5 e s e té b en > n o rm á lis á t .  N ag y o b b  k i te r je d é s ű  ulcus  
cru r is  2 e se té b en  a  sü ly ed é s  lé n y eg e se n  g y o r s u l t  vo lt, 
u g y a n íg y  a  m ű v ile g  e lő id é z e tt  bő rnekro sisok m e lle tt  
is. E  n e k ro s is o k a t  p y ro g a llu s - s a v a s  k enő ccse l lu p u s-  
b e te g e k en  tk e r a p iá s  cé lból id éz tem  elő , s ezek  közül 
n é g y  e se tb e n  v ég ez tem  sü ly ed é s i p ró b á t.  F é r f i te n y é rn y i ,  
s ő t  n ag y o b b  lu p u so s  b ő r te rü le te k e t  f e lm a ra tv a ,  a  
n e k ro s is  b e á ll ta  s  az  e lh a l t  s z ö v e tc a fa to k  d em a rk á ló -  
d á s a  id e jé n  a  v é r te s ts ü ly e d é s  az  elő ző  m é ré sn é l t a lá ­
ta k h o z  k é p e s t  12—46 m m -re l m u ta to t t  tö b b e t,  lé p é s t 
t a r t v a  a  f e lm a r a to t t  t e r ü le t  n a g y s á g á v a l  s a  p ro c ed ú ­
r á t  k ö v e tő  á l ta lá n o s  re a c tió k k a l.
Az é rz é s i k ö r  z a v a ra i  közü l p ru r itu s  u n iversa lis  
h á rom  e se te  e g y a r á n t  em e lk e d e tt  é r té k e k e t  m u ta to t t ,  
d e  m in d h á rom n á l  g y a n í th a tó la g  be lső  o k a i v o l ta k  a  
v iszk e té sn ek . E g y ik ü k n é l  ta b e s  d o rs a lis ,  m á s ik n á l  a lb u ­
m in u r ia ,  a  h a rm a d ik n á l  ik te ru s  g r a v is  á l lo t t  fenn . 
P ru rigo  H ebrae  k é t  e s e té t  v iz s g á l tam  m eg . E g y ik e  e n y ­
h én  k i f e je z e t t  b ő r tü n e te k k e l  és m é rs é k e lte n  d u z z ad t 
n y iro km ir ig y e k k e l  n o rm a lis  é r té k e t  m u ta to t t  s  rö v id e ­
sen  g y ó g y u lt .  A  m á s ik , n edvező , c ru s to su s  ek z em áv a l 
s ú ly o sb b íto t t ,  n eh e z en  g y ó g y u ló  a la k , em e lk e d e tt  é r té ­
k e t  a d o tt .  P ru r ig o  c ircum scrip ta  (L ich en  s im p l. ch ron . 
W id a l)  7 e se te  a  c h ro n ik u s  ek zem ához  köze l azono s  m ó ­
don  57% -ban n o rm a lis ,  43% -ban g y o r s u l t  s ü ly e d é s t  m u ­
t a to t t .  A  k l in ik a i  k ép  m inő sége  v a g y  te r je d e lm e  és a  
v é r te s ts ü ly e d é s  fo k a  k ö zö tt k ü lö nö sebb  ö s sz e fü g g é s t 
n em  ta lá l tam . Am i a  b ő r  fü g g e lé k e in ek  az  e lv á l to z ás a i t  
i l le ti ,  a  s e b o r rh o e á s  b e teg ség ek  közü l 12 seborrhoea  
oleosa és sicca, acne cum  com edon ibus  e s e té t  v iz s g á l ­
tam  m eg , m in d e n ik e  n o rm a lis  sü ly e d é s i  v is z o n y o k a t 
m u ta to t t .  U g y a n ily e n e k  a  v iszo n y o k  a  d e rm a titis  
seborrhoicánál, m e ly n ek  h a t  e se te  közü l c s a k  azon  
e g y e tle n  a d o t t  46 m m -es sü ly ed é s t,  m e ly n é l a  b e te g  f e j ­
b ő rö n  m á so d la g o san  d ió n y i a b sc e ssu so k  k e le tk e z tek . 
H a so n ló k ép en  n o rm a lis  v o lt  a  sü ly ed é s  rosacea  n ég y  
ese tén é l. D ysh yd ro s is  n y o lc  e se te  m in d ad d ig , m íg  a  k i ­
ü té s  h ó ly a g ja in a k  fede le  fel n em  fo sz lo tt, n em  ekzem a- 
t iz á ló d o tt  v a g y  be n em  fe r tő ző d ö tt,  n o rm a l is  é r té k ek e t  
a d o tt .  N ag y o b b  k i te r je d é s ű , e k z em a tiz á l t  v a g y  im p e ti-  
g in o su s s á  v á l t  a l a k ja i  m é rsé k e lte n  a  n o rm a lis  fölé 
em e lk e d e tt  é r té k e k e t  a d ta k .
A  sző rze t b e te g sé g e i közü l alopecia  a rea ta  és 
tr icho rrh ex is  nodosa  ö sszesen  ö t e se te  n o rm a lis  é r té k e ­
k e t  a d o tt .
J ó in d u la tú  á lk é p le te k e t  sz á n d ék o san  n em  v iz s g á l ­
tam , p u s z tá n  a  xan th om á ra  v o l tam  fig y e lem m el, lév én  
en n ek  b izo nyo s  n e x u s a  a  v é rp la sm a  c h o le s te r in - ta r ta l -  
m áv a l. H á rom  eg y é n n é l v é g z e tt  v iz s g á la t  n o rm a lis  
v é r te s ts ü ly e d é s i  v is z o n y o k a t  m u ta to t t .  A  ro s s z in d u la tú  
á lk é p le te k  közü l e g y  in o p e ra b i lis  c lito r isrá k  e x trem  
m ag a s  é r té k e t  a d o t t ,  e g y  kezdő dő , b a b n y i ,  k im u ta th ató  
m ir ig y b e sz ű rő d é s s e l  m ég  nem  b író  a lsóa ja krá k  e x trem  
a la c so n y á t.  Ulcus rodßns  n ég y  e se te  közü l k e t tő  n o r ­
m a lis , k e t tő  fo k o zo tt sü ly e d é s t  m u ta to t t ,  a n é lk ü l,  h o g y  
e z  u tó b b ia k  a k á r  te r je d e lem b en , a k á r  te r je d é s ü k  g y o r ­
s a s á g a  v a g y  m e ta s ta s isk ép z é s  á l ta l  a z  e lő b b iek h ez  ké ­
p e s t  v a lam e ly e s  k ü lö n b sé g e t tü n te t te k  v o ln a  fel.
N em ibe tegé t  és az  u ro g e n ita l is  r e n d sz e r  a lsó bb  
s z a k a s z a in a k  n é h á n y  b e teg ség éb en  szenvedő  e g y é n t  
349-et v iz s g á l tam  m eg .
15, c om p lic a tio  n é lk ü li  lá g y fe k é ly  e s e té b en  88%- 
b an  t a lá l tam  a  sü ly e d é s i  v is z o n y o k a t n o rm á lis n a k . 
M é rsé k e lte n  g y o r s u l t  v o l t  a  sü ly ed é s  k é t  n a g y o b b  t e r ­
je d e lm ű  és a  th e r a p iá v a l  h o sszan  daco ló  fe k é ly  m e lle tt , 
m e ly ek  közü l az  e g y ik  s e rp ig in o su s  te n d e n c iá v a l  b í r t .  
7, bubáva l k om p lik á lt  e s e t  sü ly ed é se  100%>-ban g y o r s u l t  
vo lt. E  g y o rs u lá s  nén i az  il le tő  m ir ig y  b eszü rem ked é - 
sének  k ezd e tén , h an em  csak  a n n a k  g en y e s  b eo lv ad á sa  
a lk a lm á v a l  á l lo t t  be. A g en y  k iü rü lé s e  és a  b u bo  g y ó ­
g y u lá s a  u tá n  a  sü ly ed é s i é r té k e k  a  n o rm á l i s r a  s z á llo t ­
t a k  a lá . Az ö s sz e h a so n lító la g  m eg fig y e lt  id io p a th iku s
bubák  n é g y  e se té n é l u g y an e z en  je le n s é g e k e t  é sz le ltem , 
de á t la g o s a n  m a g a s a b b  é r té k ek k e l.  M íg  a  lá g y fe k é ly  
k a p c s á n  k e le tk e z e t t  b u bók  m e lle t t  a  sü ly ed é s  á t la g o s  
é r té k e  31 m m  v o lt,  id io p a th ik u s  b ú b o k n á l  ez 54 m m -ig  
em e lk ed e tt.
F é r f ia k  h even y , elülső  h ú g yc ső ka n kó já n a k 30 
e se te  100% -ban n o rm a l is  é r té k e k e t  a d o t t .  M ég  ly m p h -  
a n g o i t is s e l  és e l n em  genyedő  lym p h a d e n it is s e i ,  m e g 
p e r iu r e th r a l i s  in f i l t r a tu m m a l  k o m p lik á l t  e se te i sem  h a ­
l a d tá k  m eg  az  eg é sz ség e sek  sü ly e d é s i  é r té k e i t .  U r e th r i ­
t i s  g o n o r rh o ic a  t o ta l i s  21 e se téb ő l is  71% n o rm a lis é r ­
t é k e k e t  m u ta to t t  s  c s a k  29% -ban j e le n tk e z e t t  ig e n  k is -  
fo k ú  g y o rs u lá s .  U g y a n c s a k  n o rm a l is  é r té k e k e t  a d o t t  
h á r o m  en y h e , lá z ta la n  g o n o rrh o e á s  c y s t i t is .  E lle n k e z ő t 
t a p a s z ta l tu n k  a z o n b an , h a  a  k a n k ó  e g y é b  com p lic a tió i  
fe llé p te k . Í g y  e p id id ym it is  12 e s e te  é s  h e v e n y  p r o s t a ­
t i t i s  6 e se te  100% -ban m u ta to t t  g y o r s u l t  sü ly ed é s t, n é h a  
ig e n  m a g a s  é r té k e k k e l ,  v a lam in t  u g y a n i ly e n t  m u ta to t t  
k é t  k a n k ó s  iz ü le tg y u l la d á s  e se te  is . M íg  a  to ta l i s  
h ú g y c ső k a n k ó  em e lk e d e t t  é r té k e k e t  fe l tü n te tő  e s e te i­
n é l a z  á t la g o s  s ü ly e d é s i  é r té k  c s a k  21 m m  vo lt, a d d ig  
p r o s ta t i t i s n é l  37, e p id id ym it is n é l  41 m m .
A  g o n o rrh o e á s  e se te k k e l p á i’h u z am o sa n  n é h á n y  
n em  g o n o r rh o e á s  u ro ló g ia i  e s e t  v é r te s ts ü ly e d é s é t  is  
m eg v iz sg á ltam . S e x u a lis  n eu ra s th en ia  h a t ,  u re th r it is  
ca ta rrha lis  s z in té n  h a t  ese tében , v a l a m in t  f ia ta l e g y é ­
n ek  m eg n a g y o b b o d o tt  pro sta tá ja  é s  a n n a k  a to n iá ja  
m e lle t t  n é g y  e s e tb e n  n o rm a lis  é r té k e k e t  ta lá l tam , m íg  
n em  g o n o r rh o e á s  c y s t i t i s e k  közü l h a t  a  n o rm a lis  é r t é ­
k ek  k ö z ö tt  is  fe l tű n ő e n  k is fo k ú  s ü ly e d é s t  m u ta to tt , e z ­
zel sz em ben  h á rom  sú ly o s  c y s ti t is ,  m e ly e k  közü l k e t tő  
n é h á n y  h é t te l  k éső bb  le ta l is a n  v é g z ő d ö tt ,  e x trem  m a­
g a s  é r té k e k e t  a d o tt .  E g y  n em  g o n o r rh o e á s ,  to rp id , son - 
d áz á s  k a p c s á n  k e le tk e z e t t  e p id id ym it is -e s e t  lá z ta la n  
á l la p o t  m e l le t t  n o rm a l is  sü ly e d é s t  m u ta to t t .
A  nő i u re th r i t is  gonorrho ica 10 e s e te  100%-ban 
j á r t  n o rm a l is  sü ly ed é s se l.  T is z tá n  a z  endom etr ium ra  
s zo r ítk o zó  k an k ó s  fe r tő z é s  10 e se té b e n  30% -ban g y o r­
s u lt ,  70% -ban n o rm a l is  v o l t  a  s ü ly e d é s . U re th r itis  és  
en dom e tr itis  gonorrho ica  e g y ü tte s  e s e te i  közü l 33-at 
v iz s g á l tam  m eg  s  e z e k n ek  33%-a n o rm a l i s  é r té k e k e t  
m u ta to t t ,  67%-a fo k o z o tta t .  K lin ic e  g y ó g y u l ta n  v iz s ­
g á lv a  k i le n c  e se te t,  h é tn é l  n o rm a lis  é r té k e k e t ,  k e ttő n é l 
em e lk e d e tt,  de az  e lő ző  v iz s g á la t  e re dm én y éh e z  k é p es t  
27, i l le tv e  11 m m -re l a la c so n y ab b  é r té k e t  ta lá l tam . A d ­
n e x itis  gonorrho ica  12 e se té n ek  m in d e n ik e  em e lk e d e tt  
é r té k e k e t  m u ta to t t  a  fe lv é te lk o r  ( á tla g o s a n  70 mm ), a  
g y ó g y k ez e lé s  fo ly am á n  ezen  é r té k e k  tö bb é -k ev ésbb é  
a lá b b s z á l l ta k ,  és p e d ig  á t la g o s a n  31 m m -re , de n o rm á ­
l is  é r té k e t  a  k lin ic e  g y ó g y u l ta n  v a ló  e lb o c sá tá s  a lk a l ­
m áv a l c s a k  25% -nál ta lá l tu n k ,  m íg  75% -nál a z  é r té k e k  
m ég  em e lk e d e t te k  v o l ta k ,  b á r  a  f e lv é te l i  é r té k ek n é l j ó ­
v a l a la c so n y a b b a k . A  sü ly ed é s  m é rv e  a r á n y o s  v o lt a  
k l in ik a i  tü n e te k  s ú ly o s s á g á v a l,  a  lá z z a l ,  az  é rz ék en y ­
ségge l, a  tu m o r r a l  és a  h a s f a l  d e fe n su s á v a l .
A m i v ég ü l a  lu e s t  i l le ti ,  p r im aer  sc lerosis  20 e s e ­
tébő l k i le n c  n o rm a lis  é r té k e k e t  a d o t t ,  k ö zü lök  ö tn él a  
W E . m ég  n e g a tiv ,  n é g y n é l  m á r  p o s i t iv  v o lt. G y o rsu lt  
s ü ly e d é s t  m u ta to t t  11 sc le ro s is -e se t, k ö z tü k  k e ttő né l a  
W R . n e g a t iv ,  k ile n cn é l p o s itiv . A ho l a  s c le ra d e n i t is  
in g u in a l is  m á r  k lin ic e  k im u ta th a tó ,  o t t  a  sü ly ed é s  m ég  
n e g a t ív  W R . m e lle tt  is  g y o r s u l t .  Secunda er  lues  m u l t i ­
p lex  e f f lo re s c e n t iá i  m e l le t t  32 e se t 100% -ban em e lk e d e tt  
é r té k e k e t  a d o t t ,  á t la g o s a n  60 mm -es sü ly ed é sse l. L eg ­
m a g a s a b b a k  az  é r té k e k  a  f r is s ,  e lső  e x a n th em á n á l ,  m e ­
ly e k  n é h a  a  100 m m -t i s  m eg h a la d já k . A  ké ső bb i s a  
k ö z ta k a ró n  v a g y  n y á lk a h á r ty á k o n  k is e b b  sz ám ban  j e ­
le n tk ező  s e c u n d a e r  tü n e te k  m e lle tt  a z  é r té k e k  m á r  ala ­
c s o n y a b b ak , de m ég  a  c s a k  eg y e s  t e s t t á j a k r a ,  m in t  p l. 
a  k ü lső  n em is z e rv e k re ,  a z  a n u s  k ö rn y é k é re  v a g y  a  to­
r o k k é p le te k re  lo k a l iz á l t  h y p e r t r o p h iz á l t  p a p u lá k  v a g y  
p laq u e -o k  c s o p o r tja  m e l le t t  is  tú lh a l a d j a  a  sü ly ed és  a  
p h y s io lo g iá s  h a t á r t .  C su p á n  e g y e tle n  s e c u n d a e r  s t á ­
d ium b an  le v ő  e g y én  m u ta to t t  n o rm a lis  s ü ly ed é s i v iszo ­
n y o k a t.  f ia ta l  nő , k in e k  b a l  k is a jk á n  e g y e t le n ,  lenesény i, 
h ám m a l fe d e t t ,  s z á ra z  p a p u lá ja  v o lt. T er tia e r  lues  15
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e se té b ő l ö t  n o rm á lis  sü ly ed é s i v is z o n y o k a t  m u ta to tt . 
E zek  k ö zü l e g y  p e r io s t i t i s  lu e tica , n é g y  p e d ig  k is te r je ­
d e lm ű , g um m á s  b ő r fo ly am a t  vo lt. 10 n a g y o b b  t e r j e ­
d e lm ű , g um m a s  b ö r f o ly am a t  fo kozo tt é r té k e k e t  a d o t t , 
á t la g o s a n  51 mm -es sü ly ed ésse l. A  s ü ly e d é s i  é r té k ek  
s z em m e llá th a tó a n  lé p é s t  ta r to t t a k  a  g u m m á s  fo ly am a t 
te r je d e lm é v e l  s a  fe l lá g y u lá s  és sz é te sé s  fo k áv a l.  Lues  
la ten s  65 e se té b ő l 48 n o rm a lis  é r té k e k e t  a d o t t ,  m íg  17 
e s e tb e n  a  sü ly ed é s  g y o r s u l t  vo lt, á t l a g  27 mm -re l. A  
s e c u n d a e r  s ta d ium b e li  és a  késő i l a p p a n g á s i  id ő szak­
b a n  lev ő  la te n s  lu e s e s  p a tie n se k  s ü ly e d é s i  v iszo n y ai 
k ö z ö tt  s z a b á ly s z e rű  k ü lö n b ség e t n em  t a lá l t a m .  A  meta- 
syp h ilise s  b e te g sé g ek  k ö zü l 16 tab e s  d o r s a l i s  ese te  fe le ­
ré s z b e n  g y o rs u l t ,  fe le ré sz b en  n o rm a lis  s ü ly e d é s t  m u ta ­
to t t .  L ues  h ered ita ria  ta rda  10 e se te  100% -ban n o rm a ­
l is  é r té k e k e t  a d o t t .  M in d  a  tíz  e se tn ek  p o s i t iv  W R . m e l ­
l e t t  k e r a t i t i s  p a r e n c h ym a to s á ja  v o lt, a  H u tc h in s o n - fé le  
t r i a s  v a lam e ly  m á s ik  v a g y  m indk é t m á s ik  ta g já v a l  t á r ­
s u lv a . E m e lle t t  e se te n  k in t  s z á jk ö rü li  r h a g a d o k  n y om a i 
v a g y  b iz o n y o s fo k ú  n y e r e g o r r  v o lt je le n .  S zöve tszé te sé s  
v a g y  g y u lla d á so s  t ü n e t  a  co rn eán  k ív ü l  n em  v o lt t a ­
lá lh a tó .
Ü g y  a  bő r-, v a lam in t  a  n em ib e te g sé g ek  ese te ib en  
a  g y ó g y u lá s  k ö z e le d tév e l v ag y  rö v id éb b -h o s sz a b b  id ő ­
v e l  u t á n a  a z  e lő ző leg  k ó ro sa n  g y o r s u l t  sü ly e d é s  ú jbó l 
a  n o rm a l is  h a tá r o k  közé szo ru lt v is sz a . E g y e d ü l  a  lu e s - 
n é l ta l á l t a m  ezen  á l ta lá n o s  szab á ly  a ló l  fe ltű n ő en  sok  
k iv é te l t ,  s  b á r  e z i r á n y ú  v iz sg á la ta im  m ég  n in c sen ek  le ­
z á rv a ,  a z  a  fe lte v é s em  lá ts z ik  v a ló s z ín ű n e k , hogy  az  
a n t i lu e s e s  k ú r a  fo ly am á n  a  sze rv eze tb e  j u t t a t o t t  h ig a n y  
és b ism u th  to x ik u s  h a tá s u k  rév én  t a r t j á k  fe n n  a  v é r ­
t e s te k  m é rs é k e lte n  g y o r s u l t  sü ly e d é sé t  n é h á n y  h é t ig  
m ég  a  k ú r a  b e fe je z é se  u tá n .
H a  e fe ls o ro lt  ész le le tek  a la p j á n  a  bő r- és n em i 
b e te g sé g ek n é l a  v ö rö sv é r te s te k  s ü ly e d é s i  v is z o n y a ib a n  
m e g n y ilv á n u ló  sz a b á ly sz e rű sé g ek e t k e r e s s ü k ,  ú g y  e lső ­
s o rb a n  le sz ö g e zh e tjü k , h o g y  kevés o ly  k ó ra la k o t  t a l á ­
lu n k , m e ly n ek  e g y ik -m á s ik  v ag y  m in d e n ik  ese te  ne  m u ­
t a t n a  a z  eg észség es  em b e rén ek  te l je s e n  m eg fe le lő  s üly e ­
d é s i v is z o n y o k a t. P u s z tá n  a  k ö z ta k a ró n a k  v a lam e ly  
k ö rü lm é n y  fo ly tá n  v a ló  a l te r á l t  v o l t a  n em  e lég séges 
ah h o z , h o g y  a  v é r te s te k  sü ly ed és i s e b e s sé g én  v á lto z á s  
j ö j jö n  lé tre . E n n e k  e lő idézéséhez k ü lö n ö s  tén y ező kn ek  
k e ll  je le n le n n iö k . A  v é r te s ts ü ly e d é s  g y o r s u lá s a  a  v é r -  
p la sm a  f e h é r je a r á n y á n a k  e lto ló d á sán  a la p u lv á n ,  c sa k  
o ly a n  e se te k b en  v á r h a t j u k  a  sü ly ed é s  m eg g y o rs u lá s á t ,  
a h o l a  b ő r  b e te g sé g e  és a  sz e rv eze t á l ta lá n o s  chem is- 
m u s a  k ö zö tt b iz o n y o s  szo ro sabb  v is z o n y  á ll  fenn . É sz ­
l e le te im  v a ló b a n  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  m in é l  szo ro sabb  
a  v is z o n y  a  b ő re lv á l to z á s  és az o rg a n izm u s  összessége  
k ö zö tt ,  a n n á l  g y a k r a b b a n  és a n n á l  n a g y o b b  m é r té k b en  
v á l ik  g y o r s a b b á  a  v é r te s te k  sü ly ed é se . Í g y  100%-ban 
g y o r s u l tn a k  t a l á l j u k  a z t  o lyan  b ő re lv á l to z á so k n á l ,  m e ­
ly e k  lé n y e g ü k b e n  c s a k  sym p tom ák , a  k ö z ta k a ró n  lo k a ­
l iz á ló d ó  je le n sé g e i m á s  sze rvek , p l. a z  e n d o k r in  m i r i ­
g y e k , a z  a n y a g fo rg a lo m  stb . b e te g s é g e in e k , v a g y  a z  
eg é sz  sz e rv e z e t i n to x ik á l t  v o ltá n ak . Í g y  az  e ry th em a  
m u l t i fo rm e  és n o d o sum , a c u t  u r t i c a r i a  e  c a u sa  in te r n a ,  
c h lo a sm a , p r u r i t u s  e  c a u s a  in te rn a  s tb .  e se te ib en , v a g y  
azon  b ő rb e te g s é g ek n é l,  m elyek  tu d v a le v ő le g  m ás s z e r­
v e k  h a so n ló  a e t io lo g iá jú  m eg b e te g ed é sé t k ís é r ik , m in t  
a  tb c . c u t is  p r o p r ia ,  e ry th em a  in d u r a tu m  B az in . A  b ő r ­
tü n e te k e t  i l le tő le g  te l jes e n  azonos d e rm a t i t i s  a r te f ic ia l is  
c sa k  20% -ban m u ta t  g y o rsu lá s t ,  s z em b en  a  h ev en y  ekze- 
m áv a l ,  m e ly  60% -ban  növ e li a  s ü ly e d é s i  é r té k ek e t,  de 
a h o l a z  á l ta lá n o s  sz e rv e z e tn ek  b iz o n y o s  d ia th e s is e , ső t  
P u la y  s z e r in t  a  v é rp la sm á n a k  je le n tő s  ch em ia i e lv á l ­
to z á s a i  v a n n a k  je le n .  Ezze l szem ben , m in t  lá t tu k ,  100%- 
b a n  m u ta t já k  a  n o rm a l is  v é r te s ts ü ly e d é s  je le n s é g é t 
azo k  a  b ő rb e te g s é g e k , m elyek  az  á l ta lá n o s  sz e rv e z e t 
á l l a p o tá t  n em  b e fo ly á so ljá k  v a g y  a n n a k  kó ro s  á l la p o ­
t á v a l  n em  fü g g e n e k  szük ségképen  ö ssze , m in t  p l. a  
f e lü le te s  g om bás  m egbe teg ed ések , a z  ep izoonok  és d e r -  
m a to zo o n o k  á l ta l  e lő id é z e tt  b ő re lv á lto z á so k , fe ltéve , h a  
m á so d la g o sa n  n em  t á r s u l t  h o zz á ju k  in fe c t io .  U g y a n íg y  
v is e lk e d n e k  a  v i lá g r a h o z o t t  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s ség e k  
s  a  b ő r  fü g g e lé k e in e k  nem  g y u l la d á s o s  e lv á lto z á sa i  is .
M in é l é lénk ebbé  v á l ik  a z o n b a n  a  k o n ta k tu s  a  k ö z ta k a ró  
s a j á t  m eg b e teg ed é se  és a z  o rg a n ism u s  k ö zö tt, a n n á l  
n a g y o b b  m é r té k b e n  és a n n á l  g y a k r a b b a n  v á l ik  g y o r ­
s a b b á  a  v é r te s te k  sü ly ed ése . É sz le le te im  s z e r in t  ú g y  a  
b ő r- , m in t  a  n em i b e te g sé g ek n é l e lső so rb an  a  h e v e n y 
g y u lla d á s  s a  b a k te r iu m m é rg e k  és a  szé jesési te rm é k e k  
fe ls z ív ó d á sa  k é p e z ik  azon  fe lté te le k e t,  m e ly ek  m e lle t t  
a  v é r te s te k  sü ly e d é se  g y o r s u lá s t  szenved . A ho l ezen  
fe lté te le k  m in d e n ik e  h iá n y z ik ,  o t t  a  sü ly ed é s  m é r té k e  a  
n o rm á l is t  m eg  n em  h a la d ja ,  v is z o n t k ís é r le t i le g  e lő ­
id é zv e  e fe lté te le k  b á rm e ly ik é t  — a k á r  a  b a k té r iu m ­
m en te s  g y u l la d á s t ,  e lő id ézve  u l t r a ib o ly a  s u g a r a k k a l 
v a g y  c ig n o lin n a k  a  b ő r re  ec se te lé sév e l, a k á r  b a k te riu m ­
m é rg e k  b e ju t t a t á s á t  tu b e rc u l in -  v ag y  gonococcus- 
v a c c in a  b e fec sk en d ésév e l, a k á r  a  szö v e tsz é te sé s t e lő ­
id ézv e  b ő rn e k ro s is  lé tre h o z á s á v a l  p y ro g a llu s s a v a s  ma ­
r a t á s  ú t j á n  —, a  v é r te s te k  sü ly ed é se  e lő ző leg  n o rm alis  
é r té k e ib ő l k ó ro s a n  em e lk e d e tt  é r té k ek b e  c sap  a t ,  h a a  
q u a n t i t a t iv  fe lté te le k  is  a d v a  v a n n a k . M e r t  e  h á rom  
q u a l i t a t iv  fe lté te l  sem  k épes  a  v é r te s ts ü ly e d é s t  fo kozn i, 
h a  a  k ö z ta k a ró n a k  c seké ly  te rü le té n  v a g y  c sak  c sek é ly  
in te n s i tá s s a l  tö r té n ik .  E g y  b izo nyo s  te r je d e lm e t  és in - 
t e n s i tá s t  k e ll e lé rn iö k , h o g y  h a tá s u k  é rv é n y e sü ljö n . A  
g y u l la d á s  in te n s i tá s á b a n  lev ő  k ü lö n b ség  a d j a  ré szb en  
o k á t  a n n a k , h o g y  az  a c u t  u r t i c a r i a  és a c u t  ek z em a  
sü ly ed ése  m e g h a la d ja  a  c h ro n ik u s é t ,  a z  e k z em ák é  a  
t o r p id  d e rm a t i t i s  s e b o r rh o ic á é t ,  a  k v a r c lám p á v a l  e lő ­
id é z e t t  sú ly o s  d e rm a t i t i s é  a z  e n y h e  e ry th em á é t  s tb . A  
n a g y o b bm é rv ű  szöv e tsz é te sé s  és fe lsz ívódá s  s a  b á n ta l ­
m a z o tt  t e r ü l e t  k i te r je d te b b  v o l ta  okozza a z t,  h o g y  p l. 
fo l l ic u l i tis  s im p le x n é l  c sak  25, fu ru n c u lo s is n á l  m á r  90, 
m íg  c a rb u n c u lu s n á l  100% -ban g y o rs u l  a  sü ly ed é s , h o g y  
m íg  t r ic h o p h y t ia s i s  s u p e r f ic ia l is  n o rm a lis  é r té k e k e t  
a d , a  p r o f u n d á n á l  az  a  n o rm a l is  fö lé em e lk e d h e tik r  
h o g y  a  s e c u n d a e r  lu e s  f r is s ,  á l ta lá n o s  e x a n th em á ja  
e x tr em  m ag a s  é r té k e k e t  a d  a  s o l i ta e r  p a p u la  n o rm a l ia  
sü ly ed ése  m e lle t t ,  h a so n ló k ép e n  a  bubó , a z  e p id id ym i ­
t i s ,  az  a d n e x i t i s  a z  e g y s z e rű  lá g y fe k é ly , i l le tv e  a n y á l ­
k a h á r ty á r a  szo r ítk o zó  k a n k ó s  g y u lla d á s  n o rm a lis  s ü ly e ­
d é s i é r té k e i  m e lle tt .
E zek  u t á n  fe lm e rü l a  k é rd é s :  fe lh a szn á lh a tó -e , ho l 
és m ily en  m é r té k b e n  a  s ü ly e d é s i  re a c tio  a  b ő r-  és nem i 
b e teg ség ek  k l in ik um á b a n ?  A  sü ly ed é s i é r té k e k  fokozó ­
d á sa , m in t  l á t t u k ,  n em  sp e c if ik u s  je le n sé g  s in k á b b  a  
b e te g  b ő r  é s  a z  o rg a n ism u s  k ö zö tt  fe n n á lló  k ó ro s  che ­
m ia i  k o n ta k tu s  m é rté k én ek , v a lam e ly  b ő rb e te g sé g  q u an ­
t i t a t i v  i n te n s i tá s á n a k  k ife je z ő je , s em m in t v a lam e ly b e ­
te g sé g  sp e c if ik u s  és k iz á ró la g o s  tü n e te . N in c s  o ly an  
h e v e n y  g y u l la d á s s a l  v a g y  szöve tszé te sé sse l j á r ó  b ő r­
v a g y  n em ib e teg sé g , m e ly  k is e b b  in te n s i tá s  és t e r je d e ­
lem  m e lle tt  n e  a d h a tn a  n o rm á l is ,  fo kozo tt in te n s i tá s  és 
n a g y o b b  te r je d e lem  m e lle t t  em e lk e d e tt  é r té k e k e t .  E z  a  
k ö rü lm én y  a  d ia g n o s t ik á b a n  ig e n  szű k  és ig e n  b iz o n y ­
t a l a n  té r r e  s z o r í t j a  e z id ő sz e r in t  a  sü ly ed é s i r e a c tió t .  M ég  
k isebb  t é r r e  s z o r í t j a  a  r e a c t io  d ia g n o s t ik a i  é r té k é t  a  
d e rm a to v e n e re o lo g iá b a n  e g y ré s z t  azon  k ö rü lm én y , h o g y  
k é te s  e s e te k b e n  a  sü ly e d é s i  r e a c t ió n á l  m eg b ízh a tó b b  
k l in ik a i  v a g y  sp ec if ik u s  la b o ra tó r iu m i  d ia g n o s t ik a i  
eszközök  á l la n a k  re n d e lk e z é sü n k re , m á s ré sz t  h o g y  a z  
o rg a n ism u s  m á s  sz e rv e ib e n  székelő  szám os eg y éb  m eg ­
b e teg ed és  is  n ö v e lv én  a  s ü ly e d é s i  é r té k ek e t,  a d o t t  e s e t ­
b en  v a g y  m in d e z e n  b e te g sé g ek  fe n n fo rg á s á t  k i k e lt 
z á rn i ,  v a g y  c s u p á n  a  k ó ro s  sü ly ed é s  h iá n y á t ,  a z az  a  
n e g a t iv  s ü ly e d é s i  r e a c t ió t  é r té k e s í th e t jü k .  M ind ezen  
k o rlá to zó  k ö rü lm é n y e k  szem  e lő t t  t a r tá s á v a l ,  k e llő  ó v a ­
to s sá g g a l é r té k e lv e  a  r e a c t ió t ,  a n n a k  n e g a t iv  m eg ­
n y i lv á n u lá s a  á l ta lá n o s  p r u r i t u s  és a c u t  u r t i c a r a  e se ­
té n  a  b á n ta lom  ex o g en  e r e d e te  m e lle tt , k i t e r j e d t  fo lto s  
e x a n th em a  e s e té n  lu e se s  e r e d e t  e llen  szól. K é te s  k ü l ­
s e jű  c o n d y lom ák  m e lle t t  co ndy lom a  a c u m in a tu m ra  
u ta l .  S ú ly o s  tü n e te k k e l  j á r ó  h ev en y  h á ts ó  h ú g y c ső -  
k an k ó  e s e té n  m ég  m eg n a g y o b b o d o tt  p ro s ta ta  m e lle t t  is  
v a ló s z ín ű t le n n é  te sz i a  p r o s t a t i t i s  f e n n fo rg á s á t ,  ep id i ­
d ym itis  e s e té n  p e d ig  a n n a k  k an k ó s  e re d e te  e llen  szól. 
Ezzel szem ben  a  p o s i t iv  sü ly e d é s i  re a c t io  a z  á l ta lá n o s  
sz e rv ez e t á l l a p o tá t  n em  befo ly áso ló  b ő rb e te g s é g e k , 
g om bás  fo ly am a to k , n em  g y u lla d á so s  m eg b e te g ed é se k
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s tb . k a p c s á n  eg y éb  b e teg ség ek  f e n n fo rg á s á r a  te r e l i  a  
g y a n ú t .
A  sü ly ed é s i  r e a c t ió n a k  e b iz o n y ta la n  d iag no s-  
t ik a i  é r té k e  m e l le t t  n a g y o b b  é r té k e t  tu la jd o n íth a tu n k  
a  p ro g n o s t ik á b a n . Ism e rv e  azon  té n y t ,  b o g y  ú g y  a  
bő r-, m in t  a  n em ib e teg sé g ek n é l a  v é r te s ts ü iy e d é s  fok a  
a z  egész  s z e rv e z e t a l te r á i ts á g á n a k  k i íe je z o je , s e g í ts é g é ­
v e l a  b e teg ség n ek  a  s z e rv e z e t s z em po n tjá b ó l való  je le n ­
tő ség é re  k ö v e tk e z te th e tü n k . P ro g n o s t ik a i  te k in te tb e n  
ú g y  a  p o s i t iv ,  m in t  a  n e g a t iv  re a c t io  é r té k e s íth e tő ,  
p o s i t iv  re a c t io  e se té n  a z o n b an  i t t  is  m eg á lla p íta n d ó , 
hogy  v á j jo n  a  s ü iy ed é s  g y o r s u lá s á t  v a ló b a n  a  szóoan- 
fo rgó , v a g y  v a lam e ly  m á s  b e teg ség  okozza-e  1 K ü lö n ö ­
sebb  h a s z n á t  l á th a t ju k  a  re a c t ió n a k  a z o n  kom o ly abb  
p ro g n o s is s a l  j á r ó  b ő rb e teg ség ek n é l, m e ly ek n é l a  k l in i ­
k a i  tü n e te k  n em  a d n a k  k ie lé g ítő  tám p o n to t  a  s z e rv e ­
z e t a l t e r á l t  v o l tá n a k  fo k a  s a  b e te g  jö v en d ő  so rs a  
fe lő l. Í g y  a  g iim ös b ő rb e te g ség ek n é l m a g u n k  is  a z t  
ta p a s z ta l tu k , ' h o g y  a  n o rm á lis  s ü iy e d é s t  m u ta tó  b e te ­
g e in k  g üm ő s  b o r fo ly am a ta i  e g y ré s z t  la s s a b b a n  p ro g re-  
d ia in a k , th e r a p iá s  b e a v a tk o z á s a in k ra  k edvező bben  
re a g á ln a k , r i tk á b b a n  é s  k iseb b  m é r té k b e n  re c id iv á l-  
n a k , m in t  a  ío k o zo t sü ly e d é s i  m u ta tó k . U n iv e r s a l is  
e r y th r o d e rm a  e x f io ia tiv um m a l b író  b e te g ü n k  n o rm a lis  
sü ly e d é s i  é r té k e k e t  m u ta to t t  s  rö v id e s e n  fe lg y ó g y u lt. 
A  bő rbő l k i in d u ló  ros s z in d u la tú  d a g a n a to k  és sa rk o i-  
dok  m e lle t t  a  n o rm a lis  sü ly e d é s i  é r té k e k  a  b e teg ség  
r e la t iv  jo o b in d u ia ta  m e l le t t  s z ó ln ak  s u g y a n e z t  m ond ­
h a t ju k  a  g y u l la d á s s a l  v a g y  szö v e tsz é te sé sse l já ró  ösz- 
szes b ő rb e te g ség ek rő l. Am i a  nő i g o n o rrh o e a  k is- 
m ed en ceb e li c om p lic a t ió i t  i i le ti ,  t a p a s z ta la ta in k  azon  a  
h a tá r o n  belü l, am ed d ig  a  v en e reo io g u s  m u n k ak ö re  t e r ­
je d , te l je s e n  fe d ik  a  g y n aek o lo g u so k  ré sz é rő l szám os 
o ld a lró l  m e g á l la p í to t t  té n y e k e t.  Ü gy  a  nő i-, m in t  a 
fé rf i-a d n ex um ok  és a  h ó ly a g  k an k ó s  g y u l la d á s a in á l  a  
k l in ik a i  tü n e te k  m e lle t t  ig e n  e lő nyö sen  h a s z n á lh a tó fe l 
a  sü ly e d é s i  re a c t io  e g y ré s z t  azo n  id ő p o n t  m e g á l la p ítá ­
s á r a ,  hogy  m ik o r  sz a b ad  m eg k ezd en ü n k  a  h e ly i  m ű sze ­
re s  k eze lés t, m á s ré s z t ,  h o g y  m ik o r  te k in th e t jü k  gyó- 
g y u l tn a k  a  g y u lla d á so s  fo ly am a to t.  T o v áb b i m eg figy e ­
lé s t  é rd em e l, m e r t  a  g y a k o r la t  s z ám á ra  e se tle g  je le n tő s  
e re dm én n y e l j á r h a t ,  a  g y o r s u l t  sü iy e d é s t  m u ta tó  la p ­
p an g ó  lu ese sek  s o r s á n a k  a la k u lá s a ,  to v á b b á  a  s a lv a r -  
s a n d e rm a t i t i s ,  és, m in t  le g ú ja b b a n  K lop sto ck  fe lv e ti, a  
lu e se s  ik te ru s  s ü ly e d é s i  v is z o n y a in a k  t is z tá z á s a .
A  fe n tie k e t  ö s sz e fo g la lv a  le szö g ezh e tjü k , hogy  a  
v ö rö sv é r te s te k  g y o r s u l t  sü ly ed é se  a  bő r- és n em i b eteg ­
ség ekn é l a  sz e rv e z e t á l ta lá n o s a n  b e fo ly á so lt v o ltá n ak  
je le , s m in t  i ly en , e ls ő so rb a n  a  h e v e n y  g y u lla d á so k, 
b a k te r ium to x in o k  és sz é te sé s i te rm ék ek  fe lsz ív ó d á sá ­
n a k  e se te ib e n  je le n tk e z ik . A m en n y ib en  e fe lté te le k  b i ­
zonyo s  k i te r je d é sb e l i  v a g y  in te n s i tá s b e l i  fo k o t e lé rn ek , 
b á rm e ly  bő r- v a g y  n em i b e te g sé g  k a p c s á n  a  v ö rö sv é r ­
te s te k  sü ly e d é s i  seb e sség én ek  fo k o zó d á sá t e re dm én y ez ­
h e t ik .  A  je le n s é g  n em  sp ec if ik u s , de b izonyo s  k ó ra la ­
k o k ra  á l la n d ó a n  je llem ző . A  sü ly ed é s i  re a c t io  d ia - 
g n o s t ik a i  c é lo k ra  c sa k  ig e n  szű k  k ö rb e n  és ig e n  ó v ato ­
s a n  h a s z n á lh a tó  fe l, n a g y o b b  je le n tő ség e  n y í l ik  a  pro ­
g n o s tik á b an . N é h á n y  g y a k o r la t i  k é rd é s t  i l le tő le g  to­
v á b b i  v iz sg á la to k  u t á n  a  b ő r- és n em ib e teg sé g ek n é l is  
ú ja b b  e re dm én y e k e t  v á r h a tu n k  tő le .
Iro d a lom . F a h r e u s : T h e  s u sp e n s io n s ta b i l i ty  o f th e  
b lood . A c ta  m ed . s c a n d in a v . 55. k ö t. 1—2. fű z . — L in z e n -  
m e y e r :  K ri t is c h e s  S am m e lre fe ra t .  D . m . W . 1922, 30. sz. 
— H a s e lh o r s t :  P ra k t is c h e  B ra u c h b a rk e i t  d e r  S en k u n g s ­
p rob e . D . m . W . 1922, 33. sz. — M a y r :  D ie  S ed im en tie -  
ru n g s g e sc h w in d ig k e i t  d e r  B lu tk ö rp e rc h e n . A rc h iv  f. 
D e rm . u. S yph . 134. kö t. — S c h ö n fe ld :  U n te r s u c h u n g e n  
ü b e r  S e d im en tie ru n g sg e s c hw in d ig k e i t .  A rch . f. D e rm , 
u . S yph . 136. kö t. — P e w n y :  U be r d ie  B lu tk ö rp e rc h e n ­
se n k u n g sg e sc hw in d ig k e it .  D e rm . W . 1922, 23. sz. — 
P e w n y :  D ie  B lu tk ö rp e rc h e n s e n k u n g sp ro b e  in  d e r  U ro ­
lo g ie . W . k l. W . 1922, 30. sz. — M o ln á r :  A  v ö rö sv é r ­
t e s te k  sü ly ed é s i g y o rs a sá g a . O. H . 1923, 4. sz. — H a lle r  
Ö.: A  v é r te s te k  sü ly e d é s i  id e je . O. H. 1923, 22. sz. — 
K o v á c s  K .:  A  v é r te s te k  sü ly e d é s i  r e a c t ió já n a k  é r té k e . 
O. H . 1923, 27. sz. — S a c h s  u . Ö tt in g e n :  Z u r  B io log ie  
d e s  B lu tp la sm a s . M . m . W . 1921, 12. sz. — P o p p e r  u n d
W agner: Ü b e r  d ie  S e d im e n tie ru n g sg e s c h w in d ig k e i t  
d es  L u e tik e rb iu te s .  M ed. K lin . 1920, 36. sz. — K o k :  Z u r  
p ra k tis c h e n  A u s f ü h r u n g  d e r  B lu ts e n k u n g sp ro b e . M . m . 
W . 1923, 9. sz. — V ida :  Ü b e r d ie  V e rw en d u n g  d e r  B lu t ­
k ö rp e rc h e n se n k u n g sg e s c hw in d ig k e i t  in  d e r  G y n ä k . M . 
m . W . 1923, 9. sz. — H o rvá t:  B em e rk u n g e n  z u r  M e th o d ik  
d e r  B lu ts e n k u n g sp ro b e . M. m . W . 1922, 50. sz. — G yö rg y :  
Ü be r d ie S e n k u n g sg e s c h w in d ig k e it  d e r  r. B lu tk ö rp .  im  
S ä u g lin g s a l te r .  M . m . W . 1922, 26. sz. — Gragert: F e h le r ­
q u e llen  bei d e r  B e s t im m u n g  d e r  E ry th r ic y te n s e n -  
k u n g sg e sc hw in d ig k e it .  M . m . W . 1923, 24. sz. — K e r s tin g :  
Ü b e r d ie  S en k u n g e sc hw . d e r  r . B lu tk ö rp . m i t  bes. B e ­
rü c k s ic h tig u n g  d e r  H a u t-  u n d  G e sc h le c h tsk ra n k h . 
D e rm . Z e itsch r . 39. kö t., 1—2. füz . — Poor: D e rm a to -  
lo g ia , 1922. — P u la y :  S to ffw ech se l u n d  H au t.  1923. — 
Bätzold:  S en k u n g sg e sc hw . b e i L u e s  c o ng en ita . M . m . 
W . 1922, 23. sz. — Gerlóczy: A  v é r s e j te k  ü lep ed é s i s e b e s ­
s é g é t szabá lyozó  tén y ező k rő l. M . O. A rch . 1923, 3. fü z e t .  
— K lopstock:  Z u r  d if fe re n z ia ld ia g n . A b g re n z u n g  d e s  
I k te r u s  spl. v om  I k t e r u s  sy p h . M ed. K lin . 1923, 33. sz.
A  budapesti k ir . m . P ázm ány  P é ter itu d om án yegy e tem  
I . szám ú  sz em k lin ik á já n ak  k ö z lem én y e  (igazga tó  : G r ó s z  
Em ii d r . eg y e t . n y .  r. ta n á r ) .
A  tabeses lá tó id egsorvadás k eze lé sév e l  
elért eredményekrő l.
ír ta : I!j. Somogyi Zoltán dr. egyetemi tanársegéd.
A  tab e se s  lá tó id e g s o rv a d á s  k eze lése  e g y ik  le g ­
szom o rúbb  s le g h á lá d a t la n a b b  fe je z e te  a  sz em é sze ti  
th e rá p iá n a k . S a jn o s ,  i ly e n  e s e tb e n  e lé r t  e r e dm én y ü n k  
le g fe lje b b  a r r a  s z o r ítk o z ik , h o g y  a  m eg in d u lt  s o rv a -  
d á s i  fo ly am a to t rö v id eb b -h o ssz ab b  id e ig  k és le lte s se .
A  v en e ro lo g u so k  le g ú ja b b  m eg á lla p o d á sa  s z e r in t  
a  p o s it iv  s y p h i l is  g y ó g y k ez e lé sén ek  o d a  k e ll i r á n y u l ­
n ia ,  hogy  ú jb ó l p o s i t iv  W a s se rm an n - re a c t io  ne f e j lő d ­
j é k  k i, m e r t  c s a k  íg y  é rh e tő  el, h o g y  a  s p i ro c h a e ták  
n a g y  töm ege  m in d  e lp u s z tu l jo n  s  e g y  sp iro c h a e ta fé s z e k  
se  m a ra d jo n  m e g  la p p a n g v a .  I ly e n  i rá n y b ó l  k i in d u lv a ,  
n a g y o n  in d o k o ltn a k  t a r t a n a k  e g y  e ré ly e s  a n t i lu e s e s  
k eze lés t, m e ly  h ig a n y ,  s a lv a r s a n  é s  jó d  c om b in a t ió já -  
bó l á lljo n . H a  a z o n b a n  az  e ré ly e s  h ig an y k ez e lé s  m e l ­
l e t t  a  be tegek  t e s t i le g  le rom la n a k , a k k o r  a  h ig a n y k e z e ­
lé s tő l  e l kell t e k in t e n i  s  h e ly e t te  a  h ig a n y -a rs e n es  k e z e ­
lé s re  kell á t t é r n i ;  h a  e z t  sem  b í r n á  a  beteg , a k k o r  c s u ­
p á n  jó dkeze lésse l k e ll  m eg e lég ed n i.
A  (tabe ses) lá tó id e g s o rv a d á s  a  ta b e sn e k  — a z  e s e ­
te k  egy  ré szén é l — k o ra i  s y m p to m á ja  lehe t, m e ly  u 
p r a e a ta x iá s  s tá d iu m b a n  s z o k o tt  e lő fo rd u ln i .  K é ső b b i 
e lő fo rd u lá s a  r i tk á b b .  A  kezdő dő  b án ta lom n ak  k o r a i  
fe lism e ré se  r e n d k ív ü l  fon to s . A z o rv o s t  f ig y e lm ez te ­
t i k :  a  b e tegek  l á tá s p a n a s z a i ,  a d a p ta t ió s  z a v a ra i ;  a  
lá tó id e g fő n  é les  sz é lle l  b író  d e c o lo ra tio  s a  t á r g yi  é s  
s z ín e s  lá tó te re k b e n  b eszű kü lé sek , d e fe c tu so k  s tb .
A  tab e se s  lá tó id e g s o rv a d á s  k eze lé sé re  v o n a tk o z ó ­
l a g  n eves o p th a lm o lo g u so k  ig en  e lté rő  v é lem énny e l 
v a n n a k .
Greeff s z e r in t ,  a k i  1922. év  v é g é n  a  jé n a i  szem ész ­
g y ű lé s e n  eg y  6 é v e n  á t  s ta b i l iz á l t ,  b iz to san  m e g á l la ­
p í t o t t  tab ese s  a t r o p h iá s  e s e té t  m u t a t t a  be, a  lá tó id e g ­
s o rv a d á s  — le g a lá b b  is  k o ra i  s tá d iu m á b a n  — a c t iv -  
p ro g r e s s iv  s y p h i l i t ik u s  p ro c e s s u sn a k  fo g h a tó  fel. I ly e n  
e s e tb e n  nem  s z a b a d  té t le n ü l  n é z n i a  fo ly am a to t,  h a ­
n em  beveze tendő  a z  e n e rg ik u s  a n t i lu e s e s  kezelés. S ze ­
r i n t e  a  s a lv a r s a n  s em m ik ép  sem  k á ro s  a  lá tó id e g re ,  
m é g  h a  az m e g b e te g e d e t t  sem . N eh éz  do log  a z t  á l l í t a n i ,  
h o g y  a  h ig a n y k e z e lé s tő l  ro s sz a b b o d h a tik  a z  á l la p o t , 
m é g  h a  a  h ig a n y k e z e lé s  m e l le t t  a  l á t á s  é lessége c sö k ­
k e n  is  o lyko r, m e r t  h a  a  b e te g s é g e t  m a g á r a  h a g y ju k ,  
a  l á tá s  m in d en  e s e tb e n  ú g y is  rom lik . A z te rm é sz e te s , 
h o g y  a  k eze lés i e r e dm én y ek  n em  f é n y e s e k ; é p p o ly  
te rm é sz e te s , h o g y  j a v u l á s t  sem  ta p a s z ta lh a tu n k  a t r o -  
p h iá n á l ,  h iszen  a z  e g y s z e r  s z é te s e t t  id e g ro s to k  tö b b é  
n em  e g y e sü lh e tn ek . A  b á n ta lom n a k  b iz to sa n  m e g á l la ­
p í t o t t  s y p h il i t ik u s  te rm é sz e te  m in d e n  e se tb e n  fe lb á to ­
r í t j a  ő t  a r r a ,  h o g y  e n e rg ik u s ,  c om b in á l t  a n t i lu e s e s 
k e z e lé s t  k ezd jen . A  s a lv a r s a n  a d a g o lá s á b a n  0-45 
g - ig  m egy .
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H ippe l  s z e r in t  a  lá tó id e g so rv a d á sn á l  fe llé p ő  lue- 
t ik u s  g y u lla d á so s  je le n sé g ek  m ég  n em  b iz o n y íto tta k  s 
az  e n e rg ik u s  k e z e lé sn e k  jo g o sság a  sem  e ld ö n tö t t  dolog.
W agenm ann  n em  lá to t t  c om b in á l t  a u ti lu e s e s  
k ez e lé s tő l e g y e t le n  e se tb e n  sem  ro s s z a b b o d á s t;  ső t  n y u ­
g a lm i  á l la p o to t  s  a  lá tá s  m e gm a ra d á s á t  i s  ész le lte . 
S z e r in te  a  lá tó id e g s o rv a d á s  első  s t á d iu m á b a n  a  h i ­
g a n y -  és s a iv a r s a n -k e z e lé s  a  s y p h il is r e  v a ló  te k in te t ­
t e l  is  v égzendő . H ang sú ly o z z a , hogy  a  lá tó id e g s o rv a ­
d á s  fo ly am a ta  s  a  l á tá s  h a n y a tlá s a  ig e n  kü lönböző  
le h e t.  O ly k o r g y o r s  le fo ly á sú  a  s o rv a d á s  a  b ev e ze te tt 
h ig a n y k ú r a  m e l le t t  s  a z t  a  b enyom ás t k e l th e t i ,  hogy  
a  h ig a n y  o k o z ta . I ly e n  g yo rs  l á t á s h a n y a t lá s t  a z o m a n  
h ig a n y k e z e lé s  n é lk ü l i  e se tekb en  is  é s z le lt.  A já n l ja  a  
h ig a n y -  és s a lv a r s a n k e z e lé s  e lő t t  a  jó d o t.
L o even s tem  a  s a lv a r s a n  in t r a v é n á s  a d a g o lá s á t  
e n y h e  in t r a lu m b a l i s  le v eg ő b e íú v á s sa l k ö t i  össze, hogy  
e lő seg íts e  a  s a lv a r s a n n a k  a  l iq u o rb a  j u t á s á t .
Barte ls  s z e r in t  a  tabeses  e se tek  kü lö nbö ző k , a  
s p i ro c h a e ta - tö rz s e k  s z e r in t  s az  in d iv id u u m  sz e r in t. 
E z  m a g y a rá z z a  a  kü lönböző ségé t a  k e z e lé s i  e redm é ­
n y ek n e k , m ég  a  k l in ik a i la g  azonos e s e te k b e n  is . Am íg  
a  ta b e s  v á l to z a ta i t  n em  tu d ju k  e lő re  fe lism e rn i,  m in ­
d e n  e s e te t  k e z e ln i  k e ll, hogy  kö z tük  a  g y ó g y í th a tó k a t  
is  m e g ta lá l ju k .
U tho ff  a  p ro g r e s s iv  lá tó id e g s o rv a d á s t  a scendá ló , 
d e g e n e ra t iv  p ro c e s s u s n a k  t a r t ja .  S z e r in te  g y ó g y u lá s  
v a g y  t a r tó s  j a v u l á s  a  fo ly am a tb an  n em  é s z le lh e tő ; úg y  
a  h ig a n y - ,  m in t  a  s a lv a rs a n k e z e lé s t  e lv e t i .
Hessberg  n em  ta lá l t a  a  s a lv a r s a n k e z e lé s t  tab ese s  
l á tó id e g s o rv a d á s n á l  k á ro sn ak , h a n em  a z  e lég te len  
k e z e lé s t t a r t j a  á r ta lm a s n a k ,  m e ly  m in te g y  izg a tó  
d o s is k é n t  s z e rep e l.  O kve tlenü l s z ü k sé g e sn ek  t a r t j a  az  
e n e rg ik u s  s a lv a r s a n k e z e lé s t .
Lauber  s z e r i n t  a  h ig a n y  és s a l v a r s a n  h a tá s á t  
lé n y eg e se n  t á m o g a t j a  a  m es te rség e sen  e lő id é z e t t  láz.
K rü c km a n n  s z e r in t  s z em tü k r ile g  s  a  fu n c tio  
s z em p o n tjá b ó l n em  kü lö nbö z te th e tő  m e g  a  tab ese s  
lá tó id e g s o rv a d á s  a  p a ra ly t ik u s tó l .  É p p e n  a  p a ra ly s is  
v a g y  a  ta b e s  s ym p tom á in a k  h iá n y a  ö s z tö n z i ő t a r r a ,  
h o g y  e n e rg ik u s  a n t i lu e s e s  keze lést k e z d je n . H a  e llen ­
b en  az  o p t ic u s - a t r o p h ia  e lő re h a la d t s a  p a ra ly s is n e k  
v a g y  lu e t ik u s  g y u l la d á s n a k  a  k ö zp o n ti  id e g re n d s z e r ­
b en  tám p o n t ja ,  tü n e te  n in csen  s c sak  a  ta b e s e s  g e n u in  a t ­
r o p h ia  e se te  f o r o g h a t  fenn , c su p án  jó d k é s z í tm é n y e k  a d a ­
g o lá s á r a  s z o r ítk o z ik .  Az elő bb em lí te t t  es e tb e n  a d o t t  h i ­
g a n y -  és s a lv a rs a n -k e z e lé sn é l g y a k r a n  l á t o t t  g y o rs  
ro s s z a b b o d á s t  s  s o h a sem  ész le lt m e g á l la p o d á s t  v a g y  
j a v u lá s t .  A z iz g a tó  th e r a p iá t  i ly  e s e tb e n  te lje s en  
e lv e ti ,  m e r t  a z  c s a k  a  lap p angó  g ó co k  r e a c t iv á lá s á t  
e r e dm én y e z h e ti .
Az I. s z ám ú  szem észe ti k l in ik á n  a z  u to lsó  k é t év 
a l a t t  30 ta b e s e s  a t r o p h ia  le fo ly á s á t  v o l t  a lk a lm am  
é sz le ln i. Az e lő fo rd u l t  ese tek  n a g y  s z ám áb ó l a zo k a t 
v e t tü k  k ezelés é s  ész le lés  a lá , ho l a  f o ly am a t  m ég  nem  
h a la d t  n a g y o b b  m é r té k b e n  e lő re . A  b e te g e k e t  e se te n ­
k é n t  2 é v tő l  3 h ó n a p ig  te r je d ő  id e ig  é sz le lh e ttem . E se ­
t e in k  tú ln y om ó  tö bb ség éné l — a  b e te g e k  b em ondása  
s z e r in t  — 1—2 év tiz e d d e l lueses in f e c t io  j á r t  elő l. E gy  
e se tem b en  je le n tk e z e t t  c su p án  az  e lső  d e c en n ium b an  
a z  a t r o p h ia  n e r v i  o p tic i m in t a  t a b e s  k o ra i  tü n e te . 
M in d en  e s e tem b en  a  p u p il la r is  r e f le x ,  szem fenék i 
le le t  m e g á l la p í tá s a ,  a  t á r g y i  és s z ín e s  lá tó te re k  fe lv é ­
te le  u tá n  v é r v iz s g á la t  v ég ez te te tt. A  v é r v iz s g á la t  W a s ­
s e rm a n n - , S a ch s -G eo rg i-  s M e in ic k e -re a c tió k k a l tö r ­
t é n t .  M in d en  e s e tb e n  tö r té n t  a la p o s  b e lv iz s g á la t  is ;  
e g y ré s z t  a  s z em é sz e ti  d iag no s is  m e g e rő s íté s é re ,  m á s­
r é s z t  h o gy  m e g tu d ju k ,  hogy  nem  fo ro g -e  fe n n  a  b e teg  
sz e rv ez e te  r é s z é rő l  a  com b in á lt e r é ly e s  a n t i lu e t ik us  
k ú r a  h e ly e s s é g é t m egd ö n tő  c o n tr a in d ic a t io .  C sak  a  vé r- 
v iz s g á la t  p o s i t iv i t á s a  ese tében  s a  b e lv iz s g á la t  f ig y e ­
lem b ev é te lé v e l k e z d tü n k  com b in á lt a n t i l u e t ik u s  k ú rá t ,  
m e ly  m e lle t t  e g y  b e tegem  á l la p o ta  sem  rom lo t t  ro h a ­
m o san . (Az a n t i lu e t ik u s  kezelést le g n a g y o b b  ré szben  
a  b u d a p e s ti  k i r .  m . P ázm án y  P é te r - tu d om á n y e g y e tem  
b ő r-  és n em ik ó r ta n i  k l in ik á já n  v ég ez ték .)
A z a n t i l u e t ik u s  kezelés h ig a n y - s a l ic y l  o la jo s  s u s ­
p e n s e s  o ld a tá n a k  a  te s ts ú ly n a k  m eg fe le lő  d o s isáb ó l 
( á t la g o s a n  5—6 c en tig ram m bó i)  — m e ly  ö tn a p o n k in t  
in t r a g iu te a l i s a n  in j i c iá i t a to t t  — s  h e te n k in t  e g y sz e r  
n e o s a iv a r s a n  v iz e s  o ld a tá n a k  in t r a v é n á s  in íu s io já b ó l 
á l lo t t .  Az a n t i lu e s e s  k ú r a  tu rn u s o s a n ,  in te rm it tá ió  
m ó d o n  tö r té n t .  E g y  k ú rá b a n  12 h ig a n y in je c t ió v a l  
4ü—80 c e n tig ram m  h ig a n y  ju to t t  a  sze rv ez e tb e  s  6 neo- 
s a lv a r s a n - in je c t io v a l  2*5—3-ü g  n e o s a iv a r s a n ,  m e lybő l 
0-60 g -n á i n a g y o b b  d o s is t  a  b e teg ek  e g y sz e rre  nem  
k a p ta k ,  k é t b e teg em  k a p o t t  a  h ig a n y -  é s  s a iv a rsan -k e z e -  
ié s  m e lle t t  — ezek  h a tá s á n a k  e lő se g íté sé re  — p h lo g etan -  
in je c t io k a t  p a r e n te r a l i s a n .  K á ro s  v a g y  e lő nyö s h a t á­
s á t  e g y ik  e se tb e n  sem  ész le lh e ttem . H á rom  betegem , 
ü n a n c iá i is  ókbó l, c s u p á n  h ig a n y in je c t ió k a t  k a p o t t ;  
e z ekn é l a  te l je s  am a u ro s is  g y o r s a n  b eá llt. Az o ly a n  
e se te k b en , h o l a  v é r v iz s g á la t  i sm é te l te n  is  n e g a tív n a k  
b iz o n y u lt,  c s u p á n  jo ü k á i ium o t a lk a lm a z tu n k . A  b e te ­
g e k  a z  a n t i lu e s e s  k ú r a  a l a t t  h a v o n k in t  e lle n ő r iz te tte k  
lá tá s -  és lá to té rv iz s g á la to k k a l ,  h o s sz a b b  idő közökben  
ú ja b b  b e lv iz s g á ia t ta l  is . K eze lé sü n k  e redm én y é re  fe l ­
v i lá g o s í tá s t  n y ú j t  a  következő  k iv o n a to s  s ta t is z t ika ;
A z é sz le lt 30 e se tb ő l 23 e se tb e n  (76u/o-ban) v o l t  a  
v é r v iz s g á la t  p o s it iv .  A  b e lv iz sg á la t e re dm én y e  22 ese t ­
ben  ta b e s  d o r s a l is  in c ip ie n s  v o lt  (73u/o). A  lá tá s  g y o r ­
s a n  h a n y a t lo t t ,  a  te l je s  am a u ro s is  k i f e j lő d ö tt  í  ese t ­
ben  (13‘3“/o). A  fo ly am a t  to v áb b  l a s s a n  p r o g r e d iá l t  
16 esetben  (53-3°/o). S ta g n á l t  a  k ó r f o ly am a t  10 esetben  
(33-3“/o). E zek  k ö zü l eg y  23 h ó n a p ig ,  e g y  16 h ó n ap ig , 
eg y  1 e sz te n d e ig  s ta g n á l t .  A  tö b b i  h é t  e se t enn é l 
rö v id e b b  id e ig  é s z le i te te t t ,  íg y  e z ekn ek  a z  e redm én y ek ­
n ek  a z  é r té k e  c se k é ly . Leg jobb  e re dm én y ek e t a  so rv a - 
d á s i  fo ly am a t  k é s le lte té s é t  i l le tő le g  o t t  lá t tam , ho l a  
lá tó id e g s o rv a d á s  m ég  az  első  s tá d iu m b a n  vo lt, a  lá tó -  
id e g fó n  en y h e  d e c o lo ra tio  v o lt c s u p á n  ész rev ehe tő , a  
fe h é r  és sz ín e s  lá tó te r e k  p ed ig  s em m i v a g y  c sak  k evés  
d e íe c tu s t  tü n te t te k  fe l  s a  lá tá s é le s s é g  is  c sak  k ev e se t 
g y e n g ü lt .  I ly e n  e s e tb e n  h a  a  b e te g  e rő b e li  á l la p o ta  is  
m eg en g ed i s lu e s r e  tám p o n t  t a lá lh a tó ,  in d ic á i tn a k  t a r ­
tom. — szem észe ti szem pontbó l is  — a z  e ré ly es  c om b i ­
n á l t  a n t i lu e s e s  g yógyk eze lé s t. N em  in d ic á l t  az  a n t i ­
lu e s e s  kezelés a  ta b e s e s  lá tó id e g s o rv a d á s n a k  o ly a n  
e se te ib en , h o l a  l á t á s  lényegesen  c sö k k en t  v o lta  m e lle tt  
n o rm a lis ,  v a g y  c s a k n em  n o rm a lis  a  fe h é r  lá tó té r ,  m íg  
a  s z ín e s  lá tó te r e k  n ag y o b b  d e f e k tu s t  m u ta tn a k , v a g y  
a  s z ín lá tá s  idő  e lé t t  e l is  v esze tt. N em  a já n lom  tov áb b á , 
h a  jó  lá tá s é le s s é g  m e lle t t  a  fe h é r  é s  sz ín es  lá tó te re k  
n a g ym é r té k b e n  egyön te tű en  s zű kü lte k .
A  m .  k i r .  E r z s é b c t - t u d o m á n y e g y e t e m  s e b é s z e t i  k l i n i k á j á ­
n a k  k ö z l e m é n y e  ( i g a z g a t ó : B a k a y  L a j o s  d r .  e g y e t e m i  
n y .  r .  t a n á r ) .
Bő rtransplantatiós kísérletek isoagglutina- 
tiós alapon.
írta; Kubányi Endre dr. egyelemi tanársegéd.
A  b ő r t r a ns p la n ta t io  t a n á t  R e  v e rd ém tő l s z ám ít ­
j u k  (1869). R e v e rd e n i  a  g r a n u la t ió s  te rü le te k  h á rn o s í-  
t á s á r a  a  com b  k ü lső  fe lü le té rő l o l ló v a l le n c s e n a g y sá g ú  
b ő rd a r a b k á k a t  v á g o t t  k i s ezen  k is  á tü l t e te t t  s z ig ete k ­
k e l  ig y e k e z e t t  a  b o rh iá n y t  b e h ám o s í ta n i .
A  b ő r t r a ns p la n ta t io  to v á b b i  ú t tö rő je  Th iersch  
(1866). E lő d je  m ó dsz e ré t  lé n y eg e se n  m e g ja v í to t ta .  E l ­
j á r á s a  s z e r in t  a k á r  20—25 cm  h o s szú  é s  8—10 cm  széles 
le b e n y t  is  n y e r h e tü n k  s eg yb en  h a s z n á lh a t ju k  fel.
Azon  s e b fe lü le t  b ő rre l v a ló  b e fed ése , aho l a  tá jé k  
k ev é sbbé  p á r n á z o t t ,  a  T á ie rs c á - le b en y ek k e l nem  le h e t ­
ség e s . E zen  e s e te k  e l lá tá s á r a  a j á n lo t t a  K rause  (1893) a  
ró la  e ln e v e z e tt  b ő r le b e n y t, m e ly  a  b ő r t  egész v a s t ag ­
s á g á b a n  fo g la l ja  m ag áb a . A  k é t  u tó b b i e l j á r á s  sze ­
r i n t  v ég e z ték  a z  u tó b b i é v tiz e d ek b en  a  b ő r tra n sp la n-  
ta t ió t .
Ú ja b b a n  B ra u n  3—4 cm 2-es b ő rd a r a b k á k a t  im - 
p l a n tá l t  a  s a r js z ö v e tb e .
A  t r a n s p l a n t a t i o  k é rd é sé t a z  1911. év i n ém e t se ­
b é sz k o n g re s szu s  t e t t e  v i ta  t á r g y á v á .  R e fe re n se i:  Lexer ,  
Schöne  és  K ön ig ,  ö sszegezve a z  e re dm én y ek e t,  a r r a  a
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m eg á lla p o d á s ra  ju to t t a k ,  h o gy  a z  a u to t r a n s p la n ta t ió k  
le g tö b b n y ire  s ik e re i  j á r n a k ;  a  h om o p la s tik u s  t r a n s -  
p la n ta t ió k  csak  b izonyos , e d d ig  m ég  nem  k ö rv o n a lo z o tt  
e se te k b en  v ég ző dn ek  e re dm én n y e l;  a  h e te ro p la s t ik u s  
t r a n s p la n ta t ió k  p e d ig  m a g a s a b b re n d ű  á lla to k o n  m ind - 
e z id e ig  s ik e r te le n e k  v o lta k .
In té z e tü n k b e n  a  h om o p la s t ik u s  b ő r t r a n s p la n ta -  
t ió k k a l  v é g e z tü n k  k ís é r le te k e t .  S zem  e lő t t  t a r t v a  a 
ré g i  ta p a s z ta la to t ,  h o g y  a  t r a n s p la n ta t io  s z em p o n tjá ­
ból le g fo n to sa b b : a  t r a n s p la n ta tu m ,  a  t r a n s p la n tá -  
la n d ó  te rü le t  és a  t r a n s p la n ta t io  k iv ite le .
Az edd ig i k ís é r le te k  a z t  b iz o n y ít já k , hogy  bom o- 
p la s t ik u s  t r a n s p la n ta t ió n á l  a  f ia ta la b b  eg y é n rő l,  pl. 
c se csem ő rő l v a g y  g y e rm e k rő l  v e t t  ran sp lan ta tum  i n ­
k á b b  ta p a d  m eg , m in t  az  id ő sebb  eg y én rő l v e tt .  Á llí­
tó la g  csecsem ő rő l v e t t  le b en y  a z  a n y á n  k ö n n y en  ta p ad  
m eg , fo -d ítv a  a lig .
B e fo ly á s sa l v a n  a  tran sp lan tólandó terü le t  n a g y ­
s á g a ,  m ély sége , v é r e l lá tá s a ,  k ö rn y é k é n e k  ép sége , a  v á ­
la d é k  m inő sége .
A tran sp lan ta tio  k iv ite le k o r  ig en  fon to s  a  seM e- 
l iü e t  e lő kész íté se , a  s z ig o rú  a s e n s is  és a  vé rzés  po n to s  
c s i l la p í tá s a .  E g y e s  k ü lö n ö s  e se tb e n  fo n to s ság g a l t ú r h a t ­
n a k  a  b ő r  p ig m e n s a já ts á g a i  ( fe h é rrő l  n é g e rre  v a ló  át ­
ü l te té sk o r)  s a  tem n e ra tu ra k ü lö n b s é g e k .
A t r a n s p la n ta t ió k  s ik e ré n ek  és s ik e r te le n sé g én e k  
to v á b b i e sé lye i m á r  c sak  h y p o tb e s is e k en  a la p s z an ak . 
Az em lí te t t  fo n to s  k ö rü lm én v e k  m e lle t t  U llm ann  sze ­
r i n t  n a g y  s z e rep e t já t s z ik  a  k é t  e g y é n  v é rén ek  b io che- 
m ia i  k ü lönb sége . U llm ann  a z t  m o n d ja , h o gy  h a  s ik e ­
r ü ln e  az  eg y ének  b io ch em ia i á l la p o tá t  m eg k ö ze lí ­
tő en  egy en lő v é  te n n i ,  ú g y  a  h om o p la s tik u s  t r a n s p l a nt a ­
t io  s ik e re  n a g y  s z á z a lék b a n  ja v u ln a .  W bbert, Schöne , 
Ehrlich  s z e r in t  a  h o m o tra n s p la n ta t io  le g tö b b szö r 
a z é r t  n em  s ik e rü l,  m e r t  m in d en  e g y é n b en  kü lönböző  
fe h é r je te s te c sk ék  v a n n a k . Negré  s z e r in t  a  k é t e g y é n  
v é ré n e k  só ta r ta lom -k ü lö n b ség e  já ts z ik  n a g y  sze rep e t. 
Loen  s z e r in t  a  t r a n s p la n tá la n d ó  v é r s a v ó ja  m é re g k é n t  
h a t  a  t r a n s p la n ta tu m ra .  D üngern  és Ehrlich  a z t á l l í t ­
j á k ,  h o g y  a  t r a n s p l a n t a tu m r a  m é re g k é n t  a  ly s in e k  és 
a g g lu t in in e k  h a tn a k .
A z u tó b b i g o n d o la tm en e te n  h a la d v a , in té z e tü n k ­
ben  v é g z e tt  h om o p la s tik u s  t r a n s p la n ta t ió k n á l  egész  ú j  
sz em po n t s z e r in t  j á r t u n k  e l; u g y a n is  a  b ő r le b e n y t 
m in d e n k o r  o ly  e g y é n tő l  v e t tü k ,  a k in e k  a  v ö rö sv é r-  
t e s t j e i t  a  b ő r t  ig én y lő  s a v ó ja  n em  a g g lu t in á l ta .  E zen  
e l já r á s u n k n á l  a  v é r t r a n s fu s io  fő fe lté te lé v e l a n a lo g  j á r ­
tu n k  el, aho l tu d v a lé v ő é n  c s a k is  azo n  e se te k b en  re ac tió -  
m en te s  (h id eg rázá s , h ő em e lk ed é s  n é lk ü li) ,  azaz  h aszno s  
a  t r a n s fu s io ,  h a  is o a g g lu t in a t ió s  v é r  k e rü l  a  v é r t  
ig én y lő  é r re n d sz e réb e . A z em b e r  v é re  a g g lu t in a t io  
sz em po n tjá b ó l n ég y  c s o p o r tr a  o szlik . M i a z t  v e t tü k  
v iz s g á la t  tá rg y á v á ,  h o g y  uayana zon  csoportba  ta r to z ó  
e g y é n e k  l io m o tra n s p la n ta t ió in á l  m ily e n  m ak ro sk o p ia i  
és m ik ro sk o p ia i  e lv á l to z á so k a t  é sz le lh e tü n k . A  k é rd é s , 
m e ly e t fö lv e te ttü n k  az, h o g y  m e g ta r tv a  a  t r a n s p la n ta ­
t io  i sm e r t  s z a b á ly a it ,  hogyan  tapad  m eg  o lyan  tra n s ­
p la n ta tum , am e ly  isoagg lu tin a tió s  egyénrő l le t t  v é ve ? 
E g y s z e rsm in d  v iz s g á la t  t á r g y á v á  te t tü k  az t, h o g y  a z  
ily e n  h om o p la s tik u s  t r a n s p la n ta t io  m e lle tt  u g y an a zo n  
e g y é n en  m ily e n  s ik e r r e l  j á r  a z  a u to t ’-a n sp la n ta tio ?  E s e ­
te in k b e n  a  követk ező  te c h n ik á t  k ö v e tjü k . A  b ő r t  ig én y lő  
v e n a  c u b ita lis á b ó l 1—2 cm 3-n y i v é r t  v eszünk , am e ly e t 
m e g c e n tr i fu g á lu n k , s a  n y e r t  sa v ó b ó l eg y  c se p p e t 
tá rg y lem e z re  c s e p p e n tü n k , eb h ez  a  b ő r le b e n y t adó  e gy  
csepp  v é r é t  k e v e r jü k . H a  az  ig én y lő  s a v ó ja  a z  adó  v é r é t  
5 p e rc e n  belü l n em  a g g lu t in á l ja ,  ú g y  a  k é t eg y én  iso ­
a g g lu t in a t ió s .  A m ű té te t  h e ly b e li  é rz és te le n íté sb en  
végezzük . A s á r j f e lü le te t  k a n á lla l  le k a p a r ju k ,  a  s e b ­
sz é le k e t fö l f r is s í t jü k ,  a  v é rz é s t  s te r i l  g ase  rá n y om á sá -  
v a l  c s i l la p í t ju k ,  de a  s e b e t n em  tö rö l jü k  v ég ig , n ehogy  
a  finom  h a js z á le re k e t  b e töm esze lő  f ib r in ré te g e t  e ltáv o - 
l í ts u k ,  a  f ib r in ré te g  p e d ig  r a g a s z tó a n y a g  a  b ő rh iá ny  
és le b en y  közö tt. A  v é rz é s e s i l la p í tá s k o r  az  é r le k ö té s t  is  
e lk e rü l jü k , m e r t  a  v is s z a h a g y o tt  foná lcsom ó  id eg en - 
t e s tk é n t  sze repe l. A  m ű té t  a l a t t  v ig y á z u n k , n ehogy  
fö lö s leg esen  zúzzuk  v a g y  v o n g á l ju k  a  t r a n s p la n ta tu -
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m o t. A  leb eny  rö g z íté s é re  ö l té s t  n em  h a sz n á lu n k . A z 
u tó k e z e lé s  a l a t t  c s a k  k ev é s  g ase -ze l k ö tjü k  á t ,  A  
Th iersch -  és K raw se - le b eny ek  m e g v á lo g a tá s á n á l  ü g y e ­
lü n k  a r r a ,  hogy  a  K ra u s e - le b e n y t  leh e tő leg  jo b b  v é r­
e l lá tá s ú  h e ly re  ü l te s s ü k , a  T h ie rsc h - le b en y ek  k e v e s e b b  
v é r e l lá tá s ú  h e ly en  is  m e g ta p a d n a k .
E s e te in k  a  k ö v e tk e ző k :
1. ö zv . G. J .-n é , 54 éves . C a rc in om a  m am m a e v a i  
o p e r á l tu k . A  r a d ic a l is  m ű té t  u t á n  8 cm 2-ny i t e r ü l e t e t  
n em  tu d u n k  b ő rre l f e d n i. A  m ű té t  8 n a p  a la t t  p e r  p r i ­
m am  g y ó g y u lt .  A  d e fe c tu s  h e ly é n  a z  a la p  é lénk  s a r ja d -  
zást^ m u ta t .  A m ű té t  u t á n  10 n a p r a  F . I.-né, 30 é v es  
e g y én  com b já ró l v e t t  T h ie rsc h - le b en y ek k e l f e d jü k  a  
d e fe c tu s t .  Ö töd ik  n a p o n  k ö té s v á l tá s .  A t r a n s p l a n t a tu -  
m o t m e ff ta p ad tn ak  l á t j u k ,  s c a r  ifi c á lá s r a  v érz ik . A  m á ­
so d ik  h é t  vége  fe lé  e g y e s  h e ly e k e n  a  t r a n s p l a n t a tu m  
e lsz ín te len ed ik , a  h a rm a d ik  h é t  fo ly am á n  p ed ig  tö b b  
h e ly e n  n ö rk  a la k já b a n  le v á lik . A  p ö rkök  a la t t  ö t  é l e t ­
k épe s  h ám sz ig e te t  t a l á lu n k ,  am ib ő l m á r  élénk  h ám o so -  
d á s  in d u l t  m eg. A n e g y e d ik  h é te n  a z  egész d e fe c tu s  he- 
h ám o so d o tt ,  n iv e au  j a  k is s é  a z  ép  b ő r  fölé em e lk e d ik . 
S z ín e  a  k ö rn y e z e té tő l  e lté rő , é lé n k p iro s . A 8 cm 2-n y i 
t r a n s p la n ta tu m  te h á t  n em  eg é szb en , h anem  c sa k  s z i ­
g e te n k é n t  ta p a d t  m eg  és  n é g y  h é t  a l a t t  az  egész d e fe c ­
t u s t  b e h ám o s íto tta .
2. F . I.-né, 58 év e s . J o b b  a l k a r j á t  b á rom  h ó n a p p a l  
a z e lő t t  k u ty a  h a r a p ta  m eg . A  P a s te u r - in té z e tb e n  o l t o t ­
tá k .  A  h a r a p á s  u tá n  a  b ő r  n a g y  d a ra b o n  e lfe k e te d e tt  
és l a s s a n  d a ra b o k b a n  k ie s e t t .  A  d e fe c tu s  az  izom ig  t e r ­
j e d t ,  te r je d e lm e  6 cm 2, k e z e lé s re  k é t  h ó n ap  ó ta  s em m i ­
fé le  g v ó g y u lá s i  h a j la m o t  n em  m u ta t .  Seb g y ó g y u lá s a  
az  e lő bb iv e l te lje sen  m eg egy ező . A  6 cm 2-ny i d e f e c tu s t  
egy , a n n a k  közepébő l k iin d u ló , m e g ta p a d t  h ám s z ig e ­
te c sk e  h ám o s í t ja  be. H á ro m  h é t a l a t t  te lje sen  g y ó g y u l t .  
J e llem ző , h o g y  a  g y ó g y u l t  t e r ü l e t  lény ege sen  k is e b b, 
eg y  h a rm a d a  az e re d e ti  d e fe c tu sn ak .
3. M . J ., 54 éves. D .: U lcu s  c r u r i s  1. d ex tr i . T e r j e ­
d e lm e  27 cm 2. A  fe k é ly  m á s fé l  é v  ó ta  á ll fenn . O s z tá ­
ly u n k o n  10 h ón ap  ó ta  fe k sz ik  s 5 h ó n a p  ó ta  s em m ifé le  
g y ó g y u lá s i  h a j lam o t  n em  ta p a s z ta lu n k .  A h iá n y  l a t e ­
r a l is  ré sz é t B. A. 36 év e s  i s o a g g lu t in o s  égvén  c o m b já ­
ró l  v e t t  T h ie rsc h - le b en y e k k e l fe d jü k . K ö té sv á ltá s  a z  
ö tö d ik  n ap o n . A  t r a n s p l a n t a tu m  m eg ta p a d tn a k  lá t s z ik .  
S c a r if ic á lá s ra  v é rz ik . K ö té s t  a  s e b re  nem  te szünk , c s a k  
e g y  r é te g  s te r i l  g a se - t  s az  o p e r á l t  v é g ta g  fölé s z a lm a -  
fo n a to s  ta k a ró v é d ő t, A  m á so d ik  h é te n  a  t r a n s p l a n t a ­
tu m  eg y e s  ré sze i e lfe k e ted n e k , a  h a rm a d ik  h é ten  p ö rk ö k  
a la k já b a n  le v á ln a k . A  p ö rk ö k  a l a t t  szám os k is, h á rn o -  
sodó  sz ig e te c sk é t ta lá lu n k .  A z e g y ik  ily en  jó l f e j l e t t  
h ám s z ig e tb ő l a  h e te d ik  h é te n  p ró b a e x e is ió t  v ég zü n k  s a 
k ö v e tk ező  s zö v e tta n i le le te t  k a p ju k :
A  t r a n s p la n ta t ió s  t e r ü le t r ő l  k im e tsz e tt  s z ö v e t-  
d a r a b k á t  m in d e n ü tt  m eg le h e tő se n  v a s ta g  s z a r u r é te g  
b o r í t ja .  A  h ám  s t r a tu m  g e rm in a t iv n m a  fe ltű n ő en  so k  
m ag o s z lá s t  m u ta t  és m in d e n ü t t  f ix á l t  h ám c sa p o k a t k é ­
pezve  n y om u l be az  e rő s e n  g öm b se jte k k e l i n f i l t r á l t  
k ö tő szöv e tb e . A  le fű z ő d ö tt  .h ám cs a p o k  n ém e ly ik éb en  
k ezdő dő  e ls z a ru so d á s  lá ts z ik ,  a  k ö tő szöv e t c a p i l l a ri s  
h á ló z a ta  e rő sen  f e jle t t ,  a  t r a n s p l a n t á l t  b ő rlebeny  tö k é ­
le te s  m e g ta p a d á s t  m u ta t ,  ső t a  n a g y sz ám ú  le n y ú ló  
h ám c sa p b ó l a z t a  k ö v e tk e z te té s t  le h e t  levonn i, h o g y  
fe jlő d é s re  képes is.
4. U . J ., 56 éves . I ) .:  IT lcus c ru rn s  la te r is  d e x t r i .  
T e r je d e lm e  22 cm 2. A  fe k é ly  h á r o m  év  ó ta  á ll  f e n n .  
N yo lc  h ó n a p  ó ta  fe k sz ik  o s z tá ly u n k o n . A s z o k á so s  
u lc u s -k e z e lé s re  nem  g y ó g y u l .  H á rom  hón ap  ó ta  s em m i ­
fé le  g y ó g y u lá s i  h a j la m o t  n em  m u ta t .  A  fekély  l a t e r a ­
l is  ré s z é t  D. S. 30 év e s  i s o a g g lu t in o s  egy én  c om b já ró l  
v e t t  T h ie rsc h - le b en n v e l fe d jü k .
A  m ű té t  az e lő b b iv e l e g y  n a p o n  tö r té n t.  A  s e b ­
k eze lés  is  te lje s en  m egegyező . A  seb g v ó g y u lá s  a n n y i ­
b a n  t é r t  el, hogy  a  s a r ja d z á s  re n y h é b b  és la s s a b b a n  
h a la d  e lő re .
M in th o g y  m in d k é t  h iá n y  ig e n  n a g y , 27 és 22 cm 2, 
m in d e g y ik n é l  c sak  a  l a t e r a l i s  r é s z t  f e d tü k  h om o p la s ­
t ik u s  ú to n , a  m e d ia l is  r é s z t  p e d ig  a u to p la s t ik u s a n .  
Az a u to p la s t ik u s a n  f e d e t t  h iá n y o k n á l  a  t r a n s p la n ta tu -  
m ok  m in d e n ü t t  a  m a g u k  te l je s  eg é széb en  ta p a d ta k  m e g  
és n ég y  h é t  a l a t t  fe d té k  a z  á l ta lu k  fe d e t t  d e fec tu s t.
Ö sszegezve az  e re dm én y e k e t ,  a z t  lá t ju k ,  hogy  n égT  
e se tb e n  v ég e z tü n k  i s o a g g lu t in o s  e g y é n ek rő l v e t t  l e b e­
n y e k k e l h om o p la s tik u s  t r a n s p l a n t a t i ó t  s a  s e b g y ó g y u ­
lá s  m in d  a  n égy  e se tb e n  h a so n ló a n  m e n t  végbe : a  t r a n s -  
p la n ta tu m o k  nem  a  m a g u k  te lje s s é g é b e n  ta p a a ta ü  m eg , 
h a n em  c s a k  s z ig e te n k én t. A z e lh a l t  ré sz le tek  p ö rk ö J i
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a la k já b a n  v á l t a k  le, de a  pö rkök  le v á lá s a k o r  a la ttu k  
m á r  é lé n k  h ám o so d á s  v o l t  c o n s ta tá lh a tó . V ég e re dm én y ­
b en  t e h á t  s ik e rü l t  e lé g  n a g y  h iá n y o k a t  f e d n ü n k  iso- 
a g g lu t in a t ió s  e g y é n e k rő l  v e t t  T liie rsch - le b en n y e l.
K ís é r le te in k  e d d ig i  e redm énye  t e h á t ,  h o g y  iso- 
a g g lu t in o s  e g y é n ek rő l v e t t  h om o p la s tik u s  t r a n s p la n ­
t a  tum o k  m e g ta p a d n a k ;  to v áb b i v iz s g á la to k  le sznek  h i ­
v a tv a  e ld ö n te n i ,  h o g y  v á j jo n  a  k é t e g y é n  iso a g g lu tin o s  
tu la jd o n s á g a - e  a z  a  b io ch em ia i tény , a m e ly  a  Lexer-, 
S chön e - és K ö n ig -fé le  m eg á llap o d á s  l é n y e g é t  képezi.
I ro d a lom :  Th iersch :  A rch iv  f. k i in .  C h iru rg ie . 
1874, 17. — K rau se :  A rc h iv  f. k lin . C h i r u r g ie .  1893, 46. — 
L exe r :  N eu e  d eu tsch e  C h iru rg ie .  1919, 26a. — Goldmayin: 
Z e n t r a lb la t t  f. C h iru rg ie .  1906, 29. f. — B ra u n :  B e iträ g e  
z. k lin . C h iru rg ie .  1903, 37. — Goldm ann:  B e i trä g e  z. 
k lin . C h iru rg ie .  — 1894, 11. — W ildm ann :  B e i trä g e  z. 
k lin . C h iru rg ie .  1902. — Enderlen: D e u ts c h e  Z e its c h r if t  
f. C h iru rg ie .  1898, 48. — W ilde:  A rc h iv  f. k l in .  C h iru r ­
g ie . 1922, 415. — Takaha s i M iata: A r c h iv  f. k lin . C h i ­
r u r g ie .  1922, 170. — L exer:  V e rh a n d lu n g e n . 1911, 386.
A z  E r z s é b e t ' t u d o m á n y e g y e t e m  c y e r m e k k l i n i k á j á n a k  ( i g a z ­
g a t ó  : H e im  P á l  d r .  n y i l v .  r .  t a n á r )  é s  a  P á z m á n y  P é t e r -  
t u d o m á n y e g y e t e m  k ó r t a n i  i n t é z e t é n e k  ( i g a z g a t ó :  P r e i s z  
H u g ó  d r .  n y i l v .  r .  t a n á r )  k ö z l e m é n y e .
A vizelet phosphat- és diastasetartalmá- 
nak értékelése a csecsemő kori rachitis 
diagnosisánál.
írták : Hensch Valéria dr- és Kramár Jenő  dr.
A  r a c h i t is  d ia g n o s is á n a k  f e lá l l í t á s a  a  csecsemő - 
g y ó g y á s z a tb a n  c s u p á n  a  k lin ik a i  tü n e t e k  m érlege lése  
a l a p j á n  tö r té n ik .  T u d ju k  azonban , h o g y  a z  ango lkó ro s  
e lv á l to z á so k  a l a p j á t  k épező  a n y a g c s e r e z a v a r  a  k lin ik a i  
tü n e te k  fe llé p é sé t jó v a l  m egelő zi, v is z o n t  e lő bb  is zű ­
n ik  m eg  s g y ó g y u lá s á t  la s s an  k ö v e ti c s a k  nyom on  az  
a n g o lk ó ro s  tü n e te k  v issza fe jlő d ése . A  r a c h i t is  ezen 
f lo r id ,  f e n n á lló  a n y a g c s e r e z a v a r t  m u ta tó  id ő sz ak á n ak  
m e g á l la p í tá s a  e g y s z e r i  k l in ik a i  v iz s g á l a t t a l  n em  m in ­
d ig  k ö n n y ű , so k szo r p e d ig  csak  ú g y  le h e ts é g e s ,  h a  a 
c se c sem ő t e g y  id e ig  figye lemm el k í s é r jü k  és az első 
v iz s g á la tn á l  t a l á l t  tü n e te k  sú ly o sb o d á sá b ó l, i lle tv e  
v is s z a fe jlő d é s é b ő l k ö v e tk e z te tü n k  az  a n g o lk ó ro s  fo ly a ­
m a t  p r o g r e s s iv i t á s á r a  v a g y  g y ó g y u lá s á r a .
A  só a n y a g c s e re  leg fe ltű n ő b b  m e g v á l to z á s a  an g o l ­
k ó rn á l ,  m e ly n e k  k im u ta tá s a  f e lté t le n ü l  b iz o n y ít ja  a  
f lo r id  s t á d iu m  fe n n á l lá s á t ,  a  h iá n y zó  v a g y  csökken t 
c a lc ium -  és p h o spho rfe lsz ív ód á s . E n n e k  k im u ta tá s a  
a z o n b a n , m iu tá n  tö b b n ap o s  re n d sz e re s  a n y a g c s e re v iz s ­
g á l a to t  té te le z  fe l, a  g y a k o r la t  s z ám á ra  h o z z á fé rh e te t ­
len . P e d ig  a  m i a n g o lk ó r th e ra p iá n k  s o k k a l  cé ltu d a to ­
s a b b  le n n e , h a  b e a v a tk o z á su n k  h a tá s o s s á g á t  az  a n y a g ­
c s e r e z a v a r  f ig y e lem m e l k ísé ré séve l e lle n ő r iz h e tn ék , 
n em  is  b eszé lv e  a n n a k  a  leh e tő ség é rő l, h o g y  az  a n y ag ­
c s e r e z a v a r t  k o rá n  fe lism e rv e  m ég  a b b a n  a  s tá d ium á ­
b a n  g y ó g y í th a tn ó k ,  m e ly b en  az  k l in ik a i  tü n e te t  m ég  
n em  is  o kozo tt.
M i a z t  tű z tü k  fe la d a tu n k u l, h o g y  n a g y o b b  b e teg ­
a n y a g o n  v iz s g á l ju k , n em  vo lna-e  le h e ts é g e s  az  a n g o l ­
k ó ro s  a n y a g c s e r e z a v a r  fe n n á l lá s á n a k  v a lam e ly  e g y ­
s z e rű , a  g y a k o r la t  s z ám á ra  h o z z á fé rh e tő  in d ic a to rá t 
ta lá ln i .  E r r e  k é t  m ód  k ín á lk o zo tt. A n y a g c s e re v iz s g á la ­
to k b ó l tu d ju k ,  h o g y  az  an g o lk ó r f lo r id  id ő s z ak á b an  a  
k iv á la s z to t t  c a lc ium  és p ho spho r m e n n y is é g e  e rő sen  
m egn ő , ú g y h o g y  a  ra c h i t is e s  v iz e le t p h o s p h o r ta r ta lma  
a. n o rm á l is é n á l  jó v a l  n ag yobb : m e g k ís é re lh e t jü k  te h á t  
c é lu n k a t  e g y sz e rű  p h o s p h a tm e g h a tá ro z á so k k a l  m egköze­
l í te n i .  A  m á s ik  ú t  v o ln a  a  v ize le t d i a s ta s e ta r t a lm á n a k  
a  m e g h a tá ro z á s a .  M á r  ré g ebb i v iz s g á ló k n a k  is  f e l tű nt  
u g y a n is ,  h o g y  a n g o lk ó ro so k  v iz e le té n e k  d ia s ta s e ta r ­
t a lm a  a  n o rm á l is é t  jó v a l  fe lü lm ú lja ;  ú j a b b a n  Dodds1 
e z t  a n n y i r a  je llem ző n ek  t a r t j a  a n g o lk ó r r a ,  h o g y  ennek  
a l a p j á n  a  h a s n y á lm ir ig y  e lv á lto z á sá t  v e s z i  fel.
M in d e n e k e lő tt  kü lönböző  k o rú , k ü lö nböző képen  
t á p l á l t  eg é szség e s  csecsem ő knél v é g e z tü n k  p ho spha t- 
és d ia s ta s em e g h a tá ro z á s o k a t ,  h o gy  í g y  a  n o rm a lis  é r ­
té k e k rő l  k é p e t n y e r jü n k . A  p h o s p h a to k a t  Neum ann  
s z e r in t ,  a  d ia s ta s e ta r t a lm a t  W oh lg em u th  m e th odu sá - 
v a l*  h a tá r o z tu k  m eg . A  d ia s ta s e é r té k e t  100-nak v e t tü k  
(D . 37°/24 ó ra  =  100), h a  1 cm 3 h ig í t a t l a n  v iz e le t  1 g  k e ­
m é n y í tő t  t u d o t t  b o n tan i. A  to v á b b ia k b a n  tö bb  m in t 
száz , k ü lö n b ö ző  sú ly o sság ú  a n g o lk ó rb a n  szenvedő  cse­
c s em ő t v o l t  a lk a lm u n k  v iz s g á ln i .  A  k l in ik á n  fekvő  
c se c sem ő kné l re n d e se n  24 ó r a i  v iz e le te t  v iz sg á ltu n k ; 
m iu tá n  a z o n b a n  m eggy ő ző d tü n k  a r ró l ,  h o g y  a  n a p i  in ­
g a d o z á so k  tá v o l ró l  sem  k ö z e lí t ik  m eg  az  an g o lk ó ro s  és 
eg é szség e s  csecsem ő k  v iz e le te  k ö zö tt fe n n á lló  n a g y  k ü ­
lö n b sé g e t,  a  k l in ik a  já ró b e te g re n d e lé s é n e k  a n y a g á n  
v é g z e t t  v iz s g á la ta in k n á l ,  a h o l a  24 ó rá s  v iz e le tg y ü jté s  
k ü lö n b e n  sem  l e t t  v o ln a  k e re s z tü lv ih e tő ,  m ege lég ed ­
t ü n k  eg y e s  v iz e le tré sz le te k  tö b b szö r i  m eg v iz sg á lá sáv a l.  
E z á l ta l  a  k a p o t t  é r té k e in k  v e s z í te t te k  u g y a n  p on to s ­
s á g u k b ó l, v is z o n t  ily en  m ódon  k ís é r le te in k e t  so k k a l tá -  
g a b b  k ö rb e n  v ég e zh e ttü k .
E  v iz sg á la to k b ó l k i tű n t ,  h o g y
1. a v iz e le t  phosphat- és d ia s ta se ta r ta lm ának  vá l ­
tozása  fe ltű n ő en  parallel ha lad  egym ássa l,
2. a flo r id  angolkórban  szenvedő  csecsemő k v ize ­
le té n e k  phospha t- és d ia s ta se ta r ta lm a  rendesen  kétszer, 
néha  azonban  8—10-szer a kko ra , m in t  a  hason lókorú  és 
hasonlóan  tá p lá lt nem  ango lkóros csecsem ő k vizele té  
még  a kko r  is, ha ez u tóbb ia k  könnyebb  táplá lkozási 
za va rban  szen ved tek . Moll v iz s g á la ta i  ó ta  u g y a n is  tu d ­
ju k ,  h o g y  a c u t  tá p lá lk o z á s i  z a v a ro k n á l  a  v iz e le t plios- 
p h a t t a r t a lm a  nő , ez az é r té k  a z o n b a n  a z  e g y sz e rű  dys- 
p e u s iá n á l  m essze  a  ra c h i t is e s  é r té k  m ö g ö tt  m a ra d . K i  
k e l le t t  a z o n b an  z á rn i  v iz s g á la tu n k b ó l  a z  a n g o lk ó rra  
je llem ző  é r té k e k e t  m u ta tó  in to x ic a t ió t ,  to v á b b á  a  
L e iv e r - fé le  d e rm a t i t i s t ;  n em  a lk a lm a s a k  a  v iz s g á la tr a  
lá z a s ,  v a g y  h ó ly a g h u ru tb a n  szenv edő  csecsem ő k  sem .
V iz s g á la ta in k  k a p c sá n  h á rom  k é rd é s re  ip a rk o d ­
t u n k  f e le le te t  a d n i.
I .  N em  n yu jt-e  a v iz e le t  phospha t- és d iastase ­
ta r ta lm á n a k  m egha tározása  tám pon to t va lam e ly  angol ­
kóros fo ly am a t flo r id itá sának  m eg íté lésénél o lyankor, 
m idő n  a p h y s ik a lis  v izsgá la t eredm énye  b izonyta lan?
V iz s g á l t  és k l in ik a i la g  d ia g n o s t iz á l t  a n g o lk ó r ­
e s e te in k n e k  66%-a m u ta to t t  a  v iz e le tb e n  b iz to sa n  ra c h i ­
t i s e s  é r té k e k e t ,  e g y  e lenyésző  h á n y a d n á l  az  an go lk óro s  
és n o rm a l is  h a t á r á n  m ozgó é r té k e k e t  t a lá l tu n k ,  m íg  az  
e s e te k  337o-a h a tá ro z o t ta n  n e g a t ív  e re dm én y t  ad o tt. 
H o g y  e v iz e le tv iz sg á la to k  e re dm én y e i  a  to v á b b i  k l in i ­
k a i  le fo ly á sn a k  a  h á rom  c so p o r t  m in d e n  egyes  ese té ­
b en  m eg fe le lte k -e , b iz to sa n  n em  á l l í th a t ju k ,  rn iu tá n  
e s e te in k n e k  az  am b u la n s  p ra x is b ó l  adódó  ré szé t szem  
e lő l v e s z te t tü k ;  azo kn á l a  c secsem ő kné l azo n b an , a ki ­
k e t  h o sszab b  id ő n  k e re s z tü l  m eg f ig y e lh e ttü n k , a  ta lá l t  
le le te k  a  to v á b b i  k l in ik a i  le fo ly á s s a l  m egegyez tek . 
K ü lö n ö s e n  ta n u ls á g o s a k  v o l ta k  a  h a rm a d ik  cso po rt 
e s e te i ,  m e ly ek  sok szo r a  f lo r id  r a c h i t i s  c sa k n em  összes 
k l in ik a i  je le i  m e lle tt  n o rm a lis  v iz e le tle le te t  n y ú j to t ta k ;  
e z ekn é l a  b e te g s é g  to v á b b i  le fo ly á s a  v a ló b a n  m u ta t ta ,  
h o g y  ő k  a  v iz s g á la t  id ő p o n t já b a n  az  a n g o lk ó rn a k  m á r 
le z a jló  s tá d iu m á b a n  v o lta k . P é ld a k é n t  c sak  e g y  ily en  
e s e te t  e m l í tü n k :
S. I s tv á n ,  5 h ó n apo s , ro sszu l t á p l á l t  csecsemő , 
tá p lá lé k a  te jh íg í tá s .  E z id e ig  a n g o lk ó r já t  n em  kezelték .
I I I .  16. N a g y k u ta c s  4 u j jn y i ,  m in d k é t  o ld a lt  köz ­
v e t le n  a  l a m b d a v a r r a t  m e lle t t  f i l lé rn y i c ra n io ta b e s . 
M é rsé k e lt  e p iu b v s is -d u z z a n a t.  A v iz e le t  n h o s n h a t ta r -  
t a lm a  P  0-. =  0-05°/o, d ia s ta s e ta r ta lm a  D . 37724 ó. =  3-12. 
I I I  25 Tru ta c s  37s u j in v i ,  c s o n t lá g y u lá s  m in d k é t o ld a lt  
k is e b b e d e t t .  P  0  =  0-047-. D  =  8-3. IV . 2. K u ta c s  3 u j j ­
n y i ,  c r a n io ta b e s  e ltű n t.  P  Os =  0 ‘047o, D  — 6-24. IV . 10. 
L é n y e v e s  i-ach itise s  e lv á l to z á s t  n em  m u ta t .
I I .  N em  jelzi-e  a v iz e le t  phospha t- és diastase- 
ér téke  az ango lkóros anyagcserezava r  fenná llá sá t m ég  
az első  k l in ik a i  tü n e tek  je len tke zése  elő tt?
* V iz s g á la ta in k  le z á r á s a  u tá n  A dam  egy  m ódo ­
s í t á s t  közö l, m e lly e l a  W oh lg em u th -fé le  m e th odu s  n é ­
h á n y  h ib a f o r r á s á t  ip a rk o d ik  k ik ü szö b ö ln i.  A dam  sz in ­
té n  ig e n  m a g a s  d ia s ta s e -é r té k e k e t  t a l á l  a n g o lk ó rn á l. 
(K lin . W o c h e n s c h r if t  1923, 33. sz.)
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E n n e k  le h e tő sé g é t m u ta t ja  a  k ö v e tk ező  e se t:
B . E rzsébet, 4 h ónapo s . T á p lá lé k a  a  k l in ik á n  
a n y a te j  + s a v a n y ú  so v án y  te j. A  v iz s g á la t  id ő p o n tjá b a n  
k l in ik a i la g  te l je s e n  egészséges v o lt, ú g y h o g y  a  n o rm á l-  
é r té k e k  m eg á l la p í tá s á h o z  k o n tro llk é p en  a k a r tu k  fe l ­
h a sz n á ln i. A  v iz e le tv iz s g á la t  a z o n b an  m eg lep e té s ­
s z e rű en  o ly a n  m ag a s  é r té k e k e t  m u ta to t t ,  m in ő k e t e d dig  
csak  f lo r id  a n g o lk ó r  e se te in é l lá t tu n k .  E le in te  egé szen  
tá jé k o z a t la n u l  á l lo t tu n k  ez é r th e te t le n  le le te k k e l szem ­
ben , m id ő n  c sa k n em  k é t h é t m ú ltá n ,  az  á p o ló n ő v é r  a  
je lle g z e te s  fe jiz z a d á s t  je le n ti .
A  köze lebb i a d a to k  a  k ö v e tk ező k :
I I .  27. N a g y k u ta c s  3Va u j jn y i .  P^Os =  0T8% , D  =  
12-5* I I I .  6. S ta tu s  id em . P:O5 =  0-21%>, D  =  12-5. I I I .  10. 
T a rk ó iz z ad á s . I I I .  13. PA).-, =  0-46°/o, D  =  37-5. I I I .  22. 
P  Or, =  0 ‘47°/o, D  =  50-0. N a g y k u ta c s  4 u j jn y i .  IV . 5. B a l ­
o ld a lt  k ezdő dő  c ra n io ta b es .
M in t  lá th a tó ,  ez e se tb e n  c sa k n em  k é t  h é t te l  e lő z te  
m eg  a  fo ko zo tt p h o sp h a t-  és d ia s ta s e k iv á la s z tá s  az  e lső  
k l in ik a i  tü n e te t ,  a  ta rk ó iz z a d á s t .
H a  fig y e lem m el k ís é r jü k  a  3—8. h ó n ap b a n  levő  
egészséges  csecsem ő k  p h o sp h a t-  és d ia s ta s e k iv á la s z tá -  
s á t ,  e lé g  g y a k r a n  fo g u n k  ta lá lk o zn i o ly a n  csecsem ő k­
kel, a k ik  é r th e te t le n  m ódon  n é h á n y  n a p o n  á t ,  e se tle g  
e g y  h é te n  k e re s z tü l  is  r a c h i t is n e k  m eg fe le lő  le le tet  
n y ú j ta n a k  a n é lk ü l,  h o g y  k lin ic e  a n n a k  a k á r  a  v iz s g á ­
l a t  id ő p o n tjá b a n , v a g y  ho sszabb  id ő re  u tá n a  a  le g ­
k isebb  je lé t  is  m u ta tn á k .  M eg v a g y u n k  győ ző dve  a r ról ,  
h o gy  am in t az ango lkó r  g ya k ran  könnyű , csupán e g y ­
k é t h é tig  ta rtó  tü n e te k k e l jár, ép púg y  va n n a k  o lyan  
egészen kö n n yű  ese te i is, m e lyekné l a z anyagcserezava r  
olyan rö v id  ideig  ta rt, hogy  k lin ik a i tü n e te k  m egny il-  
vám dására  nem  is  k e rü l már sor.
I I I .  Felhaszná lha tó -e  a v ize le t phospha t- és dias- 
ta se ta rta lm ának  m egha tározása  a v e le s zü le te tt fe jb úb -  
lágyu lá s  s az ango lkóros cran io tabes kö zö tt teendő  
d ifferen tia ld iagnosisná l?
Ism e re te s ,  h o g y  Kassovitz"- és k ö v e tő i  a  fe jb ú b -  
lá g y u lá s t  a  v e le s z ü le te tt ,  a n g o lk ó r  je lé n e k  t a r t o t t á k ;  a  
m a  u ra lk o d ó  á l ta lá n o s  fe lfo g á s  s z e r in t  a z t  in k áb b  v e le ­
s z ü le te tt  c so n to so d á s i z a v a rn a k , g á t lá s n a k  te k in t ik ,  
m e ly n ek  az  a n g o lk ó ro s  c so n tlá g y u lá sh o z  sem m i köze. 
A fe jb ú b lá g y u lá s  r e n d s z e r in t  k lin ic e  is  k ö n n y en  
d ia g n o s t iz á lh a tó ;  f e n n á l lá s a  m á r  a  szü le té sk o r , á l la n d ó  
k iseb b ed é s re  v a ló  h a j lam a ,  je llem ző  e lh e ly ezk ed é se  a  
fe jb ú b o n  (K u p p e n e rw e ic h u n g , Wieland*), s a já ts á g o s  
p e rg am en ts z e rű  ru g a lm a s  t a p in t a t a  azo k  a  s a já ts á g o k, 
m e lyek  re n d e se n  k ö n n y e n  m egk ü lö n b ö z te th e tő v é  te sz ik 
az a n g o lk ó ro s  c ra n io ta b e s tő l .  M in d am e lle t t  ta lá lk o zu n k  
n é h a  o ly a n  e se te iv e l is , m id ő n  a  d i f fe re n t ia l is  d iag n o s is  
nem  o ly an  k ö n n y ű . M iu tá n  a  csecsem ő  h o z z á ta r to z ó i 
sok szo r é sz re  sem  v esz ik , e z é r t k ezd e te  n em  m in d ig  á l la ­
p í th a tó  m eg , m á s ré s z t  e lh e ly ezk edé se  n é h a  a n n y i r a  n em  
je lleg ze te s , h o g y  k ö n n y e n  an go lk ó ro s  l á g y u lá s t  u tá n o z ­
h a t ,  h a  m ég  e z e n k ív ü l b e le n y ú lik  a  h a rm a d ik  h ó n a p b a  
is  — am in t  a z t  so k szo r l á t ju k  —, a k k o r  ig a z á n  g o n d o l ­
k odóba  e sü n k  a  fe le t t ,  h o g y  a  l á to t t  e lv á lto z á s  k on szo ­
l id á ló d ó b an  lévő  fe jb ú b lá g y u lá s -e , v a g y  kezdő dő  
c ra n io ta b e s?  I ly e n k o r  c sak  a  fo ly ta tó la g o s  k l in ik a i  
m eg figye lé s  d ö n th e t.
N e k ü n k  t íz  e s e tb e n  v o l t  a lk a lm u n k  k l in ik a i la g  
b iz to san  d ia g n o s t iz á l t  fe jb ú b lá g y u lá s  tü n e te i t  m u ta tó  
csecsem ő  v iz e le té t  v iz sg á ln i .  E g y  ese tben  sem  ta lá ltu n k  
a rach itises  é r té k e k e t m ég  m esszirő l m egköze lítő  lel te t  
sem. E zá lta l adva  v a n  a lehető sége annak , hogy  az 
a typ iku s  fe jbúb lágyxdá st kezdő dő  flo r id  angolkóros lá- 
gyu lá s i fo lyam a to k tó l e lkü lön ítsük . A  m á r  le za jló  s tá ­
d ium b an  lévő  c ra n io ta b e s tő l  v a ló  m eg k ü lö n b ö z te té se  
te rm é sz e te se n  ezen  az  ú to n  n em  leh e tség e s .
I ro d a lom : 1 Dodds: T h e  B r i t is h  m ed ica l J o u rn a l  
1922, á p r il is .  — 5 K a sso v itz :  J a h r b .  f. K in d e rh e i lk .  1909, 
09. — 3 W ie land :  Ü b e r  sog . a n g eb o ren e  u n d  f rü h z e i t ig  
e rw o rb en e  R a c h it is .  B e r l in ,  1910. K a rg e r .
* A  n o rm a lis  é r té k  fe lső  h a t á r a  e  k o rb a n  h ason ló  
tá p lá lé k  m e lle tt :  P 2O 5 =  0T5%>, D  =  8 .
A Budapesti Királyi Orvosegyesület 
1923 december 22-én tartott 88. rendes 
közgyű lése.
1. A z  ó é v  m é r le g e  é s  óha jok  a z  ú jévre.
Elnöki megnyitó.
Tartotta : Bókay János dr. egyetemi tanár, a  Budapesti Királyi 
Orvosegyesület elnöke.
T is z te l t  K ö zg yű lé s !
A lig  n é h á n y  n a p  m ú lv a  ú jbó l e g y  küzde lm e s  é v e t  
tem e tü n k  s e lő t tü n k  á l l  a  re jte lm e s  ú jé v  s e z ú tta l  is  a z  
é v z á rá s  a lk a lm á v a l  m e g á l la p í ta n i  tö re k sz em  le fo ly ­
t a t o t t  tu d om án y o s  m u n k á lk o d á su n k  m é r le g é t  és e lő re  
nézek  a  jövő be .
A p p o n y i A lb e r t  g r ó f  t is z te le tb e l i  ta g u n k  h a n g ­
s ú ly o z ta  c sak  n em ré g  a z  E g y e sü l t -Á llam o k b an  t a r t o t t  
e g y ik  b eszédében , h o g y  az  „akarat“ c sa k  a k k o r  p ro ­
d u k tiv ,  h a  az  „cselekvő  a ka ra t“ és  á l lam i  szem pon tb ó l 
e ls ő ra n g ú  fo n to s sá g ú , h o g y  a  n em ze t te s té n e k  m in d en 
eg y e s  a to m ja ,  a  n é v te le n  p o lg á r  is , te lje s  a k a r a t t a l ,  a 
m ag a  te lje s  k im ű v e lts é g éb en  ő rszem  le g y e n  a  m a g a  
h e ly én  s a k a r jo n  a leg jobb  le n n i a  m a g a  h iv a tá s á b a n ,  
h o g y  a  n em ze t e g y ü t te s  m u n k á ja  a  leg jobb  e g y é n i 
m u n k ák b ó l te v ő d jék  ö ssze . H a  e g y e s ü le t i  é le tü n k ö n  a  
le fo ly t  é v b en  v é g ig te k in tü n k ,  ö röm m el k o n s ta tá l ju k  & 
n em es  v e r s e n g é s t  s a  „cse lekvő  a ka ra t" é rv é n y e sü lé s é t  
egész m u n k á lk o d á su n k b a n , ö röm m e l á l la p í t ju k  m eg , 
h o g y  tu d om á n y u n k  v i lá g í tó  f á k ly á ja  e  fa la k  k ö zö tt  
é lén k en  lo b ogo tt, s a  fo ly to n  fokozódó m u n k ak e d v  b iz ­
to s í t ja ,  h o g y  e lá n g  a  h a z a i  o rv o s tu d om án y  j a v á r a  a  
F e s fa - tem p lom  „ignis p erp e tuu s“-ó kén t  lobogn i fo g  a  
jö v ő b en  is . Ö römm el r e g is t r á lh a t ju k ,  h o g y  e l ju to t tun k  
ú jb ó l oda, h o g y  n em c sa k  im p o r tá lu n k  tu d om án y t ,  de 
exp o r tá lu n k  is, m iá l ta l  a  k ü lfö ld  f ig y e lm é t újból m a ­
g u n k ra  i r á n y í to t tu k ,  s ő t  a  k ü lfö ld  k ezd i k e re sn i a  v e ­
lü n k  v a ló  szo ro sabb  tu d om án y o s  k a p c so ló d á s t  és k ezd i 
ö ssze fonn i és v e z e tő k ép e s sé g é t h e ly r e á l l í ta n i  azon  s z á ­
la k n a k , m e ly ek e t a  v i lá g h á b o rú  s a  g y ű lö lk ö d é s  a n n yi r a  
ö sszeku sz á lt, ső t sz é t i s  s z a g g a to tt .
K é t  évv e l e z e lő tt  u g y an e z en  h e ly rő l  id éz tem  e g y  
b o lo gn a i o lasz  la p  c ik k é t ,  m ely  „L’om bra  d i B anco“ 
c ím m el l á to t t  n a p v i lá g o t ,  s m e lyben  sze rző  m eg jó so lta , 
h o g y  az  e n te n te -á l lam o k  tu d ó s v i lá g á n a k  in t r a n z ig e n s  
Macbeth je i  h iá b a  e rő lk ö d n e k , m e r t  Banco  sze llem é tő l 
n em  fo g n a k  m e g s z a b a d u ln i  s ex c lu s iv  c o n g re s su s a ik o n , 
m e ly ek rő l a  sz ö v e tség e s  á llam ok  s z a k em b e re it  o ly  k ím é ­
le t le n ü l k iz á r tá k ,  o t t  k i s é r t e t t  m in d e n k o ro n  Banco, a  
k iz á r t  tu d om án y o s s á g  sze llem e . M a a  sze llem  m á r  m e g ­
n y u g o d v a  p ih e n h e t,  a  g y ű lö ls é g  e lü l t  s a z  e lz á ró  sorom ­
pók le d ű lte k .
Czerny  i l lu s t r i s  p ro f e s s o r - tá r s am  í r t a  nekem  k é t  
év  e lő tt , m id ő n  k é rd é s t  in té z tem  hozzá , h o g y  a n ém et 
tu d ó so k n ak  m i a z  á l lá s p o n t ju k  a  k ü lfö ld i  ö ssz e k ö tte té ­
sek  h e ly re á l l í tá s á ró l :  „mir wollen so lange  w arten , b is  
sie an  u n s  h e ran tre ten“. S  ez az  idő  im m á r  e lé rk e z e tt, 
a n é lk ü l,  h o g y  e rő s z a k o ltu k  v o ln a  s a  tu d om án y  egye ­
s ítő  ereje, m e ly e t H e lm ho ltz  a  M o n tp e ll ie r - i  e g y e tem  
60Ö-ik é v fo rd u ló ja  a lk a lm á v a l  h a n g sú ly o z o tt ,  ú jb ó l b e ­
ig azo ló d o tt. Az őszi o la sz  róm a i b e lo rv o sc o n g re s su s  m á r  
t a g ja i  k ö z ö tt  l á t t a  m e g h ív á s  fo ly tá n  az  ö sszes n em ze tek  
k é p v is e lő it  (k ö zö ttü k  m in k e t  m a g y a ro k a t  is), s ez ké t ­
s é g te le n ü l c sak  e lő n y é re  v á l t .  s a  f r a n c i a  „Académ ie de  
Médecine“ f a la i  n em  re p e d e z te k  m eg, m e r t  e g y ik  n a g y ­
é rd em ű  f r a n c ia  s z a k em b e r  eg y  m a g y a r  s z a k tá r s  tu d o ­
m án y o s  m e g á l la p í tá s a i t  s a j á t  t a p a s z ta la ta iv a l  m eg e rő ­
s í te t te .  Dereng  tehá t n em csa k  keleten, de a n yuga ton  is!
A  tu d om án y o s  m u n k a ,  h á la  a  G ondv ise lé sn ek , 
n á lu n k  is  te l je s  e rő v e l m e g in d u lh a to t t  s a  tu d ó s  ú jb ó l 
v is s z a v o n u lh a to t t  lo m b ik ja i  és n a g y ító ü v e g e  m ellé  s 
k u t a t h a t j a  to v áb b  a  te rm é s z e t  r e j té ly e i t ,  S  h ogy  ez t 
m e g te h e ttü k  s á l la p o ta in k  kezdenek , b á r  c s ig a lé n tek - 
kel, a  h á b o rú  e lő tt i  b o ld o g  h e ly ze th ez  köze ledn i, ab b a n  
az  á l lam h a ta lom  s e g í ts é g e  m e lle tt  v a ló b a n  je len tő s s z e ­
re p  j u t  a z  E g y e sü l t -Á llam o k  h a ta lm a s ,  a l t r u is t ik u s  
Bocke fe ile r  F o u rd a tio n jé n ek , m e ly  h a th a tó s  a n y a g i  t á ­
m o g a tá s s a l  im m á r  h a rm a d ik  éve i s t á p o l ja  o rv o se g y e ­
tem i in té z e te in k e t ,  m e ly  tám o g a tá s  n é lk ü l  ezek b izo ­
n y á r a  m ég  m a  is  jó r é s z t  té t le n s é g re  v o ln á n a k  k á rh o z ­
ta tv a ,  I ) e  e g y á l ta lá b a n  n em  k ic s in y le n d ő  azon  a n y a g i  
és e rk ö lc s i tám o g a tá s  sem , m e lyb en  a  m a g y a r  o rv o s i 
tu d om án y o s  k u ta t á s t  a n em ze te k  szöve tség ének  szellem i
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eg yü ttm ű ködő  b izo ttsága , a m agya r  tu dom ánym en tő 
b izo ttság , a fe lső o k ta tá s i egyesü le t s a  m agya r  a ka­
dém ia , v a lam in t  e g y e s  maecenások  r é s z e s í te t té k  s ré sz e ­
s í t ik  a  je le n b e n  is . S  m indez  h a z a f ia s  ö röm m el k e ll  
h o g y  e ltö lts ö n  m indenk it, m e r t  a  tu d om á n y o s  m u n k a  a  
n em ze ti v a g y o n  e g y ik  nagyér tékű  f o r r á s a  s m ag a  u tá n  
v o n ja  a  tu d ó s n a k  fo k ró l- fo k ra  n a g y o b b  és n ag y o b b  
m egb ec sü lé sé t is , s a  k a n a d a i  á llam  p é ld á t  a d o t t  e r re ,  
m id ő n  az  in s u l in  fö lfedező jének , F. G. B an tin g n a k  
7500 fo n t é v já r a d é k o t  sz a v azo tt m eg  é le th o ssz ig la n . 
Ü gy  lá ts z ik , e l tű n n e k  la s s a n  azon  id ő k , m id ő n  — f á j­
d a lom  — m e g tö r té n h e te t t  azon  s z é g y en le te s  dolog , h o g y  
a z  a n g o l H a ffk in e , a  c h o le rao ltá so k  tu d ó s  fö lfedező je  
s  a  s á r g a lá z  m o szk itó k  á l ta l  v a ló  te r je s z té s é n e k  s z e re n ­
csés m e g á l la p í tó ja :  W a lte r  Red, n y om o rb a n  h a l ta k  m eg .
A  le fo ly t  1923. é v  századik  é v f o rd u ló ja  v o lt a zo n  
n ev eze te s  év n ek , m e ly  a  m a g y a r  s z e llem i é le tn ek  m a g ­
v e té s re  nézve  o ly  dús  és szerencsés év e  v o lt  s azok  a  
r é g  e lh u n y t  s z e llem ó r iá so k , k ik n ek  em lé k é t  a  m a g y a r  
n em ze t ezen  é v b en  ü n n ep e lte , m in d en  ig a z  h aza fi k eb lé t 
m é ly  k e g y e le tte l,  de eg y sz e rsm ind  b ü sz k e  ö n é rz e tte l is  
tö l tö t te  el, m e r t  l á t t a  az  Is te n  á ld o t ta  m a g y a r  fö ld n ek  
gazdag  te rm é s é t  a  m ú ltb a n . S  h a  m ég is  k é te lly e l sz í ­
v ü n k b e n  n é z ü n k  a  re j te lm e s  jövő  fe lé , a  fé lsz em ű  n ag y  
m a g y a r  k ö ltő n ek  H ym nu sa  csendü ljön  m eg  fü le in k b en , 
m e ly e t K ö lcsey  m in t  a  n em ze t örök d a lá t  é s  im ádságá t  
100 év v e l e z e lő tt  a lk o to t t  m eg, s é l je n  b e n n ü n k  a  meg ­
g yő ző dés, h o g y  a  k ö ltő  fohásza  ú jbó l  b e te lje s e d ik .
E zen  hő  ó h a j ja l  k ív ánom  h o g y  á t lé p jü n k  az  óév  
m e sg y é jé n , m id ő n  a  f e l t a r tó z ta th a ta t l a n  id ő  m u ta tó ja  
a  X I Í .  ó r á t  tú l lé p te  s tem p lom a in k  ö r e g  és jobb  id ő k e t  
lá to t t  h a r a n g j a i  o rs z á g sz e r te  m eg k o n d u ln a k , h o g y  ü d ­
v ö zö ljék  a z  ú jé v e t .
L eg y e n  je ls z a v u n k  a  jö v ő b en  is  a z  „in labore  
salus“.
E ln ö k i b e je len té sek:  A T ÉB E  a z  e g y e sü le t  cé l ­
j a i r a  e g ym illió  k o ro n á t  a d om ányo zo tt.
E ln ö k s é g  k ö n y v tá r a la p o t  l é te s í t e t t ,  m e ly re  az  
e g y e sü le t  n é h á n y  ta g j á n a k  a d a k o z á s á b ó l e d d ig  2,650.000 
k o ro n a  g y ű l t  össze.
2. J o h a n  B é la  f ő t i tk á r i  je le n té s e :
J e le n té s é n e k  e lső  részében  f ő t i t k á r  h an g sú ly o z z a  
a  sz ako sz tá ly ok ^  m ű ködésén ek  n a g y  fo n to s s á g á t.  Az 
e g y e sü le t  e ln ö k ség e  a z  ig a z g a tó - ta n á c s  h a tá r o z a ta  é r t e l ­
m ében  fe lk é r i  a  sz a k o sz tá ly o k a t, am e ly e k  edd ig  m ég  
n em  m ű k ö d n ek , h o g y  m u n k á ju k a t  ú j r a  k ezd jék  m eg . A  
to v á b b ia k b a n  b e je le n t i  az  ig a z g a tó - ta n á c s  d ö n té se it  a  
p á ly á z a to k  ü g y éb e n . A dön tések  a  k ö v e tk e z ő k : 1. A  Ba-  
Z a s s a -d í ja fa p - ju ta lom d íja t :  P oó r F e r e n c  D e rm a to lo g ia  
c. m u n k á já n a k ;  2. a  Tau szk  F erenc -ju tá lo m d íja t  T ó th  
I s tv á n :  A  m éh  f ib rom yom á in ak  g y ó g y í tá s á r ó l  t a r t o t t  
e lő a d á s á n a k ;  3. a  W idd e r  /p n á c - ju ta lo m d í ja t  H o lló  
G y u la :  K lin is c h -d ia g n o s t is c h e  Z w e ite i lu n g  d e r  c h ro ­
n is c h en  tu b e rc u lo s e n  L u n g e n k ra n k h e i te n  d e r  E rw a c h s e ­
n e n  és J u v e n i le  T ub e rc u lo se fo rm en  b e i E rw a ch s e n e n  c. 
m u n k á in a k ;  4. a  S eeng er  E d e - ju ta lo m d í ja t  Szond i L i-  
p ó t:  A  n öv é s  z a v a r a i  és a belső  e lv á la s z tá s ,  és V ig h  
Á go s to n : A  F ie rm e r - f é le  v é rsz eg én y ség  g y ó g y le fo ly á sa  
és g y ó g y k eze lé se  c. m u n k á k n a k :  5. a z  O rvosi H e tilap -  
j u ta lo m d í ja t  S zék e ly  Á go st: A  b u d a p e s t i  P a s te u r - in té -  
ze t 25 é v i s t a t i s z t ik á ja ,  k a p c so la tb a n  a  v e sz e ttsé g re  
v o n a tk o zó  g y a k o r la t i  k é rd ésekk e l c. m u n k á já n a k :  6. a  
báró H erczel iU aw ó -ju ta lom d íja t V e re b é lv i  T ib o r:  A  lép - 
k i i r t á s  j a v a l l a t a i  c. m u n k á já n a k :  7. a  Mészáros K á ro ly -  
j u ta lo m d í ja t  J o h a n  B é la :  A  la z a  k ö tő sz ö v e tb e  j u t t a t o t t  
b a k té r iu m o k  e ltű n é s é n e k  m ó d já ra  v o n a tk o zó  k ís é r le t i 
s z ö v e tta n i  v iz s g á la to k , kü lönö s  t e k in t e t t e l  a  le u k o c y tá k  
v is e lk ed é sé re  c. m u n k á já n a k :  s v é g ü l  8. F ridrich  V il-  
m o s - ju ta lo m d í ja t  J u b a  A do lf: A z  eg é sz sé g ta n  a l a p ­
v o n a la i  c. m u n k á já n a k  íté lte  oda. E z u tá n  b e je le n ti ,  
h o g y  az  ig a z g a tó - ta n á c s  Bumm  b e r l in i .  Döderlein  m ü n ­
c h en i n ő g y ó g y á sz -p ro fe s so rn k a t,  S ta r l in g  n ro fe s so r t ,  a  
lo n d o n i p h y s io lo g u s t ,  Feer Em il  z ü r ic h i  és .Tündéi s to c k ­
h o lm i g y e rm e k g y ó v y á s z -p ro fe s s o ro k a t .  D iepgen P á l  
f r e ib u rg i  o rv o s tö r té n e lem -o rn fe s so r t ,  S ir  Georges Ne'iv- 
mann, az  a n g o l B o a rd  o f E d u c a t io n  c h ie f  M ed ica l offi- 
c e r jé t ,  Russe l  és G unn  p ro f e s s o ro k a t  •— az  e lő bb i a  
R o ck e fe lle r  F o u n d a t io n  d ire e to ra , a z  u tó b b i a  p á r i s i  
i ro d a  v e z e tő je  — lev e le ző tag n ak  a j á n l j a ,  R en d es  t a gn a k  
83 o rv o s  je le n tk e z e t t ,  a k ik e t  az ig a z g a tó - ta n á c s  is  a já n l .
3. A  p é n z tá ro s  je le n té se  s z e r in t  a z  E g y e s ü le t  é v i  
b ev é te le  7,549.513 k o ro n a , k ia d á s a  9,312.782 k o ro n a , d e f ic it:  
1,763.269 k o ro n a . Az E g y e sü le tn e k  ez  é v b e n  m ég  6,766.434 
k o ro n á ra  v a n  s ü rg ő s e n  szüksége.
A  k ö z g y ű lés  1924. é v re  a  t a g d í j a t  5000 k o ro n á b an , 
1924. év  e lső  fe lé re  a  p ó td í ja t  10.000 k o ro n á b a n  á ll a p í t j a  
m eg . A  p ó td í j a t  és t a g d í j a t  j a n u á r  hó  31-ig k e ll b e ­
f ize tn i, m in d e n  k ésed e lm es  h ó n ap  u t á n  10—10°/o-kal 
tö bb  fize tendő .
A  k ö z g y ű lés  v ég ü l 9 k ü lfö ld i  lev e lező  és 84 re n d e s  
ta g o t  v á la s z to t t .
A Magyar Röntgen-Társulat első  tudo­
mányos ü lése 1923 november 12-én.
Elnök : Gergő  Im re dr. Jegyző könyvvezető  : R évész V idor dr.
G e rgő  Im r e  d r . e ln ö k  ü d v ö z li a  M a g y a r  R ö n tg en - 
T á r s a s á g  n a g y  s z ám b an  m e g je le n t t a g j a i t ;  h a n g s ú ­
lyozza  a  t á r s u l á s  s z ü k sé g é t:  a  R ö n tg e n -s z a km áv a l fo g ­
lalkozó o rv o so k  sze llem i é s  e rk ö lc s i k a p c s o la tá t ;  u ta l  a  
tu d om án y o s  ü lé se k  c é l j á r a :  a n n a k  le h e tő sé g é re , h o g y 
a  fo ly to n  h a la d ó  R ö n tg e n -k u ta tá s  e r e dm én y é t  a  sz a k ­
o rvo sok  e g ym á s  kö z t m eg b esz é ljék  és m eg v ita s s á k . 
Azon k ív á n s á g g a l ,  h o gy  a  M. R .-T. m in d ig  h a z án k  ré g i  
k u l tú r á já n a k  fe jle sz té sén , em b e r tá r s a in k  j a v á r a ,  az  
ig a z  tu d om án y , a z  o rv o s i  b e c sü le t és k a r i  ö s s z e ta r tá s  
sze llem ében  m ű k ö d jé k , — az  ü lé s t  m e g n y i t ja .
B em u ta tá s:
H o li ts c h  R ezső  d r .:  A r th r i tis  d e fo rm an s  coxae: 
A  36 é v e s  fé r f in a k  12 év  ó ta  f á j  m in d k é t  csípő - 
iz ü le t tá ja  é s  fo k o z a to san  rom lik  a  j á r á s a .  S é rü lé s re  
nem  em lék ez ik , lu e s t  ta g a d , a  tö bb i íz ü le te  ép . Az a lsó  
v ég tag o k  iz om z a ta  g y en g éb b , a  c s íp ő izü le tb en  a  m oz ­
g á sok  a k t iv e  é s  p a s s iv e  e rő s e n  k o r lá to z o tta k .
Rön tgen -le le t:  A  c om b n y ak a t  fe lü l  is, a lu l  is , a  
c so n tk ép  in te n s i tá s á h o z  h a so n ló an  töm ö tt ,  in te n s iv , 
k ö rü lb e lü l PA  cm  szé le sségű  töm ö tt  á r n y é k  k ís é r i ,  m i 
az a c e ta b u lum  fe lső  p e rem é tő l a  t r o c h a n te r  m a jo r ig , 
i l le tő le g  a z  ü lő c so n ttó l  a  t r o c h a n te r  m in o r ig  te r jed ,  a  
p e r ip h e r iá n  töm ö tte b b  a  n y a k  fe lé  eső  o ld a lo n  k issé 
h a lv á n y a b b , ú g y  h ogy  a  n y a k k o n tu r  v o n a la  m ég  é p p en  
fe lism e rh e tő . A  n y ak  á l lá s a  n o rm a lis ,  az  iz ü le ti  ré s  
e rő sen  m eg k e sk e n y e d e t t ,  a l ig  1—2 cm -ny i. A  com b fe j 
fo rm á ja  r e n d e s .  C h ro n ik u s  p o ly a r th r i t i s  k iz á rh a tó .  
E g y é b k é n t  is  a z  n em  szo k o tt i ly en  h a ta lm a s  m ész le ra - 
k ó d á so k a t p ro d u k á ln i .  S e c u n d a e r  p o ly a r th r i t i s  c h ro ­
n ic a  p r o g r e s s iv a  e llen  szó l a z  a c u t  lá z a s  k ezd e t h iá n y a  
is. T ra um a  n in c s  az  a n am n e s isb e n , a z o n k ív ü l a z  e lv á l ­
to zás  m in d k é t  o ld a lt  e g y fo rm a . T u b e rc u lo s is  is  k iz á r ­
h a tó . P e r th e s  sem  jö n  s z ám ítá sb a . K iz á rá so k , to v á b b á  
a  töm eges  m é sz le ra k ó d á s  a la p já n  is  (m it  ú g y  fo g h a tu n k  
fel, hogy  a  to k s z a la g n a k  te l je s  e lc so n to so d á sa  tö r té n t ,  
m a g á n a k  a z  Íz ü le tn ek  tu la jd o n k é p e n i  a n k y lo s is a  n é l ­
k ü l) a r t h r i t i s  c h ro n ic a  d e fo rm an sn a k  k e ll  a  fo ly am a ­
to t  t a r t a n u n k .
F is c h e r  E rn ő  d r .:  A  b em u ta to t t  d e fo rm itás t  s t a ­
t ik u s  és n em  lobos e re d e tű n e k  t a r t j a .
A s t a t i k u s  e r e d e t  e ld ö n té se  fo n to s , m e r t  eh h ez  
ig azod ik  a  th e r a p iá s  e l já r á s ,  m e ly n ek  i r á n y a  a  s t a t i ­
k u s  e re d e tn é l  a  m o b ilis a tio , lo b o sn á l a  f ix a tio .
H o li ts c h  d r . : S ta t ik u s  e re d e t  e llen  szól az, 
h o g y  a  c o l lum  fem o ris  s z ö g á llá sa  eg é szen  n o rm a lis ,  a  
com b fe jec s  n o rm a l is  és k ü lső  v iz s g á la tn á l  a  c so n tv áz  
tö bb i c s o n t já n  és Íz ü le té n  k ó ro s  e lv á l to z á s  n em  v eh e tő  
észre .
2. L a x  d r .  és R év é sz  d r .:  U lcus ca llosum  penet-  
ram bó l fe jlő d ő  gyom or carcinom a é rd e k e s  e se te . L a x  
fe j te g e t i  a z  u lc u s  e a rc in om a -k é rd é s  m a i á llá sá t; 
és a z  u lc u s  c a rc in om a  k ó r s z ö v e t ta n á ra  v o n a t ­
kozó v iz s g á la to k  e re dm én y é t. I sm e r te t i  eg y  36 év es  
nő  e se té t,  k in e k  ö t é v  ó ta  v a n n a k  u lcu so s  p a n a ­
sza i. R ö n tg e n n e l  ism é te l te n  u lcu s  p e n e tr a n s  ca llo su - 
m o t m u ta t t a k  k i  a  k is g ö rb ü le t  a lsó  ré szén . P a n a s z a i  
m eg fe le lő  k e z e lé s re  m in d ig  e n y h ü lte k . M i 1921 d ecem­
b e réb en  k o n s ta tá l tu k  u g y a n e z t  n á la , am ik o r  is  a  szék ­
le téb en  v é r  v o l t  k im u ta th a tó .  M á r  e k k o r  f e l tű n t  a  
R ö n tg e n - le le tb e n  az, h o g y  a  fe k é ly tő l d is ta l is a n  lévő  
k is g ö rb ü le t i  k o n tú rv o n a l  r ig id ,  in f i i l t r á l t .  T izen eg y  
h ó n ap p a l k é ső bb , am ik o r  a  b e te g  ú jb ó l  k issé  le rom ­
lo tt, a  R ö n tg e n  h a ta lm a s  te lő d é s i d e f e c tu s t  m u ta to tt ,  a
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k is g ö rb ü le t  p y lo r ik u s  ré szén . Az o k k u l t  v é rzé s  n e g a tív  
v o lta  d a c á r a  it az  i sm é te l t  c o n s ilium ok  a  m ű té t  m e l­
l e t t  d ö n tö tte k . A k iv e t t  n a g y  (jó g y e rm ekök ö ln y i)  
d a g a n a t  te l je s e n  [ lég töm egn ek  b izo n y u lt,  m e ly n ek  a  
k ö zep ében  a zo n b an  az  E n tz  p ro fe s so r  k é s z íte tte  szöve t ­
t a n i  v iz s g á la t  s z e r in t,  e g y  k is  c a rc in om a  v o lt. E z  e s e t ­
b en  t e h á t  a  r á k  te l je s e n  a ty p u so s  h e ly e n  in d u l t  m eg.
2. R évész  d r .:  R ö v id en  i sm e r te t i  az  u lc u s  c a rc i ­
n om a  R ö n tg e n -d ia g n o s t ik a i  je le i t ,  v a lam in t  enn ek  a  
k é rd é sn ek  a  R ö n tg e n - l i te r a tu r á b a n  v a ló  m a i á l lá s á t.  
M ajd  r á m u ta t  a r r a ,  h o g y  ezen  e se tb en , ho l n égy -ö t 
év en  á t  b iz to san  k o n s ta tá l t  u lc u s  ca llo sum  p e n e tr a n s  
v o lt a  k is g ö rb ü le t  a lsó  ré szén , a  p y lo r ik u s  ré sz  n y i l ­
v á n v a ló a n  h eg e s  in f i l t r a t ió já h o z  e g y s z e r re  c sak  eg y  
rö v id  id ő  a l a t t  k ife jlő d ő  ty p u so s  tu m o r r a  jn u ta tó  ór iá s i  
te lő d é s i d e fe c tu s  t á r s u l t ,  am ib ő l c a rc in om á s  d eg en era - 
t ió ra  k ö v e tk e z te te tt .  A  m ű té t  és  a  s z ö v e tta n i  le le t a z t a  
k é t  n a g y o n  é rd ek e s  d o lg o t d e r í te t te  k i, h o g y  egy  ily en  
h a ta lm a s  n ag y  tum o r  is  h eg töm eg  le h e t, m á s ré sz t,  m in t  
fe n te b b  lá t tu k ,  a  h e g töm eg  közepében , t e h á t  a ty p u so s  
h e ly en , e g y  eg é szen  k e zd e ti s tá d ium b a n  levő  k is  c a r­
c in om a  v o lt.
Hozzászól: H o litsch , H aa s ,  P o lg á r .
Elő adás:
1. B író  E rn ő  d r .:  A  strum aca rc inom ák  R ön tgen ­
kezelésérő l. A  s ta t is z t ik á k  s z e r in t  az  összes s trum ák  
3%-a c a rc in om á s . M íg  a  seb é sze ti k eze lés  p ro g n o s is a  a  
le g k itű n ő b b  sze rző k  s z e r in t  is  a  le h e tő  leg ro ssz abb, h e ­
ly e sen  k iv i t t  R ön tg en -k ez e lé s  m e lle t t  m ég  e lő re h a lad t,  
ső t m e ta s ta s is o s  e se te k n é l is  v ég leg e s  g yógyu lá so k  
é rh e tő k  e l. E lő ad ó  n ég y  es e té rő l  r e f e r á l ,  m e ly ekn é l a  
sebész i keze lés  ré szb en  n em  v o l t  k iv ih e tő ,  ré szb en  a  
re c id iv á t  n em  tu d ta  k iz á rn i .  E zen  n ég y  sú ly o s  e se tb en  
R ön tg en -k ez e lé sse l 3, 4, 5 éve  t a r tó  g y ó g y u lá s t  tu d o t t  
e lé rn i. A  b e su g á rz á so k  te rm é sz e te se n  n eh éz fém -filte r ­
r e l  tö r té n te k .
Hozzászól: H o litsch , F is c hm an n , W e isz  A., R é ­
vész.
2. S chönw a ld  Jó z s e f  (K a locsa) b em u ta t ja  az 
E lek trom ed . W e rk s tä t te  (M ünchen) á l t a l  k é s z íte t t  „Re- 
f le x “-lem ez t és több  fe lv é te lt .  A  g y á r  á l l í tá s a  s z e r in t  a  
tö bb i lem ezekk e l szem ben  n eg y e d ré s z n y i id e ig  ta r tó  
e x p o s it io  m e lle tt  is  re n d e s  á te ső  fé n y b en  h ib á t la n na k  
m u ta tk o zó  fe lv é te le k e t le h e t  k é sz íte n i (su b ex p o n á lt 
lem ezek , rá e ső  fé n y b en  tú le x p o n á l ta k  p e d ig  közönsé ­
ges lám p a  fé n y én é l á te ső  fé n y b en  m ég is  a lk a lm a sa k  a 
le o lv a s á s ra .  H a sz n á lh a tó  e rő s ítő e rn y ő v e l  is , m eg fe le ­
lő en  rö v id eb b  id e ig  t a r tó  e x p o s itió v a l.
L A P S Z E M L E
B e l o r v o s t a n .
Reflex-Röntgen-lemezek. Pleikart és Stumpf, München. 
(Münch, med. Wochenschrift 38. sz.)
A fényérzékeny réteg fehér, a  fényt visszaverő , étfetsző  
opélüvegre van öntve, mely azon tulajdonsággal bír, hogy 
Röntgen-sugár határára fluorescál. Az üveg világító ereje nem 
olyan nagy, mint az erő sítő ern>ő é, de elő nye, hogy nem szem­
csés. Erősítő  halasa fő leg a kész kép megtekintésekor érvényesül. 
Az opálüveglemez vizsgaiható ráeső , vagy áteső  fénynél. Leg­
helyesebb mindkettő t alkalmazni (pl. ráeső  napfényt, hátulról 
villanyfényt). A ráeső  sugarak visszaverő dnek, miáltal a kép 
kontrasztosabb lesz, az áteső  fény pedig egyenletesen megvilá­
gítja a lemezt. E kétféle megvilágítás megfelelő  combinaliójával 
a kép egyes részeinek árnyékmélysége a  legelő nyöseb en vá ­
lasztható meg.
A reflexlemezt kb. egyölödrész annyi ideig kell exponálni, 
mint a többi közönséges Röntgen-lemezt. Erősítő ernyő t is alkal­
mazhatunk hozzá. A kész felvétel megtekintéséhez nem kell 
világilószekrény. A nem megfelelő en exponált lemez is használ­
ható : ráeső  fényben nézzük a rövid ideig, áteső  fényben a lúl- 
hosszú ideig exponált lemezt. A közönséges lemeznél valamivel 
drágább, a kettő s rétegű  filmnél olcsóbb.
Kapható: Elektromedizinische Werkslätte G. m. b. H. 
München, Rollmannstrasse 14. Erdélyi József dr.
A leukocytaindex. Krebs. (Klinische Wochenschrift 1923, 
48. szóm.)
Ha a neutrophil leukocyták számát egy tört számlálójába
írjuk, ugyanezen tört nevező jévé pedig a  lymphocyták számát 
tesszük, egy viszonyszómot kapunk,* amelynek közepes értéke 
2 8, azonban 1 9-tő l 3 3-ig még szintén normálisnak veendő . Ez 
a  szám a leukocytaindex. Az indexgörbe nem  halad mindig 
párhuzamos .n az összes fehérvérsejtek görbéjével és belő le 
ilyenkor prognoslikai következtelések vonhatók le. Acut fertő zé­
seknél az index rendszerint emelkedett. Változatlan, vagy csök ­
kenő  leukocytaszám mellett emelkedő  index rossz prognosist 
ad, hasonlóképen az abnorm isan magas index növekvő  leukocy­
tosis mellett. A normális a lá  esik az index a  legtöbb betegség 
utón, a  postinfectiós lymphocytosis folytán. Hirtelen ingadzások 
gyulladásos szövő dményt jelentenek. Kiss József dr.
Adalék  a  m ellékvese functió jának  ism eretéhez. Laqua  
Kurt. (Mitteilungen aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1923, 
36. köt., 4. füzet.)
Szerző  nyolc esetrő l számol be részben a  saját, részben 
mások észlelése nyomón, melyekben az egész bal mellékvesét, 
illetve négy esetben még a jobb ’ mellékvese felét is eltávolí­
tották. Vizsgálta a  vérnyomás, vérkép és vercukor viselkedését 
operatio elölt és után, A vérnyomás, a  várakozás ellenére sem 
sülyedt, hanem  vagy átmenetileg pár napon keresztül nagyobb 
lett, vagy normalis maradt. Csak az operatio folyamata alatt 
ingadozott erő sen a vérnyomás más sebészi beavatkozások 
észleletéivel ellentétben. A vérképben csak a  fehérvérsejtek 
mulatnak változást, olymódon, hogy az operatio utáni napokban 
a leukocyták átmenetileg megszaporodnak, míg a  lymphocyták 
relative megkevesbednek. Egy esetben, midő n polyglobulia 
volt jelen, a  vörösvérsejtek szama az operatio után maradandóan 
a  normálisra sülyedt, különben a vörösvérsejteken semmi válto ­
zást nem lehetett észlelni. A cukoranyagcserében sem jön létre 
eltérés, eltekintve a szénhydratloleranliának pár napig fennálló 
kisfokú csökkenésétő l. A mellékvese részleges exstirpatiójanak 
eredménye tehat nem felel meg a theroretikus várakozásnak. 
Ennek oka az lehet, hogy vagy a  megmaradt mirigyrész viknriáló 
módon hyperfunctionál, vagy az elpusztított mellekvese-állomóny 
functióját más endokrin mirigy fedezi. Vitéz Csik László dr.
Az idült szívelég te lenség  kezelése . Romberg. (Deutsche 
med. W 'ochenschritt. 1923, 44. sz.)
Sokszor túlzásba esnek az orvosok a  hús, só és folyadék 
megvonásával. Napi U/2 liternél kevesebb fotyadékmennyiséget 
ritkán kell ajánlani a betegnek ; ső t egyes hypertomásoknak és 
zsugorvesés embereknek még ez a  mennyiség is kevés lesz. 
A konyhasót egyhuzamban öt napnál hosszabb  idő re meg­
szorítani nem szabad. A digitalis hatóanyagai között csak az a  
különbség, hogy az egyik ham arabb hat, mint a  másik. Nem a 
készítmény kiválasztásé, hanem  a helyes adagolás a fontos. 
Á ltalában legjobb 3X0T0 g pulvis föl. digitálist a d n i ; arythmia 
perpetuában, lázas esetekben többre is lesz szükség. Kevéssé 
ismert mellékhatása a digitálisnak, hogy néha maga a digitális 
zavarja a vizeletelválasztást (tálán szű kíti a vese ereit); ilyenkor 
nem szabad ezt tovább adagolni. Az idült szívgyengeség sok 
eseiében jóformán állandóan szükség lesz a digitálisra, ilyen 
esetek különösen : arythmia perpetua 100-on felüli pulzussal, a  
vitiumosok bármilyen okból eredő  lazas megbetegedése; lélekző - 
szervek megbetegedései, melyek jobb-szív-túltengést okoztak 
(kyphoskoliosis, emphysema, bronchitis stb.). Indokolatlan az ar- 
tenosclerosisos hypertoniás betegek hússzegény étrenddel való 
kezelése ; ez csak veseeiéglelenség esetében szükséges, külön­
ben akár 150 g húst is megengedhetünk naponta. Nem eléggé 
ismert, hogy h>perloniás emberek éjjel nehézlegzési rohamokat 
kapnak, anélkül, hogy ilyen embereken a szívelégtelenség 
tüneteinek csak nyomait is m egtalálnék ; ezeket diurelinnel, 
dioninnal és az  étrend szabályozásával kell gyógyítani. A hyper- 
toniál eg \álta lában  túl active kezelik; a legfontosabb a nyugodt 
élet úgy lelkiekben, mint testiekben; idő nként egy-egy érvágás. 
Ugyanez áll az arteriosclerosisra is. Gyakran nem ismerik fel 
az aortitis luelicál (fájdalom a szegycsont mögött, syslolés zörej, 
Röntgenben tágult aorta), melyet salvarsannal kell kezelni, ha 
a  szív tű rhető en dolgozik, ha azonban kifejezetten insufficiens 
a  szív, akkor az insufficientia kezelendő . Sarvay dr.
B ő r -  é s  n e m i k ó r t a n .
B ruck-féle  reactio . K. Bruck. (Kiin. Wochenschrift 1923, 
37—38. sz.)
B. kisebb laboratóriumok részére reactióját következő kép 
módosította: 1. Kivonat-suspensio elkészítése (1. r. emberszív- 
kivonat -f- 1 r. 10°/o NaCI, cseppenkint hozzáengedni). 2. 0‘1 inact. 
savó +  0'2 10% NaCI +  0 2 kivonat-suspensio. Összerázás. 24 óra 
szobahő mérséklet, majd 1 cm^ 10% NaCI hozzáengedése és 
rázás utón leolvasás. A positivok kicsapódást, a  negatívok 
homogén zavarodast mutatnak. Több ezer esetben kipióbálva s 
a  Wassermann-reactióval egyező  eredmény. Kudlich.
Az ekzem ások  v é rse rum ának  Ca- é s  K -tartalm áról s  
a  C a-therap iaró l á lta lában . Urbach  és Simhandl, (Kiin. Wochen ­
schrift 1923, 34. sz.)
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Az ekzemésok vérserumának Ca és K-iartalma s azoknak 
egymáshoz való viszonya is normalis (10'28—12 4C°/8 Ca és 
18 26—22'80°/o K). ellentétben Pulay és Richter adataival (11 ‘90— 
32'70 mg°/o Ca), akiknek Ca-ion-értékei is (2 42—5‘04) oly maga ­
sak, hogy ezeknél a  szervezet súlyos zavara inak  kellene beállni.
A Ca-therapiát illető leg a két véglet között állanak. Az 
esetleges javulás azonban a Ca-nak nem a  régebben hitt edény- 
falsű rítő  és gyulladásgátló hatása, hanem vagy az idegek útján 
történő  befolyás, mint azt az  analgetikák (morphium, chloral, 
salicyl), továbbá az atophan alkalm azásánál látjuk, vagy a 
szervezet reactióképességének nemspecifikus átformálása, mint 
pl. a  vérlebocsátás. Csakis ily alapon javallt a  Ca-therapia ned ­
vedző  ekzemáknál. Kudlich.
E ry th em a to id  b e n ig n , e p i th e l iom a . E. G. Graham Little. 
(Brit. Journ. of Dermat. and  Syphilis 1923 dec.)
E néven Graham Little egy eddig nem  definiált kórformát 
írt le, amelyet ő  az utóbbi négy év alatt hét esetben észlelt. 
Ezeket eleinte „multiplex rodent ulcer“"nek vagy „generalizált 
rodent ulcerJ-nek tartották. Darier is foglalkozott a bántalommal. 
A betegség érdekes módon három esetben psoriasisos egyének ­
nél fordult elő , egy esetben pedig a  csa ládban  carcinoma volt.
Ez az epithelioma középkorú egyéneknél, inkább nő knél 
fordul elő . Az egész testen elszórt plaqueokból áll, amelyek, ha 
teljesen ki vannak fejlő dve, első  pillanatra lupus erythematoses 
benyomását keltik : hyperaemiás, sáncszerű  szegéllyel bíró 
plaqueok. Közelebbi megtekintéskor azonban a  szegély olyannak 
látszik, mint az epithelioma : viaszfehérségü szegélye van (csak ­
hogy hiányzik a  kifekélyesedés). Ez a Little-féle betegség bor- 
sónyi, viaszfehérségű , gyöngyszerű  papulával kezdő dik, melynek 
centrum ja késő bb besüpped, hyperaemiás lesz ; a  végkimenetele 
nem  fekély, hanem felületes atrophia vagy heg. Az egyes p la ­
queok borsónyi nagyságló! 5X6 cm nagyságúak is lehetnek. 
A betegség mindig multiplex, az egész testre elszórt, különböző  
nagyságú plaqueokból áll. Még 30 évi fennállás után is absolut 
jóindulatú. Szövettanilag a  betegség basal-sejtű  epithelioma benyo ­
m ását kelti, de acinosus hámburjánzása van  és soha sincsenek 
a  kötő szövetben különvált hámszigelek.
A diagnosisnál meg kell különböztetni ezt a betegséget 
m ás epilheliom áktól: a rodent ulcer és a Brooke-féle betegség 
e lő haladásában  kifekélyesedik, malignus lesz. A rodent ulcer a 
fejre lokalizált; a Bowen-féle praecarcinomás bő relváltozás 
vörös csomócskákból áll, amelyek hyperkeratotikusak, néha 
papillomatosusak és nedvező k. M indezek a  tulajdonságok a  
Little-féle epitheliománál nem fordulnak elő .
A therapiában Darier a  Röntgen-sugaras kezelést ajánlja, 
míg Little és Pringle csak a  szénsavhóval való  kezeléstő l látott 
jó  eredményt. Herczeg.
A  le p r a  k e z e l é s e  th ym o lla l . M. Hamzah. (Klinische 
Wochenschrift 1923, 42. sz.)
H. Sumatra szigetén leprás betegeket a  szokásos jodium  
m arrhuatta (carbolsavas oldatban) készítménnyel kezelte. Az 
intramuscularis injecliók adása közben carbolsav dermatitist 
kapott a kezén ; ezért a  carbolsavat thymollal helyettesítette és 
ekkor azt tapasztalta, hogy a  betegeknél az  addig makacs leprás 
jelenségek rohamosan javultak. Azután tovább kísérletezett, csak 
thymololdatot (Rp. Thymol 10 —J— 01. jec. aselli 100) adva intra- 
muscularisan. Ilyen kezelés közben a  lepromák visszafejlő dtek, 
az  alopeciák helyén ismét kinő tt a sző rzet, a  mai perforant-ok 
és a  fekélyek begyógyultak, a hyper- és anaesthesiák elmúllak 
és akiknél izomsorvadósok voltak, azok ismét alkalmasokká 
váltak nehéz izommunka végzésére. Tekintve, hogy a lepra már 
évszázadok, ső t évezredek óta foglalkozója az  orvosokat, érdemes 
H.-nak ez észleletérő l is tudomást vennünk. Herczeg.
A  pe llag ra  szó rványos fe llépése  Berlinben. Buschke  
és Langer. (Klin. Wochenschrift 1923, 42. sz.)
Újabb idő ben mindinkább tanulm ány tárgyává teszik az 
anomaliás elhelyező désű  pellagra-eseleket. B. és L. közöl egy 
ilyet, amely nem csak a  napfénynek kitett bő rterületekre volt 
lokalizálva, hanem a többi bő rnél pigmentáltabb genitalis tájakra 
és a könyök- és hónaljhajlatokra is. A folyamat inkább száraz 
jellegű  volt, a megbetegedett területek feltű nő  erősen pigmentólva, 
infiltráltak, hómlók és hyperaemiás szegéllyel körülvéve voltak. 
A betegnek táplálékában kukoricaliszt fordult elő . B. és L. 
osztja Modinos felfogását, amely szerint a  pellagra tulajdon- 
képeni oka a Sympathikus idegrendszerben keresendő , am inek 
oka viszont a mellékvesék belső secretiós elégtelenségében rejle- 
nék. Modinos mellékvese-kivonatokkal jó therapiás eredménye ­
ket is ért el. Tapasztalati tény továbbá az is. hogy a nő k között 
gyakoribb a pellagra.
Több oldalról az a jelenlegi felfogás, hogy a pellagra 
nemcsak actinikus senzibilizólásra fejlő dik ki, hanem mechanikus 
és vegyi ártalmak is kiválthatják. Elő segíti kifejlő dését a szer ­
vezet nagyfokú leromlottsága. A bántalom  nemcsak a  Jénynek 
kitett területeket támadja meg. hanem általánosságban a termé ­
szettő l fogva és fény hatására erő sebben pigmentéit területeket.
Herczeg.
G y e r m e k o r v o s t a n .
N o rm a ls e rum  m in t k a n y a r ó  e l le n i  p ro p h y la c tic um .
Rietschel. (Deutsche med. W ochtnschrift 1923, 44. sz.)
Ha kanyarófertőzésnek kitett gyermeket a  Degkwitz-féle 
reconvalescens-serummal nem olthatta a  szerző , mivel ez nem 
állott mindig a rendelkezésére, normalserumot injiciált s ezzel 
a módszerrel igen jó eredményeket ért el. Lehető leg a kanyarót 
kiáltott anyától vagy idő sebb testvérektő l vett vért injiciált, kb. 
25—30 cm3-t. Ha mégis megkapta egynémelyik gyermek a 
betegséget, úgy az igen enyhe lefolyású volt s ezáltal activ 
immunitást is szerzett. A kanyarót kialiott ember véreben tehát 
védő anyagok keringenek s nem egy aspecifikus serumhatós 
eredménye, ha a  beoltottak nem kapják meg a kanyarót.
Tüdő s dr.
A  s z ü le té s e k  c s ö k k e n é s e  N ém e to r s z á g b a n  é s  F r a n c ia -  
o r s z á g b a n .  Prinzing. (Deutsche med. Wochenschrift 1923, 
45. szóm.)
A szerző  egy francia cikkírónak, Ambroise  Goí-nak adatait 
hozza, aki az 1871—1914 közötti idő ben Németország 66“/o-os 
szaporodását szembeállítja Franciaország l l u/o-os szaporodásá ­
val. A háború után, bár fő leg bevándorlások útján, 3°/o-kal 
gyarapodott Németország lélekszáma, míg Franciaországé ugyan ­
ezen idő ben csökkent. Közöl egy táblázatot, mely szerint az 
1919—1921 közötti idő ben Németországban 1000 lakosra 4‘4-tő l 
10'7-ig terjedő  születési többlet áll fenn, míg Franciaországban 
ugyanezen idő ben egy ízben 6 7  a visszaesés, a többi évben 
pedig csak 1'8-tő l 4 1-ig terjedő  a  születési plus. A német és 
francia nagyvárosok aránya kb. egyforma, de utóbbiakban sokkal 
nagyobb a halálozás és, amit a  francia cikkíró legjobban fájlal, 
a  születések csökkenése Franciaorszagban lő leg a vidéken van 
meg, ellentétben Németországgal, ahol ez a  folyamat a vidéken 
sokkal lassúbb és kisebb aranyú. Pollermann dr.
A z  ú js z ü lö tte k  t e s t s ú ly a  é s  a z  a n y a i  tá p lá lé k  v itam in -  
t a r t a lm a  k ö zö tti  ö s s z e fü g g é s .  H. Kalz  és W. König. (Kiin. 
Wochenschrift 1923, 2. kot., 45. sz.)
A szerző k Abel elve alapján, mely szerint az újszülöttek 
testsúlya és az anya táplálékának vitamin és pedig A-vitamin- 
tartalma között egyenes arány van, a  háború elő tti és a  háború 
utolsó és utáni évek újszülött-anyagát vizsgálták, és pedig az 
1910., 1911., 1912., továbbá az 1917., 1918.. 1920. évbő l, egyúttal 
összehasonlítva a  béke és a háború alatt és utón szülöttek 
súlyait. Arra az eredményre jutottak, hogy a békeévekben a  
téli hónapokban szülöttek testsúlya álta lában  kisebb, mint azon 
hónapokban, amikor a tej, vaj, tojás, zöldfözelék, melyek tudva ­
levő leg fő  képviselő i az A-vitamin-tartalmú táplálékoknak, 
könnyebben beszerezhető k. A háború és béke újszülött-anyagát 
összehasonlítva, általában nagyobb testsúlyúaknak találtak a 
béke anyagát.
Mindezek mellett teljesen nem fogadhalják el Abel nézeteit, 
amennyiben a születési súly nem csupán az anya vitamindús 
táplálkozásától függ, amit bizonyít azon tény. hogy oly hónapok ­
ban is találnak igen alacsony születési súlyt, amikor a  vitam in ­
hiány, ha nem is kizárt, de nagyon valószínű tlen. Éppígy nem 
helyeslik Abel feltevését, ki theoriójót megfordítva a  szű kme­
dencék melletti szülés lefolyását látná befolyásolhatónak. Érde­
mesnek tartják azonban normalis medencéjű , de gyenge asszo ­
nyoknál a  terhesség utolsó hónapjaiban vitamindús agyagok, 
pl. csukamájolaj forcierozását, mint Abel azt egv esete alapján 
ajánlja. Farnos Ilona drt
A  p e r tu s s i s  b e f o ly á s a  a  tu b e rc u l in - r e a c t ió r a .  Galli. 
(La Pediatria, 1923, okt. 15.)
150 pertussisban levő  gyermeket vizsgált, de csak 48 
gyermeknél végezhetett rendszeres Pirquet-reacliót; 85'4%-ban 
talált energiát s így a  morbilli 100%-os energiája után mindjárt 
a pertussis következik a scarlatina 83°/o-a elő tt. Ez a pertussis- 
nál talált energia 60—90 napig tart. Ágoston dr.
L u e s  c o n g e n ita  b ism u th -k e z e lé s e .  Genose és Mazzacuva. 
(La Pediatria 1923, okt. 15.)
A római gyermekklinikán 18 esetben végeztek L. c.-nál 
bismuth-kezelésl. Különféle bismulh-vegyüleleket használtak. 
Luatol 1 cm3-ében 0'10 g a hatóanyag, bismucol 2—5 cm3-es 
fioláiban 0'5—1 cg a hatóanyag, spironal 1 cm3-e 1 cg ható ­
anyagot tartalmaz. Egy-egy kúránál közönségesen 20—30 cg-ot 
adtak, de adtak 60—70 cg-ot is minden baj nélkül. Legjobban 
bevált a  bismucol (bismuth-colloid). Helyi gyulladást s a bis ­
muth kiválasztásánál kellemetlenséget nem kaptak. Igen melegen 
ajánlják a bismuthot, annak kevésbbé mérgező  volta és az 
injectio fájdalmatlansága miatt. A gyógyító hatása kisebb ugyan, 
mint a salvarsané, de különösen az arsennel és higannyal 
szemben resistens luesnél igen szép eredményeket láttak.
Ágoston  dr.
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U r o ló g i a .
S a c ro - Iu m b a l is  b e h a to lá s  a  v e s e s e b é s z e tb é n .  V. R icher. 
(Journ. d ’urol. 1923, 16. köt., 1. sz.)
Az anatómiai intézetben végzett kísérletek alapján ajánlja 
fő leg olyan esetekben a vesének a sacro-lumbalis közben ejtett 
metszésbő l való feltárását, melyeknél a hiluson, vesemedencé ­
ben vagy az ureter felső  szakaszán kell mű tétet végezni. Ideális 
behatolás továbbá a  vándorvese felvarrásához is. A behaolást 
elő nye, hogy a vesét nem kell helyébő l kimozdítani, kis beavat ­
kozásoknál túlságosan kihámozni és így nagvobb vérzés és a  
fertő zés veszélye kisebb. A behatolás a gerincoszloppal pár ­
huzamosan, a széles hálizomzat szélétő l kissé a középvonal 
felé történik. A széles hátizom bő nyéjét hasítva, annak medialis 
szélét a  hálizmokkal együtt félrehúzzuk. Alatta ugyanilyen irány­
ban a transversus bő nyéjét és a quadratus lumborumot kell 
még átmetszeni, amikor is a laza perirenalis zsírszövetbő l a  
vese könnyen szabaddá tehető . A vesekocsány jobboldalt a 
második ágyékcsigolya magasságában, baloldalt valamivel feljebb 
fekszik. Adler Károly dr.
A  p h e n o ls u lfo p h ta le in -p ró b a  s z e r e p e  a  p r o s ta te k tom ia  
m ű té ti in d ic a t ió já n á l .  M. Negro és G. Colombet. (Journ. d'urol. 
1923, 16. köt.. 1. sz.)
A prostatektomia utáni halálozás legnagyobb részét a  
legtöbb szerző nél a veseelégtelenség okozza. A vesemű ködés 
mű tét elő tti meghatározását a szerző k 58 esetben végezték 
P. S. P.-nal, párhuzamosan a vér ureum-tartalmának meghatáro ­
zásával és az Ambard-együtthatóval és minden esetben a 
P. S. P.-próba mutatkozott a legpontosabbnak. A vér ureum- 
tartalma a táp lálkozással befolyásolható, az Ambard-együttható 
pedig nehéz technikája mellett némely esetben a klinikai tüne ­
tekkel és a mű tét utáni lefolyásnak nem megfelelő  értékeket 
mutatott, szemben a P. S. P.-próbával. Természetes, hogy minden 
esetben az egyéb szervi elváltozások figyelembevétele kell hogy 
a vizsgálatot kiegészítse. A szerző k mindig intravénásán alkal ­
mazták a P. S. P.-t és normálisnak a 10 percen belül való 
megjelenést és egy óra alatt minimálisán 45%  kiválasztását vették. 
Igen szemléltető en mutatja a próba a rossz vesemű ködésnek a 
hólyagbeli pangás megszű nte után fellépő  fokozatos javulását 
és ugyancsak itt mutatkozik a másik két vizsgálati módszer 
elégtelensége. Adler Károly dr.
T H E R A P I A
A  d e b r e c e n i  k i r .  m a g y .  T i s z a  I s t v á n »  t u d o m á n y  e g y e t e m  
b ő r -  é s  n e m i k ó r t a n i  k l i n i k á j á n a k  k ö z l e m é n y e  ( i g a z g at ó :  
N e u b e r  E d e  d r<  n y .  r .  t a n á r ) .
A d a t o k  a z  a c n e  v u l g a r i s  t h e r a p i á j á h o z .
írta : Dóczy Gedeon dr. egyet, tanársegéd.
Az acn e  v u lg á r is  t h e r a p iá ja  a z  u to lsó  év ekb en  
e rő sen  k ib ő v ü lt.  A  b e lső sec re tió s  m ir ig y e k  é le t- és k ó r-  
t a n i  ism e re te in e k  ú ja b b  és szélesebb  a l a p r a  va ló  h e ly e ­
zése, a  f é n y th e ra p ia  ro h am o s  fe jlő dése , a  p a r e n te r al i s a n  
a d o t t  n em -sp e c if ik u s  a n y a g o k , v a lam in t  a  collo  id- 
ch em ia  v ív m á n y a in a k  tá g a b b  k ö rb en  v a ló  a lk a lm az á sa , 
m in d  k ö z rem ű k ö d tek  a b b a n , h o gy  a  h e ly i  keze lésse l 
e lé r t  e re dm én y ek e t ig e n  sok  e se tb en  m e g ja v í to t tá k ,  ső t 
h e ly i  k eze lés  n é lk ü l is  so k szo r szebb és  ta r tó s a b b  g y ógy - 
s ik e r t  m u ta t ta k  fel.
Az a lá b b ia k b a n  64 e se trő l sz ám o lok  be. A  h e ly i  
k eze lé s t v a lam e n n y i  e se tb e n  m ellő z tem . A  b e te g a n y a g o t 
h á rom  c so p o r tb a  o s z to ttam , és p ed ig : 1. belső  se c re tio , 
2. p a r e n te r a l i s a n  a d o t t  n em -sp e c if ik u s  a n y a g o k , 3. fé n y ­
t h e r a p ia  c so p o r tjá b a .
B e ls ő  s e c re t io .
A  b e lső sec re tió s  m ir ig y e k  te rm é k e i  b izonyo s  
izg a tó  a n y a g o k :  a  h o rm onok . E. H e r in g 1 a  h o rm o n o k a t 
k é t c so p o r tb a  o s z t ja :  a s s im ila tió s  és d is s im ila t ió s  h o r ­
m o n o k ra . Az első  c s o p o r t  t a g ja i  sz e re p e t já ts z a n a k  
m in d azo n  fo ly am a to k b a n , m e ly ek  az  é lő  á llom án y  fe l ­
ép íté séh ez  v eze tn ek  (az  a n y a g c s e re  ú . n. a n a b o lik u s  
fá z is áb an .)  A  m á so d ik  c so p o r tb e lie k  a z  élő  á llom án y  
szé te sésé t id éz ik  elő , i l le tv e  ez i r á n y b a n  kedvező en  m ű ­
ködnek  k ö z re  (az a n y a g c s e r e  ú. n . k a ta b o l ik u s  f á z is á ­
b an ) . E zek  a la p já n  n y ilv á n v a ló ,  h o g y  m in d en n em ű  
a s s im ila tió s  izg a lom  a  d is s im ila t ió  a k a d á ly o z o t ts á g á t  
té te le z i fe l és fo rd ítv a .
A  b e lső sec re tió s  s z e rv ek  e x tr a c t  a n y a g a i  ép púgy , 
m in t  a  h e te ro p ro te in e k , a n a p h y la x iá s  tü n e te k e t  v á l th a t ­
n a k  k i. B ied l és K ra u s2 a z t  ta lá l tá k ,  h o g y  az  a n a ­
p h y la x iá s  je le n s é g e k  a  p e p to n je l le g ű  fe h é r jem é rg e z és  
tü n e te ih e z  h a so n ló a k . E z id e ig  m ég  n in c s  e ld ö n tv e  a z  a  
kérdés , h o g y  a n a p h y la x ia  e se té b en  m é re g h a tá s , v a g y  
co llo id a lis  e g y e n s ú ly z a v a r  fo ro g -e  fen n , am e ly n e k  
k öv e tk ezm ény e  a n a tó m ia i  és fu n c tió s  e lv á lto z á s  v o ln a .  
K op aczew sk i (P a r is )  m u n k á i  c o llo id a lis  z a v a r  f e n n f o r ­
g á s a  m e lle tt  szó ln ak .
Á l ta lá n o s s á g b a n  m in d e n  e g y e s  b e lső s e c re tió s  
sz e rv  a  s a j á t  m ű k ö d é sén  k ív ü l m ég  m á s  sze rv ek  m ű k ö ­
d ésé re  is  le h e t  m ódo s ító  h a tá s s a l .  E z  a  v iszony  t e rm é ­
sze tesen  f o r d í to t t  i r á n y b a n  is  fe n n á ll .
A  th y re o id e á n a k ,  a  h y p o p h y s is n e k  s a  t h y m u s n a k  
h a tá s  te k in te té b e n  b izo nyo s  közös tu la jd o n s á g a ik  v a n ­
n ak , am e ly ek  a  f i a t a l  sz e rv e z e tre  ig e n  e rő s  b e fo ly ás t  g y a ­
k o ro ln ak  E s e te im b e n  fő leg  a  m ű k ö d é s -z a v a r  v a g y  m ű ­
ködés-k ie sés  k a p c s á n  fe llépő  a n y a g c s e re v á l to z á so k  és  
a  c s irm ir ig y e k  n o rm a l is  m ű k ö d é sé t g á tló  h a tá s  b í r n ak  
je len tő ség g e l. F e ln ő t te k e n  a  f e n t i  b e lső sec re tió s  ap p a ­
r a tu s  m ű köd éséb en  b eá lló  z a v a r  sú ly o s  a n y a g c s e re -  és  
n em i fu n c tió s  e lv á l to z á so k a t  v o n  m a g a  u tá n , m in d e n e k ­
e lő tt  a  h y p o p h y s is  m ű köd ésén ek  z a v a ra .
H ollander7 s z e r in t  a  fe jlő d ő  p u b e ra l is  c s i rm i r ig y  
tev ék en y ség e  a  f a g g y ú m ir ig y e k  m ű köd ésé re  fo ko zó  
h a tá s t  f e j t  k i. A  m ir ig y k iü rü lé s  ezzel a  fo kozo tt m ű k ö ­
désse l nem  tu d  lé p é s t  t a r t a n i .  Az a c n e  k ife jlő d és e k o r  a  
kó rk éphez  m ég  a  köve tk ező , b a k te r ium - fe j lő d é s t  e lő ­
seg ítő  m om en tum o k  j á r u ln a k :  a  szöve t c s ö k k e n t  
o x yd á ló k ép e sség e , a  h y p e ra em ia  és  a  conge s tio . K é t  
a cn e fé le ség e t k ü lö n b ö z te t  m eg : 1. o ly a n  a c n e fé le sé g e t,  
m e ly  so v án y , v é rs z eg én y , fo k o zo tt a n y a g c s e r é jű  e g y é­
n ekné l fo rd u l  e lő , c sek é ly  e llen á lló k ép e sségg e l in fe c t ió -  
v a l  és in to x ic a t ió v a l  szem ben , ez a  th n reo id to x ico s is ;  
2. lom ha, p le th o rá s ,  t ú l tá p lá l t  eg y én ek en  le fo k o z o tt  
a n y a g c se ré v e l le fo k o z o tt  th y re o id ism u s  lép  fe l. E lő b ­
b iek  a  szok á so s  k eze lésen  k ív ü l  n a p o n k in t  3—4-szer 5 g  
m e llékv esé t k a p n a k , k é t h ó n ap o n  k e re sz tü l,  az  u tó b b ia k  
g ondo s  e llen ő rzé s  m e lle t t  3 -szor V« g  th y re o id e á t ,  u g y a n ­
c sak  n a p o n k in t ,  k é t  h ó n ap o n  k e re sz tü l .  H o lla n d e r  s z e ­
r i n t  h e re - és o v a r iu m -a d a g o lá s o k  fe le s leg esek , és e g y e ­
d ü l a d v a  sem m i h a t á s t  n em  fe jte n e k  k i.
L u ith len 3 a z t  í r j a ,  h o g y  a z  a c n e  v u lg á r is  k e le tk e ­
zésére  v o n a tk o zó  é sz le le tek  (fe llép és  a  p u b e r ta s  i d e j é ­
ben , b ő r je le n sé g ek  a  c l im a c te r iu m b a n  stb .) a  c s i rm ir i ­
g y ek  h a tá s á r a  m u ta tn a k .  M iv e l k ís é r le te ib e n  a  c o llo id -  
th e r a p ia  e g y e d ü l  n em  f e j te t te  k i a  k ív á n t  h a tá s t ,  o rg a n o -  
th e ra p iá v a l  e g y e s í te t te  (o v a r ium - ta b le t ta ,  i l le tv e  h y p o -  
p h y s is -e x tra c tum ) . A  c o llo id th e ra p ia  h a tá s a  a l a t t  á t ­
h a n g o lt  a n y a g c s e r é t  tám o g a t já k  a  b e lső sec re tió s  m i ri ­
g y ek  e lv á la s z to t t  a n y a g a i  (h o rm o n ja i)  á l ta l  k i v á l t o t t  
a n y a g c se re v á l to z á so k .
P ick  17 e s e tb e n  a d o t t  th e ly g a n - ,  i l le tv e  te s to g a n -  
ta b le t tá k a t ,  v a g y  p e d ig  u g y a n e z t  a z  a n y a g o t  in je c t ió -  
b an . A d ag o lá s  5—6 h é te n  k e re s z tü l  3—6 -n ap o n k én t e g y -  
egy  ta b e l t ta ,  v a g y  10—10 in je c t io ,  k é th e t i  szü n e t k ö zb e ­
ik ta tá s á v a l .  N é g y  e se tb en  e re dm én y te le n  m a ra d t  a  k e z e ­
lés , ö t e se tb e n  je le n té k te le n ,  n y o lc  b e teg n é l fe ltű n ő  jó  
h a tá s t  é r t  el.
L a p in sk y4 é sz le le te i s z e r in t  a  th e ly g a n  a  n ő k  a c n e  
v u lg á r i s á r a  s z em b e tű n ő  h a t á s t  f e j t  k i.
Scho ltz7 p lu r ig l a n d u r i s  m eg b e teg ed é sn ek  t e k i n t i  
a z  acne  v u lg á r i s t  és é p p en  e z é r t  a  leg cé lsze rű bb  k ez e ­
lé s i m ódn ak  a z  ö s s z e te tt  s z e rv k iv o n a to k  ho sszabb  id ő n  
k e re sz tü l a d o t t  k is  a d a g a i t  te k in t i .
N égy  e s e tb e n  a d a g o ltam  k é t h ó n ap o n  k e r e s z tü l  
n a p o n k in t  3 -szo r 1lt g  p a jz sm ir ig y e t .  K é t  e se tb en  j e l e n ­
té k en y  j a v u lá s  á l lo t t  be : a  h y p e ra em ia  c sö k k en t, a  
p a p u lá k  la p o s a b b a k  le tte k , de te l je s  tü n e tm e n te s s é g e t  
nem  ész le ltem . A  ja v u lá s  a  k ú r a  be fe jezése  u t á n  k b - 
7 h é t ig  t a r t o t t .  K é t  j a v u l t  e se t e lm a r a d t  é s( íg y  m e g ­
f ig y e lé sü k  n em  v o l t  le h e tség e s . A  keze lés  a  fo ly to n o s  
sz ív e llenő rzés  m ia t t  n eh ezen  v ég ezhe tő .
K é t e lh á ja s o d o t t  n ő n ek  k é t  h ó n ap o n  k e r e s z tü l  
n a p o n k in t  3 -szo r 5 g  m e llé k v e sé t a d tam . A  m e llé k v e se ­
kezelés j a v u lá s t  e re dm én y e z e tt ,  m a jd  a  fo ly ta tó la g  ö t ­
n a p o n k é n t a d o t t  h a t  h y p o p h y s is - in je c t ió ra  n y o lc h e t i  
tü n e tm e n te s s é g e t  é sz le lh e ttem . A  be teg ek  a z ó ta  n em  
je len tk ez tek .
P a r e n te r a l i s a n  a d o t t  n em s p e c if ik u s  a n y ag o k .
E zek rő l á l t a l á b a n  e lm ondh a tó , h o g y  az  a cn e  v u l ­
g a r is  p u s tu lá s  a la k j á n á l  jó  h a t á s t  fe jte n e k  k i. í g y  m in t  
seg ítő sze rek  a  t h e r a p iá b a n  ig én y b e  v eh e tő k .
A  te je t ,  a z  a o la n t ,  a  te rp ic h in t ,  a  10 és 20°/o-os t e r ­
p e n t in t ,  a  c a s e in t  é s  a  c a s e o sa n t  3—3 ese tb en  p ró b á l ta m  
k i. A  c a s e o s a n -h a tá s  a z  e g y ed ü li, am e ly tő l  n y o lc h e t i  
tü n e tm e n te s s é g e t  l á t tam .  A  tö b b iek  a  fo ly am a t  te r je d ő -
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s é t  o ly k o r  g á to l já k ,  e g y e s  esetekben tü n e tm e n te s s é  is  
te sz ik , de m ú ló  h a tá s ú a k .  C aseo san tó l jó  e re dm én y t 
l á t o t t  S to eb er .5
A  k om b in á lt  h a t á s ú  s ta p h y lo y a tre n  ig e n  kedvező  
e r e dm é n y t  v á l to t t  k i  k é t  esetben. Az e g y ik  b e teg n é l az 
e lső  in je c t io  u tá n  ö t  n a p  m ú lva  a d o t t  k ö v e tk e z ő  in jec- 
t i ó r a  (272 cm 3) kb. 20 p e r c  m ú lva sh ik  l é p e t t  fe l. A  shok  
1  cm 3 (1 0  cg) c o ffe in um  n a t r .  benz a d á s á r a  p á r  p e rc  a la t t  
e lm ú lt .  E z u tá n  a  p ro p h y la k t ik u s a n  a d o t t  1 0  cg  coffein- 
in je c t io  u tá n  shok  n em  fo rd u lt  elő . R u e te 6 á l t a l  em lí te t t  
t a r t ó s  u tó h a tá s t  e z id e ig  nem  vo lt a lk a lm am  m eg ­
f ig y e ln i .
Ö t e se tb en  a z  a u to v a c c in a  6—8— 1 0  i n je c t ió r a  m eg ­
s z ü n te t te  a  p u s tu la -k ép z ő d é s t .  Az a u to v a c c in á t  V2 cm J- 
re l  k e z d tem  (500 m ill ió  c s ira )  és n é g y -ö tn a p o n k in t  ‘ü  cm 3- 
r e l  em e ltem  az  a d a g o t ,  egészen  2 cm 3-ig . S z ü k s é g  e se tén  
ez u tó b b i t  ism é te ltem . A z au to v ac c in á t h á ro m h e te n k é n t  
f r is s e n  k é sz íte ttem . A  b ő r  a lá  ad o tt a u to v a c c in a - in je e -  
t i ó r a  b eá lló  d u z z a n a t ,  bő vérűség , b e s z ű rő d é s  az  e g y ­
id e jű le g  a lk a lm a z o tt  ó lom v izes  p á r a k ö té s r e  ig e n  h ama r  
e lm ú lt.
A  g y á r i  v a c c in á k  közül a  le u c o g e n  és s ta p h a r  
k é t-k é t  e se tb en  jó h a tá s ú a k n a k  b iz o n y u lta k .  A  gyógy - 
e r e dm é n y  az  a u to v a e c in á é t  nem  é r i  el.
P au tr ie r7 á l t a l  a já n lo t t  in t r a m u s c u l a r i s  kén - 
in je c t io  a  p a r e n t e r a l i s a n  a d o tt  n em -sp e c if ik u s  a n y a g o k ­
hoz h a so n ló  h a tá s t  f e j t  k i. M ind a  k é t  b e te g  in te n s iv  
fá jd a lo m ró l  p a n a s z k o tt .
F é n y l h e r a p i u .
K issm eye r 7 1922-ben a  s to ckho lm i k o n g re s sz u so n  
az  ív f é n y  acn e  v u lg á r i s r a  való  k iv á ló  h a t á s á r ó l  szá ­
m o lt  be.
.^ .R ö n tg e n - s u g a ra k  k is  do sisban  a  s e j t te v é k e n y s é g  
é lé n k ü lé s é t ,  em e lk e d é sé t  e redm ényez ik . I l y  m ódon  
h y p o íu n c t ió s  á l la p o to k  m egfelelő  d o s is s a l  g y ó g y á sz a ti-  
lú g  k edv ező en  b e fo ly á so lh a tó k . S zám os i ly  i r á n y ú  k ís é r ­
le te z é s  tö r té n t .  í g y  B ro c k  a  th ym u st p s o r ia s i s ,  K . W ag ­
n er  a z  o v a r iu m o t  B a sed ow , S tephan  a  p a n k r e a s t  d ia ­
b e te s , H o lzkn ech t  é s  S te in a ch  a c s i rm ir ig y e k e t  im p o te n ­
t ia  e s e te ib e n  s u g a r a z t a  be  kisebb R ö n tg e n -a d a g o k k a l .
Thed er in g7 e g y e s í t e t t  kv a rc  és R ö n tg en -k e z e lé s t  
a j á n l .  E g y -k é t  k v a r c  h ám la sz tá s  u tá n  — m id ő n  m á r  a  
r e a c t io  le z a j lo t t  — t íz n a p o n k in t  U E . D .- tő l egészen  
1 E . D .- ig  te r je d ő  d os is ú  b e su g á rzá s t a lk a lm a z .  E z t az  
a d a g o t  h á rom h e ti  s z ü n e t  u tá n  m e g ism é tli .  I ly e n  keze ­
lés m e l le t t  kb. 1 0  h é t  a l a t t  g yógyu lás  á l l t  be.
H ochm ann 7 */s m illim é te re s  a lu m ín iu m m a l  szű r, 
S c h m id t7 7 W eh n e lte s  szü re tien  s u g a r a k k a l  do lgozik . 
H asen  h á r o m h e te n k é n t  a d  f ilte r  n é lk ü l,  a z  E . D .-nól 
v a lam iv e l  k isebb  a d a g o t .  H ighman7 m ó d s z e re  a  k ö v e t ­
k ező : h é tn a p o n k é n t  10—16-szor 1 H., m e ly  u t á n  90°/o-ban 
k ie lé g í tő  e re dm én y t  ta p as z ta l t .  É s z le le té i  s z e r in t  k i- 
ú ju lá s o k r a  k é t-h á rom  h a so n ló  b e su g á rz á s  e leg endő . Be l ­
g y ó g y á s z a t i  t h e r a p i a  é s  d ia e ta  e lő s e g ít ik  a  g y ó g y u lá s t .
W ith erb ee  és  J o h n  Remer7 d o s is a :  7  4 EL E . D., 
v a g y  1 H . szű rő  n é lk ü l .  A  kezelést m é g  a k k o r  is  fo ly ­
t a t j á k  12—16 h é te n  k e re sz tü l,  ha 8— 1 0  h é t  u tá n  acne- 
p a p u lá k  m á r  nem  je len tk ezn ek . P itch e r7 a z  e g y e s íte t t  
d ia th e rm a -  +  R ö n tg en -k ez e lé s  m e lle tt  f o g l a l  á l lá s t .  In -  
d u r á l t  a c n e n á l  1  m m -e s  a lum in ium o s -s z ű rő t h a s z n á l k is  
d o s is s a l .  Ja cob y7 c s a k  m ak ac s  ese tekb en  v ég e z  b e su g á r ­
z á so k a t ,  és p e d ig  h e te n k é n t  C oo lidge -cső ve l 7« H . E . D .-t 
s z ű rő  n é lkü l, 10—16 ü lé sb en . Knox7 m ég  m a k a c s  e se tek ­
b en  is  jó  e re dm én y t  é r t  e l R ön tg en -k eze lé sse l.
24 e se tb en  a lk a lm a z tam  R ö n tg en -k e z e lé s t. A  pu s- 
t u l á s  a la k o k n á l  a u to v a c c in á v a l  e g y e s í te t tem  a  R ö n t ­
g en -k eze lé s t. A d o s is  t í z  ese tben  t íz n a p o n k in t  szű rő  n é l ­
k ü l  15—30 F ., h á r o m  v a g y  négy ü lé sb en . E z u tá n  6  h é t 
é s  14 h é t m ú lv a  ú j a b b  b esugá rzás  u g y a n e z e n  do s is  i s ­
m é tlé sév e l. H á rom  a c n e  in d u ra ta  e s e té b e n  7a—1 mm -es 
a lu m ín ium -sz ű rő v e l  40—80 F. h á rom -n é g y h e te n k é n t ,  
u g y a n e z e n  sch em a  s z e r in t .  11  acne  p a p u lo -p u s tu lo s a -  
e s e tb e n  7a m m -es a lum ín ium -sz ű rő v e l 30—60 F . n égy  
ízben , h á r om h e te n k é n t  s  u tá n a  6  és 14 h é t  m ú lv a  u g y a n ­
a z o n  d o s is t  ism é te ltem .
A  R ö n tg en -k e z e lé s t  p ub era lis  h y p o fu n c t io  k é t e se ­
té b e n  a  th e ly g a n , i l le tv e  te s to g an  a lk a lm a z á s a  te t te  te l ­
j e s s é  (P ic k  m ó d sz e re  sz e rin t) .
R ö n tg en e z é s re  ig e n  szépen ja v u ló  k é t  d y sm e rn o r-  
rh o e á s  n ő b e teg  a c n e ja  g lan d u o v in -k e ze lé s  (R ic h te r )  u tá n  
tü n e tm e n te s s é  v á l t .  A z ad ago lá s  m ó d ja :  k é t-h á rom szo r  
h e te n k é n t ,  1/2—1 f io l á ig  em elkedve h a t  in je c t io .  E zu tá n  
k é t  h é t  szü n e t és i sm é t  h a t  in jec tio  u g y a n o ly a n  m ódon . 
S h o k  k é tsz e r  lé p e t t  fe l a  kezelés f o ly am á n ,  a zo n b an  az 
in je c t ió k  k ö zö tti  id ő  k ito lá sá v a l ez tö b b é  nem  fo rd u lt
elő . A  sh ok  u t á n  k öv e tk ező  k é t in je c t ió t  5—5 n a p i  p ih e ­
n ő v e l a d v a , r á té r h e t te m  a  rendes, h e te n k é n t  k é t-h á rom  - 
s z ő r i  a d a g o lá s ra .  C é ls z e rű  az  in je c t ió k a t  a  fe llépő sz ív ­
d obogás , a  kü lönböző  fo kú , a zo n b an  m ú ló  szédü lés  m ia t t  
fek vő  h e ly ze tb en  a d n i  és u tá n a  kb. f é ló r á ig  a  b e tege t 
p ih e n te tn i .
R ö n tg e n - s u g a r a k k a l  kezelt e se te im  8ü"/o-ában 4—6 
h ó n a p i  tü n e tm e n te s s é g e t  é sz le ltem  és a  107o-ban e lszó rv a  
fe llépő  a c n e p u s tu lá k  2—3 a u to v a c c in a  a d á s a  u tá n  le ­
s z á ra d ta k .  A  h á t r a le v ő  10°/o m eg f ig y e lés re  nem  je le n t ­
k eze tt.
Összefoglalás:
A  H o lla n d e r - fé le  th y re o id to x ic o s is o k  és h ypo - 
th y r e o id  a c n e fé le ség h ez  m ég  egy  d y s fu n c tió s  v a g y  
c o r re la t ió s  a lc s o p o r t  fe lv é te lé t  t a r t a n á m  szük ség esn ek . 
E z  u tó b b ib a n  a  tü n e te k  s z e r in t  m ég  th e ly g a n ,  te s to g an , 
h y p o p h y s is  és g la n d ü o v in  a d a g o lá s a  is  in d o k o ltn a k  l á t ­
sz ik .
E g y e s  o rg a n o th e r a p iá s  kezelések  s ik e r te le n sé g é t 
a  d y s fu n c tio  f ig y e lm e n  k ív ü l  h a g y á s a  m ag y a rá z z a .
A  p a r e n te r a l is a n  a d o t t  n em -sp e c if ic u s  a n y a g o k  az  
a c n e  th e r a p iá já b a n  ig én y b e  v eh e tő k , e lső so rb an  a  
c a seo san . H a tá s u k  jó n a k  m ondh a tó , de m úló . A  
com b in a tió k  kö zü l a  s ta p h y lo y a tr e n  a já n lh a tó ,  e se tleg es  
sh o k  e g y id e jű le g  b ő r  a l á  a d o t t  10 cg  co ffe inne l m eg­
e lő zhe tő .
A  p u s tu lo su s  a c n e k  ese te ib en  m in d e n k o r  b ev á lt 
seg ítő e szkö z  az  a u to v a c c in a .  A  g y á r i  k é sz ítm ény ek  
k ö zü l a  le u cog en  és  a  s ta p h a r  te szn ek  jó  szo lg á la to t. 
T e rm é sz e te se n  h a tá s b a n  az  a u to v a c c in á t  n em  é r ik  u tó i.
A  R ö n tg en -k e z e lé s re  k a p o tt  ig e n  jó  e redm ény e ­
k e t  h e ly i  h a tá s n a k  tu d om  be, a z o n b an  n em  le h e te tlen , 
h o g y  a  b e su g á rz o t t  b ő r te rü le te k b e n  b io ló g ia i  e lv á lto z á ­
so k  lép n ek  fe l, h a s o n ló a n  a  n em -sp e c if ik u s  th e ra p iá h o z , 
s  ezek  az  e lv á lto z á so k  (e lb o n to tt  fe h é r je , g y u l la d á s i  t e r ­
m ékek  s tb .) a  b e lső se c re tió s  m ir ig y e k  m ű k ö d é sé t  k edv e ­
ző en  b e fo ly á so ljá k , s  i ly e n  m ódon  k a r ö l tv e  ad ód ik  a jó  
g y ó g y h a tá s .
I r o d a l o m :  1 L o e w y - Z u n t z :  P h y s io lo g ie . — 3 B ie d l :
Innere Sekretion. — 3 Archiv f. D ennat. u. Syph ilis, 1921, 131. k ö t .  
— 4 Medizinische K lin ik . 1922, 46. sz. — ° D eutsche  med. Wochen ­
schr ift 1921, 18. szám . — 6 Archiv f. Dermat. u. Syph. 1921, 140. 
köt. — 7 Zentralbl. der Haut- und Geschlechtskr. 1921. és 1922. 
évfolyam .
H E T I  K R Ó N I K A
A  le tű n ő  év  sz á z ad o s  h a tá rem lé k e  v o lt  a  m ú lt  
sok  n ev eze te s  e sem ény én ek . Az év  e lső  n a p já n  ism é tlő ­
d ö t t  sz á zad szo r P e tő f i  szü le té sén ek  év e . M adách  Im re ,  
R a d á k o v ic h  J ó z s e f  (V a s  G ereben ), P á k h  A lb e r t  is  
/1823 -ban  s zü le tte k . E k k o r  í r t a  K ö lc se y  a  m a g y a r  n em ­
ze t H ym n u s á t  é s  e k k o r  je le n t  m eg  B o ly a i  F a rk a s  v i lá g ­
h í r ű  g e om e tr iá ja  is . E b b e n  az  évb en  m o n d o tta  k i M on ­
ro e , a z  É s z a k am e r ik a i  E g y e s ü l t  Á llam o k  e lnöke h íre s  
d o c t r in á já t ,  m e ly  h a z á ja  n a g y s á g á n a k  és im p e r ia lis -  
t ik u s  p o l i t ik á já n a k  c s i r á ja  le tt.
A  23-as év  a z o n b a n  o rv o s - te rm é sz e ttu d om án y i 
sz em pon tb ó l is  em lék eze te s . 300 év v e l eze lő tt, 1623-ban 
je le n t  m eg  D a v id  d e  P la n is  C am py  k ö n y v e ,1 am e ly b en  
e lő szö r ja v a s o l j a  a  s y p h il is  g y ó g y í tá s á r a  az a r s e n  
h a s z n á la tá t .  200 év  e lő t t  fe je z te  be é le té t  Leeuw enhoek , 
J o b lo t ,  W re n  és 100 év v e l eze lő tt J e n n e r ,  v is z o n t ek k o r  
s z ü le te t t  R u d o lf  L e u c k a r t ,  S ch iff, E sm a rc h  és m ások .
A th a n a s iu s  K irc h e r  (1602—1680), a  zseniális^ J é z u s ­
t á r s a s á g i  a t y a  v o l t  a z  e lső , a k i  m ik ro sk o p ik u s  lé n yek e t 
lá to t t ,  m e ly ek n ek  lé te z é sé t a zo n b an  m á r  M arcu s  T e re n ­
t i u s  V a r ro ,  a  le g n a g y o b b  róm a i p o ly h is to r  (K r . e. 
116—27.) is  s e j te t te .  (R e r . ru s tic . 1. I .  12, 2.) K irc h e r ,  
a k i  az  ő  30—40-szeresen  n a g y ító  „Sm ic ro scop “- já v a l  
v iz sg á ló d o tt ,  p e rs z e  n em  a d h a to t t  p o n to s  le í r á s o k a t  
k ö n y v éb e n  (S c r u t in iu m  p h y s ico -m ed ium  co n ta g io sa e  
L u is , q u a e  d ic i tu r  P e s t i s  s tb . 1658 L ip s ia e ) ,  m ég is  h a t á ­
r o z o t ta n  m o n d ja , h o g y  a  ro th a d á s  c sa k  m ik ro sk o p p a l 
é sz le lh e tő  lé n y e k tő l  fü g g , am e ly ek e t ő  c o n ta g ium  a ni-  
m a tu m n a k  n e v e z e tt  ( . . . n o n  n is i  p o s t  a dm ira n d um  
S m ic ro s c o p ii  in v e n tum , om n ia  p u t r i d a  in n um e ra b il i  
v e rm ium  ocu lo  n o n  a rm a to  in s e n s ib i l iu m  fo e tu ra  sca-
1 C ím e : L a  V é ro le  re co n n u é , c om b a ttu é ,  e t a b a t-  
tu e  sa n s  s u e r  e t  s a n s  t e n i r  ch am b re , a v e c  to u s  ses a c c i ­
d en s . L u te t ia e  P a r is io r u m ,  1623.
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te r e  c o g n itum  fu i t ) -1 és, h o g y  a  fe rtő ző  b e teg sé g ek  is  
ro th a d á s s z e rű  fo ly am a to k  e redm ény e i, m e ly ek e t „an i- 
m a lcu lák , v e rm ic u lik “ okoznak . K irc h e r  c sa k  a n n y ib a n  
té v ed e tt  e fe lfedezésében , h o g y  ő  a  m ic ro b á k  lé t r e jö t té t  
a  g e n e ra tio  s p o n ta n e a  s z e r in t  é r te lm ez te . Ö v o l t  azon ­
k ív ü l az első , a k i  h y p n o t ik u s  k ís é r le te k e t is  v é g z ett  és 
k a ta le p s iá t  id é z e tt  elő  á lla to k n á l .
Leeuw enhoek  A n to n y  (szü l. D e lf tb en , H o lla n d ia , 
1632-ben), v a g y o n o s , g o n d ta la n  é le te t  élő  h o l la n d i  po l ­
g á r ,  szó rakozá sbó l m e g ta n u l ta  az  o p t ik a i  len csék  kö ­
szö rü lé sé t és o ly  tö k é ly re  v i t te  a  n a g y ító k  kész íté sé t, 
h o g y  tö bb  száz m ik ro s k o p ja  k ö zö tt 300-szorosan  n a g y í ­
tók  is  v o lta k . E zekk e l s z o rg a lm a s a n  f o ly ta t t a  K irc h e r  
b ú v á rk o d á s á t ;  ő  lá to t t  1675-ben e lő szö r in íu s o r iu m ok a t ,  
am e ly ek e t, h e ly e sen , á l la tk á k n a k  (d ie rk en s , beesjes, 
c le ijn e  schep se ls) n ev e ze tt . Ö ism e r te  fel a  h a js z á le re k  
sze rep é t a  v é rk e r in g é sb e n , a  h a r á n tc s ík o l t  iz om ro s to ­
k a t ,  a  s z ív iz om ro s to z a t e lá g a z ó d á sá t ,  a  d e n t in c s a to rn á c s -  
k á k a t  és a  szem lencse  ro s to s  sz e rk eze té t: i t t  n ém ileg  
té v ed e tt,  am en n y ib e n  a  le n c sé t a k t iv  ö ssz e h ú zó d á s ra  és 
tá g u lá s r a  k ép e sn ek  g o n d o lta . A  s p e rm ium o k a t  u g y a n  
t a n í tv á n y a ,  H am  é sz le lte  e lő szö r a  m ik ro sk o p b an , de 
L eeuw enhoek , a k i  a z o k a t a n im a lc u la  s em in isn e k  ne ­
v ez te  el, h a n g o z ta t ta  e lő szö r fo n to s s á g u k a t  a  p e te  k i f e j ­
lő déséné l. E  n éz e té t a z o n b an  az  „ o v u lis tá k “ m e g tám ad ­
tá k . L eeuw enhoek  a d ta  a  S chw am m e rd am  á l t a l  m á r  
1658-ban lá to t t  v ö rö sv é r te s te c sk é k n ek  p o n to s  le í r á s á t  
is ;  to v á b b á  h a n g o z ta t ta ,  h o g y  a  com edo n em  féreg , 
m in t  a z t á l ta lá b a n  h it té k . F e lfed e zé se i késő bb  fe ledésbe 
m e rü l te k  és c sa k  a  X IX .  szá zad  közepén  k ezd ték  ú j r a  
m é lta tn i ,  am ik o r  K ö ll ik e r  ú jb ó l fe lfedez te  a  s p e rm iu ­
m ok  sze rep é t a  te rm é k e n y íté s n é l  és a  s z ív iz om ro s to k  
e lá g a zó d á sá t.
L eeuw enhoek  k u ta t á s a i t  a  tu d ó s t  je llem ző  szenve ­
d é lly e l és é lv ez e tte l v égez te . E re dm én y e it  a  lo n don i 
R o y a l S o c ie ty -v e l 375 és a  f r a n c ia  T u d om án y o s  A kad é ­
m iá v a l  27 lev é lb en  közö lte . A z e lő bb in ek  t a g j a  is le tt. 
J o g g a l  t a r t h a t j u k  ő t  a  m ik ro g ra p h ia  m e g a la p ító já n a k.
V a lam iv e l  késő bb  s z ü le te tt ,  de s z in té n  1723-ban 
h a l t  m eg  eg y  m á s ik  p ro to zo o lo g u s , az  a l ig  i sm e r t  Louis  
Job lo t. E n n ek  fő é rd em e  a  g e n e ra t io  s p o n ta n e a  ta n á n a k  
m eg c á fo lá sa  v o lt. E z t  á l ta lá b a n  P a s te u rn a k ,  S p a lla n -  
z a n in a k , v a g y  N e ed h am n ak  tu la jd o n í t já k ,  p e d ig  Job - 
lo t  m á r  1718 e lő tt  e ld ö n tö tte  ez t a  k é rd és t. S z é n á t fő zö tt 
u g y a n is  eg y  n y i to t t  és eg y  z á r t  e d én y b en ; az  első  
n é h á n y  n ap  m ú lv a  in fu s o r iu m o k k a l  v o lt te le , m íg  az 
e lz á r tb a n  c sak  a k k o r  lép tek  ily e n ek  fel, h a  ah h o z  elő bb 
le v eg ő t b o c sá to tt .  J o b lo t  v o l t  a z  első , a k i  hő  á l t a s te ­
r i l iz á l t .  É rd em e it  c sa k  K o n a r s k i  (1895) és B ro c a rd  
(1905) m é l ta t tá k  m eg fe le lő en .
L eeuw enho ekk e l e g y id ő b en  é lt  (1632—1723) S ir  
Christopher W ren , az  a  z s e n iá l is  ép ítész , a k i  az  1666. 
é v i tű zv ész  á l t a l  e lp u s z t í to t t  L on d o n t ú j j á é p í t e t t e  és 
ezzel a n n a k  m a i k ép é t m e g a lk o t ta .  0  te rm é sz e t tu d om á ­
n y o k k a l is  fo g la lk o z o tt  és e lő szö r a lk a lm a z o tt  i n t ra ­
v é n á s  in je c t ió k a t ;  k u ty á k n a k  ó p ium o t és c ro c u s  m e ta l-  
lo rum o t (a n tim o n )  fe c sk en d e z e tt  be. U g y a n a b b a n  az  
id ő b en  (1654—56) a d tá k  e lő szö r a  m a  a n n y i r a  a k tu á l is  
v é r t r a n s f u s ió t  is. (F ra n c e sc o  F o ll i ,  R . L ow er, R . Coga.) 
W re n  eg y éb k én t W ill isn e k  „C e reb r i a n a tom e “ c ím ű  
k ön y v éh ez  r a jz o l t  szép  k é p e irő l  ism ere te s .
Edward  Jen n er  (sz. 1749) sz in tén  1823-ban h a lt  
m eg . Ö o l to t t  h im lő  e llen  e lő szö r (1796) b o r jú n y i rok k a l .1 23 
K o rs z a k o t  a lk o tó  m u n k á ja  „A n  I n q u i r y  in to  th e  C au ­
ses a n d  E ffec ts  o f th e  V a r io la  V a c c in a “ c ím en  1798-ban 
.e len t m eg . M á r  sok  száz év  e lő t t  ism e r té k  S a le rn o ba n , 
ille tő le g  a  K e le te n  a  h im lő p u s tu la  im m un izá ló  h a tá st .  
Í g y  tö r té n t ,  h o g y  L ad y  M on tag u e , a  k o n s ta n t in á p o ly i  
a n g o l  k ö v e t fe le sége  1718-ban és 1721-ben eg y -eg y  sze líd  
j á r v á n y  a lk a lm á v a l  g y e rm e k e it  b e o j ta t ta  em b e r i  h im lő ­
n y i ro k k a l ;  ez a z  e l j á r á s  m ég sem  te r je d t  el, m e r t  n a ­
g y o n  v eszé ly es  v o lt. V iszo n t a  teh en é szek  ész le lték , 
h o g y  a  te h é n h im lő -p u s tu lá v a l  v a ló  fe rtő zés  m eg v éd i az 
em b e r t  az  em b e ri h im lő  e llen . J e n n e r  é rd em e  v o lt ,  hogy
1 C sak  a  c so d á la to s  m ik ro sk o p  fe lfed ezése  u tá n  
v á l t  ism e re te ssé , h o g y  az  összes  ro th a d ó  a n y a g o k  sza ­
b a d  szemm el nem  lá th a tó  fé rg e k  s z ám ta la n  s a r já tó l  
h em zsegnek .
2 A  J e n n e r  á l t a l  b e o lto tt  e lső  em ber n ev e  J am e s  
P h ip p s  v o lt ;  m in t  J o s e p h  M e is te r , a k i t  P a s te u r  e lő szö r 
v a c c in á l t  ra b ie s  e llen  és K e a n u , a k i t  A rn in g  le p rá v a l  
o l to tt  be, az  ő  n ev e  is  b e le k e rü l t  az  o rv o s i iro d a lom b a ,
c sa k ú g y , m in t  P i lá tu s é  a  C redoba .
a z  i ly e n  e lszó r t é sz le le tek  je le n tő s é g é t  fe lism e r te, azok  
a la p j á n  e l j á r á s t  d o lg o zo tt k i, am e ly  a z ó ta  az egész  em ­
b e r isé g n ek  á ld á s th o z ó  k ö zk in csév é  v á l t .  E  v iz s g á la ta i ­
b a n  J e n n e r  m ég  a z  a n a p h y la x iá t  is  m eg fig y e lte . E l j á ­
r á s á n a k  é rd ek éb en  J e n n e rn e k  sok  h a r c o t  k e lle t t  m eg ­
v ív n ia .  B á r  az  a n g o l  p a r lam e n t  20.000 fo n t á l lam i tám o ­
g a tá s b a n  ré s z e s í te t te ,  m ég is  sok  e llen fe le  vo lt, a k ik  
m ód sze re  e llen  n a g y  s ik e r r e l  a g i tá l ta k .  A n g liá b a n  a  
„con sc ience  p a r a g r a p h “ m a  is  m eg en g ed i a  szü lő knek , 
h o g y  g y e rm ek e ik n e k  b e o j tá s á t  m eg ak ad á ly o zz ák . J e n ­
n e r ,  m in t  sok  m á s  a k k o r i  o rv o s , n em csak  h iv a tá s á b a n  
v o l t  k iv á ló , h a n em  m in t  kö ltő , zenész , b o ta n ik u s  és 
zoo logu s is  k i tű n t .
Az 1823. é v  v is z o n t n y e re s é g e k e t is  h o zo tt az  o r ­
v o s i  tu d om án y n a k . E k k o r  s z ü le te t t  R udo lf L eu cka r t  
(1 1898); L e ip z ig b en , m in t  a  zo o lo g ia  t a n á r a  m ű ködö tt. 
F e lfed ezé se i a  b é lfé rg ek re , fő leg  a  t r ic h in a  é le té re  v o ­
n a tk o zn ak . Ö é s  K ü c h e nm e is te r  a lk a lm a z ta  e lő szö r a  
h e lm in th o lo g iá b a n  a z  e x p e r im e n tum o t:  c y tie e rc u so k a t  
(b o rsó k ák a t)  n y e l t  le  k ís é r le tk é p e n  és m egg y ő ző d ö tt 
a r ró l ,  hogy  b e le ib e n  ezek tő l t a e n iá k  fe jlő d n ek  k i. F ő  
m ü v e : „D ie m en sch lic h e n  P a r a s i t e n  u n d  d ie  v on  ih n en  
h e r rü h re n d e n  K r a n k h e i te n “ k é t  k ö te tb e n , 1863-ban és 
1872-ben je le n t  m eg . C sa lá d i é le té n ek  s z om o rú sá g a i e lő l 
( íia  ö n gy ilk o s  le t t ,  l e á n y a  k o rá n  e lh a lt)  a  tu d om án y b a n  
k e re s te  és t a l á l t a  m eg  a  v ig a s z t .
Moritz  S c h if f  (1823—1896) a z  ö sszeh a so n lító  a n a tó ­
m ia  t a n á r a  v o l t  B e rn b e n , i t t ,  de F ire n z é b en  és G en fb en  
is  zo o lóg iáv a l é s  p h y s io lo g iá v a l  is  fo g la lk o z o tt ;  m ég  
p e d ig  a  v ag u s - , a  v a s o d i la ta to r - id e g e k  és a  k ö zp o n ti 
id e g re n d sz e r  p h y s io lo g iá já v a l .  K o c h e r  e lő tt  m á r  1856- 
b a n  ész le lte  a  th y r e o id e a  k i i r t á s á v a l  k ap c so la to s  belső - 
se c re tió s  z a v a r t  é s  a  th y r e o id e a - t r a n s p la n ta t ió n a k  és 
-e te té sn ek  jó té k o n y  h a tá s á t .  1859-ben a  m e s te rs é g e s  
d ia b e te s t  ta n u lm á n y o z ta .
Friedrich  v o n  E sm arch  (1823—1908) E ie lb e n  v o lt  
t a n á r .  Ö a  n ém e t „ S am a r i te rw e s e n “-nek  m eg a la p ító ja .  
F ő m u n k á s s á g a  a  h a d is e b é s z e tre  v o n a tk o z ik . Az ő  esz ­
m é je  v o lt az  a r te r io s u s  v é rzé sn é l é le tm en tő  „E sm a rch -  
fé le  p ó ly a “, am e ly  a z ó ta  á l ta lá n o s  h a s z n á la tb a  k e rü lt .
Az 1823. é v i  p o l i t ik a i  v isz o n y o k  so k b an  h a s o n l í ­
t o t t a k  a  m a iak h o z . M in t eg y  ó r iá s i  sz ik la , v a g y  s írk ő , 
ú g y  n eh ezed e tt a  v i l á g r a  a  B elle  A llia n c e , a  „S zen t S zö ­
v e ts é g “, am e ly e t a  le v e r t  N ap o le o n  e llen  k ö tö tte k  
E u ró p a  c s á s z á r ja i .  A z 1823-as é v  és k o rs z a k a  a z o n b an  
a n n y i  k iv á ló  em b e r t  sz ü lt  — a k ik  a  tu d om án y t ,  m ű v é ­
s z e te t  és á l ta lá b a n  a  k u l tú r á t  f e lv i r á g o z ta t tá k  —, h o g y  
rö v id  fo r r a d a lm a k  u tá n  a  b ék én ek  és ú jjá é le d é sn e k  év ­
t iz e d e i k ö v e tk e zh e tte k . E g y  a r a n y k o r ,  am e ly h ez  h a so n ló t  
a  v i l á g  a d d ig  so h a  n em  lá to t t .  B á r h a  száz év  m ú lv a  
u g y a n e z t  í r h a t n á  v a la k i!
Herczeg  Á rpád  dr.
V E G Y E S  H Í R E K
Tiltakozó szó t kell em elnünk. Megdöbbenés, szégyen 
és harag tolmácsa ez a  szó. Megdöbbenés a vakmerő ségen, 
szégyen a megalázásért, harag az erkölcsi silányságért, mellyel 
három meggondolatlan napilap az orvosi rendet sérteni meré­
szelte. Az Est—Pesti Napló—Magyarország hármas kiadóhivatala 
levelet küldözgetett szét az orvosoknak, melyben a  szellemi 
ledérség önjellemző  stylusával „a múlt lomtáréba sodródtat 
megdönthetetleneknek látszott szokásokat“ és hivatkozva „az 
anyagi élet elhatalm asodására a lelki, az erkölcsi, a szellemi 
javakon“, ezt az anyagi rabigát tetézni kívánja „egy életrevalóén 
hasznos ajánlattal“. Vállalja, hogy az orvosok receplblokk- 
szükségletéröl „díjmentesen, minden ellenszolgáltatás nélkül“ 
gondoskodik, ám „a magyar kultúra (! ?) érdekében hozott áldo ­
zatkészségét nem tartja titokban s a  receptlapok aljéra oda ­
nyomtatja a három lap szignumét, m indössze a három s zó t: 
Az Est, Pesti Napló, Magyarország“.
Nem kell tartózkodnunk az íléletkimondás egyetlen lehet­
séges szavátó l: ez infamia. A fizető pincér szémolószelvényei 
és a  rikkancs reklámcédulái közé rántani az orvos receptjét, 
vétkes meggondolatlanság és erkölcsi absurdum. Orvos, ki ilyen 
papíron írja rendelvényét, hirdető ronggyá silányítva e fontos és 
zárt okmányt, megérdemli a beteg megvetését, beteg, kinek szen­
vedését és testi csapását reklámközvelítésre akarja felhasználni 
egy rikkanccsá sülyedt orvos, méltán háborodhatik fel az értelmi 
brutalitás és profanizáló ízléstelenség e merényletén. Ekkorát 
sülyedt volna rendünk az utóbbi idő ben, hogy ilyesmivel lehessen 
reátámadni ? Meggyő ző désünk, hogy nincs orvos, ki ennek az
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erő szakos kufárkodásnak visszalaszító voltát ne érezné. Ha 
mégis élne orvos, ki az anyagiasító szellem erkölcső rlő  eszme­
világában ájult ízléssel és rokkant öntudattal méltóságvesztő  és 
olcsó kiszolgálójává szegő dnék ily alacsony üzleti érdeknek, az 
orvosi rend sérthetetlenségét ő rző  hivatalos keretek meg fogják 
találni az eszközöket, melyekkel közösségüket a  rend e tagjaitól 
megvédjék.
A m agy a r orvosi facultásokról írt terjedelmes cikket a 
Presse Medicale december 8-i számának első  oldalain Valkányi 
Rezső  dr., a  Verebély-klinika mű tő orvosa, az Orvosi Hetilap 
francia referense. Az okosan átgondolt és elrendezett cikk, 
melyet Csonka-Magyarország térképe és a budapesti klinikák 
fényképei egészítenek ki, bevezetésében a  magyar nemzet ere­
detérő l, történelmérő l és kultúrhivatásáról ad  néhány magvas 
szobán felvilágosítást, azután a budapesti egyetem keletkezé­
sérő l, múltjáról és jelenérő l vázol kifejező  képet. -íz orvostan­
hallgatók számáról és az orvosszükségletrő l a  háború elő tt és 
után, valam int az  új helyzet követelte intézkedésekrő l: a numerus 
claususról és az új vidéki egyetemekrő l. Felsorolja a Francia- 
országban tanult magyar professorokat, a jelenlegi nyilvános 
rendes tanárok neveit, a vizsgarendet s a tanulás eszközeit, 
megköszönve am a párizsi könyvkereskedések elő zékenységét, 
melyek kedvezményes áron szállítják tankönyveiket a magyar 
megrendelő knek. (E kedvezményt épp a cikk írója eszközölte ki 
tavalyi párizsi útja alkalmával.) Végül a  cikkíró a francia-magyar 
csereutak kölcsönös hasznáról, az érdeklő dés és megismerkedés 
szükségérő l beszél, felemlíti a budapesten fennálló francia iro­
dalmi tanszéket s a két nemzet közeledésének alapjául szolgáló 
közös jellemvonásokra figyelmeztet. Köszönjük e cikket írójának 
és közlő jének egyaránt.
Ú jabb közegészségügyi rendele tek . A Népegészségügy 
december 15-i száma a következő  rendeleteket közli:
A közkórházi orvosok, tisztviselő k stb. ellátási díjait a 
72.640/1923. N. M. M. sz. rendelet úgy szabályozza, hogy az 
utalványozási joggal felruházott hatóságok a  mindenkor kiadott 
kormányrendeletek alapján állapítsák meg és folyósítsák. Ter­
mészetbeni lakások fű tési és világítási költségei sajátból fede- 
zendő k, viszont a  tüzelő anyag készpénzváltsága ezentúl kijár.
A z oltási és újraoltási dijat a 113.345/1923. N. M. M. sz. 
ndelet 2 koronáról f. évi november 1-én kezdő dő  hatállyal 
koronára emelte.
A községi és körorvosok lakáspénzének és lakásszükség- 
znek építés útján való fedezésérő l a  119.200/1923. N. M. M. 
s í. .íörrendelet úgy intézkedik, hogy a  lakáspénzt legalább a 
IX. fizetési osztálynak megfelelő  lakáspénz mértékéig, de a 
szükséghez képest magasabbra is emelteti. Ahol pedig állandó 
lakás bérlet vagy vétel által nem volna biztosítható, ott a köz­
séget építésre kötelezi.
A bű nvádi ügyekben alkalmazott szakértő k díja az 
51.803/1923. 1. M. sz. rendelet szerint ezentúl az 1912-ben meg­
állapított díj ezerszerese, a bírósági fogházaknál esetenként 
alkalmazott orvosok díja az 1920-ban megállapítottnak kétszáz­
ötvenszerese.
A  kiütéses typhus elleni védekezés céljából a 114.464/1923. 
N. M. M. sz. körrendele a Weil Félix-féle vérpróbát, tetvetle- 
nítést, fertő tlenítést, a beteg elkülönítését, az  érintkezettek meg­
figyelését, kóborcigányok, vándorló egyének vizsgálatát teszi 
kötelező vé.
É rte s íté s  — fe lh ív á s .
K a r tá r s a k ! A gyű jtött kölcsönösszeg kam atainak hová- 
fordítása immár tárgytalanná vált, am ennyiben kartársunk. 
P. M. dr., kinek érdekében az egész actiót kezdeményeztük, ki­
szenvedett. Nemcsak collegiális, de emberi kötelességünk is 
volt azonban, családjának a temetkezési költségek és egyéb el­
odázhatatlan szükségletek fedezésére egy nagyobb összeget is 
juttatni, am i a  tő kének további 4—5 heti kamatjából fog meg­
térülni. Ez okból a kölcsönök visszafizetését csak február 1-jével 
kezdhetjük meg, mely naptól fogva a  kölcsönzött összeg a gyű j­
tő nél, kinek ívén az aláírás történt, átvehető .
A vissza nem igényelt kölcsönösszeg ellenben a collegák 
nagyrészének kívánsága szerint orvosoknak, illetve azok hozzá­
tartozóinak nyújtandó támogatás céljára ugyancsak mint kölJ 
csönösszeg a  legalkotményosabb formában tovább fog kezel* 
tetni, gyarapíttatni és kamatoztatni. Az ügy iránt érdeklő dő  kar­
társakat — természetesen csak azokat, kik a  múltban való, vagy 
a  jövő ben történő  hozzájárulással jogot szereztek a hozzászó­
láshoz, — felhívjuk, hogy szíveskedjenek 1924 január hó 30-án, 
szerdán este 6 órakor a Budapesti Orvosi Kaszinó (VII., Erzsé- 
bet-körút 49. II.) külön termében tartandó értekezleten meg­
jelenni, mely alkalommal úgy a tervezetet, mint á ltalában  a 
további teendő ket, valam int a kezelés módozatait is közösen 
fogjuk megállapítani. Az összes kartársakat pedig nagyon kér­
jük, járuljanak m indannyian e kölcsönhöz, hiszen anyagi áldo ­
zattal alig jár, ső t kitű nő  befektetés, mert egy nem s, nagy ügy­
höz segítik véle az orvosi rendet.
Budapest, 1923 december 30.
A kezdeményező  bizottság nevében : 
Lichtmann Samu dr.
A B udapesti O rvosikor 1924. évben is megtartja szoká ­
sos sorozatos elő adásait. Ez alkalommal a syphilis tanának 
haladását tű zte ki az elő adások tárgyául, melyet bakteriológiai, 
venerologiai, belgyógyászati, szemészeti és ideggyógyászati szem ­
pontokból ismertetnek Kiss Gyula, Török Lajos, Lévy Lajos. 
Richter Hugó, Imre József. Az elő adásokat a Budapesti Kir. 
Orvosegyesület Semmelweis-termében tartják meg minden 
második hétfő n este */27 órakor. Az első  elő adás január 14-én 
lesz. Orvoskollegékat szívesen Iát vendégül a Budapesti Orvosikör.
Réthi Aurél d r. orr- és gégeorvos rendelését Üllő i-út 11. sz. 
alá helyezte ét. Telefon : J. 39—90. Rendel d. u. 4—6.
Ragályos betegségek  Budapesten . A tisztifő orvosi hivatal 
kimutatása szerint dec. 16-tól dec. 22-ig elő fordult hasihagymáz 
13 (4), kanyaró 14 (0), vörheny 68 (4), szamárhurut 11 (0), roncsoló 
torok- és gégelob 17 (1), influenza 9 (1), bárányhimlő  51 (0), 
gyermekágyi láz 1 (1). járványos fültő mirigylob 5 (0), vérhas 19 
(4), trachoma 4 (0). Küteges hagymáz, hólyagos himlő , ázsiai 
kolera, járványos agygerincagyhártyalob, veszettség, lépfene, 
takonykor nem fordult elő . A zárójelben levő  számok a halálo ­
zást jelentik.
A sze rkesz tő  fogadó ó rá já t kedden és pénteken 11—12-ig
tartja.
F igyelm eztetjük elő fizető inket, hogy pénzzel bélelt 
levelek gyakran ü r e s e n  érkeznek hozzánk l
K é z i r a t o k a t  jé l  ív papiros csupán egyik oldalára 
1 5  cm  sorszélességben, k é t s z e r e s  sorközökben hibátlan 
g é p í r á s s a l  kérjük  beküldeni, hogy a bíráló és szerkesztő  
munkája megkönnyíttessék. Táblázatok és klisék költsége a 
szerző t terheli.
A z  egyetemek székhelyén készü lt dolgozatokat az ottani 
egyetem i sajtóbizottság képviselő ihöz ke ll beküldeni; a szere 
kesztő ség  csak az 6 véleményük alapján fogad  el közlésre  
kézira tokat.
_______________A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S VÁMOSSY  ZOLTÁN ._______________
M . TU D . TÁRS . SA JTÖVÁLLALATA  RT. BUDAPEST . —  SZABÓ  T . ISTVÁN
Á T R A - S A N A T O R I U M
OTÁTRAFÜREDEN. STARY-SMOKOVEC. 1020 m.
A z  id e á l is  t á t r a i  m a g a s la t i  k l ím á n a k  e lő n y e i  e g y e s ítv e m o d e rn ü l  b e ­
r e n d e z e t t  p h y s ik a i - d ia e tá s  s a n a to r iu m  gyógy ító  té n y e z ő iv e l .
R em ek , n a p s ü té s e s ,  ő s z i  id ő já r á s .  K iv á ló  ő s z i  k ú r á k .  E l s ő ra n g ú d ia e tá s  k o n yh a ,  
fe kvő c sa rnokok , s z é n s a v a s ,  fenyő -, forrólég-, fény fü rdő k , v ízgyógy in téze t, Z an d e r ­
q u a rz - , S o llux -, d ia th e rm ia -, v illa n yo s  keze lés . R ön tgen -, b e lgyógyásza ti la bo ra tó rium . 
In d ic a t ió k :  B asedow -kó r, c h lo ro s is , a n aem iák , u lcu s , d y sp ep s ia , d ia b e te s , a d ip o s i ta s , 
a s th e n ia ,  b ronch itis , a s thm a  b ro n ch ia le , hype rton ia , n e u ra s th e n ia ,  h y s te ria , re co nv a le s , 
c en t ia . —  T u b e rc u lo s u s o k ,  fertő ző - és  e lm eb a jo so k  kiz á rv a .  S a n a to r i u m i  nap-
E g é s z  é v b e n  n y itv a .  — Vei- FŐ OrVOS i d r .  R u t i c h  J o n ö .  M en e tje g y iro d á b a n ,
v ilá g o s ítá s t  nyújt, fü rd ő v izum o t sze rez  d r .  A d o r já n L á s z ló .  WF V ig a d ó .
D r  JUSTUS b ö r o y ó o v i t ó  é s  
U T m  J H s J , S S Í  k o z m e t i k a i  i n t é z e t e
IV, F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 . T e le f o n :  J ó z s e f  5 6 -7 6 .
D A  I Lf A „ IN T É Z E T , VI, S z lv -u .  6 9 .  — W as se rm an n ra  v iz sgá l t  s z o p -  
t a t ó s  d a d á k  f e l e t t  á l l a n d ó an  r ende lkez ik .  — T e l e f o n : 93-22
R  Ö N T G  E  N  - □  D  E  L G  A
Dr. Palo r Sanatorium
Budapest Vili, V as-u tca  17.
S eb é sze t , s zü lé sze t , u ro lóg ia , orthopäd ia  é s  Z ander-o sztá lyok
